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AZ 1NSTITUT0 DI CORRISPONDENZA 
ARCHAEOLOGICA RÖMÄBAN.*)
danom, hogy dtaldnos 6rdeke lts6get 6breszszek, 6s m int a va- 
rdzsvesszö 6rin t6s6vel egösz figyelm öket Iekössem.
Es ez jö l van igy.
Mert R ö m d t, ha ugy tetszik, 6gig m agasztalhatjuk , ha 
mdskep tetszik , kdrhozatot m ondhatunk rd ; de vögre is ez 
m indegy, m ert töle m indent m egtagadhatunk, csak egyet nem, 
6s ez: m egbdm uldsunk; ez az, mi rainden nagysdgot megillet, 
6s igy R 6mdt is.
Szäzadokon dt uralkodott Röma az ism ert vildg felett a 
fegyver sulydval es a m ivelts6g tekint61y6vel a bdrbdrokon, 
m int culturai központ es befolydsa nyom ait egy 6vezred sem 
birta v6g k 6p elsodorni a földröl. R 6ma fegyverrel u ra lk o d o tt...
A T iber rnelletti Im peratorok nem csak holmi kis tar- 
tomdnyokat, hanem eg6sz nagy kirdlysdgokat, söt vildgrösze- 
ket, Afrikdt 6s Azsidt kapcsoltdk euröpai uralm uk központ- 
jdhoz. Es lettek nem nagyhatalm ak, mely czimben a kis Euro- 
pdban is m anap öten osztozkodva k 6pezik az ugynevezett 
pentarchidt; hnnem lettek vildghatalom, m ert ök voltak a „do- 
mini urbis et o rb is.“ Ez volt am a „m ajestas rom ana,“ melyet 
egy nep sem m ert sajdt nyelv6re forditani, de minden nyelvü 
nep haszndl arra , hogy a m agasztost szöval tegye megfogha- 
tövd, hogy a hatalom, a jö säg  6s igazsdg hdroru egys6ges esz- 
m6j 6nek kifejez6st adjon.
*) Felolvastatott a Duaäntuli törtenetkedvelök III. oszazejövetelen 
Röpce-Szemeren, 1864. m&jusban.
Oyäri t6n . Ol Vig. fo «. IV. ItOt. 1
M  \ uY.  AKA DEMlfVi 
Päur Iväntöl K Ö N Y V T A R A  j 
------------------ - * - •
Päur lvantöl
J ö l  tudom, hogy önök köröben Röma nevöt csak ki keil mon-
6 s ha tagadndk önök, fegyveres befolydsdnak m 6g raa 
is felismerhetö nyomait, A m erikdt k iv 6ve, a  többi vildgr6sze- 
k e n : el6g lenne amaz ügyesen kiszem elt strategiai 6s keres- 
kedelm i pontokra utalnom, hol a gyöztes legiök egyelöre csak 
töglavetö felszert em eltek, hogy anyagot n yerjenek  a castra 
stativa, az dllomdsozö tdborok körülfalazdsdhoz, mely fegy- 
vertelepekböl em elkednek a Rajna s D una partjain  6s m dsutt 
a  mai virdgzö vdrosok.
Mit m ondjak a r 6mai nyelvröl, aaon f6rfiakkal szem közt 
ülve, k ik  habdr m int m agyarok taldn azt ta r tjd k , hogy 6des 
anyanyelvünk  rovasdra 6pen ndlunk taldn tovdbb is divott, 
m int nem zetis6gi erdekeink  k iv d n h a ttd k ; de hiszen 6pen az 
ältal, hogy a mai archaeologiai tdrsalgäsunk 6rdek- 6s disz- 
em el6s6re szem61yesen jö ttek  bardti k 6zszoritdst v ä lta n i, a 
leg6rthetöbben hangozta tjdk , hogy sajdt magok is a classikai 
m ivelts6g szildrd fen6ktalajdn dllvdn a r 6mai befolyäst nem 
csak meg nem tagadjdk, hanem elism erni büszkek.
A keresz t6nys6g pldntdldsdval R6mdban a vildghatalom 
m egoszlott nehdny szeg6ny, együgyii galilaei haldszleg6ny, 6s 
az Im peratorok  között, de e m egoszldssal R öm dnak befolydsa 
nem  hogy terben csökken t volna, söt oddig terjeszkedett, hogy 
legsz61söbb hatdrkövekül m är csak m aguk a földteke sark- 
pontja i tek in thetök . Ldtszölag tdvol is esik egy m agyar ar- 
chaeolog feladatdtöl am a vildgtörtenelmi m ozzanatokat felemli- 
teni, m elyek a k e resz t6ny Römdnak folytonos hatäsaröl tanus- 
kodnak  a n 6pek sorsdra. Epen nem, vagy csak ldtszölag, m ert 
ha a pogdny Röma korondkat r a b  o l t ,  ugy a keresz t6ny Röma 
k orondkat o s z t o t t  es a m agyar em ber elött dllamjogi rop- 
pan t su ly6r t6k 6töl elnezve is , a legbecsesebb archaeologiai 
nem zeti m ükincs m arad az ott a hdrmas dombon ezüst feny- 
ben usz6 kettös kereszt, 6s a legelsö m agyar ember, a kirdly, 
hom lokdt körülsugdrzo Sz. Istvdn korondja. Es e kettö t römai 
befolyds eredin6nyezte ndlunk. De e kettö  nem oly r 6gi m int 
a  m agyar föld 6s a m agyar szabadsdg, mely a vez6rek  ko- 
rdböl szdllt rdnk  öröks6gül, habdr el is veszett tdn örök idökre 
am a v e rp o h d r , m elylyel öseink m egittdk a földfoglalds 6s a 
tö rv 6nyszerz6s hdrom szor szent dldomdsdt. Es mely vagy so- 
hasem  m ondatott el, vagy ugy hangzott m int K isfaludy 6nekel:
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Arpäd apdnk szerzemfeye 
Szabad magyar föld 6g
Aldis ndked s b6kess6g.
E zt el akartam  m ondani a  r 6gi R6mär61, hogy szölhas- 
sak a mai R6mär61; 6s ha voltia valaki önök k ö zö tt, k i azt 
tartanä, hogy mind ezt m är m äsok is elm ondottäk elöttem : 
azt välaszolnäm , hogy elm ondotta-e m är valaki elöttem is 
mind azt, m it 6n Röm a nagysägäröl 6s befolyäsäröl mondot- 
tam , azt nem tudom, de azt igenis tudom, hogy ugy m int 6n 
m 6g nem m ondotta el senki, talän „ i d e m  s e d  a l i t e r . “
K ülönben tud jäk  önök azt j61, hogyha az, mi irva van, 
vagy szöval elm ondatik, ked61yünkre ugy h a t, m int valami, 
mit sajät m agunk is igy adnänk  6s nem m äsk6p , vagy mi 
egyre megy ki, mi olyform än hat rä n k , m intha azt m är ez- 
elött tud tuk  6s 6reztük volna; jö l tud jäk , mondom, hogy 6pen 
ezen tünem eny az, mi az olvas6val vagy hallgatöval elhiteti, 
hogy az, mit olvasott vagy hallott, egyszersm ind igaz. Hogy 
hasonlatossäggal 61jek, v6gig hallgatva egy hosszu dalm üvet, 
egyetlen egy uj hang sem üti meg fülünket, hiszen az eg6sz 
zeneviläg csak 7 hangböl äll, a 8 -dik m är nem uj h an g , ha- 
nem csak octäva 6s e m aroknyi, vagy jobban m ondva, arasznyi 
hangk6szletböl illeszti össze m aestro Rossini a m aga hosszu 
dalm üv6t 6s Svastits a m aga rövid de szapora csärdäsät. Igy  
6n is csak mindig azon b illentyüket nyomom a h6t közöl, 
m elyek archaeologiai hangot adnak, 6s igy a h6t halm on 6pült 
mai Röm änak is, m elynek vilägi hatalm äröl oly sokf61e 6s el- 
t6rö pärt-hangon nyilatkoznak m äsok, 6n egyedül archaeo lo -' 
giai viläghatalm äröl a Capitolium on äll6 „Instituto di corrispon- 
denza archaeologica“r61 k ivänok  tisztelt önök elött n6häny meg- 
ism ertetö szöt elmondani.
N yom tatvänyai.
I. M onumenti inediti. E venkin t tartalm az e mii 12 nagy 
folio lapon, m elyek Rom äban vagy Pärisban keszülnek, ujonan 
felfedezett vagy m 6g gy 6ren ism ert em lekek rajzät a r6gi 
6p it6szet, dom bor-m liv6szet, szobräszat, festeszet 6s 6rm 6szet 
kör6böl, mint itt szerencs6m van egy füzetet bem utatnom .
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6 M A GrY. AK ADL’M IA ; 
I v ü N Y V m ü A  j
A JÄSZKUNSÄG TÖRTÜNET^HEZ A XVI. 
ES XVII. SZÄZADBÖL.*)
G y ä r f a s  I s f v a n tö l .
A  jdszkun kerü letek  Jdszber^nyben ' örzött levöltdrdban ta- 
ldltatik egy 588 lapböl 4116 egdsz ivnyi kam arai összeirds ily 
czim a la tt:
Conscriptio Jaszigum  et tarn M aiorum , quam M inorum 
Cum anorum , welche auff gnädig ergangene Befehl E iner Hoch- 
löbl. Kay. Hoff-Kaminer von Mir Johann  C hristoph F ranz 
Pentz D er Röm. Kais. Maytt. Cam eral-Praefecto zu E rlau  in 
G egenw artt des darzu verordneten Jaszigum  et Cum anorum  
V ice Capitanei Francisci S ö te r , D ann m it Zurziehung des 
W ohl E hrw ürdigen H errn  M ichaelis F ranyo, Ecclesiae Cathe- 
dralis A griensis Canonici et Jaszbirin iensium  Plebani in Se- 
p tem bri diesses 1699-ten angefangen , und zu E n d t O ctobris 
lauffenden Jah res vollendet worden, praesent. Budae 16. Febr. 
1700. praesent. der Buchhaltung den 19-ten Febr. 1700.
E z összeiräs szolgdlt alapjdul azon szerzödesnek , mely 
szerint a jdszkunsdg  2 6vvel kesöbb 1702-ben a ndm et vitdzi 
ren d n ek  teljes földesuri joggal s jobbdgyi kötelezetts6ggel 500 
ezer forin tert örök dron eladato tt, m it igazol az adds - veteli 
szerzödes, igazolnalt ez eladds k^söbbi viszontagsdgaira vo- 
natkozö hivatalos iratok , m elyekben ez összeirdsra egyes hely- 
s6g ek  vagy pusztdk becs6r t6kdt illetöleg hivatkozds tört^nik.
E lt^rve  azonban most ez eladds tö rtdnetd tö l, egyediil e 
tört^nelm i szem pontböl több tekintetben 6rdekes összeirds ös- 
m ertetdsöre szoritkozom .
Az összeirds „index-“e szerint felvdtettek ez összeirdsba:
*) Felolvastatott a Dun&ntuli törtenetkedvelök Györött tartott IV-dik 
összejöveteldn 1864. sept. 3-&n. E za zo n „ so k  becses adatot magäban foglal6“ 
m anka, melyröl Salamon Ferenc: „Magyarorsz&g a török höditäs kor&ban“ 
cimü rative 220. lapj&n emlekezik.
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I. J ä s z s ä g b ö l  következö r6szint lakott, rdszint lakat- 
lan h e ly e k : „Jasz-Birin, Nögyszälläs desertum , Boldoghäza de- 
aertuni, Jäsz-A rokszälläs, Jäsz-A gho desertura, Jäsz-Fenszaru , 
Jäsz-Fölsö, St. G yörgy, Jäsz  Dösa, Jä sz -Ja k o h a lm a , Borsö- 
halma desertUm, Jäsz-M ihdly T eleke, Jäsz-A lsö St. G yörgy 
Jäsz-L adän , Jäsz  A pathy, Jasz  K isir.“
II. N a g y k u n s ä g b ö l :  „K arczag-U y-szallas, Aszony 
szallas, O rgonda St. M iklös, Iveöd szallasa, Bolchia, Kapol- 
nas, Fabianka, Kölbasz, M agyarka, M arialaka, K aba, K euy 
oder T urkeuy , Pohaindra, K isuy szallasa, K is und Tot Turgon, 
(Jsorba, M esterszallas, Kun Szt. Märton, K un H egyes, Morics, 
M adaras.u
III . K i s k u n s ä g b ö l :  „H alas, Bodoglär, Täio, Phi- 
lippszallasa, S zabadszälläsa , Kis B alläs, B ösztör, K un St. 
Miklös, Kun Laozhäza, Jakabhäza , Kätho, C s6kaz, Lajos, Mise, 
K otser, K ara, Theörtely , superior et inferior C sengele, St. 
Läszlci, M orics-gättya, Szank, Orgoväny, K is szälläsa, Galambos, 
Ferencz szalläsa, Jakabszälläsa , Bene, C sölios, Agosegyhäza, 
Maysa, Palka, Felegyhäza, Kompöcs, M atkö, K ereg egyhäza, 
A tokhäza, Pälos, Ules, Sana, K ökut, M erges, Dorosm a, Michaly 
T e lek e .“
IV . A z o n  h e l y e k ,  m e l y e k  h a j d a n  a n a g y -  6 s 
k i s k u n s ä g h o z  t a r t o z t a k ,  de raost mdsok ältal bi- 
ra tn ak : „V asärhely, Feiertö , Fiizes, Balota, Taszlar, H arka, 
Baracs, Bugacs, A kasztö, M ärehdza, Tabd, Szöcsy, K iskörös, 
K askantyu, St. Im re .“
Ezutän következik  egyes helysögek növszerinti össze- 
iräsa ily rovatokkal: „nom ina ineolarum , origo, filii, filiae,, 
equi, hinnuli, boves, vaccae, juveuci, vituli, oves, agni, porci, 
porcelli, alvearia, vineae fossoros, sem inatura k illa ru m : triticum  
autunm ale, 'triticum  vernale, hordeum , avena, milium, currus 
foeni“ ; ezt követi hasonlö összeiräs az inquiliriusokröl; majd 
minden egyes helynek helyirati rajza, melybül Jäsz-B er6n y 6t 
egöszen ido igtatom , a többi közsegek6böl csak az erdekesebb 
pontokat fogom kiem elni.
„Jasz  B irin .“
Is t ein M archth , und der principaliste orth der soge­
nannten Jaszag, in circum ferentia drey  ungar. Meilen. Kön-
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nen wohl 800 Pflüeg daselbsten ihre N ahrung suchen. Ist der 
catholischen Religion zugethan , doch w erden sich gegen 40. 
Calvinische Hausstellen darinnen b e fin d en : usuiren auch das 
praedium  Negyszalläs darzue. Ist daselbst ein wohlgebaute 
P fa rrk irc h , auch ein kleines K irchl ad St. Laurentium  g e ­
n a n t, und ein F ranciscaner Closter, woselbst dato nur ein 
P a te r P raesidens mit einem P a tre  und einem F ra tre  wohnen, 
haben ein schön grosse K irch , so neu b ed eck t, aber noch 
kein A ltar darinnen , verrichten indessen den G ottesdienst in 
einer kleinen neuerbaute Capelle. Das W asser Szagiva durch- 
fliesset den O rth, hat guten G ru n d t, muss aber zweymal g e ­
ackert w erden: haben ihre Privilegia nicht vorweisen wollen. 
U ndt
Haben dahier sich gestellte 368 W ürth , und angesessene 
21. Inquilini bekennet, und ausgesagt, dass sie auff dem G rundt, 
Birin und der W üsten Negyszalläs verw iechenes 1698-te über 
W in te r , und gegenw ärtiges 1699-te Ja h r  über Som m er fol­
gendes angebauet:
W aitzen 4296 killa, G ersten 2468 k., H aaber 623 k., 
H irsen 6 4 1/ ,  k ., G ebaute W eingarten  T agw erck  871.
Zum ahlen dahier ke ine , und die W aldungen weit entle­
gen , ist einiges Braühaus nicht aufzurichten. H erentgegen 
A cker und W iesen sam m t der H ütung sufficient. K önnen auch 
die W eingarten  in noch so viel T a g w e rc k , und m ehreren, 
dann sie angegeben, am plyrt werden. D ann kann der Schank 
ein grosses E in trägen , zumahlen noch einm ahl so viel W ürth  
als vorhanden, sich hier niederzulassen, doch m it dieser Ver- 
ständniss, dam it das gerügte D esertum  Ndgyszäll&s sam bt dem 
Boldoghhaza darbey verbleibe. W ie nicht w eniger der F leisch­
bank nu tzen : und wann man m ehr Mühlen als dato deren 
einer in völligen Bau mit 4 Stainen, und die andere würkli- 
che au f 3 Stain angefangen auf dem W asser Szagiva er 
bauet, auch O chsenm ühlen, deren die G em einde 2 hat, pro 
Dominio m ehrere aufgerichtet w e rd e n ; Ihre  privilegia haben 
sie nicht vorw eissen wollen: was diese G em ainde aber, ob- 
wohlen Sie behaupten wollen Sie w ären frey von Robott und  
und Zehend, so antiquitus Jäsz-väras und M agyar-väras, nun 
unter einen Nahm en Jasz-B irin  genannt w ürdet, und selber
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Zeit nicht das D rittel gegen  jetzigen Inw ohnern sesshaft ge­
wesen, Ehem ahlen und zwar in  a n n o  1577. als das könig­
liche Provisorat von Ofen propter Turcarum  dominium nacher 
E rlau  transporirt worden, dahin praestirt, auch denen T ürcken 
a parte abgölten müssen, ist aus nachfolgenden zu ersehen. 
Nemblichen in censum ordinarium  jährlich  ad d i­
ctum Provisoratum  A griensem  . . . .  278 fl. 
In censum servilem iuxta conventionem cum Pro-
visore . . . .
In dicam regiam . 
et vinum iuxta voluntatem
268
Provisoris educillare tenebantur. 
In A konem  solverunt quotannis
Tritici q u a rta lia ...................................................• 416.
H ordei similiter . . . . . . .  416.
Butyri p i n t a s ............................................................. . 7 7 .
Caseos et form agia . . . . . . . 7 7 .
Vaccas mulctabiles q u o ta n n i s .................................................. 3.
Officiali in Akonem  solverunt:
Tritici quartalia . . . . . . .  60.
H ordei sim iliter .............. .............................. 6 0 .
Porcum  saginatum  . ............................................................1.
officialibus etiam cogebantur servire ad jussum  et libitum eorum.
Turcis solverunt a parte:
Eming quilibet sessionatus . . . . 1
pro foeno et ligno singuli
Caesari Turcarum  singuli . 
Singuli unam pintam butyri 
Szablya pönz singuli per .
fl. 12 d.
„ 74 „ 
„ 64 „
1 % fl.
Die jetzigen Biriner bekennen nicht mehr, dann dass sie 
dem Türks; K ayser gezahlt hetten
J ä h r l i c h ....................................................................... 60 fl.
Dem türcks. G rundherrn  Jed er, der ein Pflug
gehabt . . . . 3 „
Schmaltz 1 Pint.
Jeder W ürth  im Jah re  3 T ag gerobottet.
Dann von angebauten Früchten den Zehendt.
Von Schafen nur das zehende Mändl.
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E x  quolibet porco .................................................... 4 d.
Zahlen dato Celsissimo Principi Palatino . 860 fl.
G-eniessen von der Jaszag  zwey P raedia , als Boldoghaza 
und Nögyszallas, deren jedes 1. Stund in der Länge, und 2 4 
S tundt in der Breite m it gutem A cker und W iesen begabt 
ist. D er hiesiger B iriner W einw achs ist die allerschlechteste 
Sort, gegen anderen zuhalten , und den E im er höher nicht, 
dann 1 Rhsthl. anzurechnen.
C o n s c r i p t i o  D e s e r t i  B o . l d o g h a z a .  D ieses 
D esertuin ist . . .  ein S tundt in der L änge, und eine halbe in 
der B re ite , hat guten A cker und W iesen, gehört jedesm ahl 
dem V iceC ap itaneo , welcher es anjetzo ist H. Franciscus 
Söter de Löbl. Pester Comitats V icegespan. Von welchem es 
die Jasz  Biriner arendiren, und Ihm e jährlichen 20 rth . Zins 
erlegen.
„ C o n s c r i p t i o  p o s s e s s i o n i s  J a s z A r o k s z d l -  
1 ä s a z  egyenenkdnti összeiräs 3 förovatra oszlik, ugy mint 
„nom ina incolarum “, „nomina inquilinorum “ 6s „ex tranei.“
„D ieses O rth  Jasz  Aroksz&lläs in der Jaszag  oder in 
B iriner D istrict“ etc. „W ollen auch frey, gleich denen Biri- 
nern seyn, beruffen sich auff die mit den E rsternannten  Ihre 
comunia privilegia, deren Sie doch keine produciret. Haben 
aber A n n o  1577 zur dem E rlauerischen königl. Provisorat 
(wiewohlen wenig Inw ohner dam ahlen, und m ehr nicht dann 
20. gantze W ürth  und 53 inquilini gew esen.)
In ordinario censu abgeben . . . . . 66 fl.
V or die W in te r D ienste convenere . . . . 22 fl.
In  Dicam regiam  s o l v e r u n t .........................................27 fl.
In Akonem  stb. Officiali praestiterunt in Akonem  stb. 
T u rc a e :
E in  Je d e r W i r t h ................................................... 1 fl. 12 d.
Ein Inw ohner dieselbe.
Turcico Domino in Birin Decimas de omnibus terrae 
nascentibus.
Bego in Birin omnes labores praestiterunt, quando voluit. 
Pro foeno et lignia singuli . . • • . 1 fl.
D ie je tzigen  A rokszallaser aber melden, sie betten dem 
Türkischen G rundherrn  allen Zehend von G etraidt, G ersten,
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H irsen, und das zehende Mändl von L ä m b e ln , aber keinen 
H aaber abgeben, und so offt derselbe v erlan g e t, Holtz Ihm e 
zuegeführt.
Zu Hatwan Ihm e auf den W iesen zuweihlen 20 oder 30 
G rassm ader zu 3. und 4. T ag  gehalten, die W ürth hingegen, 
welche W agen gehabt, das gem achte Heu eingeführt.
Dann jährlich  Zinnss . . . . . . 64 fl.
B utyri pintas budenses 15.
Dem türkischen K ayser jährlich . . . . 30 fl.
Celsissimo Principi Palatino solverunt annuatim  . 134 fl.
Diese dahier w ohnhaft seyende 107 W ürth  und ange­
sessene Inquilini haben ausgesagt stb.
C o n s c r i p t i o  D e s e r t i  J a s z - A g h o .
Dieses desertum  w ürdet von denen Inw ohnern zu A rok- 
szallas genutzet under dem V orw andt, wie sie vorm elden, 
dass zur Zeit Nicolai A ndrdssy suprem i Jaszigum  C apitanei, 
welcher dieses Agho titulo haereditario  possed irt, E iner mit 
Nahmen Joannes Pötö besagtes Agho von Ihro M ayestät für 
sich selbe im petrirt, nachgehends annoch in türkischen Z ei­
ten erm elter Pötö alles V ieh, so die A rokszallaser auf d ie­
sem Jasziger G rund Agho gehalten, hinw eggetrieben; haben 
Sie gerügte A rokszälläser das abgetriebenes Vieh m it 1000 fl. 
an paarem G eldt, an anderen praesenten aber von 200 fl. re- 
dimirt, und diess O rth  Agho von dem  Joanne Pötö bis ge­
genw ärtig für ihr E igenthum b samt extrad irten  von Ihm e Pötö 
in H änden habenden königl. Donationalien genossen, und an ­
noch gem essen : g rän tzet und stosset an A ro k szä lläs , an 
Monostor, Fenszaru, Csan, N^gyszälläs und B irin ; hat eine ' 
wüste von Steinen erhobene K irch, wovon noch das Sanctua- 
rium stehet stb.
Dieses Agho ist anno 1577. von 30. W tirthen, und seindt 
hierinnen vorgemercket, w o rd en , gantze Sessiones 48. ohne 
der Inqu ilinen ; welche dem königl. Provisoratui nacher E rlau 
ahn jäh rl. Zinnss abgegeben, stb.
Denen T ürcken  zahlten Sie des Jah res ein jed er
W ürth  in zwey term inen . . . . 1 fl. 12 d.
Für H eu und Holcz ein jed e r W ürth  . . . 1 „
C o n s c r i p t i o  i n h a b i t a t a e  P o s s e s s i o n i s  
J a s z  F 6 n s z a r u .
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Ist ein von Catholischen w ohlbewohntes an den F luss 
Szagiva gelegenes O rth, mit einer von Holtz erbauten K irchen 
stb. die Inw ohner 160 W ürth , und 8 Inquilini stb.
W as diess O rth vor A lters abgegeben, hab nichts zur 
N achricht haben können. Dahingegen diese Inw ohner b ek en ­
net, ein jed e r W ürth  habe
dem Alibeg . . . . . . 1 fl.
Ein I n w o h n e r ................................................... '/»»
Von allem den Zehend, nur von H aber nicht, und das 
zehende Lämbel von Mändlen gegeben.
W an er Arbeith verlanget Ihm  solche gethan.
Celsissimo Principi Palatino vorm ahlen und an-
jetzo  jährlich  . 169 fl. 
C o n s c r i p t i o  P o s s e s s i o n i s  J ä s z  F ö l s ö  S t .  
G  y ö r  g.
Ein Orth am Fluss Szagiva gelegen, vor wenigen Ja h ­
ren bewohnt worden, hat ein noch öde K irc h , die Inw ohner 
sind catholischer Religion stb. W as dieses O rth vor Alters 
der königl. K am m er oder dem Provisori nacher Ofen prae- 
stirt, nicht erfahren. D ie dasigen Inw ohner melden, sie hetten 
dem Mam Hus Aga nacher H a t v a n  n ä c h s t  v e r w i -  
c h e n e  J a h r e  jed e r W ürth jährlich abgeben . 1 fl.
Ein In w o h n e r ....................................................................... %
Ein W irth  P int s c h m a l t z .........................................1
Ein Inquilin P int s c h m a l t z .........................................*/*
Und den Zehend von allen zehendbaren Sachen.
Des türkisch. K aysers Secretario, statt des T ributs auf
4. Tag mit einem Pflug geackert: haben damahlen Celsissimo 
Principi Palatino jährlich  abgolten und de facto 40 fl. stb. sind 
dato hier W ürth  39 stb. . .  können sich auch m ehrere W ürth  
wegen des schlechten A cker und G rundes nicht niderlassen.
C o n s c r i p t i o  P o s s e s s i o n i s  i n h a b i t a t a e  
J a s z  D o s a .
W irth  sind hierinnen 39 . . .  . und bekennen dass sie 
dem türk . Em ing jed e r W ürth  jährlich  geben müssen 2 Rth. 
Den Zehend von allen. D rei Robotten durch 3 Tag. B utter 
und schmaltz je d e r  1 Pint. Dem türkischen K ayser von J e ­
dem K opf 1 Poltraks.
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C o n s c r i p t i o  P o s s e s s i o n i s  I n h a b i t a t a e  J a s z -  
J a k o h a l m a .
— —  H at ein K irch — — W as dieses O rth vor A lters 
abgeben dem königl. Provisori nacher E rlau , ist, weilen es 
p ropter Turcarum  Dom inium  damahlens öed gewesen, nichts 
zu finden.
--------— verm elden, dass sie denen T ürcken  dem Mam-
hut Ispahia nacher H a t w a n  ein jed e r W irth  jährlich  abge­
ben m ü s s e n .................................................. . 1 fl.
E in I n q u i l i n u s ......................................... V* n
Ein W irth P int Schmaltz . • '/ .
Inw ohner Pintschm altz • %
D er Zehend wie verhergehendes Orth, von allen.
Dem Türkischen K ayser zusammen . . 9 fl.
C o n s c r i p t i o  P o s s e s s i o n i s  J a s z M i h a l y  T e l e k e .
— — Die Inw ohner sind alle katholischen Religion, ha­
ben ein Kirchen, und m it denen zu Jakohalm a und Dosa einen 
P f a r r e r --------Seind hierinnen 47 W ürth  ...
W eilen dieses O rth  propter Turcarum  Dominium vor 
hundert Jahren  wüst gew esen, is nichts zu erfahren, was es 
vor E rtragnusse dem könig. P rovisoratu i nacher Erlau abge­
geben hab.
— --------Dem F ek e te  M urath Csery Bassa Castellan in
H a t w a n  hat je d e r  W irth  jäh rlich  abgegeben . 1 fl.
E in I n w o h n e r ............................................................. '/2 fl. -
Schm altz wie andere.
D en Zehend von allem.
Vier Pflüege auf ein W ochen, und das angebaute auch ab ­
schneiden.
Acht F u h r Holtz aus der M atra.
Dem türck. K a y s e r ...................................................4 fl.
C o n s c r i p t i o  P o s s e s s i o n i s  J A  s z  A l s ö  s z e n t - G y ö r g .
--------D ie Inw ohner sind alle catholisch, haben einen
eigenen P farrer, und nur ein Haus von G errhricht zum G e­
brauch der K irchen, zum ahlen dieses O rth erst vor vier Ja h ­
ren populirt worden. Und sind W irth  dahier 6 5 . ---------------
Ad Provisoratum  Agriensem.
Haben die dam ahlen wenige Inw ohner Ao 1577 abge­
ben müssen
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In  censum annum 













—  66 d.
1 fl. 8 d.
In Akonem
Tritici quartalia 
H ordei quartalia 
B utyri pintas 
Caseo9 
Form agia
V orher auch vaccam mactabilem . •
Officiali.
Q uotannis porcum saginatum
Tesara T u r o ...................................................
T ritici q u a r t a l i a .........................................
H ordei q u a r t a l i a .........................................
pro falcatione . . . . .
Turcae.
Alaj Bego ad  H a t w a n  ein jed e r W irth  
D en Zehend von allen.
Robott, sovil sie nacher O f e n  und H atw an verlangt haben. 
Je d e r W irth  Schmaltz P in t . . . .  1 
D en V aida Schm altz P int 
T ritici quartalia 
H ordei quartalia
Turcico C a e s a r i ...................................................46 fl.
Szablya P d n z ............................................................. 46 fl.
D ie jetzigen Inw ohner aber m elden, Sie wüssen ein meh- 
reres nicht, dass Sie denen T ürcken hetten abgegeben,
Dann von einem jeden  Haus . . . 1 fl.
Celsissimo Principi Palatino haben vorher abge­
ben und dato j ä h r l i c h  80 fl.
C o n s c r i p c i o  P o s s e s s i o n i s  J a s z  L a d a n .
Alle Inw ohner catholischer Religion, haben eine K irche 
von Holtz auf erbauet, der P farrer von Alsö sz. györg ver­
richtet dahier den G o tte sd ie n s t------------ D ato  sind 40 W irth
h ie r in n e n ------------- vor hundert und etlichen Jah ren  ist es
nur m it 15 W irthen  und einen Inquilinis bew ohnt gewesen. 
Turcis peditibus ad B i r i n  die G em einde zusammen 112 fl. 





Jed er W ürth  oder H auss . . . . 1 fl. 50 d.
D ie jetzigen Inw ohner melden 
D em  K ara  Ibrahim  hatte ein jed es  H aus jä h r ­
lich geben ........................................................ 1 fl.
U nd so offt es befohlen, Robotten.
D en Zehend auch von allem abgelten.
Jed e r W ürth , der V ieh gehabt, an Schmaltz P inth  1 
D em  türkischen K ayser nichts.
C o n s c r i p t i o  P o s s e s s i o n i s  J a s z  A p a t h y .
— — — Alle catholischer Religion, ein schöne K irchen
und ein eigenen P farr. Sind W ürth  dahier 7 9 . -------------
D ieses O rth ist in anno 1577 mit w enigen W ürthen  be­
wohnt g e w e se n .-------------
D enen Türcken
Zu B i r i n  jeder W ü r t h .........................................2 fl. 24 d.
ansta tt des H e u ................................................... 53 „ — „
für ein jed e  F u h r Holtz . . . .
Decimas de omnibus terrae nascentibus.
Dem türkischen K ayser . . . .
Szablya pdnz a u c h .........................................
Schmaltz P int . . . . . .
de quolibet p o r c o .........................................
C o n s c r i p t i o  P o s s e s s i o n i s  J a s z  K i s i r .
 — ---D ie Inw ohner sind alle Calvinisch, haben ein
von Holtz erbaute K irchen, und einen Praedicanten. — —
In vorigen Saeculo haben sich hier W irth aufgehalten 
6 2 . -------------
D enen T ürcken.
Z u  Fueuss in Birin . . . . . .  100 fl.
M actabiles v a c c a s ...................................................2
Zehend von allen.
Jed e r W ürth  für Heu . . . . 1 fl.
S tatt der H o l t z f u h r ................................................... 52 „
Schmaltz pint ..............................................................89
Dem türkischen K a i s e r .........................................144 fl.
Szabla p d n z ............................................................. 144 „
Die jetzigen Inw ohner melden dieses; dass nachdem der
-  „ 50
85 fl. — 




Jan itscharen  Aga zu E r l a u  ihr H e rr  gew esen, sie dem selben 
jäh rlich  Zinns abgeben . . . . . 4 0  Rth.
F uhr H e u ....................................................................... 4
und den Zehend von allem.
Dem türkischen K aiser . . . . 9 fl.
C o n s c r i p t i o  P o s s e s s i o n i s  K a r z a g  u y s z a l l a s  
i n  C u m a n i a  m a i o r i .
Anhero haben sich die Leuth von der gantzen Nagy 
K unsag gezogen, welche aber vor dreyen Jahren , wie künd- 
tig , durch T artaren, T iircken und Rebellen allesam bt gross 
und klein abgefangen, und nacher Tem esvar gefänglich g e ­
führt w orden, von welchen sich vil red im ire t, die m eheisten 
aber in die türkische L änder hin und her verkaufft worden. 
W erden aber in nächsten der meiste Theil nacher H aus e r­
wartet. D er vornem bste Sitz diser Cum anorum  ist ehemahlen 
gewesen Kolbaz. E s geniessen aber dieses Orth, samt denen 
um bligenden, qua in unum, diese K arzaguyszallaser — Sind 
aller Calvinisch, haben eine von Stein erbaute K irchen. A ller 
O rthen gute A cker, und daherum ben gute W iesen, hingegen 
keine W aldung, als geröhricht in der Menge.
Verschlaissen ihre G etraydter mehrentheils zu Debreczin, 
welches von hier 7 Meyl weegs abgelegen, wiewohlen Sie 
wegen Ih re r aus der Gefangenschaft erhaltenen Erlössung 
grosse lytra zahlen müssen, werden Sie sich doch bald w e­
gen der Güte des Landts und grösser Viehzucht w ider er- 
hoh len : zum ahlem Sie wegen des friedens gantz sicher ihre 
W ürthschaften und N ahrung üben können.
Dato sindt W tirth  zu H auss gewesen 78, w erden aber 
Täglichen m e h r , dann 100 theils aus Gefangenschaft erlöste, 
und theils so dahin gangen, sie abzuhohlen, erw artet, weilen 
wenig W ürth  gewesen, haben sie auch wenig angebauet Nemb. 
W aitzen . . . . . . . .  270% kübl.
G e r s t e n ....................................................................... 118 _ „
H a a b e r ....................................................................... 18 „
H irsen . ..............................................................10 „
----------------------- haben im  v o r i g e n  s a e c u l o  die all-
hier wohnhaft gewesene 32 W irth  und 12 Inquilini ad re-
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9 fl. 7 d.
4 fl. 6 8 '/ ,  „
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3 fl. 60 d.
gium Provisoriatum  Agriensem in jäh rlichen  Censu abgeben 
müssen, und zwar
In festo S. G e o r g y .........................................
S. Jacobi . . . . .
S. M ichaelis.........................................
P ro  servitiis hyem alibus, in dicam regiam
In Akonem
Tritici q u a r ta l ia ...................................................
H ordei quar t al i a. . . . . .
B utyri pintas . .
C a s e o s .............................................................
Vina debebant etiam edueillare.
Officiali solvebant.
Tritici quartalia ....................................................
H ordei quartalia . . . . . .
Butyri pintam . . . . . .
Caseos . . . . . . .
Unam scapham Bronsa, laridum  unum.
Pro pecunia mensali . . . . .
Dieses O rth über der Theiss, sam bt denen Oeden und 
unbewohnten, geben jäh rlich  von der Nagy K unzag Celsissi- 
mo Principi Palatino . . . . . .  240 Rth.
D enen T iircken haben Sie viel m üssen contribuiren, aller 
O rthe die Zehend abgeben.
V erbesserung.
D er Vice C apitain Valentin Nagy hat dahier ein tru- 
ckene Mühl au f seine Spesen erbauet stb.
C o n s c r i p t i o  P o s s e s s i o n i s  d e s e r t a e  A s z o n y  
s z d l l a s a .
D ieses 'O rth — — — — hat noch gute gem auerte ru- 
dera von einer K irch en , w elche aber die K arczag  uy-szalla- 
ser ruiniren, und ihre K irchen m itaufbauen.
Im vorigen saeculo haben in anno 1577 noch 24 W ürth  
dahier aufgehalten stb.
— — — Una cum nobilibus dant per aiinum . 400 fl.
K i h a i a n a k ........................................................................40 „
Caesari Turcico . . . . . . . 60 „
Bego dant sex vaccas, de quibus Vaida 2. percipit.
öy^ri tört. 6b rög. itxz. IV, köt. 2
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H ordei tot Killas dant, quot et quoties postulant.
Pintas B u ty r i ..................................................................................40
C o n s c r i p t i o  O r g o n d a  St .  M i k l o s .
 — --H at eine gem auerte K irch. S indt anno 1577
dahier 7 W ierth  und 1 Inquilinus gew esen stb.
Dem  T ihainak auf Z o l n o k  geben sie von allem  den 
Zehend.
de quolibet p o r c o ...................................................  4 d.
pintas b u t y r i ......................................... ' 13
Cum nobilibus eidem solvunt censum  . . . 39 fl.
Caesari t u r c i c o ............................................................. 45 „
Szablia P e n z ............................................................. 23 „
C o n s c r i p t i o  d e s e r t a e P o s s e s s i o n i s K e ö d  s z ä  11 ä s a.
— — — hat ein steinerne K irch stb. — — In anno 
1577 sind dahier noch anwesende 20 W irth  gezehlet worden, 
vorhero propter turcarum  dominium 16 darvon entwichen.
----------------N acher Ofen dem Reszman Csausz jährl. 250 fl.
D em  S zu b assa ........................................................................25 „
D em  Csausz Schmaltz p i n t .........................................20
D esas T h u r o t h ............................................................. 2
Z u St. Georgy M e l c k k ü h e ........................................... 2
Zu St. Michaelis auch M elckkühe . . . .  2
Müssen ihm ackern  und anbauen W aitzen . 32 killa.
G ersten . . 50 killa.
D em  Szubassa G ersten  anbauen . . . . 12 „
Und alle W ochen jed e r nach der O rdnung von ihrem  
aigenem G etraydt b rod t bachen, so vil als der Bachofen ein- 
nim bt, und auff Ofen bringen.
D em  T ü rk . K aiser . . . . . .  4 5 ’/ i  fl.
Szablia P e n z ........................................................................35 „
C o n s c r i p t i o  d e s e r t a e  P o s s e s s i o n i s  B o l c h i a .
Is t dahier das Fundam ent von der K irchen zusehen —  
------------- H aben in anno 1577 26 W irth  und 1 Inquilinus d a ­
hier gewohnt, und seind 28 H ausstellen wiiest gewesen stb.
Caesari t u r c i c o ...................................................81 fl.
Szablya penz . . • • • . 43 „ 50 d.
Bego a d S z o l n o k ...................................................29 „ — „
Pintas b u t y r i ............................................................. 29
10
Vaida pintas b u ty r i ...................................................14%
Und von einer jeden  Curia W eitzen . . 1 killa
G ersten 1 „
Bego und dem V aida M elckkühe . . .  2
C o n s c r i p t i o  d e s e r t a e  P o s s e s s i o n  i s  K a p o  1 n d s . 
H at eine gem auerte K irchen stb. In anno 1577 seind 
dahier 24 ganze coloni sesshaft gewesen stb.
M ustaphaT urcici Caesaris Csauzo in  P o r t a  solvunt 335 fl.
C aesari t u r c i c o ................................................................... 39 „
Pintas b u t y r i ................................................................... 39
C o n s c r i p t i o  p o s s e s s i o n i s  d e s e r t a e  F a b i a n k a .  
H at zuvor Fabian Sebesty^n geheissen, welchem aber 
die Calviner den Nahmen verändert, hat eine von Steinen 
aufgeführte Kirchen stb. Seindt anno 1577 propter 'i'urcarum  
Dominium vonhinncn (W irthe) entwichen, und nur 5 sesshaft 
Verblieben, welche ad regiurn Provisoratum  Agriensem Zinns 
abgegeben stb. (török reszrei adozäs nincs feljegyezve.) 
C o n s c r i p t i o  d e s e r t a e  P o s s e s s i o n i s  e t  o l i m  Ma i o -  
r i s  C u m a n i a e  S e d i s  K o l b a s  z.
H at eine von Steinen aufgeführte K irch stb. D ieses Orth, 
welches Sedes Cumaniae Maioris, und sehr populos gewesen, 
ist im vorigen saeculo propter Turcarum  Dominium bis auf
25 W irth  und 6 Inquilinos in Anno 1577 nur bewohnt g e ­
blieben.
Dem Beg auff S z o l n o k  müssen sie von allem den Z e­
hend abgeben, wie sie dann in gedachten 1577 Jah r abgegeben.
An W aitzen :. ...................................................  500 killa
Gersten ........................................................................ 700 „
D em  V aida  haben sie von 34 H äusern 34 killa G e r­
sten auch abgeben müssen.
Ingleichen dem V aida von 34 H äusern , von jedem  im Jah r 
zweimal 54 d.
Dem Bego zwey faiste Schlachtkühe.
Dem W aida eine auff St. G eorgy Tag.
Item soviel au f St. Michaelis Tag.
Dem Bego 34 P int Schm altz.
2*
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Dem  Vaida 17 P int Schmaltz und ein V ässel Brimssen.
C aesari T u r c ic o ................................................... . 82%  fl.
Zuweilen auch . . . . . . . 90 „
Szablya P e n s z ............................................................. 51 „
C o n s c r i p t i o  d e s e r t a e  P o s s e s s i o n i s  M a g y a r k a .  
Dieses Orth ist ehemahlen M agyar Szälläs benam bsst 
worden stb. ist noch einiges fundam ent von der K irchen Z u ­
sehen, und wo das D orff gestandten, sind dato die V irsten.(?)
In anno 1577 seindt dahier annoch 13 angesessene W irth  
gewesen stb.
Auff S z o l n a  haben sie dem Bali Csausz zahlet . 185 fl.
Turcico C a e s a r i ......................................................... 44 „
Szablya penz .............................................................. . 24 „
Butyri p i n t a s ................................................................... 16
Zu St. Georg eine Kuhe.
Zu St. Michaelis ingleichen eine Kuhe.
C o n s c r i p t i o  d e s e r t a e P o s s e s s i o n i s  M a r i a  1 a k a .  
H ier ist noch ein Theil von der von Steinen aut'geführ- 
ten K irchen zusehen, gräntzet gegen O rient mit Laddny Püs-
pöky auf anderthalb stundt alles G ew ässer. Können mit Csi-
nakelen von einem Orth zum ändern fahren stb.
In anno 1577 haben dahier noch 27 gantze W irth  g e ­
wöhnet. Item 6 inquilini, und s e i n d  p r o p t e r  T u r c a r u m  
D o m i n i u m  21 W i r t h  e n t w i c h e n  stb.
D es M ahmut Beg Sohn in S z o l n o k . 400 fl.
D em  Vaida . 40
Caesari Turcico . 85 n 50
Szablya p&nsz . . . 70 „ 84
P in t Schmaltz . . , • . 45
faiste Schlachtkuhe zu St. Michael . . . 2
M elckkuhe zu St. G eorgi . . 2
D em  Vaida P in t Schmaltz . • • . 45
W aitzen . . . . • . 45 killa
Gersten . . . . • . 45
C o n s c r i p t i o  d e s e r t a e  p o s s e s s i o n i s  K a b a .  
D ahier ist kein fundament von einer K irchen zusehen
stb.
W eilen von diesem D eserte nichts zu finden, w urdet es 
Bchon länger, dann andere Örther, verw üstet worden Beyn.
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C o n s c r i p t i o  d e s e r t a e  p o s s e s s i o n i s  K e v y .
O der T urkevy , liget am W asser B ara tkya  genannt, sind 
noch steinerne rudera von der K irchen zusehen stb. m oras­
tige Pfützen und A cker zu Leinsaam en und Mellonen. stb.
W eiter ist von diesem O rth T urkevy  zu erfahren nichts 
gewesen. ‘
C o n s c r i p t i o  d e s e r t a e  P o s s e s s i o n i s  P o h a m a r a .
Dahier ist nicht einiges M erckmahl von einer K irchen, 
so villeicht von Holz gew esen, und völlig ru in irt worden.
In anno 1577 seind dahier noch 6 gute W irth gewesen, 
die übrigen alle p rop ter turcarnm  dominium entwichen, stb. 
Dem Szaszvar Beg jäh r. . . . . .  125 fl.
Eine M elckkuhe zu St. Georgi, und eine zu St. Michaelis. 
P intas butyri . . . . . . . .  6
Dem Szubassa . . . . . . . 17 fl.
Caesari turcico . . . . . . . 30 „
Szablia p e n s z ....................................................................... 15 „
C o n s c r i p t i o  d e s e r t . a e P o s s e s s i o n i s K i s u y s z a l l a s a .
D ahier ist keine Kirchen stb. D ahier seindt in anno 
1577 nur annoch 5 W irth wohnhaft gewesen, die übrigen p ro­
p ter dominium turcicum entwichen stb. (török adözäsröl 
semmi.)
C o n s c r i p t i o  d e s e r t a e  P o s s e s s i o n i s  K i s  et T o t h
T u r g o n .
— — — g r ä n tz e t ------------- geg en M itternacht m itK en-
deres ein halbe S tundt, dahier sind viel G raben und G arten, 
welches Orth sie Tot Turgon genennet haben. Is t noch eine 
von Zigelm auer auffgeführte K irchen, und mit nicht gar zu 
grossen U nkosten zu repariren , zumahlen die völlige G em äuer 
ohne das Gewölb annoch stehen.
D ahier in diesen beiden O rthen haben in anno 1577 14 
W ürth gew ohnt stb.
Dahu Cselebi in P e s t  












C aesari turcico . • • • • . . 32 fl.
Szablya p e n z ............................................................. 39 „
Zwey Melck- und zwey fette Kühe zum schlachten.
C o n s c r i p t i o  d e s e r t a e  P o s s e s s i o n i s  C s o r b a .  
D ahier ist noch viel G em äuer von einer K irchen stb. 
In anno 1577 haben annoch dahier gewohnt 23 W irth , kön­
nen sich wohl etlich und sechzig hier niederlassen stb.
Denen T ürken  ad B a l a  St .  M i k l o s  . . 320 fl.
D ann dem Aszan Bassa . . . . 20 „
D em  türkischen K aiser . . . . 60 „
Szablya p 6nzt z u  H e n d e n  d e s  t ü r k i s c h e n
K a i s e r s - S c h r e i b e r  . . . . 50 „
Item  Pint schmaltz . . . . . .  30
U nd eine fette Kühe zum Schlachten.
C o n s c r i p t i o  d e s e r t a e  P o s s e s s i o n  i s M e s t e r a z ä l l ä s .
D ahier sindt annoch zu sehen einige rudera  von der 
K irchen, ist bei M enschen G edenken unbewohnt stb.
H at in das Schloss nacher E rlau  ehemahlen jährlich ab­
geben acht Ochsen.
C o n s c r i p t i o  d e s e r t a e P o s s e s s i o n i s K u n  St .  M ä r t o n .
--------— hat eine von Steinen erbaute K irchen, ist a l­
le rerst in anno 1683. oed und unbew ohnt stb. w erden dahier 
wohl 40 W irth gew ohnt haben.
Ihro  D ienst und Robott haben sie in anno 1577 nacher 
E rlau  p raestiret und an Geld jäh rlich  abgegeben 40 fl. Item  
16 fette K ühe zum Schlachten ad m anus regii Provisoris. 
C o n s c r i p t i o  d e s e r t a e  P o s s e s s i o n i s  K u ti H e g y e s .  
H at eine auffgerichtete steinerne K irche stb. 
C o n s c r i p t i o  d e s e r t a e  P o s s e s s i o n i s  M ö r i c z .
H at eine von Stein aufgerichtete K irchen stb.
In  anno 1577 haben dahier noch gewöhnet 10 W irth , 
die übrigen sind ob nimias oppressiones turcicas entwichen 
gaben dam ahlen stb.
D enen T ürcken  T e g z e s  P ö n s z t  zu St. Jacobi 36 fl.
A d B a l a  St .  M i k l ö s ................................................... 16 fl.
D em  türkischen K a y se r ................................................... 45 fl.
Szablya pdnszt . . . . . . . 24 fl.
P in t B u t t e r ......................................... , , , 1 6
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Item  dem Asszan Bassa Schmaltz pi nt . . .  8
Und zwey fette Kühe.
D ann W aitzen . .........................................16 killa
G e r s t e n ............................................................. 16 „
C o n s c r i p t i o  p o s s e s s i o n i s  M a d a r a s .
Dahier haben sich a llererst Leuth gesetzet nach halben 
Öctobris und sollen de facto w ürcklichen gegen 30 guter W irth 
(dahingegen den 10. besagten Monath Octob. laufenden 1699-ten 
Jahres noch niemand da gewesen) weilen der O rth fruchtbar 
stb.
In anno 1577 sind dahier wohnhaft gewesen 18 W irth stb. 
Baly Agänak ad S t. M i k 1 6 s . . . . 230 fl.
Piritas butyri . . . . . . . .  20
Caesari t u r c i c o . ............................................................. 46 fl.
Szablya p ^ n s z t ..............................................................40 „
C o n s c r i p t i o  i n h a b i t a t a e  p o s s e s s i o n i s s i v e O p p i d i
H  a 1 a s.
Ist bewohnt, von K ecskem et und Szegedin jedem  O rt 
6 Meyl abgelegen, hat sand ichen , doch nicht unfruchtbaren 
Grundt. E rnähren sich zugleich von denen umbliegenden Prae- 
dien, als H arka, Fehertö, Füses, welche sie von einem, nah- 
mens Stephanus H am ar Levensi, eingelöset, und von diesem 
Celsissimo Principi keinen Censum ab g e b e n , dann Taszlar, 
so sie von der familia Vaiaiana geniessen; hat ein stehend 
W asser auf eine halbe S tundt in der Länge, fangen darinnen 
Hechten, Schiein, und dergleiche, ihrer Aussag nach werden 
von dannen keine F isch zum V erkaufen abgeführet, sondern 
bringen an noch Fisch von Szegedin anhero. Privatpersonen 
und Inw ohner dahier haben fünf truckene Mühlen.
W egen der grossen March, ingleichen die, diessen K rieg 
letzthin hindurch, sowohl von T arta ren , Türcken besehene 
Einfall, seindt in A btreibung all ihres Viehes erarm et, indeme 
sie aber anjetzo der F rüchten des F riedens geniessen, ist in 
m ehrer populirung dieses O rths gar nicht zu zweifflen.
G räntzet gegen O rient anderthalb Stundt von H arka, 
gegen Occident eine Stund von Feiörtö, gegen M ittag eine 
Stundt von Füses, und gegen M itternacht anderthalb Stundt 
von Taszlar. Haben dato sich dahier befunden wohnhafte 93
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W irth , w elche bekennet, und ausgesagt, das9 sie im verwi- 
chenen 1698-ten Ja h r  über W inter, und gegenw ärtiges 1699-te 
Ja h r  über Som m er angebaut hetten
W aitzen . . . . . . . .  337 Mezen
G e rs te n ........................................................................................81 „
H a a b e r ...................................................   56 ‘/ 2 „
H irs h e n .............................................................. 4  „
W eingarts Tagwerch . . . . . .  177 „
Im  übrigen Ih rer Aussag nach, haben sie d e m  J a  n i t ­
s c h a r e n  A g a  n a c h  e r  E r l a u  jährlich  abgeben
müssen  ............................................................. 100 R thr.
Dem  türk . K ayser von allem den Zehendt.
W as sie aberm ahlen ad Cameriam regiam contribuiret, hat 
keine von diesen, obschon alten W irthen, nichts wissen wollen.
H aben eine feine K irchen, die Inw ohner sind alle cal- 
vinisch, halten einen aigenen Praedieanten.
D ahier ist auch ein kaiserlich Proviant Hauss, so den 
abgewichenen Krieg mit 20 Bachofen von Laimb auf erbauet 
worden.
V erbesserungen. Man die Mühlen pro dominio redim iret, 
und m ehrer aufgerichtet wurden.
Beruffen sich auff gewiese Privilegia, doch keine vor­
gewiesen.
Celsissimo Principi Palatino in praesens solvunt annua- 
tim 100 taleros.
C o n s c r i p t i o  d e s e r t a e  p o s s e s s i o n i s  B o d o g l a r .
— —  — H at noch ein fundam ent von der K irchen —
--------ein stehendes W asser, welches auch, wie die alten Leüth
sagen in grosscr T rückne zur Som m erszeith austrocket. Sol­
ches usurpiren die Inw ohner zu Halas, ihr übriges Vieh und 
G estütterey  daselbsten zu underhalten.
Geben jäh rl. ihrer Hochfürst. Palatinischen Gnaden . 40 fl.
W ie solches im vorigen Jahrhundert bewohnt gew esen, 
is t nichts zu erfragen.
C o n s c r i p t i o  d e s e r t a e  p o s s e s s i o n i s  T a j o .
— — — D ie rudera  der K irchen allh ier seind noch auf 
einem  H ügel zu sehen stb.
Dieses usurpiren auch die Inw ohner zu H alas, halten
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dahier ihr übriges Vieh, und geben jährlich  arendageldt ihre 
hochfürst. Palatinischen Gnaden . . . . 20 fl.
W ie solches im vorigen Jah rhundert bew ohnt gewesen, 
ist nichts zu erfahren.
C o n s c r i p t i o  p o s s e s s i o n i s  P h i l i p p  s z a l l ä s a  i n-  
■ h a b i t a t a e .
-------------Pflüegen m ehrentheils au f anderer benachbar­
te r H erren  G rundt, und W iiesten als St. Im re und Tetetlen 
stb. sind alle calvinisch, die steinerne rudera  von der alten 
K irchen seind annoch Zusehen, anjetzo haben sie eine von 
Holtz erbauet, stb.
W as dies O rth  vor A lters abgeworfen, hab nichts erfah­
ren können. D ie Gem einde meldet, sie geben Ihro hochfürst. 
Palatinischen G naden j ä h r l i c h ......................................... 60 fl.
Denen T ürcken :
Dem Szalo Aga zu O f e n  hatten sie jäh rl. adm iniscrirt 100 fl. 
Und von allem den Zehend.
-------------I s t  in  a n n o  1574 in  e in  p r a e d i u m  re-
d i g i r t  g e w e s e n .
Az összeiräsban talältatik 43 gazda, 6s 10 zsellör felje- 
gyezve.
C o n s c r i p t i o  p o s s e s s i o n i s  i n h a b i t a t a e  S z n b a d -
s z ä l l ä s .
— — — — Sind alle calv in isch , stehet noch die alte 
von Steinen erbaute K irchen, und halten einen eigenen Prae- 
dicanten. Den 19-n Octobr. dieses 1699-n Jahres sind 12 W irth 
von der aufF Väs&rhely gezogen, und solchergestalt der nu-
m erus hospitum vergeringert w o rd e n .--------— Sind noch 26.
W irth  dahier verblieben stb.
Celsissimo Princip i Palatino geben jäh rl. . . 150 fl. stb.
In Anno 1577 haben dahier gewohnt 25 W irth  und ein 
Inquilinus, welche dem königl. Provisoratui nacher Erlau 
jäh rl. abgeben m üssen:
In censu St. G eorgy . . . . . .  3 l/ j  fl.
St. M i c h a e l i s ................................................... 3*/* n
In censum servilem pro servitiis hyemalibus . . 3 '/ 2 „
In dicam r e g i a m ............................................................. 25 „
Muneralia Domino T errestri dant quotannie boves
mactabiles duos, aut pro eis . . . . 1 2  „
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Vina indifferenter educillant alias plura, alias pauciora. 
Mulctas exigunt officiales. In A konem :
Tritici quartalia . 
H ordei quartalia . 









Officiali in A konem
Tritici q u a r ta l ia ...................................................
Hordei q u a rta lia ...................................................
Eidem  porcos duos aut pro eis .
Eidern pro peeunia mensali
Ad servitia tandem aeque ac Dominus terrestris cos 
compellit, cum autem non serviant, pro servitiis dant 12 fl. 
P ro falcatione foeni, cum non falcant, dant singuli per 40 d. 
Scapbium unum Bronsae in valore . . . . 1 fl.
T u rcae :
In duobus terminis per denar. 50 com uniter . . 25 fl.
Serviunt pro facultate eius.
Decimas dant de omnibus terrae nascentibus.
Tributum  turcico caesari pendunt . . • . 44 fl.
C o u s e r i p t i o  P o s s e s s i o n i s  d e s e r t a e  K i s  B a l l ä s .
— — —- Man siehet hier keine rudera mehr, wo eine 
K irchen gestanden stb.
D ieses O rth ist in Anno 1577 vorigen saeculi bewohnt 
gewesen von 9 gantzen W irthen, und seind noch 40 öede 
Hausstellen damahlen hier gezehlet worden. Obige 9 W ürth  
haben dem könig. Provisoratui nacher E rlau  jährlichen Zins 
abgeben müssen stb.
Denen T ürcken :
Zu P e s t  ein jed e r W irth des J a h r s . . . . 1 fl.
D en Zehend von allen.
A llerley Robott, wie sie es verlangen.
Dem türkischen K a y s e r ...................................................8 fl.
Dem M urath V aydae Caesari . . . . . 13 „
Dem Vajda führen sie Holtz, oder müssen Ihme eine 
Kuhe dafür geben.
------------- gebührt hievon jäh rlicher Census dem Vice
Capitaneo 30 fl.
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C o n s c r i p t i o  d e s e r t a e  p o s s e s s i o n i s  B ö s z t ö r .
 — --geben jährlichen Censum dem Vice Capita-
neo 30 fl.
C o n s c r i p t i o  p o s s e s s i o n i s  i n h a b i t a t a e  K u n  St .
M i k  1 o s.
— — •*— D ie allhiesigen W irth sind alle calvinisch, ha­
ben eine K irch von Holtz erbaut. D iess Kun St. Miklos olim 
T arta r Sz. M iklos genannt stb.
Die dahin wohnhaftige 53 W irth  bekennen stb.
Celsissimo Principi Palatino geben sie jährlichen  . 75 fl.
W egen Bösztör ihren Vice Capitaneo . . . . 30 „
W as dieses O rth  vor Alters Regio Provisoratui abgege­
ben, hab nichts erfahren.
D er Inw ohner A ussag nach haben sie verschiedenen
T ürcken  jährlich a b g e g e b e n .......................................24 fl.
Allen Z ehendt, acht P int Schm altz und etliche Robotten.
Dem türkischen K a i s e r .................................................70 fl.
C o n s c r i p t i o  d e s e r t a e  P o s s e s s i o n i s  L a c z k h a z a .
An der D onau 4. Mayl von Pest gelegen, haben kein 
Recht in der D onau zu fischen, weilen solches die Herschaf- 
ten der Insel St. M argarethae ihnen verb ie th en ; wenigen A cker 
und W iesen, keine W aldung ausser denen in ihren W eingar­
ten stehenden etlichen wilden B irnbäum en, gem essen da- 
bey das Praedium  K ätho , von welchem sie ihrem Vice C a­
pitaneo S. Söter 12 fl. zahlen, dann das Praedium  Jakab- 
bäza ohne Zins oder Taxe. Nachdem Ofen recuperire t, ist 
dieser Orth, welcher lange Z eit unbew ohnt gew esen, besetzt 
worden, sind alle Calviner, unterhalten einen Praedicanten, 
ist ein alte von Stein erbaute K irchen stb.
DieseB Kun Laczkh&za hat seine G räntzen stb. ad oc- 
cidentem  den D anubium , w elcher gleich am Dorff vorbey 
fliesset, ad m eridiem  m it Im refalva stb.
Sagen diese hier wohnende 23 W irth  aus stb.
Im  vorigen Saeculo 1577. haben dahier sich 12 W irth  
aufgehalten, w elche dem königl. Provisoratui nacher Erlau 
jährlichen abgegeben
In Censu
In  festo St. G e o r g y ............................................................. 6 fl.
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In  festo St. M ichaelis............................................................. 6 fl.
W inter Robott und D ienst Geldt . . . . 6 „
In  dicam regiam
Als die ungar. König zu Offen gewöhnet, haben diese Cu- 
mani das Heu end des Dorffs in eine T rüsten Schlägen, nach- 
gehends in Schüssen (?) m it Ochsen au f Ofen bringen müssen.
In A konem :
Zahlen sie weder Getreydt, G ersten, B utter oder Khäss, 
müssen aber den Zehend von W aitzen und G ersten, oder das 
G eldt dafür abgeben stb.
D em  Nemi Aga zu P e s t  von jedem  H aus . . 1 fl.
Caesari T u r c ic o ...........................................................................35 „
Szablya p6n z t .......................................................................... 35 „
Den Türcken müssen sie auch den Zehend geben.
Die jetzigen W ürth  dahier in anno 1699 m elden , sie
hetten dem No Aga zu O f f e n  etliche W ü rth , jed e r  1 fl.
andere weniger.
Item  etliche W irth ein halbe P int Schmaltz, etliche ein 
Seidel, undt den Zehend abgegeben. H ingegen kein Robott 
praestirt.
C o n s c r i p t i o  p o s s e s s i o n i s  d e s e r t a e  K ä t h o .
-------------hat keine K i r c h e ---------- usurpiren solches die
Laczkhäzer, und geben darvon jährlich dem Vice Capitaneo 
Söt6r  12 fl.
C o n s c r i p t i o  p o s s e s s i o n i s  d e s e r t a e  C s o k a z .
------------- — seindt noch die rudera von der K irchen
dahier zusehen stb.
H ievon geniesset der Vice Capitaneus H. Sötdr einen 
gewissen Censum von einem ofnerischen F le ischhakker, Nah- 
mens P e te r W eiger 50 fl.
C o n s c r i p t i o  d e s e r t a e  p o s s e s s i o n i s  L a j o s .
H at eine von Stein aufgerichtete K irchen stb.
Dieses O rth usurpiren die K örösser, geben jährlich  Ihro 
hochfürst. G naden dem H errn  Palatino . . . 50 fl.
Im  vorigen Saeculo anno 1577 haben sich dahier auf­
gehalten 7 gantze Coloni, 2 inquilini und 7 nobiles, haben ab ­
gegeben dem könig. Provisori nacher E rlau in censu 
In festo St. GeorgJ? . . . . . . . 3 fl.
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In festo St. Michaelis . . . . . . . 3 fl.
W interrobott oder D i e n s t g e l d ......................................... 3 „
In dicam r e g i a m ......................................... 5 „
Pro coctione salis n i t r i ...................................................18fl.stb.
W ein aus Leütsgeben 
Pro rege haben sie müssen dann 1, dann 2 Vass.
D ona pro Rege.
Jährlich  ein fetten Ochsen oder dafür . . . 6 fl.
Robott und D ienst praestiren Sie wie die anderen Cumani. 
Die Strafgelder exigirt der bestellte Officier.
C o n s c r i p t i o  d e s e r t a e  p o s s e s s i o n i s  Mi s e .
Dies Orth Mise hat eine von Steinen aufgerichte Kirchen 
stb. dies Mise usurpiren die Inwohner zu K ö rö s ; geben davon 
jährl. Ihro hochfürst. Palatinischen Gnaden . . 60 fl.
Im vorigen Saeculo 1577 seind dahier gewesen coloni 
integrae sessionis 23. nobiles 2. und inquilini 6. Geben ab 
dem königl. Provisoratui auff E rlau stb.
In dicam regiam . . . . . . . 23 fl.
Pro coctione Ralis nitri jäh r. . . . 18 „ stb.
W ein auss Leiits geben 
Müssen sie ad rationes Provisoriatus bisweilen e in , bisweilen 
zwey Vass.
M unera pro rege
Jähr. zwey Ochsen, o d e r .........................................12 fl. stb.
D ienst und Robott p raestiren  Sie, wie die anderen Cumaner. 
Mulctas nim bt ein der officier.
Beklagen sich beynebenst, dass sie Sommer und W inter 
dieses 1577-te Ja h r dem constituirten officiali Gasparo Cse- 
repi unausbleibende D ienst und Robott verrichten müssen. 
Denen Türcken 
Geben sie nichts im paarem  G eldt, sonder anstatt der 
anderen Zins und R o lu tt müssen sie 50 C e n t n  e r  S a l l i t e r  
ihnen geben.
Turcico Caesari in dicam . . . . . 37 fl.
C o n s c r i p t i o  d e s e r t a e  p o s s e s s i o n i s  M i n o r i s  C u ­
m a n i a e  K o t s  6 r.
Hat eine von Steinen auf erbaute alte Kirchen stb. die-
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ses K otsör usurpiren die Inw ohner zu Körös, geben jäh rlich  
Ihro hochfürst. Palatinischen G naden . . . 40 fl.
Im vorigen Saeculo, und zw ar in anno 1577 haben d a ­
hier gewohnt coloni integrae sessionis 14, inquilini und seind 
öede sessiones gewesen 5.
H aben dem könig. P rovisori nacher E rlau  p raestirt stb.
Educillatio vini
Zuweilen ein, zuweilen 2 Vass W ein auss L euthgeben 
m üssen stb.
In  Akonem  stb.
E in Thesen Prinssen, v a l o r e .........................................1 fl.
Denen T ürcken :
Jed e r W irth  jährlich  . . . . . . . 1 „
Von allem dem Zeheud.
F ü r das Heu zahlen sie Ihnen . . . .  21
Robott ohne Underlass.
T ribut dem türk. K ayser . . . . . . 21 „
B eklagen sich, dass die K örösser über ihrer G räntzen 
herüber die G erechtigkeit sich machen, und desswegen nicht 
lang m ehr da wohnen können.
C o n s c r i p t i o  d e s e r t a e  p o s s e s s i o n i s K a r a .
E in  desertum , hat eine K irchen stb. Dieses K ara  u su r­
piren die zu Körös, geben jähr. Ihro hochfürst. Palatinischen
G n a d e n .................................................................................. 20 fl.
Im vorigen Saeculo anno 1577 seindt dahier wohnhaft 
gewesen 19. coloni integrarum  sessionum , inquilinus 1 und 4 
wüste Hausstellen.
Haben zum könig. Provisorat nacher Erlau contribuirt stb.
Denen T ürcken
Ein jedes Haus jä h r l ic h e n ....................................................1 fl-
Neben allerhandt Robott, müssen Sie ihnen von allen 
den Zehend abgelten.
Dem türckischen Kayser 
In dicam regiam zahlen sie • • • . 25 fl.
C o n s c r i p t i o  d e s e r t a e  p o s s e s s i o n i s  T h e ö r t e l y .  
Eine wüste steinerne Kirchen stb. — — gebrauchen die 
Inw ohner zu K örös; geben jähr. Ihro hochfürst. Palatinischen 
G n a d e n ..................................................................................42 fl.
f
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Im vorigen saeculo anno 1577 W ürth  integrae sessionis 
23 m ediae sessionis 5, haben angegeben dem könig. Provi- 
soratui nacher E rlau stb.
Educillatio
Vorroahlen haben sie dem Domino terrestri nur ein Vass%
W ein educillirt, nun aber müssen Sie m ehrere aussleuth ge­
ben, sowohl den Provisori, als officiali G asparo C serep i: stb.
D enen  T ürcken :
G iebet jed e r W irth  j ä h r l i c h .........................................50 den.
Dem  Zehend von jedem  und allem 
T ribut dem tiirck. K ayser . . . . . 45 fl.
C o n s c r i p t i o  d e s e r t a r u m  p o s s e s s i o n u m  s u p e r i o r i s  
e t  i n f e r i o r i s  C s e n g e l e .
In superiori seindt noch einige rudera  von der K irchen, 
in inferiori aber nichts zu finden stb. Dieses O rth usurpiren 
die K ecskem eter, haben dahier ihre V ieszälUs, und geben 
jäh rl. Ihro Hochfürst. Palatinischen G naden . . 24 fl.
C o n s c r i p t i o  d e s e r t a e  p o s s e s s i o n i s  St .  L a z i o .
D ahier seindt noch einige alte rudera  von der K irchen 
zu sehen stb.
Solches usurpirfen die K ecskem eter, geben jährlich  Ihro
hochfürstl. Palatinischen G n a d e n .........................................50 fl.
C o n s c r i p t i o  d e s e r t a e  p o s s e s s i o n i s  M i n o r i s  Cu-  
m a n i a e  M o r i c s  g ä t t y a .
D ahier seindt noch einige steinerne rudera  von einer 
K irchen zu sehen stb. D ieses Morics G ättya usurpiren die 
K ecsk em ete r, geben jäh rlich  ihro hochfürst. Palatinischen 
G naden . . . . . • ■ • . 40 fl.
W ie es im vorigen saeculo bew ohnt gewesen, ist nichts 
zu erfahren.
t
C o n s c r i p t i o  d e s e r t a e  p o s s e s s i o n i s  Mi n .  C u m .
S z a n k .
D ahier sieht man noch einige rudera  von einer gem au­
erten K irchen stb.
D ises usurpiren die zu K etskem et, und geben jährlich 
Ihro hochfürst. Palatinischen G naden . . . 70 fl.
C o n s c r i p t i o  d e s e r t a e  p o s s e s s i o n i s  Mi n .  C u m .
O r g o v ä n y .
D ahier seindt noch einige gem auerte rudera  von einer 
K irchen zu sehen stb. Solches O rgoväny genutzen die K ets- 
kem eter, geben jährlich  Ihro Hochfürst. Palatinischen G na­
den ............................................................................................ 60 fl.
C o n s c r i p t i o  d e s e r t a e  p o s s e s s i o n i s  Mi n .  C u m .
K i s s z d l l a s a .
Dahier sieht man noch einige rudera  von der K irchen
s t b . --------U surpiren solches die K ecskem eter, geben Ihro
hochfürst. Palatinischen G naden 3 aureos specie, diese thun 12 fl.
C o n s c r i p t i o  d e s e r t a e  p o s s e s s i o n i s  Mi n .  C u m .
G a l a m b o s .
— — D ahier sind noch einige fundam enta von der K ir­
chen zu sehen stb. U surpiren solches die K ecskem eter, g e ­
ben Ihro hochfürst. Palatinischen G naden . 16 fl.
C o n s c r i p t i o  d e s e r t a e  p o s s e s s i o n i s  Mi n .  C u m .
F e r e n c z - s z & l l ä s a .
D ahier sindt noch einige steinerne rudera von der K ir­
chen zu sehen stb. Solches Ferencz-szallasa usurpiren  die 
K etskem eter, geben Ihro Hochfürstlichen Palatinischen Gna 
den jäh rl. . . . . . . . .  16 fl.
Im  vorigen saeculo anno 1577 seindt dahier wohnhaftig 
gewesen 21 integri coloni, und ansässige inquilini, 6 wüste 
H ausstellen, darüber annoch 11. H aben dem könig. Proviso- 
ra t auff E rlau  abgegeben stb.
Denen T ürcken :
Jed e r W irth  und inquilinus . . . . 1 fl.
T ag  vor T ag zur Robott.
Den Zehend von allen und  jeden .
Dem türkischen K aiser T r i b u t .........................................21 fl.
C o n s c r i p t i o  d e s e r t a e  p o s s e s s i o n i s  Mi n .  C u m .
J  a k a b s z ä, 11 & s a.
— — — usurpiren solches die K etsk em eter, geben
Ihro Iiochfürst. Palatinischen G naden . 35 Rthlr.
C o n s c r i p t i o  d e s e r t a e  p o s s e s s i o n i s M i n . C u m . B e n e .
— — — D ahier kann man noch einigen fudam enta von
der K irchen s e h e n ------------ was hier sonderbar zu aestim iren,
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weilen daherum ben weith lind brait kein W aldung ist, ein 
W aldel von Jungen auffgewachsene Aichen, so all zum Brenn- 
holtz dienlich stb. usurpiren  solches die K etskem ether, geben 
Ihro  hochfürst. Gnaden H errn  Palatino . . . 48 fl.
C o n s c r i p t i o  d e s e r t a e  p o s s e s s i o n i s  Mi n .  C u m .
C s o l i o s .
— — — sind noch dahier ausser den fundam ent einige
rudera  von der K irchen zu sehen stb. Sandicher G rundt, in 
manchen O rth so grösser Sandt, dass vor ohngefähr 39 J a h ­
ren  der Graff Valentinus Ballassa in solchen nicht w eiter fort- 
kom m en k ö n n e , sondern von denen nachfolgenden Türcken 
um bringet, und gegen 900 der Seinigen eingebiisset stb. usur­
piren dieses Csolios die K etskem eter, und geben Ihro hoch­
fürst. Gnaden dem H errn  Palatino j ä h r l . . . . 60 fl.
C o n s c r i p t i o  d e s e r t a e  p o s s e s s i o n i s  Mi n .  C u m .
A g o s - J ä g y - H ä z a .
 —--------- Mann siehet allhier noch die rudera  von der K ir­
chen stb. usurpiren  solches die K etskem eter, und geben Ihro 
hochfürst. Palatinischen G naden . . . . 50 fl.
(Folytatjuk.) /IT T # ,




L ippay ugyszolvdn eredm öny n^lkül tdvozott Bocskaytol. 
A bekefölt^telek tiizetes m egvitatäsa es vegleges megdllapi- 
tasa a K assdra hivott rendek  gyülekezetere  lön h a lasz tv a ; s 
igy a esomö megolddsa nehdny hetre elnapolva.
Ezen halogatds egyebirdnt B ocskayra n6zve nem ke-
»yf i r l  tö rt, in r 6g. föz. IV , k ö t. 3
t
v6sbbe volt kellemetlen, mint Illeshazyra s a föberccgre nezve. 
Bocskay neh6z viszonyok között taldlta rnagät. Szeretett volna 
b6kü ln i, do f61t a fölt6telekkel el6gedetlen rendektöl. S igy 
k 6nyszeritve vo lt, bevdrni azoknak  nyiiatkozatAt. A ddig is 
el6g  gondot ad tak  neki fektelen csapatai. E gy  hajducsoport 
D ebreczen 6s Böszörm 6ny között garAzdAlkodott, u tközben 
nemi török csapatot m egtA m adott, k irabo lt. Az egri basa ke- 
servesen panaszkodott ezen „injuriA6r t ; “ de B ocskay nem  tu- 
dott egyebet tenn i, m int RAkoczy Zsigm ondot fölhivni azok 
lefegyverzesere .')  Mas csapatU ng m egy6ben pusztitott, s Iloinon- 
naihoz m ent felszölitAs, hogy „az hajduknak  möd nelkiil valo 
cselekedetekct csendesitse.“ 2) ArvAban is nagy kArokat tettek . 
Ill6shAzy nejenek pedig eleg oka lehetett irn i: „Bizony vala- 
hol ök voltak, megmutattAk, hogy Istonnek ostori. L ip t6sAgot 
is ügy hagytAk, m int egy m egszedett szölöt.“ Söt K assa es 
T okaj kö rnyeke sem lön m egkim 6Ive. „O da is igen elpusz- 
tito tta  az hajdusAg az földet,, hogy p6nzen is alig talAlnak 
616st.“ 3)
B ocskay ezen zav arab an , a m inden oldalröl sürün er- 
kezö panaszok között tanacskozm anyra hivta magAhoz a ka- 
pitAnyokat. 4) S ennek lehetett eredm enye azon rendelkez6s, 
m elynek ertelm eben a hajduk K assa környeken  össze vonat- 
t a k ; 3) 6s azon hatA rozat, hogy B ocskay követeket küld-
‘) Bocskaynak KassAröl Marc. 12. 1606. RAk6czyhoz intdzett levcle. 
E r e d e t i e  a  m. t. Akademia lvtArAban.
2) Bocskaynak KassAröl Marc. 16. 1606 Ung megy&iez intezett le- 
vele. E r e d e t i e  a  ra. t. Akademia lvtArAban.
3) Pälfl’y K ata April 23. 1606 TrencsÄnböl Thurz6 Györgyhöz intezett 
levele. E r e d e t i e  a  Nemzeti Muzeumban.
4) Bocskay 1606 Marc. 22. KassAröl kelt levelÄben meghagyja RA- 
k iczy  Lajosnak, hogy levele vetele utAn lialadektalanul siessen KassAra, s 
bozza magAval SzilAsy JAnost, Kövi Miklöst, KovAcsi Albertet, mAs kapi- 
tAnyokkal egyiitt. A leväl e r e d e t i e  a m. t. Akademia leveltArAban.
5) PAlffy Kata 1606 April 8. Trencscnböl kelt levoleben irja Thurzo 
G yörgynek: „Most jö tt egy szolgAnk KassAröl , az kitöl Uram, Bocskay 
Uram leveleit küldötte volt Arva, Liptö 6s Türöcz vArmegyekre, hogy az 
hajdük onnan mind Kassa feie menjenek, az mint hogy ArvAbol ki is men- 
tek .“ E r e d e t i e  a  N. Muzeumban.
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jö n  K onstan tindpo lyba, a porta kegyeinek  tovdbbi biztosi- 
tdsara. ')
I116shdzynak sem volt kellem es alläsa. B 6csben bizal- 
m atlankodni kezdettek  irdnydban. A B6csböl kiildött követek  
kesön 6rkeztek  vissza küldöjükhöz, s csak  k 6sön adhattdk  dt 
I116shdzy bdtoritö, biztatö leveleit. 2) M agyarorszdgban pedig 
nem csak titkos bizalm atlansdggal, hanem nyilt rdgalm akkal, 
gyülölettel taldlkozott. Bizonyos „Lölkös Ldszlö azt hirdette 
ott K assau, liogy (neki) k 6tszdzezer forintot adott volna ajan- 
dekban az herceg, 6s hogy az nem etekkel tartja  inkabb az 
dolgot, hogy nem m int az m agyarokkal. D e eleg vdlasza lett, 
m eg6ri vele. Mort ugyan az fejedelem es az több urak  6s ne- 
rnesek elött, m egm ondotta (Illeshdzy) szem eben nekie, hogy 
ha igazat m ondott volna benne, igen ak arta  volna, 6s örömest 
is elvette volna, m ert (töle) sokkal többet vettck  el ketszdzezer 
forintnal. D e mivel igazat nem m ondott benne, hdt azt igen 
b an ja .“ 3)
A bekekötest ugyanis egy hatalm as pdrt nem igen ohaj- 
totta. A hajduknak  term 6szetesen nem kellett a b6kesseg. 
„Az fölföldiek azt fdjlaltdk igen, az minem ü nagy kinban vol- 
tak  az nem et kapitänyok  a la tt.“ 4) E s nyiltan m ondottak „hogy 
inkdbb akarndnak  rhind m eghalni, hogy nem m int m eginten 
Bastha G yörgynek az ö kegyetlen birodalm a ald ju tn i.“ Az 
orthodox protestdnsok ism 6t „nehezteltenek, hogy nem kellett 
volna az hit dolgdban, olyan könnyen v6gezni.“ s) Mdsok „az 
k ik  jöszdgot kap tanak , sem m ikepen frigyet nem a k a rn ak .“ 6) 
Egydltaldban ped ig , m int Illeshdzy April 20-dn nej6nek  irta  
„sok irigy 6s sok gonosz akaroi voltak az b6kessegnek, k inek 
kivdltk6pen az volt az oka, hogy az B astha kegyetlensege ald
*) PAlffy Kata 1606 Marc. 29. Trencsenbol Thurzti Gyliöz intÄzett
levele. E r e d . e t i e  a  N. Muzeumban.
®) 3) Pälffy Katänak 1606 April 16. TrencsenbtSI T hurzi Gyhöz in­
tezett levele. E r e d e t i e  a  N. Muzeumban.
4) Pälffy Katanak 1606 Marc. 29. Trencsänböl Thurzö Gyhöz int<5zett 
levele. E r e d e t i e  a  N. Muzeumban.
5) P41ffy Kata ThurzA Gynek 1606 April 16. E r e d e t i e  a N. Mu­
zeumban.
6) Ugyanaz Ugyanannak 1606 April 7-en. E r e d e t i e  ngynnott.
3*
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nem  akarndk  isrnet m agokat adni. Mdsik oka meginten, hogy 
nem  hittdk, sem tudtäk, hogy a  czäszär confirm älta volna az 
böesi v^gezest. M ert azt m ondottdk, hogy egyebkor is sok- 
szor vdgeztek ök az pozsonyi gyül6sben, de azutän Prägdban 
m eg nem ta rto ttdk ; s nem akarnanak  m ost is ugy jd rn i. D e 
az bizony dolog, hogy az herceg ö fensege csak egy biztatö 
levelet irt volna is nek iek , hogy abban kötsegök ne legyen 
hogy az m it vegeztek B ecsben, hogy azt az csaszdr megmi- 
velne, közel sem tarto ttdk  volna olyan kem enyen m agokat.“ ')
llleshazy mindazdltal nem esett kctscgbe. B izott a jözan  
r^szben, s nem szünt meg rem elleni, hogy a  közös erdek  majd 
vegre d iadalra  vezetendi a jo ügyet. Nem gondolva ellense- 
g e iv e l, folyvast ritk a  buzgalm at fejtett ki. H osszabb ideig 
szejjel jdrt. M egldtogatta Tokajt, Sdrospatakot, Szereneset, es 
a  Tiszdn tiil is volt, hogy szem elyes hatdsdval a beköre haj- 
litsa a kedelyeket. E s könnyen fölfoghatö, liogy a X V II-ik  
szdzad ezen ultra libcralisaival „sok es nagy gondja es di- 
sputdtioja volt,“ m int önmaga irja. 2) Idöközben Matyds fö- 
herceg ism etelt sürgeteseire II. Rudolf kirdly vegre 1606 Mar- 
cius 10-dn Pragaböl kelt levelei altal, ugyanazon ev April 24-6n 
Pozsonyban m egnyitandö orszaggyülest h irdetett s a rra  telj- 
hatalm u helyetteseid testveret Matyds föherceget rendele. 3) 
A meghivo levelek  Thurzö G yörgyhöz dt kü ldettek , hogy ez 
azokat az orszdg rcndeinek kezehez ju t ta s s a ;4) a mi valöban 
meg is t.örtent. Es Mdtyas fohercegnek csakugyan komoly 
szändeka volt m egtartani a g y ü l^ s t, a m int April 8-dn ke lt 
leveleben is biztosita T hurzöt a felöl, hogy a k itüzött hatar- 
nap pontosan meg fog tartatni. 5) D e meg is több oldalröl 
em elkednek ketelyek , vajjon azon orszdggyüles tenyleg meg-
*) P&lffy Kata 1616 April 23. Thnrzo Gynek. E  r  e d e t  i e a  N. Mu- 
zeumban.
2) Palffy Kata ') alatt id^zett levele. V. Ö. Sepsi LaczM  M&te 1606 
April 16-ra. Erdelyi T o r t Ad. III. 84. lap.
3) Kovachich Suppl. ad Vest. Comit. III. 333. 1.
4) MÄtyas fhg Thurzohoz 1606 Marc*. 10. k. levele. E r e d e t i e  a 
m. k. kam. levelt&rban.
5) E r e d e t i e  ugyanott.
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ta rta tik -e , vagy sein? ') s ezen k 6telyek alaposaknak  bizo- 
nyultak. Az orszdggyiil6s ugyanis különfeie okokndl fogva nem 
jö tt össze.
De igenis m egtartato tt a Bocskay Altai K assdra hirdetett 
gyiiles , hol nagyszdm ban gyiiltek össze közelröl tdvolröl az 
orszdgnak rendei. E s pedig nem csak azok, k ik  B ocskay zdsz- 
laja alatt küzdöttek  volt, hanem az ellentdbornak is n6mely 
kepviselöi. 2)
A gyülös April 24-en nyittato tt meg. F öurak  es nerae- 
sek roggel a fejedelem  lidzi kdpolndjdba gyiiltek Össze. Bocs­
kay is m egjelent. I tt protestans isteni tisztelet tartatott. El- 
enekeltek az „Erös varunk-“at, m agyar nyelven term eszetesen. 
Epültek  azutdn a kalvinista praedikdtor beszeden, ki a vallds- 
szabadsdgröl a kikiizdött harcok ezen j 6tekony eredm enyeröl 
szölott. Buzdita a ren d ek e t, liogy tovdbbra is tdm ogassdk ez 
iigyet k a rd ju k k a l, s ne helyezz6k vissza hiivelyebe mig azt 
teljesen kivivjdk. Az egyhdzi beszed ezen harcias szelleme- 
nek nem eg6szen felelt m e g a z „ A d j Isten b6kess6g e tu kezdetü 
enek, m elynek eleneklöse szolgdlt az isteni tisztelet befejezeseül.
A terem eikben összegyült rendeke t K dtay Mihdly can- 
celldr üdvözle a fejßdelem neveben. K öszönetet m ondott k 6sz- 
seges m egjelenesökert. U talta öket Illeshdzy es M ladossevits 
je len tesere. H angsulylyal m o n d d , hogy egyedül kedvezö 6s 
tiirhetö föltetelek alatt keil m egkötni a b6k 6t ; m ert tisztess6- 
gesebb meghalni, m int hin bekdt birni. Azutdn a fejedelemröl 
szollott. 0  nem önfeje utdn vette dt az erdclyi f'ejedelemseget, 
hanem e rendek egyertelm ü fölszollitdsa folytdn. Egydltaldban 
nem sa ja t, hanem a közjö erdekeben buzgölkodik , am elyert 
kesz 61et6t es vdr6t is kitenni.
A m egnyitö beszedet Illeshdzy elöaddsa követte. Szdmot 
adott b e c s i’követs6geröl, s k iem el6 a bekeügy roppant neh6z-
')  PAlffy K ata irja Thurzo Györgynek: „Az pozsonyi orsz&ggyiiles 
nein tudom mily Ällapotban vagyon; ki azt mondja, hogy elhalasztottik, 
ki azt, mondja, hogy nem.“ Marezius 16-in . E r e d e t i e  a N .  Muzeumban.
a) Thurzö György betegs6g Ältal a  szem61yes megjelenestöl eltiltat- 
vän, Ketzer Andr&st kiilde helyetteseül. April 13-än kelt megbizolevel6nek 
f o g a l m a z a t a a  m. k. kamarai levelt&rban.
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s6g 6t, ugyam iyira, hogy ha nem  le tt volna tekintettel hazd- 
jd n ak  szerencsötlen dllapotjdra, eredm 6nytelenül keil vala visz- 
szaternie. E s mögis gyanusitan i, rdgalm azni m erik, m intha 
ßöcsben nem annyira a k ö zügyek , m int önerdekei utdn jd rt 
volna. Fölszölitd tehat rdgalm azßit, 16pjenek föl nyiltan vdd- 
ja ikka l.
„D e mely csend uralkodott a te rem b en ;“ — jegyzi meg 
egy szem tanu.
Most fölolvastattak a b 6csi köt£s pontjai, hogy a követ- 
kezö napokban m egvitattassanak. Az elsö benyom ds m int kep- 
zelhetö, nem  lehetett kedvezö. Az okm dnyt atlengö dltaldnos 
szellemmel nem voltak kev6sbbe elegedetlenek, m int az egyes 
pontok formuldzdsdval. „Az gyüles tegnap kezdetett m eg ; — 
igy ir maga Bocskay — az resolutiokat m egolvastattuk az or- 
szdg elött 6s kezükbe ad tuk . Nem tetszenek az mint Idtjuk 
senkinek. M ire mehessen elm ^jek az em bereknek, most ennel 
többet nem  irhatunk ... ')
A pril 25-6n kezdödtek  a r 6szletes tandcskozasok. = Az 
elsö pont, m ely a röm ai^az dgostai s helv^cziai valldsok sza- 
bad gyakorlatd t biztositd, az erdölyi protestdnsoknak azon ke- 
resöre adott a lka lm at, hogy az aridnus vagy unitdrius vallds 
is v^tessök föl a törvenycikkelybe. Egydltaldban mdr az elsö 
negy cikkely  is heves, elkeseredett vitdkat idezett elö. A föne- 
m esek, k ik  kiilön terem ben tan acsk o z tak , a bekere  hajolvdn 
engedekenysdget ajdnlottak. D e hidba. H atdrozattd lö n : fön- 
tartan i a korponai gyül^snek v 6gz6s e it , s a böcsi egyesseg 
dltal m egdllapitott m ödositdsokat visszautasitani.
E z  kifejezese volt a kedelyek  ingerültsegenek, m elynek 
elöid6z6se es fokozdsdban nagy reszök volt a protestdns lel- 
k 6szek beszedeinek. 2) Igy  April 26-dn a szönok egyenesen
’) Räköczy Zsigmondnak. Kass&rAl. 1606 April 25-6n. E r e d e t i e  
a  m. t. Akadeinia leveltiräban.
2) Status Magnatum ad bellum, status vero inferior nobilium ad pacem 
propius inclinaret. Quo multum contulit Coneio Calvinistica ( a r m a ta  d i c t a )  
et Michalis Kellemesy Personalis o o n e i t a t i o .  Irja  Schreiber Mihäly kor- 
ponai követ hivatalos jelentesiben, melyböl legkiv&lt meritjiik a kassai gyii- 
Usre vonatkozi adataiukat. Közlä ez erdekes iratot C s e r y  J ö z s e f a  
Györi füz. III. k. 125— 134 1.
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azok eilen fordult, kik a hdboru sulyos következm enyei dltal 
indittatva, nem  vonakodndnak u jra a n6m eteket uralni 6s visz- 
szahelyezni a regi dllapotokat. A pusztdban vandorlo zsidök- 
hoz hasonlitd öket, k ik  visszakivdnkoznak A egyptus hagymdi- 
hoz. S vegül buzditd hallgatösdgdt egykedvii s türelm es elvi- 
seles6re, m inek az isteni vdltozhatlan ak ara t szerint beküvet- 
kezni keil.
Mdsnap fontos iigy k e rü lt szönyegre. Kapcsolatban a 
budai basdnak egy level6vel a török b6keügy tdrgyaltatott.
A b6csi korm any mdr a megelözö 1605-ben kezdett b6- 
kealkudozdsokat a tö rökkel. B oeskayt m egfosztandök a török 
tdmogatdstöl, B ocskaynak befoglaldsa nelkül, külön ohajtottak 
volna b ek 6t kötni. A lthän Adolf, M olarth Jdnos 6s E rneszt 
ineg Gallo Caesar kü ldettek  Buldära Ali basdhoz, ki a nagy- 
vezert kepviselte ez alkudozdsokban. Gallo elöre sietett, ügye- 
sen kiszdm itott csinyt tervezve. Hogy Alit a bekere  Bocs- 
kay m egkerdezese nelkül is hajlitsa, elhitetni igyekezett vele, 
m iszerint a csdszdr Bocskay val 6s a m agyarokkal mdr teljesen 
m egegyezett. D e a basa körültekintö ravasz f6rfiu volt. Nem 
engedte magdt felrevezettetni. H anem  sietett az ügyek  dlld- 
sdrol Bocskaytöl kern i felvildgositdst. ') Ez a korponai gyüles 
tartam a alatt törtent. S  hire nem kevesse nagyitotta a bizal- 
matlansdgot, m elylyel a becsi korm dny b6kelepeseit különben 
is tek in tett6k.
A Bocskaytöl 6rk eze tt fölvildgositdsok folytdn a beke- 
alkudozdsok term 6szetesen m egszakadtak . D e a következö 
honapok alatt több izben m egujittattak . Söt a  b6csiek jönak  
ldttdk ism 6telni az e rin te tt m anoeuvret. Röviddel a  kassai 
gyül6s m egnyitdsa elött N egroni A ndrdst küldöttek , hogy a 
b 6kealku  njabb m egnyitdsdt kieszközölje. H ivatkozott e cz61- 
böl a F eb rud r 9-iki becsi egyess6gre. *) D e a török urak  az 
elöm utatott ira toknak  sem h ittek . A basa levelet in t6zett a fe- 
jedelem hez. E rtesite  öt a csdszdriak dllitasdröl, s fölszollita,
')  Ezen bekeiigy törtenete erdekes reszletekkel olvashatö Sepsi Laczk6 
M4te krönikäjiban. Erd. Tört. Ad. III. 65— 77. 11. V. Ö. Hammer Gesch. 
d. Osm. Reiches II. 699.
2) Katoua XXVII. 527.
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hogy mielöbb küldje követ^t, k i a beke ülrgyalasokban reszt 
vegyen. „Esküszöm  az elö Istenre , az eg es föld terem töjere, 
hogy szavam at m egtartaui es tudtodon kivül a nem etekkel 
bek^t kötni nem fogok, mivel csalfasäggal keresik  azt. Ked- 
vessöged jö  kedvben le g y e n , mi ugyanis, k a to n ä k k a l, had- 
szerekkel s minden szüksegessel böven vagyunk ellätva. Azon- 
folül a nagyvezer is m är utközben van , s legközelebb B el­
g rad  ala e rk ez ik .“ ')
E zen level fölolvastatott a gyülesben, es hatärozattd  lön, 
hogy Czobor Mih&ly, Hoffmann Gryörgy es B arcsay ktildes- 
sdk B udära, elu tazäsuknak hatdrnapjdul Miijus 5-ike tüzetven 
ki. Alig utazott el a követseg , uj level e rkezett a basätöl, 
m elyben je le n t i , hogy a tandcskozäsok 10-en kezdödnek, 
ajdnlja szolgälatait, s tudösitja a gyülest a Nem etorszdg pusz- 
titäsära  küldött tatdrok közeled6s6r ö l ; 2) de miutän a beke 
m egköt6s6re nagy rem eny van, azok visszaluildetni fognak. 
S igeri, m iszerint a fejedelem tudta nelkiil sem m iben sem fog 
a nem etekkel meg&llapodni.3) A tö röknek  ugyanis erdekeben  
ä llo tt, nem  szakitani a m agyarokkal, k ik n ek  £pen a n6me- 
tekke l valö egyenetlensege alapitotta meg, s tartotta fön a tö- 
rök  uralm at M agyarorszägban. 4)
U gyancsak az April 27-iki ülösben fölolvastatott M ätyäs 
föhercegnek a rendeke t orszäggyülesre meghivö levele, m ely­
ben egyszersm ind je len ti, hogy a csäszär dltal M agyarorszägkor- 
m dnyzöjävä neveztetett. A i-endek ttirelm esen hallgattäk ugyan 
az okm änyt, de k ije len tettek , m iszerint fejedelm üktöl elällani 
semmi esetre sem fognak. A mely nyilatkozatert B ocskay kö- 
v e t ältal köszönetet mondott, s viszont ujra kesznek mondd 
m agät, ha sziikseges mietet, veret äldozni a rendekert.
A pril 28-ät61 M äjus 8-ig m äsodrendü fontossägu ügyek
')  Schreiber jelenteseben i. h.
s) Ezen hir mär elöbb is hallatszott. Miert is a  rendek kertek a  fe- 
jedelmet, ne bocsätanä 4t a  tatärokat Erdölyen.
3) Schreiber jelentöseben i. h.
4) Illesliäzy is irja nejenek: „Nem liiszed az törökök mint feltik az 
m agyarokat, hogy el ne szakadjauak tö le ; futton futnak ide.“ Majna 7. 
E r e d e t i e  a  N. Muzeumban.
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in teztettek  el. lg y  több magdn birtok-ügy jö tt szönyegre. A 
sz. k. vdrosok eilen emelt vadak m int alaptalanok visszauta- 
sitta ttak . Uj katonai statutum  flllapittatott meg. Yalam int a 
protestansok nemi panaszai in teztettek e l, kedvezöleg ter- 
möszetesen.
Mdjus 6 -dn u jra  fö lvetetetta  valldsszabadsägröl szülo elsö 
cikkely. E rre  n6zve k e t rdszre oszoltak a nözetek. Illeshdzy 
azt ohajtotta, hogy a valldsok dltaldnos kifejezdssel emlittes- 
senek m e g , Tököly  ellenben a hdrom valldsnak n^vszerint 
valö fölsoroldsdt sürgette. Nem cselelyebb fontossdggal birt 
azon k 6rd 6s, vajjon m egel6gedjenek-e a b6k ek ö t6snek a csd- 
szdr dltali m egerösittet6s6v e l , vagy egy^bnem ü garantidt is 
k ivdn janak?  Illeshdzy, s vele ugy ldtszik a  többseg, bizalm at 
szavazott a csdszärnak. A m inoritdsnak megis sikerü lt kivinni, 
hogy az elhatdrozds a fejedelem re bizassök. E z pedig akköp 
nyilatkozott: ö nagyra becsiili 0  felsdgönek diplomdjdt, s nem 
veti meg az örökös tartom dnyoknak közbenjdrdsdt. D e mivel 
a lefolyt idök tapasztaldsa el£gg6 ruutatja, m ikep viselte ma- 
gdt az austriai hdz M agyarorszdg 6s kivdlt E rdely irdnyd- 
b a n ; — azt v61i, nem csekdly figyelmet erdem el a targyalt 
k 6rdes, s a rendeknek  azon ohajtd sa , m iszerint a birodalom 
valasztö fejedelm ei es a lengyel kirdly is a bekekötes asse- 
curdtiöjdra fölhivassanak.
Mdjus 8-dn az utolsö härom  cikkely  lön m egvitatva, s a 
föherceghez in t6zendö elleniratnak bevezetese is, a beteges- 
kedö Illeshdzy szdlldsdn, elkeszittetett.
Következö nap fölolvastatott Mdtyds föhercegnek April 
30-dn k e lt, s a kassai gyüteshez intezett levele. H ivat- 
kozvdn a B ecsben m egkötött egyessdgben ö felsege dltal 
te tt enged inenyek re , azoknak  aggodalm ait igyekezett elosz- 
la tn i , k ik  h i t te k , m intha ö felsege azon egyesseget meg 
nem erösitette v o ln a , s m egtartani sem szdndekozndk. Biz- 
tositd ö k e t , hogy ö felsege soha sem fogja kiralyi szavdt 
m egszegni. E rtesitö  azon rendelkez^sröl, m iszerint a szom- 
szed tartom anyok elökelö förfiai közöl bizonyos biztosok vd- 
lasztattak, k ik  a k ih irdetett pozsonyi orszdggyiil6sen megje- 
lenni s ott az dltalok kepviselt tartom dnyok reszeröl is biz- 
tosit6kot nyujtani fognak. Fölhiv ja ennelfogva a rendeket, hogy
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reszükrö l is a m egkötött egyessög pontjaihoz alkalm azkod- 
jan ak  s a kih irdetett o rszäggyiilesre, m egjelenjenek, m int a 
hol az em litett egyesseg vdglegesen m egerösittetni fog. Azon 
esetre pedig, ha a rendek  ö fels6g6nek ezen atyai szdnddkait 
m egvetnek , tiltakozik  Isten 6s az eg6sz keresz t6nys6g elött, 
m iszerint mind ö felsige, mind ö m aga m egtett m indent a za- 
varok  lecsillapitäsdra, s minden netän kiontandö v6r 6rt, vala- 
m int az orszag bekövetkezlietö rom ldsäert a ren d ek e t teszi 
felelösekkß. — A lev61, tanus&ga a föherceg szdnddkai igaz 
öszintesegenek, mint gondolhatö tävolröl sem tette  meg a cdlzott 
liatäst. A rendek  m egm aradtak hatärozatuknäl. E relyes ellenirat 
szerkesztesen dolgoztak, mely Becsbe volt küldendö.
£ s  evvel összefüggösben fölm erült azon nem csekdly 
horderejü k 6rd es , k it küld jenek  föl B öcsbe? M indenek elött 
Illdsh&zyt szölitottäk föl, vdllalnd el u jra a követs6get. D e ez 
annak d acd ra , hogy a gyüles a latt is erdlyesen m üködött a 
k ibeküles 6rd ek 6ben, ')  vonakodott, m iutdn m är elöbbi kül- 
det6se m iatt gyanusittatott. Azonfölül elöbb nem volt teljha- 
talonm ial fölruh&zva. Most pedig, miut&n az egyessegre az 
örökös tartom änyok biztosai is m egjelenni fognak, teljhatalm u 
biztost keil a rendeknek  is küldeni. M ert ha ennek nem lenne 
mäs fö ladata , m int elöterjeszteni a rendek  ellenvdlem eny^t, 
ugy egydltaldban fölösleges követnek  menni föl, hanem  el4g 
folküldeni az elleniratot, s m egkezdeni u jra  az ellens£geske- 
d6st. E z M äjus 9-6n törtent. A következö ket napon folytat- 
tdk  a tandcskozäsokat, u jra k 6r t6k, sürgettdk  Illdshäzyt, de 
eredm önytelenül. V 6gre abban lätszottak m egdllapodni, hogy 
T ököly t kü ld ik  föl az ellenirattal, de teljhatalom  ndlkül. Illds- 
hazy ek k o r u jra  figyelmeztete a  rendeket, hogy azon esetre, 
ha a csäszär es föherceg ezen eljärdssal m egelögedve nem 
lesznek, haladektalanul m egkezdhetik  a harcot.
E k k o r  u jra  kezdettdk Illöshäzyt ostromolni. K drtdk ne 
tagad ja  m eg ezen äldozatot, m in ta  ki leg järtasabb  ezen beke
*) Iram&r miiid addig veszödtem velek , hogy al&bb hagyt&k az dol- 
got. Rem6nysegem vagyon b en n e , hogy veghez megyen a bekesseg, kit 
engedjen az U r Isten. — Irja  Illeshdzy M&jus 7-en nejenek. E  r  e d e t  i e 
a N. Muzeumban.
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ügyben. Söt hajlandök voltak, ha a kü ldet6st elfogadja, telj- 
hatalom m al fölruhäzni, azon c ikkelyek  k iv 6televel, m elyek a 
vallässzabadsäg, a nädor es az adand6 biztositäsröl szölnak. De 
Illeshäzy hajthatlan m aradt. S igy a rendek  a fejedelm et ha- 
talm aztäk föl, hogy belätdsa szerint välaszsza meg a B6csbe 
küldendö követeket, belätdsa szerint dllapitsa m eg az adando 
megbizds inödjät, folt6teleit 6s hatärait.
S ez v o lta k a s sa i gyüles utolsö hatärozata. M äjus 12-6n 
a szem61ynök a rendek  nev6ben köszönetet m ondott a feje- 
delem nek. S m iutän a B 6csbe küldendö ellenirat fölolvasta- 
to tt s helybenhagyatott, sz6toszoltak. ’)
A M äjus 12-en kelt, többször em lite tt, elleniratban a 
b6csi egyesseg pontjai egyenk6nt v6te ttek  tärgyaläs ald. Az 
elsö pontra n6zve u jra  k ivänjdk a röm ai, helv6t 6s ägostai 
valläsok te lje s , egyenlö szabadsägät; az utöbbi kettö  eilen 
hozott törvenyek eltörl6s6t. Csudälkoznak a fölött, m int uta- 
sithatja öket a k irä ly  a F erd inänd  es M iksa alatti ällapotok- 
r a , a mely idötäjban több helyütt üldöztettek a protestänsok. 
„Ne arra  az idöre n6zzen az6rt 6s m utasson ö felsege, hanem 
az mi k ivänsdgunkra ; m ert nem abböl az idöböl, hanem az 
mi kivansägunkböl viheti v 6ghez ebben az mi szüksegfinket 
ö fels6g e .u
A m äsodik c ikk  eilen nines kifogds. O hajtjäk  ök is, 
hogy a törökkel b6ke kö ttess6k.
A III. pontban u jra sürgetik  , hogy a nädori meltösäg 
regi hatäsköret visszahelyezze a k iräly , s a nädort valam int 
a szem61ynököt az orszäg rendeinek  tanäcsäböl välaszsza; az 
orszägot pedig a nddor, s nem korm änyz6, ältal igazgattassa.
IV . A koronät Pozsonyban, s m agyar föurak ältal öriz- 
tesse ö felsege. O tt is biztossägban lesz.
V. A k incstärnokra  n 6zve m egel6gednek ö fels6ge ige- 
retevel. Migazzi 6s Szuhai püspököknek m indazältal megbün- 
te tes6t, szäm üzetes6t k ivän jäk .
V I. H e ly es lik , hogy a k irä ly  csak nem eseket fog püs- 
pöksegekre em eln i; de k ivän jäk  „hogy az egyhäzi dolgoknak 
gondvisel6seben valö ällapotjokkal m egelegedv6n, minthogy tisz-
') Schreiber jelent£se nyorn&n i. h.
tü k n ek  term eszete 6s ordoja is azt k ivdnja a valldsokon valök 
közt, hogy azt igazgassdk ; az külsö orszdg dolgai igazgatd- 
sdtöl üresek legyenek, az tandcsban ne üljenek, s az j 6 rend- 
tartdsban s az orszdg haszndra valö dolgok elövitel6ben 6szt 
ne veszessenek, se akadaly t ne teg y en ek .“ A prepostsdgokat 
6s apdtsägokat csak p r6postok 6 s  apatoknak  adom änyoztas- 
sanak. Püspökök föispänyi hivatalt ne viselhessenek. Modor, 
Sz. G yörgy 6s Bazin m aradjanak r 6g i helyzetökben. O fel- 
s6ge orszdggyiiles beleegyez6se nelkül ne tegyen sz. k. vd- 
rosokat.
V II. A szent szekeknek vissza616seit ö felsege m int igeri, 
csakugyan orvosolja.
V III. A jezsuitdk kiüz6s6t illetö kivdnsdgukt61 el nem 
allanak.
IX . Ö fels6ge igeretevel m egelegednek.
X . (3 fels6ge ig6ri ugyan, hogy az orszdgos hivatalokat 
m agyarokkal fo g ja  e lld tn i; de a rendek sü rg e tik , hogy ezek 
született m agyarok es nem csak honfiusitottak legyen. E z 
u tobbiak csak az orszdgtanacs tudtdval alkalm aztassanak. 
Idegenek m indazdltal, ha az orszdg törv6nyei szerint 61nek, 
szabadon tartözkodhatnak az orszdgban. K erik  egyuttal ö fel- 
s6g e t , hogy a szabad vdrosokat jogailt es kivdltsdgaikban 
m egtartsa.
X I. Egydltaldban pedig az orszdg alkotm dnyos rendsza- 
bdlyai, mind a korm dnyzatra, mind az egy6ni biztossdgra vo- 
natkozök, tiszteletben tartassanak.
X II. A peres ügyek, m int igerte tik , a jüvö orszdggyü- 
16sen csakugyan inteztessenek el. Hom onnai Bdlint’, Mdgötsi 
F erenc  es Rdköczy Zsigm ond birtokaikban  ne hdborgattassa- 
na k ;  Bdnfy G dspdrnenak pedig elrablott javai visszaadassanak.
X III . 0  fels6ge elrendel6, hogy a lefolyt haboruskodd- 
sok ideje alatt elrablott ingö jav ak  birtokosaiknak  visszaadas­
sanak. A rendek  ezen hatdrozat foganatositdsdt gyakorlatilag  
k iv ihetetlennek tartjdk . „G ondolja ö felsege s m inden okos 
em ber is meg, m ennyire terjedett, mely messze folyt, s mely 
sok k 6zhez is akado tt az em bereknek  m arhdja. Mely mar- 
hdnak csak gyengen valö repetd ldsdbö l, nem hogy az tör- 
veny vigora szerint exigdldsdbol, az m egt6rit6se s visszaada-
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tdsa u rg ed lta tn ek ; mire menne az dolog? minemü hdborut s 
versengest s öldöklest inditana? Kiböl nem bökesseg 6s meg- 
csendesedös, de tdmadds s viszdlkodd ellenkedes nevekednök 
az em berek  között. Jobb  az6rt annak, a mi elköll eddig, iure 
belli et a rm orum , m ind oda m aradni, hogy sem az mi meg- 
m aradott, a vagy m aradandö lehetne meg, nagy veszedelm ünk- 
kel el vesz ten i, s ele tünket is utdna orszdgunkkal elkölteni.“
X IV . A b6csi egyesseg Bocskay adom dnyozdsait erveny- 
telenekke nyilvdnitä, s egyedül a zdlogbirtokosok kdrpotldsdt 
utasitd a  jövö orszdggyülesre. A rendelt azt kivdnndk, hogy 
egyelöre B ocskay vagy Illeshdzy m inden adomdnyozdsai, za- 
logositdsai es nem esitösc az orszaggyüles rendelkezeseig erveny- 
ben  m aradndnak.
X V . pontra nezve ö felsege hatarozatdban megnyu- 
godnak.
A mi a fejedelem  szem elyes igenyeinek kielegxtesdt illeti, 
ohajtjak  a rendek, hogy felsege arröl nagylelkiibben gondos- 
kod jek , m int taldn nem elyek k iv d n jak ; m iutan töle sem el 
nem dllhatnak, sem eldllani nem akarnak . E ngedje dt Bocs- 
k ay n ak  E rdelyt, mely „az Basta fegyvere m iatt igen meg- 
rom lott s teljesseggel ügy annyira elpusztult, hogy nev6n61 
semmi egyeb nem m arädott rajta , az egy puszta erdölyi feje­
delem  nevezetnek possessiöjdra.“ A dja azonfölül a k ert Ugocsa 
s Bereg m egyeket; es ne tegyen oly fölteteleket, m elyeket 
elfogadni nem lehet.
V egre k£rik  ö felsdg6t, hogy ezen fölterjeszt6sre hatd- 
rozatät, meg a k ih irdetett pozsonyi orszaggyüles elött nyilvd- 
n itsa ; m ert mig kivdnataik  teljesiteseiröl biztosak nem lesz- 
nek, azon orszdggyülesre fÖl sem m ehetnek, miutdn a fejede­
lem hez hittel vannak kötelezve. ')
Ezen fölterjesztest a gyiiles neveben Illeshdzy Istvdn, 
Hom onnai Bdlint, Nydri Pdl, Tököly Sebesty6n 6s Sz6chy 
G yörgy irtdk ald. Es ekkep  a  bökeügy uj stadium ba lepett.
V II.
A Becsbe küldendö követek  m egvdlasztasdt B ocskayra 
bizta a kassai gyül6s. E s ennek sikerftlt leküzdeni I116shdzy
') Katon&ndl XXVII. 522—542.
i
ellendlldsdt. E lfogadta a küldetest. M elleje adatvdn a förendek 
soraböl Mdgöcsy F eren c , H om onnai G yörgy, Tököly Sebes- 
tyen, fia Istvdn es Thurzö Szaniszlö; a nem esek közöl pedig 
Hoffmann G yörgy, O strosith A ndrds, A pony P d l, V izkelethy 
Tamds, M ladosevith Horvdth P 6ter 6s Jak u sith  A ndrds. ')
I116shdzy a kassai gyül6s eloszldsa utdn T rencs6nbe m ent, 
hogy a fürdöket haszndlja 6s ott tartozkodo nejet ldtogassa D e 
itt sem volt eg6szen t6tlen. Mig Szegedy G dspdrtB ecsbe kü ld6, 
hogy sajdt szem elye es biztos tdrsai szdmdra m enlevelekethozzon 
a  föhercegtöl, -) s ezt igyekezett hüsegeröl m eggyözni; azalatt 
m indent m egtett, hogy B ocskaynak is bizalindt v isszanyerje. 
„Senlci szavdra ne indoltassek fels6ged — irja  neki — az 6n hoz-
zdm valö k 6te lkedesre : .. .  az dllhatatlan beszedü em berektöl ol-
f
talm azza magdt fels6ged. E n  is eleg boszusdgokat szenvedtem  
K assan m iattok, m aga tudja az Isten, ldtjdk az em berek is, 
hogyha lehetö volna tölem, m6g az konyhdjdnak is az fölseged- 
nek öröm est gondjdt viselnem, nemhogy kiilsö nagy dolgainak 
es birodalm dnak öregbülcsenek 6s m egruaraddsdnak. Valjon 
k in  te tt csdszdr nagyobb g y a ld za to t, nagyobb k d r t , m int 6n 
ra jtam ?  avagy nem tudom -e az ö istentelen es tyrannus bi- 
rodalm dt, 6s fök6pen ez szegeny m agyar nem zeten, k ie rt im 
az U r Isten  m egszegyenitette. Mds felöl azert, hogy a rra  is 
n6z6sem vagyon, mit tartson az kereszteny  hit, ez vildgi tisz- 
tesseg is, nem  m61tatlan mivelem ... Az töröknek , m int po- 
gdnyoknak fölöttebb ne h ig y ü n k ; . . .  a rra  is keil n6zni, hogy 
meltdn az eg6sz keresztenyseg ne kidlthasson felsegedre, se 
az m agyar n em ze tre ; — azt is m eggondolhatjuk, m icsoda ha- 
dunk , erönk, e rt6künk  vagyon. H a immdr en m indezekre es 
effelekre, több rd tiokra is nezv6n, az b 6kesseg urdhoz szolot- 
tam, az m ennyire 611 e rte ttem : 6n nem  ld thatom , hogy azzal 
föls6gednek, vagy hazam nak ugy vetettem  volna, hogy m61- 
tdn suspectusnak kellene iteltetnem .“ 3) E  lcv61nek, ugy ldt- 
szik, volt hatdsa. Illeshdzy legaldbb m egnyugtatva s k ibek itve  
m ent Becsbe, s itt egesz er61ylyel latott a nehez m unkdhoz.
')  Briisseli okmanytär. III. 202.
*) Istvänffy XXIV. k. 516. 1.
8) Majläth Gesch. der Magy. IV. a  jegyzetek közt.
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A menlev6l m egerkezven, Illeshdzy követtdrsaival Junius 
elsö napjaiban erkezett Becsbe. E lgondolhatni, hogy itt fogadta- 
tdsa nem a legszivesebb volt. Az ellensöges hangulat, mely ird- 
nydban uralkodott, oly nagy volt, hogy taldlkoztak a csdszdrpdrti 
m agyarok 6s inds nem m agyar tandcsosok között, k ik  1116s- 
hdzynak szigqru m egbünteteset ajanlottdk. Mint ki a csdszdr- 
ral tr6fdt üz, türelm 6vel vissza61, s sajdt hazdjdnak is romld- 
sdt c61ozza. Könnyelm üscggel, dllhatatlansdggal vddoltdk, m ert 
a mdr befejezett bekeügyet uj m egvitatdsnak veti ald. Hogy 
a katolika vallas elnyom dsdt elömozditsa, a „szabadsdg“ cime 
a latt nem csak Erd61yt, hanem  a  Tiszdn tnli földet is Magyar- 
orszdgt61 elvdlasztani, s egy istentelen, a tö rökkel szövetke- 
zett fcrfiu szdmdra m egszerezni iparkodik . ')
Illeshdzy ezeket hihetöleg meg inkdbb fölingerelte, mi- 
dön az alkudozasokat megelözöleg kivdnnd, hogy Forgdch 
Ferenc. nyitrai püspök azokbol kizdrassek, iniutdn az, az elöbbi 
alkalom m al is, az egyesseg lctrejö tt6 t tetem esen nehezite. 2) 
Azutdn a rendek  neveben nem m ulasztotta el sürgetni, mi­
szerint a bekepontok  elfogaddsa meg a pozsonyi orszdggyü- 
16s m egnyitdsa elött b iztositassek.
Szerencs6re volt B6esbcn egy pdrt, mely a beke meg- 
köteset „m inden dron“ sziiks6gesnek  ta rto tta ; s k6sz volt a leg- 
sulyosabb fölteteleknek is elfogaddsdra, csak a hdboruvisel6stöl 
m enekülhessenek. S ezeknek  inegnyeres6re ke t irdnyban mü- 
ködött. Figyelm eztet6 öket a siet6s siirgetö szüks6gess6g6re,
') Istv&nfy XXXIV. k. 516. 1.
2) Forg&ch ezen eljdr&sa „alta manait mente repostum.“ Azon irat- 
ban, melyet az 1608-ik orsziggyüles rendei ily cim alatt szerkeztettek: 
„ B i z o n y o s  o k a i ,  m i e r t  u e m  a k a r j ä k  a z  R e g n i e o l & k  F o r g A c l i  
F e r e n c e t  p r o  A r e h i e p i s c o p o  S t r i g o n i e n s i  a g n o s c a l n i ; “ a  3-ik 
pont alatt olvassuk: „ Me r t  a n n o  1606 a z  b d e s i  p a e i f i c a t i 6 b a n  
s e n k i  o l y a n  e ' l l e n t  n e m  t a r t o t t ,  e s  a z  p a e i  f i c a t o r o k  n a k , 
m i n d  a z  e g  6 s z n e m e t  u r a k k a l  6 s  t a n ä c s c s a l  n e in  v o l t  a n n y i  
ü g y ö k  6s  m u n k i j o k  , m i n t  ö v e l e .  Es u s q u e  i n  f i n e m  a n n a k  
p u b l i c e  c o n t r a d i c a l t , e s  a z t  i s  m o n d t a ,  h o g y  j o b b  e l v e s z n i  
e g d s z  M a g y a r o r s z ä g n a k , h o g y  n e m  m i n t  a z  l i b e r a  r e l i g i ö t  
m e g e n g e d j e  ö f e l s e g e  sat. Ezen sok6rdekü irat e r e d e t i e  a m. k . 
kam arai levelt&rban.
i
m ert a  Junius 24-ig tartö fegyverszünet elteltevel tartani kel- 
lene ism et a hajduk , törökök es tatArok pusztitAsaitöl. Azu- 
tAn avval biztatA ö k e t, hogy hisz B ocskay ugy sem fog so- 
kAig 6lni; es miutAn egyenes ö rökösökkel nem  bir, ugy is 
minden a  csAszArra es a  m agyar koronAra visszaszAllani fog. 
E zen AllitAsnak alapul szolgAlhatott bizonyos lengyel orvosok- 
nak  n y ila tk o za ta , k ik  B ocskayban a vizkör nyom ait velt6k 
fölfödözni. ’) Azt ugyanis alig hiszsziik, hogy IlleshAzy tudo- 
mAssal b irt volna azon m eregkeverök fondorlatairöl, k ik  Bocs­
kaynak , nem sokAra csakugyan bekövetkezett, halAlAt elö- 
id6zt6k.
Ily mödon sikerü lt IlleshAzynak a csAszAri biztosok kö- 
reben uralkodö ellenseges hangulatot nemileg leküzdeni. Ezen 
biztosok ez alkalom m al: T rantson Pal, L ichtenstein KArol, 
M olard E rnest, P re iner Siegfried, E rdödy TamAs, Thurz6 
G yörgy, es ForgAch Zsigmond voltak. M ialatt a MAtyAs fö- 
herceg Altai PrAgAba küldött kassai elleniratra a csAszAri 
vAlasz m eg erk eze tt: azalatt Jun ius elsö feleben a biztosok is 
hozzAlAttak a tanAcskozAsokhoz.
A csAszAriak ugyan m ajdnem  egyarAnt tu lzottaknak tar- 
tottAk B ocskayek összes követelöseit; 2) mögis leginkAbb kdt 
pontban vonakodtak a csAszAri biztosok azon bAsisra lepni, 
m elyet a kassai gyüles elfogadott. Az egyik mindjArt az elsö 
pont volt. A vallAskerdds u jra  heves, hosszas vitAkat idözett 
elö. A csAszAri biztosok nezeteit kifejezve talAljuk azon vele- 
m enyben, m elyet a kath. vallAsu kir. tanAcsosok nyujto ttak  
be MAtyAsnak. „A tanAcsosok nem lAtjAk lehetsegesnek, m int 
engedhetnö m eg ö felsege, esküjönek ellenere a hArom val- 
lAsnak sürgete tt szabad hirdetesöt, miutAn ö felsige, ha akarnA 
is, nem  engedhetnd meg ezen idegen vallAsok szabad gyakor-
')  Istv&nfy XXXIV. k. 517. 1.
®) Sovil man vernimbt, soll er noch ziemlich schwere Artikul, di ir 
kays. Mt. n it zum besten kliommen, mit sich gebracht und proponiert haben, 
welche ir fürst. Dlilt beraith durch aignen Gesandten ir  kays. Mt. zu dero 
entliehen Resolution uberschickt; darauf man nun mit Verlangen des An­
schlags erwartet, weiln doch sonst weder Ratli, noch mittl vorhanden. 1606 
Juu. 14. kelt egykoru Naplö. Briisseli okm&nytär III. 211.
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ldsdt, vagy elödjeinek is torvönyeit m egsem m isiteni s vissza- 
vonnia nem lehet. G ondolja meg maga I116shdzy, valjon a szdsz 
herceg, vagy mds protestans fejedelem m eg fogna-e abban 
egyezni, hogy orszdgdban m ind a hdrom hitvallds egyenlö jog- 
gal b irjon? H ogyan egyezhetne meg tehdt ebben ö felsege, 
hogyan engedjen annyi ellenkezö hitvalldsnak szabad t6rt 
kirdlyi esküjenek  e llenere? E s m iert is viseltetnek oly bizal- 
m atlansdggal ö felsöge irdnt, hogy okm dny dltal erösitett ki- 
rdlyi szavainak hitelt adni m akacsul vonakodnak. Miutdn 
azonban a tandcsosok a rosznak  m indinkdbb nagyobb elterje- 
deset szem lelik, m cgengedhetönek tartjdk , hogy ö felsöge biz- 
tositsa a fölkelöket, m iszerint senkit üldözni nem fog, ha azon 
hitet követi, mely neki te tsz ik ; m indazondltal a kato lika vallds 
ös a m agyar orszdgi törvenyek  sörelme nölkül.“ ')
A mdsik pont, mely fönakaddst okozott a fölkelük azon 
kivänsdga volt, mely szerint a vögvdrakba kizdrölag m agyar 
vdrnagyot es m agyar örsöget ohajtottak helyeztetni. A csdszdri 
biztosok ellenkezö fölfogdsuk tdm ogatdsdra fölhoztdk, hogy m i­
utdn az öröküs tartom dnyok több vegerössöget sajdt költsögii- 
kön öpittettek föl, vagy igazittattak  ki, igazsdgtalansdg azokat 
m ost azon erössegek  vödelm eböl kizdrni.
Azonban ezen nehözsögek dacdra a böke m egkötösere 
nein cseköly rem eny volt. A böcsi korm dnykörökben ugyanis 
olyas hangulat uralkodott, m elyet azon körök  egyik tag ja  hi- 
hetöleg nem ok nölkül jellem ezett „ketsegbeesettnek“ s) A rosz 
h irek  egym dst követtök. Jun ius 17. jö t t  azon m egdöbbentö 
tudositds, hogy hetvenezer tö rök  közeledik az austriai tarto ­
mdnyok pusztitdsdra. Ills mdr mdsnap je len tesek  örkeztek, 
hogy Rödey 7 gyalog 6s 9 lovas zdszlöaljjal E rseku jvdrba 
bevonult. H ogy tovdbba a  körülfekvö helysegekot ketezer lo- 
v assa l, Komdrom ot pedig negyezcrnyi vegyes örseggel meg- 
szdllani szandekozik. Azonfölül G yör m egtdm adasdra tesz k<5- 
szü le tek e t; K anizsa eilen törölcök 4s m agyarok fognak kül- 
detni. Bosnydk Tam ds pedig ketezer em berrel K rakö felö
*) Brüsseli okm änytir. III. 212.
2) W ier leben allhier anders nit, alls mezo desperati. Naplö Jun . 17. 
1606. Brüsseli okm änytir VI. 211.
Q y ir l tört. i s  r6g. ro*. IV. k 6t. 4
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induland. S mindezen gonosz h ireknek  korondja volt az, hogy 
a  nagyvezer m indennap vdratik  Ndndorfehörvdrtt. Jan itsd rokat 
ugyan nein hoz nagy szdmban , m iutdn ezek a perzsiai had- 
jdratban vannak  e lfog lalva; de huszezer vdlogatott lovas jö  
ve le , s több csajkds ezred. ')
Mindez engedekenysegre hangolta a föherceget es bizto- 
sait. Az elöbbi kivdlt m indent fö lhaszndlt, hogy llleshazyt 
m egnyerje. Evegböl alkudozäsokat kezdett vele a birtokaiban 
szenvedett kdrok karpötlasa irdnt. S Illeshdzy mdr nchdny 
nap a la tt összes követelesei teljesitesenek igdretet vette. Hodo- 
lin vdrra  s az ahoz tartozö ja v a k ra  nezve L ichtenstein Kdroly 
fog különös biztositdst elvallalni. Bazin es Sz.-György, m int 
m elyek Illeshdzy- (5s nejöhez ta r to z ta k , ketszdz ötvenezer fo- 
rin tört d tadatik  neki es nejenek ölethossziglan, ürököseinek 
pedig tiz evre, m int zdlog. Ezen összeghez hozzdadatik azon 
nyolcezer formt, mely az em litett ke t erosseg kijavitdsdra for- 
d i t ta to tt ; valam int azon tizezer forint i s , m elylyel B azin 6s 
Sz.-György m6g az elöbbi beiratasi üsszegböl tartoznak. .Mind­
ezen összegek a  kivdltds esoteben fognak kiiizettetni. Azun- 
fölül ezen ket vdros tizedei ingyen adatnak  dt I116shdzynak 
6s nejenek elethossziglan ; örököseinek jiedig tiz evre, ez utöb- 
b iaknak  m indazdltal csak  a szokdsos bör fejöben. Ilasonlököp 
a csejtei es vdgujhelyi keriüetek  tizedei ingyen engedtetnek 
dt, az esztergom i ersekseg betölteseig. V egre G ru b , Csataj 6s 
Sdrfö, m int az enditett vdrosokhoz tartozö lielys6geknek bir- 
tokldsi ügye a  legközelebbi orszdggyülesen fog e ldöntetn i.2)
E s ezen viszonyos hatdsok a la t t ,  mdr jun ius 23-dn ala- 
ira to tt az uj egyesseg m indk6t f61 biztosai dltal. Azon egyes-
’) Naplö. Brüsseli okm anytir. III. 212.
a) Ez kivonata azon 1606-iki julius 4-en kelt erdekes okm&nynak, 
melynek ily cim ala tt „ T r a c t a t u s  M a t h i a e  A r c h i d u c i s  i n t u  i t u  
c o m p e n s a t i o n i s  p e r  C o m i t e m  S t e p h a n u m  I l l e s h d z y  e t  
c o n s o r t e m  e i u s d e r a  C a t h a r i n a m  P i l f f y  t e m p o r e  v i g e n -  
t i u m  E e g u i  t u  r a u l t u  u m  p e r p e i s o r u m ,  s i g n a n t e r  s u p e r  
p o s t u l a t i s  e i u s d e m  1 11 6 s h ä z y  b o n a  s u a  h u n g a r i c a  c o s -  
c e r n e n t i b u s  c u m  e o d e m  1 1 1 6 s  h & z y o  i n i t u s “ ; hiteles m&so- 




sög, me ly m int „b e c s i  b e k e k ö t e s “ törvönykönyvünknek 
is alkatröszöt köpezi.
Az I. pont akköp fogalm aztato tt, hogy ö felsöge az or- 
szag rendeit h itükben sem m aga nem fog ja , sein mdsok dltal 
nem  engedi hdborittatni, eilen nem dllvdn rögiebb hatdrozatok 
ös az 1604-iki utolsö törvönycikkely eltöröltetven. A rendek- 
nek tehdt szabad valldsgyakorlat engedtetik, ügy mindazaltal, 
hogy abböl a rom. katli. vallasra semmifele rüvidsög ne hdrö- 
moljek. A kath. papok es templomok bdntatlanul m aradjanak, 
s a lefolyt zavarok a la tt elfoglaltak m indket reszröl kölcsönö- 
sen visszaadassanak.
II. M egtartatik .
III. A legközelebbi orszdggyülösen tisi szokds szerint nd- 
dor vdlasztassök. A föherceg pedig nyert teljhatalm dndl fogva 
a nddor es k. tandcsosok dltal oly inödon igazgassa az orsza- 
got, m intha a k irä ly  szemölyesen tarttfzkodnök az orszagban.
IV . A rendek  esedeznek, hogy a b ö k e s s ö g  v i s s z a -  
d 111 d v a 1 a k. korona visszahozassek Pozsonyba.
V. A kiräly i jövedelm ek kezelöje, hozzdtartozöival a kor- 
m dnyba ne avassa magdt. E  cölböl m indenha született ma- 
gyarok  es vildgiak vdlasztassanak. Szuhay es Migazzi püspö- 
kök  m arad janak  az örszagon kiviil, mig ügyük elinteztetik.
VI. A  piispököket illetöleg, m aradjon ügy, m int ö fel­
söge kivdnja. Hasonlököp a
V II. is m aradjon. E llenben
V III. A m agyarok nem  egyeznek meg a b b a n , hogy a 
jezsuitdk ingatlan ja v a k a t b irjanak  az orszagban. ö  felsöge 
viszont ragaszkodik sajdt jogaihoz.
IX . s X. A varnagysagok s mds hivatalok esak szüle­
te tt m agyarokra fognak ru h a z ta tn i , m inden vallaskülönbseg 
n e lk ü l; ke t vöghdz vdrnagysdgdt azonban külföldieknek —  az 
ausztriai örökös tartom dnyokböl —  is adhatja  ö felsege.
X I. Igazsdgszolgaltatds a törvenyek örtelmeben törten- 
jök. A törvenykönyv a legközelebbi orszdggyülösen kijavitandö 
leszen.
X II. A bepanaszlott egyöni serelm ek orvosoltassanak; s 
a függöben levö b irtokperek  eligazittassanak.
X III. Az ingö ja v a k ra  nözve a status quo föntartandö.
4 *
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X IV . A Boeskay-f61e adom dnyok, beirdsok, nemesleve- 
lek a jövö orszdggyül6sen fognak m egvizsgdlta tn i; a m agok- 
ban 6rv6nyesek megdllanak. A
X V. pont vdltozatlanul m egerßsittetik.
Ami B ocskaynak szem61y6t (5s követel6seinek kiel6git6s6t 
i l le ti : E rdölyen 6s a  T isza-balparton k iv ü l, m int ezt Bdthory 
Zsigmond b ir to k o lta , meg hdrom m egyet n y e r : U gocsdt, Be- 
reget 6s Szatm drt a  var idetuddsdval; s azonfölül T okajt 6s 
terület6t. H a  örökös n61kül lial meg, mindez visszaesik a ma- 
g y ar korondra. Bocskay a következö cimmel fog 61ni: „A rö- 
m ai szcnt birodalom  6s E rdely  fe jedelm e, a szekelyek greif ja , 
M agyarorszdg n6mely r6szeinek u ra .“ Az erd61yi rendek  köve- 
teke t küldenek a m agyar orszdggyül6sre. M ihelyt Bocskay es 
pdrtfelei a  b6kepontokat elfogad jdk , am nestia h irdettetik . A 
b6kekötest az örökös tartom dnyok rendei biztositjdk. A  m a­
gyar rendek pedig ezcntül m inden ldzaddstöl es összeesküv6s- 
töl tartözkodni fognak. ')
D e ezen egyess6g sem vete tt v6get a hosszas zavarok- 
nak. A b6ke elm61eti megköt6s6t, m int ldtni fogjuk, m6g nem 
követ6 annak  gyakorlati 61etbel6ptet6se.
(Folytat&sa következik.)
■ H l « ." I U I "
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ERDELYI ORSZÄGGYÜLESI VEGZ^SEK.
Közli H iu lv ä n s /.k y  B e la .
E rd 6 1 y i orszdggyül6sek vegez6sei nagy szammal vannak. Fdj- 
dalom, k iadva közölük kev6s. 1837-ben jelent meg egy hdrom 
kötetes m u n k a , m elynek cime ez : „Az erdelyi dietdk v6gze- 
s6nek nyoindoki“, összeszedte H . G . (H ilibi Gdl Laszlo.) Eg6sz 
I. Apaffy M ihalyig itt nincs k iadva vegz6s, csak megemlitve, 
hogy hol 6s m ikor ta rta to tt, n6melyikröl pedig, hogy eredetie
*) Katona XXVII. 545—564. Corpus juris . I. 643 s kk. 11.
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hol lelhetß fei. Kezdem6nyez6snek ez e leg , de az6rt ne gätol- 
jon  bennünket a b b a n , hogy a  vegez6sek tartalm äval i s , a 
m ennyire tüliink te lik , ne ism ertetnenk m eg az olvasökat. 
H ogy m ennyi sok orszäggyüles ta rta to tt E rdelyben, bizonyitja 
az, hogy H . G. idözett m unkäjäban 1529— 1601-ig 158-at em- 
lit. E zek közöl m eg csak 36 lätott v iläg o t, 15 gr. Kemöny 
Jözsef 6s nagy-ajtai K oväcs Istvän  älta l k iado tt „E rdely  tör- 
tenetei tä ra “ cimii 2 k ö te te s , 6s 21 gr. Miko Im re „Erd61yi 
törtenelm i adatok“ cim ü 4 kötetes gyüjtem 6nyes inunkäkban. 
Hö vägyam  volt kiegesziteni az eddigieket a m6g kiadatla- 
nokkal. De ennek kivitele bajos. Fökep az akadälyoztatott, 
hogy sem e re d e ti , sem m äsolt vegez6sek nem  voltak kezeim- 
nel. V6gre silcerült kapnom  egy codexet, mely ily m äsolatokat 
ta rta lm az , habär nem  m indenik6t i s , 1540— 1599-ig vannak  
benne a vegezesek, de ezek is csak reszb en , csonka is van 
küzüttük. Codexem vagy a  X V II-ik  vegen vagy  a  X V IH -ik  
szäzad elejcn ira to tt össze härom  k6z ä l ta l , äll 468 folio lap- 
b o l , bekötese u jk o r i, ältalam  eszközölt. Tört6neteröl keveset 
tudok. Tudom äsom  szerinti legkoräbbi tulajdonosa volt sze- 
rem lei Csäszär D äniel u r , az utolsö forradalom  ala tt Bänät- 
Paulison la k v ä n , 6s innen a  räcok eiöl m enekülni kenysze- 
rü lv6n, E rdelybe fu to tt, m inden6t, m it m egm enthetett, utköz- 
ben A radon , Roth nevii izraelitänäl h a g y ta , azok közt ezen 
codexet is. Tulajdonosa idüközben m eghalvän , fia Szeremley 
Lajos u r elhozatta a ty ja  liolmijät es ezen codexet szives volt 
nekem  adni. Tartalm az 92 vegzöst 1540— 1599-ig, inegjelent 
közülök 32, 6s igy  m arad  60 kiadatlan.
E zek  közül bocsätom közre most e n6gyet. H ü mäsola- 
toknak  lätszanak le n n i, m crt összehasonlitvän n6hänyat az 
eredetiböl k iadottakkal, sem m i elt6r6st sem tapasztaltam .
Izabella fejedelemsege a la tt 1557-ben Gyula-Feliervarott 
tartott orszdggyüles vegzesei:
Nos ISA B E L L A  D E I G ra tia  R egina H ungariae, Dal- 
matiae, C roatiae etc. M emoriae Com mendamus etc. etc.
A rticuli D om inorum  Regnicolarum  H ungarorum  et Saxo- 
num  in dieta P artia li et edicto S. Reginalis M ajestatis pro 
Festo  Beatae D orothae V irginis celebrata A lbae Ju liae  Con-
t
gregatorum  acl Propositiones Suae M ajestatis respondcntium  
Anno Domini 1557 Communibus Votis Conclusi.
Im prim is S tatus et O rdines Regni H ungariae et Transyl- 
vaniae habentes rationem  tem poris et praesentium  rerum  ma- 
gnitudine co n sid era ta , praescrtim  quod hoc foelici red itu  S. 
M ajestatum  Suarum  in hoc R egnum  Excelsa porta potentissi- 
mi Im peratoris per Suum O ratorem  digne et honorifice pro 
dignitate Suarum  M ajestatum  adeunda esse ccnsetur paribus 
votis decreverunt u t de Singulis portis Nobiles ipsi Denarios- 
qu inqvagin ta  ju x ta  priorem  Connum erationem  exigant et ex 
omnibus Com itatibus T ransylvaniensibus. T axam  hujusm odi 
ad  Dom inicam  Invocavit proxim e fu turam  ad m anus M athiae 
N agy Tordam  adm inistrare d eb ean t, ita  tarnen ut si qvi per 
facultatem  commode po terun t, reddan t hujusm odi T axam  in 
auro cuso , aurcum  unum  com putando in Monetis pro floreno 
uno et m edio, hoc addito ne Comites au t Vice Comites au t 
Judlium , au t alii Officiales, quicunque sint sibi aliquid cx hac 
T ax a  usurpare vel pro sc retinere debeant, sed totam  T axam  
integre et absque ullo defectu ad m anus praedicti M athiae 
N agy adm inistrent, D om ini H ungari quoque praesentem  Contri- 
butionem  Iisdem  Collectoribus quibus proxim am  Contributio- 
nem  unius F loreni in Kolosvär oblatam  adm inistrarunt, modo 
praescripto adm inistrabunt.
Domini Saxones quinque m illia Florenorum  daturos et 
ad  praescriptuin D iein se se administraturoB obtulerunt.
Dom ini vero S ic u li, etsi plena cum Inform atione adve- 
nerint, tarnen Plebi eorum et vulgo gratiiieari volentes ne re- 
liquis Plebeis insciis aliquid hac in re decrevisse viderentur 
suplicationibus Suis a Sua Reginali M ajestatae obtinuerunt, ut 
domum quidem  libere ire possint, sed tarnen Cominuni Collo- 
quio cum F ra tribus suis habito quinque millia Florenorum  
instar aliarum  duarum  Nationum  Solvant ad Diem Statutuni 
alioqvin Sua Reginalis M ajestas de remedio provideat e t in 
eos an im advertat et puniat; sem per enim te rtia  Natio duarum  
N ationum  aliarum  Deliberationem  seqvi et im itari d e b e t , id 
quod longa consvetudine constat receptum  esse.
P lacu it etiam. u t in exigendis Restantiis reliquarum  Contri- 
butionum  talis ordo observatura, qvod Comes Com itatus dedu-
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cat secum Judieem  illius Possessionis in qva R estantiae extra- 
datae sunt ad  pecuniac C ollectorem , et ibi N egotium  ostensa 
Scheda expeditoria a Collectore data  rectificetur.
De pretio L iterarum  in C ancellaria e t T abula  in  Pro- 
cessu Juridico distribuendarum  nunc nihil certi S tatutum  est, 
delegerunt tarnen duos ex F ra trib u s Suis Egregios M a r t i -  
n u in C h  o r  o n  k  D irectorem  Causarum  ac Benedictum  Lite- 
ratum  de Ci a ld , qui perlustratis D ecretis D ivorum  quondam 
M athiae et Ladislai Regum  H ungariae notent et observent 
p retia  Singularum  L iterarum  quam  Lim itationem  M ajestati 
R eginali tandem  exhibebunt ut M ajestas de illis plenius decer- 
nere possit.
Conclusum etiain est ut M ajestas Reginalis Protonota- 
rium  et Assessores ordinet et deligat pro dignitate sua et usu 
publico, qui Legum  et Consvetudinum  non sint ignari sed pe- 
riti, a qvibus Jud ic ia  et Causae ea m oderatione trac tabun tur 
non sic uti hactenus contigit propter eorum Insolentias au t 
ignorantiam  injuriis et dainnis afficiantur.
In  Processu Ju ris  Dominorum H ungarorum  nunc quoque 
ju x ta  antiqvam  eorum Consvetudinem qvam  in ejusmodi Pro­
cessibus Posonii observarunt procedere debebunt, ita  quod ubi 
Conventus. est cum  illo, ubi vero non est, cum duobus Ilom i- 
nibus Nobilibus Regiis procedere deb eb u n t, quorum tarnen 
Fides aeque acceptetur atqve Conventus.
D ecreverunt qvoqve Dom ini Regnicolae ut Jud icia  post 
Creationem  et Electionem  Assessorum et Protonotarii in- 
choentur et universae causae Communes ac novae potentiae- 
que videlicet ab ingressu Spectabilis ac Magnifici Domini Pe- 
trovits Comitis et Sum m i Consiliarii Suae Mattis in hoc Re- 
gnum  patra tae  s u n t , ac etiam  illae quae ratione Colonorum 
fugitivorum  motae sunt vel m overentur continue ju d ie e n tu r ; 
Causae vero praecipuae et m ajoris momenti in Festo Sancti 
Georgii proxim e venturo incipiantur.
D e Teloniis Siccis vel aridis Sancitum  est id, quid in Co- 
mitiis G eneralibus K olosvariensibus D eliberatum  fuerat, nimi- 
rum ut producantur eorum Privilegia, tune cum electi fuerint 
Assessores et Protonotarius, quo majore cum Fundam ente res 
transigatur.
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A nim advertentes quoqve D om ini Regnicolac ob negle- 
ctam  Juventutis Institutionen! in dies barbariam  m agis ac 
m agis augeri et crescere pio ducti zelo publieis usibus et 
ornam entis sanctissim e consulere volentes Suplicarunt M atti 
Reginali quod quoniam  C apitulares publico Regnicolarum  Sta­
tu te  ejecti sunt et Secta M onachorum expulsa e s t , d ignetur 
Sua M attas R eginalis certa loca videlicet C laustra locorum 
pro G y m n asiis , seu Scholis in  quibus Juventus per V ires 
doctos e t lingvarum  peritos pie et insolidum in omni discipli- 
narum  genere erudiatur C lem enter d ep u ta re ; quorum Suplica- 
tionis h ab ita  benigna ratione M attas Sua C laustra Monacho­
rum  duobus in  locis unum  in Oppido V asdrhelly et unum  e 
duobus in C ivitate Kolosvariensi fundatis quod commodius 
visum  fuerit in hunc usum Clem enter deputari d ignata  est, 
quam  S. M ajestatis Reginalis annuentiam  Dom ini Itegnicolae 
publico plausu excipientes ingentes gra tias Suae M ajestati 
egerunt et oblitam  obedicntiam  ad  fidem integre obtulerunt. 
Conclusum est etiam , u t si quando Domini Regnicolae u r­
gente necessitate ad  m andata  et requisitionem  S. R eginalis 
M attis in  M ilitiam  proficisci d eb eb u n t, id  quod ultro et ex 
animo m axiine usu lieg n i publico et necessitate cogente se se 
facturos obtulerunt debeant etiam  ex tra  limites Regni se se 
movere et proficisci et ipsisque H ungaria auxilium  ferre, nam  
illi F ra tres  ipsoruin sunt et contra H ungari Regnicolis his 
dum  opus erit ven ian t in  auxilium  qua in re hic modus ob- 
se rvab itu r, nim irum  Nobiles v iritim  seu Capitatiin insurgere 
debebunt et in sortem  Sedecim ae partis Colonorum E xpedi- 
tionem  facere d e b e n t, Siculi quoque viritim  arm is bene in-
structi tarn prim ores quam  Prim ipili iu bellum  venire debe-
bvnt, Saxoncs autem  pro vetere eorum Consvetudine duo mil-
lia p e d i tu m ........................cum Torm entis et aliis instrum cntis ac
apparatibus bcllicis m ittere debeant.
D eliberatum  etiam  est quod Siculi et Saxones qui hac- 
tenus ad  F idelitatem  M attum  Suaruin non venerunt, licet ju x ta  
D ecreta  Regnicolarum  publica in Szaz Sebes et K olosvar in 
Comitiis D cliberata  puniri possint, tarnen S. Regina M ajestas 
ad  Suplicationem  Dominorum Regnicolarum  usque ad  fu tura 
Comitia generalia  prorogat et diflert e t illos tantisper cxpe-
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ctari dignatur, qui si voncrint gratiam  obtinebunt Regina]ein.
— In  nota infidelitatis Siculi quoque perdunt caput et bona ac 
Ilae red ita tcs suas universas instar N obilium , ju x ta  Delibera- 
tionein in Szdsz Sebes et Ivolosvar in  Coinitiis generalibus 
habitam .
De Bonds et rebus ac M ercibus Subditorum  Regis Ro- 
manorurn inter Saxones habitis D eliberatum  est, quod S. Mat- 
tas Reginalis occupare possit quem adm odum  R ex Rom anorum  
Bona Subditorum  M attis R eginalis V iennae, pro se occupare 
et illorum personas cap tivare  consvevit.
Nos itaque hum ili Suplicatione praefatorum  Regnicola- 
rum  Nostrorum  (Jlem enter exaudita et benigne admissa, prae- 
scriptos A rticulos ratos gratos ac omnia in  bis contenta aece- 
p ta  habentes in omnibus eoruin Clausulis Punetisque appro- 
bam us roboram us et ratificam us, atque tarn Nos Ipsa  firmiter 
observabim us quam  etiam  per alios quorum in terest observari 
faciemus. D atum  A lbae Ju liae  Decim a quinta Februarij. Anno 
Dom ini quo supra. (Läsd az emlitett Codex 89— 92. lapjait.)
II. Jdnos (Janos Zsigmond) fejedelemsege alatt 1562-ben 
Szeben vdrosdban tartott orszdggyüles vegezese:
Nos Joannes Secundus D ei G ratia  electus R ex H unga- 
riae , D alm atiae , C roatiae , Significamus tenore Praesentium  
quibus expodit universis. Quod lideles nostri Domini Regnicole 
H ungari ad trium  Nationum  Transylvaniens. exbibuerunt No- 
bis et p raesentarunt infra scriptos A rticulos in Comitiis eorum 
Partia libus in hac C ivitate nostra Cibinicnsi ad Festum  B cati 
A ndreae Apostoli proxim e transactum  ex M andato nostro cele- 
bratis Communibus eorundem  Votis editos et conclusos teno- 
ris infra scripti Supplicantes Nobis humillime u t Nos eosdem 
Articulos per om nia ratos, gratos, et acceptatos habentes d e ­
m enter confirmare dignarem ur quorum Articulorum  tenor se-
quitur hoc m odo:
M egdrtettük az felseged orszdgbeli felsiges izenetöböl
hogy m ikor bizonnyal m egertctte volna felseged az csdszdr 
halalat m indjdrdst jiim bor hiveinck tanäcsbdlieknek drtdsül 
ad ta volna, k ikkel egyetem ben szükseges dolgoknak ldttatott 
volna lenni, hogy felseged az ifju csäszdrhoz kire az a ty a  bi- 
rodalm a tanacsat ada es tdrczäj a (?) epen m aradott volna jö
t
berit boesdssa de minek elötte ö fe lsige követi ju tto ttan ak  
volna im m ar annak elötte a csdszdr fö csauszdt levelire vd- 
lasztotta volna felsegihez ki dltal igerte volna felsdgenek ez 
csdszdrnak az ö jö  ak ara tjd t ös oltalm dt melyel az ö a ty a  ez 
okon vo lt, mely levelet felsöge nekünk  küldött azokat meg- 
örtettük.
Felsege az m ellett adja elönkbe most is a m int ennek 
elötte Tokaj a la tt k i ad ta  vala elönkbe, hogy sziiksöges volna 
az üj portdjdt fö em beri dltal meglelni az csdszdrhoz Bdrok- 
hoz ös egyeb fö fö urakhoz illendö ajdndökkal m ert az adö- 
n ak  ideje eljött volna. M indezekböl erti az orszdg fejedelme- 
nek  mi re d n k , es hazdnkra valo szorgalmatos gonviselesöt, 
k ik e rt mi Felsögednek holtunkig valö hüvsegünket ajdnlyuk 
aldzatossan ös könyörgünk F e lsögednek , hogy rolnnk valo 
gondviselösöröl ne szünjök meg hanem  kövesse Felseges aty- 
tydnak, es annydnak az mi kegyelm es fejedelm ünknek nyom- 
dokit k iknek  az hatalm as Csdszarral szövetsögek v o l t , es 
Isten  utdn evvel oltalm aztdk a szegöny m egnyom orult m agyar 
nemzetet.
K iket kellessök pedig es hdny szemölyit Felsögönek a 
követsegre vdlasztani Felsöge kezöben vagyon F e lsige  ismeri 
h iveit k ik i mire valö le g y e n , Felsöge vdlassza azokat, a  k ik  
te tszenek , de a Felsöge hivei könyörögnek Felsögönek aldza- 
tosan , hogy mig gondviselöjei hogy az haza oltalm dban vala- 
mi fogyatkozds ne eshessek.
M inthogy nem  kissebb gondal b ira tik  az orszdg törve- 
nyel m int szinte fegyverrel, azert vegeztetett egyenlö akarat- 
ta l az orszdgtöl, hogy az közönseges pereknek itöletöt törvöny 
szolgdltatdsa kezdessök a N em eseknek M agyarorszdgböli Ne- 
m es urainkkal atydnkfiaival egyetem ben ez jövendö Sz. G yörgy 
nap utdn nyolczad nappal ös tartson negyven n a p ig , de az
itölö m e s te r e k ................. ir jan ak , kiböl szemely valogatds nel-
kül itelyenek.
A szökely uraim  term inussa kezdessök Sz. Janos havd,- 
n ak  elsö napjdn iteltessek harm incz napig.
Az mdsodik term inussa az Nem essegnek a M agyarorszdg 
atydnkfiaival egye tem ben , Szent L ukats evangelista napjdn 
iteltessek Sz. A ndras Apostol napig.
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A nnak utdnna a Szökely uraim  Term inusa kezdessek 
vizkereszt napjan iteltessök harm incz napig.
Ezcnkeppen esztendökröl esztendökre illyen rcnd tartds- 
sal iteltessenek a term inuson m inden rendböli törvönyek.
De m iert hogy ö Felsege sok felöl valo atyänktiai pana- 
szolkodnak rajtok  lött nyoinorusdgok es külömb külömb ha-
talm ak f e lö l .................azoknak eltdvoztatäsdcrt szüksögesnek
M ttatott lenni, hogy hadnak  kezdetitöl fogva m inden factumok
h a ta lm o k ........................dolgai, transm issiok &  egyebb dolgok,
m indenek kik contra mi szoktak iteltettni, megiteltessenek.
A  mi az hadakozäs dolgdt nezi vegez te te tt, hogy akik  
az hadakozasban m egsebesednek vagy m eghalnak ne tartoz- 
zanak  azert akkor älatni h e ly ek b e , se nemes ember se Sze- 
kelly  se az Szäsz u raim , de a betegek bucsut vöven ö Felse- 
getöl ha haza kovetkezhetnek, az ilyenek tartozzanak helyek- 
ben jö  hadokozo rnäst ä lla tn i, de k ik  ott hadban betegen fe- 
kiisznek arra  ne kcnszeritegsenek.
A Szolgäk ällapotjaban az vegeztetett hogy m inden mind 
urasAgi mind egyöbb nemes ember G yerm eke tartozzek az 
elöbbi articulus tartäsa  szerint a m agäert köpebeli em bert jö 
hadakozö szerszam okkal az soldosokat az vitrmegye zäszloja 
ald, mellynok haza vagyon allatni.
Az hadnak szüksögöre v a l ö ...................vögeztük hogy
ö Felsöge hiveit a  m ennyire lehett m egkim ellye, de ha oly 
szüksege kivdnja ott legyenek es penzeken eljenek.
Az Arendator ös u tan na valo szolgäk, k ik  az ö Felsöge 
dezsmäjat ta rkorgatjak  megtizessenek azoknak k ik  a dözsmat 
betakartak , ös jövendöben is bötakarjäk  a szokas szerint tud- 
nillik minden tiz kalangyäböl egy kalangya gabonat adjanak 
nekiek.
A bäräny ös möh dezsmäröl vegeztetett hogy az ö Fel­
sege arendatora a baräny  dözsmat pünkösdbe szedgye fei a 
meheket pedig Sz. Bertalan napban a m int a rögi szokas volt.
A Fogaras foldön lakök felöl ös az ö medgyökröl igy 
vegeztetett, hogy a mi nem ü törvönyek ös rögi szokdsok volt 
egy mas eilen ö köztök a törvöny dolgäböl annak u tän  is 
bärm i lögyen, de a mi nem ü dolgok külsö emberek a Foga­
I
ras földi em berek között hozatnak lenni azoknal a  felsige olly 
m odot rendel, hogy nein leszen senkinek  panasza.
Azonköppen a lapoknak kergetösöröl 6s pereknek trans- 
m issiojdröl, a tisz tartok tö l, elboesatasa felöl olly rändelest tö- 
szen ö felsöge kivel ö felsöge hivei m eg nem  bdntatnak.
A lapok kergetöseröl igy vegeztetett az orszagtol hogy 
az elöbbi artieulusok m inden rendiben czikellyiben m eg ne 
sö rtessenek , hanem  a ki adott lapokat az ö regestruinokkal 
kergethessök, es büntethessek.
A  bünbe esteknek k ik  ö felsegötöl gratidt kernek, ö fel­
sege m egm ersekli a bünhez kepest k ik n ek  adjon gratid t k ik- 
nek  ne.
Ilo g y  a  kergetesnek es büntetesnek m ödja inkdbb meg- 
tartassek  vegeztetett cgyenlö ak ara tta l, hogy m inden rendiben 
czikkelyiben, azelött valö artieulusok szerint m ind a nemessög 
Szökellysög, es az Szäszok között gonosz tevök kergessenek.
Ezenköppen a M agyarorszdgböli birodalom ban is ö fel­
söge parancsolja meg a  varm egyek Isp an y in ak , hogy az. or- 
szdgnak rendelöse szerint ott is kergessek e feie gonosz tövö 
latrokat.
Az Fogaras földen valö gonosztövöknek is biintetösek- 
ben jö  rend tartast szereztetett ö felsöge.
E  dolognak erösbb voltaört vegeztetett hogy Szekelly 
földön m inden szökeken valö k irä ly  birök m egesküdjenek mi- 
keppen a  vdrm egyeken valö Isp d n y o k , hogy m ind az itölet 
dolgaban s m ind a  la troknak  kergetösöben nem  kedvezzenek 
senkinek igazan cselekednek , k ik  mellö a latrok kergetöse 
dolgdban m inden szöken vdlasztanak nögy szemölyek jdinbo- 
rok, azok is nem  hetesek legyenek.
A czirkdloknak Ispdn uram m al ös k irä ly  b irdkkal egye- 
tem ben valo költsögekre az vögeztetett, hogy minden falunak 
bird ja rovds szerint m inden kaputöl köt köt pönzt szedjen ös 
ad ja  a  notarius kezöbe regestrum  szerint betöltösöre az ö 
szüksögeknek.
M ierthogy az orszdg emlökezik erröl is hogy a z .............
ira tta k  azt hogy valaki vagy nemes vagy  Szekely vagy  Szdsz 
avagy egyöbb tisztartök  latrök pdrtjd t fo g n a , avagy eleresz- 
tene vagy egyöbb akd r mi mödon oltalm azna öket azon bün-
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tetössel bü n te ttessen ek , m int szintdn az la t ro k , meg fellyebb 
akasztassanak  m int la troknak  g azd d i, m ostan is ezen v 6- 
gesztetett.
U gyan ezen reiidtartds tartassek  az ö fels6ge vdrai tar- 
tom dnyiban is 6s az nem ess6g  között valö jöszdgiban hogy a 
tisztartok laitrokat soholt ne türjenok meg.
M inthogy ö felscgtinek hadai a la tt sött egy6bb idökben 
is a nemesseg jobbägy i elszöktenek külöm b külöml) helyekre 
de jelesben a kam ara  helyekre törtentek illyen dolgok is hogy 
egynek vesztegsegeben nem es em berelm ek liäzokra m entek be 
m agok fegyveres k 6z z e l; ez a la tt igy vettek  el jobbdgyokat 
ha ta lom m al, ezek eilen vegeztetett hogy az elszökött jobbd- 
gyokat közöns6ges gyülesekben valo vegzesek szerint articu- 
lusoknak erejevel m egkeijenek aliol m eg ta lä lta tnak , ha meg 
nem  adatta tndnak  azon poendval büntettessenek azok ak ik  
nem  adndk a melly articulusokban nyilvan vagyon.
H a  aflf61e hdzra valo küldeseket, ha talm akat ez kam ara 
Ispdnok m iyeltettek vagy  m iveltetik  6s akdr mifele tisztartok 
h ivattassanak  parancsolattal az ö fels6ge tdbldjdra 6s a m it 
6rdem lenek törv6n y  sz e rin t, ugy büntettessenek meg m in­
denkor.
Az dllatok felöl valok pedig az b irakkal az kam ara 
Ispdnok vagy egy6bb tisz tartok  inindgydrdst törvenyt tegye- 
nek  az panaszolkodönak , 6s a m ellyik f'61 nem igazlana az ö 
.................törv6ny t bocsdss6k  transm issioval az ö felsege tdbld­
jd ra  jobb  iteletnek okd6rt.
M inthogy az ur Istennok irgalmassdgdböl E rdelyben bu- 
za s egy6bb vdsdrra vivendö m arha bortol meg valva böveb- 
ben vagyon hogy nem m int M agyarorszdgban, vegeztetett az, 
hogy m ind b u za , m ind egy6bb f’61e barom  ökrök vonos bar- 
m ok, menes kaszolak him  lovakkal es ökrökkel mogvalva ki 
vitessenek m inden fel6 addig, m ig ez felöl mds vegeztetik.
N yilvan vagyon hogy ennek elötte is vegeztetett vala a 
Tordai gyülesben hogy a ke t nem zetnek nemessegnek, 6s Sz6- 
kelysegnek szüksegnek idejen ininden varosokban tisztes6ges 
szdlas adassek, 6s m indenfeie eles6g beboesdtassanak ö magok 
szüksegekre , most is azonkeppen vegeztetett ez dologrol, 6s
t
ha m ikor liazokhoz vissza viszik b irokat a  vdros kapujdban 
rainden liordo bortöl tiz tiz pönzt adjanak.
Ezen vegeztetett a M agyarorszdgböli nemessögnek is ele- 
seggel vdrosba valö bem enetelekrö l, es ki jövetelekröl de a 
bevitt borokat se ott k in  Vdradon, se pedig ez orszdgban valö 
vdrosban ki ne drulhassdk.
M ikeppen az E rdely i nem essögnek az harm inczad fize- 
testöl szabadsag engettetett ak ik  Erdölyböl ölest, vagy valam i 
m arhdt ki nein visznek kereskedösre.
Azonköppen az M agyarorszag nemessegnek szabadsdg 
engedtetett az harm inczad lizetestöl a kilt M agyarorszdgbdl 
bort ös egyöbb m arhdt kereskedösnek okdert be nem  hoznak 
avagy ha az ö felsege birodalmdböl ki nem  viszik mas biro- 
dalom ba de ha az M agyarorszägi nem es em bert borliorddssal 
m äsnak dd, annak  harm inczada megadassök.
A religio dolgdböl vegeztetett v o l t , ezelött is egyenlo 
akaratbö l m egtekintvön hogy m indenek felett m inden keresz- 
työnnek Isten  dolgdt kelljen szeme elött viselni, hogy ez. elött 
valö articulusok ta rta sa  szerint az Evangelium  tartdsa szerint 
sem ini nem ü nem zet között meg ne hdboritassök, söt inkdbb 
m inden bdlvdnyozdsok k i töröltessenek es az Istennek  igöje 
is szabadoson hirdettessek kivdltköpen pedig az olahok között 
k iknek  pdsztori vakok levön , vakokat v eze tn ek , ös ekeppen 
m ind m a g o k a t, s m ind a szegöny közseget veszedelem re vit- 
tek. A zoknak k ik  az igazsdgnak engedni nem  akarnak , ö fel­
söge parancsoljon , hogy G yörgy püspökkel Superintendensek 
a biblidböl m egvetelkedjenek , ös az igazsdgnak ertelmöre
m enjenek, k ik  h a ............. a m egismört igazsdgnak hely t nem
adndnak eltavoztassanak avagy Oldh püspök vagy papok, vagy 
calugerek lesznek es m indenek csak az egy vdlasztott G yörgy 
püspökhöz h a lg assan ak , ös az ö töle vdlasztott papokhoz, a
k ik  pedig azokat i s .................. hitetlensegnek poenajdval bün-
tettessenek meg.
Az üj vdrnak  epiteset m inthogy urunk  ö felsöge m agdra 
vette, azonköppen a Sebesnek epitösenek negyedreszet m agdra 
vette, m elly epitesnek ham ardbb veghez valo viveseert a nemes- 
seg kapu  szerint ad  huszonöt penzt az jövendö Puriticatio nap- 
jd ra  k inek  gondviselö je, kiszedöje löszen Döszi Pdl. A Szö-
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kelyek  ia ezen terhet viselik, ök is közülök fo em bert v&laszt- 
nak  azok melle. Az melly nemes em bernek jöszdgi vagynak 
de nincsen a  roväson a feie nemes szem elyek ötven ötven 
penzt ad janak  az 6pitesre, az egyhdzi nemes em berek pedig, 
k iknek  jobbägyok n in csen , azok ad janak  huszonöt penzt 
6pit6sre. ’
A nemes em bereknek szäm läldsokat hagytuk  a varme- 
gye Ispdny ira , 6s a szolgabiräkra hogy jö l v 6gire menjenek 
«5s azok köziil senkit ki ne h a g y a n a k , k iknek  neveket rege- 
strum ban a penz szedok kezebe adjanak.
Ez is vegeztetett, egyenlo akaratta l, hogy az vdradi kdp- 
ta lan  hely6b e n , m inthogy azok m egrom lottanak az ö bälvä- 
nyozoknak okä6r t ez dologt'rt a nem eseknek igazsdga meg ne 
fogyatkozzek, sott az E rdelyi orszagnak inodjähoz k 6pest tar- 
tass6k  inost ket pap K anisai Jänos 6s Foris pap, k ik  most is 
ugyanott Vdradon vagynak. E zek közz6 välasztass6k  egy jäm - 
bor tudos 6s tök61etes nemes em ber a värm egye notariussdval 
egyetem ben , k ik  az leveleket örizzök o ltahnazüknak , 6s min- 
den lev61 keresnek k iadasanak  6s törvöny szerint valö Exem- 
tiö jänak az ö Fels6ge parancsolatjdra gongydt viselj6k  6s ön- 
ön pecsötek a la tt ö felsegenek m inden dolgokat hiven meg- 
i r ja n a k , de privilegium ok k i addsa ö fels6ge Cancelldridjdra 
tartass6k , k iknek  ö fels6g e , az levelek vdltsäga kiviil is esz- 
tendönkent fizet6st t6szen 6s öket megel6giti.
Nos itaque Supplicatione praem issa Dominorum Regnico-
larum  modo quo supra p o r r e c ta .................Regia Benignitate
exaudita et Clem enter adm issa praescriptos Articulos per omnia 
acceptam us, ratificam us et clem enter coniirm am us, atque tarn 
nos ipsi observabim us, quam  per alios quoslibet, quorum inter- 
est, seu in tererit observari faciemus. D atum  in Civitate Nostra 
predicta Cibiniensi feria sexta in Festo videlicet Beatae Luciae. 
Anno Domini Millesimo quingentesim o Sexagesimo Secundo.
Lisd az emlitett Codex 153— 160. lapjait.
Bdthory Zsigmond fejedelemsege alatt 1588-ban aprilis  
28-dn Enyeden tartott orszaggyüles vegezese.
Nos Sigism undus Bdthory de Somlyö W ajvoda Transsyl- 
vaniae et Siculorum Comes etc. Memoriae connnendam us etc.
t
Articuli Dnor. Regnicolar. triu iu  N ationum  Regni Trans- 
sylvaniae, Partium  Regni H ungariae  ditioni Nraö Subjectar. 
in Partialibus eor. Comitiis ad  D om inicain proxim am  post 
Festum  Saneti Georgii M artyris hoc est vigesim am  octavain 
diem  Mensis A p rilis , proxim e elapsam  Anno Domini M. D. 
L X X X V n i in Oppido E nyed  celebratis conclusi.
M egertettük kegyelm es u ru n k , az nagysägodnak ke- 
zünkbe küldött propositioiböl, nagysägodnak hozzänk valö ke- 
gyelm essögöt, es hazänkra valö gondviselösöt. Azört megszol- 
gäljuk n ag y säg o d n ak , bogy nagysägod ilyen nagy  gondvise- 
lössel ös färadsäggal vagyon, kencskönt hazänknak  m egm ara- 
d ä s ä ra , ja v ä ra  es oltalm azäsära. K önyörögven nagysägodnak 
m int kegyelm es fejedelm ünknek , hogy ennek utiinna is ezen 
kegyelm es gondviselösöt es fiiradsägdt ez szegeny orszägtöl 
meg ne vonja.
Tovabba ad ja  nagysagud ezt is elönkbe, hogy az P o r­
tä ra  rendelte te tt szokott adonak m ind felvetösere s m ind ide- 
je n  valö szolgältatäsära gondot viseltettenek, szäm lälja ez mel- 
lett elönkbe nagysägod egyeb vögbeli h e ly e k re , jövö köve- 
te k re , csau szo k ra , ös egyeb szöljel valö küldezesekre szüksö- 
gekre valö költsöget.
Nem alcarvän azört m int ennek e lu tte , most is hazänk- 
n ak  ös nagysägodnak megfogyatkozni az csäszär adö jära  az 
nemesseg k apu  szäm szerint igör nagysägodnak 99 pönzt, 
egyöb kiilönbb külöm bb feie szüksegöre penig 50 penzt.
Az 99 pönzet ez jövendö szent U rnak  nap jära  az 50 
pönzet pedig szent M argit asszony n ap jära  beszolgältatni.
Mely teher viselesöre az szökely uraim  is azonkep igö- 
r ik  m agukat. Az szäsz uraim  is. A zonkeppen az ö mödjok 
szerint az inagyar orszägi uram ek is be szolgältatjäk nagysä­
godnak ezeken az term inusokon az mäs föl forintot.
Vögeztük orszägül, hogy az mely helyek döghaläl m iatt 
m egpusz tü ltak , azokat is az elm ült articulus ta rtäsa  szerint, 
ahoi meg nem  circältak  az ispänok ös k irä ly  b irö k , m eg cir- 
cälljanak.
Azört ez is tetszett, hogy az Ispän  uraim  k irä ly b iräk  ös 
az ahoz rendelte te tt tisztböli em berek m inden helyeken az 
elöbbi articulusok ta rtäsa  szerint m indjäräst szeket hirdesse-
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nek  6s m inden rendnek az elöbbi büntetös a la tt nieghagyjdk 
ös hirrö teg y ö k , hogy mind lovagokkal, inind gyalogokkal 
köszen legyenek , tigyha kelletik m indjäräst oda mehessenek, 
ös ahovd a  sziiksög kivdnja ös Nagysdgod parancsolja.
Vögeztetett ez is, hogy az gonosz tevöket az ispdn uraim  
ös kirdlybirdk az ö tisz te k b e , m indenütt kedvezös nelkül 
szüntclen kergessök ös ördemek szerönt meg is büntessök.
Az vdrosböli tisztartök az ö tisztekbe valö gonosztövöket 
ne sarczoltassdk, hanem  kikerestetvön öket, azonköppen ök is 
kedvezös nelkül m egbüntessök.
Nos itaque praem issa suplicatione Dnor. Regnicolar. 
trium  N ationun i, partium que Regni H ungar. nobis Subjectar. 
faventer exaudita etc. D atum  in Oppido Nostro E nyed  tertia  
die Mensis M ay Anno D om ini 1588.
(L. S.)
LäSd az emh'tett codex 351—2. lapj&t. Mai ir&smöd szerint.
Bdthory Zsigmond fejedelemsege alatt 1590-ben A priiis
26-dn Gyula-Fehdrvdrott tartott orszaggyiiles vegzese:
Nos Sigism undus Bdthory de Somlyö W ajvoda Transsyl- 
vaniae et Siculoruni Comes etc. M emoriae com m endam us etc.
A rticuli Dnor. Regnicolar. trium  Nationum Regni hujus 
T ranssylvaniae et P artium  Regni H ungariae ditioni Nrae 
Subjectar. in Partialibus eorum Comitiis ad diem Dominicam 
proxim ani post Festuin S. Georgii M artyris, hoc est 2(! diem 
Mensis Apriiis Anno D om ini 1590. Celebratis conclusi.
M egörtettük kegyelm es u runk  Nagysdgod közünkben kül- 
dött propo8iti(')ib(>l ngod rednk ös hazdnknak m egm araddsdra 
valö szorgalmatos gondviselösöt es v igydzdsdt, m elyet ha 
ngod ügy viselne koröskönt elötte h o g y  valam it a haza ja v a  
ös m egm araddsa ngodtöl k iv d n n a , • annak ngod m inden szor- 
galmatossdggal igyekeznek eleget tenn i, inely ngod felölünk 
valö gondviselösöt minden hüsöggel ös engedelmessöggel meg- 
szolgdljuk ngodnak , m int kegyelm es urunknak  fejedelmünk- 
nek, könyörögvön az ür istennek, hogy ngod ilyen felölünk 
valö gondviselösere ezutdn is segitse ös elegsögessö tegye, hogy 
annak  naponkint valö haszndt örezhessük , ös m egtapasztal- 
hassuk rajtunk.
G yöri tört. 6s rög. ftxz. IV. köt. 5
E rtjük  az ngod izenetiböl az szüks6geket is, mely et ez 
mostani idonek mivolta 6s dllapotja hozott rednk, k ik  felöl int 
ngod m inket es kivdnja is tölünk, hogy az n6m ü n6m ü szokäa 
szerint valö segitsögek 6s adm inieulok kivdntatndnak az ngod 
reänk valö gondviselösöhez, azoknak  el rendelösöre 6s b 6tel- 
jesitösöre oly gondviselösünk lenne, hogy azokhoz k6pest ngod 
m inden elötte valö szüks6ges dolgoknak v6ghez vitel6re el6g- 
s6ges lehetne. Azert noha kegyelm es n runk  m ind mi m agunk 
s m ind közsögünk el6g fogyatkozdsba vagynak.
Mindazdltal a szüks6gnek nagy voltdt 6s hogy ngodnak 
rednk valö gondvisel6s6böl fogyatkozdsa ne ess6k , ig6rünk  
elöször ngodnak csdszdr adöjdra 99 p6nzt ad festum beatorum  
viti et modesti m artyrum  proxim e ventur. kapu szäm szerint 
beszolgdltatni.
Egyöbb sok kü lönbb , különbb feie szüksegekre , k ik re  
ez elött együv6 is mdshovd is közönsöges jökra kölletett 6s 
kelletik  ezutdn is ngodnak költeni, ig6rünk  azonk6ppen kapu  
szdm szerint 75 p6nzt ez jövendö Sz. Ja k a b  apostol nap jdra 
beadm inistrdlni.
Mely tereviselesre az sz6kely  uraink  atydnkfiai is azon- 
keppen igerik  m agokat, az szdsz uraim  is az ö mödjok szerint.
Az m agyarorszdgi uraink  atydnkfiai is az egy form t 
hetven öt p6nzt az felül m egirt napokra ig6rik ngodnak kapu 
szdm szerint fogyatkozds nelkül beszolgdltatni.
M inthogy pedig mind az szomsz6d orszdgokba minden 
felöl söt meg egyebütt is sokföle h irek  6s hadi indulatok vi- 
se lte tn ek , ez okdert es egy6b bizonyos tek in te tekert mi is 
azonkeppen 16telt es vigydzdst szüksegesnek itöljük lenni. Tet- 
szett az6r t hogy az nemess6g m inden vdrm egyeken es sz6kes 
helyeken, az szdszsdg azonk6ppen az ö helyeken es az m agyar- 
orszagiak is egy6b möd 6s szokds szerint ott az hol helyek 
vagyon , egy bizonyos napon, ak it ngod hirrö teszen nekik, 
m ind lovagokat m ind gyalogokat m egm ustrdljanak 6s az 
elöbbi articulusokba kijelentett tere es büntetes a la t t ,  minden 
rendek  az ö mödjok es tartdsok szerint lovagokkal, gyalogok- 
kal oly keszen leg y en ek , hogy valam ikor az idö 6s az szük- 
seg m utatja, m indjdrast m inden tartozds nelkül az ngod paran- 
csolatjdra felülhessenek 6s indulhassanak.
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Nos ig itu r praem issa suplicatione D nor. Regnicolar. triuni 
Nationum et Partium  Regni Ilungariae Nobis Subjectarum  etc. 
D atum  Albae Juliae die 4 mensis Mäv Anno Dom ini 1590. 
(L. S.)
L&sd az emlitett codex 369 — 70. lapj&t. Mai iWiamod szerent.
KORONCÖ TÖRTENETE.
Ebenhftch Ferenctöl.
T a g a d h a ta t la n , hogy nemzeti törtenebnünk monumentälis 
csarnoka csak ügy fog valahära teljes szöpsögeben felemel- 
k e d n i: ha m inden hazafi, k i m agäban errc csak nemi k6pes- 
seget örez, a helynek —  m elyet a gondviseles müködese tereül 
kitüzött — m ultjät szorgalm atosan k u ta tg a tja ; s azt, am it an- 
n ak  tö rt6nelm 6re vonatkozölag r6gi o k ira to k b ö l, jegyzököny- 
v ek -, nap lök-, anyakönyvek- 6s m em oireokböl, vagy a nep 
aj karöl yett hagyom änyok utän fe ljegyzett, összeällltja; es 
ugy lakhely6nek  hü m ultjät tün teti szemeink eie. — H a igy 
minden legkissebb helynek meglesz a  m aga m onographiäja, 
akkor könnyü leend a hivatässal birö h istorikusnak a fejcdel- 
m ek es nepharcok törtenete helyett, m agänak a  nemzetnek, 
kiilönösen mftvelödesi va judäsainak , anyagi 6s szellemi hala- 
däsänak avagy lianyatläsänak törtenelinöt m eg irn i!
K oräntsem  6rzek ugyan  m agam ban a tö rt6netiräsra leg­
kissebb hivatäst i s ; inert käbasägnak  tartanäm  olyasmibe 
k a p n i : mihez sein idöm , sem kedvem , sein szüks6ges seg6d- 
eszközeim n in csen ek ! M6gis midön 1853-ik evben hiveimmel 
egyhäzunk elsö szäzados ünnep6t ü ln em , forrö vägy täm adt 
keblem ben : bäresak a z t, ami Koroncöröl k ik u ta th a tö , össze- 
szedve 6s kortanilag  egybeällitva birhatnäm  ! A vägy te ttre  
serkentett ! hozzä fogtam a kutatäshoz ! sokat leltem a plebä- 
n ia leveltäräban, többet jegyezgettem  fei m agam nak az anya­
könyvek- es templomi szäm adäsok tömkeleg6b ö l!
5*
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E k k o r hozott össze jo  geniuszoni m egyenk fdradhatlan 
buvdrdval ös honi törtenelm ünk szorgalm atos mivelöjövel R dth 
K drolylyal, k i legott hogy szdndökom at ö r tö : rendelkezesenire 
bocsdjtd törtöneti tdrcdjdnak K oroncöra vonatkozö adatait.
Aközben gyerm ckkorom  kedvenc tdrgya a num ism atica 
bö tdpra taldlvdn Milkovics Jözsef itteni birtokos gazdag pönz- 
gyüjtem önyöben es o szöp tudom dnyba vdgö szakkönyveiben, 
Koroncö hatdrdt archeologikailag is kezdöm v izsgalgatn i; e 
kettus ku tatäs eredm enye „Koroncö mul t ja “, am int azt reszint 
irott kutfök, reszint nem a enilekek utdn adnom  sikcrü lt, bok- 
ros foglalkozasaini 6s hidnyos segddeszközeitn d a c z d ra !
K oroncö , m ely a kies rdbavö lgy , vagy inkdbb szeles 
rdbam eder jobb  p artjd n , Györtol 1 1 öranyi tdvolsdgban fek- 
szik, m dr az öskorban tanyaul szolgdlt e föld laköinak. U gyanis 
a  nagy bakonyerdö eszaki szelen a Rabdig elteriilö e sikfold 
alkalm as pdsztor- ös haldsz-tanydul kindlkozott a term eszet 
egyszcrii iia in ak , k ik  itt csakugyan le is telepedtek. E  kor- 
szakböl hijdban követelne valaki irott k u tfö k e t, ilyenek .ineg 
akkor itt nem  le te z te k ; ezek helyett mds em lekek tesznek e 
nöpek ittleteröl bizonysdgot; t. i. azon durva kezzel alkotott 
cserep- es köszerszam ok, m elyek a tudösok dltal k  ö k  o r  - 
s z a k  n a k  nevezett ezen idöszaknak es b arbar nepeinek ki- 
zdrölagos sajdtja leven: övezredek utdn ju tn ak  kapa vagy  eke 
segitsegevel a  felszinre, hogy bennünket a hajdankor reg le- 
tün t nem zedekeire em lekeztessenek.
B irtokom ban van több köbalta-töredek, agyag orsögömb, 
kes gyandnt hasznalt ös kielesitett lapos kö (kö kes) es kö 
v e sü ; mely kezdetleges eszközttk a koroncöi hatdrban  taldl- 
ta tvan  , nyilvan azt b izo n y itjd k : hogy e videk mdr a legrö- 
g ibb , az ugynevezett k ö  k o r s z a k b a n  lakva volt. Nem 
merem  ugyan dllitani, hogy a hatdr ezen td ja , vagy am a dü- 
löje volt az osnep tanydja : m ert e td rgyak  nem egy bizonyos 
szükebb tören, taldn töm egesen; hanem inkdbb elszörva csak- 
nem m indenütt le le tn ek , am int azt a dolog term eszete is ert- 
hetöve te s z i: m ert a miveletlen pdsztor nep bolygö nonidd 
eletet kedvelvön, meg csak allandö lakdssal sein b irt.
A kükorszak eszközei, es igy törteneti emlekei köze so- 
rolandök meg azon prim itiv mivü es csak szabad közböl,
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nem korongon keszült durva 4s kivülröl többnyire czifräza- 
tokkal ek itc tt cserepek , m elyeket a szakertök Pannonia ös- 
lakosaitöl, a Quädoktöl 4s M arkom änoktöl szärm aztatnak.
Römer barätomtöl az efelekrc; figyelm eztetve, gondosan 
gyüjtögetem  ezen sokaktöl talän hasztalan gyerm eksögnek tar- 
to tt ap rösägokat; -es alig egy övi gyüjtögetes utän többrendü 
es mivü ily b arbar eserepdarabokat sikerült birt'okomba keri- 
teni, de am it nagyon sajnälok ! egeszet egyet se  ; m ert a sze- 
geny földm ives, midön kapäja  vagy ekeje ily eserepedenyt 
vet fei, kapzsisägänak elsö beveben azt rendesen összezüzza, s 
ha benne a rem elt kineset nem talälja , boszusägäban annak 
d a rab ja it is elszdrja. Ig y  alig sikerült a m ult öszszel egy igen 
csinos barbar fazoknak nehäny töredek-darabjait a bäbotai 
dülöben összeszednem , holott az egv szem tanu ällitäsa szerint 
fellelesekor egeszen ep volt.
Az ily edenyeken a durva cifräzatok meg a fazok nyers 
azaz puha koräban kesziiltek darab hegyes fäcskäval, a kez 
ujjaival vagy körm eivel u g y : hogy az illetö eszközt az edeny 
külsö reszen többnyire pärhuzamos vonalokban függölyesen 
avagy vizszintesen , neha igy is am ugy is vegig huzogatva, 
közbe-közbe tompa fäcskäval egyes pontok vagy pontsorozatok 
illesz te ttek ; neha pedig hegyes fäcskäval kissebb nagyobb 
karelyok vagy körszegelyek rajzoltattak  pontokkal körülvrVve. 
A fennerintett s a B äbotäban talalt cserepek cifräzata m är 
u jabb szakaszära utal az ö sko rnak , m ert ezen cifräzatok a 
fazok kiszäritott koräban es fern- vagy crcvesiivel hajtatvän 
v ö g re , rendes pärvonalok ältal alkotott m ertani cifräzatokat 
m utatnak.
M är mi az elösorolt kö- es agyagtärgyak  lelhelyet illeti, 
azok ugyancsak elszörttan talä lta tnak , fökep megis a  räbam e- 
derre dülö B äbotäban , es a falu jelenlegi területen. V annak 
orsögojnbjaim , m elyek a Börcsifele kertben ta lä lta tta k ; 1851. 
öv nyarän pedig az ugynevezett Szentpeterifele kertben egy 
12" m agas es (5" atm eröjü durva mivü fazok ta lä lta to tt telve 
ham uval es egett csontokkal,— ez alkalom m al hallottam, hogy 
ugyanazon helyen m är többször ta lä ltak  liasonlö fazo k ak a t; 
erenek vagy egy ob femnek ott semmi nyoma sem v o lt ; ez
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tehat szinten egyik teinetö- vagy äldozathelye volt az ös lako- 
soknak, meg pedig a legregibb vagyis kö korszakban.
A barbarok  ujabb korszakdböl, raelyben m är a fem eket 
is m iveltek, es eszközeiket nagyobbreszt, tisztän vörösrezböl, 
avagy vegyercböl (bronzböl) keszitettek, inely korszakot azert 
„b r  o 11 z k o r s z a k n  a k “ neveznek —  ez ujabb korszakböl 
sokkal ritkäbbak  a leletek a koroneöi ha tdrban  altaldn, külö- 
nösen pedig Bdbotdban, talän az e rt: hogy ez utöbbi legaläbb 
is 1717 öta eke dltal miveltetveri, reg kiadta beesesebb, kivdlt 
bronz k in e se it; m eglehet az is : hogy az ercmiveles következ- 
t£ben celszerübb vedö es tam adö fegyverrel ellatott b arb ar 
jobban kedvelven a hadtihoz inkdbb illci vad äsza to t, m int a 
b ekesebb , de a türelm et is jobban  megviselö haläszatot — a 
räbapartrö l elköltözöt.t, es a tethi hatärban a zsedelydombig 
terjedö Bakony erdö szeleben telepedett m eg , hol nem  velt 
m egtam adas eseteben több biztossägot es vadat is ta lä lt ele- 
get! G yakoriak  azert a bronzleletek a töthi es koroncöi hatdr 
erintkezesi vonalan, legkivält a z s e d e l y d o m b  es a k  u * 
t y o r k ö rü l; nyilhegyek bronzböl es v a sb ö l, kesek bronzböl, 
karperecek  vagy karvedek (arm illa, £>anbberc(e) stb. effele esz- 
közök itt gyak ran  talaltatnak. N yilhegyet bronzböl bir : Mil- 
kovits ur, a györi muzeum (hol az itt lelt bronzkös is läthatö), 
söt ndlam azonkiviil vasböl nyilhegy is van ; lefolyt tavaszszal 
pedig a k u t y o r  körül szdntds alkalm dval egy karved  taläl- 
ta to tt vörös rezbül; sajnos, hogy az ekevas eldarabolta, darab ja i 
ndlam es M ilkovits urnäl v a n n a k ; b irok azonkivül egy fei 
b ronzkarikät is, ugyan a  ku tyor ta jd rö l, mely a ra jta  lathatö 
rovdtkos cifrazatoknal fogva meltdn sorolhatö az ugynevezett 
bronzkorszaki k  a r  i k  a p ö n z e k  h e z.
E zekutan ketsegtelen, hogy lvoroneö tdj a m ar a legre­
gibb korszakban lakva v o lt ; habdr nem  is lehet kim utatni a 
te r t , hol az ösnepek la k ta k , m elyeknek neveit sem tu d ju k , s 
m elyeket röm ai törtenetirök nyom än ältalän csak Q udd es 
M arkom dn neven ism erü n k ; es melyekröl va löszin ii: hogy 
dllandö, szilard lakhelyekkel, öpületekkel nem  is b i r ta k ; ha­
nem m int afele nom ad vandurnep sd trakban , vagy  foldalatti 
verm ekben lak tak ! — Valöszinü m egis, hogy m int haldszok 
a rdbam eder partjan  elterülö Babota homokos dom bjain voltak
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leginkdbb tan y d ik , m elyek igy nem csak a  vizhez estek kö- 
zel, hanem  egyuttal ezen m agasabb pontröl az egesz täjnak 
beldtdsat is lehetöve tevek.
Törtenetileg bebizonyxtott tö n y : hogy a  höditök több- 
nyire az dltalok legyözött nem zetek 6s nepek lakhelyeit 6s 
tanyäit szoktdk lakdsul elfoglalni, a kesz lakepületeket szük- 
segeikhez idom itvdn, vagy azok hely6be k 6nyelm esebbeket 
epitvön. Inn6t van a z : hogy ahoi regibb nepnek akadunk 
tanydira vagy telepeire, ott a k 6söbbi nem zedeknek is felta- 
läljuk k 6ts6gtelen nyom ait.
Igy  van ez Koroncön i s ! m ert a bdbotai m agaslat, mely 
mdr a barbaroknak  tanyahelyül szolgrf.lt, utöbb a röm aiak 
a la tt is ben6pesitett lakhely v o lt; ott hol n6häny 6v elött a 
catastralis felmer6sek alkalm äval a nagy falobor ä llo tt, ott a 
felszäntott talaj römai eser6pdarabokkal vagyon siirüen be- 
hintve, s közben ham uval vegyest, 6gett csontm aradvdnyokkal 
ta rk a z v a ; bizonyosan röm ai temetö hely volt az , s azert ide 
közel keil keresni a röm ai telep helyet is ! Az eke azonban 
ennek minden nyom at elegyengette 6s v6gk6p eltörölte oly- 
an n y ira : hogy m ai nap az em litett temetö helyen sem akadni 
m 6g az oly közönsöges obolusokra vagy nagyobb rezpenzekre 
s e m ; a temetötöl nyugotnak  m integy 400 löpesnyire esö tdjon 
a  m ult tävaszszal 2 darab  ezüst dendrt talalt egy földmives 
„Antoninus Aug. P ius P . P. Cos. I I I I .“ es „Antoninus Aug. 
Pius P. P. T r. P . X X I. Cos. I I I I .“ felirattal.
Ezen bäbotai telep annäl emlekezetesebb, minthogy egyik 
iranypontjät jeleli meg az Arabondböl Sem pronium ba vezetö 
röm ai utnak. U gyanis a  gyirm öthi hatdr nyugoti reszeben, a 
rdbam eder p artjd n , hol az ism eretes m ajd egy ölnyi atmeroj ii 
körtvelyfa d ll, s mely tdjat a nep inaestheticus neven „seg- 
hegy“nek  nevez, tiz ev elött a partban  öntött-m ivü — , ettöl 
ism et nyugotnak szinten a  partban  nehany 6v elött m ds, ha- 
sonlag römai a lapfalakra akadtak .
A m int mdr az elöbbi szakaszban is emlitem, a Koroncö- 
val ha td ro s , de tethi hatdrban 16tezö zsedely es ku tyor dom- 
bokon, ugy a k ö , valam int a  bronz korszakban is nevezetes 
telep lehetett, m ert innet kerü ltek  a  legritkdbb kö 6s bronz 
le le te k ; taldn nem tö v ed ek , ha azt dllitom : hogy ez volt a
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barbarok  a la tt szintugy m int a rom aiak idejeben e videken 
egyik telep mög fekvösönöl fogva is : inert egyreszt a rdba- 
m eder ingovdnyai, mdsröszt ugyan  a  vizig terjedö erdö dltal 
erös vedpontul szolgdlt megtdm adds eilen, valam int balat, va- 
da t böven nyujto tt m inden szüksegletre.
Igaz u gyan , hogy eddig akd r fa ln ak , akdr a lap n ak , de 
csak droknak sein ju to ttak  tudtom m al n y o m ära , mögis nepes 
helynek, telepnek kellett itt a rom aiak  a la tt is leteznie, mint- 
hogy e tdj a röm ai a n t i c a g l i a k n a k  leggazdagabb lel- 
helye. Tavaszszal ös öszszel, midön a M ilkovits J(')zsef birto- 
kahoz tartozö ezen kisded tör nincsen -elvetve, kiüönösen na- 
gyobb szelek utdn csak am ugy szedni keil a m integy szänt- 
szdndökkal elszört röm ai obolusokat, m elyek liabdr nagyobb- 
reszt csak I. C onstantin es u tödainak korszakaböl valök, niegis 
csak a liomokos ta la jban  lehetsöges öpsegük ös ritk a  szep pa- 
tindjok dltal kitünöek. Römai bronz ös vas lib u la , örctiikör- 
töredek stb. itt vajm i közönseges lelemöny. 1859-ik övben itt 
egyik  bardtom m al böngöszgetvön , cgy mogyorö nagysdgu, de 
m ellette szabdlyos szepsegü bronz M inerva-focske lön fdradsa- 
gunk  jutalm a —  e darab  a györi m uzcum ban van.
H ogy a sem pronium i u tra  terjek  vissza, az a Bdbotdban 
lötcztj teleptöl felsö Koroncönak vette irdnyat a templomig, 
honnet dölnek kanyarodvan a  temetö szeleben ugyanazon 
iranyban  fo ly tatöl ag a  Böszedomb m ellett kanyarodott nyu- 
gotnak a  töthi hatdrban letezo es elöbb em litett röm ai telep 
felö. — Ezennel reszben Römer *) bardtom  felszölitasanak is
*) Lelkemböl örveudek, midön itt Posten e soraidat olvasom. Adjon 
az Ag munk&d folytat&sähoz j 6 liedvet 6s egeszseget. Ha iigybar&tidat is 
tudnäd ennyire in corona felbuzditani, — mennyi erdekes adat jöhctne nap- 
vil&gra. — Ajänlom az „ I s t e n  n y i l a “, „l&ncoa m ennykö“ kutat&s&t a 
köznep között. Majd minden faluban kaptam  egy p&r köszekercet, melyet a 
banyAk az emberek nyakbajain , a  tehenekmSl ha vagy kev6s , vagy veres 
tejet adnak, a  tögye simogat&sdra hasznÄlj&k. Nem furcsa-e az, hogy N6met- 
&s Csehorszägban is a köznep ezen 8si maradvÄnyokat tipen ugy nevezi — 
6s epen ilynemü babonära haszn&lja. Csak j&rj utäna, ird le az alakot, k£r- 
dezösködj kö nyilak, v isük  utän, es meglepö lesz akarhol az eredmeny. — 
Minthogy pedig eddigi felszölit&simnak ily szep sikerÄt mutattad be erteke- 
zeseddel, kerlek, el ne felejtsd ugyanazon korszak c z ö 1 ö p-6 p i t m d n y e i
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eldg volna td v e ; am ennyiben a györ-sopronyi röm ai u tnak 
nem csak hdrom uj irdnypontjdt jeleltem  volna meg a gyir- 
mdthi, koroncöi es tethi hatärokban, hanem  az iräny t is kitüz- 
te m , m elyben e härom pont az em litett u t ältal összekap- 
csoltatott.
Vdgül e viddk neinely jelesebb röinai leleteit akarom  
felemliteni.
1858-ik dvben ta la lta to tt a gyiriix>tlii hatdrban  azon cse- 
rep -veder , m elynek felsö feiet az ekevas e lszdnto tta , mely 
azonban meg ily csonlca allapotjäban is 1,, rnerd terim djü , es 
a györi m uzeum ban ldtezik.
Äm bdr csak közönsdges agyagböl keszült, hanem  tökd- 
letesen dp ds rdszben ndrni csinnal alkotott azon kdt hamv- 
v ed er, mely a m ult dvben a  zsedelydomb köriil talaltatvän, 
M ilkovits u r sajätja. Az egyik  10", a mäsilc 7" m agas, hamu- 
val volt te lv e , s feneken II. Constantin iun. e t Crispus rdz 
obolussa talaltatott.
Szintdn a  ku tyor körül talaltato tt azon ritka  szepsegü 
ds m aga nemdben egyetlen , bronz sodronyböl font rdm ai fi- 
b u la , melyhez hasonldt meg a becsi csäszäri drem tärban sem 
lä tta m ; hasonlag M ilkovits ur sajätja.
A  videken talält röm ai erm ek H adriantdl egeszen I. 
Theodosiusig te r je d n e k , ennek nejdre Alia F laccillära van 
verve a legujabb pdnz, mely tudtonnnal környdkünkön a by- 
zanti korszakbdl talaltatott.
Különös az, mihez hasonldt sehol sem olvasek felemlitve: 
hogy ugyan a  tdthi telepen a lefolyt tavaszszal egy Valens- 
fdle kis bronz penz ta ld lta to tt, m elynek egyidejüleg furt lyu- 
k äba  egy 3 '/• / ' hosszu es 6 durvam ivü tagbdl kdszült vas- 
sodrony-länc van  a k a sz tv a ! E  ldncocska az dremmel valöszi- 
nüleg eg y k o ru , m ert ott ahoi az eremmel erintkezesbe jö tt, a 
különben szep patina kepzeset mödositotta.
Vegül inegis emlitenem keil az egyetlen pogany sirhal- 
m ot, mely a koroncdi ha tarban  1863-ik dv tavaszän leäsatott.
ut&n k^rdezösködni v£getlen posv&nyaitok teriileten. Haläszaitok fognak er- 
röl tudni. Beh örvendetea lenne , ha azok nyomAt valahol a  H a  n y b a u  
fe ltalalhatnäd t üomcr.
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Tetüdom bnak nevezett ezen sirhalom a falu d61i veg6n 
a  hdzaktöl 100 ölnyi tdvolsdgra lötezett M ilkovits Jözsef tag- 
b irtokänak szölen, m agassdga 8 ', kerülete 30 ölnyi lehetett 5 —  
benne 5— 6 ldbnyi melys6gben a  szokott tüzpadon 2 findsa- 
a laku , 6s ha nem  csalödom , röm ai m ivü fekete agyag bögre 
ta ld lta to tt, m elyeknek f61 füle a  röm ai sim pulum ra emlekez- 
te te , obolusnak vagy mds penznem nek , avagy  ercnek semmi 




E z e n  cim alatt szdndekom oly okm dnyok ism ertet6s6t  meg- 
kezdeni, m elyben honunk lelkesb lednyai s nök kezeböl eredt 
iro tt em lekeket oly idöszakböl m utassam  b e , m elyben a  nö- 
nem nek önallösdg utdni törekvese kötsögtelen m ozzanataira 
mdr akkoron talalkozunk, midön a  nönemet hazdnk törvcnyei 
a  mdindl nagyobb aldrendeltseg, m egszoritäs, söt kizdrds kor- 
ldtai, a ferfi m indcnhatösag irdnydban , szemöly 6s birtokbeli 
tekin tetben  szerfelett nyomtdk. Ily  hösnökkel hazankban föleg 
a  török-m agyar viszonyok szaka a la tt talalkozunk. F erje iknek  
a csatamezökhöz kötött szüntelen tdborzdsaik ideje a la tt, red- 
jo k  kellett bizni a birtok- s egyeb csalddviszonyoknak egesz 
elldtdsdt, —  s e rendkivüli terhek a la tt az illetö nök, valam int 
öndllösdguk ideiglenes terevel m egbard tkoz tak , ugy nemely 
ügyek  elviselesere valöban meg is edzettek. Noha e nök in- 
tezkedeseit, hazdnk akkori törvenyei elött csak szükseg-szülte 
lepeseknek jelezhetnök, a  m ennyire azonban ezek a hon tör- 
tönetevel mdr is szorosan összefonödtak, ugyanazokat ezzel 
együtt-jdröknak keil elismerntink.
Közlöseimet oly nök m agyar okm dnyaival fogom meg- 
kezden i, m elyek születesük, neveltetesük vagy legaldbb ferj- 
liezmenesük dltal a  felföldhöz kötve, Ä rva s Trencsin m egyek
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teren szerepeltek. Ehhez kepest. Ä rva, L jethava, Biese, Tren- 
csin s Lednicz vdrurainak leanyai s nejei lesznek e helyütt 
az e lsö k , k iket tulajdon m agyar okindnyaikkal a közönseg 
eleibe leptetek. Elvonva minden tovdbbi osztalyozastöl, re- 
m enylem , hogy eme elrendezes soran fei nem  a k ad n ak , söt 
möltanyosak lesznek magok az alföld hölgyei es a felföld, oly 
tarsnöik ird n y d b an , k ik  a Kdrpdt völgyeiböl is hazdnk edes 
anyanyelven i r t a k , — ha ezek itt helyütt elsök szölaland- 
n ak  fei.
E  nök jellem et illetöleg meg keil jegyezn i, hogy önallö- 
saguk jelezm enyet föleg születesi csaläduk neve, cimere s ju- 
sai m egtartasdban s hasznala tdban , ferjeik nevei s eimeinek 
vagy egöszbeni mellöz^seben, vagy csak mdsod vonalbani fel- 
veteleben tiu lattak  a közönseggel. Igy  taläljuk Zrinyi K atat 
Thurzd Ferenc n e je t, Cobor Erzsebetet Thurzö G yörgynet, 
Thurzö Zsuzsanna A m ade Is tv a n n e t, Thurzö Ju d it Jakusits 
Andräsnöt, Thurzö Borbalat E rdödy K ristöf nejet, Thurzö Ilo- 
nä t Illeshäzy G äsparnet, Thurzö M ariät V iszkelety M ihalynet, 
Thurzö K ata t Thököly Ist van nejet, Thurzö Anna Szünyogh 
Janosnöt, Loräntffy Susanna Raköczy G yörgy fejedeleni nejet
— s többeket, kiktöl okm anyaink erednek.
r.
Grof Zrinyi Kata Thurz6 Ferenc özvegye adomanyos levele, minek erejevel 
Trencsin megyeben fekvö Jeszenicz nevii helyseget Abaffy J&uos uradalmi 
PraefectusÄnak ajilndekozA. Ärva väriban, 1574. apr. 5.
E n Zrini K ata  asszony Az Nagos Betlem falvay Turzö 
Ferench  U ram  zerelmes h äzas ta rsa , Adom m indeneknek tut- 
tä ra  akk iknek  illik ezen levelem nek ren d ib e , hogy az en ze­
relmes uram  az Nagos Turzö Ferench  aminemö Jezenieh nevö 
falut Bicie värahoz valöt zant volt egessege kordn az eo reg- 
tül fogvan valö io zolgalattiaert Ahafi Jdnosnak molnaval es 
minden hozza tartozöyval, m iert hog’ ezt eltebc el nem vegez- 
hete, — E rröl halala oraian is em lekezetet teon, es azt hagia 
hog’ en eoneky meg aggiam , —  A zert — noha az en adoma- 
niom keveset tezen , de m ind az a lta l , az en zerelmes uram  
hagiom asa zerint, nek \; attam  m inden hozza tartozöyval egie-
i
tem be yg  hog’ nekiink es az m y gierm ekinknek hiven 6s 
Jam borül zolgallion s ez utdn by ria  m int e o v e t , seöt intern 
az en gierm ekim et bog’ eök is vele s meeg az m egm arade- 
kiaval is ug’ chelelceggienek ennek utanna is a  m int illik 
Jdm bor es H iu  zolgdval chelekedni, — m ely feliöl m egirt do- 
logröl attam  ez pecbetes levelemet kezem  irdsdval inegerösi- 
tetet. D atum  ex arce a rva  5 Die april Anno Domini 1574 
(P. H .) Z ryny  K atta  m. s. k.
E redetie Abaffy Aristides felsölehotai leveltdraban.
H.
Gröf Czobor ErzsÄbet grof Thurzo György nAdor özvegyenek es Imre fiA- 
nak Arva megye örükös föispAnjAnak szolgAlatba fogad6 leveliik , vitezlö 
Czepkovits AndrAs Arva v/ui porkolAb roszert;. Bicae v&r&ban (Trencsin m.)
1617. febr. 22.
My Czobor Zenthm ihaly Czobor E rsebeth  Aszoni az Ne- 
hay Tekentetes Naghos Groff Thurzo G eörgy V ram nak megh 
hadgiot E özw eg je , es Groff Thurzo Im re Ärwa V aranak  örö- 
kes V ra  es V arm egyeienek eörökes feö Isp an ia ; F ogattuk  
megh az my jdm bor Zolgankoth az Vitezleo Czepkowitt And- 
rdst ho penzes Zolgaink közze, kett löwal, lezen ftzetese min- 
denik lovara horul hora per f. 4. M agdnak Aztala. K ezdetik  
eztendeje die 21 F ebruar Anni 1617. E nnek bizonysagara 
a ttu k  neki az m y kezünk irdsdval es pecsetw nkkel megerösi- 
teteth lewelwnketh. Actum in Arce nostra Bytche 22 Februar. 
Anno Domini M D CX V II. Czobor E rzebeth (P. H. ')  Comes 
E m ericus Thurzo (P. I I . 2)
')  Hosszudad gömbölyü, egy lnivelyknyi nagysigu pecset, igen finom 
vAgAs cimere e következendö : egyenes liadi p a iz s , annak emeltebb alljAböl 
ket felAUö keresztre fiizött struc to ll, ulatta csillag , felette hold szarvaival 
felfele fo rd itva , — a sisak koronAja ket szeleiböl az alsöhoz hasonlö k<5t 
struc toll em elkedik, ugy azonbau , hogy a  korona kfizÄpsci foga egäszen 
szabad s ezen egy golya All csöreben kigyöt ta rtv a , a gAlya feje megett 
egy kis madär feleje repiil. Körirata : E. CZ. D. CZ. SZ. M. n/.az Elisabeta 
Czobor de Czobor-Szent-MihAly.
2) NagysAgAra az elöbbenilicz hasonlö igen finom m etszveny, az 
ogesz Tliurzö-fele brjvitett cimert tartalmazza tökeletesen kivehetöleg. — A 
korirat: COM. EMERICUS THVRZO DE BETHLENFALVA. C. P . DE. AK.
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Szontagh Daniel Ä rva megye O km dnytdrdnak II. köt. 
T. betü  alatt, a melyhez az eredeti is csatolva van.
III.
Czobor Erzsebet gröf Tliurzö György özvegye levele , melyben azt jelenti 
ki, hogy zügol6d6 Abaffy György Arva uradalmi Praefektusa neki engedel- 
messeggel tartozik csak ugy mint többi szolgiji is ,  minthogy ö eslcüdött 
lögyen meg a  föisp&ns&gra s a  j 6szäg is az ö saj&tja, — irva Abaffy Mik- 
löshoz, a  felyebbi György öcsesehez Tokaj v ira  kapitinyA lioz, miköp oz 
iltobbi ezir&nt szöljon vele. Lietavai vir&ban, 1622. jan. 29.
Generose Oomine mihi o b se rv an : A ldja megh az ur 
Isten  kgldeth telles eletiben m inden kivansagi szerinth vale 
jockal.
Lehotkdrol ez ielen valö honak huszonhetedik napian 
y rth  kegm d leveleth nekem megh addlc, m ellyeth minden ren- 
diben iol megh ertettem . Az Instructiöt hogy kgm ed Abaffy 
G yörgy uram nak megh a d ta , igen kedvesen vettem  kegtül. 
H ogy pedig ü kegm e az kegd Bdtja az eleöth neki adott In ­
structiöt a värböl ala hozatta , es a m ostaniat azzal conferdlta
igen a k a ra t . . .  h o g y ..................................H a  mindenestöl s ijol
meg olvastatta kcglnid meg tapasztalhatta h o g y ..............In-
structiom csak egy punctban sein külömbözik attol am int 
kegnek mind az tizenhctedik s m ind az huszönötödik artiku- 
lusokot m elyekhet az kgd Batja citäl leveleben mi irva meg- 
küldöttem , azt megh olvasvän inegerti kegd hogi (5n semmi 
egiebet nem kivanok most is , hanem csak a mi azokban va- 
g ion, csak akarnak  erteni az em berek s az kgld Batya mel- 
t(isagat is meg nem se rtem , sem sertettem  vele egy szdlniera 
is , de azt kjvdnom hogi az en allapotom is helen maradjon 
es böczöletem m eghtartassök s Instructiom töl is feögienek, 
holott en eszkeöttem meg a feö Ispansägra s a Jöszag is ne­
kem sajätom , es ha  mi oly dologh törtennek senkit egjebet 
hanem engemet talalndnak meg felöle. Az veghhdzaknak soc- 
kal keölömben vagion allapotjok de meig is czak edgyetlen 
edgy kapitany is nem m ert egiebet czelekedni, hanem a mi 
Instructiöjaban vagion, ez igy leven menyvel inkäbb sziikse- 
ges hogy Zolgdim az en adtam  Instruc.tiöhoz alkalmasztassdk
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m ag o k at, kivaltköppen m inthogi mindenben egyez diczeowlt 
szerelmes uram  6a idwözölt edes fiam Instructidjokkal. —  H a
............. semmi uijat nein k iv ä n o k , mi szüksdg azt disputälni,
hiszen szabad arröl m egkerdezni Zolgaim ot a m it (5rtek, a 
m int cselekedtem most is , <5s a m it hallottam  R utthkay  Mi- 
hälytdl m indgiart m egjelentettem . A kegm ed Biitya böczölet- 
jö t a  mi n d z i, — E n  a z t , sem az yö em lekezetü szerelmes 
fjam  meg nem bäntottuk  söt iukdbb ö regbete ttük , mely meg- 
te tszik  ak är czak ebböl is, hogi diczöwlt szerelmes uram  bol- 
dog kim uläsa utän m inden d llapo tjit s m inden fizeteset ö 
kglm enek felljeb w ittw k s ez u tän  is ö kg lk  m inth reghi 
m eghyth jäm bor kedves es fö Zolgänknak minden yö akarat- 
ta l akarunk  lenni. — K egdet azdrt kcrem  ne itellje azt kgm ed 
hogi nekem  kedvem  az kegm ed Bätjähoz meg fogyott volna, 
söt inkäbb szolljon neki is kegm ed, niugodjek meg elmdjöben 
s ne disputälja az Instructiom at, ’) holott m indenben confor- 
mis az elobeniekkel. — Ebbeli kegd färadsägät kedvessen 
veszem. Ezzel eltesse Isten  jo  egessegbe kegdet. — D atum  in 
arce L iethaw a 29 Jan u arii anno 1622.
Dom V ram  Gen. D igne honorans.
Illm i quondam  Comitis Domini Geor- 
gii Thurzö alias Regni H ungariae Pa- 
latini etc Relicta V idua
Czobor E rzsebeth m. s. k.
K ü lc im :
Generoso Domino Nikolao Abaffy de A bbafalva Equiti 
a u ra to , Sacratissim ae Regiae M attis E leet etc. praesidii
1) Erzsebet t&maszkodv&n II. Rudolf adom&nylevelere, melyben ez, 
1606. marc. 1-je kelte a la tt, Ärva megye föisp&nys&gÄt Thurzö csal&d 
mindket nemÄre kiterjesztÄ, azonnal a  mint Imre fi&t, ki is a  Nikolsburgi 
b6keköt£s alatt megetetes következt^ben 1621-ki oct. ISMn raeghalt, elte- 
m ettetö, az imigy iireseddsbe jö tt Arva megye föispänyi szekbe tettleg be- 
helyeze magAt. 1622-ki januAr 19-6n Nagyfaluban tartatott közgyülesen le- 
tette a  föispauyi hitet i s , s ekkoron valam int a  megyei tisz tik am ak , ugy 
Arva uradalmi tisztjeinek is tulajdon neve alatt utasitasokat adott ki. Eine 
utasitAs eilen fogott ki Abaffy György Arva vära Praefectusa. ErzsÄbet 
azonban ezt is lecsillapitotta s a  fdispAnysigot csakis a  haläl vette ki ke- 
z6böl 1626-ki marc. 30-4n.
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T hokajensis supremo Capitaneo et Domino nobia observan- 
dissimo. (P . H .) ')
Abaffy Aristides felsölehotai levöltdrdbtfl, a hol ennek 
eredetie lötezik.
i (Folytatjuk.)




1653. E r l t  aD fL IC tlo  Magna. ( P i l a r i k . )  —■ D i o s y ,  
mdskep N u s s d o r f e r  Ä b r a h d m  a  birö. Korpona es Bd- 
baszök közti területi perben Bakö Istvan vdlasztatott meg 
ügyvödnek szdz forint fizetdssel.
M artius 4-en, midön a  vdrosi tandcs 6s a hires polgdrok 
teljes szdmmal voltak  egybegyülve , vitezlü Ibrdmffi G y ö rg y ; 
okos 6s* o v a to s : N agy Istvdn, H orväth Istvdn, Leuko Andrds, 
Soffka Jdnos, Berndt T am ds, Lam perti T am ds, Fidieinis Jd- 
n o s , D reksler M drton 6s többek ezen vdrosbeli csizsmadia 
m esterek je len tek  meg, niestersegökrül hdrtydn leirt, 1631-ben 
m agyar nyelven kelt, d tforditott, ös a levai ceh függö pecset- 
jevel m egerösltett bizonyos cehbeli cikkeket m utattak  be, me- 
lyek  elöször Györböl Komdrom ba, Komdromböl L 6vdra, Levd- 
röl pedig Korpondra hozattak, alazatosan esedezvön: miszerint 
a  tandcs azokat helyeseknek, kedveseknek 6s elfogadottaknak 
isinerne e l , 6s bizonyos elöm utatott pontokban egyeznek be, 
m elyeket a tandcs elolvasvdn 6s gondosan megfontolvdn hely- 
benhagyta am int következnek :
1) Ezen m esterek m inden 6vben utolsö farsang vasarnap- 
jdn  a cehm estert szavazatokkal vdlasszdk, a vdlasztottat pedig
')  Ezen pecset jöval nagyobb annäl, melyet a kesöbbi leveleknel le­
irandunk. Czobor caalÄd cimere egy reszben meg kivehetö — a körirat 
azonban töröttsÄge vcgett nem olvaahatö.
t
m agokat, k ivaltk6ppen ininthogi m indenben egyez diczeowlt 
szerelmes uram  6s idwözölt edes fiam Instructiojokkal. —  H a  
semmi uijat nem  k ivdnok , m i szüks6g azt disput&lni, 
hiszen szabad arröl m egkerdezni Zolgaim ot a m it e r te k , a 
m int cselekedtem most is , 6s a m it hallottam  R utthkay  Mi- 
hälytöl m indgiart m egjelentettem . A kegm ed B&tya böczölet- 
j 6t a mi n6z i , —  E n a z t , sem az y<5 eml6kezetü szerelmes 
fjam  meg nem b&ntottuk söt ink&bb ö regbete ttük , mely meg- 
tetszik  ak är czak ebböl is, hogi diczöwlt szerelmes uram  bol- 
dog kim uläsa utiln m inden dllapotjiU s m inden tizet6s6t  ö 
kglm 6nek  felljeb w ittw k s ez u tän  is ö kg lk  m inth r6ghi 
m eghyth jäm bor kedves es fö Zolgänknak m inden yö akarat- 
ta l akarunk  lenni. — K egdet azert k 6rem ne itellje azt kgm ed 
hogi nekem  kedvem  az kegm ed Bätjähoz meg fogyott volna, 
söt inkabb szolljon neki is kegm ed, niugodjek meg elm6j 6ben 
s ne disputsUja az Instructiom at, ')  holott m indenben confor- 
mis az elöbeniekkel. — Ebbeli kegd farads&g&t kedvessen 
veszem. Ezzel eltesse Isten  jo  egessegbe kegdet. — D atum  in 
arce L iethaw a 29 Januarii anno 1622.
Dom Y ram  Gen. D igne honorans.
Illm i quondam  Comitis Domini Geor- 
gii Thurzö alias Regni H ungariae Pa- 
latini etc R elicta V idua
Czobor E rzsebeth m. s. k.
K ü lc im :
Generoso Domino Nikolao Abaffy de A bbafalva E quiti 
a u ra to , Sacratissim ae Regiae M attis E lect etc. praesidii
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*) ErzsÄbet tämaszkodvAn II. Rudolf adom&nyleveUre , melyben ez, 
1606. marc. 1-je kelte a la tt, Ärva megye föisp&nysAgAt Thui-z6 csal&d 
mindket nemere kiterjesztÄ, azonnal a raint Imre fi&t, ki is a  Nikolsburgi 
bÄkekötÄs alatt megetetes következtÄben 1621-ki oet. ISMn m eghalt, elte- 
m ettetä , az imigy üresed^sbe jött Arva megye föispänyi szekbe tettleg be- 
helyezö m agit. 1622-ki januAr 19-en Nagyfaluban tartatott közgyülesen le- 
tette a föispäuyi hitet i s , s ekkoron valam int a megyei tisztikarnak , ugy 
Arva uradalmi tisztjeinek is tulajdou neve alatt utasitAsokat adott ki. Eine 
u tasftis  eilen fogott ki Abaffy György Arva v&ra Praefectusa. Erzsdbet 
azonban ezt is lecsillapftotta s a föispAnysAgot csakis a  halAl vette ki ke- 
zeböl 1626-ki marc. 30-An.
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Thokajensis supremo Capitaneo et Domino nobis observan- 
dissimo. (P. H .) ■)
Abaffy Aristides felsölehotai levöltäräböl, a hol ennek 
eredetie lötezik.
< (Folytatjuk.)




1653. E r l t  aD fL IC tlo  M agna. ( P i l a r i k . )  — D  i ö s y , 
m äskep N u s s d o r f e r  Ä b r a h ä m  a biro. Korpona es Bä- 
baszek közti területi perben Bakö Istvän välasztatott meg 
ügyvednek szäz forint fizetessel.
M artius 4-en, midön a värosi tanäcs 6s a hires polgärok 
teljes szämmal voltak egybegyülve, vitözlö Ibrämffi G yörgy; 
okos es- o v a to s : N agy Istvän, H orväth Istvän, Leuko Andräs, 
Soffka Jän o s, B ernät T am äs, L am perti T am äs, Fidicinis Jä- 
n o s , D reksler M ärton 6s többek ezen värosbeli csizsmadia 
m esterek je len tek  meg, mestersegökrül härtydn  leirt, 1631-ben 
m agyar nyelven kelt, atfbrd ito tt, 6s a 16vai c6h függö pecset- 
j 6vel m egerösitett bizonyos c6hbeli cikkeket m utattak  be, me­
lyek  elöször Györböl Kom arom ba, Komäromböl L 6vära, Levä- 
rol pedig K orponara hozattak, alazatosan esedezv6n : miszerint 
a tanäcs azokat helyeseknek, kedveseknek 6s elfogadottaknak 
ism ern6 e l , 6s bizonyos elöm utatott pontokban egyeznek be, 
m elyeket a tanäcs elolvasvän es gondosan megfontolvän hely- 
benhagyta am int k ö v e tk ezn ek :
1) Ezen m esterek m inden 6vben utolsö farsang vasärnap- 
jä n  a c6hm estert szavazatokkal välasszäk, a välasztottat pedig
*) Ezen pecset jöval nagyobb annäl, melyet a k^söbbi levelekn^l le­
irandunk. Czobor csal&d cimere egy reszben meg kivehetö — a körirat 
azonban torottsc'ge v e g e t t  nem olvashatö.
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a többi cdhek szokdsa szerint a tandcsnak megerösitds vdgett 
m utassdk be.
2) A mestersdg gyakorldsdban a  költscgek könnyitdse 
vdgett m egengedtetik , hogy a  ndm et vargdk ellenmonddsai 
daedra a mestersdghez a  szüksdgeseket vdsdrolhatjdk.
3) Hasonlökdpen a  ndmet vargdk  ellenmonddsa ellend- 
ben, a tim arok dltal kidolgozandö böröket sajat penzükön a 
m estersdg szüksdgeihez szabadon vasdrolhatjäk.
4) Idegen csizsm adidknak se hetivdsdrkor, se mas napo- 
kon csizsm dkat e vdrosban eladni szabad ne leg y en ; kivdve 
az orszagos vdsart, ds akkor se elöbb, m int midön az ide tö- 
dult idegeneknek szokds szerint az eladdsra engedelem kihir- 
d e tte te tt; ami eddig delelötti tiz örakor, t. i. a  templomi szent 
tisztelet vdgeztdvel törtdnni szolcott.
5) Idegeneknek , leginkdbb azoknak , k ik  a  török portd- 
kdkat u. m. szatydn börböl keszitett csizsm dkat hoznak ide, 
a  helybeli csizsm adiak kdrdra ds dlelmezdsi keresetük kisseb- 
bitdsdre e vdrosban drukat eladni szabad ne legyen.
6) Nehdz id ö b en , midön t. i. a keszitesre szüksegesek 
m agasb aron drultatnak, a cdhbe felveendö ujm ester ebdd he- 
lyett 16 frtot tegyen le a m estereknek, ds avval m ent lesz a 
lakoinai költsdgektöl, letevdn inäs 16 frtot a  cdhldddba is.
7) Ezen m esterek az idegen csizsmadi&ktöl 16 denart 
köve te lhe tnek , ds e követeldsnek fe ie t, mas cdhek modj dra, 
m indjdrt a vdsdr vdgdvel a  tandcsnak a cikkek vddelmezdsedrt 
fizessdk ki.
8) H ogyha taldn valak i ezen m esterek közül valam i dt- 
hdgds vagy vdtek m iatt a cdh itdletdvel tülterhelve drezne 
magdt, legyen szabad neki ügyet a tandcshoz fellebbezni.
M elyek m ind erösebb hiteül ds bizonyossdgdul latin  nyel- 
ven es hdrtydn irt, nagyobb függö pecsettel m egerösitett leve- 
let e tandes k iadatni megengedte. K iad ta  R o s e n n a u e r  
A n d r a s  Korpona vdros jegyzöje. ')
A zölyomiak vdrosukat fallal bekeriteni akarvan  a kor- 
ponaiaktöl segedelmet kernek : „V itdzlö, okos ds ovatos urak , 
tiszteletrem dlto bard tink  ds szomszddink. Udvöt ds szolgdla-
')  Eredetie rongyos illapotban, az eg-yetem könyvtAr&ban.
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tunkat, legkeszebb a jän la tu n k a t! Miutdn a szomsz6d töroknek, 
a kereszteny növnek e nagy ellens6genek berontäsaiböl szdr- 
mazö veszedelm ek napröl napra nevekednek , az Isten  sege- 
delmevel vdrosunk körül feldlHtandö falakban toväbb haladni 
ip a rk o d u n k , 4s a m ennyire erönk gyenges6ge m egengedi, a 
m egkezdett müvet folytatni niegkezdettük. T udjuk  azonban, 
hogy mi ily tehervisel6sre az anyagi dolgok szüke m iatt, eg6- 
szen elegtelenek vagy unk : m6gis nehogy idö elött oly akadd- 
lyoktöl megijjedve kedvünket elveszitsük, feltettük magunk- 
b a n , hogy segedelem k6ressel segitendtink e h idnyon : 6s e 
vegböl közülünk k iküld jük  v it6zlo, okos es ovatos uraadgtok- 
hoz, az okos 6s ovatos Holicska Mdtydst, bardtsagosan k 6rv6n, 
m61töztassanak szdnd6kimkhoz valam i segedelemmel ja ru ln i; 
hogy igy az ellens6ges berohanäsok eilen a ini, 6s a szomsz6d 
helyeknek biztosabb m egniaraddsdröl gondoskodhassunk, 6s az 
adando jdtetem enyt inegköszönni, kierdeinleni 6s mäs esetek- 
ben viszonozni a lkahnunk legyen. A többiben vit6zlö, okos 6s 
ovatos urasdgtokat az Isten pdrttbgdsdba ajdnlvdn. K elt Zö- 
lyoniban, majus 20-dn 16f>3. Sz. k. Z61yom vdrosa hü szolgai, 
b ird ja 6s esküdtjei.
A teniplom ujitdsa bev6geztetv6n , D u 16 Gdbor 6s Ger- 
gely a vdrosi tandcshoz azon k 6rv6nynyel jd ru lta k , hogy en- 
gedn6 meg nekik a sajdt 6s az övei tem etkez6s6re k ryp td t 
6pitetni. Az engedelem october 8-dn m egadatott azon felt6tel 
a la tt, hogy ok egy legaldbb 200 frtot er*'» szosz6ket szerezze- 
nek, 6s minden tem et6s alkalm dval ugyanazon teniplom szd- 
inara 12 lrtot tizetni ta rto zzan ak ; a többiben minden innen 
keletkezheto kär elleneben a vdrosi tandcs szabadsdga 6s elo- 
joga s6rtetlenül fenm aradvdn.
K ereszteltetett 100 to t ,  1(> n6m e t; meghalt 75 t o t , 12 
n6m e t; hdzasult 30 t o t , 5 n6m et p d r ; gyont 1955 to t , 122 
neinet.
1654. DeLe lnIM IC os o ! Pater benigne nostros. (P  i 1 a- 
r i k . )  — P o d m a n i c z k y  G d b o r  a birö. Julius 8-dn a 
külvdrosban, m elyben 150 haz szdm laltato tt, 140 el6gett. Fel- 
gyujtoja volt Szabö G 6czy, kereszt6nyböl lett török es arulö.
Julius 10-6n. E  tüzvesznek alkalmdbol e väros tovdbbi 
fentartasdra es v6delmez6sere a tandcs azt ha ta ro z ta : hogy az
G yöri tSrl. t i  t* t.  fü*. IV. kBt. 6
i
elsö ördllas az also kapu m elletti vedfal szegleten tartassek  
öszak feie; —  a mdsik a  H o l a  B a s s t a  nevü m elletti ved­
fal inas szegleten del fe ie ; —  a  harm adik  az 6 varosban 
K r a l o v s k a  b r a n a  kapunal levö faerössegben; —  a ne- 
gyedik  W o d n a  b r a n a  kapu  m elletti vedfal szegleten a 
külvdros feie. Tovdbbd azon h d z a k , m elyek a külvarosban 
W o d n a  b r a n a  mellett fabastyakhoz epitve a tüzvesz dltal 
nem em esztettek fe i, e lron tassanak , nehogy m int a ti'iznek 
taplalekai e varosnak ärtalm ära legyenek; azutan m inden pol- 
gdr hdza elött egy vizzel telt hordöt ta r ts o n ; s senkinek se 
legyen szabad ejjel egö gyertydval jd r n i , banem  lam pdssal; 
vegtere ejjel vagy nappal a puskdk kilövesei tiltatnak.
E  tüzveszröl ertesülve leven grof Forgdch Ädam, dundn- 
inneni fökapitdny, keri m agdt efelöl a tandcs altal tudösita tn i: 
„Szolgdlok Kegyelmednek, Isten sok jö k k a l dldgya meg Ke- 
gyelmedet: Ide rosz hir futam odek kegyelmetek fe lö l, jo  akarö  
B irö  Uram ! Ugy leven ertesilnkre, hogy a Török, a keyyelme- 
tek Höstattydt (?) egynehdny fe lö l neki gyuitogatvdn, vallott 
volna ött szdz liazbeli kdrt: kitul Isten oltahnazzon. De ha 
ugy vagyon, mi tsuddlkozunk r a j ta , hogy illyen dolgot eddig 
minelcünk erUsünkre nem kelletett adni Kegyelmeteknek. Im  
azert B ori Istvdny urat oda killdettilnk, ezen kdrnak megszem- 
lelesere. K inek ha valam i dolgai m iatt ott kesedelmezönek 
kellene lenni, Kegyelmeteket szeretettel kerjük, sött tisztünk sze- 
rent intyük s 'parantsollyuk i s , hogy kesedelem nelkül maga 
emhere d lta l tudösittson bennünket. Isten tartsa meg Kegyelme- 
det jo  egessegben. In Komjdth die 18. J u lii A . D. 1654. 
Kegydnek szeretettel szolgdl G ro f Forgats Addm .“
Született a tötoknal 54 ; tem ette tett 72 ; egybekelt 15 
p a r ; az U r vacsordjdval 61t 1547. Nem etekröl emlites nem 
tetetett.
1655. L aeta Deo prosperante CoM Itla P oson ll hab lta . 
(P  i 1 a r i k.) F erd inand  a m ult evi novem berben orszdggyü- 
lest b ird e te tt, mely folyö evi jan u d r 24-en kezdödött m eg , es 
ju lius 3-an vegzödött. E bben  a többi közt az hatdroztatott, 
hogy a  hatarszelek az oly hatalm as ellensegnek, a töröknek 
m indenütt biztosan ellendllhassanak , es a  tovdbbi leigdzasok 
eltdvolitathassanak, a vedhelyek bizonyos szämu m agyar ka-
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tonasdggal, ezek közt Korpona viklhely is szdz lovassal töltes- 
sök bc. *)
T ovdbbd, m inthogy Korpona vdrosa regenten magdevd 
te tt magdnjoga szerint a kissebb hatalm askoddsi perekben 
birsdgok (5s m arasztaldsok kim onddsdt egyediil m agdnak tulaj- 
donitani a llitta tik : az hatdroztato tt, liogy e vdros (5s tandcsa 
a  hatalm askoddsi ügyekben, m ind a birsdgok itölesdben, mind 
a törvony kiszolgdltatdsdban, az orszag törvenyeihez, neveze- 
tesen podig az IG LH : ül)., 1047 : 81 ., 1G49 : 18-ik cikkeihez 
tartozzdk m agdt alkalm azni. 2)
U gyanazon värosban lakö nemesek, es nehai vitezlö Nagy 
Is t van hdtram aradott özvegye, N u s s d o r f f e r  P  d 1 a vdros 
birdja es tdrsai eilen pan aszk o d n ak : inikepert N ussdorfer Pdl 
tdrsaival együtt N agy Is tv a n t, a  jelen orszaggyülds lefolydsa 
a la t t ,  megvetvdn m inden isteni (5s em beri törvdny felelmdt, 
azon vdros falai közt kegyetlen haldllal kiv<5geztette. Mely ön- 
kenytes emberöles utdlatos büne hogy büntetlenül ne hagyas- 
sdk, a  meltdsdgos nddor ur tüstin t annak  cselekvöi (5s cinko- 
sai eilen vizsgdlatot te e n d , (5s az elm arasztaltakat kellöleg 
m egbüntetendi. Az 1647 : 81-ik eikkben drin tett per a vdrme- 
gyökben sertetlenül fenm aradvdn. 3)
E  tdrgyban L ippay  G yörgy eszterganii drseknek levele 
igy szö l: „Okos (5s ovatos u r a k , tiszteletrem eltö b a ra tin k ! 
U dv es joakaratunk  ajdnldsdt elöbuesdtva. IJrasdgtok kebleben 
annyi (5s pedig m ertekfeletti em beröleseket nem helyeseljük. 
A mi a korponai birtS es tdrsai dltal törtdnt emberölöst, 6s az 
orszdggyülesen szentesitett c ikkeket illeti, azokat n<5rnely resz- 
ben megm dsitani vagy eltörleni nines többe hatalm unkban. 
Tovdbbd urasdgtok tudösitnak engem a indsik embergyilkos- 
sd g rö l, rnidltal t. i. kettö  megöletett v o ln a , a felett a szent- 
kereszti tiszttartdnk m it teendö ldgyen, mdr m egparancsoltuk 
neki. A többiben urasdgtok jö ak a ra tu n k a t tapasztaljdk , kiket 
sokdig jö  egeszsegben lenni öhajtunk. K elt a Trencsini fiir- 
d ö k b en , ju lius 15-en 1655. Jdakard  bardtjuk az esztergami 
(5rsek.“
H edervari jegyzetei e dologban ilyen felvilagositdst ad- 
n a k : Nemes N agy Zsigmond (?) vdsdr alkalm dval L ippay
.') 1655 : 3. ») 1655 : 84. ») 1655 : 85.
6*
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G yörgy esztergam i ersek ke t jobbägyA t agyonverte. Tetten  
kapva a polgArok Altai e lfogato tt, es a tanAcs dltal halAlra 
itdltetett.
Nussdorfer Pal birö hely^be S c h r e i b e r  J a n o s  
tetetett.
Burius JAnos m o n d ja : Midön N dm ethonba tanulAs vögett 
elm enni keszü ltem , a pozsonyi orszAggyülesen lövök közül 
album om ba becses neveiket ezck jegyeztök f e i : P  o d m a-
n i c z k y  G ä b o r  korponai k ö v e t; R o s e n a u  e r  A n d r  A s 
K orpona vArosi hites jegyzö. ')
Született 54 to t ,  12 n e m e t; m eghalt 75 to t ,  10 nem e t ; 
eskette te tt 16 tot, 3 n e m e t; Aldozott 1600 töt, 190 nemet.
1656. M Irab lL Ia  faCIent D U . P e r Deos in te lligo , de 
quibus Psal. 52. ( P i l a r i k . )  — R o t a r i d e s  M e n y l i e r t  
helyere nemet lelkesznek P i l a r i k  E s a i d s  jö tt MAtyäs- 
falvAröl, Szepesvarm egycbcll, 6s hivatalAt mAjus 20-An kezdte 
meg. E lhozatalakor D iösy Andräs- 6s D rechsler MAtyAsnak 
utiköltsegre 40 frt 25 denA r, szekereseknek 14 frt 50 denAr 
adatott.
Vitezlö R o s e n a u  e r  A n d r ä s  jegyzö a H ont vArme- 
gyei közgyülösre k iildetett, hol G erhard  P a l , Szelönyi JAnos, 
Bakö IstvAn 6s mAs nem esek Altai azert, hogy a  polgAri es- 
k ü t le te tte , k igünyo lta to tt, 6s a  nemcsi jellem re m eltatlannak 
m ondatott annyira, hogy a term et odahagyni kenytelenittetett.
A tanulök szindarabot adtak, m iert is egy forinttal jutal- 
m azta ttak  meg.
A tötok röszeröl kereszteltetett 84 ; tem ettetett 78; össze- 
hAzasodott 22 pAr. N em etek szAma nem jegyezte tett fei.
1657. LeV ate C ap lta  prope est reDeM ptlo. (P  i 1 a r  i k.)
— C z i e g e l s d o r f e r  G A s p a r  a  birö.
1658. P ilarik  EsaiAs n&net lelkesz a selmeci tö t lelkösz- 
sdgre a  meghivAst e lfogad ta , m inek következteben m arcius 
25-6n a selmeciek kerik  a ko rponaiakat, hogy ezt rosz neven 
ne vegy6k. Helyöbe mAjus 18-An B a r t o s s o v i t s  GAs -  
p A r  lepett.
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')  Burii Jos. : Micae Historiae E vangelicorum , ed. Paulus Lichner, 
Posonii 1864. p. 208.
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Mivel Leopold ö felsege römai csäszärnak megvälaszta- 
t o t t , ez okböl Vesselönyi nädor hälaim ät ta rta tn i re n d e l: 
„Okos 6s ovatos u rak : tiszteletrem eltö b a rä tin k ! M inekutänna 
az isteni gondviseles rendeleseböl ö felsege M agyar- ös Cseh- 
orszäg kirälya, legkegyelm esb u ru n k , folyö hö 18-än a röm ai 
birodalm i väläsztö fejedelm ek ältal rörnai csäszärnak egyhan- 
gulag m egvälasz ta to tt: U rasägtokat felkörendöknek tartottuk, 
li°gy jövö augustus ho 4-en „Teged U ram  diesörünk“ zsoltärt 
elöbocsätvän, örvendetes je lekke l es dgyuk dörgesövel häla- 
im ät vögezzenek. A többiben jo egeszsöget öhajtunk. Kelt 
Piispöky m ezövärosban ju lius 27-en 1658. U rasägtoknak hiva- 
talosokban kesz barä tjuk  gröf Vesselcnyi F erenc.“
Ezen örömiinnepet m äsnap szomorusäg välto tta  fei, mi- 
dön t. i. a  török ezen värost m eg täm adta , kilenc em bert le- 
gyilkolt, es nem elyeket m agäval elhureolt. E  szomorusäg utän 
a tanäcs ezen väros biztositäsa vegett a körmöci kir. bizto- 
sokhoz ekkepen fo lyam odott:
„Vitözlö, különösen tiszteletrem eltö uraink  ! Vitezlö ura­
sägtoknak folyö hö 10-en m ellekletekkel együtt, hozzank ktil- 
dött levclet illö tisztelettel fogadtuk es jö l m egertettiik. Mi 
äm bär ezen väros veszedelmes ällapotjät vitezlö urasägtoknak 
m inapi levelünkben , m elyben ö lm o t, m elynek biräsät a többi 
sziiksöges oltalmi eszközök közt nelkülözzük, ö felsege a mi 
legkegyelm esb u runk  nevöben adatni k e r tü n k , nagy röszben 
m e g irtu k , m indazonältal most is ugyanazt tenni el nem mu- 
lasztjuk.
Bizonyos az, vitözlö es tiszteletrem eltö uraink, hogy elle- 
nünk a török dühe napröl napra  m indinkäbb öregbedik. M ert 
alig tehet a bänyavärosokba kenyelm esebb m egtäm adäsokat 
zsäkm änyoläs vögett mäs felöl, m int öppen ezen utjäban levö, 
hegyekkel, e rdökkel, a väroshoz közel fekvö puszta dombok- 
kal ös völgyekkel ellätott K orpona területön keresztül annyira, 
hogy a värosi falakon kiviil ölö szorongatott lakosok mög döl 
täjban sein biztosak. M ajd e lra g a d ta tn ak , m ajd agyonveret- 
nek. Es mentöl nagyobb zsäkm änyt sikeriü  az ellensegnek 
kezre keriteni, annäl inkäbb bätorodik, ös m inket gyakrabban  
es erösebben, nem elykor k iterjesztett zäsz lökkal, ’ta m int ez
niult hönap augustus 5-ön is tö rtdn t, sem szünik meg fenye- 
getni. E s midön a polgärok fegyveres kdzzel a  värosbtfl ellene 
in d u ltak , közülök kilenc m egöle te tt, s többen elhurcoltattak. 
Ilasonlöan a  red, küvetkezö kevea nap  utAn huszonharom lakos 
reszint m egöle te tt, reszint elhurcoltatott. A lefolyt tizenlvärom 
ev a la tt a török Altai hAromszAznAl többen pusztultak e l , es 
ezen idö közcpon minden barm ainktol m egfosztattunk. Mely 
szerencsetlensdgeket leginkAbb a m egällapitott beke idejen 
szenvedtük.
E n ny i szüksegtol kenyszeritve, m inap nm. gröf ForgAeh 
ÄdAmhoz, cs altala a nm. Hereeg MagyarorszAg nädorAhoz, 
kegyes urnnkhoz küldötteink Altai legalAzatosb könyörgessel 
jä ru l tu n k : hogy a mult, orszAggyülösi harm adik  e ikk  tartal- 
mAnAl fogva, ezen vAros bizonyos szämu m agyar lovasokkal, 
jo rendezössel es bizonyos zsolddal a tyailag  lättassek el. Ezen 
vAros örizetere es oltalmAra van ugyan  az Isten  kegyelm eböl 
annyi lakos, de a torököknek akAr nyilvanos, akär alattom os 
berontAsai e ile n , m agyar lovasok segitsegere megis leginkAbb 
szüksegünk lenne. Mert ily mödon nem  csak KorponAra, ha- 
nem Schnee, Körmöc, Zölyom , B esztercebänya, D ilna väroso- 
kon es felsö reszeken i s , m elyeknek a mi värosunk ved- es 
elöfala, vedelm ökre , m egm aradäsukra sok lenne segitve : m i­
dön t. i. az ut, mely az ellensdgnek az em litett helyekre ezen 
vAros területen m egy k e resz tü l, ily lovasok Altai legalkalm a- 
tossabban zäratnek el m inden o ld a lro l: es az ellenseg a lova- 
sok gyorsabb futAsaival sokkal könnyebben iildöztethetnek. 
H ogy a  vitezlö urak  a m egm aradäsra 6s oltalom ra ezen köz- 
eszköz elnyeresebcn nekünk segitsegre leg y en ek , legaläzatos- 
sabban k e r jü k : m inthogy az elöerintett nAdor fensege is a 
m ondott küldötteink Altai megkerve, kegyesen megigerni mel- 
tö z ta to tt, hogy m ihelyest ö cs. k. felsege Isten  kedvezesevel 
szerenesesen haza te re n d , azon le sz , m iszerint a fenjegyzett 
orszäggyülesi harm adik eikk K orponära tiezve teljesitessek, es 
szAmunkra bizonyos szämu m agyar lovas katonasAgröl gon- 
doskodva leend. M aga az em litett gröf ForgAch Adam ur ne­
kü n k  leveleben azt fclelte, hogy kesz bizonyos m agyar lova- 
sokat jö rendezesscl ide helyezte tn i, ha bizonyos zsoldokröl 
fogunk gondoskodni. M i, a m ennyirc b iru n k , hüsegünket es
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a török elleni gyülöletünket mind e d d ig , ugy jövendöben is, 
söt szükseg eseten meg verlink kiontäsäval is köszek vagyunk 
ezt bebizonyitani. — E zek a z o k , m elyeket vitözlö u raknak  
vdlasz helyett m egirni akartunk. — A kert ölom, 6s a meny- 
ny ire  lehet a  löpor, m elyet eddig a török rohanäsa alkalm a­
kor leginkäbb szom szedinknak je ladäs vegett m ajd minden 
nap hasznälni kenytelenittetünk, es jövendöben is könytelenek 
lesziink , ö felsege ezen banya kincstaraböl mentöl elöbbi el- 
küldeseert tovabb is legaläzatosabban esedezünk. A többiben 
vitezlö urasdgtokat Isten  oltalm dba ajdnlvän jö egöszsögben 
lenni ohajtjuk. K elt K orponän , sept. 12-en 1658. N. tigyan- 
azon varos birdja ös esküdtje i.“
Bartassovits Ga spar haläläval a nernet lelkesz ällomäsa 
inegüriUven, a közscg ezen allom asra P r o h ä c z k a  M ä r ­
t o n  ugröei lelkeszt välasztotta m e g , k i is novem ber 9-en e 
h ivatalat elfoglalta.
A tot tem plom ban kereszteltetett 80, m eghalt 118, hä- 
zasidt 21 p ä r ,  gyönt 1714. P ila rik  a nem eteket fei nem je- 
gyezte lelköszeik vältozäsa m iatt.
1659. CVstos IsraeL Is non D orM Itablt. ( P i l a r i k . )  — 
P ilarik  april vagy m äjus hönapban hivataläröl lclepett, helyöbe 
September 5-en to t lelkesznek I n s t i t o r i s  J ä n o s  jö tt. Ez 
született Besztercen, hol a ty ja  E lias lelkesz volt. Az elsö isko- 
lai öveit a ty ja  felügyelete alatt, a többit Kesrndrkon, Bdnöcon, 
P riv ig y ö n , B a rtfd n , K a ssa n , Rözsahegyen es Locscn töltötte. 
K itünö sikerrel vögezven el tan u lm d n y ait, fiatal letöre több 
helyen kindltdk m eg tanitöi dllomdssal. De ö nagyobb tapasz- 
talds vegett D anzigot s K önigsberget valasztotta la k a su l, es 
het evig a legjelesebb nem et egyetem eket ldtogatta. Vissza- 
jövetele utdn B dnöcon, S elm ecen , Trencsinben volt Rector. 
1658-ban, midön Banöcon a  döghalal megsziint, oda m ent lel­
kesznek. I t t  ötet azon szerencsötlenseg ö r te , hogy midön a 
tüzvesz m ajd az egesz mezövarost elham vasztotta, m inden va- 
gyonatöl megfosztatott. Innen  K orponara költüzött. ')
*) Klein J o h .: Nachrichten, II. pag. 261.
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A pozsonyi orszäggyüles, mely ju lius 21-en kezdödött es 
decem ber 4-6n vegzodött, a  negyedik  cikkben elhatärozta, 
hogy a  Korponän tartandö lovasokröl az 1655-ki harm adik  
cikk m är valahdra foganatositassek. ')
(Folytat&sa következik.)
A GYÖRI KÄPTALAN ÄLTAL KIADOTT 
OKMÄNYOK.
Közli K n i l l  K n r o l y .
J^zdndekom  van m inden a fotisztclendö györi käp talan  ältal 
a  legrcgibb idöktöl fogva k iado tt okm änyokat közöln i, cs pe­
dig a nyom tatäsban k iado ttakat rövid kivonatban a hely 
m egncvezesevol, a kiadatlanok közül az erdekeseket egesz 
terjedelm ökben, a kevesb«5, erdokeseket pedig velös k ivonatban 
e helyen elöterjeszteni. Elöször m indeg k iv o n a to k a t, azutan  
pedig a rendes jegyzokönyvckböl egyes iveket fogok közleni.
1210. K ilian györi prepost es kdp ta lanja  ünnepelyesen 
bizonyitjdlc, hogy Szent-Kereszt, Vosiän ( Varsdny) es L d zi liely- 
segek lakosai n B ukon  erdö (B akony) k ird ly i vaddszmesterenek 
semmivel sern tartoznak. K ilian  prepost, Vede eneklö, Illes de- 
kd n , Peter örkanonok leven. (M agyar iortenelmi emlekek. 01c- 
m dnytdrak. VI. 100. I.)
1210. Opus györi kanonok vegrendelkezesenel jelenvoltak  
Peter ör, Felicidn d ekd n , Beda eneklö, Benedek es Jakab  fö -  
esperesek s györi kanonokok. (U . o. 103. 106. I.)
12 PI. A  györi kdptalannak K ilian  prepost, Peter föespe- 
res , Peter örkanonok, Felicidn es Illes dekdnok, Jakab  fö -  
esperes, M iklos, Böröck .? mds kanonok tagjai jelenleteben Pot
') 1659 : 4.
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comes özvegye u nyulasi vdrjobbagyoktöl vett fö ld e k  drdt, meg- 
bizottja dltal kißzetteti s errtfl m ind a ket f e i  bizonyitö levelet 
kerven, az a kdptalan pecsetjevel megerösitve k i  is adatott. 
(F e je r : Cod. dipl. I I I .  1. 150.)
1216. A  györi kdptalan elött Urias pannonhalm i apdt es 
Jdnos comes, K unka  helysegben levo bizonyos fö ld e k  ilgyeben 
egyesseg köttetik. Teobald m ester, Bede eneklö, Peter örkano- 
n o k , Pete magister H ospitalis dom us, Tamds d ekd n , Jdnos, 
P al es V irunt mester györi kanonokok leven. (M agy. tört. eml. 
Okmt. V I. 139. I.)
1220. A  györi kdpta lan  bizonyitja, hogy a szent-mdrtoni 
apdtsdg es T iltüsi Domonkos, meg Istvan birtokai köztt hatdr- 
jd rd s  törtent. Demeter mester olvasö kanonok leven. (U . o. 17 0 .1.)
1221. A  györi kdptalan Poto comesnek az austriai szent- 
kereszti apdtsdg szdm dra Sasunban tett alapitvdnydröl dd bi- 
zonysdgot. B idkö  p rep o s t, Heda örkanonok, Verunto dekdn 
leven. (U . o. 182. I.)
1219— 1222. Kozma györi piispök a bakonybeli apdt es 
a györi kdptalan köztt fo ly ö  pert kiegyenliti. (U . o. 187. I.)
1222. B u lkö  györi prepost, es kdptalanu elött a pannon­
halmi a p d t, Ldszlötöl 9 apdti szölöt vesz meg. (U . o. 188. l.J
1223. A  györi kdpta lan  elött a pannonhalm i gyülekezet 
küldöttei es Endrös Nikodem  szolgagyöri jobbdgy f ia  — Tenyö- 
röl — közott bardtsdgos egy esseg köttetett. (U . o. 194. I.)
1224. Benedek györi prepost. (Cod. dipl. I I I .  1. 464.)
1227. A  györi kdpta lan  elött Osl comes Vicza helyseg
hatdrdban 2 ekdnyi fö ld e t szerez az oda valö vdrjobbdgy aktöl. 
( Alsö Szopori N agy Imre, Paur Ivan, Rath Kdroly es Veghely 
D ezsö: H azai okm dnytdr I. kötet 8. lap jdn .)
A kdptalan rendcs felvalldsi jcgvzökünyvet az 1533-ik 
ev nvaran kezdett vezctni, n ielynek elsö oldalan „ P r o t h o -  
c i) 1 o n E  c c 1 o s i e J  a u r i u n s i  s“ all felirva, a mäsodikon 
van bejegyezve a fe lv a lläs , de rriivel ezen lap alsö es felsö 
feie elrongyollott, azt a m ult negyvenes evekben lovag tak , s 
igy csak a masodik okm anvon kezdhetem  meg közlemenyeim 
sorozatdt.
i
Özvegy Csatö Ambrusne csenkezetei (Pozsony m .) nemes 
udvarhdzdt 8  hold fö ldde l egyiltt Benedök Andrdsnak 25 ma- 
gyar fo rin tert elzdlogitja. 1533. aug. 5.
Nos Capitulum  Ecclesie Jauriensis  etc. Q uod Nobilis 
dom ina potenciana Relicta nobilis quondam  Ambrosy Chatho 
de Chenkezethe, onera fratrum  proxim orum  etc. Coram Nobis 
personaliter constituta etc. confessa est In  hunc Moduin, Quo- 
modo ipsa pro quibusdam  in niagnis e t A rduis suis necessita- 
tibus ipsam  ad  presens vrgentibus, Euitandis, vnam  sessionem 
seu C uriam  suain N obilitarem  In  prefata possessione Chenke- 
zethe In  Com itatu Posoniensi existente habitam  In  qua ipsa 
ad  presens Ilesiderct Simulcum octo Jugeribus terrarum  ara- 
bilium vnum videlicet In  A rokzegh , A lte ru m , in kerthalla, 
Tercium  in Thokarczel, Q uartum  in kerckthobely, Q uintum  in 
Z abthelekhe, Sextum  in kethw elzele, Septim uni in Zergbely, 
vna modietas octaui in Chordawth, et altera rnedietas in Lith- 
w anthelek locis nom inatis ad iaceret, alys eciam Cunctis suis 
vtilitatibus etc. Nobili A ndree Benedewk de d icta  Chenkeze- 
the pro vigintiquinque florenis hungaricalibus plene ab  ipso 
leuatis In fra  tem pus Redempcionis eiusdem pignori obligasset 
etc. Tali modo, Quod si prefata dom ina potenciana In fra  quin- 
quaginta Annorum  spacia prefatam  suam  Curiain N obilitarem  
ipsa vel Is Cuius lledem pcioni m agis conpeteret ad se Redi- 
mere voluerit extunc depositis et persolutis prius dictis v ig in­
tiquinque florenis, A nnotatus A ndreas Benedew k ipsam  Curiam  
A bsque omni processu litis R em ittere d e b e re t, lapsis vero 
ipsorum quinquaginta annorum  spacys Soluminodo m edietatem  
illorum florenorum videlicet duodecim florenos et quinquaginta 
denarios persoluere ipse A ndreas B enedek eandem  Rem ittere 
debeat et teneatur, Assummens preterea memoratum A ndream  
B enedek infra tem pus Redempcionis eadem domina potenciana 
etc. hac Tarnen condicione declarata Quod A nnotatus A ndreas 
Benedek ipsam dominam potencianam  in vna domo seu Ca­
m era in facie ipsius Curie N obilitaris constructa pacifice abs­
que omni pensionis Solucione cohabitare perm ittat et sit astri- 
ctus harum  N ostraruin etc. datum  feria Tercia proxim a ante 
festum Beati L aurency M artyris Anno 1533.
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A  harm adik  okm äny eleje lev äg a tv än , azt egy — meg 
a  jegyzökönyv öp koraban Pöcza Jözsef levöl täm ok  sajdt keze 
ältal irt —  mäsolatröl egeszitem ki.
Porddnyi M ihdly szabadhegyi szöllejet K alm ar Jdnos 
gy'öri polgdrnak 6  m agyar fn rin tert eladja. 1533. oct. 8.
Nos Capitulum Ecclesiae Jauriensis inem oriae commen- 
damus tenore praesentium  significantes quibus expedit Uni- 
v e rs is : Quod Providus Michael Pordany  de Nyul coram No- 
bis personaliter constitutus onera et quaelibet gravam ina 
omnium eorum quos videlicet infrascriptum  tangeret ac con- 
cerneret Negotium et signanter Ilonestae Dom inae Dorotheae 
Oonsortis suae in se assum m cns sponto et libere est confessus 
ac retu lit in hunc in o d u m : Quomodo ipse Vineam  suam ab 
eadem  Dorothea Conjuge sua * in ipsam  condescensam In  pro- 
montorio Jauriensi Z abady  vocatam  In  vicinitatibus ab orien- 
tali prouidi M arci A ndych ct occidentali plagis honorabilis 
M agistri Lucc de N andor concanonici nostri sitam  et habi- 
tam , Simul cum cunctis etc. prouido Joanni K alm ar Inhabi- 
tatori hujus Nostre C iuitatis Jauriensis ac domine Sophie con- 
sorti et H elene Hlie suis ipsorumque hcredibus et posteritati- 
bus vn iuersis , florenorum hungariealium  Sex plcne vt d ix it 
ctc. dedisset vendidisset et perpetuasset etc. Assummendo In ­
super etc. Qui si nollet au t non posset extunc vigore presen- 
cium  Idem  Joannes K alm ar In  aliam  vineam  ipsius michaelis 
pordany quam  In  promontorio Nywl haberet per ludicem  
eiusdein possessionis sc In troduci et sibi statuifacere possit 
et valeat harum  nostrarum  etc. In  octauo die Sanctorum  
Omnium Anno 1533.
A *-gal jeleit szötöl fogva az eredeti szerint van közölve.
1534.
Tore Gurgehj gy'öri kanonok györi hdzdt N agyvdt! P ul 
hanonok-tdrsdnak 50 m agyar fo r iu te r t eladja. 1534. jd n . 31.
Nos Capitulum  etc. Quod honorabilis inagister G regor ins 
de Thewre Socius et Coneanonicus noster In  lecto Egritudinis 
valetudinarie In  medio nostri constitutus, O nera etc. Quomodo
i
ipse Axiinio suo ad id deliberato et excerta sua Sciencia do- 
mum suani J a u r i n i  I n  C i u i t a t e  n o s t r a  C a p i t u -  
1 a r i  Em pticiam  I n  p l a t e a  d e f u n c t o r u m  N u n c  co m - 
m u n i  c l a d e  d e u a s t a t a m  Cui orientali defunctoratus, 
et ab occidentali Sancti Colum ani domus et loca domorum 
dinoscuntur vicinari Simulcum structu ra  alysque suis vtilitati- 
bus et pertinencys quibuslibet etc. honorabili M agistro P a u l o  
d e  N a g h w a t h  l e c t o r i  ac socio et Concanonico nostro, 
Tum  pro edificacione, et reparacione Tum  vero pro Q uinqua­
ginta florenis hungaricalibus In  m oneta nunc C urrenti modo 
Infrascripto sibi persoluendis dedisset, contulisset et vendidis- 
set Immo dedit vendidit et contulit Coram Nobis T ali modo, 
Quod vita  ipsius M agistri G regory de Thew re durante liberc 
et pacifice vnacum  annotato M agistro P a u l o  l e c t o r i  do- 
mura eandem inhabitare valeat de Cuius domus edificacione 
et reparacione Idem  m agister Paulus desuis sum ptibus proui- 
dere debeat. Ipso autem  M agistro gregorio exhoc seculo de- 
cesso prescriptos Q uinquaginta florenos executores vltim e vo- 
luntatis et testam entarie disposicionis M em orati M agistri G re­
gory Cui illos persoluere com m iserit Idem  m agister paulus 
lector dare et reddere debeat, hac Tarnen condicione declarata, 
quod si deo sic volente dictum M agistrum  paulum priusquam  
prescriptum  gregorium  E  viuis decedere co n tin g a t, extunc 
ipseque M agister gregorius Q uinquaginta florenos pro rep a ra ­
cione domus prefate per A nnotatum  m agistrum  paulum C itra 
vel v ltra  non Curando expositos executoribus eiusdem plenarie 
et absque omni defectu deponere debeat et teneatur Assuin- 
mens Insuper Idem  M agister Gregorius prenom inatum  M agi­
strum  Paulum  contra quoslibet etc. harum  nostrarum  etc. da­
tum  Sabbato proximo ante festum Purificacionis Beatissim e 
M arie virginis, Anno domini 1534.
Az elsö jegyzökönyv 3-ik lapjin.
K n jd r i Istvdn györi kanonok, elhunyt Ldbodi P a l kano- 
noktdrsu nagy-ecsi szöllejet bönyi Demsedy Istvdneknak 25 ma- 
gyar fo r in te r t eladta. 1534. mart. 1.
Nos etc. Quod venerabilis M agister dom inus Stephanus 
de K ay ar A rchidiaconus Soproniensis Soeius et Concanonicus
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noster, legittim us executor vltime voluntatis et testam entarie 
d isposicionis , honorabilis M agistri condam Pauli de LaBod 
Alias Sim iliter Socii et Concanonici nostri, de Cuius executo- 
riali fide per litteras Testam entarias eiusdem condam  M agistri 
panli plena nobis ex titit noticia, In  medio nostri etc. O nera etc. 
Sponte etc. cönfessus est In  hunc modum, Quomodo ipse vnam 
vineam  A nnotati condam M agistri Pauli L abody Em pticiam  In 
promontorio possessionis N aghech In  monte Pansaelw e vocato 
Sitam Cui O rientali v ia deserta, Michaelis Mezaros de Jaurino 
a m eridie a d  m i s s a m  d e f u n c t o r u m .  I n  d i c t a n o -  
s t r a  E c c l e s i a  I n  q u a d r a g e s i m a  d i e b u s  l e t a -  
n i a r u m  c e l e b r a r i  s o l i t a m  v i n e e  et ab occidentali 
plagis via publica d icuntur vicinari simulcum etc. Egregio 
Stephano demsedi de Bewn ac domine C atherine consorti sue 
Ipsorum que heredibus et posteritatibus vniuersis pro viginti- 
quinque florenis hungaricalibus v t d icunt plene persolutis et 
per ipsum le u a tis , Jux taque  testam entariam  Commissionem 
M emorati condam M agistri Paulj de labod expositis dedisset 
etc. Immo dedit etc. Assummens Insuper etc. datum  die do- 
m inica Rem iniscere Anno domini 1534.
Az elsö jegyzökönyv 3- es 4-ik lapjän.
N agy-fü si nemes Petke Fillöp, Barabas, Ägoston es Luca  
gyermekeinek terhet is magdra veven, nagy szllksegt'öl kenysze- 
ritve  signanter vero pro sustcntacione eorum in hac Caristia 
m axim a m oderni tem poris Komdrom megyei Nagy-Fils helyse- 
geben levü fe lnem esi te lke t, rnely keletröl Gool Gdbor, nyugot- 
röl Simon P al nemesek sessiöi között f e k s z ik , minden tartoze- 
k iva l nagy-füsi nemes Somogyi B d lin t es Ilona lednydnak 11 
m agyar jo r in ter t eladta. 1534. apr. 25.
Örsi Tamds abdai lakos nyu li s z ’dlleit R attan  Konrdd  
dgostai polgarnak 118 m agyar jo rin tert jelzd logul valja . 1534. 
ju n . 24.
Nos etc. Quod prouidus Thom as Ew rssy de A bda Coram 
nobis personaliter constitutus etc. O nera etc. Quod ipse quas- 
dam  duas vineas suas In  C om itatu Jauriensi in Promontorio 
possessionis Nywl In  locis hemal vnam  A lteram  vero Elew-
hegh vocatis existentes et habitas Medio prouido Joanne Sau­
ren  Institore ncgociorumque gestorum  Circum specti C orradi 
R attan  Inhabitatoris C iuitatis A ugspurgensis eidem Corrado 
R att pro tiorenis Centum deccm  et octo hungaricalibus Jam - 
dudum  ab eodem m utuo leuatis, dedisset et pignori obligasset, 
Immo dedit et Im pignorauit sub T ali C onditione, v t si prefa- 
tus Thom as de prescripta sum m a Anno proxim e affuturo ad 
festum vrbani pape Q uinquaginta Nouem tlorenos, In  m oneta 
A lem an ica , Reliquos vero Q uinquaginta tlorenos Iterum  hun- 
garicales in eadem Moneta Ad festum  Beate C atherine T une 
proxim e affuturum eiusdem anni term inos ad  Id  per eosdem 
deputatos eidem Corrado soluere e t deponere non posset aut 
quoquomodo non e u ra re t, extune m em oratus Corradus Rerum  
quarum eunque estimacione seclusa vigore presencium  In  domi­
nium dictarum  vinearum  per Judicem  eiusdem possessionis 
In tran d i habeat facultatem  Tam diu donec memoratus Thom as 
de fructibus et v tilitatibus eiusdem vinee aliorumque Bonorum 
suorum eidem Corrado de Centum  decem et octo tiorenis so- 
lucio etc. satisfaciat harum  N ostraruni etc. D atum  In  festo 
B eati Joannis Baptiste Anno 1 . 5 .  3 .  4.




R aköczy Zsigmond Erdely fejedelme Szam osközi 
Istvan gyulafeherv&ri kaptalani kiadöt a mondott 
kaptalan es az orszdg törtenetenek m egirasa körül 
tett szolgalatiert Feher m egyeben fekvö egy  Ma­
gyar Gäldi nemesi kuridval es tartozekaival meg- 
ajandekozza. Kolosvar, 1607. nov. 29.
Nos Sigism undus R ak o tz i, Dei g ra tia  Princeps T ransyl- 
vaniae, Partium  Regni H ungariae Dom inus ac Siculorum Co- 
mes etc. E grcgys nob ilibus, Stephano L itterato  Deesy, Paulo 
A lbajulio, Joanni Sardy de eadem S a r d , alteri Joanni K ar-
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k ay  de eadem  K arkö, Francisco G iarm athy de Sard, Michaeli 
Z ereday, alteri Stephano Fenesy de Deva, scribis Cancellariae 
nostrae m aioris, de curia nostra m issis : item Thom a Zalay, 
de A lba Julia, M artine Litterato Ivarkay de d icta K arko, Joanni 
Zom bori de A lba Julia , Georgio Zabo de Maros V asarhely, et 
tertio Stephano Jäzberdnj de saepefata A lba Ju lia  salutem  et 
favorem nostrum. Cum nos dignam  habentes rationem  fidei, 
integritatis et m eritorum  nobilis fidelis nobis dilecti S t e ­
p h a n i  Z a m o s y  alias Z a m o s k e o z y  Requisitoris Capi- 
tuli A lbensis, quae ipse tum  in negotys dicti C ap itu li, t u m  
i n  c o n s i g n a n d i s  p a t r y s h i s t o r y s ,  non minus uti- 
liter quam  la u d ab ilite r, sum m a cum anim i sui prom ptitudine 
et alacritate ex h ib u it, im pendit et dec la rav it, ac in futurum 
quoque ex h ib itu ru s , im pensurus et declaraturus e s t , Totalem 
et integrain portionem possessionariam in possessione Magiar- 
G ald vocata , una cum fundo seu curia nobilitari desolata, ac 
penitus aedificys carente ib idem , in Com itatu albensi Transil- 
vaniae existente h a b ita s , que an tea E gregy  condam  Joannis 
Jacobini de Colosvar, alias Secretary  Cancellariae aulicae ma- 
jo ris  prefuissent, sed per m ortem  et defectum seininis ejus- 
dem ad  nos consequenterque collationem nostram  ju x ta  vete- 
rem  et approbatam  regni nostri T ransilvaniae legem ac con- 
svetudinem  rite e t legitim e devolutam  et redactam  esse dino- 
scuntur. Totum item et omne ju s  Regium  nostrum, si quod in 
eadem portione possessionaria et curia nobilitari deserta, qua- 
litercunque e x is te re t, au t eadem et idem nostram  ex quibus- 
cuuque cau sis , vys et modis concernerent collationem simul 
cum cunctis eiusdem utilitatibus et pertinentys quibuslibet, 
terris scilicet arabilibus cultis et incultis, agris, pratis pascuis, 
cam pis foenetis, silvis nem oribus, m o n tibus, vallibus, vineis, 
v inearam  prom ontorys, aquis, fluvvs, piscinis, piscaturis, aqua- 
rum  decursibus, m olendibus et eorundem locis generaliter vero 
quarum libet u tilitatum  et pertinentiarum  suarum  integritati- 
bus, quovis nominis vocabulo vocitatis ad easdem et idem de 
ju re  et ab antiquo spectantibus et pertinere debentibus, sub 
suis veris metis et antiquis lim itibus ex isten tibus, memorato 
S t e p h a n o  Z a m o s y  seu Zamoskeözy, ipsiusque haeredi- 
bus et posteritatibus utriusque sexus universis, vigore aliaruin
nostrarum  donationalium , superinde confectarum  et em anata- 
rum  tenendas, possidendas pariter et habendas, gratiose dede- 
rim us, donäVerimus et retulerinius in perpetuum , velimusque 
eundem S t  e p h a 11 u m Z a  m o s y  in  dominium praenotata- 
rum  totalis et integrae portionis possessionariae ac domum 
nobilitaris desolatae in Possessione M a g y a r  ü  a 1 d , juris- 
que Kegy in ysdem  qualitercunque l ia b iti , per vos legitime 
facere introduci. Super quo vobis harum  serie com raittim us, 
et m andam us tirm iter, ut aceeptis presentibus statim  simul vel 
duo vestrum , sub oueribus alias in talibus observari solitis, ad 
facies praedictarum  portionis possionariarie et domus nobilita­
ris desolate ju risque lieg}'' in ysdem  qualitercunque liabiti 
statuatisque easdem et idem eidem S t e p h a n o  Z a m o s y  
ipsiusque haeredibus et posteritatibus utriusque sexus univer- 
sis, simul cum praedictis cunctis earundem  utilitatibus et per- 
tinentys qu ibuslibe t, iure ipsis ex promissis incum bentibus, 
perpetuo possidendam si non i'uerit contradictum . Contradicto- 
res vero si (jui fuerint enocet eosdem ibidem  contra annotatum  
Stephanum  Zamosy ad deeimum quintum  diem, a die contra- 
dictionis ipsorum reddituros efficacem. E t post liaec vos se- 
riem  lmjusmodi introductionis et statutionis vestrae, simul cum 
contradictoribus et evocataribus , si qui fuerin t, vicinorum que 
et commetaneorum qui praem issae statutioni in tererunt, nomi- 
nibus et cognom inibus, terminoquo assignato et expedita per 
vos fuerit nobis term inum  ad praedictum , lide vestra m ediante, 
rescribere debeatis et teneam ini. Secus non facturus, praesen- 
tibus perlectis exhibenti restitutis. Datum  in civitate nostra 
C olosvar, die vigesim a nona mensis novem bris Anno Dom ini, 
Millesimo sexcentesimo septinio.
K agy-B änya vdrosa leveltäräban levö eredetiröl közli
P. S z a t h m d r y  K d r o l y  
nagyenyedi tanär.
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A NAGYMARTONYI S FRAKNÖI GRÖFOK.
Nagy Imietol.
A z  drpddi ko rszak  alatt, hogy niinö lovagias szellem 6s di- 
csöseg fenye környezte k ird lyaink  trönjät, törtenelm ünkböl 
tud juk  ; — a m agyarral vele született öndrzet es lovagias büsz- 
kesdg meg megvolt ösi jellegdben, azert is toduldnak hozzdnk 
s jövdnek hazdnkba k isereteikkel Europa nyugoti reszeröl 
a n6met, frauk, spanyol, olasz stb. nem zetbeliek lovagjai, s a 
mi legjellemzöbb, honfiaink tdrt karokkal vdrdk ö k e t, nem 
zügolödtak, nem panaszkodtak, ha ldttdk, hogy kirdlyaink ezen 
jövevenyeket kegyelm ükbe fogadtdk s terjedelm es jöszdgokkal 
m egajdndekoztdk, m ert ldttdk öseink, hogy ezen kegyelm i tet- 
tek re  jövevdnyeink legtöbbnyire erdem esek is voltak. S 
öseink nem is csalatkoztak , az dtültetett sarjak  nemes gyümöl- 
csöt term ettek, belölük hazdnk igen je les csalddai tdm addnak 
s ezekben hany je les ferfiu?
A vildgtörtönetben a regibb korszakot 6rtve, alig van 
pelda rea, hogy valam ely nem zetet mds nem zetbeliek annyi 
egyes jelesei felkeressök s közte letelepedjenek, m int ez nd- 
lunk tö rten t; — közibenk jövenek  tehdt megis azok, k ik  
nyelvre, szokdsra annyira külöm böztenek tölünk.
H a a norm an nem es dthajözott A ngliaba, s ott az angol- 
szdsz tarsnep között m egtelepedett, nem csoddlhatö a n n y ira ; de 
ha a meg tdvolabbi büszke  arragoniai nemes, vagy vegyük a 
közelebbi nöm eteket, öseinknek  kedves hazdnk terein lett meg- 
telepedesük elsö szdzadaiban, ezen keleti faj között — meg birtak  
telepedni — valam ely nagyobb vonzeröre kellett itt taldlniok, 
mely öket közibenk hoza, 6s m e g ta r td ;— nem lehete ttnem zetünk  
miveletlenebb m int 8k, m ert a k k o r nem  siettek  volna annyira 
körünkbe, az ak k o r meg igenis nem es gondolkozdssal össze- 
kö tö tt lovagias büszkesegöket, nem zetünk fiainak magavise- 
lese tök^letesen k ie leg ite tte ; egy sz6val, j61 6reztek m agukai 
Öy4ri tört. ös röft. rat. IV. k«t. 7
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öseink ltözt, s ez, az ak k o ri tdrsadalm i es miveltsegi helyze- 
tünk  es alkotm anyunk m inös6gere, de leginkdbb elsö kirä- 
lyaink bölcsess6g6re nezve, a legszebb 6s elvitdzhatlan er- 
kölcsi bizonyitvdny.
Mig a G utgeleitok H unt es Pazndn nem zetsege, Vencze- 
lin, Volfger, Haliold, Sponheim ok stb. hazdnk mds reszeiben 
te le p e d te k m e g ;— az d rpddokkorszakdbanS oprony  m egye fö- 
ura i különösen hdrom nevezetesebb nem zetseggel szaporoddnalt.
Az elsö, s m indenesetre hazdnkban is egyike az elsök- 
n ek  volt „K aal“ nevü n6m et vit6z, ki szent Istvdn kird lyunk 
nej6vel G izeldvaljött b ehozzänk , 6s Soprony m egy6ben „C ald“ 
nevü helys6gben telepedett m eg; igy irja ezt le II. E ndre k i­
rdly dltal 1212-ben kiadott, 6s Zeecliy M iklos orszdgbiro 1371-ki 
itöletleveleben kivonatban közölt okrudny, m elyet a je len leg  is 
virdgzö N iczky csaladbeliek ösei, midön a kaali b irtoko t meg- 
szereztek , s e m iatt ludbregi Csuz Jdnos elöbbi horvdtorszdgi 
bdnnal pörben dllottak, — az orszdg birosdga elött felm utattak. 
F e j6 r G yörgy Cod. Dipl. Tom. IX . vol. 7. 264— 76. lap. köeliaz  
eg6sz igen erdekes orszdgbiröi hatdrozm dnyt; — feltünö Fej6r 
G yörgy közlem 6ny6ben, hogy mind ö, m ind Czech Jdnos, ki 
utdn az okm dny közz6 tetetett, a N iczky csaldd öseinek nem- 
zetsögi nev6t a  „de generatione T y d k “ -ot (Jadk) de genera- 
tione „A y ak “ -nak olvastdk, s igy is adtdk ki az okm dnyt;
—  F ej6 r azutdn m indjdrt e t6ved6st alapul is vette, dllitvdn, 
hogy ezen A yak (?) nem zets6g6böl a mai A kaj; csaldd (taldn 
A jkay  csalddot 6 rte tt? ) szdrm azott. Az drpddkori uj ok- 
m dnytdr elsö köteteben, 22-ik lapon, k i van adva II . E ndre 
fenn 6rin tett okm dnydnak kivonata, szinte Czech utdn közölve, 
a ndlkiil hogy m eg6rintetnek, m ik6nt azt F e je r G yörgy mdr 
el6bb közz6 tette.
A m dsodik nevezetesebb csaldd, mely bevdndorolt hoz- 
zdnk, II. G eiza kirdly m eghivdsdra jö t t ;  F ej6r dltal Cod. D ipl. 
Tom . V II. vol. 5. lap. 119 közölt kivonatban em littetik, hogy 
1150 körül G eiza kirdly m eghivdsdra G odfrid es A lbert vitez 
harcosok hazajukat elhagyva M agyarorszdgban m egteleped- 
tek , s a k irdly n ek ik  a  többek közt oda adom dnyozta Soprony 
m egyeben Lucsmdn helyseget (Locsm dnd) a kir. udvarnokok
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G erold (G yiröt) nevü földterületöt, az ezekhez közel a Röp- 
czötöl ö jszakra  fekvö Saaröd nevü (a mai F ran k o ) Soprony 
vdrdhoz tartozott birtokot.
Ezen Godfrid ös A lbert jövevönyektöl szdrm aztak a 
kesöbbi ira n k ö i gröfok es nem esek, k ik n ek  egyik  örököse 
Geös Antal, meg 1412-ben F ran k ö  helyseg irdnt Borsm onostor- 
ral pert folytatott.
P^nnyit egyelöre ezen raegyenkbe bevdndorlott 2 jöve- 
veny csalddröl, dttörek m är m ost a 3-dik csalddra, azaz kitü- 
zött tärgyunkra.
E ndre k irä lynak  egy 1223-ban kelt adomdny leveleböl 
(Fejör III. 1. 393. köv.) k iderül m ikent Simon nevü lovag, 
m dr E ndre kiräly  idejöben, A rragoniäböl hazdnkba költöz- 
ködött — s a kirdlytöl földet hol letelepedhessek, körven, e 
vögett R euteukeur (R öjtökör) nevü földtör „ te rra “ je le lte te tt 
k i szamdra. Ezen R öjtökör neve földtör, a mai —  lajtha- 
szt. miklösi hatdr keleti reszet, a pecsenyedi savanyu ku t 
vidöket, ugy a pecsenyödi hatdrnak azon röszöt, mely mai 
napig is „ W a rt“ dülönek hivatik , s hol maig is ezen dülö 
melletti erdöben egy „földvdr“ nyoraai fentartvdk, — foglald 
magdban. Az adomän.y levölben — Sim onnak ezen röjtököri 
földterületöre nözve — m int je len leg  ism eretlen helynevek elö- 
fordulnak (az idezett helyen) Fenufeu, G ünther pusztdja, Bor- 
nochfey, G unthus, Sivindi földe, E k ca  falu — a  Beseneu falu 
neve alatt a mai Pecsenyöd, T heluk  falu alatt, a mai U jtelek, 
M artonfalu a la tt a mai N agym arton , Gadim dsröt a la tt a 
mai Retfalu, Sdrviz alatt a  mai L ajtha örtendök. —  E kca 
alatt a Lajthdn innöt esö C zillingdorf neve lappang; a rögibb 
szdzadokban kö t Ik k a  falu volt ism eretes a L ajtha m ellett (l.aldbb), 
egyik a mai Czillingdorf, a m dsik a mai Neufeld (L ajtha ujfalu).
T örtenelm ünk ugy tan itja  hogy Simon ös B ertram  ar- 
ragoniai lovagok Im re k ird ly  nejövel jö ttek  be honunkba, igy 
adjdk azt elö K ezai, Turöczi, s u tdnnuk többi törtönet iröink, 
minö alapokon term eszetösen azt nem m ondjdk (Lehoczky 
Stemm. II. köt. 237. lap, szinte Közai ös Turöczy utdn epen 
3 testvert emlit Mihdlyt, Sim ont ös Bertrdm ot, k ik  Im re k i­
rd ly  nejövel Constantidval 1190-ben honunkba bejövönek). 
K ezai ös Turöczi kronikdsaink , ezen elöaddsdt ketsögbe nem
7*
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vonhatoin, — azonbau kitüzött czelom egyedül az 16v6n, hogy 
a  Nagy-M artoni csaldd em l6kezet6re vonatkozo adatokat ok- 
mdnyok alapjdn dllitsam össze, a tört& ielm i adatokat nieg- 
6rintem  ugyan, de ez alkalom m al a hol lehetseges alapul egye­
dül az okm dnyokat veendem .
T isztelt bardtom  Rdtli Kdroly az 1853-dik uj m agyar mu- 
zeuin elsö köteteben a 139-dik 6s következö  lapokon, a györ- 
m egyei föispdnyokröl ertekezven, miutdn a Nagy-M artonyiak 
közül ketten  u. m. 1-sö Simon 6s 1-sö Pal G yörm egye föis- 
pdnyi tiszt6t is viselt6k, ezek rövid 61etrajzdt is röviden meg- 
ir ta ; — Rdth bardtunk is Im re kirdly alatt költözteti be Si- 
mont a  N agy-M artoniak ös6t; — B ertram  dllit61agos testv6r6t 
azonban nem emliti, — okm dnyainkban nem isein litte tik  B er­
tram  m int az elsö beköltözö Simon testv6re. IV -dik Bela 
egyik okm dnydban 1243. 6vröl is csak az m ondatik, hogy S i­
mon 6s B ertram  gröfoknak a kirdly m aga, ugy aty ja  I l- ik  
E ndre  k ird ly  irdnydban tanusitott erdem eit különösen a ta tä r 
futds a la tt Esztergom  vdränak vit6z m egvedelm ezeseert tekin- 
te tbe v6ve, n6hai D 6nes nddor 23 ekenyi nagysdgu birtokdt, 
u. m. G adundorfot, Zoluntdt 6s P ucyn nevü földterületeket 
Mosony 6s Soprony m egyekben, es Keszew foldet a Vdgközben, 
nevezett Sim on 6s B ertrand gröfoknak oda adom dnyozta 
( l .F e j6 r  IV . 1. 274.). B ertrand tehat e szerint fia is lehetett 1-sö 
Sim onnak.M i onnet is következtetbetö, hogy egy Nagy-M artoni 
Bertrdndröl van m6g em lekezes 1265-ben, ugy özvegy6röl 
1302-röl, tovdbbd IV. Bela kirdly tek in tetbe v6ve B ertrand  
g röf 6rdem eit különösen F rid rik  osztrdk herczeg elleni had- 
jd ra tban  tanusitott vitezs6get, a sopronyi v6gekben 3. Csaldd 
falu hatdrait (a mai nagy erdöt) mely a  szolga györök azaz 
k ird lyi vdrjobbdgyok birtokdhoz tartozott, nevezett B ertrandnak  
adom dnyozta 1257-ben (F e j6 rIV . 2. 427. lapon); utöbb azutdn 
1265-ben a györi kdptalan B ertrandot ezen 3. Csaldd nevü 
falu b irtokaba beik tatja . — (1 F e j6 rIV . 3. 306) B ertrandnak  
örököse nem  leven, hogy Gsalddot a X IV . szdzad elejen Nagy- 
M artoni Pdl örökölte 6s b irta k itün ik  az dltalam „Sopron es 
körny6k6rö l“ ir t  czikkem ben egy 1329-dik 6vröl közölt okm dny- 
bö l; — ugy Nagy-M artonyi Pal es rokonai közti 1346-ban 
aldbb bövebben em litendö osztdlyböl.
MAGYAt  
TUDOMi NYOS 
AKAß C MI A 
KÖNY\ TARA
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Nem tudoni rainö alapon nyugszik Schw andtaer Script. 
Rer. H ung. Tom. 1. 138— 139. 1. 6s H orvdth Istvdn, M agyar- 
orszdg gyök. r6gi nemzetsegeiröl 25. lapon olvashatö azon dl- 
litds, hogy Simon a Nagy-M artonyi grofok öse, legelsöben 
Esztergom  m egyeben kapott haszonberi b irtokot, m elyet sajdt 
Spanyol honbani vdra neveröl Bojotnak nevezett, 6s hogy 
1228-ban m egkerte Simon E ndre  kirdlyt, hogy örökbirtokot 
adjon neki ezen haszonberi b irtok helyett — ugy nyerte az- 
utdn adom dnyba a Sopron vdrm egyei rö jtököri birtokot. — 
Mind ennek semmi nyom a sincs E ndre k ird lynak  fenn iddzett 
okm dnydban (Fej6r Cod. D ipl. Tom. III. 1. 393—396), Hor- 
vdth Istvdn idezete mdr csak azert is hibds lev6n, m ert azt 
emliti hogy Simon 1228-ban kertc fei crre a kirdlyt, — E nd­
re k ird ly  okm anya pedig R öjtökörröl mdr 1223-ban kelt.
Ezen elsö Sim onnak a haza es kirdlyi tron  irdnti fenyes 
erdem eit elösorolta m ar tisztelt bardtom Rdtli fenidezett erte- 
kezeseben — csak eleg legyen m6g azt emlitenem, hogy Mar- 
ton falu, könnet kesöbbi elncvozesöket vettek  1230-ban ju to tt 
Simon gr6f b irtokdba, —  A yan es Hai m int hiitlenektöl II. E n ­
dre kirdly e b irtoko t elvevdn 6s .Simon grofnak adomdnyozvdn. 
(1. F ej6r III . 2. lap. 207.)
Simon grofnak :tehdt härom Ha volt, B ertrand, Simon es 
M ihdly; —  B ertrandrö l em lites van 1265-ben is, mely evben 
több sopronyi vdrjobbdgytöl Pitghina nevii földterületet meg- 
veszi a mai Pecsenyed m ellett (1. F ej6 r IV. 3. lap. 301).
Ezen B ertrandnak  gyerm ckei nem m aradtak, egyedül 
Erzsebetröl mint ö z v e g y e r ö l van emlites 1302-dik evröl (1. 
Fejer V III. 1. 112.)
1-sö Simon m asik k e t fidrol, 2-dik Simon es Mihalyröl 
több izben cm lökezik törtenchnünk, s különösen a X lll-d ik  
szazad vegeröli, ugy  a X lV -d ik  szdzad elsö ket everöli ok- 
m dnyainkbari. O k b irtak  annyi ildommal, hogy m indeg afenn- 
dll6 hatalommal tarto ttak , — IV -ik  L dsz li, de különösen I l l- ik  
E ndre a latt iszonyu pdrtviszdly dulta szegeny hazdnkat, |vol- 
tak  több fö u ra ink , k ik  m ajdnem  m int egy es ellenkirdlyok 
u ra lkodtak  b ir to k a ik o n ; Simon g ro f fiai ek k o r is m egtartdk 
hüsegöket a koronds kirdly irdnydban, s midön III-d ik  E ndre- 
vel 1301-ben az drpddok utolsö fiu sarjad6ka a sirba szdllt, a
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több ellenkirdly es pdrtvezer küzdö tt egym assal a hatalom  
felett, minö ildommal m egtudtdk it61ni k ie  leend a gyözelem  
a többi felett — azonnal R obert K droly zdszlöjdhoz szegode- 
nek, s mind m aguk, m ind fiaik, ezen kirdly irdnti hüsegök- 
ben m egraaradtanak.
Jutalm azva is lönek k ird lyaink  d lta l; —  leginkdbb elöso- 
rolja ezen 2-dik Simon 6s M ihdlynak a koronds kirdlyhozi 
hüseget es erdem eit I l l - ik  E ndre  k ird lynak  egy 1294-dik evi 
okm dnya. E zen k ird lyunk  ugyanis a szom szed A lbert osz- 
trdlc herceggel hosszas hdborut viselt; — a harcter, hol m aga 
O sztrdkhon, hol hazdnk nyugoti szöle, a Soprony vdroson fellüli 
resz, 6s Mosony m egye volt ; a N agym artonyi gröfok tehdt 
föszereplök lehetönek a hdboruban, midön ez b irtokaik  nagy 
rdszdn v ite te tt ; — igy fordul elö a m ost em litett 1294-ki 
okm dnydban I l l- ik  E ndre  k ird lynak, hogy a  N agym artonyi 
gröfoknak e hadjdratban tanusitott fiüscgökert, ezeknek  a  mdr 
a ty juk  utdn örüklött rö jtököri b irtokot ö rökre odaadom dnyozza;
— egyszersm ind m egdrintetik  az okm dnyban, hogy az osz- 
trd k  herceggel kö tö tt bekepontok  ertelm 6ben a N agym ar­
tonyi gröfoknak „M ortun“ nevü vdruk is lerontatni hatdroz- 
ta to tt; ezen vdr tehdt szalka volt a szomszdd nöm etek sze- 
m eben, inndt te ttek  bizonyosan szdmos kitöröseket a N agy­
m artonyi grofok az osztrdk földre, mi term öszetes, hogy a 
szomszödok inyere nem lehetett (1. F ej6 r VI. 1. lap. 294.).
H ol keresendök  ma ezen „M ortun“ vdr nyom ai, Nagy- 
m artony körü l-e? vagy mdshol, az elsö tek in tetre  biztosan meg 
nem  hatdrozhatö, m ert N agym artony hatdrdban, tudtom ra leg- 
aldbb, meg vdrom ladvdny nyom ait sem tald lhatunk f e i ; s 
N agym artony videkön mds vdr nem ism eretes mint F rakno  
vdra, s igy „M ortun" vdr nevezet a latt a mai F rakno  is ert- 
he tö ; annyi bizonyos, hogy A lbert osztrdk herceg meg 
1282-ben egy V orchtenstein nevü varnak  szinte lerombolta- 
tdsdröl in tezkedik  (1. F e je r V. 3. 140.) es miutdn F ra k n o te z  
idöbcn b irtdk  m ar a N agym artonyi gröfok (1. F e je r  IX . 1. lap. 
4G7. s köv. lap.), könnyen m eglehet, hogy V orchtenstein m agya­
rul M ortun vdrdnak is hivatott. Ism eretes okm dnyainkban a 
X H I-ik  szdzad vegöig, söt a X lV -ik  elejeröl valökban sem 
fordul elö e nev „C astrum  F rak n o “ . 1282-ben ezen nömet
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nevenek „V orchtenstein“ nyoma van a fenn crin te tt okm&nyban, 
8 m eglchet, hogy mai neve egy 1202-ki okm dnyban erintett 
F orkosfertes nev6ben is Iappanghat (1. Fej&r II . 395.). — Azon 
n6zet is täm ad bennem , hogy a N agym artonyiak Ö36nek ado- 
m änyozott R öjtökör nevii földterület, a mai frakuöi ha tä rt 
is magdban foglalja. —  Mind ezen bizonytalansdgot csak azon 
köriilm eny okozza, hogy F rak n o  värnalt m int ilyennek neve a 
X lV -d ik  szäzad közepcig (1346-ig), eddig köztudom äsra ju to tt 
okm änyainkban nem  ism eretes. Täm adhat azon n6zet is A lbert 
k irä lynak  fenn c rin te tt okm anya nyomdn, hogy F raknö vär s 
az alatta  levö falu hatära  a X H I-d ik  szäzadban osztrak hon- 
hoz tartozott, m it nemileg erösiteni lätszik a fenn örintett 
1202-ki okm äny, melyben M ortun falu (N agym artony) osztrdk 
honna! hatdrosnak lenni m o n d atik ; azonban ezt meg is ha- 
tarozottan ketscgbe keil vonnunk, inert törtcnelm ünkben en- 
nek nyom a nincs, s erröl meg inkäbb m eggyözödhetünk az 
esztergom i k&ptalarinak egy 1346-ik cvbcn kclt okm änyäböl 
(1. F e jc r IX . 1. 407. v. k . lap.), mely szerin t 2-ik Simon es 
Mihaly N agym artonyi gröfok örökösei b irtokaikon megosztoz- 
nak, ez okm änyban inegem littetik a többek közt m ar „C astrum  
F oruknö  et villa subtus ipsum  castrum  existens,“ az osztaly- 
level egyszersinind niegerinti, m ikent F rak n o  värt az osztozö 
testverck  es unoka testverek  öseiktöl öröklöttck 6s egym äs 
közt Nagym artonyi Sim on ösM ihdlygyerm ekei (fiai) köt egyen- 
lö reszre felosztottdk, s miutdn ez osztälylevclben Röjtökör 
is külön elöfordul, liatarozottan mo.gdllapithatö, hogy R öjtökör 
m agäban foglalta a lajtha-sz.-m iklösi (Ncudörfl) hatdr egy 
röszet, az 1294-ben lerontatni rendelt M ortun vdr alatt pedig 
a mai F rak n ö  vdr crtendö.
Mibcn talälta tehät alapjät, hogy eddig mintegy bizonyos- 
nak tartök , hogy F raknö  vdrdt a G ylct liercegek birtäk , s 
hogy az utolsö G ylct 1360-ban halt meg m int F rak n o  var 
utolsö birtokosa (?), azt adjälc azok elö, k ik  e nözetben van- 
n a k ; ennek rnegcdfohlsara ugy liiszcm m aga a fenerintett 
1346-röli osztälylevele a N agym artonyi gröfoknak elögsöges.
N agym artonyi 2-ik Simon 6s Mihaly 1-sö Siinonnak fiai, 
hogy meg 1303-ban is öltek, tanusitja  F e je rC o d . Dipl. Tom.
V III. 1. 145. lapon közölt okm äny, mely szerint N agym artonyi
Simon 6s M ihäly, Csäk bdn fiaitol S är vize melletti (a mai 
Lajtha) ke t Ik k a  nevü helyseget m egvettek , itt a fennevezett 
Simon es Mihaly mint N agym artonyi Simon tiai em litte tnek ;
—  nem äll tehät, m it Nagy Ivan  genealogiai m unkäjäban 
ällit, hogy 2-ik Simon fia Päl vette  volna elsöben a N agy­
m artonyi nevet fei, m ert ennek ö regaty ja  1-sö Simon is m är 
igy hivatott. —  A k e t Ik k a  nevü faluk a la tt a mai Czilling- 
dorf (jelenleg A ustriähoz tartozik, azonban a L ajthän  innen 
fekszik), ugy a mai Neufeld (Lajtliaujfalu) ertendök.
1-sö Simon fiai 2-ik Simon es Mihäly 1304 köriil elhal- 
vän, —  2-ik Sim onnak Päl es Lörincz tiai m aradtanak (1. Fe- 
je r  V III. 1. 173. V III. 4. 89.) ')
N agym artonyi P ä l vagy nem etül Paul von M arteinsdorf 
(1. F ej. V III. 2. 496.) folytonos hive m aradt R obert K äroly  
k irä ly u n k n a k ; —  aty järö l m aradt tetem es b irtokät uj szer- 
zem enyekkel, — rdszint a k iräly tö l nyert adom änyokkal sza- 
p o ritä ; a hazads a trön iränti erdem eit m ar elöszäm lälä Rath 
K äroly fen iddzett m unkäjäban; ö orszäg b irä ja  volt több eve- 
kig. P ä lnak  neje volt Pucham ari vagy Puchaim i H enrik  leänya 
(1. F e jd r IX . 1. 92 es IX . 1. 448—449.), gyerm ekei nem ruarad- 
tak . P äl m6g 1349-ben is eit.
') Eff}7 györi kiptalan leveItä,rAb61 a Hazai OkmänytAr 1-sö köt. 
156. lapon közölt 1328-ki okm&nyban emlites van Bojöti Simonnak egy 
le&nyAnil (filia Simonis de Bayotli) mint Köcski Sandor volt orsz&gbirönak 
özvegyÄröl (relicta Alexandri de knclik). Tehät a XIV-dik sz&zadban is di- 
vatozott a Nagymartonyiaknak Bojotli varukroli, — mint ällitj&k Spanyol- 
ors/.Agilul szärmazo elnev6zestik; ugyan ezen okmAny szerint a XIV-dik 
sz&zad harmadik tizedeben orszagbiroi tisztet viselt Sandor nem lehetett 
Nagymartonyi Simon fia, mint ez a „Magyar törtenelmi tar“ Vl-ik kötet 
181-ik lapjin felhozatik, hol egyszersmind megemlittetik, mikent Nagymar- 
tonyi 1-sö Päl m ir 1319-ben volt orszä.gbii'6, 1328-ban pedig macsöi bin, 
dn mind ennek hatärozott nyomait Fejer okm&nytäräban az ugyanott idezctt 
helyeken fei nem talälliattam. Nagymartonyi Päl 1341-ben orszägbirö volt, 
erre vonatkoz61ag euriosuimd lässuk, mint ismerteti öt Lehoczky Stem- 
matographiäja 1-sö reszeben; — a 76. 6s 77. lapokon ugyan is ez  all „1320 
Paulus filius Simonis de Martinsdorf, avns Viclini ex fam. Kanisa (?). 1341 
Comes Paulus de kanisa (?) filius, Simonis de Stomplia (??) in C. Poson“ . 
Hogy 6s mikent lehetett elnevezeseket igy elferditeni, a esal&dok egyes tag- 
ja it igy összezavarni, meg nem foghatom. Sz. N. J .
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N agym artonyi Lörincz, Pdl testvere, szinte több kegyelm i 
tenyeben reszesiilt Robert K drolynak, különösen m idön Pdl 
testvörövel a Bazordd elleni hadjdratban m agdt k itüntete, a 
k irdly neki es testverönek Szeleskut helysöget adomdnyozd, 
1331. pankotai vdrnagy volt (F e jö rV III . 3. 535.), 1332-ben 
pedig Zardnd megye föispdnya (Fejör V III. 3. 60. V III. 4. 
896.); ezen N agym artonyi Lörincnek neje volt H orsim dorfer 
M argit (1. F e je r IX . 1. 82. lap.), gyerm ekei voltak M argit, 
1361. Im re fölovdszm esternek Istvdn bdn fidnak neje(l. Fejör
IX . 3. 316. 6s 383. lap.), tovdbbd Bertalan ös Miklös (Feiör 
V III. 4. 599.)
Ezen L örinc 1340 körül elhalvän, testvere Pal es fia 
Miklös, ugy fen nevezett N agym artonyi Mihdly unokaja M iklös,
— kiröl aldbb leend szö, — 1346-ban a N agym artonyi csaldd 
dltal b irt jöszdgokon m egosztoztak, (I. F e je r IX . 1.1448.). Az 
osztaly targydt következö birtokok  kepezök, csak a Soprony 
m egyeieket em litve: R öjtökör, a vdmszedesi joggal, Abram  
kö t hydja a L ajtha  vize m ellett, Kwesd, (a mai Szdrazvdm)» 
Bessenew, Pom agb, H eren, Syklusd, Nogm orton, F raknö  vdr, 
s az alatta levö helysög, W ysum  (Rötfalu), Sandorf, K eresztur 
vagy Bogyoszlö, ös Csaldd, utöbb azonban ez osztdlyt 1351-ben 
m egvdltoztattdk N agym artonyi Lörincz tia Mikl6s 6s Mihdly 
fidnak N iklinnek fia szinte M iklös, egyrnds irdnydban kölcsö- 
nös örökösödesre kötelezvön m agukat (1. F e je r IX . 2. 107.1.)
A tterve mdr m ost 2-ik Simon testverere M ihdlyra; ennek 
több gyerm ekei voltak, E ndurl vagy A ndrds (Fejör V III. 2. 
241.) 1320-ban udvari apröd (V III. 2. 246.) Bertalan (1312-ben 
F ejer V III.1 .469 .) D enes (1324-ben F e je r V III. 2.535.) ösN yklin  
vagy Miklös (F e je r V III. 1. 73. V III. 2. 241. 535. V III. 3. 
602.) Csak ez u többinak m arad t gyerm eke szinte Miklös (F e ­
je r  V III. 3. 603. IX . 4. 651.), ennek neje Cheyave Otto lednya 








Gr6f Thurzi Ilona Illeshäzy G&sp&r neje az ir&nt nyilatkozik, hogy atyja 
vßgrendeleto irtelineben vall&sät holtiglan kövctni fogja. Biese, 1617. apr. 27.
E n Bettlenfalvay Gröff Turzö Illona, az T ekentetes es 
Nagyos Illiesh&zy G äspdr Uram  Trenchin  es Lypto V ärm e- 
gyeknek  Fö Ispanydnak  liazastarsa, adom tudässära  m indenek- 
nek, az k iknek  illik. M agam ra felveven leendö gyerm ekim nek 
terhit, hogy en Istenben nyughovo szerelm es U ram nak Apdm- 
nak, az T ekin tetes 6s Nagios B ettlenfalvay, Groff Turzo 
G yörgy U ram nak M agiar orzägnak Palatinusanak, künoknak  
biraianak , A rva V arm egyenek E orekes Groffianak 6s Fö Is- 
pänianak, az Feols6ghes Romai Czasz&rnak es M agyar or- 
szaghi m dsodik M attias kiraly U runknak  eo Fölseghenek 
titkos tanaczanak es M agyar orszagban H elytarto ianak etc. 
utolso akarattiähoz es Testam entum ahoz m agam ath m indenek- 
ben tartani es alkolm aztatny, siötth az m ennire enghem eth 
azon eö Nagia utolsö ak ara ttia  illeth, be is tellesiteni akarom .
— M ierth hogy penigh az en U ram nak A ttiam nak legh nagiobb 
gondgya volth az en leölkem Eödw cseghere, es azon utolsö 
akarattiaban  kivdnia, hogy en Aszoniom A nyäm  es több A ttia- 
fiak s T utor U raim  eleoth fogadgiam igaz kerezteny vallAsom- 
ban  az az A ugustana Confessioban (tnely Caroli quinti linpc- 
ra toris ideiben approbaltatott) holtomigh-valö m eghm aradas- 
somath. A zertth illien melto k ivänsdgnak helth adak es szen- 
tiöl fogadom, hogy azon kereztein  valläsban holtomigh megh 
m aradok. A m elleth valam inth eo Nagia Eödvezölt U ram  
A ttiam  mindennem eo Joszdgharol dispondlt, annak  is minden- 
ben heit adok, 6s sem m iben nem ellenkezcm . Hogy pcniglen 
azon feleöl m eglm evezeth Uram  A ttiam  több G yerm eki közul 
en rolam  sem feletkezet eil, hanem tiszteseges ki häzositass
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utan eö N agia m agha keresm enebeöl Tiz ezer forintoth legd.lt 
6s hagioth, azth nagy hala addssal vöttem . Mely sum m a pinzt 
a zen  szerelm es Aszoniom Aniam, Nem zethes es Nagios Czobor 
Z enth  Mihalj Czobor E rsebetb Aszon, azon n6hai Groff Turzo 
G yörgy Uram megh hagioth Eözvegie es az 6n kedves Eöczim 
Groff Turzö Im re U ram  epen megh a ttak  fogiatkozds nelkül, 
ez következendeö szem eliek eleötth ugy mint T ekintetes N a­
gios R evay P e te r U ram  Turocz V arm egyenek feö Ispdnia, az 
Feols6ghes Romai Csdszdrnak Hoffmestere es Tanaeha 6s 
M agyar orszaghi zenth korondnalt C onservatora eleötth, annak 
feolette T ekin tetes 6s Nagios Bettlenfalvay Groff Turzo Szta- 
niszlö Uram  Szepes vdrm egyenek eörekes Feö Ispania azon 
föls6ges Romai C sdszarnak Tanaeha 6s K om ornikia eleötth, 
vegezetre az Nem zetes es vitezlö Beniczky M arion Uram  ugy- 
m inth vieze Palatinus eleötth, Teodosius Szirm iensis Uram  eö 
Föls6ghe T ablainak hitves b iraia eleötth, G yw rczanszky G yörgy 
es Abaffy G yörgy U ram ek  elötth, 6s Abaffy Miklos Uram  eö 
Fölseghe T okay  feö kap itanya eleötth. — A zert azon feleol 
m egh irth  tiz ezer forintr61 ez levelem eth nem  chak menede- 
köl adom  de seötth fogadom, hogy (kiteöl In oltalmazon) ha 
m agtalanöl m egh haln6k avagy ezen kereztenj valldsomba 
ugy m inth feleöl megh nevezett A ugustana Confessioba megh 
nem  m aradn6k, tehat azon sum m a pinzth tiz ezer forintoth 
eil nem  tikozlom eil nem idegenithem , sem senkinek nem  legd- 
lom, hanem azokra a k ik n ek  Eödvözult Uram  Attiam  Tes- 
tam entom dban rendelte vissza szalion, az melire az 6n sze­
relm es Uram is kötette  m aghatth. K inek nagyobb bizonsdg- 
hara ezen levelem et saiath kezem  Irdssavall es peczitemmel 
m egherösitettem , azon kepen feleöl megh nevezeth T u tor es 
C urator U raim  is kezek  irdsokkal es peczitekkel corrobo- 
rdltdk. Actum in A rce B itsensi die vigesim a septim a mensis 
Aprilis Anno Dni Millesimo Sexcentesim o Decimo Septimo. 
(K övetkeznek az aldirasok).
E gykoru  m asolat Abaffy A ristides felsölehotai leveltd- 
rdban.
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GrAf Tliurzö SusAnna ') gr6f Czobor MihAly özvegye, PAzmAny Peter ärseket 
tud6sitja, hogy a kin'ily parancsolatai meghallgatAsa vÄgett nekie kitiizött 
posonyi hatAridöre meg nem jelenliet, mostolia fiivali viszAlkodAsAt advAn 
okul. Szerednye 1617. oet. 26.
Illustrissim e ac Reverendissim e D om ine: D om ine P a ­
trone benignissim e Orationum  m earum  in Deo devotarum  ad- 
dictissim am  comendationem.
Az N gd es P ethe Laszl6 U r eö- kgm e nekem  edgieöt 
irot levelet, meli költ Posonban 10 napidn az jelenvalo lionak, 
m a 26. Octobr. adak  megh az eö Felghe Gziaszar V runk 
kgm es poroncziolattjaval edgieü tt: Az eö felghe N gd altal 
valö kgm es izenetit es poroncziolattiat hogy halhatnam  es ala- 
zatason fogadnam, eöreöm est Ngdhoz elraennek; de hogi most 
sem m ikepen nem m ehetek igaz m entseghem et vegie Ngd. 
Czobor Jänos mostolia fiam, engem et es g jerm ekem et nem  
akarvdn az Szendnici portiöban szenvedni magat egiedeül 
praetendalvan haeresnek len n i; mas kis darab  jöszagocskat es kis 
udvarhäzaczkatt adot ez itt valo portionkert zalloghba, es itt 
cziak m agam at sem ak ar zenvedni, nem hogi holmi keves 
raagam es az en kisded arvam  iovait es resm obilisei oztozo- 
däsban is vagiok veile ez idei jövedelem böl es ez ioszaghhaz- 
naböl, k ik e t az mi ream es arva kis fiaczkam ra hajol benne, 
el keil hordatnom  mas io akaro  Atiamfiatol kört heljre, m ert 
az lieli k it cö adot alkalm atlan hogi m indeneket oda liordat- 
hassak ; cffele sok keserves ös szorgalm atos gondok nem en- 
gedik hogi illien reövid ideö alatt cziak meg is indulhassak 
in n e n ; hanem ezeket Istenem  kegyelm ezsegheböl az m enjibe 
lehetio  heliben haginam, hogi m agam at es m agaval is tehetetlen 
arva kis fiamot karto l o tahnazhassam : azutan felm egiek Sas- 
sinban es ha Ngd poroncziolattia az leszen, hogi az eo felsghe 
kgrns poroncziolattianak alazatosan valö megh halläsära ugian 
el kelletiek  mennem ighierem  m inden engedelm esseghre ma-
*) Grof Tliurzö György a n&dor leAnya elöbb Perenyi Istvän, azutan 
Czobor MihAIy özvegye — kesöbb Amade Istvin, ennek halalAval pedig 
Vojszko Prigyea hitvese lett.
V.
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gam at. T arczia  megh az Ur Isten N gdat sokaigh bodogh io 
szerencziekben. Datum  in Szerednie die 26. Octobris Anno 
D ni 1617.
Az nehai T ekintetes 6s Ngos Czobor Mihaly U rk  megh 
hagjot eözvegje aldzatosan szolgal N gdk. G rof Thurzo Szu- 
sanna m. s. k.
K iv ü l: Ulustrissimo et Reverendissim o Dom ino: Domino 
Petro Pazm any Archi Episcopo Strigoniensi lociqne et terrae 
ejusdem C om iti perpetüoP rim ati H ungariae, Legato nato; Prae- 
posito Thurocziensi Sacratissim ae Caesar. Regiaeq. M aiestatis 
Summo Secretario , C ancellario ; e t Consiliario Intimo etc. D o­
mino etc. Dom ino et Patrono suo benignissim o, cito cito cito 
citissim e.
Dr. F rank l Vilmos gyüjtem 6nyeben levö eredetirÖl.
VI.
Özvegy Thurz6 Gyorgyne született Czobor Erzsebet Äs fia Imre liajduinak, 
felv6teli levele. Bicsei v&räban, 1618. febr. 22.
Mi Czobor Szentt-M ilnlly Czobor E rsehet, az n6hay Te- 
k6ntetes es Naghos B etthlenfalvay Groff Thurzo G yörgy Uram- 
nak , M agyar O rszägh N ddor Ispänyänak  megh hadgiott Eöz- 
vedgye 6s Gröff Thurzö Im re Arw a vdrdnak örökös Gröff 
U ra 6s azon V arm egyeienek örökös feö Ispannya, fogattuk 
megh ez alöl megh nevezet E öttven H aydu V itezekett illyen 
formän, hogy mideon Isten segits6geböl my az O rszagh Giü- 
lesere megh akaru n k  indülny, legh ottan parancliolatnnkra 
m ellenk jeö jenek , k iknek  m ostan m indgiardst adattunk  fei 
ho6 penzt, illyen ockal, hogy m ikor az ruhät megh adattiuk  
nek iek , ackor kezdessek havok 6s ez az fei hoö penz kit 
most adatunk . nek iek  a rra  tudattassek. Az ntinemeo foglalö 
penzt pennigh ennekeleötte K alm dr Istvdn Vram altal keozik- 
ben osztattunk, azt ayändekon adgiuk nekiek , erre n6zve, 
hogy eökis ez mostani szüksegünkben, ugy mint, ez keövet- 
kezendeö kiz-fogäsnak idejen iam borül es hiven szolgallyanak.
Mely H ajdü V itezeknek nevek e z e k : 1. Nehez György 
Tizedes. 2. Posonyi M atthias. 3. Zölyom y Jänos. 4. Ürminy 
P6ther. 5. Posgay Mihäly. 6. B alay Paal. 7. Zab6 Gergely.
8. H orvath Jdnos. 9. Baboss L ukdch. 10. M enyhey Ballobds. 
11. G uttay Matthe Tizedes. 12. Nagy Gergely. 13. G ulachy 
Gyeörgy. 14. Ktis G yeorgy. 15. C hüzy M atthe. 16. L ippay 
Balds. 17. Nagy B enedek. 18. K tirthy  D em eter. 19. Zerda- 
helyi Istvdn. 20. Zabö Pöter. 21. K eresz tu ry  M iklös Tizedes. 
22. Nagy M drthony. 23. Bolgar Janos. 24. Z ent Pdly G ieörgy. 
25. Hodossy Tham ds. 26. H orvott Mihdly. 27. Cserm ely 
G ieörgy. 28. B artha  Andrds. 29. E rdely  Janos. 30. Czegledy 
Paal. 31. Feoldvdry Miklos Tizedes. 32. H orvath Lukdch. 
33. M ajtheny Ferencz. 34. H orvdth  Jdnos. 35. K un G ergely. 
36. Zabö Jdnos. 37. H orvath  A ndrds. 38. G uttay Ferencz. 
39. Borbelj Mihdly. 40. H orvatt Istvdn. 41. B ornem isza Leö- 
riucz Tizedes. 42. Orosz Mihdly. 43. G uttay  M ihaly. 44. 
Szent Pdly Istvdn. 45. Balogh A lberth. 46. G uttay Ferencz. 
47. Andödy Istvdn. 48. Chichöi Im re. 49. Nagy Padl. 50. 
H orvdth G ergely. E nnek  nagiobb bizonsdgdra a ttu k  nökiek 
ez m y kezünk irdsdval ös pechetünkkel megh ereosseteteth 
levelünketh. Actum in A rce B yttchensi die 22 m ensis Febru- 
arii Anno D ni 1618. Czobor E rzsebeth  s. k . P. H. Comes 
Em ericus Thurzö m. p. (P . H .)
Az drvai uradalm i levöltdrban levö eredetiröl.
V II.
Czobor Erzsebet nehai Thurzö György uädor özvegye s A r a  megye föis- 
pdnneja, t ’aziuiny Pöter erseket az iränt, keri, hogy a töle elfoglalt becsi U z  
crdemeljen ö fülsegehez beadott folyaniodvÄnyit p4rtolni aziveskedjek. Biese
1622. febr. 8.
Reverendissim e ac Illustrissim e Domine D . P atrone mihi 
benevo len tissim e!
Az ön keseredett dllapotombeli Istenhez valö dhitatos 
im atsdgim nak ajdnldsa utdn, kivdnok kegyelm ednek az U r 
Istentöl lelki es testi minden jö k a t meg adatni.
Közönseges jöban  s az körösztönyseg között valö egyenet- 
lensegnek esendesitöseben es az m indeneknek kedves szent 
bekessegnek  megszerzösöben, az elmult ezer hatszdz huszon- 
egy esztendöben, hogy kegyelm ed a mi kegyelm es Csdszdr 
urunk  reszöröl Commissioban N ikolsburgban völt, az böesi
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häzam felöl (m elyet igen jö l tud kegyelm ed is hogy egesz 
Böcs orszäg az ön jo  em lekezetü kegyelm es U ram nak minemü 
k ivältkepen  valö sok färadsägänak ju ta lm aört em lekezetöl adott 
völt) talältam  meg az M agyar orszäg Com m isariusit, kerven 
azon, ne feledkeznenek m eg az traetatusban em lökezni az ön 
m egjelentett häzam felöl is, hogy tölem el ne idegenittetnök, 
holott az ön Istenben nyugvö szerelines U ram  annak  bizonyos 
urasägäbau völt, es csak öpitesre is nem keveset kö ltö tt; Te- 
stainentum aban pedig üdvözölt szerelines Uram  nekem  liagyta 
s egy nehäny esztendökig m int sajätom at ön is birvän, szabad 
urasägäban voltam , hanem  csak a mostan lecsillapodott liä- 
borüban foglaltak el tölem. Megfelelvön levelem re ö kegyelrae 
Thurzö Szaniszlö Uram , azt irta  v a la : hogy kegyelm etek 
C säszär u runk  röszöröl valö Commissarius U rak  azzal ajän- 
lo ttäk  volna m agokat, hogy az en m egm ondott becsi häzamat 
ö felsegötöl C säszär urunktöl nekem  viszont vissza szereznek. 
Mely kegyes igyekezetert aldja meg Isten kegyehneteket egösz- 
söges liosszü elettel ös m inden kivänatos joval es elömene- 
tellel 5 M inthogy pedig a regen k ivänt szent bekesseget 
Isten  m är m egadta, s ö felsöget is Csäszär U runkot, a mint 
ertem  ö szent felsöge B ecsbe jö  egössögben hozta , elöt- 
tem viselvön az kegyelm ed jo  akara tjä t, m elyet m indenkor 
m egtarto tt bontakozatlam il az en üdvözölt szerelines uram- 
hoz is, aläzatos supplicätiom m al jän ibo r szolgnmot az mi kegyel­
m es urunkhoz Csäszär ö felsögöhez im fölküldöttem . Mely en 
dolgaim hogy annäl ham arebb kedves välasszal m egtörhesse- 
nek, kegyelm edet m int becsületes es bizodalmas Patronus 
uram at körem , inditatvän kegyelm ed az kereszteny kegyes- 
sögtöl s az nyom orült özvegyeknek, ä rväknak  gyamolatlan- 
sägoktöl ös az en dicsöül kegyelm es uram nak kegyelm cdhez 
valö igaz jö  akara tjä tö l ös kesz szolgälö kedvötöl, fölkiildütt 
szolgamhoz legyen ; kegyelm ed nem csak minden jö  akarattal 
ös segitseggel, de söt az m aga kegyes ajänläsa szerint pro- 
m oveälja is ugy az dolgot C säszär urunknäl ö felscgenöl, hogy 
az m egjelentett becsi häz tölem el ne idegenittessck, hanem 
inkäbb m ingyärast adattassek  kezem hez, hogy a ’ szöp bekes- 
segnek hasznäval en is röszesölhessok abböl is. Ily gyäm olta- 
lan ügyem ben abbeli kegyessögeört Isten kegyelm ednek öletöt
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hosszabbitsa 6s minden javaival m egaldja. etc. Biese 8 . F e ­
b ruar 1622.
Rmam ac Illustrissim am  D . V. reveren ter colens, 111. 
quondam Comitis D ni G eorgii Thurzo alias Regni H ungariae 
Palatini relicta vidua neenon de A rva  eiusdem que Cottus 
suprem a ac perpetua Comitissa etc. Czobor E rzsebet m. s. k . 
K ivü lrö l:
Reverendissim o ac Illustrissiroo Domino D om ino P etro  
Pdzm dny Archiepiscopo Strigoniensi etc. etc. Domino et Pa- 
trono suo benignissim o.
D r. F ran k l Vilraos gyüjtem 6ny6ben levö eredetiröl.
V III.
Gröf Thurzo György 7 leAnyai Altai, grof Illeshizy  GAspAr igazgatönak ki- 
adott tiszti utasitAs. L ietava vAraban, 1626. jul. 5.
Mi G rof Tliurzo Susanna az n6hai T ekintetes 6s Nagy- 
sdgos Am ade Istvdn Eözvegye, G rof Thurzo Jud ith  az n6hai 
T ettes es Nsdgos Jakusits  A ndrds Eözvegye. G röf Thurzo 
Borbala az nehai Tettes Nsdgos G röf E rdödy K ristöf Eöz­
vegye G röf Thurzö Illona az Tettes es Nsdgos Illeshdzy Gds- 
pdr U ram  Hdzastdrsa. G röf Thurzö M aria az Tettes 6s Ngos 
V iszkelethy Mihdly Uram  H dzastdrsa G röf Thurzö K ata  az 
T ettes 6s Nsgos Tököly Istvdn U ram  H dzastdrsa 6s G röf 
Thurzö A nna az Tettes es Nsgos Szunyogh Jdnos U ram  H d­
zastdrsa; valljuk ez L evelünknek  rendiben, hogy az n6hai 
boldog em lökezetü Tettes es Nsgos G röf Thurzö G yörgy 
A ttyank  U runknak  M agyar Orszdg Palatinusdnak Testam en- 
totna szerint rendeltünk m agunk közöl, az meg nevezett 1116s- 
hdzy G aspar U rat, az egesz Jöszdgunkban, rnelly azon atydnk- 
röl szdllott, pro D irectore illyen okval 6s möddal.
1. „A m ikor valam i publicum occurral, vagy Pör dolga, 
vagy akdr minem ü okkal Jöszdgban valö igazgatds dolga, 6s 
ollyankor az D irectornak vagy m agdnak köllene azert fdradni, 
vagy m aga Szolgdjdt, vagy idegen föem bert fdrasztani az ollyan 
meltö közönseges Dologbau törtenendö költseg köz 16gyen, 
et tem pore Exactionis Rationum , az T isztviselöknek es Tisz- 
ta rtöknak  acceptdltassök.
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2. „V ice-Ispän, Szolgabiräk, es egyeb Birö-szemelyek 
kihozäsära, s azoknak költsegere es fizetesere kiadandö költ- 
s^gek közbül legyenek es beacceptältassanak.
3. „Mivel pedig ha raikor pör tam ad, vagy  valam i möltd 
szükseg occur&l, ajandek nölkül nem lehet az dolog, az ollyant 
is a Tisztviselök, ha k inek  m it adnak  ad Commissionem Do­
mini Directoris spe'cificam tem pore Exactionis R ationum  ne 
difficultaltassek nekik  de az közönseges költsegböl legyen.
4. „Az D irectornak m agdnak ldgyen szabad szolgäkat 
rendelni, substitualni, fogadni, elbotsatani, fizetesekröl vdgezni; 
Jövedelem  szaporitäsa kedvöert az Joszagban rendett eladäsban 
es kereskedesben szabni, Praefectust ta rtan i azonkivül szük- 
scges szolgdkat a k ik  nelki.il a Jöszägnak Gondviselese jo  
mödjdval meg nem lehetne fogadni.
5. „ K apitäny, Praefectus, Tisztartö, Porkolab, D rabantok 
es egyeb kissebb renden valö Tisztviselök, j‘(»liehet fejenkent 
az egesz A ttyatiaknak  lesznek kötelesek hüseggel es hittel, de 
in speeie D irectornak azzal is, hogy valam it a Jöszdg es Jö- 
vedelem javara , s megjobbitds&ra dispondl alioz hozzd halgas- 
sanak, — az T arhazakban  a  hol Jövedelem  es Levelek tar- 
tässa leszen bebotsassak, mivel az Testdmentom ugy sonil, 
hogyha k ä rt vall vallam elly A tyafi az eö reszeben, vagy kö- 
zönsegesen m indnyäjan Igassägokban, azt nem  mäs, hanem 
ü ire c to r tizessen, Jobbägy  dlapotnäl aläbb valö dlapot volna 
dolga. — Mas az, hogy tsak  az D irector per literales suas 
Reversales a rra  küti magdt, hogyha az Testdmentom szerint 
igazän nem adm inisträlja az D irector, tehat az eö reszen ve- 
tessek meg. Azert T isztiben senkisem ingerdlja m agät, eleg az 
hogy az D irector m indenek az eö penzbeli reszet tartozik ki- 
adni, es ha majoris momenti negotia occurrent, az több attya- 
fiakkal is praevie exigentia eonsultalkodni, hogy az eö h irek  
nelkül es tellyesegessen m indenek in praejudicium  kivaltkepen 
ne m ennyenek vegben, ha valam i olly dologh törtenök a kibül 
valam i derekas dolog következhetnek az A tyatiak  hire nelkül 
azt ne is tselekedje eö kegyelm e.
6. „H a valam elly A tyafi vagy niaga m arhäja kedveert, 
ha valam elly V ärban, vagy egyeberänt u tyäban  leven, be 
ak arn a  az värba menni, avagy häborünak idejen valamellyike-
Qyör i  tö r t .  6s rög. füz. XV, köt. 8
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ben szorulni, inint m agok hdzokban beszdllyanak, de a  m int 
költ rda a Tisztartö tem pore exactionis Rationum  m aga rdsze- 
böl defalcdltassek. Quod etiam  de D irectore intelligi debet, ha 
közönseges szükseg kivül, vagy m ulatsdg kdppen, vagy hd- 
borüban valam elly vdrba m enne ds költene, quod u t conveni- 
entius fieri possit, m indenik az m it kö lt annak partiale Rege- 
strum dt subscribdllya.
7. „Az D irector költsdge penigh ugy drtessek, hogy ha 
közönseges D ologban jd r, m oderatas expensas faeiat, az m int 
T u to rnak  is ä rvak  JöszdgAban O rszagunk Törvenye m eg engedi.
8. „Az illyen dolgok, az atyafiak közönseges akarattyAböl 
a  T isztviselöknek is intim ältassanak, hogy a szerint k inek  ki- 
nek hitekkel legyenek obligatussok ds fogyatkozäs semmiben 
ne essdk.
9. „Az Jövedelm et penigh olly pdnzül vegyek ftil eö 
kegyelm ek, a mindmü fog ott ja rn i, illy okkal azert, hogy a 
m ennyi lehet, jö  penzt szerezzenek a Tisztviselök a  jö  penzt 
m agok szdmdra meg ne tartsdk, vagy egydb fraust ne csele- 
kedjenek benne.
10. „Meltö dolog hogy az D irector vagy m aga ha lehet- 
sdges vagy mds industriosus ds jö  conscientidjü Em bere dltal, 
az Jöszdgot m inden esztendöben, ha többször nem lehet, tsak  
egyszer megldtogassa, ds Szolgäkra per totum ne bizza a  dol- 
got, söt ha möd nelkül valö Excessussok a Jöszdgokban taldl- 
ta ttndnak  a  m inthogy vannak  is, azokat D irector U ram  mind- 
gyarast inquiraltassa —  exam inaltassa, es a k ik  m egdrdemlik 
meg is büntetessenek szemdly vdlogatds ndlkül.
11. D erdk Szdmvdtelykor ')  m indenik A tyafinak Em bere 
legyen jelen , hogy senki valam i fraust vagy in jurid t ne prae- 
tenddlhasson. — Actum  in Arce L iethava Die 5-ta Mensis 
Ju lii Anno Domini 1626. GroflT Turzö Zusanna, Thurzö J u ­
dith, G. Turzö Borbdllya Groff Turzö Maria, Turzö K ata, 
Turzö Anna.




BÄTHOKT ZSIGMONDNAK EGY EDDIG 
ISMERETLEN TITKOS KÖVETI 
UTASITÄSA.
I*. S z a t h m ä r y  Karolytri l .
A X V I-ik  szäzad vcgen u jra  felm erült a papai ds nemet 
csaszari udvarndl azon akkoriban  nagynak  6s szentnek tar- 
to tt eszme, h o g y  a t ö r ö k ö t  E u r o p t l b d l  k i  k e i l  szo-  
r  i t a n i .
E rdely  trdnjän a fiatal es dicsvägyd, s ezenkivül a babo- 
näig valläsos erzelm ü B ä t h o r i  Z s i g m o n d ;  — OlAhorsz&gen 
a földieitöl „nagy“nak  nevezett, szintoly dies- es kalandvagyo 
M i hä, l y  ült: m ind kdt egyen igen alkalm as arra, hogy az 
ozm anra rohand keresztyensdg eldcsapatänak vakm erö zäsz- 
ldsdul szolgdljon.
E z eszmdnek a  merdsz vällalatra nem igen hajlandö Er- 
delyben, mely B d t h d r i  I s t v d n  ds K r i s t ö f  bekes uralm a 
a la tt virdgzd jd lletre vergödött, u ta t egyengetni, a B d t h o r i -  
aktdl m ar regidö öta kegyelt jezsu itak  vdllalkoztak.
Ä prägai udvar e nevezetes czdlra m inden egyebet f'el- 
ajaidott, azon kettön kivül, m ire legnagyobb sziiksdg lett 
volna: t. i. a  pdnz es fegyveres erö.
R u d o l f  cssiszär, k i alchym istäival is az arany  esina- 
läs eszmdjen törte fejdt, a  eseh es m agyar banyäkbdl beke- 
riilt penzt is lddäkra raka  s e kineset, m elynek a korhoz ke- 
pest meses nagysagät csak hal<41a deritd ki, legnagyobb felhe- 
vüldseben seih volt hajlandö megfelegesiteni.
No de nem sajnälta a  czimcket, nem legügyesebb csel- 
szövöit, nem a fenyes igereteket, rendjeleket es bibornoki ka- 
lapok szerzdsdt, söt a csaladjäval köz dsi büszkesdget is feläl- 
dozA, E rdely  fejedelm ecskejenek az ös csaszari luiz egyik lea- 
n y ä t nöül igerven.
E  pazarul felbaszndlt eszközök m egtevek hatäsukat.
8*
A tübb izben tett törvthiyszerü, söt terrorizdlö kiserlet 
nein sikerülte utan, a kolozsmonostori kert fai a la tt kelt gyaszos 
tandcs B d t  h o r  i Z  s i g m  o n  ddal sajdt verrokonait, orszäga elsö 
hazafiait es lc'luknyugalniat felaldoztatja s a kolozsvdri piaczon 
kivegzett K  e n  d i e k  düs vagyonänak gazdag kincstdrdnak keil 
a Prdgdböl szüken adott pdnzsegelyt pötolnia.
A honfiak testen dt Zsigm ond csakugyan gyözelemre 
vezete suha meg nem tarto tt igeretekkel kecsegtetett szekelyeit; 
de a  S z i n d n  pasa eilen vezerlett gyözelmes csatdban, inkdbb 
csak nezöiil alig 1500 (m ondd ezer-ötszaz) csdszdri zsoldos je- 
lent meg.
No de a segely helyett m egadatott a rom ai sz. birodalm i 
herczegi czim; meg a  pecsötjen viselhetö ketfejü sas, arany  
gyapjas rend s mi legföbb, a szep csdszdri ara, M d r i a  C h r i -  
s t i e r n a  is.
Miutdn azonban a vajddk török elleni keserletei, ezek 
között a tem esvdri ostrom, epen a segely nem  küldes m iatt nem  
sikerü lt; söt Z s i g m o n d  a  vele egyesült esekely csdszdri se­
gely liaddal a  Tiszdndl vereseget szenved: ügy latszik a  nagy 
eszme keskenyebbre szorult s egyelöre m ar elegnek ldtszott: 
E r d e l y t  s t a l d n  a D u n a f e j d e l e m s e g e k e t  i s  a z  Au-  
s t r i a i  h d z  s z a m d r a  m e g s z e r e z n i .
Ez m dr egy kisse nehezebb feladat volt, de a hü ös 
iigyes eszközök semmitöl sem riad tak  vissza. Fölni lehetett, 
hogy Z s i g m o n d n a k  M a r i a  C h r i s t i e r n a t o l  örököse lesz: 
azert elhintett szavak es M a j l d t h  M a r g i t  babondja dltal a 
hdzas felek között egyenetlenseget, szeretetlenseget kcllett tap- 
lalni s ez az ügyes C a r i g l i  A l f o n z n a k  ep oly jö l sikerült, 
m int az, hogy fejedelmi b ara tja  szivet annyira összetörje, kede- 
lyet annyira m eghasonlotta tegye, hogy vegre a fejdelmi szek- 
röl is lemondjon s azon orszdgot, m elynek tronjara vdlasztas 
utjdn ju to tt, m int egy paripdt, csdszdri sögoranak ajandfikozza. 
(1598. apr. 10.)
Azonban elöre lehetett latni, hogy az a fertiu, ki honfi- 
tarsait, leleknyugalm at dicsvdgyjdnak felaldozta; k i trönjatöl 
bücsuzva könyükre fakad  s csaknem  költöi fräzisokban tör k i ; 
k inek  szenvedelye tdvoztakor a fejdelmi palota ekessegeit lera- 
boltatja es rom boltatja, — sem valam i papi meltösdg bibora alatt,
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sem az oppelni es ratibori herczegseg nyom orult sziklafesz- 
keiben nyugtdt nem fogja taldlni.
Es csakugyan, bar C a r i g l i  A l f o n z ,  m int H o r d c z  
„a tra  cu ra ja“ Z s i g m o n d o t  m indenütt nyomon követö : a  nem 
teljesitett feltetelek s a  nyugtalan lelek meg egy föl övet sem 
engedtek neki kz orszägon kiviil: aug. 15-en 1598-ban mdr u jra  
Kolozsvdrt van; nejövel k ibekül s a korm dnyzatot u jra dtveszi, 
csak azert, hogy fei ev m ulva u jra letegye.
Most mdr sajdt hondban kevessö kegyelt; csdszdri sögo- 
raitöl fenyegetett s a török hadi kesziUetektöl a  legnagyobb 
m ertekben szorongatott dllapotdban; — miutdn a jezsuitdknak 
kem eny eskiit te tt volt, hogy a  töröknek többe sohasem h(klol: 
kenytelen volt közvetitö eszközökre gondolni. E gykor üldözöbe 
vett unokatestveret B d t h o r i  E n d r ö t  zavarja ki egyhazfoi 
nyugalmdböl s miutdn azt E rdely  tronjdra ültetö, m aga m agdt 
sögordhoz Zamoiszkyhoz Lengyelorszdgba szdmüze. (1599 m art.)
H ogy mi következett a  szegeny E rdelyre  ezutdn, a honi 
törtenelem ism eröinek felesleges emlitenem.
K et ev a la tt ket szdzad szenvedeset eite dt a  kis orszdg 
a nem zet irtö M i l i d l y  es B a s t a  elsö fellepdsc a la tt; m iutdn 
B ä t h o r i  E n d r e  szdzszoros ärulds közben elverzett.
Az elöbbinek, m int m inden u tat inegpröbdlö fondor för- 
fiunak egy izben azon gondolata tdm adt, hogy azon ürügy 
alatt, m intha Z s i g m o n d o t t r o n j d b a  vissza dllitani s F 16 r i k a  
lednydval összehdzasitani akarnd, S z i l v d s y  B o l d i z s d r t  s 
H e r t e l t  követsegbe küldi7 hozzdjok advdn M u r a l d <5 nevü 
orvosdt Zsigmond meggyilkoldsdra.
Czölja nem s ik e rü lt: de Z s i g m o n d ez alkalom inal nyer- 
hete meg annyira  a  küldöttseg fejet, az egykor dltala haldlra 
iteltetett S z i l v d s y  B o l d i z s d r t ,  hogy kesobb, m int az aldbb 
közlött, követi utasitdsböl k itün ik , benne vesse legföbb bizalmdt 
s taldn mdr eikkor közölte vele azon tervet, hogy Erdclyt, 
m o s t  m d r  m i n t  p o r t a  h i v e  (tehdt vagy m int esküszegö, 
vagy m int az alöl feloldozott) u jra  hatalm dba keritse.
E s csakugyan a szegeny, kirabolt, feldult es tönkretett 
orszdg sorsa annyira  türhetctlenne vdlt, hogy meg a B a t h o r i  
Z s i g m o n d  uralm a is aranyidökornak tetszett a  jelenhez kdpest.
A tervezetek nagy titokban  m egkezdödtek. Klubb Szö-
k e l y  M ö z c s  taldlkozott Z s i g m o n d d a l  a lengyel h a td ro n ; 
m ajd az elkeseredett hazafiak fegyvert ragadvdn B a s t d v a l  
egyeäültek, hogy kisebb rosznak ldtszö Altai a nagyobbtöl sza- 
baduljanak s M i h d l y  vajddt M i r i s z l ö n d l  tönkre vcrtdk, majd 
kiüzek.
A hazati pdrt, m elynek elön C s d k y  I s t v a n  s S z c k c  1 y  
M d z e s  dlltak, Z s i g m o n d o t  C s o m o r t d n i  T a m d s  dltal 
L e n g y  e l o r s z d g b ö l  M o l d v d b a  hozatjdk s miutdn K o l o z s -  
v d r  bezdrt kapui vedelme ala tt az ellenpdrt fejeit K o r -  
n i z s t ,  S c n n y e i t  stb. börtönbe vetik , Zsigmondot harm ad- 
szor is fejedelemme vdlasztjdk.
Ezen utöbbi teny t kellott inegelöznic S z e g e d i  Pd l ,  vagy 
S z e g c d i  N a g y  P d l  küldetesenek Z s i g m o n d  reszeröl, mivel, 
a  „ D e u t s c h e  F u n d g r u b e n “ szerkcsztöje azt irja, hogy a 
vdlasztds tudatdsdra C s d k  y  (' k S z c g  e d i t m int Z s i g m o n d  
egykori lovdszmesteret küldik M o l d o v d b a .  S z e g c d i ,  ezzel 
ellenlcezöleg n e m  k  ü 1 d v e, h a n e m  m i n t Z s i g m o n d b e n n -  
i d r t  t i t k o s  k ö v e t j e  a  s z e r e n c s ^ s  e r e d m ö n y  h i r ö -  
v e l  v i  s s z a i n d i t v a  v o l t .
E z t pedig csak azdrt hozdm fei, hogy kitessdk, m iszcrint 
e titkos kiildetesröl ez ideig sem m it v agy  igen keveset tud az 
crddlyi törtenelem.
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A  követi utasitdsok a törtenelem  elsö rendü  forrdsaihoz 
tartoznak. A jelenleg kezemnel levö, s Z s i g m o n d  dltal S z ö ­
g e  d i  P d l  reszere adott titkos utasitds, m int eredeti s taldn 
egyetlen, m ind ezen, m ind pedig azon okndl fogva, hogy Er- 
dely viszonyaira s Bathori Zsigmond jellem ere nagy es hü 
fenyt vet, a törtenesz tigyelm et meltdn igenyli.
Beltartalm dröl beszdljen az okindny m a g a : Istennek  szent 
new eben leszen az Szegedy Pall indulasa, k y tt my welönk 
eggjött, eo szent felsege szerencsessen vezerellien, k y  mihe- 
keonk es az szegeny liazanknak jaw ara  legien.
1. Azon legien, hogj mennel secretiusban cs ham arab  
lehet, m enyen az Borbely Gergj uram  szolgaiaval eggiott.
2. Az Borbely georgj uram  szolgaiaval igen eggiet er- 
csen, es azon igiekezzek, hogj semmifelo. kwlömbeözes, semi- 
nemeo dologban es helien ne legien.
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3. Jerem ias V aydanak  adgia meg az lewelet Demjön Viz- 
tiernek  is es az V aydanak ilykeppen szollion. N ägos uram, 
az en uram  hagiasabol Nagod eleiben jö ttem , es az szokatt 
nem  m agam tol mondom, hänem  teole hozom. A zert igj ercse 
N agod hogj az en uram  eddig N agodnak sem I r tt  sem Izent 
oka wolt, hogj sem szolgaiat ide ez feie nem kw ldhette, sok- 
fele Iteletet penig inagatol es Nagodtol hasznos dolgoknak 
okaiert, elakarta  taw oztattny, meli idegen Iteletelc az emberek- 
nek, oka woltt, hogy sem eo hazayaban nem  m ehetett, Nagod 
penig iny moldal hag iato tt iol la ttia  es erzy, Most azert, de 
ezt is felue, meg probalta es Nagodhoz kw ldött es ennekem ezt 
hagia mondanom, k y t en is em bersegem re inondok, hogj nem 
ertök  micsoda, hogj az egj igaz Istennel teöbb es az ed szent 
Angiali, eö teole, es eo thudasara  az en uram on es Nagodon 
kyweoll es azoh az em bereken kyweöll kyk  az en U ram  es 
az Nagod akarattiabol az dolgott e rttik  mostis senki nem 
tiidgia. Nagod rea em lekezhetik mi volt keöztetek azert abban 
az igaz bizodalom ban lewen Nagodhoz engem ett kwldeott, ez 
vegre, liogj N agod engeniet igen tittkon es batorsdgossan Erde- 
liben be Iktasson, E rdeliben  penig m enctelem nek oka csak ez 
hogj az E rdeli em bereknek Szyweok eö feolsegehez m int van- 
nak, ne csak m astol halliam , de szememel lassam, es meg is 
tapasztalliam , es eö feolscgenek m inden bizoniost felölök vihes- 
sek, de k ivannia eo feolsege Nagodtol az feolliol meg Jelen te tt 
dolgoknak, k y tt ioll e rtt Nagod, bizoniosb es iob szerencsesb 
elö m entökertt, hogj ezt az dolgott azokon az Boerokon kywöl, 
az k y k  az feolliol meg I r t t  dolgotis tudgiak  azon keotel alatt, 
senki ne ercse, se logoffett, se senki, m ert itt is az en ura­
mon kywöl senki nem  tudgia, azert N agodat az en uram  ke- 
reth i en altalam , hogj engem ett sokaig ne tartoztasson, m ert 
egj orais keseö.
4. E rdeliben m enwen ha az Barbeli gjergj uram  szol- 
gaia vele eggiott a k a r ja rn i Jo , de ha az urahoz ak a r m enni, 
ereszsze el, de az is az u ran ak  es egieb io akaro inknak  ele- 
otte csak Szegedy P a lra  halaszszon, kyteöl m indent beoseges- 
sen m egerthenek.
5. M indeneknek eleotte Sillwassy Boldizsart keresse feöl 
vele szollion m inden dolgokroll eggiet ertw en vele, teob jo
akaro inknak , az m yt es m int Illy k  cs az szukseghcz kepest 
la ttiak  alkalm atosbnak lenni, az dolgokatt proponalliak, es 
Jam bor io akaro bara tinknak  keozenseges tanaesabol barato- 
ka t is szerezzenek, es male affectos erga nos liomines (habita 
tarnen ratione tem poris et ipsiusm et status provincie dignitatis 
mee atque connnoditatum  et supelleetilium  principalium , et 
quid etiam  in posterum  accidere possit) haycsak az mi io 
akaratunkhoz es kegjelm essegeonk alsi.
ü. Hogj eo kegjelm eok engem et m egtalält hogj az regi 
szeretettel hozzam walo hyw bara tsagban  eo kegjelm ek io 
akaro  uraim  baratim  m egm arattanak Istennek halat adok 
ra jta , es veszem azenben az eö kegjelm ok tckelletes es ember- 
seges hozzam walo baratsagatt, az szent Istennek penig rajtam  
walo kegjelm ett, de ha valam inek keil lenni kivanom  azt hogj 
sincere sine fuco, sine commodi privati rospectn sine rancore 
et semoto omni am oris atque ody affectu viseltessenek es az 
Ideoknek halogatasat hatra  hagivan, m ind en kegjelm etektol, 
m ind penig kegm etek en teolem, m it varhassonk, az szent Is ­
tennek  ncwd dicsyretire nylatkozzek meg es igi thudgiam  mi- 
hez tartan i m agam at kegm etek ponig m itt cselekedni.
7. Nagiob keoniebsegeiert penig az dolognak, im Alba- 
k a t kwlt(5nk (erdelbe V2 patenset, erdelbe 20 clausat, tijröknek 
6 clausat), ')  hogi az kyknek illik es mireöl szukseg leszen 
lew eleket irhassatok ex certa scientia et A uthoritate principali 
nostra, assecuratiokat, C redenciakat, patenseket, es egiebfelet 
az m i szwkseg, D e ez feie leuelek adasaban  Ili respectusok 
legien, hogj az m it en szowall es lewelemel akarm ifele rend- 
beli em bereknek Ig y rtek  ky legien, az kyben m ind az mos- 
tani orszagönk es hazank allapattiat, m ind peniglen az mi 
ottben ualo m aradasunknak  m odgiat, es Jeowendeobenis azok- 
tol az Em berekteol, ob varios et multos respectus m it vdrhas- 
satok, eleottutek visellyetek. Az teob tölönk adatott lew elekett 
az m cllieket quocunque modo quoeunque sub pretextu, qua vel 
causa vel ratione kyknek , es mireol a ttonk az m i szerelmes 
a ttyankfianak  fejedelemsegeonk renuncialasanak Idejenek utanna, 
causa tracta tuum  transihvanicorum , myuel hogy az dolgok eo
*) Kzen resz jogy alatt oldalt van irva. Hihetnlpg ki volt fcledve.
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tem pore non sunt finem sortiti es most mas Idco es traetatus 
kezdetett cessalliok es abrogalljok, nec ullam vym  ullo loco et 
tem pore in quocunque foro judiciali volumus haberi. De mind 
az alta l hogj mind bara tinknak  jo ak a ra ttja  hozzank megma- 
radgion az kyk  penig teöleönk idegenek volnanakis m inden 
rendekkel eggiott hozzank hayolwan engedelmesseggel es hy- 
wen szolgaiwan hywsegekben hozzank ne csak m egm aradgianak, 
hanem Eoregbedgienek is. Azert kw ltök az a lbakatt, hogj 
azokban az a lbakban  az kykkel illik Szylwassy uram al szol- 
wan az dolog feleol, egjenleo akaratbol az k yke t illik asse- 
curalianak  eertilicalianak es kyknek  illik prom ittallianak, donal- 
lianak, obligallianak etc. Servata tarnen conditione clausularum 
in praescriptis capitibus contentarum , de assecurationibus et 
donationibus tudom peniglen conditiones non deerunt, az ky t 
keozensegessen kyw anhat keg tek  mi teoleonk az m ellyek fe­
leol az mostani ak a ra tu n k a t ugi, az m ikeppen ez utannis ercse 
kegm etek.
8. Eleoszer az szent Igaz es Jo  Istennek hozzam valo 
Isteni kegielm esseget cs rolam  ualo Szent es csudalatos gond- 
uiseleset, m int Istenem nek, s, terem ptem nek eleottem viselwen 
uelem Szenteol theott cselekedetitt. Az religio feleol igi reso- 
lualhatom  m agam att, liogi az religio catholica m aradgion most 
is abban az szabadsagban, az kyben az en feyedelmi nemet 
csaszarnak ualo renuncialasom nak Ideieben meg erdelibeol k y  
nem  menven O ppuliaban uolt es azokban az helyekben es 
tem plom okban es Personakkal egieteinben, k ik  az Ideoben 
uoltanak, mind Istennek  tölem adato tt Josagos tisztekkel egie- 
tem ben. In  alys locis autem  nec per vym , nec per aliam  ullam 
praetensionem  c ittra  contenta articulorurn, de libertate religio- 
nis catholicae, se az papas religio se az Papas papok be ne 
eresztessenek, hanem  k iky  m ind szabad es Istenes conscien- 
tiaia  szerent,' receptos iam vy  articulorurn religiones libere 
cittra  omne Im pedim entum  tarcsa.
9. K yw aniok azt hogi eo kegielm ek az fejedelmi melto- 
sagnak beöcswlletes szabadsagatt elöttök viseluen, m inket a rra  
ne ereoltessen hogj csak newel feiedelem segett viseluen de 
re ipsa egj szegeni Nemes em bernelis szabattalam bnak lewen 
ne tarthassonk m agunk priuatonk com m oditasunkra es usu-
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snnkra oly moldix es oli feie szolgakatt, az m inem eokett es az 
m elliekett mi akarnank , es hogi azokatt az k ik , de nobis bene 
m eriti in posteruni lennenek, ngi az m in t mi akarnok  nem  re- 
m oneralhatnok, es egiebfele grauam ina eo kegielm ek en ream  
ne adgianak, kyben  az teob fejedelm ek nem  lewen szabadok 
uoltak uele, k yke t privatus ususokra ta rto ttak  es ltinek az O r­
szagban Jam bor szolgalattiatt hozzaiok latüan halaadok akar- 
ta k  nek ik  lenni.
10. M indenfeie az orszagban leweo tiszteket k ik  pure az 
orszagi Politicus statust illetik, az orszagban leweo feö nem- 
zetes em bereknek, ha elegsegesseknek es m eltoknak m utat- 
tiak  m agokatt azokra lenni, es hozzank ualo hywseges szolga- 
lattiokatt cselekedettel is com proballiak conferalliok, es mi lehett 
m inekeonk sein keduesb, sem batorsagosb scm kyw anatosb es 
beocsülletesb m int hogi az Szent Isten, oly bcocswlletes ha- 
zankbeli es nemzettsegeonkbeoll valo theokelletes szeom elyekkel 
aldgion meg benneonkett az k iknck  em berseges jdm bor m agok 
viseleseben m ind m y meg nyughassonk, m ind peniglen az 
O rszag m egm aradhasson.
11. Semmifele Nem esekkel es cgieb O rszagokkal ualo 
tractatus, soha csak meg se em littessek, oly, az k y  (ratione 
liujus tem poris) E rdelinek  az theoreokteol ualo el szakadasat 
es az inostani csendes a llapattra  s, igjekezetiben ualö meg- 
valtozasatt hozhattna.
12. In  sum m a m indenre keszeok uagionk keg teknek  con- 
seruialni, az miben az mi elöttönk ualo feyedelm eknek liber- 
tassanak  es m eltosagunknak non praejudicabit, az mi feje- 
delmi szem elyönknek es ha szinten valam i olliak lennenekis 
exceptis 8 et 9 articulis az mely condiciok meg nem  volnanak 
irva, az m ellick ex mea, et ex parte regnicolarum , valam i dif- 
ücultast es hesitatiot hozliattnanak keozinkben Isten  kegtekhez 
viven, ultrocittroque conferalvan feleole Isten segitsegevel ke- 
onnyen meg eggyczhetönk, excipiendo iterum , contenta et 
clausulas, octavi et noni in hac instructione Articulorum.
13. E zekett Szylwassy uram m al keozeolwen az k iknek  
szwkseges leszen com m unicallia cs vegezzeon uelök es mivel 
hogj ennekem  itt hitem ett, s, kezem ctt ezckre ez dolgokra be 
vettc, azonkeppen azoknakis hititt be vegie prom ittalvan ezek-
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nek m egtartasara  m agam att, es soha kegtek  keozzeol feye- 
clelmi m eltosagnak ol hagiasavall kym enetelre ualo igjekezcte- 
m et nem  lenni obligallia azonkeppen, hanem ha az Isten  oli 
nagiob ineltosagott m utattna, az kyben az eo kegjelm ek meg- 
m aradasara  egiet ertwen eo kegjclm ekkel alkalm atosbak lehet- 
nenk.
14. A zert eo kegjelm eok az m it akarnak , ham ar csele- 
kedgick, et sincere es iol meg lassak eokis m y fundamentom- 
bol kezdenek ott valainit engem et penig m yre hinak, hogj mod 
nekeol ualo es kedueonk eilen tertenendeo dolog ne essek es 
az dolgok kez6nltben szakadvan szegeny hazanknak  es eo 
kegjelm eknek nagiob nyaw alyatt m agonknak pcnig nagiob gya- 
lazatott szereznenk: Innejd  hadatt ne varyanak , m ert kyrali 
nem aliaria, Cancellaris nem  mery. H a meszsze valo ideore 
halasztyak penig eo kegm ek deliberatioyokatt ez a la tt iny ter- 
tenhcssek m ind az Nernettöl, m ind ab in iuria temporis raitok 
m egitilhetik. Az en allapatom  penig m iben legien mondgia 
meg Szylwassy uram nak, hogj k ikkel illik keozeollje, hogj 
sem m ikeppen E rdcli nekeol el nem lehetek. E rre  Isten  ezerentt 
valo conscientiaual rea  felelhett. Zegedi Pall Zilwassy uram ­
nak, s, az uraym nak  hogj erre az vegre, la tta  es olvasta mind 
az D aniay kyraly , m ind az A ngliay kyraline aszszony lewelet, 
k iben nem csak szeretettel hyak  de m inden feyedelmi tehett- 
segck szerentt valo segitsegekett igyryk, es igj most, iob volna 
csendesen ham ar veghez m enni m indennek, hogj sem m int Zur- 
zavar altal az orszagnak nagj romlasaval.
15. A zertt ha mi akara ttiok  vagion, fognake valoban mel- 
lettem  uagj nem  izenyek meg tovabb valo halogatas nekeol, 
E n  m indgiartt Erdelifele indulok ez a la tt penig ertelm ek le­
gien az them esvarj bassavalis ha teczik es az Griulai Bekkel 
k y k n ek  en szomal leweletis irhatnak, ha Szuksegesnek I tilik : 
My u ttra  ta rcsak  Erdeliben eo kegjelm ek adg iak  crtesomre 
es azokra az u tak ra  oli gondviselesek legien, hogj ennekem  
az E rdely  birodalom  alatt, bantasom  ne tertennyek ha penig- 
len teczeiiek, hogj Moldwa feleol m ennek be bjzonyos feo em­
ber attjokfiatt khw ldgiek az M oldwai V aydahoz az k y  mind 
az Moldway vaydanak  lcwelett vigien cs engem ett ott waryon, 
oly ppetextus alatt, hogj ezekben ne vegiek, hog mi vegre va­
gion ott, Az eo kegm ek hozzam ualo io ak a ra ttjay ert peniglcn 
es baratsagaert, m it Igy rth e tek  egjebet, hanem  csak azt, thy 
lesztek azok az kykkel elni halni eggiött akarok  Jo  szeren- 
cseteken eorwlok Jow aym nak veletek keozleoye leszek es m it 
mondhatok egiebet, Hanem  az m it az Szent Iras mond. Am en 
dico vobis, vos sedebitis, super sedes Jud ican tes tribus Izrael.
E zeket az dolgokatt Szylwassy uram nak  valoban eleiben 
adgia, es m intt hogj im m ar Szilwassy uram , az m y Irasban  
ualo szokott m odunkatt iol tudgia es ertj, ez dolgokat iol meg 
rum inaluan hozzank ualo m indenkor meg m utatott baratsagos 
io akarattiabol Isten  segitsegeuel bara tinknak  fructuose pro- 
ponallia 25 decem bris Ao 1600.
S i g i s m u n d u s  P r i n c e p s .
(L. S.)
16. H a ez a la tt N em ett Chyaszartol az keowetek meg 
jeonnenek, meg ne eskwdgienek es azon legienek hogj annak  
az orszagnak, es az en aruloim (azokon kyw öl vagj az k y k e tt 
en authoritasom al assecuralnak avagj hogj non fuerunt princi- 
pales causae) az orszagbol k y  ne szaladgianak es azokis kyk- 
hez tudgia Szilwassy uram , hogj valam i peculiaris affeciom 
volt nemeli em bereknek priuatim  boszusagokert meg ne ban- 
tassanak, ebben az m utatioban meg m utattia  az Isten  es az 
ideo, mihez kellien ennekem eo kegjelm ekkel egjetem ben m in­
den dologban m agunkatt tartanonk, es azokrais gondgiok le- 
gien, az k ik  az V arad teolem elszakadasanak okay leonek, 
azokra is az kik orszagunkbol kj szekwen N em ett Chjaszar ala 
hajlanak.
Idem  qui supra. (L. S.)
O km anyunk egesz harom iv m eritett papirt foglal el, 
melybi'il a  ket elsö össze van füzve. A papir vizjegye foszlanyos 
czim erben patkö, vagy  felhold forma.
Az egesz ira t egy keztül van irva, kiveve a fejedelem 
sajdt kezü aläirdsät, a 8-ik es 9-ik pont szelere te tt „ n o n  
a l i t e r t “ s a 16-ik pötlek pont utdn irt „ I d e m  q u i  s u p r a “t, 
m elyek m ind B a t h o  r i  Z s i g m o n d  kezere m utatnak.
A ket pecset vörös spanyol viaszra igen linom m etszetü 
titkos gyürövel nyom atott (secretuin sigillum), mely meg most
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is (!) ketfejü sasba helyezett B ä t h o r i - c z i me r t  — härora sdr- 
kanyfogat — s körüle az arany gyapjas rendet äbräzolja.
Az ira t orthografiäjät nyelveszeti szempontböl jo n ak  lat- 
tam  a m äsolatnäl hiven m egtartatni.
A fejedehni kez m anupropriäja meg a szokottnäl is czif- 
rä b b ; ugyhogy utänozhatlansägra a török esäszärok nevje- 
gyeivel vetelkedik.
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H ogy m i törtent Z s i g m o n d  harm adszori fejedelemscgo 
a la tt; mik&it veri meg B a s t a  öt G r o r o s z l ö n ä l  s hogy keil 
E r d e l y r ö l  utoljara is vegkepen lem ondania; ügy az orszag- 
n ak  ezt követö nagy szenvedesei s Mihaly V ajdänak hasonlö 
äldozatul ejtesenek leiräsa is, e szereny bcvczetö sorok kören 
kivül esnek. I t t  csak annyit akartam  elmondani, m ennyi ez 
okm äny m egertesere es jelentekenysegenek kiemelesere szük- 
segesnek lätszott.




C o n s c r i p t i o  d e s e r t a e  p o s s e s s i o n i s M i n .  C u m .  M a y s a .
------------- siehet m an noch allhier einige rudera von der
K irchen etc. usurpiren solches die K etskem ether, und geben 
Ihro hochfürst. Palatinischen G naden . . 30 Rhlr.
C o n s c r i p t i o  d e s e r t a e  p o s s e s s i o n i s  Mi n .  C u m .  P ä l k a .
Allhier siehet m ann noch eine steinerne rudera von der 
K irchen stb. solches usurpiren die K etskem eter, und geben 
jährl. Ihro hochfürst. Palatinischen G naden . 45 Rhlr.
Im vorigen saeculo 1577 haben dahier 24. W ürth  und 1. 
Inquilinus gewohnt, oder 24. coloni integrarum  sessionuni ha­
ben zum König Provisorat E rlau  abgegeben stb.
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Denen T ürcken:
E in  Jede H ausstell 1 fl. Jed e r ein F u h r Heu, oder 1 fl. 
50 d. F ü r  Holtz jed e  session 70 d. Jede  session 1 P in th  
Schmaltz. In  dicam Caesari tureico 39 fl.
C o n s c r i p t i o  d e s e r t a e  p o s s e s s i o n i s  Mi n .  C u  m.
F  e 1 e g y  h it z a.
—  — — sind dahier noch drei S tückh M auer von der 
K irchen zu sehen stb. solches usurpiren  die K etskem ether, 
geben Ihro hochfürst. Palatinischen G naden . 12 Rhlr.
C o n s c r i p t i o  d e s e r t a e  p o s s e s s i o n i s  M in . C u m .
K ö in p ü c s.
--------— Ist nichts von einer K irchen dahier zu sehen
stb. usurpiren solches die K etskem eter, geben Ihro hochfürst. 
Palatinischen G naden . . . . . . 24 fl.
C o n s c r i p t i o  d e s e r t a e p o s s e s s i o n i s M i n .  C u m .  M a t k 6.
-------- auf einem H ügel seindt noch einige fundam enta
von der K irchen zu sehen stb. solches usurpiren die K etske- 
meter, geben Ihro hochfürst. Palatinischen G naden 5Q fl.
C o n s c r i p t i o  d e s e r t a e  p o s s e s s i o n i s  M in . C u m .
K e r e k e g y  l i dza .
D ahier ist nocli das d ritte  Theyl von der gem auerten 
K irchen stb. Solches usurpiren die K etskem ether, geben Ihro 
hochfürst. Palatinischen G naden jäh rl. . . 50 fl.
In  anno 1577. seindt dahier wohnhafft gewesen coloni 
integrae sessionis 40, und über dise 10. wüste H ausstellen 
gezehlet worden. H aben  dem könig. Provisorat nacher E rlau  
abgegeben.
In  censu:
Ad festum S. Georgy 13. fl. St. Michaelis 13. fl. F ü r  die 
W interd ienst und Robott 13 fl. In  Dicam regiam  40 fl.
M uneralia
G eben jährlich  zwey Ochsen zum Schlachten, 
oder d a f ü r .......................................................................12 fl.
Educillatio
W ein aussleuth geben müssen sie, so offt Ihnen der P ro­
visor vorlegt, und was Sie bestreitten können.
In  akonem
T ritici quartalia  10. Vernalium  quartalia  10. Caseos et
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form agia 13. P in th  Schmaltz 13. A llerley D ienst und  Robott 
seind sie im Som m er schuldig zu praestiren, wie die andere 
Coloni.
Solutiones Officialis.
Dem Officiali jäh rl. Taffelgeldt 12 fl. Zwey Speckseithen, 
oder 6 fl. >
Mulctas nim bt der Oflicier.
Eidem  in Akonem  
T ritici quartalia  10. V ernalia quartalia  10. D am it Sie 
nicht H eu m achen, zahlen Sie 12 fl. Ingleichen wegen der an­
deren Som m erdienst, w ann Sie keine verrichten 12 fl.
Dem  Türckischen 
G rundthcrrn  von einem jeden H auss 50 d. Von allen und 
jeden  den Zehendt. Dem  türckischen K ayser T ribu t 65 fl. 
Szablya penszt 63 fl. 50 d. E in  Jed er W irth  ein P in th  Schmaltz. 
Item  ein jed e r W irth  1 '/■, fl. D am it sie kein H eu machen, 
hundert Fuhren Holtz.
C o n s c r i p t i o  d e s e r t a e  p o s s e s s i o n i s  Mi n .  C u m .
Ä t  o k h i l z a .
—  — — ist nichts von einer K irchen dahier zu sehen, 
stb. haben ehem ahlen hiervon Ihro hochfürst. Palatinischen 
G naden abgeben 10 Rhlr. D ieses J a h r  hat es N iem and in der 
Nutzung.
C o n s c r i p t i o  d e s e r t a e  p o s s e s s i o n i s  M i n .  C u m .
B&l os .
-------------kann  m an dahier keine Zeichen einiger K ir­
chen finden stb. usurpiren solches die K etskem ether, geben Ihro 
hochfürst. Palatinischen G naden . . . 16 fl.
C o n s c r i p t i o  d e s e r t a e  p o s s e s s i o n i s  Mi n .  C u m .  Ü l ö s .
-------- Is t nichts von einer K irchen dahier zu sehen stb.
dieses 1699-te J a h r  haben es bedeute H alasser zur Prob, ehe­
mahlen haben  Ihro hochfürst. Palatinischen G naden hiervon 
e m p f a n g e n ............................................................. 12 Rhlr.
C o n s c r i p t i o  d e s e r t a e  p o s s e s s i o n i s  Mi n .  C u m .  S ä n a .
Von H alas anderthalb  Meyl gelegen, dahier ist kein 
einiges Zeichen von einer K irchen zu s e h e n ------------- die E r­
den dahier ist sehr nitrosisch, einige W iesen, und etliche
solches haben die K etskem eter von obbesagter Fam iglia D ar- 
vasiana in arenda.
D e s e r t u m  B u g a c s  ol.  M i n .  C u m a n i a e .
Seindt hier keine rudera von einer K irchen zu sehen, 
arendiren solches die K etskem eter von der fam iglia Szele- 
niana stb.
D e s e r t u m  A k a s z t o  ol. Mi n .  C u m a n i a e .
D ahier seind noch einige M auer rudera von einer K ir­
chen zu sehen — ---------- dato possedirt solches der H err G raf
K ohari Se. Excellz.
D e s e r t u m  M a r e h ä z a  ol. M i n .  C u m a n i a e .
D ahier ist keine K i r c h e n ------------- gräntzet ad septem-
trionem  m it F e y e re g y h a z a --------— possedirt solches Ihro
Excellz H r. G raff Koharj.
D e s e r t u m  T a b d  ol. m i n .  C u m a n i a e .
Keine Anzeigung von einer K irchen dahier — —  — 
Die Philippszallaser haben solches T abd  (nebst dem wüsten 
O rth  Szöcsy, woselbst noch einige rudera  auf einem Hügel
von der K irchen zu s e h e n ------------- ) von der fam iglia V attaj
pr. 380 R hlr in  pignore.
D e s e r t u m  K i s k ö r ü s  o 1. i n  C u m a n i a  m i n o r i .
H a t eine von Steinen aufgefuhrte öede K irchen —  — 
-------- dieses K iskörös arendiret von der fam iglia V attaj Jo an ­
nes Tegzes nobilis in H alas, hat daselbsten seine übrige Guyla. 
u nd  H erdtvieh.
D e s e r t u m  K a s k a n t y u  ol.  i n  m i n o r i  C u m a n i a .
------------- einige S treicher von Zw espenbaum  — — H ü­
tung für S chaaf und Gaisvieh. Dieses K askan tyu  hat M artinus 
Körössi einer von Szabadszäldsa in pignore auf 150 Rhl.
--------von dem Paulo Budaj, dessen Tochter der Joannes
V attaj geheyrathet, und wegen seiner F rauen  es possediret: 
wie es aber a Cumanis ad Paulum  Budaj gekommen, ist für 
diesmahl nicht auszuforschen gewesen.
D e s e r t u m  St .  I m r e  ol. Mi n .  C u m a n i a e .
A nderthalb S tundt von Philippszallasa abgelegen, hat eine 
von Stein aufgeführte K irchen, gräntzet ad orientem  m it Pahj
------------- solches St. Im re arendiren die Philippszalaser von
der fam iglia Fedvariana , halten daselbst ih r G uyla stb.
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U nd ist hiem it die Reyss in Beschreibung vorhero spe- 
cificirter bew ohnt und unbewohnten O hrter den 25. Octobris 
1699. von m ir beschlossen worden. Johann Christoph F ranz 
v. Penz. m. p.
Ezutän következik:
Schätzurig über die so genannte sowohl Jasziger als 
Gross und Klein Com anischen D istricts beschriebene H üetter
— mely m unkälat 179 lapböl All; mag&t a’ becslcst a ’ kam arai 
szämvevöseg rendes becslcsi form ulare szerint teljesitette, ’s 
1700-k evi m art. 13. bevögezte.
E ’ becslcsi m unkälatböl m utatvdnyul nehänyat — a’
fontosabbakböl — közlök:
„Oppidum  Jdsz Berin. D ieser sogenannte Jaszigum  Prin- 
cipalorth und vornem bste M arckfleckh hat der Beschreibung 
nach fol. 41. in der Circum fercnz drey  H ungar. Meylwegs, 
guten G rundt au f 800 Pflueg zu ackern, genügsam e W iessm ad, 
und Viehewaidt, jedoch schlectere W einwachs, als anderw er­
tig ; w ird dem nach weilen dato alda 368. W ürth , und 21. an­
gesessene Inquüini vorhanden, laut selbiger Vermögen, grossen 
A nbau, und anderen alldort aufs Interesse beschriebene Effec­
ten, in folgenden A nschlag gebracht, als E rst, e rtrag t der 
G runddienst von jedem  W ürth , deren 220. ganz, und 148. 
Viertel, in  toto 257. Lehenbaher Innw ohner beschrieben seind, 
a p. 3 fl. 75 d. gerechnet das J a h r  hindurch 963 fl. 75 dr. 
D eren jäh rl. Robott pr. 52 T ag  a 12 dr. 1603 „ 68 „ 
A llda können sich annoch soviel W ü rth  als 
dato vorhanden seind, m ittels des deren 3.
Praediorum  Nagyszalläs, Boldoghäza und Bor- 
söhalma m it incorporirten T errito ry  füglich 
n id e rla ssen ; welcher G runddienst und Ro-
bott nur in der helffte angeschlagen, zusam­
men ertrag t . . . . . 1283 „ 7 1 % , ,
Die behauste 21. Inquilin i reichen Jeder
jährl. 50 dr. im D ienst 10 „ 50 „
Ihre  Robott pr. 52 T ag  a  6 dr. 65 „ 52 „
D er Fischerey und W ildtpahnnutzen 48 „ n '
Von denen mit 7 Stein daselbst vorhande-
9*
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neu 2 Gemeinschaffs Mühlen, je d e r  Stein 
pr. 6 fi. Mühlzins für den G rundherrn  42 ti. — dr.
D er sommerliche W einschank, so dem  G rund­
herrn  von Georgi bis M ichaeli gebührt, Item  
ein B raühausschank, sam t der F leischbank 
kann wenigst jäh rl. genutzt w erden a u f  1500 „ — „
D as N eüntl ex omnibus procreabilibus in­
gleichen ................................................... 3784 „ —  „
Sum m a der jährl. Interesse 9301 fl. 16%  dr.
In  Capital zu 6 pCto 155019 fl. 332/» dr.
„ „ zu 5 pCto 186023 „ 20 „
„ „ zu 4 pCto 232529 „ — „
D i s t r i c t u s  m i n o r i s  C u m a n i a e  O p p i d u m  H a l a s .
D ieser fol. 275. so beschriebene Cum ania Minoris H aubt- 
orth, so sonsten sein- volkreich, und sam bt Denen um bligenden 
Praedien, H arka , Tegerto, Füset und Taszlar, ad oras longin- 
quas sich extendirt, kann  g ar füglich, verm ög der zu dato 
alldort habitirenden 93. W ürthen  und 14. Inquilinen, wie zu­
m ahlen an grösserer Im populirung, krafft beigeschriebener 
U rsach, kein Zweifel, aufs nachfolgende Interesse gebracht 
w erden, E rst, reicht jed er W ürth  dem G rundherrn  jäh rl.
3 fl. 75 dr.
nomine census . . . . .  348 fl. 75 dr.
D ie jährl. Roboth 52. T ag  a 12 dr. m acht 580 „ 32 „
D er Som m erw einschankh und F leischbank­
zins a u f .............................................................. 420 „ — „
Von der F ischerey . . . . 25 „ — „
D ie 5. Mühlen von Stein 6 fl. . 30 „ —  „
D as N e ü n t l .................................................... 1210 „ —  „
Sum m a Nutzen 2614 fl. 7 dr.
Im  Capitali sam t dem aldort pr. 500 fl. w erths aufgebaut 
vorhandenen M agazin zu 6 pCto 44067 fl. 834/B dr.
zu 5 pCto 52781 „ 4 0  „
zu 4 pCto 65851 „ 75 „
D e s e r t u m  B o d o g l a r .
E in  von H alas anderthalb Meyl weg entlegenes Prae-
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diuin, woselbst der H alaser ihr übriges Vieh vid. fol. 278. 
underhalten, und ihr G estütterey gew aydet w ird, ist wenigst 
zu 6 pCento im  Capitali zu halten ad 2000 fl.
5 pCto . 2400 „
4 pCto . 3000 „
E ken t v'tn a ’ kam arai becsles vegig vive m inden jäszkun  
väros, falu ds pusztäkon, m elynek vdgeredinenyet m utatja a’ 
következö :
„Sum arischer E x trae t was die vorhergehend besehribene, 
und nach dem gewöhnlichen Schatzungs form ular geschätzte 
Jasziger undt sowohl gross als klein Cumanische H üeter in 
C apitali zu 6. 5. und 4. pCto austragen. Item  wie viel diese 
in F ü rs t Palatinischen Censum jäh rl. praestiren.
D istrictus Jaszigum .
F ürst Pala-
tinischer Capital Capital Capital
Census. 6 pCto 5 pCto 4 pCto
860 fl. Jäszberin 155019 186023 232529
134 „ JaBzärokszallas 40581 73045 91307
169 „ Jäsz F enszaru 39576 47444 59305
40 „ Jäsz felsö sz. györgy 10049 12059 15074
38 „ Jäsz D o sa : 9929 11915 14894
38 „ Jäsz Jäkohalrna 12372 14846 18558
25 „ Jäsz M ihaly Teleke 18072 21686 27108
80 „ Jäsz also sz. györgy 26903 32284 40355
40 „ Jäsz L adan 20320 24384 30480
n Jäsz  A pathy 34240 41088 51360
37 „ Jäsz kisör 42909 51491 64364
1461 fl. Sum a D istrictus Jaszigum  409970 491964 614955
D istrictus m ajoris Cumaniae.
360 fl. K ärczaguyszälläs 33547 40256 50320
n D esertum  Bolchia 4500 5400 6750
n Desertum  K äpolnäs . 3600 4320 5400
n D esertum  F ab ian k a  . 2250 2700 3375
n D esertum  Kolbacz 5100 6120 7650
» Desertum  M agyarka 2400 2880 3600
n Desertum  M arialaka 7200 8640 10800
I
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Palatinischer Capital Capital Capital
Census. 6 pCto 5 pCto 4 pCto
— fl. Desertum  K aba et K evy 3000 3600 4500
>? D esertum  Poham ara 2700 3240 4050
» D esertum  Kisuyszallässa 1800 2160 2700
n Desertum  K is et Totli Turgon 2100 2520 3150
n D esertum  Csorba 4500 5400 6750
n D esertum  M esterszaläs 1000 1200 1500
n Desertum  Kunszm arton 3000 3600 4500
V D esertum  Kunhegyes 1500 1800 2250
» D esertum  Moricz ' 2250 2700 3375
7? D esertum  M adaras . 6060 7272 9090
per se. Sum m a maioris Cum aniae facit 86507 103808 129760
D istrictus minoris Cumaniae.
150 fl. Oppidum  H alas 44067 52781 65851
40 „ D esertum  Bodoglar . 2000 2400 3000
20  „ D esertum  Tajo 1500 1800 2250
60 „ Possessio Philipsz&llasa 13779 16535 20669
150 „ SzabadszAlMs 9900 11880 14850
30 „ D esertum  K is Bailas 3873 4648 5810
30 „ D esertum  Bösztör 2000 2400 3000
75 „ Possessio Kim Szt. Miklos 16885 20262 25327
50 „ K un LaezkM za 7133 8560 10700
n Desert. JakabM za 600 700 900
12  „ Desert. Katlio 900 1080 1350
50 „ D esert. Csokaz 1666 2000 2500
50 „ D esert. Lajos 2500 3000 3750
60 „ D esert. Mise 3460 4140 3175
40 „ D esert. Kocser 3000 3600 4500
20  „ D esert. K ara 3600 4320 5400
42 „ D esert. Theörtely 3600 4320 5400
24 „ Des. sup. et infer. Csengele( 3000 3600 4500
50 „ Desert. Szt. Laszlö 3300 3960 4950
40 „ Desert. M oriczgättya 2900 3480 4340
70 „ D esert. Szank 3200 3840 4800
60 „ Desert. Orgovdny 3000 3600 4500
12 „ Desert. K is szdlläsa 1000 1200 1500
16 „ Desert. Galanibos 120 0 1440 1800
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Palatinischer Capital Capital Capital
Census. 6 pCto 5 pCto 4 pCto
16 fl. D esert. Ferenczszälläsa 3956 4748 5935
52 „ D esert. Jakabszdlldsa 2000 2400 3000
KGC D esert. Bene 3500 4200 5250
60 „ Desert. Csolios 3000 3600 4500
50 „ Dösertum Ägosegyhdza 2500 3000 3750
45 „ Desertum  M aysa 1900 2280 2850
68 „ D esertum  P alka 3600 4320 5400
18 „ Desert. Folegyhaza . 1800 2160 2700
24 „ Desert. Kömpöcz 1700 1840 2300
50 „ Desert. M atko 3200 3840 4800
50 „ D esert. K erekegyhdza 6000 7200 9000
15 „ Desert. Ä tokhdza 3000 3600 4500
16 „ Desert. Pälos 1200 1440 1800
18 „ Desert. Ules 1300 1560 1950
18 „ D esert. Z sana . 1100 1320 1650
n Desert. K öküt 700 840 1050
15 „ Desert. Mörges 1666 2000 2500
n Desert. Dorosm a et
M ihälyteleke 3000 3600 4500
1714 fl. Sum m a min. Cum. facit 183185 219821 274777
Olim M aioris et Minoris Cumaniae.
D esertum  Vdsdrhely 11250 13500 16875
D esertum  Feyertö 3200 3840 4800
D esertum  Füzes 1500 1800 2500
Desertum  Balota 1100 1320 1650
Desertum  Taszlär 900 1080 1350
Desertuin H a rk a 1000 1200 1500
D esert. B aracs . . . . 900 1080 1350
D esert. Bugacs . . . . 700 820 1050
D esert. Akasztö 600 720 900
Desert. Mdrelidza 800 960 1200
D esert. T abd  . . . . 1040 1248 1560
Desert. K isköros 900 1080 1350
Desert. K askantyü 1260 1500 1875
Desert. Szt. Im re 700 820 1050
Sum m a Mai. et Minor. Cum aniae 25850 31020 38775
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Sum m a summarum
Sam bentlicher sowohl Jasziger, als gross und klein Cu-
manischen 11 üctter e rtrag t im C apitali zu C pCto 705,512. zu
5 pCto 846,613. zu 4 pCto 1.058,267.
Census Palat. in  toto 3535 fl.
Vorstehend tarn Jaszigum  quam  m aioris et m inoris Cu- 
maniae von dem  kais. Praefecto zu E rlau  beschriebenes Di- 
strict, D orfschäften und Praedien, seind bei dasiger kais. Iva- 
meral A dm inistrationsbuchhalterey k raft gewöhnlichen aesti- 
m andi form ularis geschätzt, und in gegenw ärtige C apitalia  an ­
zuschlagen gemessen befunden worden. Ofen den 13. M arty 
anno 1700. Johann  Adam  Thau m. p. Buchhalter. Johann  L ud­
wig K oller m. p. Expeditor.
Az egösz öszeirasi es becslcsi m unkdlatot következö hite- 
lesitds zärja  be:
Praesentem  copiam cum suo vcro ac genuino originali 
per me diligenter collatam, com portatam  et correctam  eidem 
originali per om nia conformem esse testor infrascriptus. V iennac 
24. D ecbris Ao 1720. Petrus V 6gh C ancellariae regiae H ung. 
A ulicae E xpeditor e t Concipista m. p. (p. h.).
E ’ törtenelm i adatok nagy resze m agoknak az 1699-ben 
eit jdszkun lakosoknak sajät elöadäsdn alapul, ’s k ite tszik  ezek- 
böl, niikent
A ’ jdszsäg a’ berenyi es ha tvan i; —
A ’ nagykunsäg : szolnoki, budai, pesti, bala sz. miklösi 
(m a Törökszm iklös) &  egri; —
K iskunsdg: az egri, budai 6s pesti török urasdg ala tar- 
tozott.
A ddztak pedig es szolgaltak egyik egy, mdsik nuis lielyen 
lakd török ürnak, n6v ’s hivatal szerint a ’ következöknek :
Török csäszarnak, török cs. titoknokänak 6s irn o k an ak ; 
B egeknek u. m. Ali b<>.gnek, Alaj begnek, M amut beg tianak, 
Szaszvar begnek; A gaknak : M amhuss agänak, jancsäragänak , 
Bali agänak, No aganak. — F eket M urath Csery bassanak, 
Szubassänak, Aszan b a sä n a k ; — M ahm ut ispahianak, vajdäk- 
nak, M urath vajdanak, llezm an csausznak, M ustapha csausz-
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nak, Bali csausznak, K ara  Ibrahim nak, K ihaia  vagy  T ikainak  
(-— fötiszt titoknoka vagy segede), D ahu Cselebinek 6s török 
em ingnek. ')
A ’ jdszkunsdg a’ fentebbi adatok szerint a’ következö 
röszint köszpönz, röszint term öny, röszint szolgdlatbeli adözd- 
sokat te ljesitö tt:
Török csaszdr adöja —  tribu t — dica — , szablyapönz, 
tegzespönz, sertösvdltsdg, tized a’ gabonanem üekböl, söt a’ tize- 
den kivül is tetszös szerin t; tizcd a’ birkdböi, b aranybö l; fejös 
ös vdgötehen, dösds tur<), vaj ( =  Schmaltz), szena, fa szolgdltatds, 
ennek fuvarozdsa vagy m egvdltdsa; — szolgdlt robotot a’ török 
ur tetszöse szerinti m enyisegbcn es hclyre, teljcsitett kaszalast, 
szantast, aratast, horddst, söt kenyeret is stitött a’ török röszre, 
’s ezt elszdllitotta a ’ rendclt helyre, vögre több mdzsa saletrom 
gyartdsdval foglalkozott.
A’ török reszre te tt ennyi terhes adö es szolgdlaton kivül 
a’ m agyar röszre is nem  cseköly adö es szolgdlattal jd ru lt a ’ 
jdszkunsdg, m ert az 1563: V III. 1569: X. szerint a ’ töröknek 
meghödolt rösz a’ m agyar reszre felöt volt köteles annalc meg- 
fizetni, a’ mi a’ meg nem  hödolt röszekre volt kivetve, söt nem 
csak adözdst, es vdröpitösi m unkdt, hanem  orszdgos törvöny 
ältal kirovott m inden nemii szolgdlm dnyokat Pest ös mds m eg­
hödolt megyei nemes ös nem nemes ardnylag  ös dtaldban foly- 
vdst teljesitett; fizetett pedig a ’ jdszkunsdg ily czimek a la tt:
Census O r d i n a r i u s  v e l  anriuus, c e n s u s  s e r v i l i s ,  d i c a  regia, 
e d u c i l l a t i o ,  akö, m e l y  volt: b u z a ,  d r p a ,  vaj, sajt, fejös tehen,
’) E ’ szci „em ing“ mint erteaültem, tesz törökül biztost, tizedszedöt, 
ezen eminek a ’ zsoldos katonAkbol teltck ki, zsoldos szip&hik ’s legtöbbnyire 
janics&rok voltak az eminek, vagy mint a ’ magyar elnevozte, emengek. Azon- 
ban Jaszbcrenynel ez fordul elö, liogy fizet a ’ töröknek: „Eining quilibet ses- 
sionatusu, majd israet Halas vAros levdltArAban talAltatö 1750-ik tanuvallo- 
mAs szerint Halas, mikor mfig a ’ török uralom alatt volt, a ’ hatArAhan ta- 
lAlt 3 timarlegÄny megöletese birsAgAul a ’ „JankovAczon lakott török Emink- 
nek 300 ftokat“ volt kentelen m egfizetni; — majd Ilornyik Kecskemot v. 
tört. II. 54 1. ez m ondatik „a’ szegedi Em eng zsidö közbejöttevel“. — tigy 
hogy dn hajlandö vagyok az „em ing“ szönak „elökelö, potior“ ertelmet a d n i; 
egyebirAnt az eming szöuak e’ különbözönek tetszö jelentesiSt fejtsök meg 
azok, kik a’ török nyelvben jArtasok.
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— ofticiali ako, ez volt: köver sertes, desds turö, zab, drpa, 
kaszdllds, szalonna, asztalpenz, — robotot szolgalt nydron es 
telen vagy ezt m egvdltotta; ajdndekok a’ foldesürnak, ’s ezek- 
hez ja ru lt a’ nador tiszteletdijja, m ely a’ török uralom ala tt is 
folyvdst fizettetett.
E ’ m agyar reszre te tt adözdsok 6s szolgdlatok hogy leg- 
inkdbb a’ k ite tt 1577-ik evröl valök, vildgosan igazolja azon 
kürülm eny, m iszerint ezen adönem eket a ’ jäszkunok a’ fen- 
tebbi adatok szerint, mivel „das königliche Provisorat von 
Ofen, propter m etum  T urcarum  Dominium nacher E rlau  trans- 
portirt w orden“ — „ad provisoratum  A griensem “ fizettek; 
E ger pedig 1596-ban a’ török dltal elfoglaltatvan, a’ proviso- 
ra tus regius itt inaradäsa lehetlenne valt.
E gyebiran t elterve most a ’ m agyar reszre te tt adozästöl, 
mely sok mds rokon nemii tdrgygyal egy külön ertekczös vagy 
öndllo m unka td rgya fog lenni, visgdljuk a’ török adozdsi 
viszonyokat a’ Jdszkunsdgban, haszndlva a’ fentebbi adatokat, 
ös segitscgül veve Salamon, H orny ik  erre vonatkozö je les dol- 
gozatait, valam int P a lugyay t ’s rendelkezesem re dllott török 
levelek m agyar forditdsait stb.
A ’ fentebbi öszeirdsokban vdros, falu ös puszta öszvesen 
93 van felveve, inelyek reszint meg az összeirdskor 1699-ben is 
valösdgos jdszkun birtokok voltak, reszint lakosaik elöadasa ’s 
rögi oklevelek szerint is hajdan a’ jdszkunsdghoz tartoz tak ; 
azonban az idök viharai közben elpusztulvdn, az tij megtele- 
pedds vagy elhagyottsdg kedvezö alkalm at adott a rra , hogy 
ezeket mds hatalm asok a’ jdszkunsdgtöl elszakitva, tulajdonukul 
elfoglaljdk, mi annyival könnyebb dolog volt a’ X V I. ’s X V II. 
szdzadban, m ert valöban leteztek oly kun pusztdk, m clyeknek 
tulajdonosa nem volt p. o. Ätokhdza pusztat senki sem hasznalta, 
Ules es Z sana pusztdt pedig a ’ fentebbi adatok szerint csak 
p r ö b d r a  b i r t d k  a ’ H alasiak ; — ily zildlt tulajdoni jog- 
viszonyok közt könnyü volt a ’ kun pusztdkra kir. adom dnyt 
nyerni, ’s azokba m agdt az adoindnyozönak az akkori törvd- 
nyes szokds szerint Nogrddinegyeben F üleken  „longa m anu“
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statudltatni, m int ennek valösdggal m egtörtentet Halas vdros 
kiadott törtönelm e igazolja.
Ne is higyje azt senki, hogy azon kis kirdlysdg kiter- 
jedesevel birö föld, mely Pest, Baja, Szeged, Szarvas, Gyön- 
gyös közt tertil el, ’s melynek legnagyobb rösze hajdan jdsz- 
kun birtok valt, a ’ regibb idöben is oly kevesse nöpes, leg- 
inkdbb egymdst 6rö pusztäkbol dllö lett volna, m int ma. A' 
fentebbi adatok igazoljdk, m ikönt a’ 93 birtokböl bcnöpesitett 
vdros volt 2, Jdszbereny  es H a la s ; nöpes falu 14, hajdan 
lakott de elpusztult hely 56, m ert ugyan ennyi „deserta posses­
sio“- ^ !  em littetik, hogy mög 1699-ben is a’ regi kö egyhdz 
falai vagy ezek rom jai fendllottak, ’s több oly pusztdnak em­
litte tik  fei egyhdza, mely pusztdröl, hogy valaha benepesitett 
hely lett volna, je len leg  mdr semini törtönelmi adat, ’s neha 
mög csak szajhagyom äny sem em lekezik, — vegre 21 puszta, 
m elyröl hogy valaha benepesitett hely lett volna, mdr az 
összeirds korabeliek  sem tudtak  semmit m ondani, ’s netaldn 16- 
tezett egyhdza helyöt sem ösm ertek.
Nem volt hdt a’ regibb korban a’ Duna  T isza köze oly 
kevös nöpessögü, mint  jelenleg, hanem 61t itt vdrosokban, 
falvakban egy vitez nem zet, a ’ jdszkun , m elynek nagy röszet 
elsodorta a ’ v6sz, mivel hü volt hazdjdhoz, ’s nem hagyta el 
a’ kedves szülöföldet, bdr pusztitö vihar zugott is azon dt, de 
elvonulva — ha lehete — a ’ fergeteg rom boldsa eiöl kis idöre, 
ism6t visszat6rt az ösei verövel dztatott ösi tüzhelyhez, ujra 
kegyelettel seregelte kürül  az ös kunhalm okat — igy sepre 
el lassankönt a ’ jdszkunsdgböl szdmos nepes helyeket min- 
denestöl a ’ harezok pusztitö v ihara!
K ezdödött pedig e’ nöpes lielyek pusztuldsa m indjdrt a’ 
mohacsi v6sz utani napokban, ’s tarto tt felvdltva a’ szatmdri
bekeig  1711-ig.
Podhradczky  dltal k iado tt ke t m agyar krön ika irja 1526. 
evi sept. 19-röl: „az csdszdr B uda elött dltal költözek, az 
mdsik rablöt kibocsdta, ki Vdctol fogva Gyöngyösig, Miskol- 
czig, Mohyg, az nagy Zegedig, P etervdrad jaig  az T isza D una 
között mind m egrablak , egettek . Az ü r Isten mondja, menyi 
szdm talan ezer rabo t c lv ivcnek .“
Ezert kü ldete tt Csarni Jovdn vagy F ekete  Jänos Zdpo- 
lydtöl Tokajböl azon parancscsal, hogy a’ Tiszdn dtkelve, a’ 
lakostalan, de elesögben ös barom ban mög bövölködö Bdcs 
v drin egy e elfoglaldsdra siessen, Bdcs m egyöt is a’ mohdcsi 
nap utdn Szulejm an kalözai te ttök  puszta sdggd.
Broderics szinte irja 1526-röl: T örök  csdszdr Buddrol 
k ikü ldö tt m inden röszekre, m elyek a D una es Tiszaközben 
vannak, rablökat, k ik  ott pusztitva ögettek, az egösz sokasd- 
got, k i a’ Tiszdn dt nem futhatott, röszint kard rahdnytdk , re- 
szint lanczra füzve elhurczoltdk.
1542-ben a’ török uralkodds kezdete t vöven hazdnkban, 
ugyan ez övben a’ tö röknek  Szeged, 1544-ben V isegrdd be- 
vötele utdn csak ham ar H atvan; majd 1552-ben Szolnok meg- 
hödolt, ’s ekkönt a’ csak nem egeszen m egnöptelenedett Duna- 
tisza köze m egh6ditdsa vögre lett hajtva, csak E ger — sas- 
feszke D obönak —  dllott meg, a ’ budai kam ara — mint  ez 
fentebb a’ jberönyi öszeirdsndl cm littetik — 1577-ben Budd- 
röl „propter turcarum  dom inium “ E gerbc  tc lc te tt dt, azonban 
19 6v m ulva 1596-ban E g er is elesett, ’s ekönt a’ vedtelen 
alföld, az egösz jdszkunsdg gazdag röndival, de lakosaiban 
m egfogyva a ’ török tatdr czöltalan ’s vad pusztitdsdnak ’s ön- 
kenyes zsaroldsdnak lett dldozata, czöltalan mondom, m ert 
elöbb elpusztittatott, lakosai pedig, kiket  k ard ra  nem  hdny- 
tak , vagy ldnczra füzve el nem hurczoltak, m egröm ülve futot- 
tak  szet ’s m enekültek , mig a’ pusztitö vihar ereje elvonult, 
’s a török ily orszdgra rö tta  ki, ’s szedte be fegyveres közzel 
a’ legterhesebb adök ös szolgdlatok minden kigondolhatö ne- 
m eit!
Szem tanü B usbeque flandriai nem es, Ferd indnd követe 
a ’ portdndl, irja  1554-röl:
„Midön Konstantindpolyböl kileptem , egynehdny szeke- 
re t ldttam, m elyek tele voltak gyerm ekekkel es lednyokkal. 
A zok M agyarorszdgböl vitettek K onstdntindpolyba, hogy ott 
eladattassanak. Ily eladandö portökdndl semmi egyeb porteka  
sem bövebb ebben a’ vdrosban. E ie taldldnk azon üton vd- 
sdrra vitt több em bert is. Az öregek es ifjak csordaszdm ra 
liajtn ttak , vagy pedig bökoba szoritta ttak , mint  az eladandö 
lovak. (Molndr J . M. könyvhdz I.)
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Majd a ’ töröknek tdrsa lett, söt ezt a ’ pusztitdsban tül- 
haladta a’ tatdrsereg.
1566-ban Solim dnnak Szigetvär alatti haldla utdn kor- 
m dnyzö nelkül m aradvdn a’ tdbordban volt tatdrcsorddk, ezek 
az orszdgban szet kövdlyogtak, ’s iszonyüan pusztitottak. Sokat 
szenvedett tölök E ger, K assa videke, söt a ’ T isza eg6sz kör- 
nyeke, hol mindent felperseltek, leöltek vagy fogsdgba vitt6k 
a’ fold n6pet. (Tud. G yüjt. 1826. X . 29 1.) ')
Majd II . Szelim szultdn birodalmdhoz kapcsolvdn K rim et, 
a ’ tatdr klidn köteles lett hdboru alkalm dval inagdt a ’ szul- 
tdnt szem elyesen 100 ezer, a’ nagyvezert pedig fia vagy he- 
lyettese dltal 40—50 ezernyi sereggel segiteni. E nnek  folytdn 
az 1591— 1606-ig folyt ’s a ’ zsitvatoroki bekevel befejezett 
15 6ves török hdboruban, rendszeresen szerepelni kezd tek  a’ 
tatdrok.
E ’ portydzö fektelen sdskahad egeszen mds szint adott 
a’ hadvisel6snek, nyom dban nyom or es pusztulds tdinadt min- 
deniitt, m erre dtvonult. Sok m agyar es jdszkun  közseg, mely
— a’ fentebbi adatok szerint — a’ török m eghöditas elsö 50 
6vi korszakdt valam ennyire kidllotta, ’s nöpesedni kezdett, a’ 
tatdrok em ber es vagyon pusztitö dulongdsdt tül nem elhette, 
az utolsö em berig kiil'tattak, elraboltattak, vagy v6gk6p elsze- 
ledven, a ’ föl6getett, k irab lo tt helys6geket pusztdn hagytdk.
A nnyira m ent a ’ tatdroktM i f61elem, hogy ez idöben több 
közsegek, a’ török sultdnoktöl a’ tatdrok eilen nyert v6dleve- 
len kivid m6g a ’ tatdrok közül tatdröröket fogadtak fei ezek 
’s tisztjeik  szdmdra nagy fizet6s 6s gazdag ajdnd6kok m ellett 
61etük 6s vagyonuk vedelm ere. D e nem is volt a’ közs6gek- 
nek  ez önvedelm ükröli több oldalu gondoskoddsuk szükseg- 
telen vagy felesleges, m ert m aguk a’ legföbb török tisztek is 
nem  a ’ m egszokott durva parancsolö hangon, hanem n6mi 
függ6st tanusitf tisztelettel viseltettek a’ tatdrszultdn irdnt, 
„szer6ny tudösitdsban“ „k e rtek  fei a ’ nagysdgos“ tatdr szul-
•) Boesänat, hogy nem az eredeti kütföt idezem, de videken Iakvin, 
itt helyben nagyobb köny vt&r nincs, ’s hol legközelebb van, Ol in et nem ad- 
nak, igy hät csak küzdeni, tapogatözni keil abböl a ’ kevesböl, a ’ mi kez- 
n£l van.
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tdnt, hogy „sziveskedj^k“, „esedeztek, hogy k eg y esk ed jek “ 
gyözelmes seregei m egtdmaddsai eilen a’ tö röknek  m eghodolt 
m agyar közsegek biztositasa vegett „ö magassAga kegyelm e- 
sen rende l kezni ; söt a’ tatdrok dltal elrablott m arhdkat, hogy 
a’ lakossdg adAfizet^si k6pess6g6t fentartsdk, az ön6rdekükben 
kedvezöleg gondolkozö török fötisztek, sajdt p^nzüket elöle- 
gezve vdltottdk visza nagy ajdndekok m ellett a’ rablö tatar- 
seregtöl, m int ezt H ornyik  K ecsk. v. tört. II. 64. 168. 171. 
227. 231 sz. a latt közlött okiratok igazoljdk.
V olt mdr k e t csapds hazdnkon, a’ török es tatdr, ehhez 
ja ru lt harm adik a’ m agyar rdszröl, t. i. a’ m agyar vdgvdrak- 
beli katondk es szabad hajdiik, k ik  am azokhoz hasonlöan 
pusztitottdk, raboltdk, zsaroltdk e’ szegeny orszdgot, k ik  gyak- 
ran a’ legigazsdgtalanabb magdn ügyek, követelesek  fegy- 
vere3 vegrehajtasdra berbe felfogadva is hasznaltattak. H alas 
vdros leveltdri adatai igazoljdk, mik£nt  1657-ben A gdrdi An- 
drds, Tornay Mihdly es Csee Mihdly H alas vdros hatdrdhoz 
r6g tartozö K istelek, R ekettye, Fejerto , Füzes, Eresztö, K ara- 
pdl 6s Balota (m ely utöbbi regi oklevelekben Balta kun kapi- 
tdny szekhelydül em littetik) nevü legterm 6kenyebb, ’s m integy 
40 ezer holdnyi területü kun pusztdkat W esselenyi Ferencz 
nddortöl nddori adomdnyozds utjdn m egnyertek , m ajd 1674- 
ben fentnevezett T ornay  Mihdly m agvaszakadtdbol H am ar 
Istvdn levai vegvdrbeli kapitdny ugyan e’ pusztakra I. Leo- 
poldtöl kir. adom dnylevelet nyert, ’s a’ füleki vdrban a’ beig- 
tatds longa m anu m egtörtent. A zonban mivel H am ar a’ török 
vildg m iatt e’ pusztdkat birtokdba nem vehette, a’ halasiak 
pedig e’ pusztdkhoz erösebb r6gi jogukat ez ins^gteljes kor- 
szakban nem 6rv6nyesithettek, H am ar a rra  kenyszerite tte  a’ 
halasiakat, hogy e’ pusztdktöl neki haszonbert fizessenek, ’s 
ezt L6vdra felküldjek. „E gyszer ke tszer meg is adtdk az dren­
ddt“, az akkori v6szes idökben kivdjt botba elrejtve vitt6k 
fei az aranyokat Ldvdra, volt pedig egy napi szdntöfold ha- 
szonbere egy petak, „sokszor azonban meg sem is v ihettek  
a ’ kdszen tarto tt drenddt a’ rosz tolvaj em bcrek m iatt“, majd 
a ’ tö röktatdr dltali gyakori kipusztitds miatt elszegenyedvön, 
„csak hallgatdsba vettek  az drenddt“, azonban „fenforgö urak 
„t. i, az A gdrdy ds Iiam ary  familidk e’ m iatt m egneheztelvdn,
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„katondkat fogadtak m agoknak, azokat L6vdröl Ieküldv6n, a’ 
„hol csak tandltak azon fentnevezett pusztdkon lovakat, eg6sz- 
„len elhajtottdk fei L6vdra, ugy azutdD onn6t vdltottdk ki az 
„halasiak , az is ligy esett, hogy a’ jav d t ott tartöztattdk  az 
„eltnaradott drendd6rt, a ’ roszdt pediglen haza bocsdtottdk, — 
„alig nyugodfak meg ide haza, m egint neki kerü lt a ’ tatdr, 
„egeszlen elhajtotta, m eg a ’ fatens (halasi Turzß Jdnos) nagy- 
„atydt is ak k o r vdgtdk le, — ugy azutdn is egynehdny esz- 
„tendövel, hogy nem  ak artd k  vagy is nem tehettek  le az 
„drenddt a ’ halasiak, m egint ujabban katondkat küldöttek, akdr- 
„m elyik fentnevezett pusztdkon taldltak m arhdkat az halasiak- 
„nak, egeszen elhajtottdk valam ely hires korhely pusztay ka- 
„tona K akas nevü dltal a’ kecskem 6ti hom okok köz6, meg a’ 
„fatensnek nagyaty ja  m arhdja is sok oda hajtatott, mdsok6val 
„együtt, a ’ m elyeknek is ugyan csak kivdltdsokra a’ fatensnek 
„öreg nagy annya egy testv6revel együtt, k6t halasi tandcstul 
„rendeltetett eskü tt em berekkel, legaldbb 1800 ftokat vittenek, 
„de azonkivü) m6g K ecskem eten is 900-at k6rtenek fei hozzd, 
„de meg is a’ sok k eresek re  elengedtettek egynehdny szdz 
„forintok, ugy fizettek ki az drenddt“ stb. (ldsd ez adatokat 
a’ halasi lev6ltdrban).
H ogy dtaldban m enyit keile a’ m agyar fegyveresektöl is 
szenvedni e’ korszakban  a’ jaszkunsagnak, igazolja a ’ m agyar 
kam ardnak  következö egykorü  ved levele :
„Mi NN. az hatalm as r6m ai Csdszdr 6s koronds kirdly 
ürnak eö Feöls6ghe T ekin tetes m agyar kam ara Praefectusa 
es T an d ch i: m indeneknek az k ik n ek  illik, nevezett szerint 
pedig G röf es Zdszlös u rak n ak , Feö 6s Vice G eneralisoknak, 
V6ghbeli es M ezei kap itdnyoknak , badnagyoknak, vajddknak, 
zdszlotartöknak, S trdzsam estereknek, Porkoldboknak, Szdllds 
osztöknak, T izedeseknek  6s azoknak  Vic6inek. E zeken  kivül 
akdrrai nevvel nevezendö tisztben 6s m61t6sdgban helyheztelett 
ald ’s feljdro katondknak , egyhdzi 6s Vildghi urak  szolgdinak, 
es akdrm i Rendben ’s allapotban helyheztetetteknek, valakik  
ez levelünket ldttandgyak, olvasandgyak, vagy olvasni hallydk 
köszönetünket, es az k i knek illik, kedvezö szolgalatunkat 
ajdnlyuk.
Tovdbba mivel szeg6ny üdvözült M6ltösdgos M agyaror-
I
szagh Palatinussa, tudniillik Gi’öf T ettes es Nagysdgos H adadi 
W esselenyi Ferencz Uram eö N agysdga haldla utan az Nagy 
6s K iskunsdg es Jasdgbeliek az Szent korondra es megneve- 
zett Kegyelm es U runkra  eö Föls6g6re szdlvdn, ’s azoknak  
gondgyok visel6se ezen Tettes M agyar K am ardt jövendö Pa- 
latinus Vdlasztdsdig i l letven:  ez L evelünk  mutato K is K un- 
sdgliban lakozö szegenysegh: nevezet szerin t pedig Szabad- 
szdlldsiak, Fülöpszdlldsiak, K uuszm iklosiak es Izak iak , az sok 
ala ’s följarö szegenyseghben elödö, ’s öket sarezoltatni, ’s 
im it am ott szellyel lappango hazdnk pusztitö csavargok zak- 
latdsi ’s szerteszellyel Quartelyozdsi 6s sarczoltatdsai m iatt 
anyira elnyom orodott, liogy lia az ilyeten csavargoktul meg 
nem oltalm aztatnak, szinten utolsö pusztuldsra jut t  ügyek.
M ellyre nezve ’s mind 6s kivdltkeppen az m egnevezett 
eö Fölseghe kdrdt tdvaztatni akarvdn, m inden fölyül megh 
irtt R endeket ez L evelünknek rendiben sokszor m egirt Csd- 
szdr es K oronas K iraly Kegyelm es U runk eö Fölsege nev6- 
vel requiralvan k erjü k , az k ik e t penig illet, intyük, liogy fe- 
lyül m egirt k is kunsaghban levö vdrasokban, falukban, ma- 
jo rokban  6s egyeb lako helyekben ne liaborgassak, anndl 
inkdbb semi kigondolt szin alatt ne zaklassak, se sarczoljdk, 
annak  felette akdrm i nevvel nevezendö adossdgok vegett, az 
m egirtt helyekbeli tudni illik Szabadszdlldsi, Fülepszalldsi, 
K unszentm iklösi 6s Izaki L akosokat sohol az drtatlanokat avagy
nem adössakat ne a r e s t ..................tartoztassdk, leven az irdnt
minden adössagok m egvetelere iro tt törvenyünk, ezenkivül
r6ghi szent K irdlyoktul adatott P r i v i l ..................m inden va-
mokon, R6veken es egy6b aff61e dltaljdrö lielyeken b6k6vel 
6s m inden fizetes nelkül bocsattassanak. Az föllyül em letett 
köborlök es zaklatök eilen penig, m inden oltalommal es se- 
gits6gel hozzajok lenni, m int eö Fölseghe K oronds Kirdly 
U ru n k  hivei ne terheltessenek, söt hivseghek szerint obligal- 
ta tnak  is. M ellyet nem csak a’ sokszor m egem litett K egyel­
mes U runk eö Fölseghe kegyelm esen recognoscalni meltoz- 
ta tik , de az jövendöbeli Paiatinus Ur unk  is eö N agysdga ked- 
veskedö Uri J6  akaratydval recognoscalni fog. Praesentibus 
P erlectis E xh iben ti Restitutis. D atum  Posonii die 11. mensis 
Jun ii anno 1667. (L. S. L. S. L. S. L. S.) E x  Consilio Ca-
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niera H ungarica die et anno quibus supra. öeo rg iua  H orväth 
K issevich. m. p. (jäszkun kerületi leveltäri hit. mäsolatböl.)
Ily  nem ü m agyar rablök eilen voltak  kentelenek  m är 
elöbb 1663-ban a ’ dunainelleki helysegek Feketehalom  nevü 
dom bnäl — mely je len leg  Szabadszälläs värosa hatäräJban La- 
pos halom n£v, a latt ism eretes — összegyiilekezni, ’s a’ paraszt 
vdrm egyet szervezni, lielyeknek m eghm aradäsäert az ra jtok  
hatalm askodok eilen, az k ik  az m agyar pärtru l vadnak, inely- 
röli articuluzok iratäsa lött Kunszm iklöson An. 1663. die 3. 
Apr. (1. H ornyik  II. 488 1.)
Ennyi pusztitäs, rabläs, t'osztogatäss, gyujtogatäs, zsaroläs 
utän nem esuda, liogy a’ török, midön a’ D una es T isza köz6t 
elfoglalä, azt nagy reszben pusztän ta lä lta ; nem csuda, hogy 
k ivält hadjäratok idejen a’ m agyar jobbägy seregestöl hagyta 
pusztän helyseg6t a ’ török közeled6senek h ir6 re; nem csuda, 
hogy a’ D una 6s Tisza roppant siksdga, az eg6sz m agyar al- 
föld, a ’ kissebb nagyobb falukkal egykor sürün ben6pesitett 
ronasäg csak nem eg6szen elpusztult, nepes helysegeknek csak 
neve m aradt fenn, nem csuda, hogy a’ pusztitäs teren lakott 
igazi tiszta m agyar faj szäm ra m egkevesbült, söt csuda, hogy 
eg6szen ki nem irtato tt!
:
1541-ben tiolim än B udät elfoglalvän, M agyarorszägon 
helytartöjäul M ehemed pasät nevezte, az orszäg penzügyeit, 
különösen az ad6behajtäst K halil defterdärra  bizta, ki a ’ ve- 
zirpasa m ellett Budän szekelt, ’s a ’ m agyar török szandsäkok 
adolajstrom ät elkeszitette, mely mäsfelszäzadon ät alaptörve- 
nyül szolgält a’ budai hely tartösägnak. A ’ szolnoki szandsäk 
adölaj8trom a K halil bdgtöl 1572-k evröl korunkig  fenm aradt. 
(Szalay Adal. Magy. orsz. tört. 198—204 1.).
H azänk tö rö k  uralom alatti r6sze felosztatott pasasägi 
kerü letekre, milyen volt a ’ kauisai, budai, egri, tem esväri 
s. a. t . ; a’ pasasäg isrnet elosztatott szandsäksägokra, ilyen 
a’ budai pasasägbau 1650-beu volt 17, m indegyik szand- 
säksäg egy b6g korm änya alatt ällott, k i ism6t az alajb6gek- 
nek  —alk ap itän y , szu b asik n ak = ö rm este r, v a jd äk n ak = ren d ö r 
stb. parancsolt.
Györi tart. «Sb r ig .  f ü z .  IV. köt. 1 0
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A’ pasdk lak tak  vdrakban, a ’ begek reszint vdrakban, 
r6szint olykor paldnkokban. A ’ palank  egy neme volt a’ vdr- 
nak , t. i. valamely helyseg körü l keritte te tt vastag  k a ro k k a l, 
m elyek hajl6kony fdval befonattak, ’s k ivül a’ kerit6s töv6ben 
drok huzatott, —  ily paldnkok hasonl6k voltak  az avarok  
ringjeihez. Az ily paldnkok örs6ge a ’ tö rök  sereg rendetlenebb 
csapatdhoz tartozott.
M inden basa 6s b6g szdmdra egy egy eg6sz vid6k jöve- 
delm e volt fizet6s gyandnt k im utatva, ’s az ily k ijelö lt terü- 
leten fekvö helys6gek az adöt es njas közterlieket a’ basa 
vagy beg szekhelydül szolgälö vdrba vagy palänkba fizettek 
s teljesitettek . A ’ basa es beg khnu ta to tt b irtoka azonban nem 
m aradt elethossziglan az adom dnyozott kezeben, m ert a ’ basdk 
’s begek 1—3 6vig m aradtak  csak egy helyen, ’s tartoztak  
minden 5 ezer oszpora jövedelem  utän egy egy lovast ällitani.
A’ jaszkunsag  rona területen vdr vagy je len tekeny  erös- 
sdg soha nem 6pült. E gyediü  J d s z b e r c n y  vdrosa, mely a ’ 
Zagyva 6s T arna  v izek öszefolyäsanal m är a’ term eszettöl meg- 
erösitesre nem i kedvezö belyzettel b irt, a lak itta to tt dt a ’ török 
dltal paldnkkd oly mödon, hogy a’ vdros drokkal körülv6tet- 
ven, az drokpart vastag k a ro k ra  font sövenynyel erösittetett meg.
E ’ p a l d n k  epit6s a’ török dltal mdr 1570. elö tt meg- 
kezdetett, m ert ez evröl van egy török lev61 a’ jber6nyi le- 
v61tdrban, melyben a’ jberen y iek  hatdrjuk als6 r6szen, de a ’ 
Z agyva es T arna  egybeszakaddsdn belöl esö Borsöhalm a nevü 
pusztdjukon a’ jbereny i paldnk fegyvereseinek legelöaddsra 
k ö te lez te tn ek ; e’ szerint mdr 1570-ben Ibereny paldnkkd erö- 
sitve, ’s lovas örsereggel elldtva volt.
Azonban 1583-ig itt a’ török kast61ylyal nem birt, sem
a’ paldnkban b6g vagy kadi nem  lakott, a’ m inthogy 1574-ben
Jdszber6ny 6s Jdnoshida közti hatdrper török birdk dltal in- 
t6ztetven el, az erröli oklevelet O m er es M uhamed jbereny i 
lovas agdk ’s Naszu jb eren y i azdb aga irta  ald.
A ttila palotdja hely6n, a’ csavargös Zagyva nddas part-
jdn  fekvö zdrddt a ’ ferenczi szerzetesek, az 1560-i Ie6g6s utdn
n6m ileg helyrehozva, a ’ jber6nyi nagy szdmü pro testansokkal 
folyt valldsi vitdk közt folytonosan lak tdk , m ig nem 1583-
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ban ')  M ustafa budai vezir e’ zärdäböl a ’ szerzeteseket kiüz- 
v6n, azt az egyhäzzal együtt elfoglalta, ’s vedö m enhelyül ked- 
vezö fekv6s6t tekintve, azt török kastellyä m egerösitette.
E ’ kastöly szolgdlt kenyelm es 6s kies lakhelyül a ’ jbe- 
renyi török korm änyzöknak. Em littetik pedig m indjart 1583- 
böl jbereny i korm anyzöul Bajazid vajda, 1584-ben ’s 1588-ban 
m är kadi-török birö lak ik  Iber6nyben, 1589-ben Jdszberöny 
väränak  vajdäja, ’s itt lako tt török gyalogsäg agdi, 1590-ben 
jberönyi naib, 1593-röl jberöny i kadi em littetik tö rök  levelekben.
1594-k evi april hönapban, mig M ätyäs föherczeg 40 
ezernyi sereg eien G yörött g rö f H ardeckkel Esztergom  ostro- 
mähoz kesziilt, Teuffenbach K ristö f egyesülve ecsedi Bäthori 
Istvän , Dobö Ferencz, D rugeth  Istvän es R äkoczy Sigmond 
föurakkal, april. 6. husz ezernyi sereggel a ’ hatvani vär vi- 
väsähoz fogott, ’s azt kegyetlenül el kezdte ägyuztatni.
Nem lätva azonban az ostrom alatt m egritkuit sereget 
Teuffenbach a’ vär bevetelehez elegendönek, N äprädi Deme- 
tert 6s D engelegi M iklöst elküldte M iksa föherczeghez E sz ­
tergom  alä segelyert. D e mielött a’ segelyhad m egerkezett 
volna, a’ hatvani värbeli tö rök  örseg sürgetö körelm öre, H as­
san budai pasa 6s a’ B eglerbeg Sindn fia april. 30. tiz ezer 
em berrel m egindult a ’ : hatvani vär täm ogatäsära ; ’s täboräval 
maj. 2. Iber6nyben volt, hol a ’ Zagyva hidjän ätkelve, ennek 
jobb  partjän vonult H atvan fel6.
A zonban a ’ Z agyva süpped6kes folyäsän dt nem mehet- 
ven a ’ pasa seregevel, kezdett visszavonulni oly szändekkal, 
hogy a ’ jber6nyi hidon ätkelve, Teuffenbachot veletlen meg- 
rohanja.
Teuffenbach pedig e’ tervrö l ertesitve, a’ visszavonulö 
török sereg eilen a’ hirneves ösz hadvezer gröf Forgäch  Sig- 
mond, B äthory, Dobö, R äkoczy, D rugeth  föurakkal, ezek m a­
gyar csapataival ’s nem et lovassäggal ü tnak inditotta, k ik  a ’ 
Z ag y rän  nem csekely eröfeszites melleft äthatolva nyom ultak 
elöre. E ’ m agyar sereg közeledese hirere Hassan pasa a’ Galga 
6s Zagyva öszeszakadäsänal nem  m essze T ura helyseghez dl- 
lapodott meg.
') Läsd Istv&nffy L. 28. p. 387.
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M egerkezven a’ raagyar sereg, dgyuit kilövette, mely 
dltal okozott zavart haszndlva, Forgdch legelöl ’s utdnna a’ többi 
lelkesült m agyarsdg a’ tö rököket m egrohanta, ’s kö t orai harcz 
utdn a’ m agyar seregö volt a ’ d iadal; H aszan basa m egsebe- 
sült, 3300 török több fötisztekkel elesett, a’ többi tö rök  had 
Pest feie az isaszegi erdöbe m enekült, 25 zdszlö, 17 dgyu lett 
a ’ hadi zsdkmdny. A’ m agyarok közül keves, csak nehdny 
szdz, köztök Bdnfy Zsigm ond m aradt a ’ csata teren, Bathory 
pedig jobb ldbdn sebet kapott.
E ’ nagy veszteseg liirere a’ jberdnyi kaste ly tes  paldnkot 
örzö török sereg, felgyujtva ’s lerom bolva a’ kastelyt, h idat 6s 
vdrost, Ib erinybö l elfutott.
Teuffenbach mdsnap erkezett Ibereny  ald diadalm as se- 
reg ev e l; a’ vizet, raely a’ Z agyva folyöböl a ’ vdros d rkaba 
volt eresztve, igyekezett nagy m unkdval lecsapolni, azonban 
a ’ m egeredt esözös 6s tavaszi drviz m iatt siker nölkül, m ert 
a’ vdros paldnkja drkai ism et es ü jra  m egteltek vizzel
Megtudvdn e’ közben Teuffenbach, hogy a’ török Szol- 
nokröl Buddra nagy mennyisegii gabondt szdllittat, ennek elfo- 
gdsdra Balassa Ferenczet, B dlintnak fidt, egy lovas csapattal, 
elküldi, k i is a’ gabonaszdllitökkal Iber6nyhez nem m essze ta- 
ldlkozvdn, a’ kisörö török csapatot heves harcz utdn rdszint 
levdgta, röszint m egszalasztotta, ’s az elvett ölelm iszerek kise- 
reteben Teuffenbachhoz visszatört, k i azutdn Sindn nagyvezir- 
nek roppant sereggel közeledese hiröre H atvan sikerte len  
ostrom dval jun ius vögön felhagyva, K assa feie huzödott. ')
A’ tö rök  örsdgnek Iberönyböl elvonuldsa utdn a ’ kastöly 
’s paldnk sok ideig m egszünt lenni török erössög, m aga a vd­
ros is rom badülve üresen hevert. A’ lakosok „különföle sere- 
gek  eröszakoskoddsai m iatt elszeledvön“, röszint a ’ M dtra er- 
dös röszeibe, ’s G yöngyösre, röszint sürü nddasokba, söt Kecs- 
kem etre ’s E gerbe is m enekültek , ’s Ibereny 1617-ig ’s igy 
majd 24 6vig üresen dllott.
1617. körü l a’ török földesurak 6desget6sei ’s jutalom - 
igeretei folytdn az elszöledt lakosok lassankönt kezdtek  vissza- 
törni. Mdr 1617-ben a ’ budai vezirpasa a Iberenyben  lete-
')  L isd  Fessler, Ortelius.
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lepült foldmivelö lakosoknak  4 evi ad6 es tized m entessegei 
biztosit.
Azonban ily kedvezm dnyek m ellett is a’ visszatelepedes 
lassan haladt, mi kitetszik  Mehemet budai vezirbasa 1619-ik 
6vi leveleböl, mely szerint Jäszberdny  „mai napig is csak nem 
elhagyva 6s pusztul6 fdlen 16v6n“, a’ budai b irönak m egha- 
gyatik , hogy keresztyen  földröl ddesgetdsre betelepült ra jäk  
häborgatäsät feken tartsa.
1620-ban ugyan e’ vezirpasa a’ hatvani kadihoz czimzett 
leveldben a ’ habär regebben elköltözött, de visszaterni kivänö 
jäszbereny i lakosok letartöztatäsät eltiltja.
1621-ben ugyan ez a ’ jäszberdnyi kadihoz intezett leve- 
ldben „Jäszberdny 6s p alänk ja  elhanyagolt felepitdse, erösi- 
tdse ’s egyeb szüksdges doJgaikkal foglalkozö lakosoko t“ a ’ 
hatvani palänk felepitesere, hogy ujboli k ibujdosäsuk elke- 
rü ltessek, hajtatni nem  engedi, hanem ejjel nappal a ’jbereny i 
palänkkal rendeli foglalkodatni.
1623-ban Szulcjm än basa a ’ hatvani käd inak  m eghagyja, 
hogy a’ jberdny iek  azon panaszät, mely szerint a ’ ldtszämon 
felül meg 5 häzra esö fejadö es szolgälat követelte tik  a’ la- 
kossägon, orvosolja.
Ez adatok azt m utatjäk , hogy a ’ jberönyi palänk 1620 
körül kezdett u jra  epülni, ’s benne m är 1621-ben török kadi 
lakott.
Az dpitds azonban a’ lakossäg csekely szäm a ’s elszege- 
nyedettsege m iatt nehezen haladt, maga a ’ zärddböl alakitott 
kastely  pedig ügy lätszik, nem  dpült fei, hanem  e’ helyett a’ 
Iberdnybe rendelt török emin, vagy kadi, a’ jberöny iekkel uj 
hdzat dpittetett m agänak, ’s ha azutän elm ozdittatott, azt mäs- 
nak  eladta, m ire m egdrkezvön az uj biztos, ez is uj häzat 
epittetett m agänak, ’s elm ozdittatäsakor azt szintügy eladta 
m äsnak ; mely „tettleges zsarnoksäg“ es sanyargatäs m iatt a ’ 
jb e rd n y ie k :
1637-ben a’ szultännäl panaszt emelvdn, ez a’ hatvani 
kädinak m eghagyta, hogy a ’ jb e ren y iek  kdrelm e folytän Hat- 
vanban jelöltessdk k i häzhely, hol ök biztosaik szäm ära a’ 
lakot felepitsek, de a’ m elyet ezentul a’ biztosoknak eladni 
nem  szabad.
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H ozzajdrult ehhez az is, hogy ugyan ez 1637-k dvben 
Ibereny  vdrosdt rablök tdm advdn m eg, m arhaikat elhajtottdk, 
hdzaikat porrd dgettdk, mely alkalom m al, nagyon valöszinü, 
hogy a’ jberdnyi sövdnypaldnk is felegettetett, legaldbb kd- 
söbbi oklevelekben jbereny i paldnkröl ds kadiröl mdr emld- 
kezet nincs.
Igy  pusztult el a’ jbereny i paldnk, mely rendes eilen- 
sdg eilen vedelem re csekcly, a’ videkre pedig valösdgos csa- 
pds volt. Az ebböl n6ha fö lkerekedett török zsoldosok alja 
a’ lakosolt szekerdn ment faluröl, falura, beültek  a’ szegdny 
em ber hdzdba, m egettck, m egittdk a’ mije volt, vendegi jogndl 
fogva elvittek ajdndekba sarujdt, lehuztdk hdtdröl a’ bunddt 
stb., 4—5 napig ellakm aroztak, a’ m it el nem fogyasztottak, 
buzdt, lisztet, bort, a’ lakossdg szekerdn m agokkal elvittdk, 
az ellenszegülöt m egvertdk — ’s a ’ kdrosult csak ritkdn nyert 
ezert eldgtdtelt!
M egszünven a’ bei’enyi paldnk, B ereny a’ hatvani söt 
egri vdrba hajtatott robotra, a’ hatvani kadi bög, es egri basa
— szultdni rendeletek  ellendre — annyira sanyargatta  öket, 
hogy elszdleddssel fenyegetöztek, ha H atvanon kivül mdshovd 
is keil szolgdlniok.
H ogy a’ jberdny i paldnk kiterjeddse nem csak a’ zdrda 
ds egyhdz terü letere szoritkozott, hol a’ jberdnyi paldnkban 
lako tt szdmos gyalogsdg ds lovassdg különben is meg nem 
fdrt volna, hanem hogy paldnkul m aga a’ vdros drkoltato tt ds 
sövdnyeztetett körül, ezt tanusitja egy 1658-i levdl, m elyben 
a’ jberdny iek  Ibrahim  aga hatvani alhelytartötöl engedölyt 
kdrven arra , hogy m aguk, csalddjuk, vagyonuk ’s dlelm üknek 
a’ tatdrsereg  elöl m egmentdse d’ v d r o s  f e l s ö  r d s z ö n  
e l e b b  l d t e z e t t  d r k o t  feldshassdk ds hanyhassdk, külön­
ben kiköltöznek, ez n ek ik  meg is engedtetett oly formdn, 
hogy „drkot vonjatok ugyan, de ha a’ tatdr se reg jön ita ld lna , 
azt ne ban tsd tok“. — ')
*) Forr&aok: Istv&ufy. Kem pelen: Törökök u’ j&szs&gban. Nürnberger 
Chronik. Szalay : Magy. o. tört. J iszberenyi levelt&ri török &  magyar lovelek. 
Salamon F : török nralk. Magy. ogon.Horv&th: de init. Cum. P a lu g y ay : J&szkun- 
s&g ösmert.
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H a l a s  o n  a ’ „halas“ nevü nddastö dltal köriilvett szi- 
ge tben  m6g m a is ldthdtök regi sdnczoldsok nyornai, e’ sziget 
azonban csak e ’ vdros lakoinak török, tatdr, rdcz pusztitdsok 
eilen szolgdlt menhelyül, de hogy e’ sziget vagy a ’ vdros török 
paldnkkd erösittetett, ’s ebben török kadi vagy em in lako tt 
volna, erröl semmi törtenelm i adat nincsen.
K a r c z a g o n  szinte van egy t6 közepön „A pavdra“ 
nevü sziget, hovd a’ lakosok a ’ török ’s ta tdr eiöl m enekül- 
tek , de erösitett hely ez sem volt, ’s benne török föür nem 
lakott.
E m littetik  K u n s z m i k l o s r ö l  is, hogy ez dombon 
fekvö, erös ’s körüldsott hely volt, mig nem 1595-ben a ’ török 
dltal felcgettetett. E ’ felegetes azonban inkabb 1596-k evre 
tehetö, m ert 1631-ben a ’ kun  vagy akkori nevezet szerint ta- 
tdrszm iklösiak II . Ferdindnd kirdly dltal E g e r ostrom akor el­
veszett regi kivdltsdgleveleiket kerik  m egujittatni, E ger pedig 
1596-ban esett el, ’s igy K szm iklös felegetese is, midön regi 
leveleik elvesztek, szinte ez evre tehetö. K6söbb M iksa fö- 
herczeg dltal felepittetett ’s u jra  m egerösitte te tt; ’s bdr e’ vd­
ros tört6neteben fei van jegyezve, m iszerint 1685-ben Mers 
cs. tdbornok a ’ tö rököket Sz. Miklösböl kihajtatvdn, elöbbi 
laköi azt ism et m egszällo ttdk : rnög is hogy Sz. Miklös a ’ tö- 
rököknek  dllandö lakdsul szolgdlt volna, ez irdnt törtenelm i 
adat fen nem m aradt. D e hogy 1683-ban itt mdr török nem 
lakott, ezt igazoljdk több török levelek (H ornyik  K ecsk. v. 
tört. I l-k  k .), m elyekben a’ török Buddröl parancsolja meg 
a’ tatdr-szm iklösiaknak bizonyos szolgdlatok teljesitesöt, kü- 
lönben csau3z rd jok küld6sevcl fenyegetözik, vannak ily leve­
lek m6g 1685-böl is, de ez evbcn a’ török uralm a alöl felsza- 
badult.
A ’ fentebbi adatokban tehdt midön az em littetik, hogy 
A rokszdllds, L adany , K iser, A pati a’ berenyi török ü rnak  
fizettc az adot, ez csak azon idöközröl £rtendö, melyben a ’ 
török berenyi paldnkjdt lakta, — hogy a ’ Sz. Miklöson ne- 
taldn lakott török tirnak a ’ v ideki kun vagy pestm egyei köz- 
s6gek adöztak volna, ennek  a’ historidban semmi nyoma.
A’ nagykunsdg egy resze a’ bala sz. miklosi töröknek 
adozott.
B a l a  s z e n t  m i k l ö s ,  m ai neven Törökszm iklös Özol- 
nokhoz keletre Heves m egyeben fekszik . 1552-ben Szolnok 
török uralom ald ju tvdn , B ala-sz.m iklös is csak ham ar meg- 
hödolt, hol a’ török paldnkot es kast61yt6pittetv6n, azt dgyük- 
kal m egerösitette, ’s m int erös kastölyröl mdr 1569-ben emli- 
tes tötetik, egyöbirdnt a’ szolnoki b6g parancsnoksdga alatt 
dllott.
1569-ben a ’ m agyarorszdgi köznep egy Kardcson G yörgy 
nevü rendkivül eros em ber körül, ki magdt a’ török hazdnk- 
böl kiüzetesere Isten dltal felhivottnak b irdette  — sereglett, 
k i 1570. tavasszal 600 liivöt a’ balaszm iklösi erössög eilen 
k ü ld ö tte ; de a’ szolnoki b6g em berei kardölre hdnytdk e’ 
harczolni ügyetlen nepet.
1596-ban Borsod m egyeben K cresztesnel a’ törökön 
nyert gyözelem utdn M iksa föherczeg a ’ Tiszan dt külsö Szol- 
nok m egyebc nyom ult; mit a’ bala-sz.m iklösi kastölyban 
tartözkodö törökök eszrevdvcn, ez erössegüket, bdr az fegy- 
verrel ’s elclemmel eiegge el volt Idtva, önm aguk felgyujtvdn, 
röszint G yuldra, reszin t Szolnokba futottak . M iksa föherczeg 
a’ kies fekvesü, de porrdegett kastelyhoz eljutvdn, b irtokdba 
veve az ott taldlt 8 dgyüt, ’s cgyöb hadi 6s elelmi szereket. 
Ezen kivül ldtva, hogy e’ kastely nem csak fö ldkeritesekkel, 
hanem kettös drokkal is meg van crösitve, ’s a’ tö röknek  42 
even dt biztos lakhelyet nyujtott, a’ kastely  közepen einelke- 
dett nagy k e rek  tornyot, 6s a’ földhdnydsokat elrontatta, az 
d rkokat betöltette  ’s a’ közel falu t felgyujtatta.
E kön t pusztult el a’ regi balaszm iklösi török kastely , 
m elyben a’ török 1554—1596-ig ’s igy 42 6vig u ra lk o d o tt; e’ 
kastö lynak nönri nyomai a’ mostani r. cath. egyhdz 6s lelkeszi 
lak  körü l most is ldtszanak.
A ’ többi vdraknak , u. in. h a t v a n i ,  s z o l n o k i ,  bu-  
d a i ,  p e s t i ,  e g r i ,  m elyekhez a ’ jdszkunsdgi helyek a’ török 
uralom  alatt tartoztak , törtenete ösm eretes.
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A ’ török reszre te tt adözdsok 6s szolgdlatok nem  m in­
den jdszkun közsögböl ugyan azon egy 6vröl valök, m ertbd r 
több közsögeknöl ugy Idtszik, m ikent a’ fentebbi adatokban
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1577-k evröl a’ török reszre tett adözäsok soroltatnak elö, 
iniutan azonban Jdszberöny, mint közelebb la ttuk , csak 1583- 
ban erösittetett meg török paldnkkd, E gervdra pedig 1596-ban 
hödolt rrmg: ebböl vildgos, hogy a’ mely közsögeknel mint 
Ibereny , Arokszdllds, Laddny, Apdti, K iser, H alas, az mon- 
datik , hogy Iberönybe vagy E gerbe adöztak, ez csak ezen pa- 
ldnk vagy vdr török kezre lett ju tdsa utdni idöre örthetö, a ’ 
m int ez K isernel vildgosan ki is van teve, hogy t. i. elöbb a ’ 
jberönyi paldnkban lakozott gyalog tö rököknek , kesöbb az 
E gerben  lakott jan csa r agtlnak adözott 6s szolgdlt.
A ddig is, m ig egy budai vagy egri pasasdgi defter-török 
adö lajstrom  napfenyre kerülve e’ tdrgyat teljes vildgossdgba 
fogja hozni, k isertsük  m eg a’ fentebbi összeirds alapjdn össze- 
ällitani, hogy m elyik j k u n  közseg hova adözott es szolgdlt a ’ 
tö rök  röszre:
1, J d s z b e r e n y i  p a l d n k ;  kele tkezett 1583-ban, ennek 
hatösdga ald tartozott: Jdszbereny , Arokszdllds (de ezek kösöbb 
H atvanba is szolgältak) Jdszladdny, Apdti, Kisör.
2, H a t v a n i  v d r  v a g y  k a s t ö l y ;  itt a’ török uralom 
V isegrad bevetele utdn 1544-ben kezdödött, H atvanhoz tarto ­
zott: Felsöszgyörgy, A lsöszgyörgy (ez utöbbi Buddra is robo- 
tolt), Jdkohalm a, M ihdlytelek.
3, S z o l n o k i  v d r ,  bevetetett d’ török dltal 1552-ben, 
alatta voltak a ’ következö nagykun k ö zsögek : O rgondaszm ik- 
lös, Bolcsa, Kolbdsz, M agyarka, M drialaka, Poham ara.
H alulbegnek fentebb em litett 1572-i regestrum dban a’ 
szolnoki szandzsdksdg ald tartozö következö nagy „kunsdg tar- 
tomdnbeli fa luk“ em litte tn ek :
a, T atarja  videke, ily nevü hely jelenleg a’nkunsdgban 
nem  letezik, hanem van a’ szomszöd Ocsöd v id ö k en : Tatär- 
szdllds, T atdrte lek  nevü puszta, ’s hihetöen ezek foglaltatnak 
a’ „T atarja  v id ek e“ ncv alatt.
b, K arczagviszallds, m a K arczag vdrosa.
c, Kolbdsz, hajdan a’ nagykun szdlldsok szekhelye, ma 
puszta K unhegyes varos hatdrdban.
d, K unhegyes —  a’ m ost em litett vdros.
e , Löcse, igy isineretlen, taldn Ocsöd Bökes megyöben.
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f, H anban, hajdani K aba falu, ma puszta Tüvkevi vdros 
hatäraban.
g, Aszonszdllds, m a puszta.
h, Kopolbdsz, ma Kdpolnds, nkun puszta.
i, Csorba, ma puszta.
k , M esterszdllds, ma puszta, K unszm drton vdros hatdrd- 
ban Ucsöd alatt.
1, K akat, ma puszta B ekes m egyeben. 
m, M arjalaka — ma nkun puszta. 
n, Chyoyzallds— Kisujszdllds vdrosa. 
o, K isto rgogya= K istu rgony  — puszta. 
p, Gyüdszdllas—Ködszdllds, ma puszta. 
q, M oroncs=M 6ricz, ma puszta. 
r, O rgonda=O rgondaszm ik lös, ma puszta. 
s, M agyarszdllds— M agyarka, ma puszta. 
t, P o c s a =  ma Bolcsa puszta.
u, Zam azkin, taldn Sebesty6n, puszta. 
x . M adaras, m a nkun vdros.
Y, Szim e, ma Sim a puszta T ürkeve  vid6k6n B6k6s m e­
gyeben.
A ’ többiek, je lesen :
z, N agyharang. j .  Ujfalu. v. Szilcsegyerön. aa. Kezte- 
rend. bb. L ök. cc. V arnos. dd. Naglas. ee. Z eltekhaz. ff. Mi- 
rilhaz. gg. D ada. hh. Töt. ii. Csop. k k . K irdltelke — elöttem 
mai ndven ism eretlenek.
4, B u d a i  v d r ,  itt a ’ török uralom  1541-ben kezdödött, 
ide tartoz tak : Ködszdllds, most em litett nkun puszta, kiskun- 
sdgb61: Fülöpszdllds, Laczhdza, söt (ldsd H ornyik  : K ecskem 6t 
v. tört. I l-k  kö t. tö rök  levelek.) Szabadszdllds 6s Tatdrsz- 
m iklos, m a K unszm ikl6s is
5, P e s t i  v d r ,  itt szinte 1541-ben kezdödven a’ tö rök  
uralom , a la tta  d llo tt: Turgony nkun, Kisbaldzs k isk u n  közsdg.
6, B a l a  v a g y  t ö r ö k s z m i k l ö s ,  itt a’ török uralom 
fendllott 1554— 1596-ig, ide tartozott: Csorba, Möricz, M ada­
ras nkun  helyek.
7, E g r i  v d r  — török uralom ald ju to tt 1596-ban, ehliez 
tartoz tak  az l-ö  pontban em litett Jdszk iseren  kivül az Eger-
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hez több m int 20 m ertföldnyi tdvolsagra fekvö H alas kiskun 
vdros.
E ’ csck61y kiserlet is m utatja, hogy e’ tärgyban egy teljes 
defter nelkül csak m egközelitöleg sem lehet boldogulni, m ert 
a’ fentebbi összeirdsba f'oglalt 93 helysegböl a’ Halul beg rege- 
strum dt is haszndlva alig 93 jk u n  helyre nezve lehet kim utatni, 
hogy mely török liatosäg al;l tartozott, ’s több közsög hovä- 




A’ MARCZALTÖI REGI VÄRKASTELY ’S 
AZ UTOLSÖ MARCZALTÖYEK.
iVIarczaltö vagy m int r6gibb iratokban olvassuk M arzaltu, 
M arzaltew, M arceltw, M archalteu, M archelthew, je len leg  mezö- 
väros, Veszprem  m egye pdpai jdrasdban, a’ Pdpdtöl Sopronyba 
vezetö orszdgutban fekszik . —  Több izben hallottam, hogy 
n6gy megye hatdra talalkozott ennek területen, de m indig csak 
regönek  ta rtd m ; je len leg  azonban a grö f Am ade csaldd 6rde- 
kes leveltaräban kutathatvdn, nyom dra jö ttem , hogy a’ ncgy 
hatdr taldlkozdsa törtenelm i t6 n y ; igy Zsigm ond kirdly 1402 
octoberho 9-en, Posonyban ke lt levelövel bösi W rdug Istvdn, 
Jdnos ') es Z sigm ondnak „in Castriferrei, Suproniensi, Jauri- 
ensi et W esprim iensi Com itatibus“ fekvö Marczaltö birtokdban 
heti vdsdrtarthatdst engedm enyez. 2) —  K esöbbi idöben az 
em litett negy inegy^beni fekv^se em littetik 1462. 1474-ben is, 
azonban 1486-ban Vas es Soprony, 1548-ban pedig mdr reszint
>) E ’ J&nos, Zsigmond kir&lynak udvari katon&ja volt es böösi bir- 
toka egy izben töle el is vetetik. Fejör Gy. Cod. dipl. eecl. ac civ. T. X, 
v. 2 p. 599. 631. 720. 734.
a) Hazai OkmAnytAr I  k. 295. 1.
I
G yör, reszint Veszpr6in inegyeben fekvönek  talälom. M inck 
tulajdonitandö 6s tulajdonithatö e’ vältozäs, ezideig okleveles 
adatokkal nem m agyaräzhatom ; m ert bär az 1398-ban 61t 
Zeuleus Miklös es 1469-ben szereplö Gw ghi U lrik  keszöi vär- 
nagyok jogtalan  foglaläsai M arczaltö hatäränak  a’ M arczal 
vizen innen 6s tül fekv6s6re befolydssal voltak is, ezeknek 
törv6nyes ereje nem leh e te tt’s legfelebb kärtöritösi, v isszahelye- 
z6si 6s ha tärjäräsi visgälatokra adott a lk a lm a t.— Nev6t, mely 
a ’ röm ai idöben ällitölag M urselia volt, a’ körülötte elterjed t 
M arczal —  regibb oklevelekben M orzal, ')  Morzol 3) —  viz6- 
töl vehette. — M ikent szerepelt M arczaltö a’ törtenetben, je len  
közlem 6nyem  kör6n kivül esik, azonban rem 6nylem , hogy 
kezeim nel levö hiteles adatok nyom än rövid idö mulva sike- 
rü ln i fog, e’ värosnak m ultjät, b irtokosa az Am ade — M ar­
czaltöy csaläd törtenetövel egybefüzve k ö zze ten n i; e’ soraim  
az itt volt regi värkastöly ’s b irtokosai az u t o l s ö  M arczal- 
töyek szerepl6s6nek ism ertetesöt kis6rlendik  meg.
A ’ M arczaltöy csaläd, m int okleveleink tanusitjäk  a’ 
G uthkeled  nemböl veszi e redetet ’s m är a ’ X H I-ik  szäzadban, 
m int Marczaltö b irtokosa em littetik ’s annak folytonos bir- 
tokläsäban van Istvänban tört6nt kihaltäig. — Terjedelm es 
6rtekez6sse välnök je len  közlem 6nyem , de meg feladatät t6- 
veszten6 is, ha e’ csaläd eg6sz törtönetet tdrgyalni itt akar- 
n ä m ; az6rt a’ gondos Egyed, 3) a’ Zäpolya Jänos pärtjän  
szereplö Miklös 4) es a ’ többiek tört6neteit mäs alkalom ra 
hagyva, örtekezesem et a’ X V I szäzad ke t utolsö tizedcben 
(körül beiöl 1580-ban) született M iklösnäl kezdem  meg.
M arczaltöy M iklös — G yörgynek  T hüry  K atalintöl szü­
letett fia, m int ölelmes gazda, häzassdga ältal is iparkodott az 
ösi b irtokokat szaporitani, nöül vev6n Zay A nnät S karosy  J ä ­
nos özvegyöt. — N evezett Z ay  A nna m int anyai ägon az
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’) Arpädkori uj okm&nyt&r II k. 228. 1.
2) F e j6r i. m. T. X. v. 3. p. 290.
8) F e jir  i. m. T, X. v. 3. p. 203. v. 8. p. 477 — 480.
■*) Eredetie a ’ muzeumi levält&rban, mäsolata gyüjtemiayombeu.
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Am adekhoz rokon, ') Am ade Mihdly volt posonyi alispannak 
1608-ban m agnelkül törtent haldldval, peres teendöket szerzett 
förjenek. — U gyanis Miklös, G yör m egye alispdnjdt P ö k y  
M ihdlyt m aga reszöre m egnyerve, nevezett alispdn egy szol- 
gabiröval M alomsokra m egy, Am ade Mihdly itt levö b irtokdt 
Zay A nna es.K ata lin  (özvegy Sem bery Istvdnne) reszere el- 
foglalja. — G ondoskodtak ugyan elöre Amade Istvdn 6s Le- 
ndrt is, ez alkalom ra köpviselöt küldven M alom sokra, ki az 
elfoglalds eilen protestdljon, mi meg is tö r tö n t; — söt miutän 
ez nem haszndlt, elövevö em litett kepviselö a’ nddor gröf 1116s- 
hdzy Istvdn ez eljdrdst leliltö Bazin vdrdban 1609 martius 
14-en ke lt parancsat is, de mit sem eredm önyezett. — E nnek  
következteben az ügy G yör megyöhez lön fölebbezve, de mi- 
utdn nevezett alispdn törvenytelen eljardsdt a ’ m egye gyülesen 
referdlni nem m erte, a’ folyamodö A m adek innen is elutasit- 
ta ttak . — E k k o r az ügy a’ nddor eie került, ki ez 6vi mdr- 
tius 29-dik6n Bazin vdrdböl parancsot m eneszt G yör megye 
közönsegehez, szigorüan m eghagyva, hogy a’ m alomsoki bir- 
tokot az A inadöknak dllittassa vissza. E  parancs közbesitösöt 
a’ nddor mdrtius 30-dn k e lt levelevel a’ györi kdptalanra bizza, 
mely, W rachewyel» F ark as sopronyi föesperes dltal feria tertia 
post Dom inicam  L etare  „decentissim e“ közbesitteti i s , 2) azon­
ban a’ megye az in tezkedöst a ’ jövö gyülösre halasztja. Igy 
u jra sertve leven a’ jogos igönyü A m adök, folyam odnak a ’ 
nddorhoz, ki Bazin vdrdböl april 11-en „denuo et ex supera- 
bundanti au to rita te“ m eghagyja G yör m egyenek a ’ rögtöni 
intezkedöst. 3) — Mi sikere lett e’ parancsnak ism eretlen 
elöttem , de ügy Idtszik nem  nagy, m ert nevezett perlekedö 
felek megis M athissy G yörgy pdpöczi prepost 6s Chaby Mi- 
bdly györi gyalog vajddt vdlasztjdk bökebirökul, k ik n ek  köz- 
benjdrdsa folytdn elhatdroztdk, hogy m indegyik f'61 hdrom-bd-
>) A m a de  M ih& ly___________
Mihdly posonyi alispän, neje Merey Ilona 
S o f i a  fÄrje Zay J&nos
Anna MarczaltöynÄ 
Katalin SemberynÄ. 
s)  Marczaltöi leveltär I  f. 5 cs, 91 sz.
8) u. o. I f. 5 cs. 92 sz.
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rom egyönt küldjön Bööare m äjus 4-6re, k ik  'azutdn Am ade 
Mihilly ingos&gainak m ikent leendö felosztäsa irän t a’ roko- 
nokat kiegyeztessök. — E z egyezsöget feria 3 post Domini- 
cam Letare a’ györi käptalanndl bcvalljdk ’s az ezt megsze- 
göre 500 frt birsdgot, rönak. ’) — Az ügy veglegesen azonban, 
csak ez evi uifljus 21-6n lett befejezve, az osztdly megtör- 
tcnt, M arczaltöy 6s sögorasszonya teljesen kielegittetnek ’s az 
A m adekat következö okm änynyal nyug ta tjäk : E n  Marczal- 
theoj Miklös Es szay K atha Aszony Sem berj Istvanne, Valliuk 
ez Ieuelünknek rendiben, Ilogy  m inketh Am ade Istvan  es 
L eonart V ram ek, szegeny megh holt Am ade Milial Y runk  
attyankfia  m orhaiarol, az uegezes es T ransactio szerent, kj az 
Györj kaptalan elött lett, ö kgm ek minden keppen m egh ele- 
getett, vgy hogi ualamj m orha a k a r m y feie legjen az mj az 
adossaghthol megh m aradott es az m y m inkett illethett, megh 
adott m inekünk 6 kgm ek eppen es minden fogiathkoszas ne- 
kul, m elljekrol per omnia quietalliuk es menthe hadgiuk  6 
kgm eketh , annak fölötte mys azon T ransactio th  ez uthannis 
tartozunk m inden czikkeleben megh tharthanj ha valamj ados- 
sagok lennenek E nnek  nagiob bizonsagara es erössegere ad- 
g iuk  ez m y levelunkött pechetünk es keszunk irasa alatt. A c­
tum  In  Beoss die 21. May Anno Dom inj Milesimo Sexcente- 
simo Nono. (P . H .) (P. H .) Nicolaus M arczaltöuy m. p. Eni 
zai K ata. 2) — G ondoskodtak, hogy az adössägok is kifizet- 
te sse n e k ; igy p, o. T ökesy D em etert szinte ez alkalom m al 
elegitik ki, következöleg utalvdnyozvän röszere: 3)
My M arczalteöy M iklos, Sem bery Istuanne, A m ade Ist- 
üan es L enartt, W alliuk  ez Lew elönkben, H ogy Zegenj Vd- 
weözeölt ba ttiank  Am ade Mihaly volt ados T heökessy Deö- 
m eöteör V ram nak, keth  szaz es hetuen kilencz forental, k ire 
a ttu k  eö km enek  az megh neuezett battiank A m ade Mihaly 
V ram nak ez eztendeöbely Buzaiath es A rpaiath, M elynek na­
giob bizonssagara attuk  ez leuelönkeött peöchetvnkel es ke- 
zvnk irasaual megh ereösetuen. Actum in Beös 21 M ay Ao
*) u. o. I  f. 6 cs. 90 sz.
*) u. o. I  f. 5 cs. 94 sz.
3) u. o. I f. 5 cs. 95 sz.
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1609 (P. H .) (P . H .) (P . H .) Nicolaus M arczaltöuj m. p. Zay 
K ata  m. p. S tephanus Amadi m. p.
A lig m ult el egy öv 6s Zay A nna a’ kedves felesög 
m eghalt ’s 1608 janudr 8-dn te tt vögrendeletövel ferjöt es 
gyerm ekeit nevezte örököseivö. N evezett M iklös, ek k o r 1610- 
ben mdr veszprömi alispdn, hogy a ’ vegrendeletet kellö rendbe 
hozza, Thurzö G yörgy nddornak junius 15-ön ke lt parancsd- 
val a’ vegrendeleti tanuknak  a’ györi kdptalan közbenjöttövel 
ju lius 22-en törten t kihallgattatdsdt eszközle. *) — A ’ vegren- 
delet tisztaba hozatott, de a’ peres teendök a’ jö gazda Miklos 
idejöt mög m indig igönybe vettök ; volt ugyanis em litett Zay 
A nndnak elsö ferje S karosy  Jdnos utan Locsm dndon malma, 
hozza valö retjei, a’ värosvegen alszölröl egy polgär helye ös 
a’ re tre  jdröban egymds m ellett ke t szölöje, tovdbbd Tömör- 
dön husz hdz jobbdgya, k ik e t özvegy N ddasdy Kristöfnö szü- 
letett Choron M argit Skdrosy Jdnosnak 3000 rh. forintört zd- 
logositott el, vögre F rankon  is egy zalogos nialma. — Ezen 
em litettem  b irtokok , m int a köszegi vdr ös uradalom  tartozö- 
ka i folytonos per tdrgyai voltak. — A’ g rö f Szechyek mint 
k ik  1616-ban a’ köszegi urodalm at 246253 frtört zdlogba ki- 
vevök, 2) az elöbbi zdlog birtokos intözkedöseit mellözve, Mar- 
czaltöynek sok kellem etlensöget o k o z ta k ; különösen azonban 
a’ frankai malom ’s a ’ töm ördi jöszdg m iatt keveredett Miklös 
igen sok költsögbe, ugy annyira, hogy a’ L ajtha  vizen volt 
malmdt is könytelen volt eladni. — A’ per m ellett a’ malom 
öpittetös is sokba kerü lt, igy a’ többek közt frankai malmdröl 
panaszkodva ezeket irja  M iklös „Es mikoron az pusztat (m a­
lom) epitenj keztem  uolna sok külömbözö m unkaual, assassal, 
tö ltesekel, fa m unkaual, vy malom köuekel, es küböl akaruan 
C sinaltatnom  az k ire  tobet költötem  meszöre, köuöre es annak 
hordasara  hat auagy höt szaz forintnal, m ert chiak köuet is 
raknj ualot husz öl követ hordatam  uolt im ar, L ekatu l es 
m inden öl köuet niolcz szeker hozot es egy szekeresnek ke tt 
forintot köllöt adnj, ahoz kepest im ar megh itelhetnj reia ualo 
kölcheget, m ikor küböl akartam  uolna im ar hoza keszöluen
')  Györi tört. es regeszeti füzetek Ill-k . 162. 1.
*) u. o. 240. 1.
I
azonban Bethleheu Rebellioia T am adot es el üzöt fölüle es 
ugy m arat az rebellio a lla t.“ ') — Igy  pere volt a’ m arczaltöi 
väm ert is, 2) nem különben C ziräky  Mözses nädori itdlömes- 
terrel a’ Marezaltöböl neki jä rö  ledny negyedi jav ak  irdnt. 5)
— A ’ peres teendökün kivül  a ’ közügyekben is ju to tt neki 
szereplds, eieinte m int zdszlötartn szolgdlt Kolonies Sigfrid 
tdbordban, majd m egnyerve a’ közbizalm at 1609-ik evi oeto- 
berben G yör m egye altal a’ posonyi orszdggyüldsre 100 frt 
d ijjal küvetnek vdlasztatott ’) ’s m int m är emlitem, 1010-ben 
V eszprem  megydben az alispdni szekre em eltetik. — Itt tar- 
tom helyen a’ m arczaltöi regi värkastely  dpittetesdt es törtd- 
netdt tdrgyalni.
Azon hely, hol ielenleg M arczaltö mczövdrosa fekszik, 
a ’ M arczal mocsdrjdböl oazkdnt em elkedett ki hajdan ’s ma- 
rad t fei a’ telcpülöknek dpitkezesül. — A’ M arczaltöy csaldd- 
nak m ennyire okleveleinkböl k itanulhatjuk  mdr a’ legregibb 
idöben a’ M arczal vize partjän  castrum a es köböl epült m alm a 
is volt ;  ä) de a’ helyet, hol e’ ket epület em elkedett m int 
szinte azon curia helyet is, hol kesöbb a’ M arczaltöyek lak tak  
s m elyröl 1551-ben ke lt oklevel is em litest tesz, r’) ez ideig 
pontosan meg nem hatärozhatom . I tt  csak annyiban emlitem 
föl, a’ m ennyiben az ertekezds tärgyaul fölvett vdrkastdly dpit- 
tetesere, valoszinüleg a’ nevezett reg ibb  castrum  ds curia le- 
rom läsa is okot szolgdltatott. A’ M arczal vize mocsdros k iter- 
jed tsege , a’ Rdba m ellek dga a’ mezö Raba, m elyröl mdr 1287 
’)— 1359-ben h) emlitds te te tik , valam int a’ Tapolcza teker- 
vdnyes fordulatai a’ török portydzäsok eilen e’ v iddknek  meg- 
lehetös vedgätjai voltak ugyan ; de Päpa, — m int a ’ mely
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1) Marczaltöi leveltArban I f. 5 cs. 99 sz.
а) Györi tört. 6s r6g6szeti füzetek II I  k. 152. 1.
3) Marczaltöi leveltdr I f. 5 cs. 97 sz.
4) Györi tört. 6s r6g. füzetek III  k. 151. 1.
б) Marczaltöi lev61tdr I  f. 1 cs. 2 sz.
6) u. o. I f. 4 cs. 77 sz. Ide menekült W athay Fcrencz, midön PA-
•p&n a ’ török elfogta ’s f61 l&b&r61 a’ vasat itt verette le. — p. Thewrewk 
Josef: Kegisegbuv&r I k. 2 f. 41 1.
7) Ärpädkori uj okrn&nyt&r IV k. 294 1.
8) Marczaltöi leveltir I f. 1 cs. 10 sz.
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„inter alias A rces T rans D anubianas est m axim i m om enti“ ') 
a ’ török figyelm6t folyvdst m agära vonta ’s ez okböl m drp . o. 
1559-ik evben Soprony, Vas es Veszprem m egye annak  erösi- 
tesere rendeltetik  — közel szomszddsdgban leven, tovdbbd a 
Rabdn levö rcvek is szaporodvdn, az e’ vidöken volt rnagdn 
kastelyok erositdse anny ira  szorgos teendök köz<5 soroztatott, 
hogy 1594-ben — midön m int tud juk  a’ ta td r ezen környeken 
pusztitott —  N ddasdy Tam ds a ’ kirdlyhoz ez <5rdembon jelen- 
tdst tett, *) 1597-ben pedig mdr az orszdgos rendek a’ keszöi, 
somlyöi 6s sümegi vd raknak  katona <5s fegyverrel leendö fel- 
szereleset sürgetik , 3) — Ily  körülm önyek közt uj kastely epit- 
tetese nem  tette  szüksegessd, hogy oly törveny czikkely minö 
p. o. az 1543: 4. 3. §  ez idöben is drvenyben m aradjon, söt 
cllenkezoleg az 1609-ki orszdggyülds az uj kastely dpithetdsi 
illetöket 12 frtban allapitja  meg.
A ’ Rdba vonal megerösiteseröl gondoskodva leven, Mar- 
czaltöy Miklös csalddi ösi birtokdn M arczaltön, kastdlyt epi- 
teni hatarozta el m agat. Nevezett b irtoka a la tt Keszö feie elte- 
rülö retseget tüzte ki epitkezesi helyül ’s bdr a ’ meg akkor 
erre folyö Marczal, Tapolcza 6s R dba folyök moesdrai e’ terve 
kivitelet niegnehezitdk is, m int ügyes gazda e’ bajon is birt 
segiteni, dom bossabb helyet vdlaszta t. i. retsege egyik reszen 
es jö  erös tölgyfa gerenddkböl kdszitett alapra  rakatd  kaste- 
lydt, mdg pedig, hogy ugy ne jdrjon m int egyik rokona Va- 
thay  Lörincz Vdgon, 4) m indjdrt elöször tegldbol kezdte epit- 
tetni. — Az epitkezdsre nagy  gondot forditott, tegldt m aga vet- 
tetett külömbfele felirdssal; igy ta ld ltam : M A R  M I K  1608 5) 
N I C O L A  V S  M A R C Z A L T O  1613-al •) je lze tteket; söt 
olyakra is akadtam , m elyeken a ’ csalddi czimer — hdrom far- 
kas fog 1) — ldthatö. Legnagyobb reszt azonban a’ regibb kor-
') 1559: 32 t.cz.
*) Pray Mss. T. XV p. 131 — 134.
3) 1597 : 31 t.cz.
■*) p. Thewrewk Jö sef i. m. 11. 1.
5) h :  1 1 "  sz : 6 "  6 " '  v :  2 "  3 '"
6) h :  1 1 "  sz: 5 "  8" '  v :  2 "  6' "
T) h :  1 1 "  6" '  sz: 6"  v :  2"  6" '
G y iri tSrt. <Sa rtg. ftu. IV. kOt, 1 1
bau vetni szokott rövid, keskeny tegläk, m ik hihetöleg az itt 
volt csalädi värbdl kerültek  k i — le ttek  felhasznälva. — A ’ 
kastely  niennyiro ez ideig kifurkcszhetteru eleg tägas volt, a ’ 
folyosök sim itott tegläval voltak k irakva. A ’ belsö berendezes 
is csinos lehetett, legaläbb a' zöld szinü ös emberfö alakot 
m utatö kälyha csorepek, pärkäny-tdgläk, a’ szines vakolat, csi­
nos üvegek, ezt lätszanak bizonyitani. —  H a  valjon a  kastöly, 
palänk  ös töltessel körül volt-e v e v e ; m int szinte, hogy k e rt
— m ire m är ezen korban is különös gond lätszik forditva 
lenni *) — volt-e körü le? ez ideig kerdds m arad t elöttem , 
m elynek megfejtdsöt azon alkalom ra hägyom , midön e’ kastely 
alaprajzät is bem utathatom . —  Az epites elkezdesenek evet 
egdsz biztossäggal meg nem  hatä rozha tom ; de ha az epitesro 
felhasznält tegläk feliräsai elög bizonyitekot nyujtanak , 1608- 
ban  lön m egkezdve es 1613-ban fejeztetett be. N agy idö egy 
kastöly epitcsre, azonban ha fontolöra vesszük, hogy M iklösnak 
kiadäsai a’ csalädi perek, 2) toväbbä a’ locsmändi es frankai 
malm ok epitöse m iatt tetem esek voltak, hogy meg a’ praesidi- 
alis helyek erösitesere kiväntatö  napszäm  is nagyon nehezen 
hasznälta thato tt f e i ; 3) ha m eggondoljuk, hogy az öpitesi anya- 
goknak  mocsäros helyrei szällitäsa sok färadtsägot igenyelt: 
nem  lesz az öpitessel eltelt ha t dv oly igen feltünö. — L ebet 
az is, hogy a ’ kastely  egy resze lakhatäsra  elore elkeszittetett 
s a ’ m äsik  feie azutän öpittetett föl; annyi azonban bizonyos, 
hogy m är 1612-ik evi julius 22-en Z ay  A nna vegrendeletenöl 
je len  volt tanük , Polosticai A ndräs györi kanonok ös H atos 
Bälint nädori embor ältal, a! m arczaltöi kastelyban hallgattat- 
n ak  ki. 4) —
A ’ kastely lyal ätellenben volt epitve a ’ väm häz, hol a ’ 
M arczal es mezö liäb än  levö hidaktöl väm  szedetett ös a ’ mely 
epületben lak tak  a’ kastöly örizetere ta rto tt hajdük. 5) A’ kas-
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')  Magyar levelest&r 97. 1.
®) Mint mondja „sokat farattam, költötem esztendönkent neha harom, 
negy Holnapig Äs hat is neha otfön (Bresben) e rt“.
8) M agyar levelestär 112. 1.
*) A ’ györi kAptalan orszigos Iev61tär4ban X f, 20 cs. 1114 sz.
5) Marczaltöi leveltiirban XI f. 4 cs. 131 sz.
tely, luely tizenket ezer forintba került, az elsö nöje utdn 
ertekböl epült fei, ezeu kivül elsö nöje hagyom änyät igy irja 
l e : „öst miue m arat hat öreg öst pohar egyben iarok harom 
haroin egyben iaro. Skarossy neue raitok belöl az feneken, 
Esraeg mas kichin öst pohar. Esm eg egy öreg A ranyas kupa, 
esmeg mas kichin kupa, kit az Joszaginkat oltalm azassara 
ayandekban  attam , esmeg mas kichin kupa töredezet. Esm eg 
huszonhat öst kalan, esmeg egy hoszj öst kanna kj aranyas 
belöl es kiuölis az czifraia. Esm eg egy aranyas vy kard  kj 
az Bochkay hadanak  költözesse alat es m ys emide amoda fu- 
tottunk elueszet, esmeg az m agam  uiselö aranyas köues kar- 
dom k it felesegem meg akor nekem  a tta  uolt ayandekban 
m ikor iegyben uolt nalam  egy arany  bokretaual kj tollak melle 
ualo, es akkor mind tallastul nekem ad ta  uolt. E sm eg ke tt 
aranyas vy H egiestör k it Chobor Im re es Chobor M arton Vra- 
m eknak hagyot uolt Testam entom a szerent Skarossy Janos es 
attam  meg ö N agoknak Posonyban G iöleskor Szantohazy F e­
rencz, Aga M attias es Selestej Adam  Sogor V ram ek es V a- 
sarhely A ndras komam vram is ot uolt egyknek meg adassaban. 
Esm eg m arat egy arany  lancz egy arany  perecz egy kötes 
k it az Chierj A nnokaszonynak az u tan, az melliet m egirok is- 
meg egy öst araniozot eö, eztis Chierj A nna aszonynak atam  
Esm eg mas öst öüeczke k it K ato leaniom el uit uele Esm eg 
egy haj niom tato öreg a rany  boglarokkal es öreg giöngiel es­
meg egy vy kezre ualo a rany  perecz egy kötessel k it leaniom 
Kato uit ezeketis el, az mely a rany  pereczet ualamj kett po- 
gany aranion es egy öreg aranion kit Bathorj G abor ueretet 
uolt kiben tiz korona a rany  uolt azon uettem  uolt. Esm eg egy 
arany boglaros Giöngiös feikötö, esmeg egy arany boglaros 
parta  ezeketis K ato uite el. K6sz penzj volt felesegemnek Zay 
A nnaszonynak m ikor en el haltam  Jo lölkj ösmeretem szerent 
töb pinzit nem la tta  sohais az mj ugy m int Skarossy Janose 
let uolna auagy Z ay  A nnaszony felesegeme szam ara let uolna, 
k it en latam  uolna auagy kezem hez adot uolna, auagy hoza 
nyultam  uolna m int hogy nemis uolt töb. H anem  elhalasunk 
utan harm adnapra m inden-penzet kezem hez ad ta  es ladainak 
kulchiait m int igaz Isten  felö aszony es az kesz penz szinteg 




meg m utata es Tallerat m ert az m int oda fei meg iram  egy 
öreg arany  forint Bathorj Sigmond a ran ia  esmeg k e tt pogany 
kichin arany forint az m int fön m egirtam  esmeg egy öreg 
arany  Szent Laszlo k ira ly  arania, k iben öt arany  forint uolt 
k it szegeny felesegem az öcsem nek M arczaltöuj Janosnak  adot 
uolt Beczben vasarlanj az m ellyet L engyel orszagban uitte 
uolt szegeny fiesem, m ert töb vasarlo kölcsiegönkel el m ent 
uolt Lengyel O rszagban es ugyan oda ueszet m agais, esmeg 
uolt öst T allera k e tt szamo ugy m int öregek Greezj Tallerok 
m ely tallerokban harom  harom  niomoni Taller uolt, azaz, az 
ketöben hat öst T aller uolt ez uolt tallera. Esm eg uolt negy- 
uen aran y a  kj nem m agaie uolt hanem  a ttak  uolt Skarossy 
Janosnak  ualamj Nömös Czimer leuelnek kiualtassara, az k it 
ueghhez nem uihettet, hanem az a ran y ak a t el költuen szegeny 
felesegem es meg köllött teritenj annak  az k it illetet az m int 
terethetök, az k e tt öreg T allert lakodalm okban ayandekoztok 
m asoknak,“ tovabbd Ama de M ihäly ertekeböl „ket uem hes 
louak nemheuel, egy medö öreg lo, esmeg egy Cödör, esmeg 
barom  feie egy öreg b ika, k it m ingiart el a ttunk  9 forinton. 
K ett feiös tehen boriustul, esmeg egy medö teilen, es egy tulok 
tino. K et öst pohar k in  farkas fog Czimer uan Am ade Czi- 
m ere kj olyan Czimer m ind az m agam e k it leaniom u it el, 
esmeg k e tt öst kalan  egy form ara, es harm adikis Czifras gombu 
es aranyas ez töröt uolt. Esm eg k e tt öst uella, egy arany 
giörö R ubint köuel, esmeg eztis az giöröt Chierj A nnanak  a tto k “. 
l) A ’ hagyom dny tehdt, m it elsö nöje utdn kapott, habdr Ska- 
rosy Jdnos uram  adossagainak kirizetdsevel m ajd ezer forinttal 
kevesbedett is az — nem volt megvetendö. — Ez elsö nöje- 
töl egy leänya, K atalin  született. —
MAsodszor telekesi Török E rsebetet vette nöül, mely te- 
kintelyes esaladi összeköttetes folytän u jra latjuk  öt a ’ közü- 
gyekben szerepelni; ugyanis a’ györi püspökseg 6s kaptalan  
jog a it a ’ helybeli vdr tisztseg nagyobb m ervben sertven, ez 
ügy  tisztdba hozataldra az 1618-iki orszaggyüles bizottm dnyt 
nevez k i, m elynek egyik tag ja  volt Miklös is. '■') — 1622-ben
')  Marczaltöi leveltär I f, 5 cs. 99 sz.
*) 1618: 26 t.cz.
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jgen nagy beteg volt Miklös, ügy, hogy nöje E rgebet a’ gyasz 
ruhära valö szövetet is m egväsärlä m är; azonban e nyavalyä- 
jilbtSl m eggyögyult ’s 1625-ben m är a’ R äba m edre ügyeben 
färadozö bizottm äny tag jai közt taläljuk ot. ')  —  1628-ban 
m int Thury ßenedek  gyäm ja, a’ zirczi apätsäg  több Vesz- 
pröm ös Fehör megyöben fekvö birtokait hatalm asan elfoglalta, 
m iert ot a ’ zirczi apät megidözteti. *)
Mikor halt meg m äsodik nöje? nem tudom. Ettöl valö 
gyerm ekei Istvän, M ihäly ös Anna. —
H arm adizben Seget F ruzinät vette nöül, kitöl azonban 
minthogy iränyäban  gondatlan volt, csak ham ar elvält. —
Az lG29-ik ev elejön K atalin  leänyät csöi P athy  Zsig- 
mondhoz ad ta  nöül ’s m int „fö em ber“ gazdagon kihäzasitä, 
any ja  fehör ruha nem üin kivül m aga Miklös is csindltatvän 
resze re ; söt vejenek egy mentöt is adott, mely Skarosyröl m a­
rad t reä. A ’ völegöny csöi b irtokät kötö le m enyasszonyänak 
500 frt erejcig.
Miklös gazdag em ber volt, rögi csalädi b irtokain kivül 
Loväszpatona egy röszet is birta. E ’ b irtokot 1574-ben Miksa 
k irä ly  T hury  G yörgy haläläval, leänyai Sofia, (K eresztury 
G yörgyne) K atalin, (M arczaltöy Györgynö) A nnänak (K etzer 
Ferencznö) ös ferfi utödaiknak adomäriyozta. 3) Szerzett ezen 
kivül Locsmändon Partlitö l malmot, Szelestön, Kövesden szö- 
löket, Gryörbcn A ltabak Jänostöl häzat, — Jäkon  zälogos bir- 
toka volt. G azdasäga is rendben volt, különösen a ’ lötenyösz- 
tös ös malom voltak kedvenczei; a ’ lovakkal azonban igen 
szerencsetlcn volt, egy izben tavasz felö közel 50 a ’ hideg m iatt 
döglött el; m ajd m äskor akläböl hajto ttäk  el. Az 1629-ik öv- 
ben locsmändi birtokän több izbcn megfordult ’s a’ betegseg 
itt levö m alm äban utöl ervön, ez övi sz. Mihäly napjän veg- 
rendeletet tcsz, nöje es gyerm ekeiröl következökepen gondos- 
k o d v ä n : gyerm ekei gondviselöiül gr. N ädasdy Päl, telekesi 
Török Jänos, Török Ferencz, Töltösy G äbor ös V äsärhely An- 
dräst nevezte. — Nöjet a’ marczaltöi kastely es repczei mal-
>) 1625: 15 t.cz.
*) Györi tört. 6s reg. füzetek III. k. 152 1.
3) Marczaltöi leveltir X II. fi6k 5 cs. 1153 sz,
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mokböl kizdrva, rendeli, hogy M arczaltön egy m ajor helyet ad- 
ja n a k  neki „es m aiorkogiek ha  köl nekj mig az en neueniet 
uiselnj fogia“ tovdbbd „m astanj felesegem nek tartozom  menye- 
közö R uhaual ugy m int egy selem szokniaual es nem  egyebel 
m ert kis subaiat meg attam  es azert kiuanom  hogy meg adas- 
sek nekj de öis ados ennekem  k it kölchiön attam  nökj kj 
tübbet t6sz szäz öst T allernal, k it m ind az öst Tallerul fizettem 
auagy attam  kölchiön nekj az kj haiolion beiöle. Az helet 
esmeg költötem  en el ö nekj huszon ött a ran  forintiat, aztis 
m egadiak  nek j.“ —
K atö leanydnak hagyja a ’ frankai, locsmdndi anyai 6s 
Partlifele malm ok egyik feiet, M olnär Petertöl vett szölöj6t, a ’ 
m ellette levö Skarosyfele szölö felevel, a ’ m arczaltöi kastdlyt 
öt ezer forintig zdlogba, Török Ferencz sogoranak eladds v6gett 
d tadott lovak drdnak feiet, negy borjas tehenet, köt kocsis 
lovat. — A nna lednydnak a’ Partlifele malom feie reszdben 
fizettessek szaz ezüst taller, ferj hez m enetelekor szinte szaz 
taller, tovdbbä neki hagyja a’ locsmdndi hegyen levö M usit 
szölöt, szelestei 6s kövesdi szölöit, györi h d zd t; tiai m ag ndl- 
kü l kihalasa esetöre a ’ frankai cs locsmandi m alm okban ’s Ka- 
talin  halala eseteben a’ m arczaltöi kastclvbani örökössö Anndt 
nevezi. — E nnek  hagyja az em litett lovak drdnak m dsik feiet, 
egy vont ezüst ’s egy bdrsony szoknydt, T hury  G yörgy  regi 
kardjdt, egy arany  es ezüst kötesii pallost. T artdsd t Török Jd- 
nos, kihdzasitdsdt pedig Hai, tek in tve testvereire bizza.
Istvdn 6s Mihdly fiainak hagyja az em litett malm ok m d­
sik  fel6t, a ’ locsm andi hegyen hdrom szölöt, ugyan itt a ’ Ska- 
rosyf61e szölö mdsik fel6t, a ’ jdk i zdlogos jöszdgot, az Amade- 
f61e ezüst nem üek fel6t 6s a’ ldbas m arhdt. Külön. Istvdnnak 
hagyom dnyozza löra valö aranyos szerszdmat. M arczaltöy D e­
m eter bogldros a rany  szablydjdt, egy vörös skarldt, k6k gu- 
bds bdrsonynyal belelt hosszu vivö m entet, egy mds vörös — 
aranyos virdgossal bölelt — skarldt ment6t, egy vörös bdr­
sony dolmdnt 6s egy tdl el6 valö arany  bokretdt; M ihdlynak 
pedig egy zöld m entet ta rk a  bdrsonynyal belelve, egy skarldt 
m entöt ’s egy köves aranyos kardot. K ivanja, hogy legaldbb 
egyik  fia tanuljon. —
A’ györi szeg6ny bardtoknak 25 forintot 6s 20 köböl gabo-
nat hagyom änyoz, adössägai kitizeteset mcgrendeli. Temetösöre 
vonatkozölag m egjegyzi, hogy semmi selyem vele el ne temet- 
tessek. ')  — Ezen vdgrendelet tite le  utän, ugy lätszik Miklös 
nein sokära meghalt, m ert az 1630 : 14 t. cz. a Rdba medre 
ügyeben  müködö bizottm äny ido közben eihalt tagjairtfl tesz 
em litest ’s 1630-ban Miklös m är „nehai“ növvel fordul elö. 2) 
A tyjilt csak hainar követhette K atalin  i s ; 1630-ban ugyanis 
vögrendeletet tesz, locsm ändi kastölyät 6s m alm ät 10000 forint 
erejeig ferje P athy  Z sigm ond’s leanya A nnänak hagyom anyozva. 
3) Mihaly a’ gazdälkodäsnak ad ta  m agät ’s 1634-ben feria quinta 
proxim a post festum  sacrae Pentecostes testvere Istvän, Ke- 
resztury  G yörgy ös Istvän  neveben a ’ gyciri käp talan  elött 
H atlialm y Sändor vögrendeletcnek, —  a’ m ennyiben az öket 
illetö ja v a k  is crdekelve voltak — ellenmond. 4) Istvän hihetöleg 
a ty ja  vegrendeletehez ragaszkodva, tanuläshoz la t; de azert a ’ 
loväszpatonai b irtok kezeleset m agänak fc n ta r ta : igy  1631-ik 
evben Dobos György, Istvän  eilen — mivel a ’ loväszpatonaiak- 
n ak  az ö nagydem i erdejön legelö disznöit letartöztatta  ’s ka- 
näszokat elfogatva m egverette — pert indit. 5) Testvere Mi- 
häly  1634-ik ev vege feie m eghalt, m ert 1635-ben az öv ele- 
jön  m är Istvän  kozeli az egösz birtokot ös Am ade L enärt bäty- 
jäv a l kis baja is volt. E z ördem ben m ärtius 30-än Szombat- 
helyröl ir bäty jänak , m ely levelet erdekessegönöl fogva köz- 
leni, nem  tartom  fölöslegesnek: Alazatos szolgalatom at ayan- 
lom Nagodnak, m int ennekem  kedues.jo  akaro  B attyam  Yram- 
nak. A ldgia Isten  N agodat k juan ta  szerent sok jokkal, mind 
az Nagodhoz T artozandokkal egyetem ben, boldogul.
M egertettem  az Nagod leueleböl, m it iryon Nagod, hogy 
en az Nagod Jobbag ia  hazabol, hatalm astol kj uoniattam  Volna 
egy Nagod seleriet, es meg uagdaltattam  volna, seöt uasbais 
uerettem  volna, mostis abban  Tartanarn. Melly az Nagod le- 
uelön fölöte igen igen csodalkoztam  es szörniüköttem ; m ert 
bizony, igaz körösztyenj hütöm re mondom, soha abban sem 
■ «
') Marczaltöi leveltir I f. 5 cs. 99 sz.
8) Györi kAptalan VII jk . 428. 1.
3) Marczaltöi leveltär XXI f. 9 cs. 2399 sz.
4) M&solata gyüjtemönyemben.
5) VeBzprdmmegye Iev61t4r&ban IV cs. D. 4 sz,
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ennekem, sem pedig leg kisseb szolgam nak is sem liirem, sem 
tanacsom, nem hogy czeleködetöm volna, neis adgia Isten 
hogy en a  Nagod leg allab valonakis uettenem, a rra  soha nem 
igiekeztem ; seüt ha ualakj ban tanais a  Nagod uagy sclerjöt 
auagy pedig jobbagiat, tehetsegem  szerent, A ttyaffiusagnak 
mj uoltaert meg oltalmaznam. A zert N agodat ualakj illy sini- 
stre inform alta, bizony jöuendöben rea em lekeztettem : seöt 
inkab N agodra hagiom, m it erdemmel ez illyen a  kj, kett 
A ttyaffi keözeöt esz ueszöst csinal, hamis m ondassiual uagy 
ira ta ta s iu a l: holot bizony egy p u n c t . abban nincsen ugy, a 
m int N agodat inform altak, Nagod jobbag ira  a kj emberseges 
em berek hagiok, b ar eök m ondgiak megh N agodnak. Hanem  
N agodnak hogy aperialiam  a dolgot: Ennekem  uolt egy sem- 
m ire kellö Beres szolgam, a kj ez elm ult telen leg jobbik  eök- 
röm nek a itfgen labat el szegtette, k it jo  keduem böl nem attam  
volna 16 ezüst Talleron, attol valo feltdben el szökeöt mind- 
g iart, es egiütis — m asutis csauargot ideigh, oda Malomsokon 
kouacshoz allot uolt szolgalnj, de azis k jado tt uolt ra jta , mi- 
uel o tt is rosz uolt. O nnand im m ar el hozattam  m int szegüdöt 
beresscm et, szolgamat, de Nagodnak sem jobbagia, sem sclerie 
nem uolt sohais, sein uagdaltattam , sem ueretettem , sem uas- 
ban nem iartattam , szabad pedig lettcm volna uele karom ört, 
m indent ra jta  meg cselekodnj: a Nagod hdta megölis szabad 
volna akark jnekis szegüdöt szolgaiät el hoznj ez m inden bü- 
nöm es Nagod eilen valo uetkem  es hatalm assagoin. Tudom 
azert kj dolga ez a sinistra in fo rm atio : ha en Attyaffiusagos- 
san nem akartam  volna Nagodal <$lnj: m it nem czelekedhettem  
volna a Nagod Ispanian Nagy Janosson, midön eyel Többen 
m agaual az en szerem re P raeditor (igy) hazara  jö t, es Prae- 
d ikatort kj uoniatta es uonta uolna a Nagod reszire, ott nem 
tudom  m it te tt volna uele m aga tu d g ia : masodszor pediglen 
Malomhazomra ment es M olnaromat ott leste eyelj üdöben 
agion akaruan  ü tn j; Effele dolgokat Tudom N agodnak meg 
nem ira tta : en sem akartam  Nagodat, A ttyaftiusagot es ma- 
gam  em bersegem et tekintuen, molestalnj, hanem mind eddigh 
meg türtem , nem az eö mj voltat, hanem az Nagod Attyaffiu- 
sagos jo A kara ttia t tek in tuen: Nagodal A ttyaffiusagossan elnj 
akaruan  m int igaz A ttyaffj: seöt N agodnak m int Battyam
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V rainnak szolgalnj, uekony 6rtekem  szerin t igyekeztem  — is. 
A zert N agod  büntetesse rajta , a  kj illy m eltatlan hamis pa- 
naszokat ke tt Attyaffi keözeöt szöröz es gondol. B ar N agodnak 
azzal nem  hizelködöt se keduesködöt volna, ha igazat nem 
m ondhatot, tisztessegem ben praktikalo. H a  m ind ezek igy 
N incsenek enis Nagod elöt mondom, Tisztessegem  ne 16gyen, 
bizonitom az eg6sz M alomsoky polgdrokal a k ik  igazsagh sze- 
retö es igaz mondo polgarok, bdr Nagod ha külöm ben nem 
hiszj, u6gere m ennyen m assoktol — is. Ezzel Isten  61tesse es 
ta resa  N agodat jo  egössdgben sok esztendeigh m ind Aszoniom, 
es öczemel s, hugaim m al eö N agokkal egyetem ben. Datum  
Sabariae die 30. M arty. Anno Dominj 1635.
N agodnak m int kedues jo  akaro 
B attyam  V ram nak
Alazatos szolgaia es A ttyafia 
szeretettel szolgal 
M arczaltöuy Istuan  m. k.
K  i v ü 1: Spectabilj ae Magniiico Domino Leonhardo Amade 
de W arkony, Sacro Caesar. Regiaeque M aettis Cam erae Hun- 
garieae Praefecto etc. Domino Fautorj, et F ra trj sem per gra- 
tiosissimo. ') U gyan Istvän  1635-evi ju lius 6-dn Papdn, Lo- 
vdszpatondn levö k e t jobbagyi telket ’s a ’ jobbägyokat is u. 
m. Szalay G yörgyöt 6s Kömives Jdnost, szaz ezüst tallerert 
K utasy Mihdly cseszneki kap itäny  ’s neje Orosztony Susannä- 
n ak  elzdlogositja. *) V e g h e l y  D e z s ö .
(V<5ge következik-)
—-im -  -
EGY XHI-ik SZÄZADBELI ZOMÄNCZOS 
MISEKÄNNA.
H omer Floristöl.
JV em  egyedül a  nemzeti, nyilvdnös intezctekben keil m in. 
dig a  becsesb, feltünöbb 6s ritkdbb  td rg y ak a t keresni; eleg
') Marczaltöi levÄltAiban I f. 5 cs. 100 sz.
2) Eredetie gyiijtemdnyemben.
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buzgö gyüjtö van nem csak hazänkban, de fövärosunkban is, 
k ik  föleg archaeologiai tä rg y ak  gyüjteseben gyönyörködven, 
gyak ran  veletlenül igen drdekes ritkasägok birtokäba ju tnak .
Ez pedig annäl tenncszetesebb, mennöl bizonyosabb az: 
hogy mig a m agänos, ki föleg egyes m üägakra terjesz ti figyel- 
mdt, k itartö  buzgösäggal u tä n a jä r  gyüjtem eriye szaporitäsänak, 
semmi költseget nem  sajnäl, söt neha egyes ügynököket is 
ta rt, k ik  nem restelnek, boltböl boltba betekinteni, a regi rez- 
6s vas szerszam ok közt turkälni, 6s kedvencz tä rg y a ik n ak  meg- 
szerzeseben egy k6t forintot nem  sajnalnak k iadn i; ad d ig n y il-  
vänos int6zeteink többnyire azt värjäk , hogy a  ritk ab b ak n ak  
ism ert tä rg y ak  bem utattassanak, es ha valöban vetelre alkal- 
m asak is lcnnenek, a  megszerzest akadälyozza a  vetelekre ki- 
vetett botränyig csekely összeg, ü g y : hogy tud tunkkal ezen 
gyüjtem cnyek többnyire hazafisägos ajänlatok utjän lassankint 
szaporodnak u g y an ; de kezdetleges —  szaggatott sorozatu — 
mivoltukböl m indaddig, mig az egyetem eskepnek ertelnies 
v6telek ältali teljesitesehez es a tudom äny vilägossägänäl esz- 
közlött rendszeres szaporitäsähoz tetem esb összegek a z o r  s z ä g- 
t ö l  m a g ä t ö l  fei nem ajän lta tnak , semmi kilätäs nem  lehet, 
hogy nemzeti intezeteink a külhoniak szinvonalära emelked- 
jenek .
Nem reg bem utattam  ezen füzetekben egy igen 6rdekes 
elefäntcsont tükörtokot, mely B a k i t s  J ä n o s  ügyv6d barätom  
b irtokäban  van, ezen alkalom m al pedig szölok egy igen r itk a  
rom änkoru misekanndröl, m int olyan egyhäzi kcszletröl, mely 
m är m agäban  veve az archaeolog figyelmet m egerdendi, de m6g 
kivitele ältal is a  kisebb m estersegek müvei között kitünö 
helyet foglal.
A m i s e k a n n ä k a t  valam int a f ü s t ö l ö k e t  azon egy­
häzi szerekhez szäinitjuk, m elyek m är azert is, m ivel velük 
a  legr6giebb kortöl többnyire az egyhäztiat helyettesitö gyer- 
m ekek bännak  el ’s igy a tör6snek, illetöleg a tüz ältali eny6sz- 
tet6snek is ki vannak  teve, a  ritkasägok köze tartoznak, ’s 
m ig az utöbbiak az oltär körül, az elsök az oltäron, 6s pedig 
a mise legszentebb reszeiben hasznältatvän, gyakran  nemesebb 
örczböl, többnyire különös diszszel is voltak k i ällitva.
Mai nap rendesen üveg k an n äk at hasznälunk, ezek a
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tisztasag es olcsösäg tekinteteböl ajänlkoznak; csak a föpapok 
nagy miseinel fordulnak elö az ezüst vagy a rany  kannak , me­
ly ek todelein a  V 6s A betiik a bort es vizet je len tik .
Sajndlattal keil jelentenem , hogy a  szöban Ievö m i s e- 
k a n n a  ide m ellckelt arcz — es oldalrajza, mely a termeszeti 
nagysag l/ 3 r6sz6nel valam ivel nagyobb, csak a f 61 k a n n d t  
6s pedig kiöntö csö 6s fül n61kül m utatja, m int azt B a k i t s  
ü r megazerze, a mdsik —  evvel, eg6szen egyenlö — reszt b irja 
G aszner Jdnos, hirneves böcsi szobrasz 6s a  r6gisegek szint6u
i
szcnvedelyes gyüjtöje, ki azt ugyan  azon regi-rez drulötöl, ös 
dllitölag kesöbben talsiltat 6s ve tte t itt Pesten Suck urtöl 
szerezte. Minthogy azonban m ind a köt birtokos a  tdrgy be- 
csdt igen jö l ismeri, m ely völem enybcn meg Bock Ferencz 
aacheni kanonok ür — m int ily keszletek legilletekesebb isme- 
röje dltal m indinkdbb m egerösödtek, alig van kildtds, hogy 
öket valaha egyesitve egy tdrban  ldthassuk.
Nem levön bard tja  annak, hogy ilyesfele kincsek sokdig 
lappangjanak, mdr csak azert is, mivel leirdsukat 6s ra jzukat 
nyilvdnossd tevdn, azt remölhetjük, hogy bennük valak i sajdt, 
eddig taldn ism eretlen vagy kevesebbre becsült m üdarabja  
ertekere tigyelmeztetvön, ezen ritkdbb  ta rgyak  meg fognak 
m en te tn i: ime közre bocsdtom az elsö ilynem ü kanndt, azon hon- 
fias körössel, hogy a  mög taldn m dsutt is letezök holletöröl 
valö tudomdst velem a birtokosok közleni ne vonakodjanak.
A kdnna m agassdga a, b 5 "  9 " ', szdja nyildsa a, c 1" 
3 '" , torkolatjdnak d, e belsö vildgossdga 1 '" , össze —  vissza 
hajto tt hasdnak valöszinü legnagyobb öblössege 2 "  7 '" . A 
kdnna külsejöt tekintve, az ekitm enyei dltal hatarozottan nögy 
rcszre oszlik. Felülröl kezdve a c, d e  vonalok között az 1" 
nyi szelessegii tören ldtszik a  pontozott levelszalag, mely a latt 
szölölevel idomu lombozat foglaltatik, inelyet kötdgra oszl(> 6s 
a levcl vegen összefutö kacskaring  szivörüen környez. A röz 
alapböl ki vannak  emelvc a  hajdan aranyozott levelidegek, a 
m ölyedeseket pedig a inar többnyire k ipattogott kekes zomdncz 
foglald. A mdsodik osztdly domborodö közepcn 3 “ kerek 
gyöngyök je lc lte tnek  mclyedö pontocskak dltal, ezeket keriti 
a  levelszalag idomu ökitmöny, melytöl fei — 6s lefele hosszü- 
kas pontozott idegü levelek nyülnak , m clyek csücsai között 
ismöt vildgos kök zomdnczot lathatunk.
A harm adik osztdly ferdeny idomu, es a  kdnna feiet elfog- 
lalvan hatarozott szalagok dltal környeztetik. Visszasan szivalaku 
vonalok között, m elyek a ferdeny egesz m agassagat erik , harom 
karelyu  lev61 terjed el, m elynek ket oldal karelya kissebb, a 
harm adik  közepsö pedig m integy ncgyszerte nagyobb 6s to- 
jd sdad  landzsas terjedclm e dltal m ajd az egesz tc rt foglalja. 
A  szivform a kereten  kivül kacskaringok között jobbra balra  
ismöt hdrom karölyu levöl ldthatö — m elyeknck melyedösei vi-
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lägos vagy sötet kek  (a  rajzban györebb vagy töm örebb viz- 
szintes vonalok) vagy zöld (a rajzban jobbro l balra [czimer- 
tan ilagvöve] lefutö harän t vonalok dltal jellegeztetve) zomäncz- 
czal k itö ltvek ös ökesitvök.
A negyedik osztäly, moly a  kdnna öblös röszöt disziti, 
dll egy vizszintesen terjedö inandorläböl m elynek kettös keretje  
között vildgos kek zomäncz ragyog. Közepöben foglaltatik egy 
mäsföl hüvelyknyi kör. A m andorla (hosszudad monor) ’) ös 
kör közti görbe vonalu hdrom szögben lombozatos kacskaringok 
hajladoznak, raig a  kör közepön zöld szentfönyü tdgas szdrnyu, 
f’ödött fejii, ös egyenközü rdnczokkal ellatott ruhdban egy an- 
gyal dll. A kör többi röszeit zöld zomdncztöl körülöralött lom- 
bozat foglalja el. A monor kettös keretje felül alül egeszen a 
ferdeny vonalaig meg van hosszabitva, ös igy jo b b ra  balra  bd- 
rom hdrom kiilönbözö alaku  hdromszöget köpezven, megfelelö 
lombozat dltal van diszesitve.
A kdnna legalsö rösze 2 "  nyi atm eröjü körböl dll, me- 
lyen az aranyozdsnak, ös pontozott kettös vonaloknak ketes 
nyom ai feltünnek, különben pedig sima levön, a  zomdnczozds- 
n ak  szineivel nem ökeskedett. A  fölkdnna ölein öt, különbözö 
nagysdgu es a  szdjtöl valö tdvolsdgu felkörü nyilds ldthatö, 
m elyek valaha a fülnek, a  töltö csönek, valam int a kdnna ld- 
bdnak tam pontul szo lgd lhattak ; m ert hogy ezen dmpolndnak 
sem töltö-szdja, sem födele nem  volt, a felsö nyilds alakjdböl 
ös karim iijdnak egöszen öp voltaböl ldthatö, m elyre ha napon- 
k in t az örcz fedölke leeresztetett volna, Öles szöleinek többö 
kevesebbö el kellett volna koptatniok.
k, l, l ' / 2'"-ny i kerek, belül vastagabb szölü lyukakhoz 
volt alkalm asint a  kdnna kerekded  vagy kigyös füle forrasztva, 
m ig az m 4 " '-n y i lyukböl, m elyen a forrasztds nyomai m a is 
lätszanak, a  töltö csö eredhetett, ös d-böl az öt tdmogatö tartö  
meg volt erösitve. Az also n  lyuknäl, mely szintön 2 '“ -nyi dt- 
mörövel bir, ös nyiläsänal m ajd 2 '" -n y i vastag, a lab lehetett 
megerösitve.
’) Ennek mintegy hasonmäsait taläljuk a  Caumont Abedaire I. 288 
lapon lerajzolt ciborium ekitmenyei keretjeiben, valamint a  285-ik lapon elö- 
jövö  levelek, kacskaringok es pontozott leveles vonatok, a  k&cna többi re- 
szein elöfordulö diszitm^nyekhez igen hasonlitanak.
I
A kdnna külsejenek rom bolt m ivolta &  az, hogy öblös- 
s6g6nek egy nSsze eg^szcn ki van  a  rozsddtol rdgva, eiegge 
bizonyitja azt, hogy a fold a la tt igen sokdig heverhetett, el- 
görbülesei 6s eröszakos horpasztdsai, hogy talalasa alkalm aval 
vagy utöbb is nem ertök  kezeibe került.
Belseje el6g sima, kiveve azon helyeket, m elyeken az <5n 
cseppjei es foltjai meg m aradtak . Nein csak öblössegeben, ha- 
nem hajdani forrasztdsa lapjain is, m elyeken a  forrasznak ma- 
radvdnyai fenvannak, Idtni lebet a narancsszinü kerget, melyen 
m alachit szinü foltok terjednek szet.
Az egesznek a  kesöbbiektöl elterö sajdtsdgos idom at, de 
a  ra jta  l<5vö romanizlesü angyal alakot, valam int a loinbozatot 
is tekin tetbe vevön, nem  fogunk nagyot hibdzni, ha ezen ritka, 
valaha fönyes egyhdzi keszletet a X III  szazadba teszszük £s 
igy ha m agyar münelc bebizonyulna, nem zeti kisobb miive- 
szetünk, ha idegen földröl szärm azott ide, legalabb honunkban 
örzött egyik  ritkabb  becsü td rgynak  nyilvdnitjuk.
E nny it a B a k i t s f e i e  kdnn ad arab rö l! M inthogy azonban 
ezen ritkabb  edenyekröl valö tudösitdsok is, csak egyes egy­
hdzi inventarium okban — m elyek m aguk is a keresettebb iro- 
dalm i czikkekhez szäm ittatvan, eddig kevesebbre m öltattak, 
m int m ütörtenelm i drtekök m iatt m eg^rdendettek volna -— el- 
szorva taldlhatök, taldn nem teszek kellemetlen dolgot, ha a 
mostandig tudomdsomra jö tt m isekdnndkat röviden ism ertetem .
M indenek elött felötlö, hogy azon tetem es szdm mellett, 
m elylyel a  szent fejek, ezüst es drdga kövekkel k irako tt tdb- 
lak, kezek, kelyhek, gyöngygyel k iv a rt m iseruhdk felhozatnak, 
alig egy pdr m isekdnna, es n6ha neha egy egy füstölö ')  is 
em littetik.
E löttem  fekszik a nemetorszdgi, eberbach ir ) gazdag ciszter- 
czi apdtsdg egyhdzi — keszlet jegyzete  1614-böl, m elyben a 
35 oltdrnak egyenkint egesz m isekelteke elöaoroltatik, melyböl 
k itetszik , m ily gazdag volt templom ruhdban es ezüst keszletek- 
ben es megis a  misekdnndkröl csak ket helyen tört^nik em­
lites :
')  Unum thuribulum argenteum. Schmitth. Epi. Agr. I. 340. Igen sz6p 
ezüst tornyos fiistölöt l&tni Caumont. Abedaire I. 289.
2) Denkmaeler aus Nassau III. füzet 1862.
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3 par grosz M e s s k o n d e n  6s m äsutt 2 silberne M e s s ­
k e n d l  i n ; ügy hogy, azt keil gondolnunk, hogy a  kännäk  
m är akko r idöben többnyire üvegböl keszültek, 6s csekely 
ärük, vagy  törekenys6gük m iatt nem 6rdem esittettek arra , hogy 
a többi 6rt6kesebb holmik között feljegyeztessenek.
A l a k r a  .nezve honi rajzokböl eddig csak kötföle kännät 
ism erek. Egvik  a regi pannonhalm i apätsägi peos6tnek meg- 
ujult nyom atän läthatö C z in ä r: Monaster. I. 133. läpjän, hol a 
bal k6z mellett ällö szolgälö fiu az elöbb leirthoz hasonlö, de 
fül 6s kiöntö csö n61küli inisekännät ta r t kezei között, m ig a 
jobb  keznel t6rdelö angyal az äldö sz. M ärton püspök el6be a 
kelyhet t a r t ja ; a m äsikat a velem6ri pnszta templom szent6- 
ly6ben epen fenm aradt csendelet nem ü festm enyben talältam , 
hol n6gyszögü keretben, fekete hätt6ren, vörös m isekönyvön 
a rany  kehely äll, m elyet a több sz. ostyät tartalm azö tänyer 
fod, ez elött pedig k6t egyenlö alaku, de különbözö nagysägu 
ezüst m isekänna ') van festve, m elyek kerek  vekonyodö ta- 
lapzaton öblös, de lassankint vekonyulö edenyt ta rtanak , mely- 
nek  tägulö, öntö szäjjal ellätott nyiläsän egy csiklyö ältal mo- 
zoghattf knpos, gom bokkal tet6zett fed61 nyngszik. F ü lük  nincsen.
E m e k6p, m ely a  X IV  szäzad v6g6böl valö 6s a kely­
het legegyszerübb, falusi tem plom nak szänt alak jäban  mu- 
ta tja , tanuskodik ezen korbeli kännäk  alakjäröl is.
M ilyenek lehettek egyätalän  hazänkban ezen k6szletek? 
M inthogy term eszetben oly keveset b irunk felm utatni, öket leg- 
inkäbb azon k6pek utän kellene összeällitanunk, m elyeken a 
sz. mise äldozat äbräzoltatik , azaz fcileg a  m isekönyvek, gra- 
dualek, 6s A ntiphonalek m iniaturjei-böl.
H a  azonban a fent felhozott kännäk  igen egyszerüek is, 
gyanithatjuk , hogy valam int a k6zmosäshoz sztiks6gelt aqua- 
m anil6k nagy  vältozatossäggal fordultak elö, a közepkor költöi 
es kepzelm6nyes e lragadtatäsäban  a m isekännäk elöällitäsaiban
’) Ezekhez alakra egeszen hasonlöt lAtni Jakob die Kunst im Dienste 
der Kirche IX. T&bl. 14. sz. alatt, azon különbseggel, hogy ennek igen 
diszes fogantyuja van, ’s hogy Uba hatszögü, öblössege alja, nyaka 6s fe- 
delkeje nagyon ekes. A leiräsban csak az m ondatik: „Messkaumpe nach 
einem älteren Muster,“
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is bizonyosan fogta minden mödon a vältozatossägot követni, 
es szebbnöl szebb alakokat felhasznälni.
Igy  emlit, az egyhäzi szövetek es keszlotek nagy mestere 
egy aacheni, ') vert ezüstböl keszült am polnät, mely mozog- 
lxatö szäm yakkal ellätott angyalt kepez. A fejecske, m int az 
ed6ny födele toloka ältal m ozgathatö, 6s eleg te rt enged, hogy 
e helyen a  vjzet 6s bort bele lehet önteni.
Term6szetes, hogy ily k6szletn61 vagy  nagysäga ältal, 
vagy  hogy egyik  talän  meg volt aranyozva, vagy  m i gyako- 
riabb  lehet, m int egy pär aacheninel em littetik  a kannäcska  
läbain  az A 6s V  m ajusculäkkal bev6sve, vagy m int nälunk 
legujabban divatozik, a  känna fedel6re az A 6s V betük  fel- 
ällitväk.
Bock kanonok ür, ki a n6met csäszäri korona diszk6sz- 
letet leirvän a  koronäzdsi egyhäzaknäl talält feltünöbb ed6- 
nyeket azon szent müködeshez valöknak tartvän, az aacheni an- 
gyalkannäröl is azt v61i, hogy a koronäzäsi egyhäzi keszlethez 
ta rtozo tt; de m ily neh6z ilyesm it iräsbeli bizonyitekok nelkül 
ällitani, ’s mily övatosaknak keil lennünk ily talälgatäsokban, 
k ite tszett legujabban Z alka Jänos esztergam i kanonok ü r tär- 
czaczikkeböl, melyböl k iv iläg lik : hogy az esztergam i kincs- 
tä rban  örzütt kristäly-köpöcz6ben, m elyet Bock ur „vasculum  
chrism ale ad  ungendos reges“nek  tarto tt az 1687-diki leltär 
bizonyitäsa szerint, K risztus u runk  ruhäjäbol valö erekly6k 
ta rta ttak . M agyar Sion. I. X II  füz. 930.
H ogy nem elyek csakugyan ö n t ö z ö k ä n n a  alakkal bir- 
tak , m in t az ä ltalunk ism ertetett is, kitetszik a prägai foegy- 
häz k incstära 1387-iki le iräsäböl: 2)
Item  quatuor ampullae argenteae deauratae, duae ad 
modum c a n u l a r u m  f u s i l i u m ,  vulgariter dictae srzapki, 
aliae autem  duae sunduta (?) modum am pu larum ; miböl az 
tün ik  ki, hogy a c a n n u l a  f u s i l i s ,  6s az egyedül a  sz. mi- 
sehez tartozö a m p u l a  között 16nyeges alakkülönbseg lehetett, 
m it Bock kanonok avval is lätszik bebizonyitani akam i, hogy 
azon n6metorszägi tartom änyokban, hol a seriväs divatozott, 
az egyhäzi kännäcskäk  vagy öntökännäk, vagy serkancsd alakot
■) Mittheilungen der k. k. Central-Commission 1859. 328 lap.
2) Mitth. der k. k. Central-Commission 1859. 328 lap.
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vettek fei, ha pedig a  borivds divek azon tartom änyokban, az 
ampolndk is nem esebb alakban keszültek. (Iddzett helyen.)
Mily sü ly t fektettek az am polnäk diszes kidllitdsdra mdr 
a legregiebb korban kitetszik Lucius Pdpa ajdndekdbdl: D edit 
etiam  A m p u l l a s  a d  s e r v i t i u m  a l t a r i s  o p t i m a s  e t  m i- 
r a  b i 1 e s. Du Pange (Jloss. Ampullae.
Ez nem csak az d m p o l n d k r d l ,  hanem  egydtaldn m in­
den egyhäzi, fcileg a sz. mise äldozathoz szüksegelt keszlctröl 
mondhatö, mi abböl is k ite tsz ik ; m ert hithagyd Julian  csdszdr 
ldtvdn a  keresztdnyek pompds sz. eddnyeit, felkidltott: „En « 
quam sumptuosis vasis filio M ariae m in is tra tu r!“ Arringhi Roma 
subterr. II. 552. H a csak a fejdrvdri basilikdnak sz. Istvdn dltal 
ajandekozutt k incseket ak arju k  felhoznf, ldtjuk hogy arany  
oltdrokon, tdbldkon kereszteken ds kelyhekeu kivül v a s a  q u o -  
q u e  m i  n i s t r a t o r i a  (ez a la tt csak a füstölöket, tömjdny- 
tartdkat, dm polndkat s . a .  t. drthetjük) e t  c e t e r a  u t e n s i l i a  
regali donavit largitatc Thuroczy c. X X X . De hogy is ne dl- 
doztak volna ilyenekben öscink az igaz Istennek, midön pdl- 
ddul a görögök lakonidikndl szdmos arany  es eziist diszbilliko- 
m okkal, m edenczdkkel ds kdnndkkal dltek, m int ezt H om er 
költemenyeiböl W eisz Costiimkunde I. Abth. 44(i; iddzett he- 
lyekon olvasni lohet, midön pogdny öseink ]). o. Ärpdd dldo- 
m asainal oly anny ira  el voltak ldtva drdga asztali kdszlettel,, 
hogy Anonym us X L V I. fejezet bizonyitdsa szerin t: a vezdr ds 
elökelök a r a n y ,  a  szolgdk ds parasztok e z ü s t  eddnyekböl 
m egvenddgeltettek.
Mi az d m p o l n d k  anyagat illeti: igaz, hogy a leiro ttak  
legnagyobb rdsze e z ü s t b  ö 1 d llo tt; de ha a rdgi kütfoket for- 
gatjuk, ldtni fogjuk, hogy a tiszta aranybdl kdszültek is nem 
tartoztak  a ritkasagokhoz. Ig y  Justin ian  egyik charta plenaria 
securitatiseben, mely Brissoniusndl in form. 647 All, em littetik : 
O r c e o l o  a u r « o  u n o ;  azaz am pula aurea una. 1. D u Cange 
Gloss. Urceolus szdndl. A pdrisi egyhdz halotti em lekeiben 
feljegyzett adatbdl kitiinik, hogy bureta, burette, ndv alatt is 
elöjönek az d m p o l n d k :  D uas b u r e t a s  a u r e a s  a d  m i ­
n i  s t r a n d u m  v i n u m  e t  a q u a m  i n  M i s s a ,  u. o. Bureta.
(Vege következik.)
•im  —






1Ü6U. R egestrum  defunctorum  vezetni kezdete tt, mely 
azonban sokä nem  tartott.
Az eddig te tt anyakönyvi közlesekböl kitiinik, m ikeppen 
lassankint elenyesztek a  nem etek. A nevezetesb szäsz esalädok 
ezek vo ltak : A ugustini, Balbierer, Baum gartner, Bauerfeindt, 
Behm, Beyer, Bergm eister, Binder, Bonzagt, Chastel, Cziegels- 
dorfer, D ettrich, D om schm ied, Dübringor, D rechsler, Eitler, 
E hrender, Erschler, Fechter, Feigensang, Fejerabend, Fidler, 
F leischerer, Fogel, Frenczel, F iihlkern, Friedei, Fulner, G er­
hardt, G ernetter, Geseller, G rienelinde, G laser, Glotz, Gogel, 
Gotsch, Götzel, Gross, H auptm ann, H aut, H ehler, Heckei, 
H em pel, H euchm an, Ilepner, H erbord , H erckel, H eüer, Ilille- 
b randt, Hochwiesner, Im ster, K alczler vagy Kalczer, Kern, 
Keszler, K ehrer, K inderm an, K irm er, K irschner, K laar, Klet- 
ter, K lein, K lingsohr, K lug, Knejsel, Komp, K räm er, K rener, 
Kreüsel, K uchler, K üstner, Lam perd, L ang, Latiner, Lejd, Lej- 
koff, Leipper, Lubetner, M agernl, M anem an, M aurer, M ayer, 
M erkel, Messler, Mick, Miller, Mosengalen, Moser, Mueckfus- 
sel, M üllner, Nörlinger, Noyl, N ussdorfer, Paliseh, Petschecher, 
P fragner, Piechem , Pichl, Pointz, Poltz, Polsterer, Raab, Rei- 
singer, R iem er, Rindfleisch, Rörich, Rosenauer, Rosenberger, 
Rosinger, Rosenm an, Rothgies, Rum eker, Rump, Saltzbank, 
Saltzer, Schabolth, Schiks, Schierm er, Schifferer, Schindler, 
Schneider, Schneidt, Schnierer, Schmied, Schlosser, Schnorer, 
Schlesinger, Schuber, Schuster, Schuppen, Schrettel, Schreiber, 
Scholtz, Schulteis, Schwerdtfeger, Schvel, Sehvetz, Siczel, Sie­
gel, Spiegler, Stengel, Stoltz, Steinberger, Strohschneider, Stü- 
mel, Tanczer, Theodrun, Timpfel, Töpfer, Treczel, T reüttler, 
U nverzagt, Vogler, V aclitler, W agner, W asserm an, W eigel, 
W eit, W ieselburger, W ildt, W ippacher, W irsinger, W inter,
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W ohn vagy Bohn, W olt, Zeisel, Zeiselbrunner, Zeis, Zimmer- 
man, Zingüsser, Z ippser, Zompolt, ZwifFeler, s a t.
1661. H im c annum  Deus oinnipotens m axim us Dom ina­
tor oranium potentissime, protector noster clem entissim e, nobis 
larg ire  felicem, faustum, pacatum  ac salutarem  Amen. ( In sti­
tor is). — Ham änj Jak ab  a birö.
Institoris Jän es  tot lelkdsz jan u arb an  m eghalt. GyAszbe- 
szedet mondott felette MihAly livere evangelikus lelkdsz, m it 
ki is nyom atott ezen czim a la tt:  Panegyricus in obitum fr a -  
tris Joannis ecclesiae slauonicae C'ar'ponensis m inistri. Tren- 
cliinii 1661. 4 r. typis Nicodemi Cizuck. — Helydbe jött Sex- 
tius Jdnos.
Osszesen sziiletett 83., m eghalt 69., egybekelt 19 p&r.
1662. In qVo DeVs hostes nostros oDIo nos habentes, 
pL aga tangat, et pV D efaCIat. (ISextins•). — Podmaniczky Ga­
bor a birö.
Vesselenyi nador felszölitja a korponaiakat, hogy a nd- 
m et katonasägot fogadjdk be a kü lvärosukba: „Okos es ova- 
tos u rak , tiszteletre molto barAtink! Nem kdtelkedünk, hogy 
jö l tucljak urasägtok, m ilyen vereseget kaputt jelen idöben ö 
felsege ndmet katonasäga a dühös es felizgatott H ont varme- 
gye nepetöl. Hogy taJvakban itt ott elszalläsolt katonasdgot 
nagyobb veszedelem ne er j e : urasslgtokat barätsdgosan ker j ük 
ds intjük, hogy öket, m ig szdm ukra a falukban alkalm atosb 
tllloinäsok rendeltetni fognak, m inden ellenszegülds ndlkül csak 
kiilvärostokba ereszszdtek ds fogadjätok be. K iket a tübbiben 
jö  egeszsegben lenni öhajtunk. K elt Lipcse varunkban, m ar- 
tius 19-en 1662. H ivatalos szolgalatra kdsz grdf V esselenyi Fe- 
rencz.“ E  latin levelet ezen m agyar szavaklcal z a r ja : „Ne le- 
gyen m innydjunknak drulö nevünk: s azert kerjilk  kegyelvie- 
teket, csak m i keves id ’öre is accommodaltassa 8 Felsege nepet.“
Jun ius 2rän es 3-an hat varäzslö asszony m egdgettetett.
Ez evnek term eketlensdge miatt, m it valam ennyi szölök- 
ben a nagy  fagy okozott, semmi bortized nem kerü lt a väros- 
gazdslk kezdbe.
1663. Drechsler M dtyds a  birö. —  Julius 3-dn Vesseld- 
nyi nador az ellenseg közeleddsdt tudtul ad ja  m ind a  korpo- 
naiaknak, m ind m dsoknak, ds azt parancsolja, hogy sajat ille-
12*
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teküket a  förfiakban es fegyverekben dllitsdk ki. Ezen paran- 
csolatnak volt is foganatja, m ert Bel Mdtyds szerint, Z<’>lyom 
varmegyöbe berontott hdrom ezer tatdr, k ik  midön iszonyü 
pusztitäsok utdn zsdkm dnynyal tele ujjongva visszam entek, a 
korponaiak Bory Milidly vezörlete a la tt nem csak hatalm asan 
megvertek, hanem az ellmrczolt nepet is egytül egyig kisza- 
baditottdk. Ezen nevezetes vitezsög dltal hiresek lettek, ös 
ügyessegüknek dicsö bizonyitvdnydt adtdk. ')
A vdrosi szdmaddsok sz e rin t: jan u a r 14-en Vesselönyi 
nddor ö möltösdgdnak hat m arka  tiszta eziist czin tdlczdval 
felajdnltatott — 87 ft 84 dendr. U dvari bolondjdnak pdlinka 
ös ser =  42 dendr. U gyanazon napon Bory M ihalynak is fel­
a jdnltato tt mindenföle =  3 ft 29 dendr. Augustus 25-ön ös kö- 
vetkezö napokon a ta ta r  dltal m eggyilkolt Czutt nevii förfi 
hulldjdnak behozataldört adatott 40 dendr. E gy  valakinek, k i a 
tatdrfejeket karöra  felszegezte 40 dendr. A tatdrberohands ide- 
jön nehdny öjjel örtdllö tüzöreknek 1 ft 40 den. H russka  Meny- 
hörtnek sirdsdsört, ös karö  köszitöseert, m elyre a tatdrok fe- 
je i  felszegeztettek 6 den. T arisznyavaro tt ju lius 7-töl hüszon- 
ha t höt a la tt ördlldsert 52 ft.
Vdrosi h a td ro za t: Szölöt a vdrosböl kivinni, vagy szüret 
elött m ustot csindlni 12 ft büntetös a la tt tiltatik . H a idegen 
a polgdrok közö felvötetni kivdn, az a törvenyes dgyböl szü- 
letöse ös a  szabad költözöse felül bizonyitvdnyt elöm utatni; 
szokott polgdri esküt le tenn i; polgdrtdrsi taksd t 3 fort a penz- 
tdrba, jegyzönek pedig 25 dendrt tizetni tartozik. A polgdrok 
tiai is a  polgdri esküt letenni ös feie taksd t megfizetni kötelez- 
tetnek.
1664. Született összesen 30., eskettetett 32 pdr; tem ette- 
te tt novem ber 25-ig 358.
1665. Ö Felsöge Bory Mihdlyt, korponai kap itanynak  
legkegyelm esebben kinevezni m öltöztato tt: „Mi Leopold, Isten 
kegyelm eböl rom ai vdlasztott esdszdr, Nemet, M agyar, Csehor- 
szag sat. kirdlya, austriai föherczeg st., valam ennyi ös külön- 
külön m ind lovas, m ind gyalog korponai vödhelyre rendelt 
vagy rendelendö katonainknak  cs. k. kegyehniinket es m inden
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■) Bel M attli: Notitia Tom. II. pag. 484.
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jöt. T u d ta ra  ad juk  nektck  kegyelmesen, hogy mi vit<5zlö ked-
velt hivünket B ory M ihdlyt, kir. itelö tdbldnk hites ülnöket,
korponai kapitdnynak vdlasztottuk es rendeltük. Tehdt nektek  
m innydjatoknak 6s ktdönkülön kegyelmosen parancsoljuk, mi- 
szerint m ondott Bory Mihdlyt kapitdnyotoknak ism erjetek el, 
ös azt tiszteljetek, es m ind azokban, m elyeket a mi es ezen 
vedhelynek javd ra  6s haszndra nektek  paranesoland, m inden­
kor legnagyobb szorgalommal es bizalommal, m inden kifogds 
nelkül engedelm eskedjetek. Megtcve m ind ezt, ugy a mint 
hiv, nekiink lekötelezett katonainkhoz es becsületes emberc- 
inkhez illik, es a m it dltalatok igazdn tetetni kegyelm esen 6s 
nyilvan követelünk. K elt Bees vdrosunkban, m artius 9-en 1665. 
Rom ai hetedik, m agyarorszdgi tizedik, esehorszagi uralkoda- 
sunk kilenczedik eveben. Leopold sk. Gonzaga H annibaL ("> cs. 
k. saja t paranesdra D orschm itt Kristöf.“
E  k. lcvelhez melMkelt utasitds ez volt:
„Leopold, Isten kegyelm eböl rom ai valasztott csdszar st. 
Vitezlö kedvolt hivünk Bory M ihdlynak, kir. itelö tdbldnk hi­
tes ülnökenek, a korponai veghely kapitdnydnak, hivatala illö 
teljesitese vegett adott Utasitds. — Elöször 4s m indenek elött 
iran tunk  eddig kitünöen tanusito tt bizalm a, dllandösdga ös 
szolgdlatdtöl indittatvdn, ötet korponai kapitdnyunknak  utasitds 
m ellett m egvalasztattuk, rem elven, hogy ö gyakorlatböl es köz- 
j6b61 ezen h ivatalt viselni es vdrakozdsunknak meg fog felelni. 
H ogy pedig hatösdga 6s h ivatala hatdrai elötte tudva legyenek.
1) M indenek elött m itölünk, haditanacsunktöl, azutan pe­
dig a dundntuli reszünk kapitanydtol fog függni, m inden dol- 
gokban, idövel tdm adand6 nehezsegekben, utdnunk es a hadi- 
tandcsunk utdn, a inondott fökapitdnyhoz vagy annak  alkapi- 
tdnydhoz fog folyamodni. A red bizott erössegben dllandöan 
m aradjon, 6s onnan a mi, haditandcsunk, a dundntuli reszek 
fökapitdnya, vagy  föhelytartcija, vagy  felügyeluje tud ta  ds be- 
leegyez^se nclkiil ne tavozzek. K et ejjen tü l a m ondott ved- 
helytöl valam i rnödon tavol lenni ne mereszeljen. Minden gond- 
dal örködjek, es tehetsege szerint vigydzzon, nehogy ellenseg- 
töl, vagy akdrm ely elleneinktöl alattom os vagy  nyilt fondor- 
kodasok dltal akdrm i mddon m egcsalattassek, vagy valam i 
veszteseget szenvedjen. H a  a mi m egbizdsunkban, vagy a mi,
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vagy azon rcszek fökapitänyanak beleegyezese es belybenhagyä- 
säval sajat dolgäban az erössegböl egy idöre tavozna: akkor 
m indent jöl rendezve es elhelyezve hagyjon ügy, hogy az ö 
tävollötöben a  m ondott erüssegct sem m i veszedelem ne erje, 
söt inkabb m inden berohandsok eilen elegendöen erösitve le- 
gyen, 6s az egesz korm änyzäst, gondot, valam int az dpitesnek 
elömozditäsat az ä lkap itanyra  bizza.
2) Az dtalakitandö hadi agyükat, m in t: falkonettoket, 
szakällos es kezi szelenczcket m egüjitassa; es valam int ezeket, 
ügy a löport, ölmot, es ilynemii tftzi eszközöket is szaporitassa, 
es szäraz es alkalm as helyeken a  tuzerck akarm ily  berohanö 
ellenseges szüksegben löport, vagy m äs hadi tüzszereket kiad- 
n än ak : akkor a tüzer vagy bom balöveszm esternek szäm adä- 
sait helybcnhagyandja, es az o tt rendelt nem et tüzer szeme- 
lyek irant igazsdgos es m eltänyos tek in tette l lesz, öket vedel- 
mezni ös gyäm olitani fogja.
3) A kastelynak mostani epületeit neliogy összerosltad- 
ja n a k  szemmel tartsa, az om landökat koran  üjitassa meg. Es 
m inthogy azon helynek epitöse jövendöben loginkabb a  jobba- 
gyok ingyencs m unkdjäval fen tartandö  ös ellatandö: szorgal- 
m atosan örködjck, hogy az uj epitcsekrc ös üjitäsokra nezve 
semmi kesedelem ne törtenjek; hanem a m int feljelentesere 
haditanäcsunktöl, vagy a hatarok szäm ära rendelt epiteszettöl 
u tasitasa leend, azok azonnal tökeletesen veghez vitessenek; 
gondoskodjök, hogy a jobbägyok ilynem ü ingyen m unkat, 
övei, ös a vddhely biztossagäcrt jöl vegezzck e l ; az ily mun- 
kasokröl, vagy azokra adakozott penzekrÖl szaniadrfsokat ve- 
zessen; a  vedhelyen semmi tisztatalansägot nc sziveljen. Az 
ingyen m unkära oda küldött jobbägyokat, mäs, k ivält földes- 
uri üj követelesekkel ös nem kötelezö szolgälattal nc terhelje ; 
ne engcdje tovabbä hogy a katonak  öket m egkärositsäk ; söt 
inkabb  igyekezzek a m ült zavaros idökbon folytonos hadakkal 
e lvert es elpusztitott fa lukat es helyeket. tehetsege szerint nap- 
röl napra  nagyobb földmivelök szäm aval szaporitani.
4) Azon reszek fökapitänyanal, vagy annak hclytartöjä- 
näl, könyörögjön, es m aga m agänil is gondoskodjök, hogy 
azon vödhelynek oltalm ära m inden szükseges eleseg, m indig
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ta rta lekban  legyen, mely az ellenseg berohandsakor nehany 
honapra  az ott elhelyzett katonak szdmdra elegendö legyen.
5) A szomszed fö 6s mas kap itänyokkal kölcsönösen le- 
velezzen, azokat ha a  törökök szänd6kdrol 6s azon r6szekre 
felteendö berohandsdröl valam it hallani fog, jö  idej6n tudösitsa. 
Legelsöbben pedig m inket, haditandcsunkat, vagy  azon reszek- 
ben fökapitdnyunkat erröl tudositson, hogy ezen veszedelem nek 
ellen6ben korai tan&cscsal 6s segits6ggel lehessünk, 6s a többi 
hatarok is az ellenseg m inden veszedelm6töl m egmentessenek.
6) Igyekezzök azon lenni, hogy az 8 vezcrlet6re bizott 
m indket rendü  katondk  szorgalm asan es hiven szo lgdljanak; 
a  nappali es ejjeli allom asaikban hivataluk követel6sn szerint 
szorgalm asak legycnek; az erössegböl tavolletre vagy  kim ara- 
dasra nekik szabadsägot ne ad jo n ; m inden czivodasok es zajok 
kikerülesere nyugalm asan 6s bekessegesen eljonek, a m int ezt 
nekünk adott h itük  k ivanja es követeli.
7) A bünvddi ügyekben u. m. tolvajsag, emberöles, pa- 
raznasag es ilynem u rosz cselekedetekben kapott, es a törv6ny 
utjan elm arasztalt katonakat, m indig elöbb tudösitvdn a  du- 
näninneni reszek fökapitanyät, vötkük szerint büntesse; fen- 
m aradvän a  mi tekintelyünk es hatalm unk az elit61teknek ke- 
gyelm et adni.
8) A  mi, vagy a  haditanäcsunk ertesül6se es megegye- 
zese nelkül a  tiszteket hivataluk böl el nc mozditsa. H anem  
ha valaki eskiij6röl m egfeledkeznek, vagy m agat rosszul 6s illet- 
lenül viselne annyira, hogy a  hivatalänak elveszt6s6t meg6r- 
dem elne: akkor a mi, vagy a haditanacsunk tudom asdval hi- 
vataldrol le fog tctotni. Azon tiszteknck neveit, k ik  a  fegyver- 
szemlek közt sajdt dolgaikban szabadsdggal elmennek, vagy a 
tostülct kdrdval tovdbbi szolgalatunkra kevesbe alkalm atosak 
lennenek; tovdbba a közkatondknak neveit is, k ik  m eghalnak, 
vagy a szolgalatböl o ltdvoznak; valam int azokct is, k ik  öket 
helyettesitik m inden evnegyedben vagy lionapban, a m int 
azükscg fogja kivdnni, hozzdadvdn az eltdvozäsuk vagy elcsa- 
pdsuk okdt, haditandcsunkhoz dtküldje. O nnan az elbocsatd- 
sukra es felv6telükre nezve vegz6s fog adatni. Egy6birdnt a 
közkatonak elcsapdsdt(')l, a m ennyire lehet, tartoztassa vissza 
magat.
I
9) Külünfcle cs elviselhetlen adözasi taksakat, leginkdbb 
beke idejen nc engedjen a  töröktöl felröni; ne is szcnvedjen 
el oly helyeket, nielyek a török dühtöl ös az adötöl eddig fel- 
nientve voltak, a  török Capitulatiöndl befejezett a lku  eilen, 
adözövd tenni. A zutdn örizkedjök m inden mödon, nehogy a 
beke idejen a  törököknek valam i zsäkm dnyolasra rem önyt 
nyujtvdn, cs igy alkalm at adjou birodalm unk leigdzasdra. H a  
pedig a törökök bcrohanasukkal fei nem hagyndnak, azt ne- 
künk , vagy  haditandesunknak, vagy a fökapitdnynak, vagy 
hclytartö jdnak m indjdrt adja tudtul, ös .a inondott kapitdnynak 
tandesaböl es paranesdböl a tovabbiakban jarjon  el, es akdr 
mifele reszekre fordult az cllensög, tehetsöge szerint ovatosan 
dlljon eilen, es birodalm unkat vedelmezze. Ilaborü idejön az 
Isten engedolmeböl a törököktöl szerzott zsdkm dnyt az eddigi 
szokds szerint, a katondk közt ossza szet; ö m aga pedig tisz- 
teletdij nev a la tti illö ajändckkal elegedjek meg. B asakat, 
Szandsdkokat es Bcgekot, ha elfogatndnak, m indig a mi sza- 
m unkra tartsa  vissza.
10) Ldndzsaösszeütközest, kopjajatekot es pdrbajokat a 
mi tudtim k ös ongedelm ünk nölkiil ne engedjen meg.
11) Tartson bizonyos ös hü köm eket. Kiktöl ha meg- 
tudja, hogy birodalm unkat vesz fenyiti, vagy az ellensög va- 
lam ely vdrnak  vagy helynek megszdlldsdra czöloz, azt m ind­
jd r t  nekünk, vagy haditandesunknak, vagy  ezen reszek föka- 
pitdnydnak tudtdra adni el ne m ulassza: hogy rajta , s kato- 
ndin, vagy  mds sziilcseges hadi dolgokon jö  idejen segiteni 
lehessen.
12) Vigydzzon nchogy a kastely  valam i scjditlcn tftz dl­
ta l k a rt ös veszedelm et szcnvedjen. E s valam int kapitdny a 
hüsegre ös a  kastöly fentartdsdra esküvel kötelezte m ag d t: ugy 
a  többi szolgdkat, tiszteket, k iknek  szolgdlatjdval öl, letett es­
küvel szinte kötelezze. G yanus szemölyeket, leginkdbb szöke- 
venyeket ne eresszenbe. Csavargö em bereket cs martalöczo- 
kat, ugy azokat, k ik  a törököknek es a keresztenycknek kd- 
roka t szoktak tenni, leginkdbb beke idejen ne partfogolja.
13) A kapitdny, a  tisztek ös a katondk a kastölyt az 
ellensög kezöbe ne adjak, hanem  azt röszünkre, törvönyes örö-
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köseink cs utödaink reszcre eletük utolsö lehelleteig tartsäk  
meg, vedelmezzek es oltalmazzäk.
14) A kapitäny barätinknak  barätja , ellenscginknek ellen­
sege lesz. Scmmi zajt ne ölesszen, s ne is engedje hogy azt 
az alärendelt katonäk tegyek. Tiszteletünk, m eltösägunk ös 
hasznunk eilen sem szemölyesen sem követe ältal, alattom ban 
vagy nyilvän ne egyezkedjek, s ne is engedje, hogy a  reäbi- 
zott katonäk egyezkcdjenek. Senki felszölitäsära oly összejö- 
vetelekre vagy mas ertekezletekre ne m enjen, a  hol valami 
ellenünk vagy biztosaink eilen czeloztatik, katonait is tiltsa el 
az ily he lyek rö l: söt inkäbb  ha ilyesrni trirtcniK'k, adja tudtul 
nekünk, es azt tehetsege szerint igyekezzen m egakadalyozni. 
A lkahnazza m agät katonai czikkeinkhez. H a töle az drtanyät 
es kapitänysägot vissznvenni akarnank , azt a hadi eszközök- 
kel, a täpszerekkel a  beigtatäsähoz keszitett loltär szerint, 6s 
mäs neki kapitänysäg idejen ätadott dolgokkal egyiitt, annak , 
k inek  parancsolni fognänk teritvenye m ellett, tü stin t m inden 
vonakodas vagy ellenszegüles nelkül engedelmesen ad ja  at. 
Azon osetben pedig, ha a kap itany  (m it az Isten  tavoztasson) 
m eghalna, a värnagyok es mäs värszolgäk az ä lta luk  letett 
eskü szerint az elömondott mödon felszölitva, minden kifogäs 
nölkiil ugyanazt cselekedni kötelesek legyenek.
15) K iküldött biztosaink ältal a vära t, täpszereket, hadi 
eszközöket vagy katonäkat bärm ikor megszemleltetni fentart- 
ju k  m agunknak.
Az ily färadozäs, hüseg, ürködcs, viszonzäsäül rendel- 
tünk  neki a beigtatäs napjätöl sajät szemelyere havonkint 100. 
m. ftot, es tiz löra, egyenkin t 3 ftot, összesen 130 ftot.
Az alkap itänynak  50 ftot, es öt löra 15 ftot, összesen 
65 ftot.
A ke t hadnagynak , egyenkin t 20 ftot, es ket löra 6 ftot, 
összesen 52 ftot.
A ket zäszlötartönak, egyenkint 10 ftot, es ket löra 6 
ftot, összesen 32 ftot.
A köt örm esternek, egyenkin t 6 ftot, ös egy löra 3 ftot, 
összesen 18 ftot.
A köt trom bitäsnak, egyenkin t 4 ftot, es egy löra 3 ftot, 
összesen 14 ftot.
<
A hat tizedesnek, egyenkint 3 ftot, es egy löra 3 ftot, 
összesen 36 ftot.
A  szdz nyolczvan nögy lovasnak, egyenkin t 4 ftot, össze­
sen 736 ftot.
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A ket V ajdänak  a  ke t ßzolgdval, egyenkin t 20 ftot, ösz- 
szesen 40 ftot.
A k6t hadnagynak , egyenkint 15 ftot, összesen 30 ftot.
A ke t zdszlotartönak, egyenkint 10 ftot, összesen 20 ftot.
A  negy dobosnak, 6s a  tizennyolez csapatm esternek 
(Rottm eister), egyenkint 3 ftot 45 k rt, összesen 82 ftot 30 krt.
A szäz hetven hajdunak, egyenkin t 2 ftot 30 k rt, össze­
sen 423 ftot.
Mely összeg összesen 1680. m. ftot 6s 30 k r t tesz.
K ik  a  szokott regestrum ba beirott zsoldukkal fognak 
ta r ta tn i : mely szdmot a  dolgok 6s idök vältozasa szerint nagyob- 
b itan i vagy kisebbiteni fogunk. Fen tartvdn  m agunknak  bdr- 
m ennyi n6met katondt, m idön szüks6ges lesz, ezen eröss6g 
örizet6re rendelni.
V6gt6re: Mivel a hü kap itanynak  hivatalat diöhejba fog- 
lalni nem  leh<;t: ugy a m int m agaröl Boryröl meg vagyunk  
gyözödve, es az ö t6ritv6ny6ben m agdt tevekenynek  igeri, 6s 
a  nekünk  kötelezett hüsege szerint cselekedni tartozik, ezen 
eg6sz praefecturdt, es v;'irat az elöadott feltetelekkel az ö hit6- 
nek, gondjdnak, szorgalm dnak igazgatdsdra, örz6sere 6s m in­
den erej6böl vedelinezes6re bizzuk 6s hagyjuk. Nem ketelked- 
ven, hogy a bdtor, sereny es hü kapitdny vegtere jo  6s erös 
f6rli is, s igv hivataldnak m indenkor szorgalm atosan meg fog 
felelni. M iert is kegyelm ünkkel m indinkabb jnogajdndekozzuk. 
M indeneket elöbocsatvan a  m egirt ak a ra tu n k a t teljesitvcn. K elt 
Bees vdrosunkban m artius 9-en 1665.“
Bory Mihdly a katholika religio gyakorlatd t oly hosszü 
szünet utdn K orpondra visszahozta ; sajdt hdzdban kdpolndt, 
sekrestyet, oltart, szönoki szeket, a  pap es oskolam ester szd- 
xndra lakdsokat, söt az ö teinetkez6s6re k ry p td t rendelven.
%
Septem ber 30-dn te tt keresztelesböl k itün ik  az üj nemet 
lelkesz Lovcsany György.
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1231. I I .  E ndre k ird ly  elött B uddn, a györi kdptalan es 
M. mesier —  Tamds comes f ia  — közötti p er  a bdesai fö ld  
vegett, elinteztetett. (M agy. tört. eml. Okmt. V I. 283.)
1235. A  györi kdptalan elött M akarids p ik u d i lakos a 
kird lyne nepeinek (A sszonyfa lva  Györ m .) bilotusa bizonyos 
asszonyjalvai fö ld e t, melyet M okus es Suprun  a pannonhalm i 
monostor jobbdgyai sa jd t öröksegi fö ld jü kn ek  lenni dllitottak, 
ezeknek dtengedte. (u. o. V II. 35 l. es N a g y  I ., P dur I ., Ratli 
K ., 4s Vegliely: H azai okm dnytdr I. 15 l.)
1238. A  györi kdptalan elött az Örsi nemesek ör'ök beval- 
Idst tesznek az Osl nemzetsegbeliek reszere. (N agy, Pdur, R dth , 
Veghely: H azai okm dnytdr I .  20.)
1247. A  györi kdptalan bizonyitja , hogy A ndrds, Janus, 
K atpdn, Pelegrim, Endre, Jdnos, Farkas, Benedek, Jdnos, 
M iklös, Gyüre, Roland' es Andrds Komdrom megyei Gadöcs 
nevil öröksegi fö ld jilk e t 23 m drkdn örsi Mate es Vid, tovabbd 
Cson, Lam pert, N ogud es O tuznak eladtdk. Csepdn mester 
prepost, S ix tu s  eneklö, Virunton györi föesperes, Tamds örka- 
nonok Uven. (K nauz N dn d o r: A z  Esztergomi föegyhdznak ok- 
m dnytdra. I  kötet, 32 lap jdn .)
1248. A  györi kdptalan elött Salam on nemböli Farkas, 
viaga es testverei neveben M iklössal, Salam on es Vota birtokot 
erdeklöleg kiegyezett. Csepdn prepost, Si/ce eneklö, Tcm ds ör,
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M iko dekdn, Virunton györi jöesperes leven. (H azai ohndny- 
tdr I. 25.)
1264. A  györi kdpt. bizonyitja, hogy Sebrid comes, m ölki 
nemet, a k ira ly  szolgalatdban ellensegei kezebe esven, vdltsag- 
d ijra  kötelezte magdt, e vegböl eladja 12 ekenyi Örs, es 4 eke- 
n y i Vert fold.jet 30m ärka finom  ezüstön Fülöp esztergomi ersek- 
nek. Csepdm pröpost, Ju rkö  eneklö, Hector örkanonok leven. 
(K n a u z: A z  Esztergomi föegyhdznnk ohndnytdra  I  köt. 56 l.)
1264. A  györi kdptalan elött Sebrid comes, m'ölki nemet 
I V  B ela  k ira ly  ’s az orszdg szolgalatdban az ellensegtöl elfo- 
gatvdm, kivdltdsa kedveert. udvardi vdm jdt a k ira ly  beleegyeze- 
sevel, eladja Fülöp esztergomi erseknek 70 m arkaßnom  ezüstön. 
(F ejer: Cod. dipl. IV . S. 251. K n a u z: A z  Esztergomi föegyh . 
okmt. I. 56.)
1268. A  györi kdpta lan  bizonyitja , m iszerint ö elötte több 
Vas megyei gencsi nemes birtokosok es több vasvdri vdr jobbd- 
gyok megjelenven, az dltalok eddig közösen birt gencsi birtokot 
megosztjdk s hatdrokkal elkillönzik. Csepdn prepost, Ju rkö  
eneklö, Ilector örkanonok leven. (H azai ohndnytdr. I . 38.)
1271. fe.br. 20. K aracsin prepost es a györi kdptalan bi­
zonyitja , m iszerint H enrik comes a Bösön okozott kdrokfejeben  
Lotard comes szolgdjdnak Pechi M iklösnak 7 m ärkat leßzetett. 
(H aza i ohndnytdr I. 54.)
1271. oct. 25. Ch. györi prepost es kdpta lan  m egirja  Ist-
vdn  k ira lyn a k , m iszerint Bös es A rp d d  Pozsony megyei birto-
kokba Lotdrdot minden ellenmondds nelkill bevezette. (H a za i ok- 
m dnytdr I. 55 l., az evre nezve u. o. 47. 48 l.)
A  györi kdptalan elött vitezlö sdvoli Jösa F arkas Mo- 
sony megyei Csun sajdt helysegeben levö, per a la tt nem allö  
birtokreszeit negy jobbdgyhelylyd nemes lia s ti G ergelynek’s utö- 
d a in a k  hü szolgdlataiert beirja. 1534. ju n . 28.
A  györi kdptalan Am brus dedkkal egy darab nagyecsi 
fö ld e t elcserel. 1534. aug. 9.
Nus etc. Quod nos vnanim i nostra voluntatc sana delibe-
racione prehabita, Consensu eciam  Nostroriun Jobagionum  et 
Colonoruin in possessione nostra M esterfalwa coinmorancium 
superinde lntellecto Quandani particulani terre A rabilis ad 
dictam  possessionem nostram M esth^rfalwa pertinentem . Cui
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orientali partim  sessio vna deserta quam  Nobilis quondam 
E-vrrkeny Ambrosio litterato de Naghech In  fauorem , et com- 
placenciam  quorundam  suorum  seruiciorum donasset et partim  
v ia  Communis Meridionali terre Arabiles, occidentali vinee, et 
a Septem trionali plagis, via communis et penes viam  sepes 
C urie et ortus A nnotatj A m brosy litterati dicuntur vicinari, 
Simulcum cunctis eiusdem  particule te rre  v tilitatibus etc. An- 
notato Ainbrosio litterato ac domine veronice consorti eiusdem 
ipsorumque heredibus et posteritatibus vtriusque sexus vni- 
uersis pro Q uatuor Jugeribus terrarum  A rabilium  Q uarum  vna 
hathfarko, altera zelesfewld, Tercia Ebtheyes, et, Q uarta Thes- 
solfewld V ocarentur et N om inarentur, omnino in territorio dicte 
possessionis Naghech Adiacencium , eo quod prem issam  parti- 
culam terre nostre a predictis Jobagionibus nostris ipsis In ­
fertilem  et multum Inutilem  Intellexim us dedim us donauimus 
et Concam bialiter perm utauim us Innno etc. I ta  Tarnen quod 
si deo volente prenom inatos Ambrosium litteratum  et dominam 
suain consortem Ab hoc seculo absque heredibus decedere 
contigcrit extune prem issaque particula terre nostre per nos 
sibi perm utata rursus in Nos e c c l e s i a m q u e  n o s t r a m  e t  
A d  n o s t r o s  J o b a g i o n e s  In  ipsa nostra possessione Mes- 
therfalw a com m orantes deuoluatur etc. Assunnnens preterea pre- 
fatum  A m brosium  litteratum  et Cunctos ad  ipsum pertinentes 
futuris etc. D atum  dom inica proxim a an te festum Sancti Lau- 
rency M artiris Anno domini millesimo quingentesimo Trice- 
simo Quarto.
I jkönyv, 5 lapj&n.
Nemes Chellyei M dr ton es Baldzs nagy szuksegtol kenyn  
szerittetvenNagykorom pa es Spdcza Tielysegekben lev’6 ösi birto- 
kukat, ugy nehai Ispaczay György testveröknek nagykorompai 
es spdczai helysegekben lev'6 birtokreszeit, valam int ennek fe l-  
sökorompai pusztd jdnak  fe ie t m ind Pozsony megyeben lev'o ’s 
öket törvenyesen illetö joszdgokat, vitezlö Enordeheghi Benedek- 
nek 200 fo r in ter t nemet penzben elzdlogitdk a visszavaltds 
idejeig ugy , hogyha ök abban a zdlogba-vev'öt nem oltalmazzak, 
ezen okmdny erejenSl fo g va  ez a zdlogba-adök Pozsony megyei 
csellyei birtokreszüket elfoglalhassa es haszndlhassa. 1534. aug. 9.
I jkönyv, 6 es 6 lapj.
gy'öri kdptalan ndhai G utai Ferm e kanonok hdzdt Borö  
Ja ko b  kanonoktdrsuknak eladja. 1534. aug. 15.
Nos etc. Quod Nos ex Testam ento vltim ique voluntatis 
diaposicione H onorabilis M agistri quondam Francisci de Ow tlia 
dicte Ecclesie nostre lectoris F ra trisque  et Concanonici nostri, 
cuius Tcstam enti vltim i prout ex eiusdem executorum  legitti- 
morum Fide plena nobis ex titit noticia domum m em orati 
F rancisci de G w tha p e r  v i o l e n c i a m  T u  r c  h a  r u m  I n e i ­
n e r  a t a r n  a parte meridionali versus pontein t e r r i t o r i o  
p u b l i c o  seu t ' u n d a m e n t o  s t r u c t u r e  a n t i q u o r u m  g e n -  
t i l i u m  d i r u t e  a d i a c e n t e m  S i m u  1 c t i m Curia, puteo, Orto, 
alysque Cuuctis suis etc. vnacum  Fundocurie ad  latus dicte 
domus annexo salvo tarnen eiusdem Fundicurie Censu Ordi- 
nario alysque oneribus per quoscunque nobis annuatim , per- 
soluendis, Honorabili M agistro Jacobo de Boroh Sim iliter So­
cio F ra tri et Concanonico nostro in quoscumque vsus nunc 
vel in posterum  disponendum  de dicto Testam entario  Ju re  
Florenis in Auro decem H ungaricalibus plene persolutis damus, 
vendim us eandem eidem Ju re  perpetuo etc. Assummendo 
nichilom inus eodem Ju re  Testam entario  memoratum magi- 
strum  Jacobum  F u tu ris semper etc. proprys nostris laboribus 
et expensis. In  pacifico dominio dicte Domus Incinerate, ac 
fundicurie defendere tueri e t Conseruare, etc. D atum  in Festo 
Assumpcionis Beatissime Virginis M arie Anno D om ini Mille- 
simo. Quingentesimo Tricesim o Quarto.
X jkönyv, 6 lap.
Nemes Beyczi Ambrus, Demeter ds A ndrds nevü fiverei 
neveben is Gyerchykar A ndrast a keszöi vdr ka p ä d n y jd t 6s Ld- 
doni M iklös vitezlö szemelyeket Vas megyei Szekfö lde pusztd- 
nak bdrminemü elidegenitesetöl, vitezlö N agy Ferencet nagysd- 
gos la k i B akyth  P d l ur udvarnokdt (fa m ilia ris) pedig ’s bdr- 
k it annak megszerzesetöl ’s haszndlatdtöl, eladomdnyozdsdtöl 
eltilt. 1534. aug. 19.
Az I jkönyv. 6 lapj.
Nemes egyhazasbegedei iSzabö M iklös tiltakozik  vitezlö 
deveeseri Csoron A ndrds eilen, k i öt elfogatvan, m indaddig
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nem bocsatd szabadon, mig a veszyremi kdp ta lan  es bizonyos 
nemesek elött Veszprem megyeben Bödöge hetyseg Jiatdrdban levö 
bizonyos darab fö ldecsM t f e i  nem vallott, de m ivel ez eröszak- 
ka l vitetett vtahez, azt visszavonja, es azonfelül B eyczi Am - 
brvs, Gecsei Gergely es Ferenc, S igm andi Junos, György 4s 
Albert, N agy Bertalan, Csonlta Andrds, Id szlö ft’y  A lbert, B ey ­
czi Am brus ef BenedeJc, B akö  György, G yergffy Benedek es 
B d lin t, Potlie Peter nemesek neveben is Csoron Ä ndrdst a fog -  
laldstöl, a Jedptalant pedig  a fe lva lld si level kiaddsdtöl eltil- 
totta. 1534. aug. 19.
Az I jk . 6 6b 7 lap.
Nemes je lp ec i Fodor Osvdld, Apollonia ne ja  es Albert, 
Gergely, Borbdla, Erzsebet ’s Ilona gyermekeinek is terhet ma- 
gdra veven, hogy ezeket tarthassa, H ali helyseg szölöhegyenlevö 
ösi szölöjet, melyet eszakröl Fodor Gergely, delröl Therek 
Jdnos es D w rkon A ndrds providusok, nyngotröl a szölökszom- 
szedoljdk, Thermes A ndrds fe lp e c i lakosnak (providns) Orso- 
lya nejenek, ngy Istvdn, Dorottya, Ilona, Borbdla es K a ta lin  
gyermekeinek 9  m agyar fo rm ie r t eladta. 1534. oct. 18.
I jkönyv, 7 lapj'An.
A  györi kdptalan elött a Barber csalddbeliek bizonyos 
györi hdz erdemeben egyezsegre Upnek. 1534. nov. 11.
Nos etc. Quod Circum spectus Benedictus B arber C iuis 
C iuitatis nostre Jauriensis Ju re  hereditario Ab vna, parte vero 
ex a lte ra  testam entario  prouidus Gallus sim iliter B arber de 
papa, Coram  etc. Idem  Benedictus B arber Domine M argharete 
consortis sue, et Ambe partes ornnium fratrum  proxim orum  et 
consanguineorum  suorum onera etc. Quod quam uis in ter ipsos 
super quadam  domo Circum specti condam  Joannis B arbeer 
alias Sim iliter C i u i s  d i c t e  C i u i t a t i s  n o s t r e  J a u r i e n ­
s i s  I n  p l a t e a  p y a c z w c z a  existente et habita, Quam  pro­
uidus Adolescens condam  D em etrius filius eiusdem olim Joan ­
nis B arber fra ter v terinus et Coheres A nnotate domine Mar- 
gharethe in Refüsionem expensarum  et Cure quas ipse Gallus 
B arber ad A nnotatum  condam  dem etrium  in eiusdem arduis 
necessitatibus v ltra  sui seruicy prom eritum  et notanter in eius­
dem  lecto E gritud in is vsque ad  finem sue vite fecisset et ero- 
gasset, tem pore testam entarie  sue ordinacionis eidem Galol 
B ärbel reliquisset et legasset, C erte lites et differentie suborte 
fuissent, et diucius agitate Tarnen partes eedem O rdinatiua 
et Amicabili conposicione certorum  proborum  hominum ad 
Talem  päcis deuenissent vnionem , prout deuenisse Coram 
Nobis re tu lerunt perpetue du ra tu ram  Quod ipsi sese de Omni­
bus dampnis In iu rys expensis e t Nocum entis preuia racione 
quomodocumque factis et In te r eos secutis E xpeditos quittos
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ac Modis omnibus absolutes reddid issen t et com m isissent Tali 
sub Condicione Quod A nnotatus G allus B arber prius domo 
prefata litigiosa absque omni terg iuersacione et renittencia 
cedat ipsosque B eneaictum  B arber et dominam M argaretham  
Eandein domum Inhabitare  perm itta t prout eosdem Cessit et 
Inhabitare perm isit, P ro inde A nnotati Benedictus B arber et 
domina M arghareta consors eiusdem  In Recompensam et Refu- 
sionem omnium expensarum  Q.uas dictus Gallus B arber 
prem issom odo ad dictum  D em etrium  fecisset domum ipsorum 
Em pticiam  in eadem Cinitate nostra Jauriensi habitam  In 
platea Sim iliter pyaezw eza ab opposito dicte domus sitam, Cui 
ab occidente M agistri condam Blasy dicte nostre Ecclesie 
Custodis, et ab O rientali plagis quodam vico m ediante ad me- 
ridiem  vergentem  prouidi Em erici Nagy olim Castellani Jau- 
riensis domus vicinarentur Simulcum etc. Eidem  Gallo B arber 
suisque heredibus vniuersis dedissent donassent et Contulis- 
sent, Im rao etc. Assum m endo Insuper Idem  Benedictus Eun- 
dem  Gallum et suos beredes etc. harum  etc. datum  In festo 
Sancti Nicolai Episcopi et confessoris Anno domini 1534.
Az I jkönyv, 7 <5s 8 lapjAn. (FolytatAsa következik.)
- •»im—
Bekes G dspdr, hadnagydnak Pattantuus B aldsznak Csomlordon 
egy nemesi kurid t adomdnyoz. ßogaras, 1573. ju n . 13.
E u  Bekes C aspar K ornyathy F ogaras Feoldenek zabad U ra
E vrevkes Ispan iya etc.
Adom em lekezethere ez en levelemnek R endybe Myn- 
deneknek akyknek  Illyk, liog m y mogh tckinthven telcelletcs 
einberseggel walo zolgalattyath  az wytezleö P a t t a n t t y u s  
B a 1 a s n a k B o g a r  d y  n a k , k y  m y nekw nk H adnagyw nk, 
Az nemes hazatn, ky  regen B w day Janos deake voltli, annak  
w thanna A nthal deake Csom bordon: eoneki attw k m ynden 
zabadsagaw al es hozza tartozo eorevksegewel, zantho feoldiwel, 
zenarethyvel, zeoleoyewel, crdeyewel, mezeyewel, m yndenek- 
kel a k y k  Rcgthew l fogva ahoz a hazhoz walok w olthanak, 
hogy B yrya eoreokkeon eoreokke fywrol fyw ra es azoknak 
m egh m aradekyra m eghyhatatlanw l, m ykepen aggyw k is az 
m y levelew nknek rendywel, kynek  bizousagara es eoreokes 
allandosagara a ttw k  m y ew neky ez m y levelew nket petze- 
thew nkel es kezewnk irasaw al m egh erewsittelweh. Fogarasba, 
Zenth W yd nap elewth walo Zom bathon, ezer eoth zaz heth- 
wen harom  eztendewben.
Item  G aspar Bekes m. p.
Vcres viaszba zArt peeset, melylyen valami madärlib forma UVthato. 
Nagy BAnya vArosa ItArAbaa levö eredetiröl közli






Mielött a jun ius 23-iki egyesseg lötrejötte utdn m indkät 
fei biztosai Böcs vdrosdt elhagytdk, elhatdroztdk, bogy augus- 
tus elsö napjaiban u jra  összejöni fognak.
Ez alkalom m al keile a R udolf es Bocskay dltal megerö- 
sitendö bökeokm dnyoknak k iesere lte tn i; az egyessögnek az 
örökös tartom dnyok küldöttei dltal biztosittatn i; egyuttal tisz- 
tdba hozatni mindazon rendszabdlyoknak, nielyek a m agyar föl- 
kelökkel m ar m egkötött 6s a törökkel m egkötendö bökönek 
dllandösdgot ös szildrdsdgot voltak kölcsönözendök.
De a jiehezsegek  meg nem voltak elhdritva. Az egyessög 
eilen mind Rudolfnak mind B ocskaynak sokszoros kifogdsai 
voltak. E s ezelcet oly mödon hangsulyoztdk m indket röszröl, 
m iszerint az egyesseg rnegerösitöse helyett, armak fölbomlasa 
volt vdrhatö.
Bocskay  m aga röszöröl, az egyessögi okm dny elöter- 
jeszteso vegett tandcskozm dnyt hivott össze. ,,A m int 1116a- 
hdzy uram at a frigy tractdldsra az itt valö kassai gyiilesböl 
Becsben fölküldottük vala — igy ir Julius 21-6n Rdköczy 
Lajosnak — a minemii resolutiot a rra  vett Mdtyds föherceg- 
töl, Apponyi Pdl es Cserey Mihdly uram öktöl aldküldötte, 
mivelhogy orszdg es szabadsdgunkban valö dolog, hivatjuk 
most mindenfelöl tandcsinkat, hogy arröl . . . vegezzünk, 
mihez kellessek ezutdn . . . m agunkat ta rtan i.'1 ') Ezen gyü- 
lesnek volt azutdn eredm önye: lllöshdzy es tdrsainak ujabb 
kiildetöse Becsbe.
R u d o lf  környezete az egyessöggel teljesen elegedetlen 
volt. O tt szdjröl szdjra ja r t, m iszerint maga Illeshdzy is az 
okm dnyban foglalt követeleseket mel tdnytalanoknak tartotta s
!) E r e d e t i j e  a  m. t. akad. levöltärban.
G yöri tört. is  r ig . taz. IV . kät. 13
azoknak  elfogaddsdt csak az6rt sürgette a föhercegn61, hogy 
idö t nyerjenek 6s m egakaddlyozzdk a m agyar el6gedetlenek- 
nek  ujabb csatlakozdsdt a tö rökhöz; a zavarok m egszüntevel 
ujabb tdrgyaldsokat helyezett kildtdsba. D e R udolf elött ezen 
tek in tetek  nem voltak el6g nyom atekosak. Midön abekeokm dny  
m egerösites vcgett elebe te rjesz te tett: „kezzelfoghatolag ta- 
pasztald, hogy az abban foglaltak r6szben nyiltan ellenkeznek 
esküj6vel, m elylyel magdt m agyar korondzdsa alkalm dval ezen 
orszdg rendeinek  leköt6.“ Enn61fogva S trah lendorf L ipöt tit- 
kos tandcsosdt 6s birodalm i allcancelldrt Becsbe küld6 Mdtyds 
föherceghez. E z  a csdszdr irott 6vdsdt vitte magdval, mely- 
ben „ezen uj, r6szint istentelen, r6szint lelkiism erete 6s eskü- 
j6vel ellenkezö, valam int az egdsz dicsö n6met nem zet be- 
csület6t 6s hirnev6t s6rtö c ik k e k “  eilen tiltakozott. F igyel- 
meztet6 egyuttal a föherceget, hogy ezentiil se a török, se a 
m agyar b6ketigyben az ö tudta 6s beleegyezese nelkül bdrm i 
fontosat ne cselekedjek. E s ezen utasitdst azon s6rtö meg- 
jegyz6ssel indokold, hogy m inden fölhatalm azdssal azon fölt6- 
tel van a dolog termeszet6n61 fogva összekötve, hogy ,,a 
m egbizott hatalmdval soha m egbizöjdnak kdrdra ne 61jen, 
hanem m indenben annak elöny6re m üködjek .“ 2)
Mdtyds föherceget több okndl fogva kellem etlenül lep- 
t6k meg ezen csdszdri int6zked6sek. E löször, m ert tekiütö- 
ly6nek kisebbit6s6t celoztdk. M dsodszor pedig, m ert tartan ia  
kellett attöl, hogy a csdszdr ily föll6p6se B ocskayt a b6k6töl 
teljesen elidegeniti 6s a török b6kealku szerencs6s folyamdt 
is m egzavarja. Ez utöbbi pedig anndl inkdbb volt veszedel- 
mes, m ert a török fegyverszünet hatdrideje, ju lius 14-ike, mdr 
közel volt, s idönk6nt ism6telve jö ttek  a török nagyvez6r- 
nek  ellenseges k6születeiröl sz616 hirek. E s bdr sikerü lt Md- 
tydsnak küldöttei dltal — k ik  között I116shazy is volt — a 
fegyverszünet m eghosszabbitdsdt kieszközölni, de csak egy 
hönapra. E z u jra  meggyöz6 M dtydst arröl, hogy a török b6- 
kekö test okvetlenül meg keil elöznie a Bocskay val valö egyes- 
s6gnek.
E zen t6nyek, Mdtyds fhg ältal elöadva, nem ileg enge-
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s) Rudolf egy 1608-iki manifestum&ban. Brüsseli okm&nytär. III 300.
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d^kenynye te tt^k  Rudolfot. A ugustus 6-ikdn okm dnyilag 
m egerösitd a jun ius 23-iki egyessdget. M indazdltal a megerösi- 
test következö zdradekkal Idtta el: ,,A hozzdnk küldött uj 
egyesseget akkep  erösitettük es erösitjük meg, hogy mind azon 
e ik k ek , m elyek a valldsi es egyhdzi kerdösekre vonatkoznak, 
mind pedig a többiek is ugy ertelm eztessenek, m iszerint azok 
tinnepelyes eskünkkel, m elylyel korondztatdsunk alkalm dval 
m agunkat az orszdg rendeinek leköteleztiik s a mely eilen sem- 
mit sem cselekedhetiink, ne e llenkezzenek ; ha pedig egyik 
vagy mdsik reszröl meg neh^zsegek fogndnak fölmerülni, 
azok a legközelebbi orszdggyülösen intdztessenek el.“ 3)
A föhereeg ily zdradökkal elldtva vette a csaszdr meg- 
erösiteset. Ez teny ; vagy legaldbb is mint  teny t dllitotta Ru­
dolf. De az is bizonyos, hogy Matyds a esdszdri m egerösitöst 
ezen zdradek nelkül  tette közze, a mint  az ilyen zdradek 
nelküü okm anyok pelddnyai mai napig is fönm aradtak. 4) 
M ikep törtent ez?  Ezen rejtely  kulcsdt V ischer P6ter egy 
kesobbi leveleben taldljuk. Mdtyds midön a esdszdri megerö- 
sitös okm dnydt kez ih ez  vette, tandcskozm dnyt ta rto tt; elöadd 
azon veszdlyeket, m elyek a birodalornra nözve u jra  bekövet- 
kezni fognak, lia a fölkelök m6g eg^szen le nein csillapitott 
ingerültsegenek, a zdradek közlese dltal, uj tdpldl6k ada tik ; 
a  je len levök  tandesdt kerte  ki a rra  nezve, m ikep lehetne se- 
giteni a dolgon. E k k o r  L ichtenstein K aroly tandesos furfangos 
esze oldd meg a gordiusi csoinöt. Ajdnld, vetessek elö azon 
esdszdri okmdny, mely 1606 inarcius 21-6» föltetlenül meg- 
erosite az 1606 februdr 9-en letrejö tt elsö egyesseget, s vdl- 
toztassdk meg annak keletöt augustus 6-dra. 5) Az inditvdny
Az id^zett cs&szäri manifestumban közölve.
*) Katona közöl ily peld&nyt Szerdahelyi kezirataiböl, a  n ilkü l hogy 
tudomässal birt volna az elbesz61t ördekes reszletekröl. Hist. Crit. XXVII. 
564. Nos — ugy hangzik itt a  befejez^s — pro innata nobis benignitate 
clementiaque dieto regno nostro consultum cupientes — supra dictam trans- 
actionem, ad nos missam confirmauimus et ratificauimus, quemadmodum 
praesentium vigore confirmamus, corroboramus et ratificamus, promittentes 
in verbo nostro regio, memoratam transactionem gratam, ratam, firmara ha- 
bituros, ac per alios fideles nostros subditos haberi curaturos.
5)A z egyesseget,— irja Vischer —„Ih re  Mt. endlich certis restrictionibus
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elfogadtatott s Mdtyds korm dnya el6g lelkiism eretlen volt azt 
tdnyleg követni is. Bocskay valam int a m agyar es osztrdk 
rendek  ily hamisitott peldanyokat vettek  kezükliöz.
Habdr az iment elbesz61t dllam csinyt igazolni nehez lenne, 
bizonyos m£gis az, hogy sürgetöen szüksöges volt valam ely 
hatdrozott nyilatkozat dlval m egnyugtatniB ocskay hiveit. U gyanis 
közöttök a türelm etlenseg el6rte vegsö fokdt. E z t Illöshäzy ju lius 
30-dn Thurzo G yörgyhöz intezett levelöböl k ivehetjük : „ Irja  
m eg azt is (a föhercegnek t. i.) hogy adja ti fe lsige tud- 
tunkra , ha csdszdr urunk confirmdlja-e a mi v6gez6sünket, 
vagy n e m ; m ert addig jö l tudom  sem m ire sem vihetem öket. 
E gyebken t rem61em, hogy megdlljdk a vegz£st. A zok a k ik  
m aguk haszndert nem akarjdk  a h6kess6get, azok forgtJdnak 
6s engem is fenyegetnek; de velem 16ven az 6n Istenem , nem 
fölek tö lök.“ fi)
Mit Illdshdzy sürgetett, m egtörtent nem sokära. E s mi- 
dön Bocskay a megerösitö ökm dnyokat a föhercegtöl kezdhez 
vette, ezen körülm öny tetem esen m egkönnyit6 Illeshdzy 
m unkdlkoddsdnak siker6t. A helyzet erdekes illustratiöjdt 
taldljuk Illeshdzy nejenek Pdlffy K atdnak Thurzo G yörgyhöz 
R osenbergröl augustus 20-dn kelt leveleben. „A z elmult szer- 
ddn jö tt el — irja — Apponyi uram Kassdröl, . . . .  azt be- 
ßz61i, hogy herceg urunk pöstdja immdr ott volt 6s az nap 
akartdk  elbocsdtani mikor  ö jö tt, a confirmatiöt is immdr tud-
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eingegangen et eonfirmirt. Solche haben Ihre D hlt auf Rath und eingeben 
des von Lichtenstein, der im kays. Rath mit dabei gesessen, als es berath- 
schlagt worden, supprimirt, und das Datum aus dem vorigen und also den 
Hungerischen und Österreichischen Ständen publicirt.“ 1G08 april 1 9. BrüsB. 
Oknianyt. III. ‘278. Az utnbli Rudolf 6s M&tyAs közt tämadt viszAlyok alatt 
többizben szemere lobbantotta Rudolf testvfirdnek ezen törvenytelen eljär&sät, 
Mäty&s ellenben a felelössdget a csAszArra igyekezett hAritani. Kinek volt 
igaza? Neh«5z lenne eldönteni. H u r t e r  ezen korszak legavatottabb ismeröje 
szerint: „E s trägt den Stempel innerer W ahrscheinlichkeit an sich, dasz 
Rudolf mit seinen Behauptungen Recht hatte, und dasz Mathias sich eigen­
m ächtig über die ihm gezogene Schranke hinwegsetzte.“ Geschichte Ferdi­
nands II. u. seiner Eltern. V. 150. Igy itdl G i n d e l y  is Rudolf II. u. seine 
Zeit. I. 82.
E r e d e t l j e  a nemzeti muzeumban.
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tok ra  ad tdk .............. A zt is beszeli, Hogy valam i köt vagy hd-
rom dolog vagyon az artieulusokban, a k ike t emenddlasra 
hcigytak, azt mondja, hogy sokkal jobban vagyon elvegezve, 
hogy nem m int 8k akarjdk emendalni, csakhogy megis pisz- 
kdlnalc benne. Mondja azt is, hogy mennyi sok veszödese va­
gyon uram nak velök; kivdlt hdrman vannak a k ik  nagy el- 
lensegi es bontöi volndnak a bökessegnek. . . . . . .  A többi
im m är mögis alabbhagytdk a dolgot. Igen jö l m üvelt volt a 
herceg, hogy oda kiildött volt es hogy a csdszdr confirmdtiö- 
jä t  is tud tokra  adta. A zt is mondja, hogy igen fölötte szük- 
sög volt az uram  oda m enösere, m ert azutdn immdr sokkal 
jobb  dllapotban van a dolog. A rra  is rdvette öket, hogy em- 
b ereke t boesdssanak föl (t. i. Becsbe) . . . .  A zt hallom, hogy
Czobor uram fölötte nagy ellensege a bökesseg meglötelönek, 
k it bizony nem jö l müvel. E n  ugyan csuddlom a m it beszöl- 
nek felöle, a mely nagy kedve vagyon a keresztöny vör on- 
tdsdhoz. A pdpistasag alatt azt gondolja taldn, hogy mind meg 
boesatjdk neki, ha mög egyszer szent Jakabhoz megyen 
(örti a hires compostellai bucsuhelyet Spanyolorszdgban), de 
több keil alioz anndl, az U r Isten adjon szent lelket neki, 
hogy m egism erhesse, hogy a bekesseg jobb  a  fegyvernel.“ 7)
A esdszdri m egerösites ös Illeshdzy tevökenysögönek 
hatdsa közvetlenül is nyilatkozott. Bocskayök köszsöggel en- 
gedvön a föhereeg ohajtäsdnak, m egtettek m indent, hogy a 
török hadat visszavonuldsra birjdk.
Bocskay ezidötdjt a török kegyet legnagyobb mörtökben 
birta. Julius 22-ön rendkivül  hizelgö levelet vett a sultdntöl. 
„A  keresztönyseg es a Jezus vallasdn minden fejedelm ek kö- 
zött becsiiletes es hirrel, növvel tiindöklö fejedelem, m agya- 
rok  kirdlya, E rdelynek  fejedelm e, Isten minden kivdnsdgod 
szerint jöval dldjon meg . . . .  Legyen tuddsodra . . . .  erke- 
zett leveleidet m egforditvdn, hogy többi között T okaj vdrdt 
. . . megszallvän . . . . az U r Isten . . . birodalm ad ald adta, 
igen örültünk rajta . (Azutdn ertesiti, hogy M emhet pasa fö- 
vezer haldla utdn D erv is pasdt nevezte ennek utödjdvd, meg- 
hagyvan hogy ö neki — B ocskaynak — jobban  szolgdljon 
m int eiöde.) E s valam eddig az ön esdszdri möltösdgomhoa
7y l ' i r e d e t i j e  a  nomzeti niuzeumban.
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igaz hü bardtsdgtokat meg nem sertvön . . . .  valami möltö 
kivdnsdgtok, keresetek ös dolgotok leszen, m indeneket ke- 
gyelm esen m egengedünk . . . (E rtesöre adja) oda M agyaror- 
szdg feie . . . M urad pasdt bocsdtottam , . . . .  m ivelhogy ö
oda azoknak a vögeknek dllapotjdban tudös 6s o k o s ..............
Minden dologban, hogy felsegednek akara tja  s z e r in t ..............
szolgdljon, m eghagytuk neki. S zükseg azert, hogy a mi el- 
lensögünk, a böcsi kirdly eilen hadakozdsunkat, a serddrunk-
kal egyertelem böl m egm utassad................. A nem et nem zetsög
pediglen valam ennyiszer mi tölünk a bekessöghez valö aka- 
ra tjd t je len tette , innöt semmi vdlasza. nem lett. E nnek  elötte 
a  m inem ü fogadds lett köztünk, a szerint most is redtok 
hagytuk. A ti . . . vegezöstekkel ös akara to tok  utdn, mine- 
k ü n k  is a bekessöghez akara tunk  vagyon. sa t.“ 8)
M urad pasa  meg ezen levöl m egirdsa elött elindult volt. 
U gyanazon napon, melyen a sultdn ira ta  kelt, irt ö is Bocskay- 
nak. „  . . . . Ami kedves bardtsdgunkon mindvögig legyen 
az U r Istennek  dlddsa. T izenketezer jancsarndl többel es azon 
kivül azok ruellö szdmldlhatlan derek  lovas haddal Ny?z tar- 
tom dnyban erkeztünk , ennek utdnna mulatdsom sehol nem
leszen, igen ham ar m egegyezhetünk fe lse g e d d e l..............Mi-
helyt m egegyeztünk felsegeddel ödes bardtom s mind az utan- 
nad valö u rak , tandcsok bizonyosat vegezven, mihez kelles- 
sen m agunkat ta rtanunk, elömben adtok, en abban ja ro k  el.
.............. Felerkezvön es m egegyezven felsegeddel, valam it leg-
ezüksegesebbnek ism er felseged, avagy vdrat keil v itatnunk, 
avagy az ellenseg jöszdgdt keil pusztitanunk, ögetnünk ös ra- 
bolnunk, valami felsegednek jö  tetszöse, . . . .  m indazt tevök 
leszünk. R em enysegiink az, hogy az Istennek  ra jtu n k  valö 
dlddsdval, az esztendö forgdsdröl h itünknek es a hatalm as 
csdszdri m eltösdgnak oltalm aert, s m inden jav a ie rt . . . egy 
hasznos szolgdlatunk vöghezviliessen. Azört minden erejöt 
felsöges karjaban  ös szablydja m arkolatjdhoz hozza es ket 
rend  övvel magdt fölövedzze, hogy a baratod örkezesere kö- 
ßzen ös m indenkepen öbren taldltassök.“ 9)
8) Egykorü fordit&s. E r e d e t i  a nemz. muzeumban.
9) Egykoru fordit&s. E r e d e t i  a  nemz. muzeumban.
M urad pasa ju lius 31-ön N dndorfehörvdrra örkezett. 
„Tuddsdra adandö dolgom ez felsögedhez,— irja  innen Bocs- 
kaynak  —  . . . .  hogy az egesz derek  hadnak  sokasdgdval 
fölerkezvön, felsöged levele kezem be adatott . . . .  l£n ödes 
kedves bardtom a hatalm as csdszdrunk az ide valö serddrsd- 
got ön redm bizvdn a felsöged es a felsöged ald vetett biro- 
dalm anak azofikepen mint a m agyar u raknak , tandcsosidnak 
ös minden rendeknek  oltalmazdsdt ennekem  m egparancsolta. 
A nnak felette az is kivdntatott, hogy a m ellettünk valö egösz 
derekas haddal . . . .  azelött valö M emhet pasa atydmfidndl 
sokkal jobban szolgdljak 'e lsegednek, ugy hogy az ellensög- 
gel vagy bökellenünk vagy hadakoznunk kelletik , azt csak a 
felsöged jöak ara tjd ra  hagyjuk  . . . .  Azört felsögedtöl köre- 
sünkkel ez kivansdgunk e jöakaröd  mig a vegvdrak felö ör- 
kezik  ös alattad valö szegenysöget ös birtokod ala tt valö 
tartom dnyokat oltalmazzad, ös . . . semmiben a felsöged ren- 
delesetöl el nem tdvozvdn . . . a felseged vögezösönek min- 
denben engedünk.“ E s ezen sorok kisöretöben vette Bocskay 
egyszersm ind azon ,,ke t öltözö köntöst“ is, m elyet bardtsdga 
jelöül küldött nek i a sultdn. ,n)
Ily viszonyban dllvdn Bocskay a törökhöz, nehözseg 
nölkül hajlithatta  azt bököre, ha akarta . E nnek  tudatdban nem 
is habozott augustus közepe tdjdn a Mohdcsndl tdborozö ve- 
zörhez követsöget küldeni. 11)
N yä ry  Pal es Czobor M ihdly  k ije len tek  itt a vezörnek, 
hogy „a  m agyarok legkegyelm esebb u ru k  es k ird lyukkal mdr 
teljesen kibekifltek, a m iört is tovdbb haddval ne haladjon, 
s ezen szorongatott ös elpusztult orszdgban ollensögesen föl- 
löpni tartözkodjök. K ülönben kenyszeritve ldtndk m agukat 
8k is vedelm öre kelni a hazdnak ös ö csdszdri felsögönek 
hadnöpövel egyesülve m egkisörteni az ellendlldst.“ ,2) Ily  
elözm önyek utdn m indköt reszröl bizalommal neztek a 
September elsö napjaiban tartandö conferentia eie, mely a 
bökeügy teljes befejezösönek utjdban dllö vegsö akaddlyokat 
volt elm ozditandö.
I0) Egykora forditäs. Eredetije a  nemz. muzeuinban.
'•) Palffy Kata idezett levele.
I2J 1606 augustus 26-än kelt uapl6. Brüss. OkinÄnytAr. HI, 220.
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Bocskay es a magyar rendek küldottei S e p t e m b e r  7-6n 
ö r k e z t e k  Becsbe. Illdshdzy Istvän  u jra  eien ä l l o t t  a k ü l d ö t t -  
s e g n e k ,  n i e l y n e k  tagjai Magocsy Ferencz, Homonnay G yörgy, 
Tököly Sebestyen az urak  közöl, Ostrosich E n d re , A ppony  
Pdl, Vizkelety Tamds, Mladossevich Peter es Hoffman György 
a nemeselt közöl. M ätyäs fhg — ugy lätszik — közvetlenül 
alkudozott velök. K övetelösük abban öszpontosult, bogy nö- 
mely eikkelyek , m elyeknek fogalm azäsa nem lätszott kellö 
garan tiä t nyujtani, vilägosabban hatäroztassanak meg. Az elsö 
e ikknek  pedig azon zäradeka, mely a protestans valläsoknak 
„csak  a katb. valläs rövidsege nelkül“ biztositja a szabad 
gyakorlatot, hagyassek k i teljesen.
Mätyäs k ivält ez utöbbi k ivänat teljesitesötöl vonakodott. 
Szem ökre vete, bogy ök sem ö felsegöre, sem az Illeshäzy- 
nak  adott teljhatalom ra ninesenek tek in tette l s mit egyik kezük- 
kel öpitenek, azt lerom boljäk a m asikkal. Figyelm eztete öket, 
bogy az elöbbi szerzödesböl kihagyni valamit, vagy ahoz 
bozzäadni nem äll hatalm äban, miutän az a csäszäri m egerö- 
sitessel ellätva s m är a  birodalom  6s szomszed tartornä- 
nyok rendeinek kezei között van, k ik  csak azon föltetel alatt 
hajlandök biztositani resztikröl az egy esseget, ha abban väl- 
tozäs nem törtönik. I3)
D e az alkudozäsok folyama alatt M ätyäs megis engedö- 
kenyebb lett. A küldö ttek  ohajainak egy röszet fölterjesztö 
csäszäri bäty jänak , s elhatärozva volt a legfontosabb pontot 
B ocskayök kivänsäga szerint elintezni.
R udolf 1606 septem ber 24-en Prägäban. köt okm änyt 
ällitott ki. Az elsöben ismötelö, hogy a fölkeles idejeben 
tö rten tekre  teljesen a feledes  fätyolät boritja ; valam int E rdely t 
m indazon reszekkel, m elyeket Bätbory Zsigm ond birt, Bocs- 
kaynak  es tiutödjainak ätengedi: ezen területhez mög Szath- 
m dr  värät csatolja a hasonnevü m egyevel, Beregh, Szabolcs, 
Ugocsa m egyeket ös Tokajt a hozza tartozö K eresztur 6s 
T artzal m ezövärosokkal, mely utöbbi köt hely szäzezer fo- 
rin tban elzälogositva leven, feleben sajät, m äsik feleben pedig 
a rendek  költsegön hova ham aräbb fogja k ivältan i; megen- 
gedi a  Tokajhoz tartozö egyöb elzälogositott b irtokoknak
'*] Bethleu W olfgaug VJ. 407. X.
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Bocskay dltal sajdt költs6g6n valo kivdltdsdt. E zen dtengedett 
területeken a tizedszedes joga  is B ocskaye leszen, valamint 
tovabbi intezkedesig  L iszka  mezövdros, mely egyebkent a 
a szepesi kdptalane. M indezeket örök adom dnyul ujra dten- 
gedi B ocskaynak 6s fiö rököseinek; a tidgnak m agvaszakad- 
tdval azonban visszaszdllnak a m agyar korondra, kiveve E r- 
d61yt azon r6szekkel, m elyek mdr elöbb tartoztak ezen tarto- 
mdnyhoz. H a B ocskay lednygyerm eket hagyna m aga utdn, 
fögydm ja a m agyar kirdly le sz , ki annak illö kihazasitd- 
sdröl gondoskodni fog,  6s szdzezer forint jegyajdnd6kot 
nyer azon kivül, m it atyjdtöl vdgrendelet utjdn örökölni fog. 
Bocskay ugyanazon cim et viselheti, m elyet Bdthory Zsigmond 
b irt: „birodalm i lierceg, erd61yi fejedelem, a szekelyek grölja 
6s m agyar reszek u ra .“ Az ujon dtengedett r6szekbe kirdlyi 
biztosok altal fog bevezettetni, a mely alkalom m al azon r6- 
szek nepei a kirdly irdnt tartozö hüsegi esküjöktöl föloldat- 
n a k ; viszont a B ocskayhoz csatlakozott föurak es nem esek is 
szinten föloldozottaknak fognak tekintetni a B ocskaynak tett 
eskütöl. Ezen b6keköt6s vegleges megerösit6se utdn a szer- 
zödes összes pontjai t6nyleg foganatosittatni fo g n a k ; Bocs­
k ay  visszabocsdtani fogja az elfoglalt reszeket 6s helyeket, 
azokon kivül, m elyeknek a szerzödes 6rtelm6ben kezei között 
keil m aradni. M)
A mdsik okm dny a fölkelöknek biztositott amnestidt 
m agyardza; akkepen , hogy a k ird ly  az 1604 october 15-ike 
6ta az okm dny keltenek  napjdig ellene tö rten teket feledni fogja, 
6s az mi ezen idö alatt ö ellene bdrm ikep törtent,, seDkinek 
beszdm ittatni nem fog, kiv6ve azokat, k ik re  n6zve a szerzö- 
d6sben kivetel tö r te n ik ; valam int senki a m iatt akdr törveny- 
szek elött, akdr azon kivül kerdöre vonatni nem fog. A zok is, 
k ik  a kijelölt idöközben törvenytelen foglalasokat te ttek , 
vagy penzt vertek , ezen vets6geiktöl m enteknek tekintetn i 
fognak, ugy mindazdltal, hogy az elfoglaltak visszaaddsdra 
n6zve a szerzödes fölt6telei teljesittessenek, ha pedig valaki 
ezek eilen cselekedne, vagy a kirdly szemelye eilen fölkelni 
mereszelne, azt a kirdly a rendekkel egyetdrtve fogja megfelelö 
büntetdssel sujtani. ,ä)
'*} KatonAn&l XXVII. 567—572. II.
I5)  U. o. 572— 575. II.
De mindezen biztositflsok csak m dsodrendü fontossdggal 
birtak . Aföllcelök a valldsi kerdesre n6zve ohajtottdk legsürgetöb- 
ben a megnyugtatdst. S ez ügyet Mdtyds nem merte fölterjeszteni 
Rudolfnak. F61t, hogy visszautasito vdlaszt vesz töle. E s ez6rt 
arra  hatdrozta el magdt, hogy erröl szem61yesen, esdszdri bdty- 
jdnak m egkerdezese n61kül, fog m egnyugtatö okirato t kidlli- 
tani. Ugy törtent. Mdtyds fhg 1606 sept. 23-dn kelt okmd- 
nydban kijelente, hogy miutdn a csdszdr dltal m egerösitett 
szerzöd6sen vdltoztatni több6 nem lehet „ö azert m indazt, m it 
az elsö e ik k  vegsö r6sze m iatt fölhoztak, a következö orszdg- 
gyül6sre tartotta. elhalasztandonak ujabb dtn6z6s, magyardzds 
es tisztdba hozds vegett; a miben a küldött u rak  is a fölhozott 
tekintetekn61 fogva m egnyugodtak. A mi pedig az 6rintett 
elsö e ik k  v6gsö r6sz6t illeti; valam int az eg6sz szerzöd6s jö- 
hiszemben 6s utogondolat nelkül szerkeztetett, ugy azon sza- 
vak is „m indazdltal a kath. religio serelm e n61kül“ nem rosz 
szdnd6kböl adattak  az elsö cikkhez, lianem a vegett, hogy 
m indk6t resz hiteben, valldsdnak gyakorlatdban 6s templo- 
haszndlatdban ne zavartathass6k. A m inek bizonysdgdul je - 
len oklevelünket sajdtkezüleg aldirtuk 6s sajat pecsdtünkkel 
e lld tta ttuk .“ l6)
Ezen okmdny m egnyugtata Bocskay küldötteit. „ I t t  az 
U r Isten  segitsegevel — irja I116shdzy B ocskaynak — min- 
denekben jö  veget 6rünk, ne sdpolödj6k 6s ne terhelje  föl- 
s6ged az ide valö gonddal m agdt.“ n ) D e R udolf 6s azok, 
k ik  ezen idöben minden a protestdnsoknak te tt engedm6ny- 
ben a katholicizm us föndlldsa eilen in tezett tdm addst ldttak, 
azokra kellem etlenül hatott Mdtyds nyilatkozata. Nem az6rt, 
m intha a katholikus pdrtbeliek az elsö pont zdradekdt arra  
ohajtottdk volna fölhaszndlni, hogy megfoszszdk a protestan- 
sokat atna elönyöktöl, m elyekben azokat a becsi szerzödesek 
r6szesitek : hanem attöl tarto ttak , hogy Mdtyds nyilatkozatdt 
azon zaradek  positiv retractdtiöjdnak tekinteni s abban a ka- 
tholika es protestans valldsok teljes paritdsdnak elism eres6t 
fogjdk Idtni.
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A  szent szdk is, mely 614nk figyelemmel kiserö a b6csi 
alkudozdsok folyamdt, s követe dltal azokra befolyni is igye- 
k eze tt, Mätyds nyilatkozatdt aggasztö tenynek  tekintette. 
„Iveveset fog haszndlni a katholikusoknak (a szerzödes elsö 
c ik k en ek  zaradeka) — irja  V. P äl ällam titkärja — m idön az 
e retnekek  kezeben ellenkezö szellem ü ira t van. A szerencsöt- 
len helyzet liozza m agäval ezen nyom orüsägokat, s ezek 
az enged6kenyseggel egyenes aränyban fognak növekedni. A  k i  
pedig elvalasztja a validst a közkormdnytöl, rosz szolgdja fe -  
jedelm m ek.“ ls)
19) „P er aviso di buon luogo s’ intende che 1’ areiduca Matthia hab- 
bia dato agli Ungheri una dichiarazione in scritto, derogando alla clausula 
messa nell’ articolo del Eeligione „sine praejudicio religionis catholicae“  
promettendole espressamente, che non nuocera loro in modo alcuno. Poco 
giovera 1’ articolo suddetto, m entre gli Heretici havranno in mano Scritture 
d’ altro tenore; ma la congiuntura pessima porta seco queste materie, le 
quäle si faranno sempre maggiore con la connivenza. C h i  s e p a r a  l a  
R e l i g i o n e  d a l  g o v e r n o  publico non e buon ministro di Principe.“ 
E zt irja V. Päl AllamtitkArja 1606 oct. 31. HimAböl a  szentszek beesi nun- 
tiusAhoz a vercellei püspökhöz. Ezen ös az alAbb emlitendö adatokat 
K e r s c h b  a u m e r  A n t a l  t r .  szent pölteni tanAr szivessegöböl hasznAlhat- 
tuk, ki azokat, midön „Kblesls Leben“ cimü megjelent nagy ördemü m uvi- 
hez adatokat gyüjtött, KömAban a  v a t i k a n i  t i t k o s  l e v ö l t A r b a n  sze- 
mölyesen lemAsolA. Az AllamtitkArnak ezen levelezesöböl kitünik, hogy a  
szent szök a m agyar fölkelök szAndekAt ugy fogta föl, miszerint azok egyik 
cölja, kiirtani MagyarorszAgban a katholicizmust. t ’ölszöllittatott tehät a nun- 
tius erölyesen müködni ezen törekvesek meghiusitAsAra. (1606 febr. 25. 6s 
marc. 4). Marcius 11-ön R6mAban Khlesl tud6sitAsaib61 mär tudtAk, hogy a 
föherceg 6s a  fölkelök között a beke megalakult, s gyanitottAk, hogy a 
szerzödös a katholika vallAs erdekeit nem különösen respectAlja. En- 
nelfogva bizalmatlansAg nyilatkozik Khlesl irAnt , ki a magyar fölke- 
lökkel val<S egyetörtösröl gyanusitta tik ; es ismötelve ment fölliivAs a  nun- 
tiushoz, hogy ez a  kath. egyhAzra ih-zvo netAn kedvezötlen cikkek m6dosi- 
tAsAra hasson mind a kormAnyn&l, mind pedig a magyar rendeknel. (1606 
marc. 11, marc. 25, apr. 8.) A nuntius megtett mindent, mi lehetö volt. 
Rögtön követet küldött MAtyas föhercegliez, öt a pApa neväben a  kath. er- 
dekek szem elött tartAsAra s a  sörelmes cikkek megvAltoztatAsAra fölkdrven. 
De a  vett vAlasz egesz AltalAnossAgban leven formulAzva, ez nem volt ke- 
pes megnyugtatni a  kuriAt, a  mely a  pozsonyi orszAggyüles eie is nem ag- 
gAly nelküf tekintett. Es meg nem szünt tovAbb is nuntiusAt serkenteni, 
bogy a  magy. katholikusok törr.kveseit tAmogassa teljes erejÄböl. (Az Al- 
lamtitkAr 1606 april 22, maj. 13, jun . 13, jul. 1. kelt leveleiben.J
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Ezen liärom okmdny kiällitdsa utdn Bocskay küldöttei 
elhdritottaknak tek in thettek  a vegsö neh6zsegeket. S igy a 
bekeköt6s foganatositdsdnak mi sem ldtszott több6 utjdban 
dllani.
De hdtra volt m6g, hogy B ocskay 6s pdrthiveinek azon 
követel6se is teljesittessdk, m iszerint az örökös tartomdnyok  
rendei küldöttek  dltal m egerösitsek a köt6st 6s kiadjdk biz- 
tositö ira ta ika t. Ily követeles mar az cv elej6n, februdr 9-6n 
nyilvdnittatott. E nnek  folytdn a cseh, morva, silesiai 6s lau- 
sitz i tartom dnyi rendek  februdr 19-6n k6rv6nyt nyujto ttak  
dt a föhercegnck a v6gböl, hogy az april 24-ere Pozsonyba 
h irdetett orszdggyül6sre követeket küldhessenek. E s miutdn 
ezen kerelm iik szivesen fogadtatott, a küldöttek  kineveztet- 
t e k , h ite lesitö , megbizö leveleik k idllittattak. De — mint  
tudjuk — a pozsonyi gyül6s meg nem tartatott.
E nnek  folytdn a m agyar küldöttek  ujabb sürgeteseire 
mdjus vegen ism et egy föhercegi rendelet fölhivta a föls'o  
es also austria i rendeket, hogy biztosaikat B6csbe kü ld jek . 
A fölsö austriai rendek  az als6 austriaiakt61 k6rtek  fölvildgo- 
sitdst 6s tandcsot. E zek jun ius elej6n vdlaszoltak. M egirtak, hogy a 
m orva es sileziai küldöttek  m dr m egerkeztek, a csehek pedig 
naponkent vdratnak. Az alsö austriai rendek  ek k o r Kim en  
Eusebius 6s M amming M iksa  lovagokat biztdk meg. A  fölsö 
austriaiak  reszeröl pedig Tschernembl bdrö, Geymann O rtholf 
es Kesselboden B oldizsar  lönek mint  „ad  status Regni Hun- 
gariae ablegati“ k iküldetve. M indezek a jun ius 23-iki b6csi 
egyesseget küldöik nev6ben m egerösitettek.
D e miutdn a jun ius 23-iki okmdny körül ujabb nehez- 
segek m erültek föl es ezeknek closzlatasdra septem berben 
B6csben u jra összeültek m indk6t fei kepviselöi: az örökös 
tartom dnyok rendei ezen taiidcskozm dnyban is reszt venni, 
s ennek eredm 6nyeit biztositdsukkal megszildrditani kivdntdk, 
mire a föherceg 6s a m agyarok r6szeröl bardtsagosan fölhi- 
vattak . ')
IX.
' )  Azon erdekes b nagyreszt eredeti adatok utAn, melveket Hammer 
közöl. Khlesls Leben II. 11 — 13 11. s az okmänyt&rban,
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M ielött mögis a September 23-iki egyesseg utdn a eseh, 
m orva, sileziai ös lausitzi rendek kiildöttei megbizdsukhoz 
kep est a kellö biztositdsi okm dnyokat kidl l i t andk, jönak  ldt- 
täk  M ätyäs föhereegnek dtnyujtani azon serelmeknek lajstro- 
mdt, m elyekat a m ult övek alatt a m agyarok röszeröl szen- 
v e d te k ; körven azoknak  orvosoltatdsdt.
E löadjdk ezen iratbari, hogy tartom dnyaik M agyaror- 
szdggal baratsdgos viszonybati dllottak m indenha s nem egy- 
szer nyujto ttak  segölyt a török e ilen ; fdjdalmasan panaszoljdk, 
m iszerint a m agyarok a mult evben minden ok nölkül török, 
tatdr csapatokkal M orvaorszägra törtek . Itt fölszöllitdk ezen 
tartom dnynak, valam int Silezidnak is rendeit, szakadjanak el 
fejedelm üktnl ös csatlakozzanak hozzdjuk. Miutdn pedig el- 
utasitö vdlaszt nyertek , kegyetlen pusztitäsokat vittok vöghez, 
nagyszdmü lakosokat elfogtak, s azokat a pogdnynak eladtdk, 
Z traznieza vdrosdt es mds helyeket fölgyujtottdk. A minek 
kö vetkeztebcn a szomszöd tartoiudnyok hadait összegyiijteni s 
azokat több hönapon dt hatdraik között tartarii kenytelenittettek. 
K erik  azört a föherceget, eszközölje ki, hogy e sörelm ekert 
igazsdgos elögtetelt. nyerjenek, a tdmadds vezerei bfintetesü- 
ke t v e g y e k , a foglyok szabadon boesd ttassanak , nömely 
m orva u raknak  M agyarorszdgban birt ös elfoglalt java i visz- 
szaadassanak , a morva kereskedöknek  M agyarorszdgban 
szabad jdrds kelös engedtessök sat. O k viszont Szakolca, Be- 
renes, Sassin ös Holics vdrosokat, m elyeket m orva hadak el- 
foglaltak, keszsegesen visszabocsdtjdk. N ehogy pedig jövöben 
hasonlö m egrohandsoktöl tartani kelljen, a nevezett vdrosok 
kötelesek legyenek, valam ikor M agyarorszdgban zavarok td- 
madnak,  erröl a morva rendeket örtesiteni. Tovdbbd Ujvdr- 
nak, mely Csehorszdg es a hozzd tartozo tartom dnyok költ- 
sögön öpitteteit ös föntartatik , vödelmezöse ezutdn is a cseh- 
orszdgi rendekre bizassök. Vögre minthogy a m agyarok 
az egyesseget nagyobb biztossdg okdört a esehorszdgi, morva, 
sileziai ös lausitzi tartom dnyok rendei dltal is m egerösittetni 
kivdnjdk: eszközölje a föhereeg, hogy ök is a m agyar rendek 
dltal okm dnyilag biztosittassanak az elöadott pontokra nezve. 2)
2) Katona XXVII. 5 7 9 - 5 8 6 .  II.
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A föherceg ezen iratot B ocskay küldötteihez tette dt, 
k ik  siettek arra  Illeshdzy dltal September 18-dn vala- 
szolni. Elism erek, hogy Cseh- es M agyarorszdgot a m ultban 
m indenkor a bardtsdgos viszonyok kapesai kötek össze, hogy 
amaz hazajukat a török eilen gyakran  segitette haddal es 
pdnzzel. De m egjegyzik, hogy ezt sajdt erdekeben is tette, 
tdvoltartvdn igy a török hoditö fegyvereit. K iem elik, hogy 
M agyarorszdg is b ir erdem ekkel a panaszolö tartom dnyok, 
söt az egesz keresztdnysdg körül. Ab annis jam  200 et am- 
plius haec (H ungaria) crudeliter exagkatur, nunc victrix, nunc 
uti belli fortuna, victa..............E adem  patrum  nostrorum  m e­
m oria, eadein etiam nostra H ungarorum  in G erm anos sem per 
fuit fidelis constantia. Turcis numquam amicus, sem per hostis, 
sem per oppugnator fidelis et strenuus fuit H ungarus. sat. 
Fölhozzdk azutdn a legközolebbi inultböl a ndm etektöl szen- 
vedett sdrelm eket. A ttdrve a panaszolt tdm addsra, erösen 
dllitjdk, hogy abban sem a fejedelem nek, sem a föurak- 
nak  rdszök nem vol t ,  s egyedül a hajduk  dltal hajtatott 
vdgre. Ellenben fölemlitik, hogy az elmult  dvben sileziai, 
cseh es m orva csapatok voltak azok, m elyek Bastdval pusz- 
titottdk az orszdgot, s igy ük kezdettek  a tdmaddst. S ezert 
a kdrok m egtdritdsere nezve semmit sem igdrhetnek, miutdn 
azok a hdborü kikerülhetetlen következm dnyei, ds ök is vi- 
szont hasoulö követelessel ldphetndnek föl. H asonlökepen azt 
m it a m egnevezett vdrosoktöl kivdnnak, teljesiteni nem dll 
hatalm ukban , küldöiktöl erre fölhatalm azva n in csenek , s 
kiilönben is az elfoglalt helyek kölcsönös visszaaddsa irdnt 
mdr hatdrozat hozatott. De a k ivan t okiratot, mely ezutdn 
a bardti viszonyok kölcsönös tiszteletben tartasdt biztositsa, 
kdszek haladektalanul kidllitani. 3)
Es csakugyan September 23-dn a Bdcsben összegyült 
föpapok, föurak es nem esek igdretet te ttek  sajdt ds az or- 
szdg összes rendeinek nevdben, hogy „ezen ö felsdgdvel ds a 
szomszed tartom dnyokkal kötött bdkesseget, mind ök, mind 
az összes rendek es utodjaik m indenben sertetlenül m egtar- 
tani fogjdk. Valam int a regi kötesek ds szerzödesek drtelme-
3) Katona XXVII. 5 8 6 -5 9 3 .  II.
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ben a szomsz6d tartom dnyokkal jo  szom szedsdg es szeretet- 
ben fognak elni, szabad közlekedest engedve a keresztenyek- 
n e k ;  ügy m intba mindez orszdggyülesen lett volna elint6zve 
es vegezve. 4) ■ '
U gyanakkor: Sternberg Adam , W aldstain A dam  barö, 
Lohkowitz Mate bärö, Klenoveho Jdnos, G ersdorf György es 
Vestrovetz Jdnos a cseh r e n d e k ; Lichtenstain K droly, Salm. 
Veykard  grof, H oditzki György, Zauber Vilmos, Zahradeczki 
Vencel es Gölcz G ünter a morva re n d e k ; M altza Joakim , 
Raszhor Frigyes es Keuscher K r is tö f a sileziai r e n d e k ; vegre 
Löben M iksa, K indler Zsigmond, Ponikau Jdnos es Gazto A b­
raham  a lausitzi rendek  neveben 6s megbizasdböl fogadtak 
6s Bocskayt a m agyar 6s erdelyi rendekkel együtt biztositot- 
täk , „hogy ö fels6ge a m agyarokkal kötött b6kesseget sertet- 
lenül m indenben m eg ta rtan d ja ; Csehorszdg es a hozzd tartozö 
tartom änyok rendei pedig M agyarorszdg eilen mit sem fognak 
kezdeni, mi a jo  szomsz6d viszonyt sertene.“ *)
Hasonlo okm dnyt dllitottak ki Urschenbeck Berndrd, 
Khnen Euseb, Mamming M iksa, Buclclach bdrö es Greiser Se­
hest yen  a fö lsö  austria i; Losenstein Farkas barö, Tschernembl 
bdrö, Hager Zsigmond  6s Hohenfelder Lajos az alsö austriai 
rendek  nev6ben. 6)
Igy  ezen biztositö levelek, valam int a b6keköt6si okira- 
tok kicseröltetv6n, a beke alkudozdsok befejeztettek közmeg- 
el6ged6sre, ügy ldtszott. Egyedül Forgdch Ferencz nyitrai 
püspök 6s kirdlyi cancelldr vonakodott aldirni a bekeszer- 
zödöst veglegesen megerÖsitci okm dnyt. 7) Es Bocskay kül-
4) Katona XXVII. 593— 596. II.
5) Katona XXVII. 5 9 6 -5 9 8 .
e) Hammer Khlesls Leben II. 13.
7) Emliti Istvänfy Lib. XXXIV. Es fölhozzdk a rendek azon iratban is, 
melyet „bizonyos okai miert nem a k arjik  a  regnicol&k Forgäch Ferencet pro 
Arehiepiseopo Strigoniensi agnoscälni“ cim alatt ellene inteztek. Az ötödik 
p o n tig y szö l: „M ert anno 1606, mikor az urak ö nagysägok Becsben a  paeifi- 
catiönak confirm&läs&ra 6s a szomszedorszägoktöl valö kezessegnek ex igalisira  
fölgyültek volt, es ultro eitroque levelet adtanak egymäsnak, azt sem akarta 
subscribilni, sem pedig megpecsetleni, hanem mindenben az orsziggal el- 
lenkezett.“ E r e d e t i j e  a m. k. kam. levtban.
i
döttei miutdn nevükben Hoffman G yö rg y  ekes hdlabeszödet 
m ondott a föhercegnek, ezek eltdvoztak. s)
Bocskay, ugy ldtszik öszinte örömmel ertesült a beke- 
ügy szerencsös befejeztetesöröl. H anyatlö  egöszsöge, hadainak 
föktelensöge, szomorü pönzviszonyai: m indannyi fontos okok 
voltak, m elyck öt a hadakozds folytatdsdtöl elidegenitök.
A szerzödes egyes pontjai haladöktalanul foganatosittat- 
tak . Nevezetesen Eperjes- 6s Vdradböl mög octöber ös no- 
vem ber folytdn kivonult a nem et örsög. Eperjes felöl Bocs­
k ay  octöber valam elyik napjdn irt egyik kapitdnydnak. 
„M intbogy Istennek  valö kegyelm essegöböl a nöm ettel val6 
egyessögünk annyira vögbe m ent a m agyar nemzetsöggel, 
hogy az eperjesi nem eteknek im m äron tovdbbd valö lakozds 
nelkül jövendö penteken E perjesröl ki kelletik Lengyelorszdg 
felö m enniök, k i knek  hogy bdtorsdgosabb es ham aröbb valö 
induldsuk, u tjuk  lehetne, kegyelm edet K apy Zsigm ond uram - 
mal rendeltük  mellöjök com m issariusul, hogy Lublyö felö a 
hatärig  az ott valö com m issariusokkal együtt kiserje el.“ 9) 
N ovem ber 5-en pedig Itdkoczy Lajos fökapitdnyhoz 
küldött rendeletet; „m ivelhogy — irja  —  a vdradi nem etek- 
kel valö tractatusunk, hogy e hönak 22-ik napjdn kijönek, 
elvögezödött“ ezört öt, Bdnffy Dönest-, Imreffy Jdnost ös Sen- 
nyei M iklöst rendelö biztosokul, k ik  az örseget a T iszdig el- 
kisörjek. Szivükre köte, hogy a kivonulö nöm eteket m in­
den bdntalm aztatdstöl m egövjdk. I0)
Bocskay bekös szdndökait azon rendelkezösei dltal bi- 
zonyitd kivdltkep, m elyeket hadaira nözve adott ki. Mdr au- 
gustusban hire jd rt, „hogy m egalkudtak volna a ha jdükkal ös 
hdrom hö pönzt igörtek volna nekik  es hogy megvdlogatndk
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8) Közli a  besz6det Bethlen W olfgang. I116shäzy, IstvAnfy szerint, 
meg Becsben maradt, hogy itt Sz.-György 6s Bazin visszaad&sa ir&nt a 
föherceggel ertekezz6k. A tirgyalas nem sok&ra szerencs6s v6get 6rt. VI. 409.
9) E r e d e t i j e  a  nemzeti muzeumban. A kelet napja, valamint a 
papir azon r6sze, melyen a  cim volt irva, leszakitva.
10) E r e d e t i j e  az akademiai lev61tärban. Ugyanott meg egy mäsik 
nov. 8-4n kelt levele Bocskaynak RAköczy Lajoshoz, melyben a gondos 
örköd6st sziv6re köti.
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Öket s a veghdzakban vetndk öket. ,l) O ctöber vögsö es no- 
vem ber elsö napjaiböl pedig több rendeletet ism erünk, mel- 
lyekben  Rdköczy Lajos fökapitdnydnak a hadak  elhelyezese 
irdnt irt, indittatva azon panaszok dltal is, n ielyek a hadak 
pusztitdsairöl most, ugy Idtszik, meg sürübben ö rkeztek , mint 
elöbb. Egyikben m eghagyja, hogy „T örök  Istvdn haddt mds- 
suva rendelje ugyan ottan Biharvdrm egydben S arkad  felö . . . 
hogy vigyazhassanak a ta tdrokra“ ds azon fontos okndl fogva 
is „ha m aradnak egy csepp bor sem kezd m aradni.“ I3) 
Csom aközy kapitdny csapatjdt Ugocsdböl, F ek e te  P e te r haj- 
du.it K raszna vdrm egyöböl kivonatni parancsold, szigoru fe- 
nyitdssel fenyegetvdn. I3) Jellem zö az, mit Zem plen varm e- 
gye rendeinek  ir :  „A  kegyelm eteknek  vdrm egyöjöben ldvö 
T örök  Istvdn hada felöl valö panaszolkoddsdt kegyelm etek­
nek  . . . .  m egörtettük. S m inden uton azon vagyunk, mindl 
ham ardbb hadainkat . . . leszdllitsuk, de ez hirtelen nem le- 
het, s nem is szdllithatjuk különben le, hanem az egy hö 
pdnzöket, m elyeket immdr m eg igd rtük , nekiök m egadjuk. 
In tjü k  azdrt kegyelm eteket . . . .  hogy a dicdböl a mi meg 
hdtra vagyon annak a 700 lovasnak egy hö pdnzöket adja 
meg, m inden löra negy-ndgy forintot. A kapitdnyoknak 100 
forintot, a hadnagynak  m indenkinek 40-40 forintot. Ezutdn 
m indjdrast elszdllanak. 14)
Bocskay habdr meg az egyessögnek sem közerdekü 
cikkei sem pedig szem elydre vonatkozö rendelkezdsei dltal, 
kielegitve nem ld tta: megis Mdtyds fhg. biztositdsai dltal meg- 
nyugtatva drezte magdt egyelöre, a jövö orszdggyüldsre ha- 
lasztva igdnyeinek tovdbbi sürgöldset. Ezdrt, hogy hiveit is 
hasonlö fölfogdsra birja, ds azokkal a jövö orszdggyüldsen 
eszközlendö elöterjesztdsek irdnt tandcskozzdk, a pdrtjdn dllö 
föurakhoz, kapitdnyokhoz, m egyekhez es varosokhoz ilyetdn 
meghivö leveleket m enesztett: „S tephanus . . . .  Em lökezhe-
>*) Pälffy Kata aug. 20. Thurz6 Györgynek. E r e d e t i j e  a n .  mu- 
zeumban.
,2) Oct6ber 21-6n. E r e d e t i j e  a  m. t. akad. leveltärban.
,8) Octöber 21-ön ös november 6-än. E r e d e t i j ö k  ugyanott.
,4) November 30-än. E r e d e t i j e  a  nemzeti muzeumban.
O y Sri tört. i*  r ig .  fü i. IV. kflt. 14
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tik  j61 rea ja  — az eluiult tavaszi itt Kassdn valö gytilesünk- 
ben orszdgul mit vögezett legyeu a bekessegnek vögliezvitele 
felöl. K ire valö tek in tetben  ke tszer vagy hdrom szor replica- 
tiönk  utdn Böcsben mind orszdg szabadsdginak hejyredllitdsa 
felöl s mind a m agunk szem elyönek contentdldsdröl mit ve- 
geztünk legyen. A nnak utdnna ennyi hadakozdsok utAn a k e t 
csdszdr között valo bekessegnek vöghezvitelöben is interpo- 
nälvdn m agunkat: m inthogy mind a k e t felnek alkuvdsa felöl 
m inekünk hazdnkba, börünkbe es m egm araddsunkba jd rt,
fölötte szüksögesnek ism erjük most,_..............hogy em ikepen
eddig kegyelm ed az orszdgnak s nem essegnek tag ja  löven, 
minden tractd tusinkat erte tt es tudott, a m ostani utolsö tra- 
ctd tusunknak vegöt 6s egyöb dolgokat is voltakepen örtse es 
tudja. T etszett azört, hogy ide K assdra egy rövid gyiilest . . . 
h irdetnenk, m elynek napjdt hagytuk  . . . .  decem bernek 13. 
napjdt.“ sat. ,5)
A  gyüles a k itüzött napon ßocsltay  dltal szem elyesen 
ny itta to tt meg. Megnyitö d'öadäsdban k ifejtven a beke  meg- 
kötesenek  szüksegesseget, folhivta a rendeket az egyesseg 
pontjainak meghdnydsdra. Sajdt nezeteit, tiz pontba foglalva, 
ad ta  elö.“ E s pedig 1. hivatkozvdn arra , hogy a legutöbbi 
egyezkedes alkalm dval meg fölm erült nehözsegek elhdritdsa a 
legközelebbi orszdggyülesre h a lasz ta to tt: az 1, 2, 3, 8, 9, 10, 
12 6s 14-ik c ikkek  irdnt vel ö m agyardzatot ig en y e lh e tn i: 
„ In tjü k  a z e r t— ugym ond — a nem es orszdgot; a conclusiökat 
renddel elöveven, m ost vegezzenek bizonyost felöle m agok 
javd ra  es szabadsdgdra, mit kellessök ott fön ö felsögekkel 
6s mi mödjdval com plandltatni, hogy az innet felmenö kö- 
ve teknek  lehessen arröl teljes es egyenlö ertelem böl levö ta- 
nusdgok . . . . A m agunk szem elyenek contentdldsdröl valö 
irdsban pedig, m inthogy anndl sokkal több akaddlyok ldttat- 
nak, ha tetszik  a nemes orszdgnak eppen azaz irds hagyassök 
ki, hanem csak irassek  röla, hogy a minemü diploma csdszdr 
ö felsöge es mi közöttünk em analtatott, mind a ke t fei csak 
a rra  legyen köteles, valam elyek abban irva vannak, es azon- 
kivül sem m ire sem .“
15) A kapit&nyokhoz es Thurzo Mikloshoz intezett meghivolevelclc 
e g y k o r ü  m ä s o l a t a  a  nemzeti muzeumban. Anuak, mely a  megyckhez 
intcztetett e r e d e t i j e  a m. t. akad. leveltÄrban.
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2. x\z 1604-iki s6relmes tö rvenycikk  teljesen eltörlendö.
3. G ondoskodni keil azon hadakröl, m elyek a haza 6b 
vallds szabadsdgdert küzdöttek.
4. E rtesül ad ja a rendeknek , hogy a kezeiben levö k. 
erössegeknek, a b6kckötes ertelm eben eBzközlendö dtaddsdra 
biztosokat rendelt.
5. Sziikseges, hogy az ö adomdnyozdsai s egy6bb ren- 
delkezösei ervenyeseknek  elism ertessenek.
6. Sziikseges, hogy a k e t testverorszdg M agyarorszdg 6s 
E rdely  között tovdbbra is a bardti viszonylatok föntartassa- 
nak, s kölcsönösen egym dst minden tdmadds eilen vedelraez- 
z6k. E rre  nezve a jövö orszdggyül6sen törv6nycikk lesz al- 
kotandö.
7. E rtesiti a rendeket, hogy az egyess6g 6rtelm eben 
eddigi cim et ezzel cseröli föl: „a  röinai sz. birodalom es E r­
dely fejedelme, a m agyar r6szek ura, szekelyek  gröfja.“
8. A jövö orszdggyül6sre a rendek  oly követeket küld- 
jen ek , k ik  öszinten szeretik  a hazdt; oly szdm ban, nehogy a 
szavazatok többs6ge dltal legyözette thessenek ; oly utasitdssal, 
m elytöl el ne terhessenek.
9. Miutdn a Tiszan tuli r6sz, Tokaj vdra valam int Be- 
regh, Szabolcs, Ugocsa es Szathm dr m egy6k Erdelyhez kap- 
csoltattak, ez is a jövö  orszdggyül6sen törv6ny dltal lesz 
szentesitendö.
10. A jövö orszdggyülesen sürgessek m indenekelött a 
nddori meltösdg betölt6set, valam int eszközölj6k, hogy ezen- 
tül a tandcsosi, kapitdnyi s egy6b tisztsegekre született ma- 
gyarok  alkalm aztassanak. „M ert ha a m ostani jö  occdsiöt el- 
m ulatjdk, . . . . mi mind Isten, m ind em ber elött jö  lelkiis- 
m erettel protestdlhatunk, hogy mi ra jtunk  semmi el nem m alt, 
csak a nem es orszagon, ha a m aga szabadsdgdt helyere akarja  
allatni, most az ide je : holott a feltett c61, k ie rt eddig hada- 
koztunk az orszagnak es republicdnak regi szep formdjdt 
6pen helyere dllatvdn, valam ire m agunkat ennekelötte mi is 
a nemes orszdgnak igertük  volt, annak minden resz6nek meg 
fe le ltünk ; ki6rt a m i hasznos szolgdlatunkröl a nemes orszdg 
m inden idöben azutdn is hdlaadö jö  akara tta l em l6kezhetik, 
6s a mi dltalunk szerzett, veghezvitt jö  es csendesseges dlla-
14*
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potban sokdig floredlvdn, kicsintöl fogva nagyig, a mi hatal- 
m as, kegyes szabaditö Istenüriknek velünk egyetem ben nagy 
hdldkat adhat. ,(i)
E zek  voltak a fejedelem propositiöi, tdrgyai a rendek  
tandcskozdsainak. Folyam ukröl tudositdsok nincsenek kezeink  
között, de igen is eredm 6nyükröl. Azon iratban, mely a ren- 
deknek liatdrozatait foglalja magdban. I7)
K öszönetet mondvdn a föhercegnek a b6kekötesi okmd- 
nyok közlesekdrt, tiltahoznak az eilen hogy ök a esdszdr dl­
ta l „rebellis“eknek , a nekiök te tt engedm enyek „g ra tia“ -nak 
neveztetnek. A m iert is elliatdroztatott a csdszdri diplom dnak 
visszakiilddse. A mi a B6csben vdgezett c ik k ek e t illeti, ha- 
bdr azok neh6zs6gektöl nem m entek, nehogy m6gis a bekes- 
s6g letrejö ttet akaddlyozzak, nagyobb reszüket elfogadjdk. 
U gy azonban, hogy azok a következö orszdggyülesen megja- 
vittassanak a következö mödon, a melytöl a k a ro k  es rendek  
semmi mödon el ne dlljanak. Az I. cikkhez hozzdadandö, 
hogy a szabad vallds gyakorla t a „m ezövdrosokra“ is. k iter- 
jesz te tik , az „absque tarnen praejud itio“ zdrad6k kihagyatvdn.
A I l l- r a  n6zve sürgetik  a nddor vdlasztdst ds m agyar 
urakböl dll6 tandcs alkotdsdt. A nddor a fölsö reszek  urai 
közül vdlasztassdk. A lkalm as je lö ltekkdn t Rdköezy Zsigm ond, 
Nydry Pdl, D rugeth  Bdlint g ro f 6s Illdshdzy Istvdn em littetnek.
A IV -re, ö fels6ge a korondt Pozsonyba mielöbb visz- 
szahozza.
Az V-re, az egri 6s vdezi püspökök m aradjanak az or- 
szdg hatdrain kivül.
A V l-ra , a püspökök a nddor es tanaesosainak ajdnlata 
folytdn született inagyarok 6s nem esek közül neveztessenek, 
Azon idegenek, k ik  ez idöszerint egyhdzi hivatalokat visel- 
nek, elm ozditandök.
*•) Ezen irat latin szövegöt közli Bethlen Wolfgang. Hist. über. XV. 
VI. kötet 454— 459. 11. E s ut&na Katona. Ez azonfölül Batty&nyi prim&s 
kezirataiböl közli a  m agyar eredeti szöveget is. XXVII. 632—640.
17) Articuli DD. Magnatum, Nobilium, caeterorumque SS. et 0 0 .  
liegn i Illing, in generali eorum conuentu, a  Seren. Principe et dom. d. 
Stephano . . . .  a d  13 Decemb. anno 1606. Cassoviam indicto, conclusi. 
Katona XXVII. 646—661,
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A V H -re, A  szent sz6kek vissza61esei m egszüntetendök, 
a  tizedek irdnti panaszok a következö orszdggyül6sen orvo- 
soltassanak.
A V lll- ra , a rendek raegm aradnak a jezsu itak  kiüz6s6t 
sürgetö követel6sük mellett.
A IX  es. X -re, a hivatalok betöltes6re vonatkozölag hoz- 
zdadando, hogy az a nddor es tandcsosainak ajdnlatdra tör- 
t6njek. Györött es K om drom ban az idegen nem zets6gü föka- 
pitdnyok mellett, m agyar alkapitdnyok legyenek, m agyar le- 
gyen az örseg is. A k. vdrosokban a tiszts6gekre evenkint 
fölvdltva m ajd m agyarok , m ajd nem etek vdlasztassanak.
A X H -re, k6rik  hogy a Palo tsaiak  jogai orszdggyülesi- 
leg vizsgdltassanak meg, Balassa Zsigmond karpötldst adjon, 
Czobor Mihdly es Im re testv6rek elegitettessenek ki . . . J6  
Jdnosnak  javai adassanak vissza, Boeatius Jdnos bossdtassek 
szabadon.
A X lV -re  k erik , hogy a B ocskay vagy U16shdzy dltal 
közc61okra tett inscrip tiök ervenyesek m aradjanak. Adoma- 
nyozdsai es nem esit6sei vizsgdlat ald v6tessenek a legköze- 
lebbi orszdggyülesen.
A X V -re, k e rik  hogy azon kiilföldieknek zdlogba adott 
eröss6gekhez, m elyeknek  visszaaddsa elhatdroztatott, Köszeg 
6s K öbölkut is szdm ittass6k. A Nddasdy csalddot fogadja 
kegyeibe. A Nydry Pdl Berencs eröss6geböl elvitt löszerek 
adassanak  vissza. A vegvarak kapitdnyai 6s tisztei egyedül a 
m agyar k ird lynak  es korondnak kötelezzek m agukat liüseg- 
esküvel; ugyanez törtenj6k a k. vdrosokra n6zve. A m agyar 
es erd61yi rendek  közt kötendö szövetseg irdnt alkottass6k 
törv6ny a jövö orszaggyiU6sen, m elyre erd61yi követek  is je - 
len jenek  meg. A sZerencsi, kassai 6s korponai gyül6sek ha- 
tdrozatai a törv6nykönyvbe v6tessenek föl. E perjes Idzaddsd- 
e rt büntettesse'k meg, vdsdrai N agy-Sdrosra helyeztetven dt. 
A  B ocskaynak dtengedett negy m agyar m egyeben ezentul is 
a m agyar törv6nykönyv m aradjon haszndlatbau. Bdrtfa vdi'osa 
jogaiba helyeztessek vissza. A  tizedszedök a nem eseket ki- 
vdltsdgleveleik elöm utatdsdra ne kenyszerithessek . A keres- 
kedök, k ik  a kassai gyül6sen külföldre valö tartozdsaikat 
közc61okra kenyszeritte ttek  lefizetni, kdrpöföltassanak.
H atäroztatott, hogy ezen pontok a jövö orszäggyül6s 
tag jainak  adott instructiok6nt tek in tessenek , es ne szabadjon 
azoknak elällani azoktöl. V igyäzzanak egyältalän, ne hogy 
valami az orszäg szabadsägainak sdrelm evel törtdnjek. Az 
örökös tartom änyok biztositö oklevelei, valam int a  Bocskay- 
nak adott csäszäri okm äny egesz terjedelm öben a törveny- 
könyvbe fölvetessek. Minden mäs tanäcskozäsok elött nädor 
välasztassek. A törvenyek  m agyar nyelven adassanak ki. 
A zok, k ik  jav a ik tö l m egfosztattak, eldgittessenek ki.
Ezen hatärozatok egyertelm üleg elfogadtatvän decem ber 
22-en a fejedelem es rendek ältal a lä ira ttak . Ezen hatäroza­
tok, a nem  csek61y färadsäggal, eredrnenyre vezetett beke- 
ügyet a fülbontäs veszelyevel fenyegettdk. M ert tartani lehe- 
te tt attöl, hogy B ocskay e rdekeit követöinek ügyetöl elvälasz- 
tani, es azokat a bdkesscgre nezve kedvezöbb liangulatra 
birni nein lesz kepes. E k k o r uj zavaroktAl az orszägot — 
a fejedelem  haldla  m ente meg.
B ocskay m är hosszabb idö 6ta betegeskedett ugy lätszik  
az 1606-ik ev elejetöl. B ajät v izkßrnak  tarto ttäk  nem elyek, 
mergez6s eredm 6ny6nek m äsok. A nnyi bizonyos, hogy eröi- 
nek  gyors fogyäsät erezte es sajä t orvosaival m egelegedve 
nem volt. E zert julius vegefele Czegledi György udvari papjät 
6s Szabö Györgyöt Kraköba  ktilde, hogy onnan Eleazar hires 
zsidö orvost hozzä kih iv jäk . Levelet is ir t a lengyel kiräly- 
nak , m elyben fölk6r6 öt, hagynä meg az orvosnak, hogy az 
m eghiväsänak eleget tegyen. „B izalom m al felseged jöakara- 
täb a  — igy ir  —  ertesiteni kivänom  felsegedet, bogy k6t 
hönap elött nehez es veszelyes betegsegbe estem, ügy hogy 
m är 61etem is vegsö veszelyben volt; m indazältal Is ten  sege- 
ly6vel bär m egm enekültem  a baj roham ätöl, orvosaim  segelye 
ältal azon idötöl fogva egeszsegem et es eröm et visszanyerni 
nem tudom .“ *’)
E leazar doctor m egerkezett, tanäcskozott a fejedelem 
udvari orvosaival. D e sikertelenül. „B ocskay uram  mostan 
is beteges ällapotban vagyon, —  irja  aug. 20-än Pälffy K ata
— nem volna jö , hogy addig m eghalna, mig a bekesseg  meg
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,H) Bethlen Wolfgangn&l VI. 406. I.
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nein lenne, m ert ki tudja mit gondolnänak ismöt az em berek, 
es az utolsö gonoszabb lenne az elsönöl. ''') A betegseg ältal 
elöidezett aggodalm ak alaposak vollak, söt September vegen 
Böcsbe m är azon hir is jö tt, hogy Bocskay m eghalälozott. 20) 
Azon fölteves is, hogy a fejedelem m egm örgeztetett, mindin- 
käbb  hitelre t^lält. U gy lätszik  m aga Bocskay is kellöen föl- 
volt vilägositva bajänak eredete iränt, csakhogy annak  hord- 
ereje iränt engedte m agät mög illusiökba ringattatn i. Fölötte 
ördekesek azon idevonatkozö sorok, m elyeket novem ber 1-ön 
ir R äköczy Z sigm ondnak. „M eg ägyban fekvö beteg em berek 
vagyunk, de jö rom enysegünk vagyon Istenünkben , hogy e 
nyavalyäkböl napröl napra m eggyögyitvän, m egadja egeszsö- 
günket. Nem tagadhatjulc bizony uram, eleg sok Intor ember 
jorgödott körülUnk, k ik  eletiinket elakartdk fo g ya tn i, es Isten  
reänk bocsätotta volt öket, k ikn ek  alattomban valo cselekedetek 
napröl napra a napfenyere k inyila tkozik  es az egesz vildgndl 
nyilvdn keil lenni. 2I)
Bocskay bajät sulyosbodni lätvän naponkint, hiveinek 
tanäcsära decem ber 17-en m egirta vegrendeletet, mely több 
tekin letben  figyelem re meltö. Iliteröl vallom äst tevön ös ele- 
tönek föbb m ozzanatait kiem clven, folytatja: „Szivem  örvend 
rajta , es Istennek erette  nagy häläkat. adok hogy en . . . . . .
az orszdgot, mint  edes hazäm at, most inindenföle ellensögtöl 
m egszabadult ällapotban hagyhatom . Belsö egym äs között fel- 
zavarodott dolgok hogy az idö alatt hirtelen le nem csende- 
sedhettenek, azt itt kün valö foglalatossägnak es hosszu be-
tegsegünknek tu la jd o n its ä k ..............Azutän netän elkövetett
igazsägtalansägaiert mind az erdelyi, mind a m agyar rendek- 
töl bocsänatot kör, ös egyetertes összetartäsra buzditja a köt 
testverorszägot. D e a teljes egyesülös (az ö szem pontjäböl) 
nem  lätszott kivänatosnak. „V alam eddig pedig a m agyar ko- 
rona ott fö n ,, nälunknäl erösebb nemzetsögnel, a nemetnöl 
leszen, es a m agyar k irä lysäg  is a nöm eteken forog, m inden­
l9) Thurzö Györgynek. E redetije a  nemz. muzeumban.
®) „Dum literis scribendis inhaereo, ecce pro certo ex hungarico 
sacerdote percipio ipsum Bocskay extinctum .“ Bdosi naplö lßOß sept. 27. 
Brüssel! okm&uytar III. 221.
2I) E r e d e t i j e  n m. t. akadom ia levelt&räbiin.
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ko r szüks6ges 6s hasznos egy m agyar fejedelm et Erd61yben
fentartani, rnert nek ik  jav u k ra , oltalm ukra leszen.....................
A m agyarorszägi dllapotot a rra  hagyjuk , h o g y a m i n t  csdszdr- 
ra l ö fels6g6vel v6gez6sünk vagyon, a szerint minden dolgok 
exequaltassanak, 6s a szent b6kess6g, m elyet eg6szen v6ghez 
v ittünk fei ne bom oljon, hanem m egerösittess6k.“  Az erd61yi 
rendeknek  utödot ajdnl a fejedelem s6gben, Hom onnai Bdlintot. 
TIagyomanyai között m egem lckezik a csdszärrol, M ätyas fhgröl 
6s a sultdnröl is. „C säszär ö felseg6t, k it ezelött aläzatos, 
tökdletes hüseggel nagy hasznosan azolgdlvän, noha ö felsege 
elvetv6n szem ei elött tisztviselöi m iatt, az ö fels6ge hiis6ge 
raellöl e lkergettenek, 6s m agunk oltalm aban annyi gonddal 
ke lle tt bän tanunk ö felseget, az egy Isten  k ed v eert, valam it 
ö felsege eilen vagy birtokäban levö hivei eilen vctettünk  
volna, kegyelm esen m inekünk m egbocsässa . . . .  H agy juk  ö 
fels6genek a tö rök  küldötte köves szablydk közül az egyik6t, 
6s a ta rk a  lovat szerszdniostöl, a m int a vez6r n ekünk  adta, 
öltözve vigyek ö felsegehez. M ätyäs herceget is ö fels6g6t 
hasonl6k6pen követjük  m indenekröl, ö felsege n ekünk  meg- 
bocsässon; liagyjuk ö fels6ge szäm ara is egyik köves szablyät 
es egy lovat is öltözetivel. Török csdszdrtol pedig . . . nagy
häladatossäggal vesszük m inden . . . j6  a k a r a t j ä t .............. ö
hatalm assägdnak . . . m inthogy kereszt6ny csdszdrolt tärhä-
zabol költ r itk a  tnarha, a gyöngy sä rkäny t h a g y ju k ..............
M agyar nem zethez 6s az 6n hazäm hoz Erd61yhez m utassa 
raindenben kegyelm es jöak ara tjä t, oltalm azza, ne hagyja.“  25)
B ocskay csak kev6s nappal 61te tul v6grendelet6nek ki- 
ällitäsi napjät. D ecem ber 28-ikänak 6jjelen m egszünt 61ni.
Nem tartozik e belyre B ocskayt es tevekenys6g6t jelle- 
mezni. Egy6nis6g6re itt csak annyiban voltunk tek in tettel, a 
m ennyiben a becsi b6kekötes elöidezese, tärgyaläsai 6s meg- 
alkotdsdra befolyäst gyakorolt. Es ezen befolyds je len t6keny  
volt es ir&nyt ad6.
B ocskay, midön fegyvert ragadott, a lelk iism eret 6s 
az orszäg szabadsdgänak kiv ivdsära nem is gondolt. Fölke- 
lesenek indoka 6s cz61ja egeszen egyeni volt. Ezt el6g naiv-
22) Katona XXVII. 6 6 5 -6 8 3 .  11.
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sdggal m aga is bevallja. „Az elmult esztendöben — ugy mond 
az utolsö kassai gyül6s eie terjesztett elöaddsäban — elöször 
ugyan csak m agunk eletilnk oltalm unkert, annakutdnna  kö- 
zönseges liitünknek es regi törvenyünknek  m egrontott sza- 
badsägdnak hely6re dllatdsä6rt . . . fegyvert ke lle tt volt fog- 
nunk .“ 23) „M inden törveny nelkül elkerget6nek — m ondja 
vegrendelet6ben — az ö felsöge hivs6ge mellöl, eletem ol- 
talmdert fegyverre fogvdn , az ö felsöge fiadai eilen szeren- 
cset pröbdlvdn  . . . .  Isten  megaegitven . . . .  äldäst m utata 
dolgaim ban.“
D e ezen körülm 6ny ha devalvälja is a  fejedelem 6rde- 
m eit, nem  kissebbiti föll6p6s6nek horderej6t. M iszerint ügy6t 
es erdekeit so lidaritäsba hozta azon pärttal, mely a protestans 
valldsfelekezetek szabadsdgät 6s a nem zeti jo g o k  visszaällxtd- 
sät ir ta  jelsz6k6nt zäszlajära. E z  megfejti a bekeköt6s kö- 
rülm 6nyeit es siker6t. Az alkudozdsokban a közügyeket 6s a 
fejedelem szem61yet illetö k ivänatok  pärhuzam osan tärgyal- 
ta tnak  m indenkor. A fejedelem  6s az ältala, ha nem is elö- 
idezett, megis szervezett 6s fölszitott fölkel6s r6szesei kölcsö- 
nösen tdm ogatjak egym äst.
D e elism ernünk keil egyr6szröl, hogy B ocskay mükö- 
d6s6ben nagy ällamferfiüi ügyesseget fejtett k i ;  m äsrcszröl 
pedig azt, hogy a tö röknek  jö indu la tä t teljesen kizsäkm dnyolni 
tartozkodvän, önzes6t fekezni tudta. E s tagadni nem lehet, 
hogy egy uj korszak  nagy es gyümölcsözö eszm6inek diada- 
ldt elök6szit6.
CHERNEL GYÖRGY, I. RÄKÖCZY GYÖRGY 
ERDELYI FEJEDELEM MEGBIZOTTJÄ- 
NAK EMLEKEZETE.
Chcrnel Ignacztol.
Midön a  tört6nelm i ku ta täsok  nem egyedül a föszereplök 
viszonyaira te rjeszkednek , hanem  a kissebb t6nyezökre is ,—
“ )  U. O. 633. 1.
ha az erdem  öket ruegilleti, — figyelemmel vagynak, ds igy 
a  historiai kütfok kiegdszitesen tö rekednek , — helyen illönek 
Idtszik egy fdrfiü em lekezetet felebreszteni, ki a 17-ik szdzad 
elsö feldben eit, ds annak , hazai esem dnyeibe, törvenyes ds 
diplom aticai ism ereteivel — kitün te tve  1-sö Rdköczy G yörgy 
fejedelem bizalm a dltal, nem ü befolydssal volt.
Chernel György —  a csalddndv rdgebben igy is, Cser- 
nel-nek, C sernyel-nek is iratott, — ivadeka az 1272-ben ka- 
rakdi vdrjobbdgysdgböl kiem elt, ds Sopronyvdrm egydben Gö- 
lya D araonya földevel, a mai Chernelhdzdval, a csehek elleni 
v itezsegdert adom dnyozott Mdrton m esternek — M ixe fidnak,
—  a 16. szdzad utolsö negyedeben sziilethetett. N agyatyja Am brus 
M dtydsnak N ddasdy Sdrdtöl unokdja 1550-ben itdlö m ester, 
ap ja  Pal 1586-ban a Sopron varm egyei felkelö nem esseg ve- 
zere, anyja  M ikola Anna, voltak. Ifjusdgdröl, m agany eletvi- 
szonyairöl vajrni kevds m arada fen; azon korban je lesek- 
n ek  ism ert regi latin külfoldi törvdnytudom dnyi m unkdk 
vagynak  utodai kezdn, ezek tehetek  tanidm dnyai tdrgyat, ds 
a m arginalis jegyzetck  tolldböl eredhettek . Neje Dersy Zsöfia 
vala, leanya D ersy G dspar hevesi alispanynak, ds Rhedey 
A nndnak, a nagyvdradi kapitdny Rhddey Ferencz testverjenek . 
Györgyilnk több dundntuli ösi atyai, ugy anyai ds neje utdni 
tiszaviddki ja v a k a t birvdn, mely u többiak reszben a fejede­
lem uralm a ala tartoztak , e körülm dny befolydssal vala nyil- 
vdnos dletdre. U gyessdget m utatja az : hogy öt I l- ik  ds IH -ik  
Ferd inand  kirdlyok legnagyobb hive G röf Eszterhdzy Miklös 
nddor, a sopron m egyei föispdn, a sopron m egyei b irtokost, 
m egbizdsokkal jd ra td  Rdköczy fcjcdelem hez; (1. nemz. könyv- 
tdr E szterhazy Miklös elete,) — azonban Györgyünket dllan- 
döbb lakdsa, vonzalma s ineggyözöddse az erdelyi fejedelem- 
hez csatola inkdbb, mint  a m agyarsdg, vallas ds polgdri sza- 
badsdg vedelm ezöjehez; de b irta is bizalmdt kitünö ruertek- 
ben, m it a következö egykoru adatok bizonyitnak, ds Chernel 
G yörgy nem közepszerü kepessegeire m utatnak.
1631-ben Rdköczy G yörgy fejedelemmd vdlasztatdsa utan, 
Bethlen G dbor özvegye B randenburgi K atalin, a m unkdcsi 
vdra t C sdkynak, ds altala drm dnynyal a k ird ly iak  kezere 
dtjdtszani akarvdn, a  Leleszi Convent elött m egesendö Fassio
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megakadAlyoztatott. Szalay K cm eny JAnos ön eletirasAnak 
224. lapjAn ek k ep  adatik  adol ogc l ö l :  „M idön azert Leleszhez 
közelitenk az RAköczy fejedelem em berci is u jabban erkezc- 
nck, magyarorszAgi törvenyhez jobban ertök, ugym int Csernel 
Gy'örgy es Ibränyi Mihaly, de ellenben hat CsAky Is t van, es 
Senyey SAndor, ki szathmAri kapitAny, M elith Pöter, Melith 
G yörgy csAszAr tanAcsosi, es nöhAny föem berek feles magok- 
kal, Barköczy, KovAts P öter is fizetett hadakkal je len  vad- 
nak, es midön az kAptalanban a munkAcsi hAtrAbb emlitett 
dologröl fassiot ke lle tt volna celebrAlni, eleAllvAn a nevezett 
szem elyek, prohibeAlAk az Fassiötöl CatherinAt, s igy re in- 
fecta kim envön, az ak k o r e rkezett fejedelem cotnmissariusi, 
az magyarorszAgiak, elm enenek.“
1644. A fenti, ds jelen evck köztti idöben folytonosnak, 
söt m egerösödöttnek keil tekinteni RAköczy G yörgy, es Cher- 
nel G yörgy közti viszonyt, m ert a midön 1644-ben a csAszA- 
r iak  vezdre G. EszterhAzy Miklös nAdor, es az erd. fejedelem 
között felsö magyarorszAgon dült a hAboru — K assa vAros- 
nak  a  csaszAriak Altali sikertelen  ostromlAsakor uj fontos 
megbizAsokban rcszesittetett (. hernel G yörgy, ugyanis Sza- 
lArdy 172. lapon ezt m ondja: „k i Altai a Palatinus kivAnvAn, 
hogy a fejedelem Lönyai Zsigm onddal, vagy k e t m eghitt em- 
bereit bocsAtanA hozzA, ottan Csernel Györgyöt regi meghitt
p a ta k i föem ber szolgdjdt, 6s K lobusitzky A n d rA s t.....................
rendelte vala Lönyay Zsigm ond melle, es együtt bocsAtotta 
vala öket Palatinushoz“ m egjegyzendö it t ,  hogy Chernel 
G yörgy SArospatakon ja v a k k a l b irt, m it fiainak osztAlylevele 
tanusitand. — A riAdornAl valo tartözkodas hosszabra terjede, 
m ert ugyan SzalArdynAl 178. lapon olvashatö: „SAros vAra 
pedig, noha fejedelome vala öcseivel RAköczy Pal Arvaival, 
de hogy a vAr derekasan erösitetve nem vala sem nöppel, 
sem különben, es Lönyay Zsigm ond is Chernel Györgyel, 
K lobusitzky AndrAssal mdg is o tt leven palatinussal, azokis 
a vArba b e irtak “ sat.
Szinte ez evben nevezetes, es orszAgos megbizAsban re- 
szesült Chernel G yörgy. — A kirAly es az erdelyi fejedelem 
között felbeszakasztott bekeertekezle t folytatAsAra — Szalay 
Magy. o. Tört. IV . k . 596 1. — a kirAly Nagy-Szom bathot, da
I
sept. 14-6t jeleite  ki, e v6gre E szterhäzyt, Lippai esztergarai 
6rseket, s Tieffenbach 6s Q uestenberg  haditanäcsosait nevez- 
v6n biztosokul r6sz6röl. R äk6czy, 6s a kassai rendek  biztosai 
köztük  Lönyay Zsigm ond, N yäry  B ernät, K lobusitzky E ndre , 
Csernel György csak k6sön october veg6n 6 rkeztek  fei, 6s az 
6rtekezlet nem hozta egym äshoz közelebb a feleket.“  U gyan 
e kü ldetesre  vonatkozölag Kem6ny Jänos erd. fejedelem ön 
eletleiräsa 419—20 lapjän igy sz6I: „k i felül a nagy-szom bati 
trac tä ra  kü ldött com m issariusok is az fejedelm et inform ältäk 
vala. A zok pedig valänak, föbbik L6nyay Zsigm ond, az k i 
noha kenytelens6gböl ide hajlott em ber vala, igen 6rtelm es, 
6s tanäcsos em ber, de azert igen austriacus em ber vala, ha­
nem m ellette az fejedelem nek valänak  igen hiteles emberei 
is, ugym int: Csernel György 6s varadi K örösy Istvän is, k ik  
egyeberänt haszontalanul fä radänak“  sat.
V egre a m agyar orszäg gyül6sekre az erd61yi fejedel- 
m ek is m eghivatvän , az 1646-ki pozsonyi orszäggyül6sen 
R äköczy G yörgy härom  követei közt az elsö helyet Csernel- 
häzi Chernel G yörgy foglalä el. (O rszgy. A ctäk.)
M indezek el6g tanusägot tesznek C hernel G yörgy köz- 
ügyekbeni järtossäga, R äk6czyhoz 6s ügy6hez täntorithatlan 
1631-töl 1646-ig bizonyitott hivsege, elökelö älläsa, 6s jellem - 
szilärdsäga felöl.
M agän csalädi viszonyaiböl meg felem lithetö , hogy 
1628-ban testv6rj6vel Pällal — 1634-ben Sopron vgye orsz. 
gy. követevel — Tam äsnak m agszakadäsa utän reä ju k  hä- 
rom lott ja v a k ra  n6zve egyessegre 16pett, ut6bb ezt is örökölte, 
6s a csaldd ezen —  altkor eg6szlen reform atus — ägozatät csak 
ö folytatd, n6gy: B d lin t, G yörgy, P a l, es Istvdn  fiaiban, 
6s Borbälya leänyäban gombosfalvi Gombos Jänosncban, ki- 
nelt hasonnevfi leänyät Bänchy M ärton veve nöül.
G yörgyünk 1647-ben feria quinta post Dom inicam  L ae­
ta re  a posoni käptalan elött gyerm ekeire n6zve v6grendeleti- 
leg az örökösödest ugy szabälyozä: hogy legifjabb Istvdnnak  
(nösüles6n61 fogva 1. T elekesi T örök  M argit, 2. K isfaludy 
E va) a dunäntul Sopron, G yör, Vass 6s Zala värm egyekben — 
(ad Castellum  C hernelhäza spectantes portiones in eadem 
Chernelhäza, D am onya, Röjtök, H eg y szer, Ossli, K oppän,
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Vdgh, G yöm örö, Felpecz, Dios) B d lin t, P al 6s György fiai- 
nak  pedig — a helys6gek m egnevezese nelkül — Zem plen, 
A bauj, Borsod, Szabolcs, H eves, Szathm dr, Göm ör, Ugpcsa 
6s B ereg  vgyekben fekvök jussanak.
Chernel G yörgy hihetöleg 1650-ben halt meg, m ert 1651 
mdjus havdbart utodai az aldbb közlendö erdekes okm dny sze­
r in t a javakon m egosztoztak. Istvdn  egyenes utodai a dundn- 
tul leteznek ma is, — a hdrom többi testv6re a Tisza mell6- 
k6n dgoztak el, 6s m aradtak  fen •— elsö izen hiven megma- 
radva a ttyuk  elvei m ellett, ugyanis ijjabh G yöryy Abauj 
vgye alispdnja, (egy szdrmazdsi jegyzek  szerint itdlö mester 
is? ) a N ddasdy-W esseldnyi m ozgalm akban compromittdl- 
tatvdn 1670. v6g6n Rottal Janos elnöklete a latt Pozsonyban 
öszveült biztossdg eie iddztetett, haldlt szenvedett B6nis Fe- 
rencz es figedi Nagy Endrevel ugy több m dsokkal — ö is 
haldlra — kegyelem  utjdn fogsdgra iteltetett, 6s becs-ujhelyi 
töm löczben 1672-ben m eghalt. (1. Szalay Magy. o. Tört. V. k. 
143— 144 1.) — P al testverje  pedig a veszedelem  elül erd61yi 
fejedelem  Apaffy Mihdlyhoz több honfiakkal m enekült (Fess- 
ler IX . k. 192 1.) B dlintot 1655-ben Zem plen vgyei D uctor 
B anderiinek irja  Lehoezky.
Ime itt következlk  a feuem litett osztdlylevel:
„Mi veglai H orvdth F erencz, Zdkdny A ndrds, Vecsey 
Sdndor, Szuhay Gdspdr, V itdnyi Istvdn, es Baddny G ergely 
az nzetes Csernely Bdlint, G yörgy, Istvdn, P al uraim 6k 6s 
Bdcsy Mdrton urani feles6ge Gombos B orbalya asszony k6pi- 
ben egyenlö tetszesekböl, es egyezö akaratjokböl, menyben 
elnyugodt öregbik  nzetes n6hai Csernel G yörgy uram  6des 
a ttyuk  m indennem ü ju ssa iknak , es j6szdginak mind östöl dl- 
loknak, mind m aga aquisitum ainak testam entaria dispositioja 
szerint, köztük  valö m egosztdsuk v6gett convocatus szem61yek, 
ad juk  em l6kezetre m indazoknak, a k iknek  illik, ez mi leve- 
lünknek  re n d eb en : hogy in anno praesenti 1651 die 16 M aji 
ezen dolog v6gett itt Nem es Zem plen vgy6ben saros-pataki 
hdzoknal ö kegyelm öknek  egybegyülven, elsöben is üdvezült 
attyok testam entum dt, az fen m egem litett jö k  6s j6szdgok 
feliil produkdlvdn, azt m egolvastatvdn, in omnibus punctis, 
clausulis, et articulis helyben hagydk, k6zbenaddsokkal is
contirmäldk, azon testam entom nak minden reszeibe valö meg- 
dlldsat; — annak utdnna következven  m indenik kösznel, ho l?  
m i?  praetensiojok, azokat is a mi j6  intösünknek engedvön, 
8 kegyelm ek, ultro citroque sepondltdk, es m indennem ü diffi- 
eultdsokat prorsus annihildltdk, ragaszkodvän  csak a testa- 
mentomhoz, ds hogy annak continentidja szerint, m inden ne- 
ven nevezendö atyai 6s anyai jöka t, res m obiliseket, ezüst, 
arany  m arhdkat, es keszpönzt hagytak es engedtek  egymds 
köztt felosztani. Az atyai östöl dll6 jöszdg pedig ö k igyelm ök 
között e k6pen osztatott fei:
Csernely Istvdn uram , az testam entom  szerint a esernel- 
hdzi jöszdgot reservdlta m agdnak, ezzel m indennem ü jussd t 
az egyebb atyai jöszdgböl, contentus lett vele; az onodi hdz 
Csernel Pdl uram nak, Ippan s a M ddihdznak is ke t resze, 6s 
harm adresze ennek Csernel Bdlint uram nak ju to tt. Az P atak i 
hdz Csernel Bdlint es G yörgy u rnak  ily formdn: Az  közep 
hdz Szabö Andrdsöföle es a N agy Pdl hdza f61e, item az kis 
hdz, az alatta valö hdzakkal p inczekkel, istdlökkal, konyha- 
jdval együtt Csernel G yörgy u ra m n a k ; az uj hdz, Rdköezy 
Jdnose ki volt, — az m ajorral, egesz fundusaval pertinentiak- 
kal együtt Csernel G yörgy uram nak c e d d lt; Abauj vdrme- 
gyöben Ongha nevü falubeli portio, szdntöföldjeivel, rötjeivel, 
m indennem ü pertinentidkkal Chernel G yörgy uram nak ju to tt. 
Az onghai hatdron levö malom lidrom röszre, ugym int: C ser­
nel Bdlint, G yörgy ös Pdl u rak n ak  közre m ent. Varbö nevü 
falu minden ususdval, jövedelm evel, pertinentidkkal, Csernel 
Bdlint es Pdl urnak  ju to tt egyenlökeppen. Vdghason negy 
zsellörek B otka G ergely Csernel G yörgy uram nak, Botka 
G yörgy Csernel Bdlint u ram n ak , Töth Mihdly es Botka 
Jdnos Csernel Pdl uram nak ju to ttak . Az diösgy'öri hdz, 6s 
hozzd tartozö szdntöföldjeivel, rötjeivel, m inden pertinen tidk­
kal, item M iskolczi jobbdgyok u. m. Csizm adia Mdtyds, Csi- 
gei Mihdly, Csöm ör Istvan, Lengyel Istvdn, az özvegyasszony 
nöhai Bobuczkine Chernel Pdl uram nak ju to ttak , a B asti po r­
tio, cum praedio T otu jfa lu  vocato Csernel G yörgy uram nak, 
m inden pertinentidkkal ceddlt. Szakallos  nevü falut, k inek  
jövedelm e eddig huszonket forint 6s egy rdkabör volt esztendö 
dltal Chernel Bdlint uram nak, mint  idösb atyafinak kezenöl
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hagytäk, ugy hogy ennek kdt resz jovedelm öt, a k6t öccsö- 
nek, ugym int Csernel G yörgy es Päl uram nak fideliter k iad ja  
esztendönkönt.
Az anyai, ösröl ällö ju ssokkal pedig, ki öt reszekre  
oszlö. igy a lkudtak  es osztoztak meg eö k ig y e lm ek : Szöllös 
nevü falu Csernel Päl uram nak, es Banesy M ärtonne asszony- 
n ak  ju to tt. Ders Csernel B älint es G yörgy uram nak. Ig a ri  6s 
M erai portiök, — Egerszalöki 6s Domcihdzi praedium okbeli 
portiokkal együtt Csernel Istvän urnak  ju to ttak .
E  szerint eö kegyelm ök atyafisägos kepen megosztoz- 
vän, az mutua es reciproca successiöt 6s m arbäknak  szabados 
pascuatiöjät, m indenekben fen tarto ttäk  m agoknak.
V 6gezetre, mivel Csernel Istvän uram , az attya testa- 
mentoma szerint csak  az Csernelhäzi jöszäggal, az eg6sz atyai 
jöszägbol kelletett contentusnak lenni, azert nern adato tt is 
neki az atyai jöszägbol r6sz, ea tarnen cum conditione: hogy 
az atyai jöszägba m indenütt a successio eö kigyelm e reszeröl 
is m egtartatik . E  converso eö kigyelm e is Csernel Istvän 
uram  in signum dominii et ju ris  successionis Chernelhäzi jö- 
szägban ugyan Csernelhäzän egy Köszegi Jak ab  nevü job- 
bägyät per m anus bocsäjtott Chernel Bälint, G yörgy 6s Päl 
u raim eknak  kezben. !
M indezeknek e szerin t valö m egtartäsära sokszor meg- 
em litett Csernel Bälint, G yörgy, Istvän, Päl uraim eknak, 6s 
felesöge kepeben Banesy Märton uram  is eö kigyelm ök kö- 
tö ttek , 6s obligältäk m agukat 500 ft. vinculum alatt, ugy hogy 
a  ki eö kigyelm ök közül az atyafisägos a lkuväst 6s osztäst 
meg mäsolja, avagy sistälnä, az de facto vigore solummodo 
praesentium  litterarum  obligatorialium , divisionalium, ex . . .  . 
omnibus ju rid ic is rem ediis, et subterfugiis, nee non belli, mes- 
sis, et vindem iarum , et quibusvis juristitiorum  tem poribus, 
hac in parte öbstare, vel sufragare minime valentibus, az meg 
ällö felnek, az meg nem ällö felnek jöszägän, medio VComitis 
illius Cottus, ubi bona pactis violentis adjacere dignoscuntur, 
exeqältassek inom issibiliter, hic etiam non praeterm issis, hogy 
ezen divisioba speciticält jöszägoknak , es egyebb jö k n ak  ol- 
talm azäsäban, az evictiöt m agukra assum m ältäk, contra omnes 
legitimos im petitores.
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M elynek nagyobb bizonysdgdra ad tuk  az mi pecsetes 
kezünk  irdsdval m egerösitett testim onialis levelünket, az fent 
specilicdlt becsületes szeinelyeknek fu tura pro cautela. D atum  
anno, die, locoque supradictis.“
u l f « -« VI f • •
A JÄSZKUNSÄG TÖRT^NET^HEZ A XVI. 
ÜS XVII. SZÄZADBÖL.
Gyarfas lstväntöl.
(v%e.) i« - - m - * '
I. Murad szultan a X lV -ik  szazadban a tö rök  hadszer- 
vezetben 16nyeges vältoztatdst tett, feldllitvdn a szipahik-lovas 
katonäk sereg6t. A szipahik, k ik  szpahi es ispdhia n6ven is 
em littetnek, ketf6l6k v o lta k :
1. zsoldos szipahik, k ik  a török kincstdrböl zsoldot huztak .
2. hüberes szipahik, k ik  a tö rök  dllam dltal katonai 
szolgdlat fej6ben n ek ik  kiosztott földbirtokok jövedelm 6böl 
61tek.
A M agyarorszdgot elfoglalva tarto tt török haderö 3 osz- 
tdlyba sorozhatö:
1. a derek sereg, mely a föbb vdrakban lakott egy k6t 
szdzad janicsdrral, melyn61 a vdr ku lcsa dllott, s a  kissebb 
nagyobb hüb6resekkel, a rendes lovassdggal 6s tüzerseggel.
2. P aldnkok örsegei, m elyek a  török sereg rendetlen 
csapataihoz tartoztak , ilyenek voltak az ak indzsik , 6s mds 
önk6ntes lovasok, valam int az azdbok es mds rendetlen gya- 
logsdg.
3. Portyäzok, vagy m artalöczok, k ik  minden rendes tar- 
tözkoddsi hely nelkül barangoltak , hdboru idej6n a pasdtöl 
zsoldot huztak, egyebkor k6ts6gtelen rablasböl 61tek, k ik e t 
k6söbb a tatdrok vdltottak fei. E zek  foglalkozdsa volt a rablö 
kalandozds s az ellens6ggeli kisebb fdrasztö csatdrozds. E zek- 
nek  m egfelelt a m agyar reszen a köbor lovasok 6s hajduk  
egesz serege, melyben a gyalogos szabad hajdunak , a lovast 
szabad huszdrnak nevezt6k; ilyenek leginkdbb a török rab-
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läsai m iatt földönfutövä lettek  nagy szäm äbol alakultak , s 
kissebb csoportokban barangoltäk be s rabo ltäk  az orszäg 
behödolt s benem  hodolt röszeit.
A török hazänkat m eghöditvän, ennek  babär nepessögre 
csekely , de düsterm ö erejü földbirtokait is b irtokäba vette, 
s e földbirtokok a török ällam -szervezet alapjän k6t fel6 osz- 
tä ly o z ta ttak :
1. Voltak a török uralom  alatt oly földbirtokok, me- 
lyekre nezve annak  m agyar birtokosa tulajdoni jo g ä t a török 
ällam  is m eghagyta, elösm erte, egyedül azoknak  jövedelm e 
egy reszeröl rende lkezett ällam i szüks6gletei fedezese vegett; 
az ily földbirtokok a „csäszäri,“ „m agänjavadalm u k incstä r“ 
szäm ära lettek fentartva, ezekböl a közvetett es közvetlen 
adö 6s szolgälatok ezime alatt bejövö jövedelm et reszint a fi- 
zetö rnester es szultän kam aräs k incstartö ja nazur bek, reszint 
azon basa vagy beg, kinelc az tizetös gyanänt k ijelöltetett, 
szedte, az ily b irtok b elb irtoknak— k h a sz— neveztetett, ilyen 
volt tiibbek közt Jäszbereny  is.
Ily belbirtok lakosai nein egy tour önkenye s szesz6- 
lyetol fiiggven, de az 'ä llam k in cs tä r erdekeben a sültän köze- 
lebbi felügyelete, s pärtfogäsa alatt ällvän, soliasem voltak 
folytonosan anyi törvenytelen  zsaroläsoknak ki t eve,  mint  a 
nem kincstäri belbirtok lakosai.
2. V oltak ism et a török uralom alatt hazänkban oly föld­
b irtokok , m elyeket az azon eit keresztyen nem birt tulajdoni 
joggal, lianem ezeknek  tulajdonosävä a török ällam lett, vagy 
is török hüberes vagy jobbägy  földek. Az ily földeket mint 
hüberis6get a török ällam  a, szipähik sereg6nek osztotta ki 
hasznälatul eltök fogytäig, m elyek liasznälatä£rt a szipähik 
bizonyos hadi szolgälatot valänak  kötelesek tenni, je lesen  fegy- 
veres s z o l g ä k a t — zsebely — pänczelos — tartani. Meg pedig 
meg volt hatärozva, hogy ha az ily birtokböl a szipähi 5000 
oszpora (egy oszpora =  1%  xr.) jövedelm et nem vett be, a 
hüberes csak m aga tartozott a hadseregbe kiäUani, m inden 5 
ezer oszpora jövedelem  utän azonban tartozo tt egy egy fegy- 
verest kiällitani.
A hübert se eladni, se elcserelni, de meg földarabolni 
sem volt szabad. A hüberes m aga nem gazdälkodott, hanem
Q yöri tört. ös r6g. füz. IV. köt. 15
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jobbdgyaival miveltette földjeit, 8 ö e jobbdgyoktöl szedett 
pdnz ds term enyadökböl e it: ha jobbdgyai kihaltak  vagy el- 
szdledtek, szabad volt a hüberes földet haszonbdrbe adni.
A hübdresek közt a b irtok  ardnydban rangfokozat is 
volt. Azon hüberes foldet, mely 5000— 20 ezer oszpordig jö - 
vedelm ezett, tim dr-nak neveztek, az ezt haszndlö szipdhit ti- 
mdr l i nak; a 20 ezernel több jövedelm et hozö b irtokot ziamet- 
nek, b irtokosdt zaim nak neveztök. Z iam ettel leginkdbb a szu- 
basik — szipdhik örm esterei, az alaj begek =  szandzsäkbdg alka- 
pitdnyai meg nagyobb jövedelm ü hü b ert is b irtak .
A szipdhi hübdres jövedelm e nein volt m indentitt egd- 
szen az öve, nem ely szandzsdkokban a beg m integy harm a- 
ddt vette  el e jövedelem nek, m dsokban a bdgen kivül mdg 
a szubasi, söt a helyörsdg is osztozott abban.
A mi mdr a török dltal meghöditott riszekben q török 
reszre tett adözds es szolgdlatokat illeti: Salamon, Rdth, H or- 
nyik  es Szildgyi e tdrgyra nezve tett nagy becsii ertekezese- 
ikben a török rdszdre következö adözds es szolgdlat nemei 
fordulnak elö:
1. fejadö ) 14. saletrom gydrtds.
2. földadö ) közös neven hardcs J5 vämdijj
3. term dnytized. 16. örökösöddsi dijj.
4. bdrdnytized. 17. menyegzö penz.
5. csdszdr adaja. 18. nöszöpdnz.
6. m arhaszdm r: legeltetdsi-adö. 19. tizedpenz.
7. malom adö. 20. hitpönz.
8. özvegyek adöja. 21. hodzsetpenz.
9. rideglegdnyek adöja. 22. csincsildtpdnz.
10. fa, szena szolgdltatds vagy 23. kalodavdltsdg.
vdltsdg. 24. pdlczapenz.
11. vaj, mdz, sajt. 25. birsdgok.
12. gyalog ds igds robot. 26. dgypenz.
13. csdszdr mive.
A török uralom alatti jaszkut) közsegekben pedig a fen- 
tebbi összeirds, ezenkiviil a jberdnyi ds halasi törok levelek
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szerint a török reszre következö czimü adözdsok 6s szolgd- 
latok t6tettek:
1, szablyap6nz 6s tegzesp6nz.
2, m inden sessio vagy hdz, vagy udvar  vagy hdzhely, vagy
gazda vagy ek6vel biro dltal fizetett ado.
3, term eny tizetd. 9, fa, szena adds, fuvarozds,
4, bi rka vagy bdrdny tized. vagy megvdltds.
5, csdszar adaja. 10, gyalog 6s igds robot.
6, sertes vältsdg. 11, sal6trom gydrtds.
7, fejös es vdgo tehen es füs- 12, birsdgok.
tölthüs. 13, osztdlydijj.
8, desds turö es vaj. 14, ternet6si dijj.
15, pandurpenz.
K is6rtsük meg most m ar ez adö es szolgdlat nem eket 
pdrvonalosan felvildgositani:
1. Fejcidö, ennek alapjdt az agyrovö török kiilön cljd- 
ras szerint, idönkent,  taldn evenk6nt hatdrozta meg oly mö- 
don, hogy az agyrovö török bejdrta az illetö helysegeket, 
magdval vive a ezirkaloin form a fejm 6rt6ket, mely ha rdillett 
a felserdült ifju fejere, ez fojadöfizetes ald vetetett.
A fejadö clsö tekinletre ugy latszik, hogy a jdszkunsdgi 
adönem ek közt elö nem fordul, de ott van a szablyapenz 
vagy tegzespenz, s a fejadö e nev alatt foglaltatik. Az adö- 
zasnak hazdnkban a .Jdszkunsdgon kivül  m dsutt alig ösmere- 
tes rieve a „szablyapdnz,“ mely nev regibb korböl fenma- 
radva, ndlunk meg 1848 elött is divatozott.
H orvdth Peter 1825-ben m egjelent ily czimü m unkdja 
„ertekez6s a kunoknak  es jdszoknak eredetekrül stb .“ 121-ik 
lapjdn a jdszok 6s kunok r6gi szabadsdgait elösorolvdn, igy 
ir a 4-ik pont  alatt:
„Zsigm ond k irdly  alatt azon kötelessegen felül, hogy a 
nem esekkel az 'e llens6g  eilen felkelni tartoztak, meg bizonyos 
adöt (censust), azutdn az ugy nevezett pharetralis proventust 
(most zablapdnznek  h ivatta tik ) a kirdly cassdjdba esztendön- 
kent beszolgaltatni köteleztetven, ezen fizetest m agok szedtek 
be es magok adtdk be a kirdlyi kincstdrba, többnyire pedig 
a kam ara nyeres6getöl (luero cam erae) 6s akarm ely adöfize-
15* ‘
t6snek az orszägnak többi lakosai köz6 b6szedetni szokott 
adöfizet6s terhe alöl ki voltak vete tve“ stb.
Itt  a „pharetralis p roventus“ zablapenznek m ondatik, 
de bibäsan; m ert pharetra je len t tegezt, zabla pedig frenum , 
tehät pharetralis proventus nem zabla, hanem tegzesp6nzt j e ­
lent ,  s a tegzes p6nz a fentebbi összeirasban Möricz nkun 
közs6g török adözäsai közt valöban elö is fordul, a szablya- 
p6nz pedig csak nem minden jk u n  közs6g török r6szrei adö- 
zäsai közt olvashatö.
A tegez 6s ijj egy jelentös6günek tetszik, pedig hogy 
a pharetra es sagitta ke t külön nem ü fegyver, a pharetrarius 
es sagittarius k6t külön nemü fegyverest je len t, ezt nem csak 
a nev, de ujabb irö ink  tört6nelmi nyom ozodäsa is m utatja.
A m agyar harczos a X V -ik szäzadban a puskähoz, mint  
akkori neh6z kezelese m iatt k6nyelm etlen harczi eszközhöz 
nem egy ham ar tudott hozzäszokni, meg kesöbben is inkäbb  
kedvelte a könyü keleti k6zijat, söt a valam ivel nehezebb, de 
annäl biztosabb löv6sü helvetiai tegezt; m ert e fegyverek 
kezel6s6ben öseitöl öröklött oly ügyesseggel birt, hogy 16hät- 
röl is biztosan nyilazott.
Egy6bir&nt m är Belgrdd alatt 1456-ban az ijäszok a 
gyalogsäghoz tartoztak , a tegzök vagy tegzesek (e szö he- 
lyesseg6t m utatja egy Halason most is 61ö regi nemes Tegzes 
csaläd) ätaläban v6ve mär löhäton szo lgd ltak ; — a tegez na- 
gyobb 6s nehezebb volt az ijjnäl, az ahhoz hasznält hoszabb 
nyilak  puzdra helyett henger alaku tokban tarta ttak , mely a
16 bal oldalän csüggött le a nyeregröl.
A m ost elöadottak vilägositäs&ra szolgäl az 1433-ik 6vi 
or8zäggyül6s3 tczikkelye(K ovachichSyll. D ecr.)m ely  igy szöll: 
„V idetur utilius, quod de quolibet Comitatu m itterentur 
num ero pharetrarii equestres, secundum  facultatem cuiuslibet 
C om itatus.'1
„ E t ab huiusm odi pharetrariorum  assignatione nullus no-
bilium  se e x c u s a re --------posset.“
„ — de quolibet Com itatu certi num eri equestres p h a ­
re trarii bene valentes, pro huiusmodi defessione continiorum
d a r e n tu r --------
, , -------- unum  hominem pharetrarium  equestrem — —
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A rt. 13. „ Item  videtur etiam disponendum , quantum 
pro una lancea, pliaretra equestri, per Regem, Reginam , Prae- 
latos, Barones et alios quoscunque exercituantes, stipendiariis 
solvi debeat, non tantum  ad tres menses, sed ad unam inte- 
gram  exercituationem .“
„V idetur, quod lim itetur et taxetu r huiusmodi pecunia 
pro lancea, et pharetris ad unum florenum au ri.“
Art. 30. E xercituantes contra Turcos dispositi.
Art. 31. V ersus Tem esköz et Severinum  exercituantes: 
Valachi, Slavi et Ivanchi, Comani et Philistaei
Ezen adatok a lovas tegzes sereg em leket vildgosan fen- 
ta rto ttak ; de a regi „proventus pharetralis“ -ra nczve vildgos- 
sdgot nyu jt: Zsigm ond kird lynak  Tatdn 1425-ben, K aranse- 
besen 1428-ban; Jdnos k iraly i kunok birdjdnak Maroson 1456- 
ban, V Ldszlönak Buddn 1457-ben, Mdtyds kird lynak Buddn 
1469-ben, 1473-ban, Uldszlönak 1505-ben kelt oklevele, mely 
okleveleket, bdr eddig tudtom m al eg6sz terjedelm ökben ki- 
adatlanok, itt bely szüke m iatt nem közölhetven, dtaldnossdg- 
ban azt jegyzem  meg, m ikent a jdszkunok legregibb idö 6ta 
orszdgos ad 6t nem fizettek, rovatos összeirds, kam arai nyere- 
seg vagy mds közteher ald nem vötettek, hanem m int orszd­
gos nem esek a kirdly oldala m ellett szemölyes katonai szol- 
gdlatot te ttek ; ezenkivül „censum  seu akones ex parte Jazo- 
num (regi) provenire debentes“ (1425) „census, proventus et 
obventiones, vinearum  achones ex parte Philistaeorum  — regi 
provenire debentes (1428), — „census, akones, collecturas ac 
victualia et onerum  solutiones regales et alios proventus Co- 
mitum ipsorum (1456), — proventus (regis) et Comitum Cu- 
manorum  (1457), — „Cutnanos a solutione lucri cam erae no- 
strae ac quarum cunque contributionum  ouere generaliter super
regnicolas im p o n e n d a ru m .............. in perpetuum  duxim us exi-
mendos . . . .  census noster regalis . . . .  census Ordinarius 
nobis annuatim  . . . (1469), — trecentos florenos auri, qui 
trecenti floreni auri Proventus pharetrales appellantur, singulis 
annis (Philistaei) solvere teneantur (1473), — onera et solu­
tiones (regi) de (Cum anorum ) medio debitas e t consvetas“ 
(1505) vagy is a kerdeses szablya vagy tegzes p6nzt; mely
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1473-ban m ar nyilvän „proventus pharetralis“nak  neveztctik , 
s 300 arany forintböl ällott, fizettek.
A jäszkunoktöl szedett e fizetdsek a k ir. udvar fdnyc s 
kenyelm e fentartäsära voltak orszdgos törveny dltal rendelve, 
mint K ovachichndl olvasni lebet 258-ik lapon 1518-ik evröl:
„P roven tus regios (Cum ani e t Philistaei) thesaurarius, 
coquinae regiae deputatos, provisor budensis adm inistret.“
„A rt. X V . C astra vero M unkats et . . . Cum anis quo- 
que et Philistaeis, pro sustentatione et conservatione coquinae 
regiae M aiestatis ad manus provisoris Budensis assignentur 
. . . . Igy rendelkezett a bdcsi orszdggyüles.
Hasonlö intezkeddst taldlunk 1519-ik evröl is a jdszku- 
nokröl (Kovachich p. 276).
A bäcsi orszäggyüles most em litett intezkedese alig 38 
ev mulva m är jelen tdkeny  vältozdst szenvedett, mdr nem a 
kir. udvar feriye, hanem a hadsereg fentartdsara rendelte tik  
fordittatni a tölök beszedett evenkdnti fizetds. 1557-ben I. 
Ferd inand  V erantz A ntalt egri püspöknek kinevezven, az er- 
roli okiratban vilagosan kitetetik , hogy: „a  mit a jdszok  es 
kunok, k ik  a korona jobbägyai, nem különben H eves, Pest 
Szolnok, C songräd 6s Zsolt m egydk parasztjai m int török 
alatt levök, a többi török alatti falukkal ds värosokkal együtt
fizettek — ------------- a mi szdm tartönk szedje, akdr penzben,
akd r borban , ak ar elesegben, s ezekböl gabondt s egyeb 
szüksdgeseket szolgdltasson az egri vär szäm ära is (Tud. 
G yüjt. 1826. X. 8 . 1.)
A regi m agyar k irdlyok alatt szokdsban volt honvedelm i 
rendszer, mely szerint minden nemes szem elyesen, a föurak, 
föpapok, zdszlösok vdrnepeikkel tartoztak katondskodni, az 
idök folyamdban vältozas ald jö t t ;  az ällandö hadsereg esz- 
mdje, zsoldos katondk tartäsa, es a löpor hdborukbani hasz- 
ndlata mind inkfibb terjedven, a jdszkunok rdgi hadszerve- 
zete, s erre alapitott polgdri dlldsa is tetem es vältozäst szen­
vedett.
A honvedclem  hajdani elve, mely szerint csak szabadok 
ds birtokosok vällaira tdtctett volt az orszäg vedelm enek terhe, 
lassankdnt vältozott. Mär Nagy Lajos, mdg inkäbb Zsigm ond 
kordban a szem elyes felkeldst gyakran  telekaränydban kidl-
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litani rendelt sereg pdtolta, kdsöbb nem elyek telekkatondikat 
sem dllitottak ki rendesen, mdsok a tdborozdsi kötelessdget 
silany penzen vdltottdk meg, ugy hogy m ar Mdtyds kirdly az 
orszaggyüleseken többnyire nem felkelest, de penzt, subsi- 
dium ot, kir. kincstdri adöt kert, rnelyel egyediil kdnydtöl fiiggö 
zsoldos hadat tarthasson, s a zsoldjdban allott fekete sereg 
eröre s vitezsegre pdratlan volt Europdban, ezekkel nyerte 
legfenyesebb diadalait. E  zsoldos sereget fizettette azokkal, k ik  
ez dltal a szem elyes katondskodds terhetöl dltala gyakran egy 
söt több evre is felm entettek , a nemessdggel.
A jdszkunsdg fenykora az ijjakkal harczolds idöszakd- 
ban volt, e korböl valök legszebb elöjogai, orszdgos nemesi 
szabadsdga, majd a löpor alkalm azdsa az ijjak  — s tegezzeli 
hadviselest haszndlhatlannd te tte ; az dllandö vagy is zsoldos 
sereg  a szem elyes felkelest lassarikent m egszüntette, s ekdnt 
a jkunsdgban  reg  divatozott katondskoddsi reridszer elveszte 
elebbi jelentöseget, a jk u n o k  is minden nemesi szabadsdguk 
s ösi elöjogaik daczara censns dica s mas terhek  ald kezdtek  
vonatni. Mdr Uldszlö 1505 ben a philistaeusok regi adömen- 
tesseget m egerösitven, a philistaeusok kapitdnyait „pro onere 
exercituationis“ eveukönt 50 ft. fizetesre kötelezi.
K esö b b — m int az összeiras mutatja — mdr 1577-ben a 
magyar kincstdr reszere : census Ordinarius, eensus servilis, 
dica regia tizetdsre, term enyek s robotszolgdltatdsra lettek  
kenyszeritve.
A  szablya es tegzespenz tehat velemenyem szerint fe ja d o  
vagy is oly adönem  volt, melyel a jk u n o k  a regi szemölyes 
felkeles helyett az orszdg honvedelm i szüksegeihez mint ko- 
rona jobbdgyai fejenkdnt ja ru ltak .
A török a fejadöt aliglia szablya vagy tegzespenz nev 
a latt vetette  ki, hanem fejado n6v alatt, s talan közsdgenkdnt 
egy bizonyos dtaldnos öszvegben, m elyet azutan a közsegek 
sajdt lakosaikra  az ösi „szablyapenz“ czimen vetettek  ki s 
szedtek be, ezert lett a fentebbi összeirdsban a török adök 
közt a szablyapenz m indenütt bevallva.
D e van meg egy m egfejtendö k e rd es : miert van török 
reszre Möricz nagykun közsegnel killön szablyapenz 24 f. is- 
m et kiilön tegzespenz 36 f. kitöve, mig a többi közsegek adöi
(
közt csak a szablyapdnz em littetik , a tegzespenz pedig sehol 
elö nem  fordul?
E kerdesre törtdnelmi adat hidnydban teljes bizonyos- 
sdggal megfelelni nem lehet, egyedül a körülm enyek egybe- 
veteseböl lehet azt gyanitani, hogy a jk u n  közsdgek a rdgi 
honvedelmi rendszer m ellett mind gyalog ijdszokat, mind lo- 
vas tegzeseket dllitvan ki, idök folytäval elebb is a gyalog 
ijdszok lettek  m egszüntetve, s e szolgdlatot felvdltotta a szab- 
lyapdnz fizetes, kesöbb a lovon szolgdlö tegzesek is megszün- 
tek , taldn legutoljdra nkun Moricz közsegben, s ezek szol- 
gdlata helyett tegzes penz vettetett ki, mely azutan a szablya- 
pdnzzel egybeolvadt; egyedül Moricz közsegben lehettek  oly 
helyi körülm enyek, m elyek a szablya es tegzes penz clkülö- 
n ite tt k ivetese fentartdsdt sziiksdgeltek.
A „szablyapdnzt“ a jaszk u n o k  egesz 1848 ig  fizettek 
oly modon, hogy a jkun kerü le teknek  a  pesti ro k k an tak  hdza 
alapjdtol 1745-ben lett m egvaltdsa utdn nehdny evvel a jk u n - 
sdgon közt'elkelesi penztdr alapittatott, m elybe m inden jdszkun 
redem tus lakos m dr nem szemely utan, hanem birtok ardny- 
lag, adöba k ivete tt bizonyos öszveggel ja ru lt;  m int ez egy 
1762/3-ik evtöl kezdve, birtokom ban levö halasi adökönyvecs- 
keböl is kitetszik.
E z adökönyvecskeben halasi I^akatos Istvdn portiöja 
foglaltatik, mely is 1762/;1-ik evben következö volt: 2 hdmos 
16 a x. 27 =  54 k r. 1 meddö m arha 15 k r., 2 kaptdr m6h a 
x. 6 =  12 k r., 4 ako bor -= 13 k r. Sum m a 1 ft. 34 k rt. fize- 
te tt: 6 veka kirdlyi zabert lehajolt 1 ft. 30 k r. Anno 1762. 
die 27-a ü e c . keszpenzül 4 kr. D ajka Jdnos vice notar.
176°/70-ik evben: hdz, meddö m arha es 2 kocsis löra 
k ive te tt ado öszvege utdn kiilön ki van teve: „insurrectiona- 
lis cassara 1 ft.
K esöbb e felkelesi penztdri adö „szablyapenz“ regi ne- 
vet nyerte vissza, s e czim alatt vettetett ki egesz 1848-ig, 
m ikor azutan megszünt.
2 . Fnlclado, a fentebbi összeirasban ily czimü adözds 
szinte nem foglaltatik, de fordulnak elö ily k ite te le k : „qui- 
libat sessionatus, jeder Wilrtli, jeder W ürth oder Haus, von 
einem jeden  Haus, von einem jeden  Curia, ein jede  Hausstell,
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jed e  Session, jed er  der ein Pflug gehabt, ein Inwohner, ein 
Inqu ilinus.“
U gyan ily nevezetek a la ttiakra  talä lta tik  k ive tve :
a, vajadö: Jbereny , Felsö öa Als6sz.györgy, Ladäny, 
K olbäsz, Märia laka, Pälka , —
b, robot: Jberöny , —
c, szena, fa: Apäti, K isör, P älka, —
d, buza, ä rp a : Bolchia, Kolbäsz, M ärialaka közsegeknöl.
E zekböl az tünik k i, hogy „sessio, W ürth , Haus, Curia,
Pflug“  nevek a la tt a földadö vettetett ki, jobbägyhelyeken 
divatozö elnevezösek ätv ite ttek  a jobbägyi viszonyt nem ös- 
m erö, sajät polgäri szerkezetii jäszkunsägba, a kissebb föld- 
b irtoku „Inw ohnei-, Inquilinus“ vagy is zseller is fizette aräny- 
lag a földadöt. Földbirtokosokra, k ik  gazdälkodäst üztek, s e 
vögett igäs es rideg  vagy gulyabeli m arhatartäst is v ittek, 
kellett es lehetett egyedül okszeriileg kivetni a vaj, szöna, fa, 
buza, ärpa adözäst ös robot szolgältatäst.
Hogy a földadö, s ennek  kulosul hasznäläsa m ellett ki- 
vetett vaj stb. adök  sem voltak egycnlöen kivetve minden 
gazdära, ennek peldäjät läthatni Laczhäzänäl, hol ez monda- 
tik : „dem  Ko aga zu Offen etliche W ürth jed e r 1 fl., andere 
w eniger. Item  etliche W irth ein halbe P in t Schmaltz, etliche 
ein Seitcl abgegeben.“ E z  oda m utat, hogy a földadö s en ­
nek  järu lö k a it a jkunsägban  is az itt ez idö täjban kulcsul 
alkalm azott jobbägyi egesz, föl, negyed stb. telek aränyäban 
vetettek  ki.
A fentebbi különbözö nevek alatt tehät a török reszrei 
földadö, mely 1 fttöl 2 ft. 24. denärig terjedt, vettetett ki.
3. Termenytized, e tizedszedös a jäszkunsägban oly mö- 
don gyakoroltato tt, hogy aratäskor a tizedszedö török tisztek 
m inden tiz csomö vagy kereszt gabonäböl — dokurcsin — 
egyet elvettek, s az összes tizedet a helyseghez közel helyre 
a lakosok behordvän, ott asztagba rak täk , k icsepeltek s a 
nyert magot a tizedszedök ältal kijelölt helyre elszällitottäk, 
törveny szerint erre 3 napi robot fordittathatott.
Azonban a gabonatizedszedesnöl sok önkenyes zsarolä- 
sok jö ttek  szokäsba, jelesen :
a, 1633-ban a jbereny iek  panaszoljäk, liogy Om ar aga
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kerületi tizedszedö a gabonatizedet szekereken  nem a szokott 
helyre, hanem tdvolabbra, hol drdgdbban eladhatö, rendeli 
szdllittatni.
b, 1650-ben ism et a m iatt panaszkodnak, hogy a tized­
szedö a helytartösdgban haszndlt kildndl nagyobb kildt kivdn.
c, 1652-ben pedig azt panaszoljdk, hogy eddigi szokds 
ellendre a tizedszedök a gabonakevdket nem raka tjdk  asz- 
tagba. hanem a lakossal sajdt hdzdlioz vitetik, hol m inden 
kereszttö l hdrom kildt vesznek. E  visszaölds eltiltatott ugyan, 
azonban ugy ldtszik siker nelkül, m ert 1663-ban hasonlö visz- 
szadles m iatt panaszkodnak.
d, 1668-ban azert panaszkodnak, hogy a tizedszedök a 
tizedet a lakosoknak  hagyvdn, e helyett m agukat kdszpdnzzel 
zsarolva fizettetik.
e, de törtent oly zsarolds is, hogy a lakosoktöl elhagyott 
jk u n  pusztat a török keresztydnnek haszonberbe adta, a ber- 
pdnzt felvette, azonkivül a gabondböl is tizedet követelt.
4, birka vagy bdränytized-, ez oly modon szedetett, hogy 
a török tizedszedök Sz. G yörgy napjdn megjelenvdn, törveny 
szerint minden tiz bdrdnyb&l egyet elvettek, s azokat elhaj- 
tattdk . D e e szabdly sem tarta to tt meg, m ert
1633-ban mdr panaszkodnak a jbereny iek , hogy a török 
biztos a k iszedett tizedbdrdnyt a jobbdgyokndl hagyja, s at- 
tol kdsöbb meg egyet kivdn.
1653-ban pedig azt panaszoljdk, hogy a biztos a bardny- 
tizedet rd jok hagyja, s 1— 2 dvi növekeddsük utdn 3-ik 6v- 
ben azon ürügy alatt, hogy annyi bdrdnyböl meg egyszer 
annyi lett, a jobbdgyoktöl több bdrdnyt követel s e m iatt 
ra jtok  pdnzt is zsarol. De a panasz orvosldst alig nyert, m ert
1663-ban m ar ismdt m egujitjdk e miatti panaszukat.
1668-ban azt panaszoljdk, hogy a tizedszedök bdranyai- 
k a t 8 —9 hönapig a juhok  ds bardnyuk közt hagyvdn a job- 
bagyoknak, öket azzal, hogy az ö tizedbardnyaikat el ne ad- 
jd k , sajdt bdrdnyaik eladdsaban is gdtoljdk.
T erm eny, bdrdny, söt a jberdnyi török levelek szerint 
szölö tizedet is fizettetett a török a jäszkunok  dltal, daczara 
annak, hogy orszdgos nemesi elöjoguk több törvenyek  s kir. 
öklevelekbe^ kim ondatott; fizettetett. pedig azdrt, m ert csak a
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jobbdgyos nem esnek — m ilyenek pedig a jk u n o k  nem voltak
— hdzdtol 6s vetesdtöl nem vette meg a török a bdkepontok 
vildgos kikötdse szerint a ddzmdt, de a k ik  csak a nemes 
nevet viseltdk, azok m int iratos török jobbdgyok t. i. k ik  a 
török adokönyvebe bejegyeztettek  — dezm altötelesek voltak.
5, Csdszdr adaja, mely a fentebbi összeirdsban „Cae- 
sari turcico,“ „dem  türkischen K aiser“ cziraek alatt fordul 
elö, ez a robotnak egy nem e volt, m elyet a török jobbdgy a 
török dllam nak a korm dny rendeletdre m egadni tartozott; ne- 
veztdk e hazdnkban rendessd vält adot „rendkivüli kivetds- 
n ek “ is, a török ,,avarisz“nak, a m agyar pedig „csdszdr mü- 
venek  is nevezte.“
A törökök nem zeti törvenye a „k an u n “ vildgos szavai 
szerin t avarisz volt: a vardpitesi robot, hadi drkdszati m unka, 
katonai szdllitm dnyokhoz kocsi szolgdltatds, es vdgre — de a 
mi hazdnkban nem divatozott — a fiaknak janicsdrok köze 
sorozas vegetti kidllitdsa.
A  csdszdr m ive, avarisz alöl egy török jobbdgy sem volt 
kiveve, mdg a csdszari kincstdr vdrosai sem, ezek azonban 
ndmely helyeken bizonyos mds szolgdlatot teljesitettek  a csd­
szdr mive helyett, igy K örös, Czegled, K ecskem dt a csdszdr 
mive, most em litett szolgdlatokkal lerovdsa helyett sajdt tüzi 
fdjdval Buda vdra alatti tö rök  löporgydr szdmdra saletrom ot 
keszitett, de kdszittetett saletrom  a jdszkunsdgban is, mint 
alabb m egldtjuk.
A csdszdr mive teljesitesere nezve kdtfelek voltak a 
m eghödolt h e ly seg ek :
1, olyanok, m elyek a csdszdr mivet term eszetben kiszol- 
gdltatott napszdratnal rö ttak  le, kezdetben valam ely varban 
teljesitendö robotok voltak hazdnkban a leggyakoriabbak, de 
legterhelöbbek  is, m ert a varepitesi robot kivetdse ugyan tör- 
veny szerint a szultao jo g a  volt, azonban a csaszar miveben 
vagy ennek ürügye alatt a basa annyit dolgoztatott a közel 
faluk jobbdgyaival, m ennyit a m egszökesig, mi napi renden 
volt, elbirtak.
2, mds csdszari helysegek, toleg a tdvolabbiak, a te r­
meszetben kiadandö napszam ok helyett penzt fizettek, pdnzzel
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vdltottdk meg a munkdt, e fizetds a csdszdr mivdt helyettesit- 
ven „csdszdri ad6“ nevet nyert.
A csdszdri adö portdk, te lk ek  szerint egy fööszvegben 
vettetett ki valam ely helysdgre; az egydnenkenti kivetds a 
fentebbi összeirdsban csupdn Jdszberdny 6s Dözsa közsdgek- 
n61 td tetik ; Jdszberenynel: C aesari T urcarum  singuli (sessio- 
nati) 1 ft. 64 dr., Dözsdndl: dem türk ischen  K ayser von j e ­
dem K opf 1 Poltraks.
Jberdny  vdrosa s egy6b helysegek lakosai csdszdr mi- 
v 6re 40 napi robotot ad tak  Sz. G yörgy naptöl kezdve m in­
den ev nyardn. Mig a jberdnyi paldnk fendllott, a jbereny iek  
robot napszdm jai e paldnk fentartdsara fo rd itta ttak ; e paldnk 
megszüntdvel pedig H atvanban robotoltak, söt E gerbe is haj- 
ta ttak , de az egri robotolds eilen elszdledessel fenyegetözds 
m ellett panaszt em eltek.
Ugy ldtszik, hogy a török uralom kezdetdn hazdnkban 
m inden m eghödolt helysdg vagy napszdmmal vagy kdszpenz- 
zel rö tta le a csdszdr m iv6t, m iutdn meg ek k o r a törökhatö- 
sdgok a fegyelem re s rendre  szigorübb felügyeletet gyakorol- 
ta k ; kesöbb azonban több helyeken oly vissza616s jö tt szo- 
kdsba, m iszerint a csdszdr adöjdt keszpdnzben befizettettdk, 
de ezenkivül a csdszdr mivet napszdm m al is, s igy kdtszere- 
sen leszolgdltattak, mire kedvezö alkalom  volt az, hogy a 
csdszdr miven kivül meg volt engedve a török hatösagoknak, 
hogy term enytized behordasa, s elszdllitdsdra, fa, szena stb. 
fuvarozdsra m inden te lek  utan 3 napi robotot szolgdltassanak, 
mi volt tehdt könyebb, m int a csdszdri adöt penzzül bevenni, 
ezenkivül e robot ürügye alatt szokasba hozni azt, hogy a 
csdszdr mive napszdmmal is, a regibb m ennyisegben leszol- 
gdltassek.
A fentebbi összeirdsban csak nem minden közsegndl 
fei van jegyezve, hogy a csdszdr adaja kdszpenzben egy fö­
öszvegben tizettetett, legkissebb m ennyisdg egy közsegben 4 
ft. volt, legnagyobb Kolbdszon 90 f t . ; fizette minden közsdg 
a csdszdr adajdt, e m ellett napszdmmal is leszolgdlta, m int ezt 
a  közsdgi szolgdlatok közt olvashato következö kitd telek  iga- 
zo ljak : „Bego in Birin omnes labores praestiterunt, quando 
voluit,“ „W en er A rbeith verlanget, Ihm e solche gethan ,“
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„3 Robotten durch 3 T a g / ' „R obott soviel sie nacher Ofen 
und H atvan verlangt haben,“ „so offt es befohlen, Robotten,“ 
„serv ilin t pro facultate,“  „allerley  Robott, wie sie es verlan­
gen ,“ Mizse fizetett „turcico Caesari in dicam 37 f.“ ezen- 
k ivü l „anstatt der anderen Zins un Robott müssen Sie 50 
C entner Salliter ihnen geben.“  „Robott ohne U nterlass“  stb.
A jberönyiek  s egy6b helysögek lakosai 1675-ben pa- 
naszoltäk, m iszerint ök 6venkin t Sz. G yörgy napjän szek^r- 
rel 40 napi szolgälatra szoktak jdrni, m inek ürügye alatt 
azonban m£g több szolgälatra szorittatnak, k^rik  tehdt, hogy 
40 napra 6s ne többre köteleztessenek. E rre  meg is hagyatik 
a  hatvani kad inak , hogy panaszlökat „szokottndl több napi 
szolgdlattal 6s szekerszdm m al ne k inozzäk .“  Pedig ott dll 
m ajd minden jäszközseg  adözäsai közt a török csäszdr adaja, 
s daczdra ennek a 40 napi szolgdlat nem csak fennäll, de en- 
n61 is több zsaroltatik, s a 40 napos robot a török csäszdr 
adöja m ellett oly m egszokottd vdlt, m iszerint önm agok k^rik, 
hogy csak a 40 napi robo t s ne több követeltessök rajtok .
Valöban nem csuda, hogy sultdni rendeletek  adattak  ki 
annak  meggdtldsdra, hogy a vdrm unkäban mäs vidöki lakosok 
oly rabszolgdkkd ne vdljanak, mint az E ger videken fekvö 
faluk, m elyekhez bizoriyosan tartozott a jdszsdg is.
A csdszdr adaja — m int fentebb is emlitem — portäk, 
te lkek , dica utän vettetett ki, mit igazol a fentebbi összeiräs- 
ban több helyen elöfordulö e k ite te l: „turcico Caesari in di­
cam .“ A dica, vagy m int török levelekben kifejeztetik  „adö“ 
nem minden evben egyenlö volt, hol több, hol kevesebb osz- 
pora ( =  l ' / j  k r.) szdm ittatott egy adöra. 1685 ben Buddrol a 
török azt parancsolta, hogy a csdszdr adöjät m indjdrt meg- 
hozzdk a m egnevezett falusi birdk, minden adöra 880 oszpo- 
rdt szdm itva: K unsz.m iklös 5 adö, Laczkhdza 6 adö, Tatär- 
sz.m iklös (igy ismöt) 9 adö, Szabadszdllds 7 adö, Fülöpszdlläs
7 adö, vdras K ecskem et 156 adö stb. ez törtent april 30-än, 
es m ar eldbb m art. 20-än ugyan ez 6vben szinte Buddröl az 
parancsoltatott, hogy a Csdszdr szdmdra k 6t hötig valö el£s- 
sel Buddra gyalogot kü ld jen ek : Laczkhdza 8, Tatdrsz.m iklös 
10 gyalog, Fülöpszdlläs 10, K ecskem et 80 gyalog stb. ha
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ezek harm adnap alatt Buddn nein lesznek, a birdk karöban 
szdraddssal fenyegettetnek.
Igy gazddlkodott a tö rök  a csdszdr mive- s adojdval!
6 . Marhaszdvi vagy vadszam  vagy legeltet6si adö, mely 
azonban nem csupdn a legelöre s ezen tenyesztett labas j 6- 
szdgra, hanem m inden ingösdgra, mely e regi m agyar szö 
alatt „m arha“  befoglaltatott, k i volt terjesztve. A török ez 
adönem et egy dtaldnos fööszvegben vetette ki a közsegre, a 
közs6gi elöjdrök pedig egyenenkent ugy vetettek  ki, hogy 
m inden egyes lakost m egeskedtek arra, mi szerint ö minden 
jdrm os, hdmos 6s akdrm i n6vvel nevezendö marhdit, ezüstjö - 
szdgdt, p6nz6t, bdrkie legyen az ö birtokdban, minden teher 
levonds nelkül igazan beadja, bevallja. E  bevallas alapjdn dlla- 
pitottdk meg a kivetesi kulcsot; egy malom 10 vadszam, kos es 
m eddö ju h  5 egy marhaszdm, penzta ller 5 szdm ittatott 1672-ben 
K ecskem 6ten egy m arh aszd m b a;— kölcsönp6nztöl az fizetett, 
k i azt felvette, s haszndlta. E  szerint a marhaszdm utdn fize­
te tt adöba volt
7. A malomadö is befoglalva.
Marhaszdm vagy vadszdin utdn k ivetett adönem röl a 
jkunsdgban  az eddig ösm ert e korbeli adatok nem em l6kez- 
nek, hanem elöfordul a fentebbi összeirdsban több helyeken 
ez „de quolibet porco 4 d r.“ ez bizonyosan a vadszdm ot 
jelenti.
E gy6birdnt 6n a „vaj, m 6z, sajt, turo“ czim alatti adö- 
zdsokat a vadszdm ald sorolom, söt ide a zsirt is, mely 61elmi 
cz ikkek  a fentebbi összeirdsban, föleg a vaj, sajt, turo, zsir 
igen gyakran  elöfordulnak, je le sen :
Jed e r W irth  der Vieh gehabt an Schm altz P inth 1.
B utter und Schm altz je d e r  1 Pint.
Inw ohner P int schmalz i/ l .
Schm altz pint 53.
P intas butyri 40.
Desas turoth 2.
E in Vässel Brimsen, stb. ezek legtöbbike ritka  közs6g 
tö rök  reszrei adözd dböl marad ki, mig a „vadszdm “ röl em- 
lites sehol nem t6tetik , a mi pedig Körös es K ecskem 6t va- 
rosok ad6zdsai egyik fö 6s jelent6keny r 6szet k 6pezi.
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Nein tagadhatni ugyan, hogy a most em litett Körös ds 
K ecskem et török adözdsi tö rt6net6ben a rendes „vadszdm “ 
mellett, m elyet k 6szp6nzben fizettek, vaj, 1116z, sajt, turö, stb. 
term öszetben is addsa elöfordul, ez azonban csak ism 6t egy 
p61ddja a török altal követett rendszeres zsaroldsnak, midön 
a vadszdmot keszpenzben is lelizetteti, s e inellett az el6bb 
csak ajdnd6kkep  adott vajat, mezet, sajtot stb. utöbb „reg i 
szokdsk6n t“ követeli, annyira, hogy NKörösön a vadszdm 
mellett a követelt vaj m egvetelere szüksöges öszveg „vajpenz“ 
czim alatt 100 ftot m eghaladö m enyisegben a lakossdgra ki 
is vettetett.
Hogy a török nem csak ott, hol vadszdm vettetett ki 
p6nzül, de ott is, hol ez term önyekkel rovatott le, a szabdly- 
szerii illetm enyen feliil zsaroldsokat tett e reszben, m utatja 
egy 1668-ban kelt sultdni parancs, melyben a jb e r6nyiek pa- 
naszt em elnek a miatt, hogy E ger es H atvan korm dnyzöi 
to rv6ny es magas rendelet ellen6re tölük 6venken t posztöt, 
fdt, szendt, m ezet, vajat, drpdt, fagyut s egy6b effelöket in- 
gyen követelnek s vesznek el, jövöre  ezeknek ingyen 6s ma- 
guk  haszndra kicsikardsdtöl az illetök eltiltatnak.
Van a budai török elelmezesi bizottm dnynak egy 1673- 
ban kelt nyngtdja a jb e r6nyi török levelek közt, melyben 
jgazoltatik , hogy a vdrosok J b e r6nnyel egyfltt a zsirt megad- 
td k ; e zsir megadds a rendes vadszdm lerovdsdra törtent.
E gy6birdnt a jkunsdgban  sem volt a legelö adö ösme- 
retlen, a 32-ik sz. halasi török levelben 1686-ban sultdni ren- 
delettel eltiltatik, hogy legelöadö oly halasi lakosoktöl, kik a 
term 6nytizedet, m egadjdk, ne követeltess6k.
Ataldban ngy ldtszik, bogy a török r6szere „vadszdm “ 
czim alatt a fentebb elösorolt adönem ek dltal m6g meg nem 
adöztatott ing6 6s ingatlan vagyon v6tetett vagy keszpenzben, 
vagy a jövedelem  egy r 6sze term 6szetbeni megaddsa altal adö ald.
8. Ozvegyasszonyok, rideglegenyek 4s jöuevSny emberek 
adöja  — ily czimü török r 6szrei adözds is taldltatik a nkö- 
rösi szdm addsokban; ez adönem ek a nevezettek fejadöjdt ke- 
pezik, m ert 1657—8-i jkönyvben  före valö felvetett adö öz- 
vegy asszonyokra felvetett adöval foglaltatik öszve; — a rideg 
szö alatt pedig a nötelen es b irtoktalan legenyek fejadöja er-
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te tik ; e czim alatti fejadö a jkunsdgi török adatokban nem 
fordul elö, azonban hihetöen az összes lakossdg fejadöjdban 
ezek is befoglaltattak s felveve vannak.
9. Fa es szena szolgdltatds. A török gondoskodott arröl, 
hogy jobbdgyai a rendes adökon kiviil konyhdjdt s kem en- 
cz6jet fdval, maga 6s fegyveresei lovait takarm dnynyal is el- 
ldssdk.
A takarm dnyadö, törökül jem lik , regi s mdr I. Sulej- 
man idej6ben rendes ad6 volt, fizettek ezt term eszetben, föleg 
a közel esö helysegek, tovdbbd gabondban 6s penzül is vdl- 
tottdk meg, leginkdbb a tdvol fekvö hödolt közsegek. H a ga- 
bondval fizettek, a gabonaadö ezen nenie szalarije-nak nevez- 
te tett. A török zsaroldsvdgya e reszben is ham ar k itün t. Mdr 
I. Szulejm dnnak törv6nyt keile hozni, hogy hol egyszer sza- 
larij6-ban gabonaadöban lerovatik, ott nem keil takarm dnyt is 
szolgdltatni. P] törv6nyre bizonyosan azon vissza616s adott 
okot, hogy a török a szalarijet is felvette, ezenkivül takar- 
mdny szolgdltatdst is kivdnt.
A takarm dnyadö kulcsdt neh6z m eghatdrozni, taldn csak 
nem önkenyen alapult. Van rd p61da, hogy egy helys6g jö  
darab ig  10 szeker azendt adott, egyszer a török a szendt fel- 
veri 50 szekerre, mire a lakosok elfutottak, a falut pusztdn 
hagytdk, s csak ak k o r t6rtek ismet vissza, midön a tö rökkel 
k iegyezhettek , hogy az összes szena helyett ovenkcnt 16. 16 
ftot adnak.
Nem a szena volt ez idöben di'dga, m ert a pusztulds e 
korszakdban sok szdntoföldek — elfutvdn a lakossdg — evti- 
zedekig nem m iveltettek, volt legelö, volt kaszdllö eleg, s 
ra jta  oly fü, melyböl alig ldtszott ki a m arha ; lehetett ek k o r 
pusztdkat berelni olcsö dron, K ara es Lajos nagy k iterjedesü 
ke t kun pusztaert 1637-ben N agykörös vdrosa a tö röknek 84 
ftot, a nddornak 80 ftot, öszvesen 164 ftot fizetett 6venkent 
haszonberbe. Hanem  draga volt a m unka, m ert nem volt 
m unkds k6z, egesz faluk allottak üresen, elhagyatva.
A fahordas is a szalarijehez szdmitandö, ez szinte igen 
terhes volt, azonban a török hidegebb eghajlatunk  m iatt ezt 
m indenkor nagy szigorral követelte. E zenkivül itt is sok volt 
a visszael6s, m ert o lykor epületgerenddt, leczet, zsindelt keile
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szdllitani, s volt oly szpdhi, k i dpületfa- ds zsindelkereske- 
ddst v ite te tt m aga haszndra jobbdgyaival. E gyszersm ind ily 
szdllitdsok alkalm dval a török letartoztatta a szekereket, s 
azo k k al hosszu ideig mds m unkdt is robotoltatott.
A hübdres földeken a szalarijdt verte fei a szpdhi legin- 
kdbb , m ert niig mds adökat a vdrörsdggel meg keile neki 
osztani, a szalarije szemdlyes jövedelm e volt, melyben vele 
senki nem osztozott. Mintliogy pedig ndmely török hdztartdsa 
a neki jdrö  szdndt, fdt fei nem emdsztette, eladta, s hogy mi- 
ndl többet kaphasson beiöle, a jobbdgyal oda, olykor nagy 
tdvolsdgra fuvaroztatta, hol többet m egadtak drte.
A török dltal lako tt vdrakhoz közelebb fekvö helysd- 
geknek  a fdt ds szdndt e vdrakba kelle tt beszolgdltatni, a fa 
ds szena a helysdgre nem dtaldnos öszvegben, hanem minden 
ökrös gazddra egyenkent vette te tt k i;  s az ily helysdgekben 
e beszolgdltatds a legterhesebb robottd vdlt, m elynek utoljdra 
semmi rendje es törvdnye nem volt.
A szalarije a jdszkunsdgban is divatozott, itt is szolgdl- 
tdk term eszetben, gabondban ds m egvdltva pdnzziil, mdg pedig 
m ind egydnenkenti kivetes, mind egy dtaldnos öszveg szerint.
Jdszberenyben pro foeno et ligno singuli — 1 ft. 74 dr.
Arokszdlldson, Aghöri, K iseren — ez utdbbi
„für H eu“ 1 ft. —
Mihdlytelke szolgdltatott ach t Fuhrholz aus der Matra.
Apdti anstatt des Heu 53 ft. —
„ für ein je d e  Fuhrholz — 50 d.
K isdr statt der H olzfuhr 52 ft. —
N agykunsdgban leginkdbb a gabondval, s robottali le- 
rovds volt szokdsban. Mds jk u n  közsegekben nem fordul elö 
a török rdszre tett addzdsok közt gabondnak term dszetbeni 
addsa, s viszont a mely nkun közsdgek gabondt ad tak , ezek 
adözdsaiban a fa- ds szena-szolgdltatds nem em littetik, igy
tehdt e gabonaadd valdsdggal a szalarijd volt; mely egyik
közsdgben egyenenkent, m dsikban egy fööszvegben vette te tt ki.
Bolchia közsdg: von einer jeden  Curia W eitzen 1 killa.
G ersten 1 killa.
Kolbdsz közsdg: abgegeben an W aitzen 500 killa.
G ersten 700 killa.
G yöri tö r t . ea rög . ftie. IV . kö t.
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M drialakdn: W aitzen 45 killa.
G ersten 45 killa.
M öriczon: buzdböl is, drpdbdl is 16-16 killa.
Ködszdllds földmiveldsi robottal szolgdlta le, szdntott ds 
elvetett 32 killa buzdt, 50 killa drpdt, ezenkivül uiinden hd- 
ten minden gazda sajdt gabondjdböl —  mely valam int m ost 
ugy ak k o r is bizonyosan tiszta buza volt —  egy kem encze 
kenyere t sütött ds azt Buddra szdllitotta.
E gyedül Turgony fizetett „pro  lignis“ 16 ftot.
„p ro  foeno“ 16 ftot.
A kiskunsdgban gabondban nem , hanem  vagy termd- 
szetben vagy pdnzül megvdltva adtdk meg.
Baldzson: „D em  V ajda führen sie Holtz, oder müssen 
Ihm e eine K uhe darfür geben.“
K ocsdron: für das H eu zahlen sie 21 ft.
P d lk d n : jed e r H ausstell ein F u h r H eu, oder 1 ft. 50 d.
„  für Holz jed e  Session — 70 d.
K erekegyhdzdn : „dam it sie kein  H eu m achen, hundert F u h ­
ren Holtz “
Mizse — ugy ldtszik — az 50 mdzsa saldtrom gydrtdssal 
a  fa- ds szdnaaddst is leszolgdlta.
K ecskem dt szinte — a törtdnelm i adatok sz e rin t— dven- 
kdnt nagy m ennyisdgü szdndt ds fdt szolgdltatott be B uddra a 
basa ds mds fötisztek rdszdre.
10-er. Robot, mely dllott igds ds gyalog m unka szolgdl- 
tatdsböl. Szulejmdn törvdnyei keveset szölnak a robotrdl.
A m agyarorszdgi adatok közt Idvö szultdni rendeletekben az 
foglaltatik, hogy a jobbdgy „3 napnal tovdbb ne szolgdljon.“ 
A robot czdlja az volt, hogy a 3 napi robotban a tized ds sza- 
larijd fejdben adott gabondt a jobbdgyok összehordjdk, kicsd- 
peljdk, m egszörjdk, s m aguk szdllitsdk be a közelebbi vdrig 
vagy eladds vdgett valam ely vdrosig.
Azonban a robo tra  ndzve is igen sok visszadldsek tör- 
tdntek, nem volt szdnia a törvenytelenül kizsarolt robotoknak, 
s e m iatt panaszkodtak a m eghödolt helysegek legtobbet. S 
valöban a lakossdg elszegdnyitesere leginkdbb befolyt a nagy 
robot, m ert ez m egvonta a földtöl az ennek miveldsdre szük- 
sdges m unkaerö t annyira, hogy e m ellett alig gyözte a job-
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bdgy m egm ivelni a m aga földjdt, m elynek term öseiböl pedig 
böven keile rdszt ju tta tn i a pdnzt szerezni a török szdmdra.
A jdszkunsdgi helysdgek szinte roboto ltak  a török röszre, 
m int ezt a fentebbi regestrum ban foglalt adatok  m u ta tjd k ; 
különösen a jdszsdg ös k iskunsag  tul volt terhelve robottal.
Jberdnyben: je d e r  W irth  3 Tag gerobottet.
D özsdn: 3 Robotten durch 3 Tag.
M ihdlytelkdn: 4 Pfluege au f ein W ochen, und das angebaute 
auch abschneiden.
Mds jdszközsdgek elöaddsa szerint ndlok a robot eg6- 
szen önkdnyes volt.
A rokszdlldson: Bego in Birin omnes labores praestiterunt, 
quando voluit.
Fdnszarun: W ann er (Ali beg) A rbeit verlanget, Ihm sol­
che gethan.
Alsosz.györgyön : Robott soviel sie nacher Ofen und Hat- 
van verlangt haben.
Laddnyon: so oft es befohlen, Robotten.
K iskunsdgban Szabadszdlldson: serviunt pro facultate.
K is-Baldzson, K a rd n : allerley Robott, wie sie es verlangen.
L ajoson: Robott und D ienst praestiren , wie die anderen 
Cumani.
Kocsdron, Ferenczszdlldson: Robott ohne Underlass, „T ag  
vor T ag .“
M izsdnek robotja az 50 mdzsa salötrom gydrtdsba volt be- 
foglalva.
L aczkhdza: „kein  Robott p raestirt,“ ennek okdt az eddigi 
adatokböl felvildgositani nem lehet.
Feltünö, hogy a nkunsdgbeli fentebbi adatokban a robo- 
tolds sehol elö nem fo rdul; hihetö, azdrt kim dlte a török a 
nkun közsdgeket a haszontalan robotoldstöl, m ivel megös- 
m erven e föld gazdag term dkenysdget, mely nek i gabonater- 
mesben mdsok felett tetem es jövedelm et adott, a törvdny ds 
önkeny utjdn rendelkezesdre dllott egesz m unkaeröt földmi- 
velesre forditatta, hogy a nagy gabonaterm esböl minel több 
tizedet nyerjen, söt Ködszdlldson s igen hihetöen mas helysö- 
gekben  is a csausz 6s szubasa önm aguk rdszere is szantattak, 
vette ttek , mely nekik  gazdag jövedelm et adott.
m
A robottali visszadldsnek igen sok pdldäit m utatjäk  a 
jberdny i török levelek:
1578-ban panaszoljäk a jberd n y iek  III. M urad török  
csäszärnak, hogy a k issebb  k erü le t em berei szubasäi, vajdäi 
värosukban lakva naponta a jobbägyok  kettejd t sajät szolgä- 
latukra ingyen haszndljak.
1581-ben a jberdny iek  panaszära a  budai pasa eltiltotta, 
hogy a tizedszedök szäm talan szolgälatra a jobbäg y o k at ne 
kdnyszeritsdk, hanem  csak 3 napig do lgoztassäk ; ezenkivül 
azt rendelte, hogy szekdr vagy igäs robot csak azoknak  en- 
gedtessdk hasznältatni, k ik  eziränt a k incstärto l k iado tt uj 
pecsdtes levelet m utatnak elö, a rdgen iro ttakat nem keil fi- 
gyelem be venni. Söt m är eldbb is
1580-ban azt is panaszoltäk, hogy az adöszedö biztosok 
a  jberdnyi jobbägyokat ingyen vetds, aratäs, fa ds szdna bdr 
ndlküli behordässal m aguk szolgälatära hasznäljäk, mely visz- 
szadldst III. M urad szultän el is tiltott.
1584-ben az irän t panaszkodnak, hogy a török harczo- 
sok iräsbeli engeddly ndlkül öket sajät em bereik szäm ära 
szekdradäsra  kdnyszeritik .
1587-ben ujabb panaszt tesznek, hogy ök a kam ara 
szolgäinak 10— 15-ndl is több igät, s a B udära szällitandö 
foglyok alä is szekdradäsra kdnyszeritte tn ek ; a jbereny i kadi 
pedig  „gögjeben“ m aga szäm ära sok buza elvetdsere, szdna- 
kaszäläsra  szoritja annyira, hogy ezt m är toväbb nem  türhet- 
vdn, k ibujdosni kdszülnek.
1588-ban a budai pasa elött a jberdnyi szegeny lakosok 
könyhullatäs közt panaszoltäk, hogy kaszälläskor a lovassäg 
öket rdtjeikröl hajtja  el igäs robotra, s ha a vajdäk  helysegre 
ak arn ak  kim enni, szeker vdgett a gyalogsäg värosokra tör, 
s tölök ingyen szekeret sok bäntalm ak közt zsarol ki, mit 
m är toväbb nem  türhetvdn, k ibujdosnak s a m erre lätnak, 
a rra  futnak. E rre , valam int
1590-ben hasonlö okb61 te tt panaszra az rendeltetett, 
hogy pecsdtes level elöm utatäsa ndlkül senkinek szekere t ne 
ad janak .
1621-ben ismdt panaszkodnak, hogy az u tasok  ds palänk- 
beli fegyveresek ältal sanyargattatnak, s a kam araszolgälatä-
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ban jövö m enölcnek kocsit adni, a b iztosok rdszdre pedig sok 
szdntdsvetdsre, szena kaszdldsra szo ritta tn ak ; ennek folytan 
eltiltatott, hogy a jberdnyiek  a kezökndl levö törvenyszdki 
rendelet szerint 3 napndl tovdbbi m unkdra ne kö teleztessenek 
az 6 törvdny drtelmdben.
1644-ben s 1650-ben hasonlö visszadldsek m iatt panasz- 
kodvdn, Szulejmdn hübdrtelek-biztos m egfeddetett, a m idrt 
öket 3 napnäl tovdbbi m unkdra s több adöfizetesre keny- 
szeritette.
E gy izben — az dv nincs kitdve — az volt panaszuk a 
jberdny ieknek , hogy elebb tavaszi vetdsre egy ekdt, nydron 
is be tenkent egyet, ezenkivül 50 kaszdst, 4 aratö t, ds szekdr- 
szdndt szoktak  adni Osmdn pasdnak, s ez most tölök kdt sze- 
kdr szendt s 8 aratö t követel.
Taldn kissd hosszadalm as is valdk e robotpanaszok elö- 
soroldsdban, de elöttem erdekesek  ezek, m ert itt ilyenekben 
taldljuk fei okdt a D unatiszaközi virdgzö helysdgek elpusztu- 
ld sd n ak ! a  mostani sok pusztdknak!
11-er. Csdszdr mive, erröl fentebb a csdszäradajdndl az 
5-ik  pontban rdszletesen volt szö, itt csak azt kivdnom  mdg 
m egjegyezni, hogy a csdszdr mive egy dgdt tette a  Dundn 
jd rö  török d llam i hajök huzdsa, m elyet a D undhoz 6 mörföl- 
dön belöl esö helysdgek lakosai teljesitettek , m int ez a halasi 
török levelekböl k itetszik .
1637-ben a budai serdar rendelete folytdn Ibrahim  sze- 
gedi korm dnyzö bizonyitja, hogy a hajöhuzds a Dundhoz kö- 
zelebb fekvö helysdgek kötelessdge Idven, evvel a tdvolabb 
esö H alas vdrosa nem tartozik . D e ennek ugy ldtszik nem 
sok sikere  lett, m ert mdr
1638-ban a halasiak  azon panasza folytdn, hogy bdr ök 
regtöl fogva a szegedi szandzsdksdgban p. Szabadkdn ds Ba- 
jdn  teljesitettdk a vdrepitdsi robo to t; s mivel H alas a D undtöl 
6 mörföldnyire fekszik, hajöhuzdsra nem köteles; m it igazol 
az 1637-ik dvi rendelet, m elyel a hajöhuzdstöl vagy ennek 
penzbeni megvdltdsdtöl, mig ez irdnt ellenkezö külön rendelet 
nem adatik  ki, m enteseknek ny ilvdn itta ttak : indg is ennek 
ellendre hajöhuzdsra szorittatvdn, IV . Murad sultdn dltal a bajai 
birö ettöl eltiltatik. Azonban a visszaelds nem szünt meg, m ert
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1670-ben a budai basa a halasiak  irdsbeli azon panaszdra, 
hogy a bajai biztos köt öv öta tö lök hajöhuzdsvdltsdg czime 
alatt övenkönt 90 tallört zsarolt ki, a bajai b irönak ös szegedi 
kajm akdnnak m eghagyja, hogy ha a vizsgdlatböl a panasz 
valödisdga kiderül, a k izsarolt öszveget fizettessök vissza, s 
jövöre ily visszaölösek ne törtönjenek.
Van meg egy evnelküli levele H adschi Ibrahim  szegedi 
korm dnyzönak a bajai effendihez e tdrgyban az irdnt, hogy 
ndla a halasi korona-javadalom beli rdjdk a m iatt panaszkod- 
tak , hogy egy török dllami hajö sem m ehet el a D undn a 
nölkül, hogy ök ahoz evezö vagy vontatö em berek addsdra 
fei ne szöllittatndnak, mig a D una m ellett fekvö Sdrközröl 
e teher levötetett. Miutdn pedig H alas vidöken hoszabb idö 
öta gaz liajduk tanyazvdn, a halasiak e m iatt sokat szenved- 
tek , elgyengültek annyira, hogy a halasiakat csak szerzödes 
m ellett es sok nehözseg utdn lehete mostani lakhelyükön le- 
te lep iten i; viseljek tehdt a többi helysegek a hajöhuzds. ter- 
höt, s a halasiak ettöl m entessenek fei.
T alalta tik  K ecskem et varosnak  H ornyik dltal k iadott 
je les  törtöneteben (II k. 434 1.) is A bdi errahm an budai utolsö 
basdnak 1685. Aug. 8-dn kelt rendelete a török naszddos tisz- 
tekhez, melyben ezek eltiltatnak, hogy a kecskem etiektöl 100 
hajö-vonö munkdsndl többet ne k ivdnjanak, s azokat mds kö- 
vetelösekkel ne terheljök.
12. SaUtromgydrtds, a mely közsögek a török dllam re- 
szöre sajdt fdjukkal saletrom gydrtdst teljesitettek , azok a  csd- 
szdr m ive vagy cs. adaja es robot szolgalat alöl fei valdnak 
m entve, vagy is e te rh ek e t bizonyos m ennyisegü salötrom- 
gydrtdssal rö ttdk le.
Buda vdra v ideken a budai vdr alsö resziben fekvö 
csdszdri puskapor gydr szam ara —  m int ezt több nkörösi ös 
kecskem eti levöltdri adatok igazoljdk — csdszdri höditds öta 
salötrom gyartdssal K ecskem et, K örös, Czeglöd vdrosok fog- 
lalkoztak . I I I . M ohamed szultdnnak 1597-ilt övben k e lt re n ­
delete szerint ,,a többi vdrosok elpusztuldsa, s lakosaik  szöt- 
szöratdsa következtöben a budai löporgydr szdm dra valö sa- 
lötromfözös, valam int a budai ös pesti vdrak körüli szolgdlatok 
teljesitöse ezen hdrom vdrosra m aradt.“
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A nkörösi levdltdri adatok szerin t a salötrom gydrtds 
körüli eljdrds következö volt: volt saletrom hdz, m elynek fen- 
tartdsi költsege e vdrost te rh e lte ; a sal6tromföz6s a tö rök  dltal 
adott vas üstökben törtent, lügas kddak  beszerzdse 6s ezek- 
nek  kijavitdsd, valamint mds eszközökröl p. saldtrom os zsd- 
kok , tdl, d6zsa, k ilyukad t üst kijavitdsdhoz kellö timsö, veder, 
fejsze, vaslapdt, m etszökes, kapa, teknö, istrdngok stb. a vä- 
ros sajdtjdböl volt köteles gondoskodni, a fözeshez szüksdges 
fdt szinte a vdros ad ta  ingyen.
Az dllami felügyeletet egy e cz61ra k inevezett csausz 
gyakorolta, k it a m agyar reszen „saletrom os csausz“ nak  ne- 
veztek (1642-ben a saldtrom os egy vak  csausz volt), ez even- 
kent legaldbb egyszer kim ent a saletrom gydrba, mit annyi- 
val szorgalm asabban teljesitett, m ert 5 ftndl kevesebb ajdn- 
dekot csak Körösvdrosdtöl sem kapott soha, hanem inkdbb 
többet.
A saldtrom gydrtdssal foglalkozo lakosok a csdszdrmive 
s egy6b közterhek  teljesitdsetöl fei voltak törvdny szerint mentve, 
ilyenekül em littetök : szenahordds, közm unka, vdrepites, hid, 
es paldnkdpites, szdlldsadds, vaj, vdgöm arha szolgdltatds, pot- 
szolgdlat, önkönyszabta terhek , besözott husadas, paldnkhoz 
köszdllitds stb.
Term euytizedet ad tak , de az ehhez kellö robotot csak 3 
nap szolgaltdk le ; egyeb fej, földadojukat 6venk6nt ket r6sz- 
letben Sz. G yörgy es Sz. D em eter napjdn tizettek.
A gydrtott saletrornot önköltsdgükön voltak kötelesek a 
budai löporgydrba felszdllitani, hol az okdnkent felmdretett, 
s röla pecsetes nyugta ad a to tt; ez alkalom m al, hogy az ne 
törtdnjek , mi a rikörösiekkel 1631-ben törtdnt, hogy t. i. a 
Buddra felszdllitott saletrom ot, mely megdrt 300 ftot, bizonyos 
ürügy alatt, a körösiek  kez6n hagytdk, s el nem fogadtdk, 
ugy hogy ezek kenytelenek  voltak e saletrom ot 221 fton el- 
adni, ily esetek  elkerülese vegett a pecsetes nyugtddrt „cz6- 
dula vdltsdg“ on felül m6g a csausznak, porkoldbnak, tolmdcs- 
nak, dedknak nem csekely  öszveget keile tizetni ajdnddkul.
A beszolgdltatott saletrom  m eghatdrozott a ra  az addba 
betudatott, ugy hogy K örös vdrosa m integy ezer oka salet- 
rom m al 150—200 ftot rö tt le adöjaböl, ezert dll a nkörösi
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regestrum okban jelesen 1655-ik 6vröl az adöbefizetesek ösz- 
szesummdzdsa utdn e kifejezes: „volt seretrom  ebben (855 ft. 
öszvegben) 1360 oka, m elynek az dra teszen 164 ft. 40 d .“ 
Sultdni rendeletek elösm erik a saletrom ot igen „fontos 
cz ikk“-nek, ezört lett az adöba elfogadva, ez6rt le ttek  az en- 
nek gydrtdsdval foglalkozö lakosok a közterhek  egy nagy r6- 
szötöl m entesitve.
A fentebbi jk u n  regestrum ban Mizse közs^gnek — mely 
hajdan k iskun  szckhely volt, s Köröshöz közel esik  —  adö- 
zdsa a török reszre következöleg van bejegyezve:
„D enen T ürcken  geben sie nichts im paarem Geldt, 
sondern ansta tt der an deren Zins und Robott müssen sie 50  
Centner Sa liter  ihnen geben. Turcico Caesari in dicam 37 ft.“ 
E  szerint Mizsen a saletrom gydrtds meg nagyobb mer- 
tdkben üzetett, m int a szomszed 3 vdrosban, m ert Mizse ha- 
rdcsad6jdt egeszen sal6trommal rö tta  le, s egyediil a penzben 
m egvdltott csdszdr adojdt tizette penzül 37 ftb. egyeb robot, 
közteher, önkenyes szolgalatoktöl saletrom m ali foglalkozdsa 
m iatt m entes volt.
13-or. B irsdgok , vagy is oly dijjak , m elyeket a jobbdgy 
a bünökert s kihdgdsokdrt tizetett a török földesurnak. I tt  az 
igazsdgszolgdltatds a penziigybe vdgott; m ert a birsdgok a 
szipdhi jövedelm eit szaporito ttdk ; a m enyiben ah ü b e ri földek 
nem elyikön a birsdg vagy büntetespenz egeszen a földesure 
volt; ilyenek voltak különösen a hüberi lovassäg tisztjeinek 
nagy b irtokai, m elyeket szabad tim ärokm k  neveztek. Tim dr 
annyit tesz, m int szpdlii b irtok . K anun szerint szabad tim drok 
v o ltak : a kam ra  birtokai, szultanoke, szultdrinökö, vezerekö, 
zaim oke, (== nagy hübdresek), alajbe.gek^, cseribasike (hüberi 
ka tondk  tisztjei) a diszddroke (— vdrparancsnok) es a csausz6. 
Mds szabadtim ar nincs. Itt a büntetespenz egeszen a földes- 
ur6, a szandzsdkbeg m it sein kap beiöle.
K anitnok szerint a  nem szandekos gyilkolasert 400, pa- 
rdznasdgert 200—300 oszpordt fizetnek a nök, a förfiak pedig 
100— 200 oszpordt vagyoni allapotukhoz k ep est; oly fejsebert, 
m elyel a sebesültnek dgyba keile feküdni, 100 oszpordt stb. 
Rablds, rablö gyilkossdg, nagy tolvajsdg, mozlim m egbdntd- 
ad6rt stb. haldlos büntetös volt szabva, m elyet a szandzsdk-
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begnek clijj nelkül kellett vegrehajtatni. A zonban a nagyobb 
szabad hüb6resek sok helyen m agok hajta ttdk  v6gre a haldlos 
es testcsonkitäsi it61eteket.
A nem szabad vagy vdrörs6gi tim drokban a büntet6s- 
penz feie a szandzsdkbegö volt. A szandzsdkkerület altisztjei 
( =  szubasik, m agyarokndl csubds) s a vajddk voltak a rend- 
örök, k ik  falukon jdrkdlvdu, a kissebb bünök6rt a vdrörsegi 
tim drokban a birsdgot szedt6k.
A jobbdgyokon ez nagy teher volt, m ert a birsdgot min­
den biröi vizsgdlat n61kül m egvehette a szubasi vagy a hü- 
beres; s m inthogy feie ez6, feie a szandzsdkbege volt, aközös 
erdekben  egyetdrte ttek  s a b6ghez nem lehetett folyamodni. 
Törveny  szerint ugyan a kad ik n ak  kellett örködni, hogy a 
tö rök  földesurak tÖrvenyesn61 nagyobb birsdgot ne szedjenek, 
s ha a kadi nem tesz eleget, a szultdnhoz keil folyamodni, 
de lehet gondolni, hogy legtöbb esetben a török fötiszteknek 
a jobbagy inkdbb fizetett, mint sem panaszkodj6k.
Az eddigi e korbeli adatokban a birsdgnak következö 




A birsdgokra nezve meg m egjegyzendö, hogy a török 
az dltala k irö tt birsdgböl elebb k ivette sajdt szem elyet illetö 
birösdgi d ijakat s nöm elykor a büntetes vdltsdgpenzet is, a mi 
ezutdn m egm aradt, azt ism6t elosztotta m aga 6s a közs6g közt. 
(Ldsd K ecsk. v. tört. II . 87— 88 1.)
A mi mdr a fentebb elösorolt egyes birsdgoldsi esete- 
k e t illeti:
a, Kihdgdsokerti birsdg, fizettetett szolgdk, cselddek, ina- 
sok dltal e lkövetett kisebb kihdgasokert p. lopds, nyugtalan- 
kodds; tovdbbd idegen m arha lefoglaldsa, pofonütesört stb., 
hogy ily kihdgdsok a török dltal mennyi öszvegü birsdggal 
büntettettek , k inyom ozhato nem volt. Azonban
1643-ban s ism etelve 1653-ban a jb e ren y iek  panaszoljdk, 
hogy ha szolgdik közül valak i lop vagy nyugtalankodik, s ezt 
ök  a török biztosnak feljelentik, az a bünöst elfogatja ugyan, 
de 6rette nem a törv6nyszerü, hanem ennel sokkal nagyobb
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60—80 piaszternyi birsdgot, s ezt is nem  a vdtkeseken, hanem  
a gazddkon veszi meg, ezenkivül a tö rök  parancsnok is követel.
b, Verbirsdg, fizettetett vdrengzds vagy haldleseteben, 
lett legyen e haldl önkdntes, vagy vdletlen vagy kivdgzds dltali.
a) Jbereny  hatdrszelen feküvdn, a szabad hajduk ds hu- 
szdrok sokszor m egvertdk pdsztoraikat, söt m arhdt s egyebet 
is raboltak, k ik e t a lakosok az elrablott td rgyak  visszavdtele 
vdgett m egtdm advdn, ha ily csatdban akdr egyik, akdr m dsik 
reszröl m egöletett, azonnal elödllott a török biztos, s a lako- 
sokon m egvette a verbirsdgot, hogy ez m enyiböl dllott, ki- 
nyomoznom nem sikerült. K eresztydnek közti gyilkossdg ese- 
teben a vdrpdnz feie a kad it illette, m elyet többnyire a közseg 
volt köteles megfizetni.
b) I ia  valaki veletlen fdrol, szekdrröl leesve meghal, 
vizbefal, tüzbedg, maloin összetöri, v illäm lesujtja stb. vagy 
magdt kivegezi, ezdrt a biztos verbirsdgot k ö v e te l; s legtöbb 
esetben a közseget szoritotta fizetdsre.
c) Biröi k ivegeztetesekdrt szinte verbirsdgot keile fizetni.
E  vdrbirsdg m inden egyes esetnel tetem es öszvegre ru-
gott, m ert nem csak az eljdrö kad inak  vagy biztosnak, h a ­
nem ennek tolmdcsa, tovdbbd a vajda, szubasa, kajm ekdm , 
vajda kincstartöja, tihaja, deak, inas, szakdcs, gyerm ek, ta tä r 
vagy rdczhöher (karabak ta) szinte tizetest, ezenkivül ajdnde- 
k o t kap tak , m indegyik a szerint, a m int vele az eljdrds fo- 
lyam a alatt erintkezni kelle tt; ezenkivül a czddula vdltsdgot 
( =  hudzset) is m egkelle fizetni.
A nagykörösi vdrosi regesztrum ok erre nezve bö ada- 
tokkal szolgdlnak, liadd alljon itt nehdny e tdrgy felvildgosi- 
tdsa vegett:
1632-ben „az kdt legdnt hogy az sz.k iraliakkal agyon 
vertdk volt 33 f. 75 d. Ugyan azon dologert az kad inak  6 f. 
75 d. Ugyan ak k o r az kadi tolmdcsdnak 2 f. U. a. az k e t 
szubasdnak 5 f. 40 d. U. a. az hudsetert a kadinak 4 f. 72 U.
a. ajdndekpenzt az ke t szubassanak 2 f. 70 d.
1631-ben: „az Istvdn haldlaert az vajddnak tizettünk 97
f. Az G yörgyöt bogy felakasztottdk annak az dijdban fizet- 
tünk  az tatdreval öszve 88 f. 42 d.
1632-ben ism et: „az Szabö Istvdn menös pdsztora hald-
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lädrt fizettünk az vajdänak  72 f. Az vajda inasainak, szakä- 
csänak, d eäk n ak  a ttunk  3 f. 62 d. Az härom  szubasänak 8 f. 
Szabö Istvän  m6nös päsztorät az mely höhdrräcz fölakasztotta 
a ttunk  neki 6 f.
1639-ben: „az mely emberölö ket gyilkos legönt meg- 
ö lettünk, Pesten  azok6rt fizettünk 190 f. 60 d . ; — az czigäny 
haläla felöl Csöker M ätyäs uram  alku tt meg (tehät lehetett 
alkudni is? !) az vajdänak, kad ianak , inassinak cz^dula vält- 
säggal együtt 23 t. ( =  timon — ) 25 d. Csöker
M ätyäs uram költsege 25 d. K atona B enedek uram , hogy 
Szolnokban volt az czigäny haläla felöl, ak k o ri költsdg 20 d. 
Az ki az czigänt felakasztotta, annak az tö röknek a ttunk  11 
t. H ogy kihozta az czigänt K atona B enedek költsege 50 d. 
Hogy az penzt felküldöttük  az czigäny haläla felöl Kelem en 
Baläzstul, akkori költsege 1 f. H ogy a czigänyt felakasztot- 
täk , ugyan ak k o r a ttunk  itt szappant A m hat iszpajänak 13 '/2 
fontot 1 f. 21 d. H ogy kihozta az czigänyt Katona B enedek, 
az fogott em böröknek cip6t 12 d. Tött az czigäny haläla fize- 
t6ssel 57 f. 68 d. Szönaki törökök ittanak meg ak k o r 45 
pin t bort.
1645-ben: az m egegetett asszonyok halälät az beszedett 
penzen felül toldottuk meg väros penzevel 79 f. 16 d.
1650-ben: az A däm  M ärton m önäban (malom) esött ha- 
läl^rt fizettünk N azar bök u runknak  25 t. Ugyan ak k o r az 
szubasäknak  3 t. Az deäkok vereköd^söert fizettünk N azur 
bek  u runknak  20 t. stb.
r
E s ez igy m egy evröl evre, vöge hosza nem volt a tö- 
m erdek  fizet6snek, m elynek nagysägät hogy m egitelhessük, 
tudnunk  keil, hogy e korban  egy teh6n 6 —7 ft, egy kila buza 
m integy f61 forint volt, s igy az akkori forintot tizszeresen 
keil venni a mostanihoz.
1636-ban az egri basa a bajai kadihoz irt leveleben azt 
rendeli, hogy a halasiak  a tizedet, fejadöt, birsäg es mäs 
penzeket sajät b irä juk  kezdhez fizessek, ki azt a biztosnak 
beszolgältatni köteles, a biztosoknak s em bereinek a H alasra  
k ijäräst tisztifizet6s elveszt6s s vason E gerbe kisertetes terhe 
ala tt eltiltja.
1632-ben a jb e rcn y iek  panaszära eltiltatik , hogy hajduk
»
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ös huszdrok beütösekori verekedös vagy haldl m iatt „ha  a 
jobbdgyokra e tekintetben bün be nem  bizonyul“ , vörbirsdg 
ne vötessök.
1640-ben a törvenytelen birsdgok m iatt a jberöny iek  pa- 
naszt tevön, „a  cs. m agdnyjavadalm u vdrosoktöl bün, meny- 
aszony ös verdijj, szolga 6s szolgdlö haldlakori szedese, vala- 
m int büntetes vegrehajtdsdört dijj zsarolas eltiltatik.
1658-ban m egengedtetett, hogy a jberöny iek  az öket 
m egtdm adö tolvajokat, rab lökat ( =  hsjdu) agyonverhessök, s 
e m iatt a lakosokra ily czim a la t t : „ a  vdrosban vör fo ly t“ — 
birsdg ne vettessök.
1668-ban ism etelve panaszoljäk a jberönyiek , hogy ha- 
tärszölen fekvö värosukban ha tö rökök 6s keresztyönek ösz- 
szeverekedtek , s ek k o r vagyha väroson kivüli hatdron is va- 
laki m egöletik, ha bdr ebbeni reszvötük be nem bizonyul is, 
vagyha fdröl, lörol, tetöröl, szekörröl, tevöröl leesös, vizbefu- 
lds, tüzbeögös m iatt m eghal, az egri es hatvani fökorm dnyzök 
„vdrostokban ver folyt“ czim alatt vörbirsdgul 700—800 pi- 
asztert, büntett fejöben 4—500 t. zsaro lnak ; a mi aztdn el is 
tiltatott.
1642-ben K erekegyhdzdn egy legöny rökdt dsott, az part 
red szakadvdn, m eghalt, ez dolog m iatt sok fizetös lett az 
V ajddnak stb.
c, Pardznasagi birsdg vagy a  nkörösi regesztrum ok sze­
rin t bikapönz, a fajtalankoddsra a török birsdgot vetett, a nö 
a török reszre fizetett 200—300 oszpordt, a förfi a közsög rö- 
szere 100—200 oszpordt, de e szokdst nem  tarto tta  meg a 
török rendesen, m egfizettette azt, kitöl többet huzhatott.
1592-ben K ecskem öten Bdn Ferencznöl lakö legöny Jd ­
nos m aradot birsdgon, hogy D em eter Ferencznövel pardzndl- 
kodott. A dott B irsdgot fr. 16. Ebböl keil kivonni hügyet ös 
csincsilat pönzt. (H ornyik  II. 88. 1.)
1639-ben Aliben H aszan hatvani kddi jberönyi N agy 
A lbertet azert, hogy ez U zsrik  nejön, ennek ferje tdvollötöben 
szem telensöget követett el, elfogatvdn, a szokott birsdgot meg- 
vette  ra jta .
14-er, Különföle d ijja k  ös illetm önyek, m elyeknek szdma
6s neme sok vo lt; az eddig elöttem ösm ert adatokban követ- 
kezök  em litte tn ek :
a, nöszöpönz.
b, meny.egzöpönz.
c, örökösödösi vagy osztdlydijj.
d, tizedp6nz.
e, hitpönz.






D e ldssuk eg y en k in t.
a, Nöszöpenz vagy m enyasszonydijj, fizett6k a hdzassdgra 
k e lö k ; ennek vildgos nyom aira akadunk  K ecskem 6t vdros 
tört6netdben, de szokdsban volt ez a jk u n  közsdgekben is, 
m ert 1-sö Ibrabim  budai pasa 1640-i rendeletdben a hatvani 
kddinak  m eghagyja: „ a  es. magdn javadalm u vdrosokban 
biin, m enyasszony 6s. v6rdijjt, szolga es szolgdlö haldlakorit, 
s egy6b önk6ny követelte  adöt a kissebb kerületi korm dny- 
zönak, helyetteseinek, vajddknak , hüb6rtelkeseknek, s dtalan 
akdrm ely egyennek követelni ne engedjed, a az o lyakat biz- 
tosok dltal fogasd el.“ Ezen a jber6nyi török levelekböl fel- 
id6zett adat a m enyasszonydijjt s több m dsokat önkenyszülte 
adöknak  nyiltan kim ondja, s ezeknek szedesötöl a török ha- 
tösdgokat hatarozottan el is tiltja.
A nöszöpdnz hogy m inden hdzaspdrtol menyit tett, az 
eddigi adatok nyom dn meg nem hatdrozhatö, hihetö, hogy mint 
önkenyileg kizsarolt fizetds különbözö volt.
b, Menyegzöpdnz vagy kanpenz, fizett6k a lakodalm a- 
zök ; e fizet6s nem e a jkunsdg i eddig ösm ert adatokban nem 
fordul elöj valoszinüleg azonban nem volt ettöl a jkunsdg  sem 
m entes, m int mds m eghödolt nagyobb vdrosok, jelesen Kecs- 
kem6t, hol egy adat szerin t 40 d. fizettetett; N agykörösön 
pedig a vdrosi regestrum ok  szerin t 1661-ben mint birsdgbul 
valö jovedelem  bejegyezve taldltatik  vezsenyi lakodalm as em ­
berek  ältal adott kanp6nz 99 d.
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c, örükäs'ödesi vagy osztdlydijj. A jberönyi török Ievelek 
erre nözve a következö felvildgositdst nyu jtjdk : törvöny sze­
rin t ha a megholtnak egyenes 6s jelenlevö örökösei vannak 
6s nagykoruak, s ezek az osztdlyt nem  kivdnjdk, a vagyon 
összeirds 6s osztdly nem eszközöltetett, s ez esetben semmi 
dijjnak helye nem volt.
H a pedig az örökösök tdvol vagy k isk o ru ak  voltak, a 
hdtrahagyott vagyont a török kadi „m int Isten  parancso lta ,“ 
az örökösök r6sz6re összeirds dltal biztositotta, s az osztdlyt 
vögrehajtotta. Mely eljdrds6rt a netaldni adössdgok elöre le- 
vondsa utdn fenm aradt vagyonböl ezer oszpordtöl 15-t osz- 
tdlydijjul venni m egengedtetett.
Az osztdlydijj szed6se K eeskem 6ten is gyakoroltato tt a 
török hatösdg dltal, m int azt e következö adat m utatja:
„1594. Qyöni Lukdcstöl az mely Jdnos nevü leg6ny el­
veszett, attöl m aradott 68 '/2 tall6r, fej6rp6nz f. 8. d. 76. Is- 
m6t m aradott 5 ökör, egy paripa nyergestöl, fökestöl.“
„E bböl a ttunk  az kadidnak 15 tall6rt.
„Ism 6t a ttunk az tolm dcsnak 1 tall6rt.
„ Ism et vettünk  az tizedp6nzre f. 7 den. 72.
„Ism 6t a ttunk az attyafiainak meg f. 56 den. 25y2. 
„A z öt ökröth m egattuk az attyafiaknak .“
Egy6birdnt az osztdlydijjra u6zve is a török szdm talan 
visszaölöseket követett el:
1575-ben mdr panaszkodnak a jber6ny iek , hogy hol az 
osztdlynak helye van is, a biztos ^  helyett m inden 10 osz- 
pordtöl egyet elvesz m agdnak osztdlydijjul.
1592-ben a jber6nyiek  panaszdra m egtiltatik, hogy ha 
az örökösök je len  vannak 6s n a g y k o ru a k : a vagyon felosz- 
tdsaba nem keil avatkozni, s törv6nyes osztdlyi esetben is csak 
i55ö oszPor^t szabad venni.
1643-ban s ism etelve 1662-ben azt panaszoljdk, hogyha 
valaki meghal, ha nag.ykoru s jelenlevö örökösei vannak  is, 
a  biztosok a vagyonra azonnal rd teszik  kezöket, s azt dijj 
nelkül az örökösöknek  dt nem adjdk, s igy a jobbdgyokat 
törvenyellenesen sanyargatjdk.
1652-ben mdr arröl panaszkodnak, hogy osztdly szük-
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s6gtelens6ge esetdben is a török birö m inden penzüket elve- 
szi s kizsarolja.
1663-ban, s 1668-ban rnegujitva panaszoljäk  a jberd- 
ny iek , hogy a kadili a m eghaltnak örököseit erövel is meg- 
osztoztatjäk, s 15 oszporänäl sokkal többet, m6g pedig az 
adössäg levonäsa elötti 6rt6kböl zsarolnak rajtok .
A nnyira m ent e rdszbeni zsaroläsa a tö röknek , hogy 
egy 6v ndlküli lev61 szerin t a jberdny iek  azt panaszoljäk, mi- 
k6nt ha egy jobbägy  m eghal, s ke t m arhäja  m arad, az egyi- 
k e t a kadi veszi el.
d, Tizedp4nz, ez fizettetett akdnt, hogy biröi itdlet ältal 
m egnyert minden adössäg tized rdsze a kad it illette. E nnek  
nyom ära a jkunsäg i eddigi adatokban nem talälunk, de hihetö, 
hogy itt is szokäsban volt, m int K ecskem dten, hol „1594. 
Lannäs Mäthd nyerth  egy legdnyen fr. 31 tartozik  az tizedd- 
vel fr. 3 den. 10.“  — „1526. Gölyai H ennyei Päl nyerth tör- 
vdnnyel K erekegyhäzi N yäri Baläzson fr. 93 den. 25. Ebböl 
m egatta az tizedpdnzt.“
e, H itpenz, e czim alatt mind azon porös £61, ki vala- 
m ely ügyben m egesküdött, hitlet6tel6rt fizetett 24 ddnärt; en­
nek  sincs nyom a a jk u nsägban , de van K ecskem dten, hol 
„1595. Berdnyi K oväcs G ergely kerese tt törvennyel Ujszäszon 
lakozö Simon Istvänon fr. 6. den. 50. az Simon Istvän meg- 
eskütt, hogy nem  adös vele, fizetett hitpdnzt den. 24.
f, Hilcsetp6nz, vagy hügyetpdnz, m agyar rdszen nevez- 
te te tt levdlvältsäg, czddula vältsägnak. E tärgyban H ornyik 
ezt m ondja: (II. 84 1.) „m ajd  m inden biröi itdletndl fizettetik 
e dijj, m6g sem vagyok kdpes tüzetesen meghatärozni azon 
e ljäräsokat, m elyekböl sajätlag fizettetnie kelle tt."
A jku n säg i tö rökkori adatokban a levdlvältsäg nem for­
dul elö, de azdrt bizonyosan fizettetett itt is, anyival gyak- 
rabban elöfordul a nkörösi värosi regestrum okban csak nem 
m inden 6vnel, lässuk ezeket, mi felvilägositäst n yu jtanak :
„Az kalugernek  az ägy pdnztiil fizettünk 27 f. Czdduld- 
tul fizettünk 1 fr. 32 d r.“
1632-ik 6 v rö l: „A z saldtrom  kivül sz. D öm ötör napkor 
fizettünk az sum m änkra 90 ft. U gyanakkor kincstart6nak, 
inasoknak, s deäknak  s czedulavdltsdgert a ttunk 21 ft.“
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„U gyan akkor elsö fölmentöben az vezör pasdhoz birö 
uram  vdltott levelet, az vdrm üvere ne szolgdljunk, csak az 
salötrom vagy kazdny m ellett ejjel es nappal legyünk szor- 
galm atosak 23 ft.
„A z mely levelet az kovdcsok vögett valtottunk  az vezer 
pasdtul, hogy az salötrom m unkdlkoddsban egyenlök legyenek 
velünk  öjjel 6s nappal — , adtunk levelvdltsdgot az tolmdcs- 
nak  8 timont.
1636-ban: „az mely leg6nyt felakasztdnak az D arin  lo- 
vai ellopdsa felöl az v6gett a ttunk“ (itt elöadatik, hogy mit 
ad tak  a vajdänak, szubasdnak, kadidnak, tatdrhöhörnak) az 
kad idnak  az M dsetert 3 f. 20 d.
1639-ben: „az mely emberölö k e t gyilkos leg6nt meg-
ölettünk, Pesten  azokert f i z e t tü n k ..................az czddula vdlt-
sdgert 1 ft.“
1642-ben: . . . birö uram  az saletrom czddula vdltsdgert 
fizetött ü kegyelm e 50 d .“ , „ötödik  fölm enteben az saUtrom  
czedula vegett fizetett bir6 uram 5 ft.“
1644-ben: ,,Sz. Döm ötör napkor vdltott birö uram  az 
tolvajok, latorsdgban 61ök felöl czedulat az vezertül 9 f. 56 d.
1645-ben: „csaszdr adaja befizetösekor az porkoldb fid-
n ak  s czedula vdltsdgert 10 f. 85 d. Ism et 3 f. 75 d., „az
vdrakhoz nem szolgdldsunkröl vez6r urunk levele vdltsdgdert
tizettünk 4 f. az szegedi sokadalom röl valö levöl vdltsdgört
fizettünk 5 f. 50 d .“
H artydn, K akucs, P ötharasztya, K ara, Lajos pusztdkat 
a nkörösiek  a töröktöl haszonberelvön, midön a haszonbert 
befizettök, fizettek czödulavdltsdgot is p. 1647-ben: „lajosi 
puszta beriben Szolnokban az aboni vajddnak fizetett birö 
uram  120 t. az tolmdcsdnak 1 t. czddiüavdltsägkrt 1 f. 75 d.
Az vezör k6t levele valtsägäkrt az k e t tolm dcsnak Bu- 
ddn fizettünk 15 t. 1653.: „csdszdr adajdröl valö czeduldert 20 t.
1656-ban sum m a adö befizeteskor Buddn N azarbög „m in­
den rendbeli nepenek czddula vdltsdggal fizettem 150 t.
E z igy megy 6vröl 6vre. Ez adatok vildgosan oda mu- 
ta tnak , hogy a hücset vagy czedula vdltsdg a keresztyen job- 
bdgyok kertöre s ezek elönyöre a török hatösdgoktöl vagy 
egyes tisztviselöktöl kiadott hivatalos ira tok  kiadvdnyozdsi
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dijja volt. Midön a nkörösiek dgypdnzt, salötrom ot, adot, ha- 
szonbert tizettek a török hatösdgnak, jövendö  önigazolhatdsuk 
vegett erröl irdst, levelet, czöduldt vagy is nyugtdt körtek , s 
ezert m egvettek ra jtok  a hücsetpdnzt, igy ha oltalom levelet 
nyertek , vagy az ö kertiik re  bünvddi eljdrds utjdn a török 
haldlos iteletet mondott, ezek kiadvdnyozdsddrt meg keile fi- 
zetni a levdlvdltsdg d ijjd t; ha valakit a török kadi kihdgdsddrt 
m egbirsdgolt, s ez a büntetespdnz lefizetesdröl nyugtdt kert, 
hogy ugyan azt ra jta  m dsodszor meg ne vegyök, tizette a 
httcsetp6nzt.
g, Csincsildtpenz, mds neveken : csincselat, csingelat, 
csingildt, szicseldt, sziczilpenz; e dijjnak mely esetekbeni fi- 
zetdsi kötelessdgdt az eddigi adatokböl m eghatdrozni tüzete- 
sen nem lehet, ugy ldtszik fizettetett m inden eladds beje- 
gyeztetdsenel s ndmely biroi itdlettöl. A jkunsdg i eddigi ada- 
tokban nyom a nincsen, azonban K ecskem eten szokdsban volt.
h, Gydmpenz, ennek nyom a van a jberdny iek  reszere 
Szelim egri pasa dltal 1652-ben kiadott levelben, melyben a 
jberdny iek  azt panaszolvdn, hogy a ndluk letelepedöket, ha 
bdr köztük 10—20 e v : 6ta lak n ak  is, nemely hüböres törökök 
m int az ö elköltözött jobbdgyaika t tö lök e lv isz ik ; ennek meg- 
gdtldsa vegett azt rendelte az egri pasa, hogy a kad ik  tekin- 
tsdk meg az uj csdszdri jegyzökönyvet, s k ik  abba m int hü- 
b6res jobbdgyok vagy fiaik beigtatvdk, ezek közül a 10 dvndl 
rdgibb m egtelepedök m int teljes jo g u ak , a helytöl 100, a töb- 
b iek  150 oszpora gydm penzt fizessenek, azokndl aldbbldvök 
70-t; k iknek  dvei bizonytalanok, szintdn el ne költözzenek.
i, Pcindurpdnz, ennek egyedül egy halasi török levdlben 
van nyoma, m elyet a budai pasa 1675-ben adott ki a miatt, 
hogy a bajai hatösag aldrendelt cs. korona javadalom beli H a­
las vdros lakosai a budai divdn elött panaszt em eltek a ve­
gett, hogy bdr ök a p a n d u rp in z  fizetdstöl m entesek, m6g is 
tölök ennek megfizetdse követelte tik  rdgi szokds ellendre; 
m eghagyatik tehdt a bajai kad inak , hogy e törvdnytelen kö- 
vetel6s6t a pandurpdnznek szüntesse meg, s az ez eilen cse- 
lekvöket a budai d ivannak  ndvszerint je len tse  fei.
A pandurpdnz irdnt több török korbeli adat nem levdn, 
ennek minösdge s menyisöge m eg nem hatdrozhatö.
G yöri tort. es faz. i v ,  kät. 1 7
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k, Ägypönz, erre nözve sem ösm eretes jkunsdgi adat, 
de anndl többször em littetik, ha bdr röviden, a nköi'ösi re- 
gestrum okban, je le se n :
1626-röl a mar.haszdm, fejadö, csdszdradaja lefizetöse utdn 
vögül ez m ondatik : „A gypenzört fizettünk 16 f.“
1630-ban: Laszö dgdnak az dgypenzört a ttunk 17 f.
Azutdn hogy itt volt az vajddval a ttunk  6 f.
1631-ben: Ä gypenzben Laszö agdnak fizettünk 17
greci tall. mely 25 f. 50 d.
A dedknak 20 d.
1632-ben: Az kalugernek  az dgypenztül fizettünk 27 f.
Czedulato\ fizettünk 1 f. 32 d.
1634-ben: Laszö agdnak az dgypenzört fizettünk 27 f.
Az dgypönzt to ldottuk meg 7 f. 50 d.
1635-ben: Az dgypenz ravö  Ali c.sausznak az
dgypenzört fizettünk 27 f.
Az dgypenzen apadott el 6 f.
1636-ban: Az dgypönz ravönak  pesti M urtezdn-
nak  fizettünk az dgypönzert 27 f.
1637-ben ös 1638, 1639-ben ugyan enyi.
1640-ben: az dgypenz ravönak attunk 30 f. 20 d.
drpdjört, buzdört, szöndört, vajört ad tunk  neki
6 cs. tallört.
1642-ben Jö  M dtydst es Szabö Pdlt hogy az dgypenz vegett 
felkültük Buddra, költsögük volt 60 dr.
E zutdn az dgypenz nem fordul elö 14 evig, vagy is
1656-ig, ez övi „proventuum  connum eratio“ ban v a n : „dgypenz 
35 f. 15 d “
Ismöt nem em littetik 1661-ig, ez evi adösum dzatban 
„dgypönz 22 f. 90 d r.“ van k itev e ; s igy ezutdn több övröl 
különbözö öszveg.
Ezen eddigi, bdr több evröl szollö adatok oly rövidek s 
szarazak, hogy mds adat hidnydban ezekböl az dgypenz mi- 
nösöget meghatdrozni nem lehet; — agy- vagy fejadö nem 
volt, m ert ez m indenütt az agypenzt megelözve külön kitete- 
t i k ; anyi dll, hogy övenkönt külön rovatvdn ki erre megbi- 
zott török tiszt dltal, vdltozott, s nem fordulvdn elö minden 
övben a pontos jegyzetü  regestrum okban, aligha vo ltd llandö ;
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de különben is ugy lätszik, hogy nem a d ijjak , hanem  az 
adok közö tartozik.
1, TemeUsi d i j j ; jberöny i török levelek szerin t a teme- 
t6si dijj a török höditäs kezdetekor nem  szedetett, hanem 
kösöbb a török haszonvägylesöse szokäsba hozta, hogy akdr 
szegöny, akdr gazdag m egholtnak eltem etösire a török biz- 
tostöl keile engedölyt nyerni, az engedöly d ijja  32 pönz =  de- 
när volt. Azonban m är
1575-ben panaszkodnak  a jberönyiek , hogyha szegöny 
lial meg, köntelenek  häzröl häzra m enve összeszedni a teme- 
tesi dijjt, m ert addig  a tem etöshez nem kezdhetnek.
1634-ben s 1635-ben egy a Zagyväban talält holttestnek 
csak m egelözött vizsgälat s a rra  letett eskii utän, hogy az nem 
jb eren y i lakos ös hogy a Z agyva ärja hozta — adatott engedöly 
eltem etesire.
1651-ben a hatvani kadi adott — s bizonyosan nem in- 
gyen — engedölyt a rra  is, hogy egy häzba benögett jobbägy  ös 
neje onnöt kihozatvän, eltem ettethessök. A nyira m ent e resz- 
ben a zsaroläs, hogy
1668-ban hangoa panaszt em elnek a jberönyiek  a miatt, 
hogy a biztosok halottdijj szine alatt törveny ellenöre 50—60 
ta llert csikarnak  ki eröszakosan, mire azutän e „jog nölkül 
ös szem telenül halottdijj szine a latti“ zsaroläs eltiltatott.
15-er. Kalodci valtsäg, ez te tt 48 pönzt, s a birsägböl 
vonatott ki.
16-or. Palczapenz, melyel a botbüntetes vältatott meg, 
szinte a birsägböl vö tetett ki, m inden botütös egy oszporäval 
volt m egvälthatö.
Sem a kaloda vältsäg, sem a pälczapönz a jkunsäg i ada- 
tokban elö nem fordul, de azört nem hihetö, hogy szokäsban 
ne lett volna, m int szokäsban volt K eeskem eten.
17-er. Utvdm, hidpenz, harminczad, az ezek utäni jöve- 
delm et is szedte a török hödolt jobbägyaitöl.
A halasi török levelek közt 1633-ik övröl van a bajai 
biztosnak egy bizonyitvänya arröl, hogy a halasi lakosok a 
hidpönzt megfizettök.
A kecskem eti török levelek közt több bizonyitväny ol- 
vashatö : szekreny, m arha, h itetlenek röszöre hajtott sertös
17*
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tem plom  6pit6s6hez fuvarozott m6sz stb. utdni utvdm, valam int 
a  liitetlenek 6s gr. E rdödy r6sz6re hajto tt m arhdk utdni har- 
m inczad letizeteseröl.
V6gre gyakorolta  a török dllam azon h6ditdsb6l szdr- 
mazott jogdt is, hogy az örökös nelkül m eghalt jobbdgy va- 
gyondt elfoglalta, m int erre ha nem a jkunsdg i adatok, de a 
nkörösi török levelek közt vildgos p61da tald ltatik  — 1665-ik 
ev rö l; je le sen : körösi lakos V arga G yurka  örökös nelkül el- 
halvdn, vagyona, mely leginkdbb kikölcsönzött p6nzekböl dl- 
lott, összeiratott, s mivel a m agvaszakadt vagyon ci kincstdrt 
illette, nevezettnek vagyondt a nkörösi birdk a török kincs- 
td rnak  dtadtdk, s az dtv6telröl n6kik a budai defterddr bizo- 
nyitvdnyt is adott.
De taldn minden eddig hosszu sorral elöszdmldlt rendes 
es rendkivüli adözdsok 6s szolgdlatok elszeg6nyedesre vezetö, 
elköltöz6sre k6nyszeritö nemeinel terhesebb volt a kereszty6n 
jobbdgyokra  nezve a töröknek telhetetlen haszonvdgya, m ely 
szerin t a tem erdek ingyen szolgdltatdson kivül konyhai s lo- 
vai szüks6g6re nagy m ennyisegü 61elmi szert, m aga r6szere 
ajdnd6kul k6szpenzen kivül egy darutolltöl kezdve agdrig, 
agdrtöl teh6nig m inden kigondolhat6 cz ikkeke t zsarolt 6s csi- 
k a r t k i anyira, hogy ez ajdnd6kok utoljdra rendszeres fize- 
t6sse vdltak.
Lapozzunk a nkörösi jegyzökönyvekben , töm ve vannak  
azok a török r6szere tett szdma n61küli a jd n d 6 k o k k al; ha a 
tö rök  vagy kereszty6n tisztviselö ujjal vdltatott fei, ha keresz- 
ty6n vagy török ünnep következett, ha adöt tizettek le, avagy 
bdrmi mds ügyben 6rintkezett a közs6g a török hatösdggal, 
vagy ha pasa, beg, kadi, szubasa, vajda stb. s mds török tiszt 
a közseget hivatalos eljdrds vagy ennek ürügye alatt megld- 
togatta, az inastöl kezdve felfel6 m indegyiknek özönnel keile 
adni az ajdndekot, ily latogatdstöl mdr anyira f61tek a közs6- 
gek, hogy nem elyik megelözte, ha m eghallotta, hogy vajda 
vagy szubasa ki ak ar jönni, küldötts6g ment hozzd be lakhe- 
ly6re, hogy ne jö jjön , s a kiildötts6g m egvitte a szokdsos 
ajdnd6kot.
N6mely közseg — bizonyosan a m aga könyebs6giert — 
török felsöbbjeivel bizonyos öszvegben egesz evre m egalku-
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dott az ajändök m enyisögöre s minösögöre nözve, s ezt ne- 
gyed övenkönt rendesen m egadtäk, m int erre  a nkörösi jegy- 
zökönyvekben szämtalan pöldäk talälhatök, hogy t. i. härom 
hönapi ajändekpönzre mit fizettek s ad tak  a töröknek .
D e lett lögyen ez ajändök k ialkudott vagy m eghatäro- 
zott, vagy alku nelkül hatärozatlan, ha a keresztyön jobbägy  
a nagyobb ajändökczikkeknek  kiszabott idöre valö beszolgältatä- 
sät bärm i okböl elm ulasztani bätorkodott, volt a tö röknek  elög 
szem telensöge, hogy azt sürgesse, hogy azt anyagi veszöllyel 
fenyegetözve követelje  oly hangon, m intha az mahom edän 
törvöny ältal parancsolt adözäs lett volna.
E z ajändökzsarolä3 a jkunsägban  is terhes szokässä vält.
A jäszb eren y iek  s bizonyosan a többi jä sz  közsögek is 
az egri török törvenyszöktöl tu d tok ra  adott ällapot öta a 
kerületi igazgatök szäm ära füstölt hüst szoktak ajändokul 
adni, m elynek akkori neve „pasztorm a“ vo lt; s ällott nem 
sertös, hanem tehönhusböl.
D e ezt csak ham ar a jberenyiek tö l követelni kezdtök, 
b är ezt mäs hödolt helysögek sem a d ta k ; s ezert a lakossä- 
got sanyargattäk .
1633-ban m är panaszkodnak a jberöny iek , hogy az öven­
könt a jändökba adni szokott tehen ös besözott hüs helyett 
ra jtok  mög egy tehön es besözott hüs követeltetik .
1652-ben azt panaszoljäk, hogy eddig a tizedszedöknek 
övenkönt fejös tehenet szok tak  ajändökozni, s most m är a 
tehönen kivül füstölt hüst vagy pönzt is követelnek. De e sö- 
relem  aligha lett orvosolva, m ert
1663-ban ugyan e m iatt ismötelve panaszkodnak.
Különösen szokäsban volt a pasztorm a adäs a nagykun 
közsögekben, itt több közsögek nem csak vägö, de fejös te ­
henet is tartöztak  adni a tö röknek  övenkönt ketszer, Sz. 
G yörgy ös Sz. Mihäly napkor, ott ällanak a fentebbi reges- 
trum ban a ,,m actabiles vaccas“ „M elkkühe“ „S chlachtkühe“
— legtöbbet adott A szonyszälläs, 6 tehenet, többiek keveseb- 
bet, 1-et, 2-öt, 4-et, p ö ld äu l:
A szonyszälläsa: „B ego dant se x  vaccas, de quibus V ajda
2. percipit.“
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K eödszdlldsa: „Z u S. G eorgy M elckkühe 2. Zu S. Mi­
chaelis auch M elckkühe 2.“
B olchia: „Bego und dem V aida M elckkühe 2.“
Kolbdsz: „D em  Bego zwey faiste Schlachtkühe. Dem  Vaida 
eine au f S. Georgi Tag. Item  soviel au f S. Michaelis T ag .“ 
E s igy toväbb’ M agyarkän, M arialakän, Poham arän, T ur- 
gonyon, Csorbdn, M oriczon stb .; a jdszsdgban pedig K isören.
A fa es szena ajdndök szinte szokdsban volt a jkunsdg- 
ban, igazolja ezt a fentebbi regestrum  6s egy kecskem eti tö ­
rök  level (H ornyik  II. 428 1.) m elyben Haszdn T ihdja pa- 
rancsolja lG85-ben, hogy „ha fejeteket, ele te teket kivdnjdtok, 
se ördt, se napot ne vdrjatok, szendt hozzatok, Laczkhdza 3, 
Sz. Miklös 5, Szabadszdllds 3 stb. szekör szöndt . . . kü- 
lönben m indnydjan karöban haltok meg — e szena a  budai 
vezör pasa szdmdra követeltetett.
1640-ben a jberöny iek  panaszoljdk, hogy daczdra egy 
kezükben lövö rendeletnek, a hatvani kerület parancsnokai 
ra jtok  füstölt hüst követelnek.
1657-ben arröl panaszkodnak, hogy a közel vdrak ös 
paldnkbeli fegyveresek tölök farkas ös rökabört, kest ös penzt 
csikarnak , söt szürt es saru t is.
1668-ban a fenyes kapuhoz folyam odnak a m iatt, hogy 
az egri fökorm dnyzö, valam int a hatvan-szolnoki kerü leti tisz- 
tek  tölök minden evben posztöt, fdt, szendt, mözet, vajat, dr- 
pdt, fagyüt s egyeb efFeleket ingyen követelnek s erö szakkal 
is elvisznek.
Im e! daczdra annak, hogy a jkunsdgban  nem talaltatik  
oly pontos közsögi regestrum  a török korszakböl, m int Kecs- 
kem öten ös N agykörösön, mög is az eddigi adatok m utatjdk 
a török telhetetlen haszon ös ajdndök vagydt.
D e ldssuk meg azt is, hogy m ulatott a török! 1663-ban 
a hatvani vdrnak nehdny fegyverese ös leventeje Jberönybe 
jövön, ott 3 napig ettek , ittak , a lakosoktöl lisztet, arpd t s 
egyöb elesöget zsakra  rakva  elraboltak, s vögre a szegöny 
jobbdgyokat jö l elvertök.
U gyan enyi adö, szolgdlat, robot, zsarolds, ajdndök, rab- 
lds, csikards, kegyetlenkedös utdn lehet-e csuddlkozni, ha va- 
lam ely közsegböl a vörig sanyargatott, k inzott lakosok jobb
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hazdt keresni elszöledtek, s a fallt üresen, pusztdn m aradt, 
s puszta m aradt, elpusztult, fei nem öpült a mi korunkig!
A mi a török reszre fizetett adök kivetösöt s beszedösöt 
illeti: fentebb emlitve volt, hogy a török dllam a m eghöditott 
földek egy reszet hübörül szpahiknak  osztotta, mds nagyobb 
reszdt pedig kincstdri b irtoku l m agdnak m egtarto tta ; e kincs- 
täri b irtok  ism et kötföle vo lt:
1, olyan kincstdri b irtok , m elynek jövedelm e egyenesen 
a török kincstdrba folyt be, s hihetöen az ily dlldsu közsegek 
neveztetnek a m agyarorszdgi fenm aradt tö rök  levelekben ma- 
gdn javadalm u kincstdri b irtoknak , m elyekben az adök  kive- 
teset a fökincstdrnok eszközölte, s a közsegi birdk dltal be- 
szedett adök szinte ndla fizettettek be.
2, voltak ism et oly kincstdri b irtokok, m elyeknek jö v e ­
delme egy basa vagy beg fizetöseül volt kijelölve, az ily 
kincstdri b irtokokat, „ a rp a lik “ -nak vagy drpapönznek nevez- 
te k ;  ily arpapdnzzel fizettettek a defterddrok vagy is török 
könyvvivök. Minden basa m ellett köt defterddr volt, egyik a 
hüberi földe szdmdra, k it tim drdefterddrnak, mdsik a kincstdri 
birtokokröl vitt jegyzökönyvet s neve defter-kiajasszi volt. 
M agyarörszdgon minden helytartösag m ellett volt egy k incs­
tdri iroda, s ennek  fönöke a fökönyvtartö vagy defterddr 
rangban s fizetesben a basa utdn következett, ez is tartozott 
m inden 5 ezer oszpora jövedelem  utdn egy egy lovast dllitani 
a török hadsereghez. Minden behödolt helysögek lajstrom a az 
illetö helytartösdgböl ndlok volt letöve, s a mi egyszer e 
könyvbe beiratott, az m egm dsithatlan ervcnyü volt. E bbe volt 
beirva az adözds minösöge is m inden helysögre nözve.
A m agyarorszdgi közsögekben a török adözds kivetese 
m ödjdra nezve igen lönyeges volt azon körülm öny, hogy a 
törökök mind nagy hdboruik, mind rablökalandjaik  dltal vagy 
puszta helysögeket vagy szökö fclben 16vÖ lakosokat keritet- 
tek  b irtokukba, holott nek ik  közvetlen nem üres földre, ha- 
nem  adöfizetö jobbdgyokra volt szüksegiik , mivel a törökök 
földet mivelni nem szoktak . Az elfoglalt helyek bencpesitesa
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voit tchdt a töröknek elsö gondja. A megnera höditott me- 
gyekbe, vagy erdökre, pusztdkva m enekült lakosokat nem 
eröszakkal,. hanem csak szöp szerivel lehete a viszaterösre 
birni. Ez ödesgetösböl fejlödött ki azon viszony, mi szerin t a 
m agyar jobbdgy a török földesurral a lkura , szerzödesre löpett 
a fizetendö adök m enyisöge s m inösege irdnt.
E rre  nözve vildgos pölda van a 30-ik sz. halasi török 
levölben, melyel a halasiak a hajöhuzds kötelessögetöl fel- 
m entetnek, elm ondja ebben H adschi Ibrahim  szegedi korm dny- 
zö, hogy „a  halasi lakosok csak ezer'nehezsöggel szerzödesi- 
leg te lepültek  le, a közsög sokat szenvedett, vidökön az elött 
a leggazabb hajduk tanydztak“ nem keil tehät elszeledesöket 
eszközölni.
A jbereny i török levelek közt is 1624. 1634. 1651-ik 
evröl vannak peldäk, mi szerint a jb eren y i lakosok a hdboruk 
ala tt elszöledvön, Szöcsöny es E rsek u jv ä r videkeröl edesgetve 
telepittettek  vissza.
A török adözäs szabälyozdsära nözve m dsik lönyeges 
körülm cny az volt, hogy a török földesur nem lakott benn a 
m aga falujaban, hanem  vdrakban, palankokban. Nem lakott 
pedig nem csak azert, m ert maga nem gazddlkodott, de azert 
is, m ivel szötszörva falukon nehdny töröknek lakni nem volt 
bätorsdgos, föleg a köborlö szabad hajduk ös huszdrok m iatt, 
de 1606-ik öv utdn el is volt tiltva a hödolt közsegekben  a 
tö röknek  nem csak a lakds, hanem  a kijdrds is; a zsitvato- 
rok i böke vögpontja igy szöll: „a  hödultsdgra pedig a törö- 
kök  k i ne jd rjanak , hanem csak a közel valökra, ös csak a 
falubirdk dltal szolgdltassak be az adöt, ha pedig be nem 
m ennenek a birdk, tehdt a kapitannak vagy a m agyar föl- 
desuroknak irjanak , ös azok beküld jek , ha ugy sem akarnd- 
nak, ugy m enjen rd a tö rök .“ Nem lakvdn e szerint a török 
a  m aga falujdban, s azt csak ritkdn ldtogathatvan meg, nem 
ellenörizhette a tizedelöst es mds reszletes adözdst.
A m agyar jobbdgynak a török vegnölkiili zsaroldsa ei­
len csak egy, habdr keserves fegyvere volt, ez az elköltözes- 
seli fenyegetes; s hogy a török azon közseget, m elybe nem 
lakott, egyszerre üresen ne talalja, hajlandö lett az dltala nem 
ellenörizhetett egyes adökivetes helyett a  közseggel m inden
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adönem re n6zve egy bizonyos fööszvegben m egegyezni, meg- 
alkudni, de k6sz volt erre, csak hogy a tö rökkel minel rit- 
käbban  erin tkezz6k, a közseg i s ; igy jö ttek  ldtre a k£t f61 
közt a „m egsum m aläs“ ok, vagy is m egalkudott a jobbägy  
közs6g a török földesurral, hogy 6venk6nt keszp6nzben, ter- 
m enyekben s mäs elelmi czikkekben  ätaldban m enyit fizet 6s 
szolgältat.
H ogy e „m egsum m älds“ a jkun säg i m eghödolt közs6- 
gekben is divatozott, m utatjdk  a fentebbi regestrum  adatai; 
ezek szerint a j& szközsdgek a jber6nyi paldnkhoz, H atvan s 
E g er vär&hoz közel feküven, ezekben ugy ldtszik, hogy nem 
a megsummdlds, hanem  az egyöni adö kivetds volt gyakor- 
la tban ; ellenben a  nagykun  6s k iskun  közsögek värakhoz tä- 
vol esv6n, ezekn61 csaknem  dtaläban a m egsum m äläs szerinti 
adözds volt szokdsban.
Az ekk en t egy bizonyos ätalänyban egyes közsegre 
esett adöt a közs6gi elöjärok vetettek  ki egy6nenkent, s szinte 
ezek szedven be, a  beszedett öszveget — a nkörösi adatok 
szerin t — ugy ldtszik felevenkent Sz. G yörgy es Sz. Mihäly 
napkor fizettek be az illetö helyre, hova azt önm agok voltak 
beszällitani is kötelesek.
A  m egsum m äläs alkalm äval a közsögek a török urral 
öszeszäm itäk közösen a te lkek  6s lakosok szäm ät, s az adö- 
zäs mäs tärgyait, söt volt a basäk szekhely6n adökönyv is, 
m elybe a jobbägyok  nevszerin t be voltak irva, ezt a török 
egy elneptelenedett közseg adöjänäl nagyon felhasznälta.
Szokatlan adözäsok vagy is a török reszröl önkenyes 
ado felem elesek eilen a tö rökkel kö tö tt több bekekötesek 
pontjai a m agyar jobbägyo t vddelm ezni lätszanak, m egenged- 
ven a jobbägynak , hogy ily esetben a v6ghelyi kapitänyok- 
näl emeljen. panaszt, k i a basänak  irvän, ez a  török birtokost 
jobbagyaitö l fossza meg. Azonban ugy lätszik ez intezkedes- 
nek keves sikere  lehetett, r6szint az6rt, m ert a v6gvärakbeli 
kapitänyok a sanyargato tt közsegtöl igen messze lak tak , az 
az utazäs is vesz61yes volt, reszin t a török terrorism usa mi- 
att, ki az ily panaszlö jobbägygyal e m iatt m eg kegyetlenebbül 
bänt, s volt rä  eset, hogy ez6rt a török földesurak meg is ver- 
tek  a panaszolni m er6szelt szeg6ny jobbägyo t!
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H dtra van mög azon kördös megfejtöse, hogy a jdszkun  
közsögek hüberes szpahi, vagy tö rök  kincstdri kiosztott vagy 
kincstdri m agdn javadalm u b irtokok  voltak-e?
E  kördöst legbiztosabban m egfejtenö egy török defter, 
m elybe a jdszkun közsögek be lennönek jegyezve, de ily defter 
m6g napfönyre nem jö tt, tehdt ennek hidnydban mds adatok- 
böl keil tapogatözni.
Salamon Ferencz „a  török uralkodds M agyar orszdgon“ 
czimü becsü 6rtekez6s6ben erre nözve azon szabdtyelvet dl- 
litja fei, hogy a kincstdri b irtokokban a m ahom edanism us 
szent törvenyei vagy söriben foglalt, m egengedett adözdsi ne- 
m ek fizettettek, s ezenkivül a kincstdri birtokokban a keresz- 
tyen jobbdgy földtulajdoni joga  el volt ösrnerve; a hüböres 
szpahik birtokdban pedig a serin lcivül meg a török nernzeti 
törvönyek, kanukok  dltal m egengedett adözdsok is divatoztak, 
s e szerint a  kincstdri birtokoktöl fejadö, földadö 6s tized, a 
hüböres földektöl e m ost em litett 3 rendbeli adözdson kivül 
sok mds adök 6s illetm önyek fizettettek.
H ornyik  K ecskem et vdros törtönetöben szinte e szabdly- 
elvet követi, azonban mdr oly hozzdtötellel, hogy a kincstdri 
birtokoktöl a török szent törvenyeiben nem foglalt mds ön- 
kenyszülte adönetneket eieinte csak kerem ösköpen kivdnta, 
idövel azonban ezek is szokdssd fajultak.
E n  megvallom, e szabdlyelvet nem  fogadhatom  el, azört, 
mivel a fent elöadottakböl vildgosan Idthatö, es Salam on is, 
kesöbbi „M agyarorszdg a török höditds kordban“ czimü jeles 
müvöben kim ondja, hogy a török dltal kigondolt m inden ne- 
mei az adözdsnak es szolgdltatdsnak egyenlöen divatoztak s 
követeltettek  szintugy a hüböres, m int a kincstdri m eghödolt 
közsögeken, s ha panaszt em eltek is a jobbdgyok a szultdn 
elött, a nagyuri fermdn legtöbbnyire egyik vagy mdsik adö- 
ndl te tt tulsdgos zsaroldsokat, de nem az egösz adöfizetöst 
tilto tta  el.
Kecskem öt, Jdszberöny 6s Halas vdrosokröl fenm aradt 
tö rök  oklevelek  vildgosan kim ondjak, hogy ezek magdn j a ­
vadalm u kincstdri vdrosok voltak, s meg is a fent elösorolt 
adönem ek m indegyikben egyenlöen divatoztak, követeltettek
8 fize tte ttek ; s hogy a kanun s ez dltal m egengedett adöne-
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m ek nem kdrem dskdp, de törvdnyesen u ralkodtak , igazoljdk 
ezt több szultdni rendeletek , m elyekben e hdrom magdn ja - 
vadalm u kincstdri vdrosok szabdlyszerü adözdsaira vonatkozva 
nem  csak  az 6 törveny =  seri, hanem a kanunokra  is törtdnik 
hivatkozds, ily szidtdni parancsok: többek  közt IV . Moha- 
med6 1676-roI a kecskem dti, — III. M uradd 1580-rol, II. 
Ozmand 1619-röl, I. Musztafdd 1622-röl a jberdnyi, —  IV. 
M ohamede 1683-röl stb. a halasi török levelek közt.
Jdszberdny 6s H alas vdrosokra ndzve leveltdraikban 
megldvö török levelekböl vildgos, hogy ezek m agan javadalm u 
török kincstdri b irtokok  voltak.
A fentebbi regestrum ban csak Jaköhalm a közsdgndl 
fordul elö, hogy ez M am hut hatvani szpdhinak adözott, Felsö 
sz.györgyröl pedig az m ondatik , m ikdnt ez H atvanba Mam 
H us agdnak fizette adöjdt, a M amhut da M amhus n6v aligha 
nem ugyan az.
A nkörösi tö rök  levelek közt olvashatni, hogy 1631-ben 
a mdr ak k o r elpusztult K ara  nevü kun közsdget vagy is 
pusztdt a nkörösiek Am hdt szpdhitöl, kdsöbb Csömbörcsitöl 
vettdk ki haszonberbe.
Mds biztos adatot nem ösm erek, mely azt mutatnd, hogy 
mely jd szkun  közsegek voltak  szpahik hübereiül kiosztva, s 
igy en az eddigi adatok  alapjdn azt vagyok hajlandö hinni, 
hogy Jdköhalm a, Felsösz.györgy, K ara  hüberes szpdhi, H alas 
es Jdszberdny magdn javadalm u kincstdri, a többi közsegek 
pedig török tiszteknek fizetdsekül kiosztott kincstdri b irtokok  
v o ltak ; mely török tisztek röszint nev szerint, reszint hi- 
vataluk szerint drtekezdsem  elejen felem littettek.
Igy Lajos puszta a nkörösi török levelekben 1661-ik dv 
utdn ugy em littetik , hogy az „vezir u runk  ö nagysdga dltal 
haszndlt“ b irtok volt, m elynek 6 2 '/2 ezüst talldrt tevö haszon- 
bdri öszveget 1664-ben „ Ju szu f aga a nevezett khasz vajddja“ 
nyugtatvdnyozza.
E k en t bevdgezve —  habdr hianyos vdzlatban is — a 
török adözdsi v iszonyokat, hadd dlljon itt mdg vdgül egy pdr 
függeldk.
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A fentebb ösm ertetett regestrum  erdekes tört6neti ad a ­
tokat nyujt a jdszkunsdg X V I. X V II. szdzadbeli helyiratdhoz, 
hogy t. i. a fentebbi regestrum  keletkez6sekor 1699-ben a 
m ostani jdszkun pusztdk közül m elyek ösm ertettek, m int haj- 
dan n6pes 6s egyhdzzal bir6 helyek.
I. J  d s z s d g.
1. Jdszbertny  vdros, több egyhdzzal, lak ta  368 gazda, 
21 zsell6r.
2. Ndgyszdllds, m int puszta em littetik, ma is az.
3. Boldoghaza, ez is m int N6gyszdllds.
A 126-ik sz. jber6nyi török lev61ben 1667-röl „N y6k- 
szdllds,“  6s „B udakhdz“ mint m ezök em littetnek, ezek bizo- 
nyosan a rnost em litett N6gyszdllds 6s Boldoghdza pusztdkat 
je len tik .
4. Arokszallds, hajdan is 107 gazda dltal lakott s oly 
virdgzö falu volt, hogy 1683-ban M amhut Bulyog basa ,6s 
H acsi H uszain az drokszdlldsi k e reskedöket a szegedi vdsdrra 
m egbivja.
5. A gho— elpusztult falu —  puszta köegyhazzal — 1577- 
ben 30 gazda lakta.
6. Fem zaru  — falu, faegyhdzzal, 160 gazda, 8 zsell6r.
7. Fels'ösz.györgy — falu — puszta egyhdz — 39 gazda.
8. Dosa — falu, 39 gazda.
9. Jdköhalm a  falu, egyhdzzal.
10. M ihdlytelke  — falu, egyhdzzal, 47 gazda.
11. Alsösz.györgy, falu, egyhdza nincs, 65 gazda.
12. Laddny, falu, fdb61 6pült egyhdzzal, 40 gazda.
13. A p d ti, falu, sz6p egyhdzzal, 79 gazda.
14. Kiser, falu, faegyhdzzal.
II. N a g y k  u n s d g.
15. Karczagujszdllds — falu, köegyhdzzal, 78— 100 gazda.
16. Asszonyszdllas, elpusztult falu, köegyhdz rom jaival, 
24 gazda.
17. Orgondasz.Miklös, elpusztult falu, köegyhdzzal, 7 
gazda.
18. Ködszdllds, elpusztult falu, köegyhdzzal, 20 gazda.
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19. Bolchia, elpuszt. falu, köegyhdz rom jaival, 26 gazda.
20. K dpolnäs, elpusztult falu, köegyhdzzal, 1577-ben 24 
gazda lakta.
21. Fdbianka, elp. falu, köegyhdzzal, 59 gazda.
22. Kolbdsz, hajdan a nagykunsdg szekhelye, elpusztult, 
1699-ben köegyhdza fen dllott, 1577-ben ez eldbb igen ndpes 
helyet csak 25 gazda es 6 zselldr lakta.
23. M agyarka  — elp. falu, köegyhdz rom jaival, 13 gazda.
24. M drialaka, elp. falu, köegyhdz fendllö reszdvel, 27 g.
25. Kaba, rdg. elpusztult, egyhazdnak indg alapja sem 
ösm eretes.
26. T urkevi, elp. falu, köegyhdz rom jaival, ma ndpes 
vdros.
27. Pohamara, elp. falu, egyhdzänak alapjai fei nem ta- 
ldlhatök, s igy egyhdza hihetö fdböl epült, a falu hihetöen 
H ajdu Mihdly ds Irare tu rkevi birtokosok mostani foldbirtokdn 
dllott, hol nagy tdrsegen m ost is tegla darabok  sat. taldlhatök.
28. K isujszdllds, elp. falu, egyhdz ndlkül, 1577-ben 5 
gazda lakta, most ndpes vdros.
29. Turgony, elp. falu, tdglaegyhdzzal, 14 g.
30. Csorba, elp. falu, egyhdz körom jaival, 25 g.
31. M esterszdllas, elpuszt. falu, egyhdz rom jaival.
32. Kunsz.M drton, elp. falu, köegyhdzzal, hajdan 40 g. 
lakta, most ndpes vdros.
33. Kunhegyes, elp. falu, köegyhdzzal, most ndpes vdros.
34. M oritz, elp. falu, köegyhdzzal, 10 g.
35. M adaras, 1699-ben kezdtdk u jra megülni az elpusz­
tult falut, 1577-ben 18 g. la k ta ; most ndpes vdros.
III. K i s k u n s d g .
36. H alas  vdros, rögi megszdllds, köegyhdzzal, 93 gazda.
37. Bodogldr, elp. falu, köegyhdz alapjaival.
38. Tajo, elp. falu, köegyhdz rom jaival.
39. Fülöpszdlldsa, falu, köegyhdz rom jai, 1574-ben e l­
pusztult, 1699-ben faegyhdzzal birt, lak ta  43 g, ds 10 zs.
40. Szabadszallds, falu, köegyhdzzal, 26 g.
41. Kisbaldzs, elp. falu, egyhdzanak rom jai sem ldtha- 
tök, 1577-ben 9 gazda lakta, 1594-ben is mdg fendllott m int
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n6pes hely, m ert ez 6vben K ecskem dten több kisbaldzsi lakos 
egy rdcz vallomdsdn jelen  volt.
42. Bösztör, elp. falu.
43. Kunsz.M ildös, falu, faegyhdzzal, 53 gazda.
44. Laczhdza, elp. falu, köegyhdzzal, 23 g.
45. Jakabhdza  — puszta.
46. Kdtliö, elp. falu, egyhdzdnak rom jai sincsenek.
47. Csökds, elp. falu, egyhdza rom jaival.
48. Lajos, elp. falu, köegyhdzzal, 1577-ben 7 nem es,
7 gazda, 2 zselldr lak ta ; 1626-ban m ar m int pusztdt Nagy- 
körös haszonberelte a töröktöl.
49. Mizse, hajdan kunszdkhely, elp. falu, köegyhdzzal, 
1577-ben 23 g., 2 nem es, 6 zs. lakta.
50. Kocser, elp. falu, köegyhdzzal, 14 g.
51. K ara, elp. falu, egyhdzzal, 19 g. 1626 ban mdr m int 
pusztdt birta N.-Körös haszonberbe a töröktöl.
52. Tortel, elp. falu, puszta köegyhdz, 28 g.
53. Csengele, elp. falu, köegyhdz rom jaival, 1640-ben 
K ecskem 6t b irja  haszonbörben.
54. Sz. Ldszld, elp. falu, egyhdz rom okkal.
55. M öriczgdtja, elp. falu, köegyhdz rom jaival.
56. Szank, elp. falu, köegyhdz rom jaival.
57. Orgovdny, elp. falu, köegyhdz rom jaival, 1681-ben 
m int bdrbe adott török puszta fordul elö.
58. Kisszdllds, elp. falu, egyhdza rom jaival.
59. Galambos, elp. falu, egyhdza rom jaival.
60. Ferencz szdllasa, elp. falu, köegyhdza rom jaival, 
1577-ben lak ta  21 g., 6 zs., m£g 1594-ben K ecskem dten több 
ferenczszdlldsi lakos egy rdcz vallomdsa hallgatdsdn je len  volt; 
1640 körül mdr m int pusztdt K ecskem öt bereite.
61. Jakabszdlldsa, elp. falu.
62. Bene, elp. falu, egyhdz rom jaival. 1673-ban K ecske- 
m et vdrosa a budai szandzsdkbdgnek Bene puszta haszonbd- 
reül 32 ezüst piasztert, 1 pasztorm a tehenet, 15 pint szölöt, 
10 darab sajtot adott.
63. Csolyos, elp. falu, egyhdz rom jaival.
64. Agosegyhdza, elp. falu, egyhdz rom jaival, 1640 k ö ­
rül K ecskem et haszonberelte.
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65. M ajsa, elp. falu, egyhdz rom okkal, je len leg  ndpes
vdros.
66. P dlka  — elp. falu, köegyhäz rom jaival, 1640-ben 
K ecskem 6t b irta haszonberben ; 1577-ben lak ta  24 gazda, 
1594-ben mög fendllott.
67. Fdlegylidza, elp. falu, köegyhdz rom okkal, m ostigen  
n6pes vdros.
68. Kömpöcz, elp. falu.
69. M atkö  —  elp. falu, egyhdzrom okkal.
70. Kerekegyhdza, elp. falu, egy harm ada köegyhdzdnak 
fendllott 1699-ben, s nehdny evvel ez elött hordatott szet. 
1577-ben 40 g. lakta.
71. Atokhdza, elp. falu, 1699-ben senki sem haszndlta.
72. Pdlos, elp. falu.
73. ÜUs, elp. falu, 1699-ben a halasiak b irtäk  pröbdra.
74. Zsana, elp. falu, 1699-ben ezt is pröbdra b irtdk a 
halasiak.
75. K ökut, elp. falu.
76. Mdrges, elp. falu.
77. Dorozsma, elp. falu ; most nepes vdros.
78. M ihdlytelke  elp. falu.
IV . H a j d a n  k u n s d g h o z  t a r t o z t a k .
79. Holdmezovasdrhely, hajdan nkunsdghoz tartozott, 
falu, 1699-ben B ercsenyi b irta, rdgebben 150 g. lakta.
80. Fejertö , elp. falu, köegyhdz rom jaival, ma is meg 
van az ugy nevezett tem plom hegy, e pusztdt a halasiak levai . 
vdgvdrbeli kapitdny H am ar Istvdntöl vettdk meg, s m ost is 
b irjdk .
81. Filzes, elp. falu, egyhdza alapjdnak drkai meg 1699- 
ben ldtszottak, H am artö l vettek  s b irjdk a halasiak.
82. B alota , elp. falu, H am arianum .
83. T aszlar, elp. falu —  köegyhdza rom jaival — Va- 
tayanum.
84. H arka , elp. falu, köegyhdza rom jaival, m elyek fe- 
lett közelebbi dvekben egy kereszt em eltetett, D arvasianum .
85. Baracs —  elp. falu, köegyhdzzal, D arvasianum .
86. Bugacz, puszta — Szeleianum .
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87. Akasztö, elp. falu, egyhdz rom okkal, K ohdryanum .
88. Mdrehdza, puszta, K ohdryanum .
89. Tobel, puszta, V atayanum .
90. Szöcsi, elp, falu, egyhdz rom okkal — Vatayanum .
91. Kiskorös — puszta falu, köegyhdzzal, V atayanum , 
most vdros.
92. K askantyu  — puszta, Budayanum .
93. Sz. Imre, elp. falu, köegyhdzdnak falai reszben most 
is fendllanak, Földvdryanum .
Vögül az egyes jdszkun közsögek egyönenkönti összeird- 
saiböl hangzdsuk utdn öskun m aradvdnyoknak tekintendö 145 
regi kun  csalddneveket összedllitva elösorolni nem leend er- 
d e k te le n :
Agris.
B arany. Berecz. Barsony. B arat. Bota. Bdsdt. Boricz. 
Banesu. Barta. Buto. Borus. Bobos. B ernyer. Bacsa. Balla. 
Bordas. Bobak. Budas. Ban. Berla. B ak. B ersa. B aranga. 
Bako. Beuce. Bato. Besens. Bdgy. Bredo. Barso. Bozas. Banga. 
B ikit. B ana. Bolyo. Boda. Berta.
Csodor. Csörghe. Csall6. Csepe. Compan. Csah6. Csu- 
kdny. Csakö.
Diirvez. D abag. Diso. D iko. D osa. D aran. Dozmat. 
Eördögh. Egris.
Foris. F arkas.
G ugh. Göder. Genge. G ondor. Gacz. Gom boj. G utyds. 
Gem dr. G ery . G ere. G urdagh. Gyndi.
H aida. Hoio. Hatos.
Jo rk a . Jasz.
Kovasz. Kolos. Kalla. Kdcsor. K em enczei. Konya. Köt- 
ves. K ako. Kozma. K üczar. K and6. K onack. Kunics. K risten. 
K öntis. Kodorban. K aracs. Kuth. Kun. Kozdr.
Lako.
Maik. Mosik. Misei. Mora. Moczdr. M azak. Mik. M atko. Mdr. 
Noborda.
Orszagh.
Pernez. P ernyer. Petes.
Radovany. Rigö.
Szayka. Szallaz. Szerecsen. Sari. Sisa. Sor. Szorad. Sas.
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Szombath. Szike. Suba. Sado. Szana. Siües. Solymos. Szil. 
Szatyor. Szeplech. Szakra.
Turos. Turzö. T ako. T arus. Torm a. T ereny . Tukacs. 
T eriny. Töm esvdri. Tegzes.
Vdgö. Vira.
Zuhasz. Zancsö. Z akar.
Most mär azon hazafias ohajtdssal, s a m. nem zeti Aca- 
deiniähoz in tfeett buzgo k6relem m el zärorn be akaratom  eilen 
kisse hosszura terjed t soraim at, liogy egetö a sziikseg biztos 
kutföt nyitni hazänk török uralom  alatti, eddig oly kevdsse 
ösm eretes beltörtenet6hez, nyissa meg ezt n rendelkezesere 
ällo segelyeszközök felhasznäläsäval a m. Academ ia az dltal, 
hogy egy orszdgos deftert, török adözdsi lajstrom ot bdrmi 
anyagi dldozattal m egszerezve, bocsdsson vildg elöbe, pedig 
hogy ily defter l^tezik, kitetszik  je les hazankfiai K ubinyi es 
tdrsai konstantindpolyi utazasokrol tett jelentesiikböl, mely 
szerint Süphi bej dllami leveltar igazgatöja m egigerte, hogy 
„M agyarorszdg földdllapotanak a X V II-ik  szdzadbeli török u ra­
lom alatti idöböl teljes leirdsät, egy nem£t a ca taste rnek“ a 
m. academ idval közölni fogja. D e m ikor? akkor, ha majd a 
török allam i leveltar re'ndezve lesz. De ez ismöt m ikor lesz? 
Isten tudja, pedig addig  csak nem m aradhatunk igy, m int je- 
lenleg vagyunk, midön hazdnk török uralom alatti belviszo- 
nyaira vonatkozö adatok  köriil je les szorgalom inal müködö 
Salamon, k6t Szildgyi, Rath stb. csak homdlyban, setetben 
tapogatöznak, egyes helyi adatokböl, nehdny fermdn, ado- 
nyugtdbßi kentelenek egy eg6sz dllami belszerkezetet, követ- 
kezteteseket vonva, összedllitani, s a legmölyebb buvdrlat, s 
szigoru birdlat utän sem nyerhetnek  oly biztos törtöneti ala- 
pot, mely az egesznek vildgos dtnözetdt tärnä elönkbe.
En is sulyosan ereztem  fentebbi elöadäsom ban a kezdet 
nehezs^geit, a kütfök csek^ly szämdt, magam 6rzem, ldtom s 
tudom leginkdbb m üködesem  hidnyossdgait, s csak hazdm 
iränti szeretetem  lelkesitett, hogy m egküzdve a nehözs^gek- 
kel, tegyek anyit, m enyit tudtam  s lehetett, ki többet tud, 
tegyen többet, adjon jobbat, s hazänk törtenete kivdnt elöha- 
laddst fog nyerni.
— i m »—
G yöri tört. ia  r ig .  füa. IV. köt, 18
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A R O M  AI AK CSER&PSINDELYEI.
Ilencz Antal epitesztöl.
T udjuk, hogy a röm ai faltögla a lakjdra nezve nem igen 
külöm bözött je lenko ri faltegldinktöl, anyaga utdn pedig öpen 
nem lehet annak eredetöre bizton következtetn i, m ert ott hol 
alkalm as anyag köszen taldltatott, abböl m indig egyenlö tegla 
köszülhetett, mig viszont m dsutt a römai tegla is sildnyabb 
minösögü volt. Igy  nöhdny töglatöredök, ha csak azon irds 
nincs, mi ritkdn, valöszinüleg csak minden ezredik tögldn 
fordul elö, nem sok alapot nyujt valam ely regi epitm eny ko- 
rdnak  m egliatdrozdsdra: ellenben egöszen m dskint dll a dolog 
a römai cseröpsindellel, m elynek legkisebb darabja is eldrulja 
eredetöt.
Sok helyen, hol römai telepet senki nem gyanitana, ta- 
ldltatnak ily cseröp tö redökek ; ezek anyaga m indig a  finom 
ös tiszta piros te rra  sigillata, vastagsdguk körülbelöl egy h ü ­
velyk , ha egesz darabot taldlunk az negyzetes tdbla alaku, 
köt oldaldn felhajtott egy hüvelyk magas peremmel, a tabldk 
nagysdga vdltozö 18— 30 hüvelyk. Ilynem ü egesz cserepek 
azomban öpületrom ok közt alig tald ltatnak, mi nagyon termö- 
szetes, ha m eggondoljuk, hogy majd minden epület erösza- 
kosan, legtöbbször tüz dltal pusztulvdn el, vekony cserepei 
ö sszetö redeztek : taldlunk azomban öp cserepeket röm ai sirok- 
ban, honnöt sokan a regeszek közül is azon balvölem önyre 
ju to ttak , m intha ezen nagy cseröptdbldk epen csak tem etke- 
zösi czölokra keszite ttek  volna; holott mi sem vildgosabb 
m int hogy a röm aiak, ezen hdzaik födesere köszült tdbldkat 
epen alkalm asoknak  taldlvdn, sirjaik  alakitdsdra is felhaszndl- 
td k : söt valöszinü hogy ugyanezen tdbldkböl vizvezetö csa- 
torndk is keszültek. — A leirt tdbldkon kivül, leteztek meg 
keskeny  vdlu alaku, mdi gerinczcserepeinkhez hasonlö dara- 
bok , m elyek töredekeit nem  ugyan a sirokban, hol redjok 
szüksög nem volt, hanem epületrom ok közt a tdblatöredökekkel 
vegyest lehet taldlni.
Ldssuk mdr m ost mi mödon alkalm aztattak  a tdrgyalt 
cseröpsindelyek ös milyen volt a röm ai öpületek födelye.
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Egösz korunkig  a födölyszerkezet czölszerü alakitäsa kö- 
pezi az epitöszet legnehezebb feladat&t: nein csoda ha a legrögibb 
korban  e feladat m egoldva nem lön: az egyptomi templomok 
m eg födely nölkül öpiiltek, s em lekszerü  födölyszerkezetet 
elsöben a görbgöknel tahllunk. Ök a minden finom m unkära 
alkalm as m ärvänynyal födtök tem plom aikat: a födelyszek fä- 
böl köszült, hasonlö mödon m int je lenkori födölyeink, csak- 
hogy sokkal laposabbra; az egyes szalufäk közelebb ällottak 
egym äshoz, es minden lcozezös mellöztevel közvetlen a sza- 
lufälcra rak täk  nagy m ärväny födöfytäbläikat. A födely cse- 
köly m eredeksege m ellett ezen täb läkat sein leszegezni, sem 
felakasztani nem  kellett es sajät sulyuknäl f'ogva eleg erösen 
ällottak ; hogy pedig a födöly vizhatlan legyen, a felsö täbla 
az alsöt nehäny hüvelyknyire födözte: s ott, hol ke t täbla 
o ldalväst erin tkezett, ezek m indegyike felällö szegölyel letl 
ellätva. Igy  egyes csatornäk täm adtak a födelyorointöl a cse- 
pegöig, esupän arröl kellett meg gondoskodni, hogy e csator­
nak  közti keskeny  nyiläson se hathasson be az e sö ; ezen 
czölra keskeny välyu alaku  kövek boritta ttak  a ke t szomsze- 
dos täbla egym äs m elletti perem ei föle. M egjegyzendö hogy 
ezen möd szerint csakis negyszegletes es elöl es hätul tüzfal- 
lal ellätott epületeket lehetett n eh izseg  nelkül befödni s azert 
ezen korban igen ritkän  tahllunk szabälytalan alkotasu  epü­
leteket.
V alöszinüleg m är a görögök ott hol m ärväny nem volt, 
vagy hol olcsöbban ak artak  öpiteni, a födelytäbläkat cseröpböl 
is keszitettek . Meg inkäbb te ttek  ezt a röm aiak, k ik  a tögla 
egetest egyebkin t is nagy tökölyre v ittek : ök färadsägot nem 
kim elve az egetesre szänt agyagot, raindenköp elökeszitettek, 
tisztogattäk , vegyite ttek , s m int mäig is szokäs, a eserepet sok ­
kal nagyobb gonddal egettek  m int tögläikat: igy ertek  el 
azon egyform a szint 6s alkatot, mely a legkisebb cserepda- 
rabban is nevöket örökiti.
M ikör szünt meg a tärgyalt födösmöd, arröl vilägos ada- 
taink n incsenek: hogy a röm ai uralom letüntevel az ältaluk 
äpolt m estersegek is hanyatläsnak indultak anyi bizonyos: 
de meg valöszinü, hogy m är ök felism ertök a nagy födelytäb- 
läk  keszitesenek ös alkalm azäsänak nehezsögeit es lassankint
18*
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kisebb cserepeket k6szitv6n, vegre a rom än korszakot jel- 
lemzö s O laszhonban mäig is szokäsos apro hajtott cserepek- 
keli föd6smodra tertek  dt.
--- • !> !"
Ä N AGYMARTONYI ES FßÄKNÖI GRÖFOK.
N a g y  lmretol.
(V 6ge.)
A X lV -d ik  szäzad mdsodik fel6ben tehät, k6t N agy­
m artonyi Miklös 61t, ugym int az egyik Lörincz fia, s a m äsik 
N agym artonyi Mihäiy unokdja, m egkiilöm böztetesül egyik ma- 
gyarnak , a m äsik n6m etnek hivatott, s o lykor ezen nevezet 
fei is cser61tetett, u. m. N agym artonyi Lörincznek fia 1358-ban 
m agyar mell6k n6vvel illettetik  (1. F ej6 r IX . 2. 707. 1.), m ajd 
utöbb 1371-ben nem etnek hivatik  (1. F e je r IX . 4. 353.) mi min- 
denesetre nem kis zavart okoz. — N agym artonyi Lörincz fia 
M ikl6s F rakn6n  lakott es m är ezen ndven is hivatik  N yklas 
von V orchtenau (Fej. IX . 4. 650 es 652 1.); — hü em bere 
volt A lbrecht oszträk berczegnek, s egy 1374-ki okm änyban 
kijelenti, hogy ennek F raknö  vdrdval s minden nemü tarto- 
m dnyaival szolgdlatjdra all, s csak l-sö Lajos kird lynak irä- 
nyäban fogadott sem legesseget. (Fej. IX . 4. 650.)
N agym artonyi N em et M iklösnak fia Päl volt, — leänya 
pedig Johanna, M oriczhidai Simon bän fiänak neje ; Nagy- 
m artonyi M agyar M ikl6snak is volt egy Jänos nevii fia, a 
m int ez k itünik  Fej. Cod. d. IX . 5. 280. 1. közölt okm änyböl 
1378-ik 6vröl: ezen 6vben m6g N6met Miklös 61t, a m äsik 
Miklös azonban nem lehetett 61etben, m ert egyedül fia emlit- 
te tik , a most id6zett h e ly e n ;— ngyan a fennebbi okm änyböl 
k itün ik  hogy a N agym artonyiak öseik szerzem 6nyeit m är ek- 
k o r pazarolni kezdett6k.
Eddigi csalädtani m unkälatainkban ezen csaläd N.raar- 
tonyi M ikl6snäl m egszakad. — R6gi genealogiai m unkälata­
inkban  term 6szetesen, Fej6r ältal, — a cs. k ir. titkos lev61- 
tärböl közölt, — a N agym artonyiakra vonatkozö okm änyok
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fei nein haszndltathattak, s igy a hidnyok m en th e tö k ; ruegis 
Nagy Ivdn ur, — ki annyi gondot forditott legujabban meg- 
jelent genealogiai m unkdjdra, — epen az oly kitünö f6rfiak- 
ka l bövelkedp, — tört6nelm ileg ism eretes, N agym artoni csa- 
lddra vonatkozölag nem vizsgälta dt, szokott pontossdgdval, 
okm dnytdra inkat; N agy Ivdn ur a N agym artonyi csalddröl 
irt nerazekrendi czikkeben  m indjdrt a bevezetdsben Simon 6s 
B ertram  gröfokat a D undn tul N izsider tdjdn (tehdt Mosony 
m egyeben) telepiteti m eg, — dllitvdn liogy itt 6pitett6k Bojot 
nevü vdrukat. Rdth Kdroly pedig a fen idezett lielyen ugy 
adja elö m egteleped6süket, hogy az Esztergom  m egy6ben tör- 
t6n t; — ezen ellenm ondds Nagy Ivdn es Rdth közt leven 
tisztdba hozando, a többire n6zve nem m ulaszthatom  el meg- 
jegyezni, hogy a fenebb dltalam Fej6rböl felhaszndlt adatok 
nehdnya van csak N agy Ivdn ur m unkdjdban felveve: — a 
mi k itün ik  az ezen adatok  alapjdn, dltalam aldbb közz6 te- 
endö, ugy Nagy Ivdn ur dltal közlött csalddfa közti külömb- 
segböl is. C sak nehdnyat em litve — az m ondatik hogy Pdl 
orsz.b irönak 1343 utdn nyom a ninca, pedig ott van 1346-r61 
tehdt 3 6vvel kesöbb .Fejdrben  IX . 1. 407 lapon emlitve N agy­
m artonyi Pdl, midön rokonaival osztozkodik. Tovdbbd, nem 
csak 1395-ik 6vröl (Fej. IX . 2. 138 1.) em littetnek N agym ar­
tonyi Lörincz 6s M iklösnak gyerm ekei, hanem 1354. 1355. 
1358, s több evekben is (1. Fej. IX . 2. lap 311. 461. 707. la- 
pokon közölt okm dnyokat) ezen okm anyok szerint ugyan is 
N M. L örincznek fia volt a ndmet m ell6knevü Miklös, — 
N. M. N ykulnak  (M iklös) fia volt pedig a m agyar m elleknevü 
M ikl6s, 6s m6g is Nagy Ivdn u r a helyett hogy a csalddfdn 
ezen gyerm ekek  nev6t k itenne, Niklinn61 üres helyet hdgy, 
L örincznek fidul pedig Jdnost teszi.
Nagy Ivdn ur N m artonyi Lörincznek Chornai mell6k- 
nevet is dd, 6s pedig azon, F ejerben  Tom. IX . vol. 2. 218 la­
pon közölt okm dny alapjdn, m elyböl 6pen az ellenkezö tü- 
nik ki. Ez onnet e redhete tt hogy azon idöszakban midön 
N m artonyi Lörincz 61t, szinte elethen volt az Osl csalddbol 
szdrmazö Im r6nek fia, hasonlök6p L örincz; a K anizsayak 
törzse, ki atyja lakhely6röl C hornaröl, Csornai m elleknevet is 
nyert, 6s igy ezen egy keresztn6vvel birö törtenelm ileg ne-
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vezotes ferfiak összetevesztetnek törtenet iroink ä lta l; W agner 
es Lehoczky is genealogiai m unkdikban a Kanizsay csalddot 
a  Nm artonyi gröfoktöl szdrm aztatjdk, ruit m aga Nagy Ivan ur 
sem fogadott el a K anizsay csalddröl ir t czikkeben; — s ime 
utöbb m6gis N m artonyi Lörinczet C sornainak nevezi, pedig 
Fej6r dltal 1353-röl (IX . 2. 218.) közölt okm äny tartalm a ez: 
Lajos kiräly  elött, N agym artonyi Simon fiänak Lörincznek fia 
Miklös, egyr6szröl, Chornai Im re fiänak Lörincznek Jdnos 6s 
B enedek fiai m dsreszröl, m egjelenven N agym arton3'i M iklös, 
nevezett Chornai Lörincz fiainak Esztergom  megyei jav a it 
700 talentoin6rt zdlogba ad ja ; mely penzt N m artonyi M iklös 
a Lithvdn hadjdrat es egyebb követsögekbeni költsegek fede- 
zes6re forditott; — Ugyan ezen okm dnyban N m artonyi M ik­
lös, Chornai Lörincz tiait „proxim i velut fratres sui carissim i“ 
nevezi, Csornai Lörincz neje vagy anyja e szerint N m artonyi 
ledny volt. Hogy a Nm artonyi gröfok a K anizsayakkal rokon- 
sdgban voltak, k itünik  meg egy 1355-röl Fej. Cod. dipl. IX .
2. 382. lapon közölt okm dnyböl is, m elyszerint a K anizsayak 
N m artonyi Päl orszdgbiro dltal Esztergom ban hdtra hagyott 
köhdzhoz jogot tartänak , ugyszinte 1357-ben törtent közös 
ellenm ondäs is rokonsägra m utat. (1. u. o. 609. lap.)
Lajos k irä lynak  ezen okm änyäban, a fenn nevezett 
egyezkedö feleknek — nehogy zavar täm adjon, — meg öreg 
aty ja ik  is m egnevezvek, — F ej6 r rubrum a azonban igen ho- 
m älyosan ad ja az okm äny kivonatdt, 6s m indenesetre zavart 
okozhat.
r
A llitja Nagy Ivän u r meg azt is, hogy Lörincz, Miklös 
es Jänossal a csaldd valöszinüleg kihalt, szabadjon öt figyel- 
m eztetni Fej. Cod. dipl. IX . 5. 280. lapon közölt okm dnyra 
1378-röl, m elyben az dll „Com es N ikul de N agym arton astan- 
tibus sibi Paulo filio Mgro Joanne suis, (igy) filio videlicet 
Comitis Nicul H ungari“ vildgos tehät ebböl hogv m indk6t 
N agym artonyi Miklösriak m aradtak  gyerm ekei, t. i. Päl 6s 
Jdnos, k ikröl aläbb leend szö.
E ddig  haladtunk a N m artoniak nem zedek rend6ben, 
mely eddig iröink elött is ism eretes, azonban m inthogy a 
N m artonyi gröfok a X IV . szäzad m äsodik feien F rak n ö ra  tet- 
tek  ät lakdsukat, s ezen lakäsuk utdn felvev6k a „Comites
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de F raknö  nevet, — törtöneszeink elejtök e kördöst, s nem 
fiizek össze s illetöleg oddbb, a meg felszdzadndl tovdbb ölt 
fraknöi gröfokat, a N m artonyi csaldddal.
Pedig  ez, okm dnyairik alapjdn k e tsö g te len ; —  hogy mdr 
Nm. Lörincz fia Miklös fraknöinak is h ivatik , ld ttuk, — to- 
vdbbd hogy m agyar N m artonyi Miklös fia Jdnos volt. E z utdn 
ugy unoka testvöre nöm et Miklös fia Pdl utdn fiizödött oddbb 
a csaldd azonban mdr fraknöi növen. E gy  okm dnyt mdsoltam 
le a Soprony vdrosi levöltdrban (Lad. F . fase. 1. Nro. 25.) 
m elyet k id llito ttak  1393-ban „ich g ra f H anns, ich g ra f Pawl 
beyd ze den V orchtenstein“ a fenn nevezett nöm et ös m agyar 
Nm. Miklös fiai, k ik  ha mdr fraknöi nevet ve ttek  is fei, az 
okm dnyröl függö peeseten —  melyen egyfejü sas Idthatö — 
ez dll (Sigillum  Johan)n is Comitis de M estersdorf, m aga e 
peesöt m elyen mög az ösi elnevezds haszndltatik, —  elög ta- 
nusdg arra , hogy a fraknöi gröfok a N m artonyiaktöl szär- 
m aznak.
Bövebb tanusdgul azonban mög a következök  is szol- 
g d ln a k : — 1360-röl egy okm dny lötezik az Ostffyak levöltd- 
rdban, mely szerin t Ostfi Jdnos pert folytatvdn egyik  N m artonyi 
g rö f eilen, ez m int alperes igy neveztetik  az okm dnyban 
„N ikul filius L aurencii fily simonis de F rah tenau ,“ ez az egy 
hely tudtom ra, hol ezen 2-dik Simon, ki m indig N m artonyi 
mellöknövvel illettetik , fraknöi m ellökneven is h ivato tt; mi a 
fennebbiekre hogy t. i. a N m artonyi gröfok F rak n ö t is birtdk 
mdr a X H I-ik  szdzadban, mög bövebb bizonyitekot k e p e z ; — 
hasonlökepen az O stffyak leveltdrdban, 1379-röi egy okm dny 
lötezik, m elyben Jen su l filius N ykku l de frackno em littetik  
ez a la tt Jdnos örtendö, a m agyar M iklösnak fia. *)
E gy N ikkei de Frachnö em littetik  mög 1381-böl, ez 
Nm. Nömet Miklös volt, k i eilen az OstfFiak ösei pereltek  
Mdrcz helysegbeni b irto k  irdnt.
1387-ben Ostffy Jdnos Szerdahelyi (a mai S tettera) b ir­
tok irdnt mdr fraknöi Pdlt es Janost inteti m eg; — s igy 
több okm anyok löteznek az Ostffiak ltdrdban, m elyek szerint 
F raknö i Pdl, filius N ikkei g ro f de F rak n ö  fia volt, ennek fia
*) L. Hazai OkmänytÄr ü . 137. lap.
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szinte Pal, Miklös lestvcrcvel egy 14(H)-ki okm änyban ernlit- 
te tik  (1. Fej. X. 2. 809. 1.)
1436-ban em litetik egy Ostffy-fele okm änyban fraknöi 
gf. Vilmos a fenn nevezett Jdnos fia, az Ostffiak ek k o r felsö 
Höflein ir&nt perekek  a fraknöi gröfokkal.
Mely per azutdn hogy fraknöi Pdl 1437-ben m eghalt, en­
nek leAnyai M argit es V alpurga ugy fraknöi Vilmos eilen 
folytattatott 1437-ben, utöbb egyedül a m ost nevezett leänyok 
eilen 1438-ban.
V egre 1439-ben az Ostffiak oly mödon egyeztek ki Pal 
özvegycvel A nnäval, ugy ennek Pal fiäval s M argit es V al­
purga leanyaival, hogy ezek 1600 frintot tartoztak  fizetni a 
felsö Höflainban rejlö Ostffyfele tulajdoni jogokert.
F raknöi Vilinos m egem littetik 1439-ben, valam int 1445- 
d ik  ev utdn is, egesz 1465-ig. E zen Vilmosban es 4-ik 
Pdlban a N agym artonyi ilietoleg a fraknöi gröfok förfi aga 
kihalt, legaläbb az elöttem ism oretes adatok szerint nyom uk 
elveszett, mi onnet is következtethetö  hogy törtenelm ünk ugy 
a  X V -ik szdzad közeperöli okm änyok szerint, F raknö  s a 
hozzdtartozö ja v a k  K ism artonynyal együtt a X V . szdzad köze- 
pön a H absburgok kezöre ju to tt, reszin t vetel utjan, röszint 
pedig Mdtyäs k iräly  dltal elzdlogositva (1. H unyadiak kora.
10. kötet. 155 es 226. lap.)
S most szabadjon a N agym artonyi gröfok következö 
nem zek rendöt közzö tenni.
Nagym artonyi es fraknöi gröfok nemzedök ronde.
__________________________ M. N . ___________________________
T ota B enedek B ertrand, I. Symor. (Comes rniles
herczeg neje. Bartolom eus latinus, de A ragonia 1223 stb.
nobilis de villa M ortun G yör m egye föispdnya 
1243. 1265. 1272. Öz- 1234. f  1243. 
vegye N. N. eit m eg 1302-ben.
- - - —.................. — _
N. N. ledny Osl g rö f neje II. Simon, Milully (Michael
1272. (Comes de Mar- de M ortun 1285—
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tini 1285— 1304.) 1304.)
N. N. I. P41, (Paul Lörincz I. II. And- De-
ledny v. M erteins- 1301— 1341. Miklös. Ber- räs nes
K uchki dorf) 1 2 9 2 - Pankotai (N iklin) talan (Eu- 1325
Sändor 1346. györi varnagy 1 3 0 1 -  1312 durl) t
orszag- föispany, utöbb Za- 1325. f 1320
birö utöbb orszäg- randi fö- neje f
neje. birö, neje ispdny, neje Cbejave
Puchaim i H orsundor- Margit.
Agnes. fer M argit.
B ertalan K atalin , II. Miklös III. Miklös (N ikul Hun-
1342— Istv än b an  (N ykel teu- garicus) 1332— 1374.
1346. fiänak Im- tonicus de
renek  neje N agym arton, in 
1361. ' Frachnö) 1342— 1381
Nikol de Frachno.. -
II. Pdl (Comes de frachnö) Johanna 
neje 1387-ben Szent- 1378. Si-
györgyi g rö f Jdnos leänya mon bdn fi- 
A nna 1378— 1395. anak  Jdnos-
nak  neje.
I I I . P ä l (groff de F rach- IV . Miklös 
nuv 1395— 1437. neje (H err zu 
Pottendorfi A nna, öz- V orchtenstein
vegy 1437-ben. 1395— 1400.
Margit. V alpurga V. Pdl (posthum ns) 1438. 
1437— 1447. 1437— 1447. (puer) 1439. f
Jänos (Comes de 
frachnö) (Jeusul) 
1378— 1400, neje 
Osl Erzsebeth 
özvegy 1431.
Vilmos f  1433— 
1465. (groff de 
Frachnow .)
T isztelt törtönet kedvelö bardtim  köröben 1864. mdjus 
21-kön fenebbi ertekezesem et felolvasvdn, — utöbb u. m. azon 
evi junius 19-ön költ levelben, t. B o tka T ivadar ur a Nagy- 
martonyi csalddra vonatkozölag kö t igen ördekes adattal sze- 
rencsöltctett, az egyik ez:
„1437-ben F raknö i Vilmos m int felperes örökösödösi 
pert indit az octavale birösdg elött, F raknö i Pal özvegye 6s 
lednyai V alpurga meg M argit eilen az okon : hogy Pdl fiu 
nölkül elhalvdn, az dltala bizonyos egyesseg m ellett b irt F rak n ö  
öt illeti. I tt ily genealogidt terjeszt elö a felperes (a m agban 
szakad t Pdlnak atya szinte Pdl, Miklös fia volt, k inek  aty ja  
Lörincz, k inek  aty ja  N agym artonyi Simon. A felperes Vil- 
m osnak aty ja  Jdnos M iklösnak fia, N yklinnek unokdja, ki 
N agym artonyi M ihälytöl sziiletett. Ezen per sententiondlisdban 
ördekes passus ez: m ivel az elnöm etesedett N agyniartoniak 
több nem et oklevelet terjesztettek  a birösdg elö) az octavale 
birösag tagjai ekkor ezek vo ltak : G yörgy esztergam i ersek , 
K elem en györi, Mdtyds vdczi püspökök, H ödervdry Lörincz 
nddor ös Bdthory Istvdn orszdgbirö, azokra ily eszrevötelt tesz- 
nek  a b ird k : „licet quasdam  literas privilegiales sigillis eo- 
rum dem  condam Pauli et Vylhelm i ac aliarum  personarum  
vallatas in ydiom ate teutonicali scriptas — in Judicio exhi- 
buerint, tarnen — series earum dem  praesentibus inseri pro- 
pter polixitatem  et ignota ydiom ata obmissae sunt.“
A mdsik pedig a N agym artonyi csaladnak
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következöleg öaszeallitott nem zedek rende.
N. N.
Simon B ertrand T ota B enedek her- 
czeg (dux) neje.
Simon 1272. Bars 










Miklös 1346. Miklös 1346.
Pdl m dr de Frachnö Jdnos
neje N. A n n aö zv. 1438.
Pdl 1438-ban kis- V alpurga M argit Vilmos utolsö ma| 
koru , am teau f  1438. 1438. ban szakadt mög 14(
elött.
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Sokkal inkäbb ism eretes lev6n elöttem  B. T. ur mint 
egyike legjelesebb törtenet es regisdg buvära inknak , es tör- 
t6neti forräsaink összegyiijtes6ben egyik fötekintely, bogy sem 
ällitäsäban kete lkedhetn6m ; ennelfogva T o tä t 6s B ertrandot 
en is nem z6krendem ben 1-sö Simon testvdretil tüntetem  ki.
A kiilömbs6g B. T ivadar ur 6s az 6n nem zedek rendem  
között az, hogy 6n a X V -ik  szäzad elejen egesz 1437-ig 61et- 
ben volt N m artonyi P ä lt nem Miklös fiäul, hanem unokäjäul 
jegyzem  fei; ez allitäsom  alapjat leli egy 1400-ik evröl F e je r 
Cod. dipl. X . 2. 809. s következö lapokon közölt okm äny-
ban ; de k itün ik  ez B. T. ältal a csäszäri udv. Iev61tärböl
1437-röl velem közölt s fennebb olvashatö okm äny kivonatä- 
b61 is, a midön 1437-ben az m ondatik, bogy a magban sza- 
k ad t P älnak  aty ja  szinte Päl volt, m är pedig 1437-ben m ag­
ban szakad t P älnak  nem vetethetett mäs, m int azon Päl,
k inek  M argit es V alpurga leänyai voltak, m ert ennek fia
szinte Päl csak  az 1438-ik evröli okm änyokban fordul elö, m int 
„Paulus puer“ s külöm ben B. T ivadar ur szerint is ezen 4-ik 
P ä l 1438-ban, eletben ldven (azaz mehben bagyva, ezen 6vben 
születven) 1437-ben . költ octavale birösäg okm änyäban mag­
ban szakado ttnak  nem  je len te the te tt ki. *)
Szinte B. T. u r nem zedßk rendeböl tud juk  meg, hogy
2. Simon Bars vm egye föispänya volt 1272-ben, v6gre a meny- 
nyiben nälam több csalädbeli tag, ugy a nök is elöfordulnak, 
ez annak  tulajdonithatö, hogy B. T ivadar u r az 1437-ki octa- 
valis birösäg ältal k iado tt okm äny alapjän csak a föägakröl 
hozta le a nem zedek rendet — mig 6n az ism eretes okm ä­
nyokban elöfordulo fiukat es nöket is megneveztcm.
*) Azöta ju to tt kezeiinliez Gamauf gyiijtemenyenek V-ik kötete, mely­
ben a  Szechenyi-fele kezirat gyüjtera&iyböl közöltetik, HedervAry Lörincz 
mvdornak egy itile t levele. tnely szerint F rak n ii Päl halAla utän Fraknöi Vil- 
mos az egesz fraknöi es kaboldi v i r  s tartoemAnyainak birtokaba vissza 
helyeztetik, s az iteletben »  ket Agnak egy fö agböli leaaArmazAsAra nezve 
a nemzek reud következöleg soroltatik elö „praetactum  Condam Paulum groff 
filium Pauli fily annotati Nicolai fily Laurency fily Simonis de Nogmorton, 
annotatum vero Vilhelmum Groff filium Johannis fily praetacti Nicolai 
fily Niklini fily Comitis Michaelis de eadem existere.“
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U. i. K et eve elmult m ar hogy ezen czikk  eleje meg- 
je len t a 97. s köv. lap o k o n ; t. B otka T ivadar ur azt ujabban is 
tigyelem re m eltatvän, a N agym artonyi grofok csalädjärol a kö ­
vetkezö jegyzeteket volt szives velem közölni.
Im re kiräly 1202-ben (Fej6r II . 395. 1.) B enedek Vajdä- 
nak (k it kesöbb m int lätni fogjuk, I-sö A ndräs kiräly  „ D u x “ - 
nak  nevez) villam quandam , que vocatur M artini, m elyet egy- 
kor a kiräly aty ja  3-ik Bela, a budai käptalan to l penzen vett, 
oda adom änyozza; meg pedig „sub buHa aurea.“ I tt Marton- 
nak szomszed hatärai igy neveztetnek: „villa volbrun, villa 
M ouruhe, villa K etchuch, villa Pugym , Zolunta, F ines Aus- 
trie“ stb.
U gyan Im re kiräly 1202-ik evben, B enedek vajdänak  
vitezseget es hü szolgälatait jutalm azni akarvän , megerösiti 
azon lekötelezest, m elylyel B enedek vajda Tota nevü nejenek 
Marton es Bojot falukat jegyberü l lekötö tte ; (F e je r III . 1. 317.) 
meg pedig oly joggal ruhäztatik  fei a nevezett nö, hogy azon 
jöszägokat rokoninak  vagy idegeneknek elajändckozhatja, s 
e ladhatja ; azzal indokoltatvän e k irä ly i kegy „quia eadem 
dom ina relieta sua natali patria, cum illustri conjuge nostra 
C onstantia Regina H ungariae, in servitio suo sedulo m oratura 
ad venerat.“ E s mivel Im re Constantiät 1198-ban vette nöül 
6s ez ak k o r jö tt az orszägba, tehät T ota is ez evben erkeze tt 
ide vele m int hajadon, negy 6v mulva välvän B enedek vaj­
dänak  häzastärsävä.
„B enedek  vajda, K orlätnok tia, k it 2-dik E n d re  m är 
„ D u x “ nak  nevez, ezen k irä ly  ellen6ben hütlens6gbe esv6n, 
szäm kivetesbe küldetett, 6s m inden jöszägai elkoboztattak , el 
M arton 6s Bojöt is, m elyek nej6nek jeg y  ajändokul valänak 
lekötve, következve nem az ö hanem nejenek tulajdonai va­
länak. Ezen törvenytelenseg ellen6ben, a kirälyhoz folyamod- 
vän, az hivei tanäcsära is, a ket fa lu tT o tänak  1221-ben visz- 
szaadta, az 1202-ki fenebb jeg y ze tt adom äny alapjän, m elyet 
E ndre  kiräly egesz szövegeben okm änyäba foglalt (F e je r III. 
1. 316. 1. s köv.) Ezen oktnänyböl meg azt is tanuljuk  hogy 
Tota, m iutän Im re kiräly haläläval Constantia az orszägböl 
tävozott, G ertrud kirälyn6 — E ndre neje — szolgälatäba ällott.
M arton es Boj6t faluk tehät csak 1221. utän adathattak
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Tota dltal a vele jö tt testv6reinek Simon 6s Bertram  gröfok­
nak . Az 1221-ki okm dnyböl az is több m int valöszinii, hogy 
Totdnak B enedek herczegtöl nem vo ltak  gyerm ekei. Hogy 
pedig  T ota kez6böl szdllottak M arton es B ojot b irtokok  fiv6- 
re ire , azt K6za krönikdjdböl 6s szdmtalan oklevelekböl is ldt- 
hatni.
K6za krönikdja, inelynek hiteless6g6röl k6telkedniink nem 
lehet, majdnem egykoru dolgokröl irva, igy ad ja  elö ezen 
csaldd törtenet6t 6s rokonsdgi viszonyait.
„Com itum  vero Sim onis et fratris ejus Michaelis (ezek 
kun Ldszl6 alatt e ltek  egyszerre K eza Simonnal) generatio, 
qui M ertunsdorfarii nom inantur (tehdt mdr ak k o r M artont bir- 
td k ; a nem et n6v pedig a n6met v idek elnevezese utdn em- 
l i te tik ; csakugyao e csaldd nagyon eln6m etesedett, m ert F ej6r 
Codexe szerint mdr a X lV -ik  szdzad elej6n es folytdn is, 
szdmos n6met levelet es szerzödest taldlunk töle, — n6met 
nöket vettek  el, B6csben is lak tak  stb.) diebus Regis Em erici
cuin regina C o n s ta n tia ................. introivit. (tehdt 1198-ban)
Spanyol orszdgi kalandjok  szolgdltatvdn m eneküldsi okot. 
H ogy pedig Totdnak Simon 6s B ertram  testv6rei jö ttek  ide, 
hogy B ertrand  m agbanszakadt, 6s hogy a beköltözö Simonnak, 
a kun LdszI6 idejeben eit 2-ik Simon 6s Mihdly fiai voltak, 
azt is K6zdb61 tanuljuk  ,,per Simonem patrem  scilicet Comi- 
tis Simonis et M ichaelis et Bertram um  patruelem  (inkabb pa-
truum  m int aldbb kitetszik) ip s o ru m ................. Simon et Ber-
t r a n d u s .............. cum regina m em orata primi adeunt in Pan-
noniam (tehdt e szerint is 1198-ban) quorum quidern ingenui- 
tatem  expertus R ex E m ericus letan ter excepit, latisque et 
am plis pheudis in diversis H ungarie partibus noscitur inve- 
stisse . . . . .  A dduxera t etiam Regina constantia cum ea so- 
rorem  Comitis Sim onis et B ertram i (tehdt B ertram  is fiv6re 
volt Totdnak) Totam  nom ine, tarn formosam et pulcerrim am  
quod eo tem pore v ix  in m undo sibi similis haberetur, cui 
quidem virgini B enedictus dux Conradi filius (Il-ik  E ndre 
m agyarositva K orldtnak nevezi) cum villa M ertinsdorf pro do- 
tibus ex parte Em erici Regis, et Regine Constantie est con- 
ju n c tus.“ Ezek mind m egegyeznek a fenebbi 1202. 6s 1221-ki 
diplom dk tartalm dval.
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„H anem  a Boj(')ti (Esztergom  m egyei) birtolcröl Köza 
m äst m ond, mint az 1202. 6s 1221-ik okm änyok; m ert azt 
m ondja hogy azt Simon 6s B ertram  szälläsköpen „in descen- 
sum “ kap täk  Im re kirälytöl, holott az okm änyok szerint Bo- 
jo t birtokäban is Tota 1202-töl 1221-ig (az elkobzäs idejöt 
leszäm itva) lötezett, es igy csak 1221. ntän ju thato tt az tivörei 
kezeibe, mög pedig nem in descensum , hanem vagy ajände- 
kul (mi legvalöszinübb) vagy penzül. E rre  nözve tehät Köza 
tövedesben volt, hanem annyit bizonyit in£g is, hogy Bojöt 
värät is e csaläd birta.
„K eza vagy is Kun Läszlö idejöben „villam m artin i“ t 
M ertinsdorfnak hitäk ; es igy mäs M ärton falu lehetett az, mely 
irän t 1230-ban Ayan csalädja perbe fogta Simon gröfot."
Eddig Botka T ivadar ur, nem fejezhetem  ki elöggö hä- 
läm at szives bizodalm äört, hogy utba igazitani sziveskedett; 
äm bär ön e füzetek 99-ik lapjän m är nem mulasztäm el meg- 
emliteni azt, hogy mit tartanak  krön ikäsaink  a N agym artonyi 
gröfok öseinek beköltözesöröl, s hatärozottan kijelentettem  
hogy K eza 6s Turöczi „elöadäsät ketsögbe nem vonhatom “ , azon­
ban kitüzött cz61om szerin t a N agym artonyi gröfok törtönetet 
es csalädi viszonyait okmänyok alapjän akartam  összeällitani.
S most megvalloin, hogy ha elsö tek in tetre  hibäztathatom  
is azert, hogy ott, hol okm änyböl m eritett adataink nincse- 
nek, a k rönikäkat, hogy csekely örtekezesem  mög is egy 
egeszet köpezzen, nem hasznältam  fe i; a N agym artonyi gröfok 
törtenetet tehät ott kellett volna kezdenem  midön ezek — 
Köza szerint — Im re kiräly  nejövel 1198-ban hazänkba jö- 
vönek.
K rönikäsainknak  hitelt keil adnunk, azonban feltdtlen 
hitellel meg sein ruhäzhatjuk  fei öket. Ugy v e le m ittv a n  m är 
ideje annak, hogy a törtenettan je len  elöhaladott koräban, 
most midön leveltäraink m egnyiltak, s az egykoru okm änyok- 
b61 mint valödi s egyediili kutforräsböl m eritheti adatait a 
törtenösz, ezen okm änyok adataival krönikäink elöadäsait 
összehasonlitsuk, ezen alapböl indultam en is, s az szolgäljon 
mentsegül.
A N agym artonyi gröfok beköltözesi idejere nözve lässuk, 
m it m ondanak okm änyaink: II. E ndre kiräly  1223-ban költ
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okm dnydban e tdrgyban igy ny ila tkoz ik : „fidelis noster S i­
mon Comes, ab extrem a gente profectus non necessitate, non 
alieujus inedie causa, sed solius nostrae benignitatis farna ab
rem otis regionibus scilicet de A ragonia ...............  nos visita-
turus accessit. *) Ugy-e bdr ez okm dny m ajdnem  vildgosan 
azt tanusitja hogy ezen Aragoniai Simon Il-ik  E ndre kirdly 
a la tt tehdt nem 1198-ban költözött hazdnkba. — E s ha m int 
K6za dllitja Tota testv6re volt ezen A ragoniai S im onnak, va- 
16ban feltünö hogy a midön I l- ik  E ndre  kirdly e nöt 1221-ben 
Marton 6s Bojot birtokdban m egerösiti, m6g is az dllitölag 
mdr r6gen hazdnkban levö f6rfi testv6rei e nönek meg nem 
em litetnek, söt ellenkezöleg ugyan I l- ik  E ndre  kirdly most 
em litett 1221-ki okm dnydnak elej6n **) azt m ondja ezen To- 
tdrol „que relictis pridem  quam plurim is suae praepaginis in-
genuis patribus, fra tr ib u s, et cognatis c u m ..............Constantia
R e g in a .........................veniens in H ungariam “ itt tehdt vildgosan
m ondatik hogy testv6reit visszahagyta T ota midön hazdnkba 
jö tt. —  E s k e t helyen mdr ellenkez6st taldlunk E ndre okmd- 
nyai 6s K6za kronikdi között, s igy ha m6g is tevedtem , e 
teved6sem  inkdbb megbocsdthatö, m ert elt6rö v61em6nyem 
alapjdt talalja a fenebbi okm dnyokban, m elyekböl köveztethetö 
volt hogy A ragoniai Simon csak E ndre  kirdly alatt, valöszi- 
nüleg 1222. vagy 1223-ban jö tt  be hazdnkba.
Az idöszdmitds is n6m ileg az 6n reszem en Idtszott lenni.
Hogy az 1304-ben is m6g 61etben levö N agym artonyi 
Simon 6s M ihdlynak aty ja  A ragoniai Simon volt, ezt nem csak 
K6zdb61 tudjuk, de tanusitja  IV -ik Ldszlönak egy okm dnya 
is. ***) Mdr m ost ha tek in tetbe vesszük hogy a krönikdsok 
szerint, a kalandos 61etük m iatt Spanyolorszdgböl kiköltözött 
S im onnak s testv6renek B ertrandnak  kijövetelük alkalm dval
u . m. 1198-ban legaldbb is 25 6veseknek kellett lenniök, s 
igy ha valöszinü is, hogy 1242-ben a tatdr futds alkalm dval 
Esztergom  oltalm azdsakor mdr közel 70 6ves korukban  tün- 
te ttek  ki m agukat ****) de m draz  nem annyira valöszinü hogy
*) Fej<5r III. 1. 393.
**) Fej<5r III. 1. 317.
***) Fej($r V. 3. 259.
****) Fej6r V. 1. 274. 1.
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az 1198-ban hazdnkba költözött Bertram ! meg Kun Ldszld 
alatt is dletben lehessen. *) s a fiatal Osl gröf veje s mdg 
fiatalabb leänya öröksegi illetösege felett a kirdly tandcsosai 
elött rendelkezhessek, s hogy ugyan ezen B ertrand vagy B er­
talan gröfnak özvegye meg 1302-ben is elethen legyen. **)
E s igy ha mind ezen köriilm dnyek figyelembe vdtetnek, 
nem csudalhatö, ha m indjdrt feltdtlenül nem hittem K ezd n ak ; 
hitelessdgdt azonban ketsegbe nem vontam, elöaddsdra hivat- 
koztam , hogy t. i. m ikor m ondja ö a N agym artonyi gröfok 
öseit b ekö ltözö tteknek ; csak miutdn okm dnyilag mds ada tok ra  
is talaltam , hoztam fei külön nezetem et, m elyet fenebb indo- 
kolni iparkodtam .
H isz ime hogy Boj6t vdra mi mödon ju to tt a Nagymar- 
tonyiak kezdre, ebben Kdza is vildgos tdveddsben ldiszik len- 
ni; tevedhetett volna tehdt Kdza m dsokban is.
Hogy N agym arton ez idöben minddg M erteinsdorfnak 
hivatott volna, ennek ellenkezöjet tanusitjdk  F e je r C odexenek 
következö helyei IV . 3. 301. 306. V II. 5. 467. V. 3. 375. 
stb., tehdt bdtor vagyok tovdbbra is dllitani, hogy az ugyanott
III. 2. 207. lapon em litett Mortun b irtok  csak ugyan a mai 
N agym arton volt, m elyert Ayan fiai, Simon gröfot 1230-ban 
pörben fogtdk; azonban tdvedtem midön azt dllitdm hogy ek- 
kor ju to tt Simon grö f N agym artony birtokdba, m ert Ayan 
fiai, ezen okm dny szerint, a mdr b irtokban  levö Simon gröfot 
fogtdk perbe. E ddig csak Kdzdndl taldltam fei nyom dt annak, 
hogy Simon gro f testvere T ota utdn ju to tt N agym artony bir- 
tokdba, okm dnyt mdg erröl nem ism ertem ; azonban miutdn t. 
B otka T ivadar u r azt dllitja hogy erröl szamos okm dnyok 
leteznek, ezt örömmel el keil ism ernem . 0  bizonyosan a csdsz. 
titkos levdltdrbdl ismeri ez adatokat, hol a Nagym artonyi 
csaldd okm dnyai leteznek, bdr valahdra vegkepen hozzd fer- 
hetnenk ez okm dnyokhoz, ezek sokban felvildgosithatndnak 
bennünket.
*) Magyar tört. emlekek. Kubinyi. I. 139. 1.
**) Fejer VIII. 1. 104.
A MARCZALTÖI REGI VÄRKASTELY S 
AZ UTOLSÖ MARCZALTÖYEK.
(V6ge.)
Istvdnt, ki utolsö ferfiu volt a M arczaltöy caalddböl 1645-ik 
övben husvet utdni caötörtökön hosszu betegeskedes utdn 
eite 32-dik öveben „am az rögi M arczaltöy N em zetnek utolsö
f o g y td r a ..................m arczaltöi hdzdndl m inden sacram entu-
m oknak üdvöasegea vetele utdn Isten e vildgböl k iveve.“ ') 
Teved tehat t. Rath Kdroly bardtom, midön Istvdnt mdr 1634-ik 
evben m eghaltnak dllitja a hallgatva Milidlyt hiszi, az utolsö 
förfi agoni M arczaltöynek. ’J)
M arczaltöy A nudt T hury  Benedek pdpai hadnagy birta 
nöiil, mely övben vette öt el ? bizton meg nem  m ondhatom ; 
azonban azt hiszem, hogy m dr Miklöa 1629-ben tett vögren- 
deleteben, T hury  G yörgy regi kard jd t azert hagyta Anna 
lednydnak, m ert B enedek mdr ekkor jegyben  jd rt vele. A 
m ily eiözekeny volt azonban Miklös leendö vöje irdnyaban, 
ep oly kim öletlen volt a sögor sögora iranydban. — O rült 
sögora haldldn T hury  uram  es az eltem etessel sem igen törö- 
dött, ugy annyira, hogy gersei Pethö M argit m int rokon 3) ea 
kinel Iatvdn nevelkedett is, meghallvdn egyedi udvarhdzandl 
nevezett Istvdn haldldt a „hogy nem ugy fekszik  halva a mint 
az ö rend i volna“ 4) elindult M arczaltöre, lepedöket liozva 
magdval, de nem bocadttatek be. Ez okböl 1645. majus 5-en 
Janoshdzdröl ir Am ade L endrtnak  a keri viseljen gondot a 
szegeny rokon tem otesere, hogy „ne lenne azegönynek mind- 
nydjunk azögyenöre gyaldzatos T em etese.“ “) A tem etes nov. 
19-iken reggel Papdn „az P a te rek  egyhdzdban“ törtent meg, 
m elyre T hury  es neje Pdpdn novem ber 5-ken kelt levelökkel
')  Marczaltöi lev^lt&r I. f. 6 cs. 101- sz.
2) Györi tört. es reg. füzetek III. k. 154. 1.
3) Telekesi Török Jänos hitvese.
4) Marczaltöi levelt/ir I. f. 6 cs. 106 sz.
5> U. o.
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Am ade L enärt vice-nädort nejdvel (G eczel Orsolya) együtt 
m egjelenni kdrik. *) Meg a szertartäsos temetdB meg sem tör- 
tdnt, a rosz sögor hozzä lätott a zsäkm änyoläshoz, ugy annyira, 
hogy Amade Ldnärt ezdrt öt m eginti, m inek következteben 
T hury  Päpän  april 26-kän ke lt leveldben m agät m entegeti is 
Am ade elött. 2)
Istvän haläla utän Am ade L en ärt figyelmessd le tt a 
M arczaltöy ja v a k ra  s ir gersei Pethö M argitnak, hogy a M ar­
czaltöy csaläd leveleit küldend ät n e k i ; välaszul azonban azt 
nyerd, hogy a kd rt levelek öt evig, mig Istvän  näla nevelke- 
dett, häzänäl voltak ugyan, azonban Istvän  tävoztäval a leve- 
leke t is m agäval vitte, hanem ugym ond „hiszem m indeneket 
T huri uram  tak a rt el a mit ta lä lt.“ T oväbbä m agät mente- 
getve, ezeket irja  „dnndkem nem köllenek, m ert semmi hasz- 
nokat nem is vehetndm, csak viselhessem  a magam Levelei 
nek  gondjät, felejtsem  a mäs haszontalan Levelein kapdosn i.“ 
A X V I-d ik  szäzadban a k isebb  värak  ds kastdlyok öri- 
I zetdre tarto tt k a to n äk  „qui sub nom ine et titulo servientium ,
1 a plerisque M agnatibus et Nobilibus in bonis suis habentur et 
qui ideo solum in tertenen tu r, ut excursionibus suis ipsos 
D om inos lacten t“ a bekes lakosoknak  igen sok aggodalm at, 
k ä rt okoztak, ugy annyira, hogy tö rvenykönyvünk tele van 
ily rablö-hajduk k ipusztitäsära czelzd c z ik k e k k e l.3) Ily rablö- 
hajduk  voltak a devecseriek, k ik e t illetöleg az 1635 : 45 tcz. 
in tdzkedik  es ugodiak is. T hury  szinte a ha jduk  pusztitd ha- 
talm ähoz folyamodott, nevezetesen sdgora haläläval tiz ugodi 
hajdut felfogadott, a m arczaltöi kastd lyt az itt örzött csalädi 
leveles lädäval együtt erö hatalom m al elfoglalta, k ipusztitotta, 
az itt levö cseledseget rdszint összevagdaltatta, reszint meg- 
sebesittette. Am ade L enärt m int joggal birö örökös, M arczal­
töy Miklös 1629-iki vegrendeletdben k i is kötvdn „ha az en 
Attyamfiaj az A m adeiak k ik e t illet nev szeren t“ — a mar-
')  U. o. 107. sz.
*) U. o. 101. sz. NB.
3) 1557: 23. 1563: 23. 1574: 14. 1575: 13. 1 5 9 5 : 31. 1596: 23. 
1597: 23. 24. 1599 : 3. 1601: 27. 1602: 19. 1603: 11. 1604: 12. 1608 : 
20. 1609: 19. 1613: 22. 1618: 3. 1622: 39.
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czaltöi kaste'ly, a hozzd tartozö birtokok  ds jogok  ily hatal- 
m as elfoglaldsa eilen grö f Csdky Ldszlöhoz, m int pdpai föka- 
pitdnyhoz fo lyam odo tt; ki azonban T huryval egy hajöban 
evezve s az illetö iratokat, m int hatalm as ür, e k k o r mdr hi- 
hetöleg kezhöz keritve, Am ade Lendrtnak Pdpdn mdjus 17-dn 
ke lt leveldben a T huryvali kibdkdlest ajän lja  s a kastdly 
elfoglaltatdsdt igy indokolja „azt reszint T hury  uram  instantid- 
jd ra  cselekedtem  s resz szerint, hogy annak  a passusnak 
gondviseldse sö tta z e g e sz  M arczalnak nekünk  is incum bdl.“ *) 
Igy allvdn az ügy, L endrt fia Jdnos T hury tö l M alomsok feldt 
a malommal együtt haszonbdrbe v e t te ; azonban alig köt 
hdtig huzhatta a jövedelinet, m ert Csdky — m int fön is em- 
lite m — jö  elöre a csaladi okleveleket m egszerezve, Ferdindnd 
kirdlytöl M arczaltöt m agszakadds czimen felkdrte s maga 
biztositdsdra a nevezett birtokot a kastdlylyal együtt ugodi 
hajdüival elöre el is foglaltatta. Ferdindnd kirdly C sdky gröf 
kdrdsere hajlott is ds 1645-ik dvi mdjus 19-en Böcsben kelt 
adom dnyleveldvel a m arczaltöi romladozö kastdlyt a vdmmal, 
M arczaltö, Moha, Szentgyörgy, Guth, Baiinka, A tya birtokok- 
kal. a m arczaltöi tilos crdövel, ügy Malomsok feie, Szente 
(G yör m.), G urtfalu ds Lengyelfalu birtokokkal, miutdn Mar- 
czaltöjf Istvdn m agszakadtdval a koronara szdlltak, gr. Csdky 
Ldszlönak ds örököseinek adomdnyozza. 2) S ietett a gröf a 
beiktatdssal es 1645-ik dvi mdjus 26-dn teljesittette  azt, azon­
ban Am ade L endrt sabbato proxim o ante Dominicam Exaudi 
a györi kdptalan elött a beik tatdsnak  ellenm ond. 3) — Az 
ellenmondds semmi foganatta) sem b irt, m ert Csdky a neve­
zett b irtokokat azert tovdbb haszndlta, m idrt is Am ade Jdnos 
g rö f Eszterhdzy M iklös nddorhoz folyam odik. A nddor C sdkyt 
a b irtokok  visszaengeddsdre Pozsonyböl mdjus 19-iken föl is 
szö litd ; Csdky azonban mdr ek k o r erröl mit sem ak ar tudni 
s a nddorhoz Pdpdröl mdjus 26-dn kelt czdlzds teljes levele- 
ben következöleg  i r : „D ecim a nona May Posonbul irt Ngd
’) Marczaltöi levclt'u- I. f. 6. cs. lOo. sz.
2) U. o. I. f. 6 cs. 102. sz.
■:l) U. o. I. f. 6 cs. 104. sz. györi k&ptalan levÄltära Capsa G. 30 cs.
126. sz., — bevall&si jegyzökönyv IX  k. 126. 1.
19*
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Levelöt tegnap vettern, s legelöször is követem  N gdat, hogy 
magam nem irhatok, m ert harm ad naptul fogvast, a gonosz 
sciatica miatt nehezen ülhetek 6s älhatok, s körem azört is 
N gdat, vdlasztötelemel se bdntodjek meg m int Biro. Am ade 
U ram ök helytelenül panaszolkodtak N gdnak, m ert ön m int ez 
ideig ldttya Isten semmi közöm et az M arczaltöi Kastölyhoz 
nem tartottam , sem el nem foglaltam , hanem T huri Uram  
fogadott tiz U godi hajdut bele, k ire  hogy en is Consentialtam 
az helynek m ivolta is kivänta. Az mi pedig az eö kglm ek 
Am ade U ram ök successiojdt illeti, es hogy condivisionalisok 
legyenek a Joszagba azt tudtam  ön is ennek elötte nömely 
beszödekhez köpest, m elljet bizon soha nem is visgdltam, de 
tökeletesen elhiheti Ngod, oly tdvul vannak  attu l eö kegyel- 
m ek s csak oly attyafia volt szegön M arczaltöi Istvdn m int 
önnökem, s Idttom közel negyszäz esztendös privilegium okat, 
az M arczaltöi fam iliänak, azon növen k ik  successive cum pura 
statutione az utolsö deficiensik b irtdk a Joszdgot, — hanem  
ha arru l a N evezetrül vehetnök valami E lim ologiat, hogy az 
elött egynehäny szäz esztendövel egy Omodeus Banfy N iger 
de L yndva adta az Joszägnak  nagyobb röszöt m int sajd ttjät 
ö ttsönek Marczaltöi Istvännak , de hogy proprium  nom en, es 
nem  Am ade familia s az elött is voltak M arczaltöiek nyilvdn 
k i teczik. Clarum az is, hogy ha volt is valam ikor a köt 
fam ilianak A ttyafisäga, m agok közt is az O m odeiak any ira  
el ägoztanak cum toto Ju re , hogy meg tem pore E lisabethae 
R eginae egyik az m&sik Joszdgdt per deffectum seminis visz- 
sza körte  az Fiscus kezötül, hihetö hogy Amadö vdra is Jo- 
szägdval az felsö M agyar O rszägban, m elyet jo b  reszint most 
Ngod bir, ugy abaliendltotott, ha ez azaz familia, m ennyivel 
inkdb az M arczaltöi familidhoz nem löven successiojok, s 
taldn inkdbb ahoz a Bdnfy Fam ilia szolhatna. A zt hiszem 
m aga is alkalm asint vette volt esziben Amade L enärd  U ram , 
s azört kerte  meg Joszdgit ujjob Donatioval etiam in foemi- 
neum sexum , m ellyet m int cselekedhetett, ha pari ratione 
reciproca successioja volt az Marczaltöi familianok is az Amade 
Joszdgban ? hogy pedig most egy faluban eö kegyelm e röszt 
bir, ezen M arczaltöi j6szägban, de mdsutt sohol nem, lehet 
m int per injuriam , m int pedig per aliquam  Collusionem ki
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ezutdn nyilatkozik  jobban  ki, de bizonyos, hogy a prim a 
Gollatione, de totis et integris Bonis vannak  az Marczaltöi 
fam ilidnak privilegium i, az minemü okos valo szegin ez az 
Ifju , a ki meg hala, egy nehdny itt valo A tyafiait kindlta 
ezekkel az dllapotokkal 6s alkalm atossdggal, az m int most 
m agok recognoscallydk hallucindlvdn nyavalyds m aga 61ete 6a 
deffectusa felül. Ldtvdn az6rt 6n ezeket A m ade Jdnos Uram 
tölünk elm enetele utdn, s gyanosdgot vev6n m dsok is abbul; 
hogy eö kegyelm e tsak  akd r m int is bele kivdnkozik  vala, a 
kastelyban ugyan alkalm as C essiokkal is, hogy n6m elyek az 
k ik  inkdb 6rtett6k a dolgot, nyilvdn azzal k6rked tek , hogy 
föl k6rhetik  eö Fels6g6tül, s kezem m el tapasztalvdn is az 
m egirtt dolgokat, nem akartam  incautussab lenni mdsndl a 
szom szedsdgban, aldzotosaan suplicdltam eö fölseg6nek, hogy 
per defFectum Fam iliae M arczaltöianae m6Itoztassek eö Föl- 
s6ge megadni, m ellyet kegyelm esen meg is tse lekedett eö Föl- 
s6ge, 6s im ma ak a rju k  peragdltotni a S tatutiot is. A mi az 
T huri U ram al valo Besz6det, vagy Vegz6st illeti, az hiszem 
itt le tt mi elöttünk, nem  tudvdn ldttya Isten ak k o r a dolgot, 
s m agam m al is jö tt ide G yörröl Am ade Jdnos U ram , de mi- 
vel T huri U ram nak az Joszdghoz semrai praetensio ja nintsen 
az res Mobilisen, 6s valam i Testam entum on kivül, az K astely 
6pülettyirül kivdltk6ppen csak ugy a lk u d tak  meg egymdssal, 
hogy ad certum  Term inum  m indk6t r6szrül tsendess6gben 
legyenek, s ha mi praetensio jok  az erdnt, liquiddltassanak 
bizonyos em herek elött, k ihez n6kem  semmi közöm , az 
m ennyiben lehetne pedig, assecuratus az erdnt, ha ugy taldl- 
ta tik , ratione aedificii T huri U ram , s az k ik e t concerndl- 
h a tn a ; ebben vagyon azert conscientiose a dolog Nagysagos 
U ram , k i h a : különben com probaltatik  Am ade Uram6kt61, s 
meg bizonyittydk az külöm bözö 6s nagyobb igazsdgot, cum 
injuria birnia nem kivdnom , s meg bötsülöm a sövent is a 
kert6rt, s ju t  eszem ben az N agysdgod dits6retes Reg6chi cse- 
lekedete is, egy6b erdnt taldn mi is hasönl6k6ppen nein va- 
gyunk idegen, sem alkalm atlan  szolgdi N sgdk, 6s az Nsgod 
gyerm ekinek  az igazsdg uttydn, mit drt Pdpdnak is az az 
szomsz6dsdg hiszem az Pdpai T6- is az M arczalban foly, 
ez okd6rt Marczalteö soha idegenye nem 16szen Pdpdnak,
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kdrem  is N agysagodat m int az igazsdgnak, s mint az A ttya- 
fisdgnak uttyät fdrtesse ugy öszve, hogy egyfelöl se sdrtödjdk 
m e g ; tudom leszen eö kegyelrnektül is Inform atioja Nagy- 
sdgodnak, tartsa Isten  N agysdgodat sokaig  es egessdgben. 
Datum  in A rce P apa  26-a May 1845. ')
Am ade L endrt ldtva, hogy ez uton nem sokra megy, 
csalddi levelek  szerzesdhez ldtott s ilyeket Böösön jun ius 
11-dn k e lt levele kisdreteben fidtöl Jdnostdl, az ek k o r Hdfldn 
m ulatö nddorhoz ktild s felkeri öt, hogy ha mds möd nem 
volna „ad sequestras m anus adassa inkdb az Joszdgot s ezt 
ha lehet sokdra ne halasztassa, m ivel az aratds ideje is im 
elöttünk, valami ez elött abban a Joszagban volt T uri m ind el 
v ite tte .“ a) —  Jdnos a ty ja  leveldt jun ius 11-en kezbesitd a 
nddornak, ki az eredeti okleveleket lem dsoltatva, az e k k o r  
Bdcsben idözö Csdkyhoz felküldeni igerte. A nddor Hetidröl 
jun ius 154ien A m ade L endrtnak felel s következöleg vigasz- 
tala „M egirdm ndki hogy ceddlljon az Contradictionak s meg- 
e resz ten ea  Joszdgot kegyelm ednek, mds szokott uton keresse  
ds propondlja praetensiojdt, m ert ha nem mds m odot keil a 
dologban keresnie, vagy pedig produeallya ö is azokat, az 
ndla ldvö leveleket, a k ikbtil eö kegyelm e biroskodik , hogy 
ne volna Igassdga kegyelm eteknek hozzd ? ds hogy avval ne 
is kdssdk, Sequestrum ra nem öröm est botsdtkozndm , m ert az 
is üdö haladdkkal Idszen; hanem fei taldlom dn az u ttyd t a 
m int kezdbe adjam  dn kegyelm eteknek , hadd ldssam csak 
m it felel levelem re.“ 3) A hatalm as nddor ekkori közbenjdrdsa 
ügy ldtszik haszndlt is a jogos igdnyü A m adeknak, m ert 
Csdky a levelek felm utatdsdt igdrte, bdr azokat sem Nagy- 
szom batba sem Pozsonyba a kittizött idöre fei nem hozta, de 
—• hihetöleg belatva törvenytelen eljdrasdt — Am ade Jdnos- 
sal a kdrdeses b irtokokra  ndzve ogyezkedni kezd, a birtok- 
drt nyolczezer forintot követel, mely összeg azonban „E rsek  
Uram  eö N agysdga Instan tia jd ra“ 4) hdt ezerre szdllitfatik le.
— K itüzetik  az idö a m ikor Jdnos a penzt Pdpara viendi, ki
')  Marczaltöi leveltAr I  f. 6 cs. 105 sz.
2) U. o. I  f. 6 cs. 101 sz.
3)  U. o. X f. 6 cs. 105 sz.
4) U. o. I f, 6 cs. 106 sz.
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el is vitte, ek k o r azonban Csdky ujb61 tulsdgos követelesekkel 
lepett elö es Jdnos 1646. evi jun ius 25-iken Pdpdröl panasz- 
kodva ezeket irja  a ty jd n a k : „Szolgdlok K egyelm ednek. I t t  
U ram  en csak nem ugy vagyok m int az Com m issdriusok 
T okajban , —  Conditioi ezek Csdky U ram nak. E lsö. Mivel 
M eltösdga eilen vagyon, ne kivdnnyuk hogy azt i r j a : Idtvdn 
igazsägunkat, — s motus pietate, a tta  vissza joszdgunkat.
2-dik Ceddl Jussdnak  os L eveleinket visszaadja, de az Do- 
natiot magdndl ta rty a  olly okkal, ha ön deficialok in sexu 
Masculino eö rea  s m aradökira  szdllyon a Joszdg. 3-dik. Pro 
recognitione D om inii az C sajtorja pusztdt, engedjem  kezöhez, 
k it m ost T huri b ir arendaban. 4-ik. T hurinak  engedjem  szent 
G yörgyöt, Mohdt es eo facto csak 2000 forint defalcaltossek 
a Szalatinai Joszdgban, de megis oda engedjem  kis Szalatnd- 
n ak  feiit, az 2000 forint, Szent G yörgyert, M ohäert m aradjon 
ide. 5-dik. Eö semmi Fassioval ne tartozzek. 6-dik. Felesö- 
gem m int magam vallyam  a Szalatinai E elaxatio t. 7-ik. Thu- 
rival oly szom szedsdgos keppen öllyek, m int az elöbbeni 
possessorok —  de eö felöle semmi kördös nintsem  mds kep­
pen .“ ') Az egyezseg ily feltötelek mellett. ez alkalom m al sem 
jö v en  lötre, A m ade L endrt elhatdrozta ügyet az orszdggyülös 
eie terjeszteni s mdr el is köszite körelmöt, hogy az orszdg- 
gyüles „illyen nagy hatalm askoddsokat rem ededllyon ös taldl- 
jo n  modot, hogy m ind L eveleink , mind Joszdgunk, annak 
eddig valö haszna kezünkhöz ju thasson , ös illyen orszdgunk 
Törvönyet ös N em esi Szabadsdgunk rontöi rögi O rszdgunk 
vögezett Törvönye szerin t b iin tettessenek .“ 2) —  Csdky Ama- 
denak  ezen szdndokdröl ertesülvön, 1646-ik övi october 13-dn 
Pozsonyban a  kird ly i szem ölynök elött a m arczaltöi romla- 
dozö kaste ly t, vdmot, tilos erdöt, M arczaltö, Moha, Szent- 
györgy, G uth, B alinka, A tya, M alomsok, Szente, G urtfalu, 
Lengyelfalu b irto k o k a t hetezcr m agyar forintert A m ade Jdnos- 
nak, nejenek E szterhdzy  Ju d itn ak  es utödainak visszabocsdtja, 
m inden az A m ade csalddot illetö s je len leg  kezeinel levö ira- 
tokat visszaad. 3) —  Az ösi b irtokok  igy az illetö örökösök
')  Marczaltöi levültär u. o. I f. 6 cs. 106 sz. NB.
*) U. o. I f. 6 cs. 106 sz.
*) U. o. I  f. 6 cs. 107 sz.
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kezöre ju tvän , nem sokä kösett Am ade Jänos, hogy ezekre 
uj adom änylevelet nyerjen, m ert m är 1650-ik evi aprilis 15-6n 
Becsben Ferdinänd kiräly  a m arczaltöi romladozö kastelyt, 
vämot, tilos erdöt, M arczaltö, Moha, Szentgyörgy, E sztergär, 
Vepsen (Lepsöny), Chaytoria, G uth, Baiinka, Atya, Szentki- 
räly, E örken , Malomsok, Szente, G urthfalu, Lengyelfalu, Feri- 
bakonya, Chor b irtokokat, tigy Böös 6s V ärkony t ’) is uj ado- 
m äny czimen Am ade Jänosnak  6s mind k6t nem ü utödainak 
adom änyozza, 2) m eghagyva az esztergom i sz6kes käptalan- 
nak , hogy a beik ta täst annak m ödja 6s rendje szerint telje- 
sitse. N evezett käptalan  a nyert k irä ly i parancs folytän Sza- 
päry  P 6ter k irä ly i jegyzöt 6s A daczi Ja k a b  kom ärom i föes- 
perest 6s kanonokot küld6 ki a beik tatäs foganatositäsära, k ik  
1651-ik 6vi m ärtius 25-6n a m arczaltöi kastelyban megjelen- 
tek  s a m eghivott szomsz6dok jelenl6t6ben Amade Jän o st a 
nevezett kastely  es tartozekaiba bevezettek ; m inek azonban 
C ziräky A däm  neveben Czuppi G ergely  ellenm ond s ez okböl 
a  k iräly i curiära id6ztetik. M ärtius 26-än M alomsokon tört6nt 
m eg a beik tatäs m inden ellenm ondäs nelkül, a  többi b irtokra  
töröktöli f61elem m iatt nem m ehetv6n, ezt is a m arczaltöi k as­
telyban teljesitek.
C ziräki Adäm ellenmond ugyan a marczaltöi b irtok 
ik ta täsakor, de ugy lätszik ennek daczära is birtokläsäban 
m arad tak  Amade Jänos özvegye E szterhäzi J u d its  fia Adäm. 
1652. ju n iu s  5-ken Tolnai Jänos, neje C ziräki Susänna neve­
ben tiltakozik  a m arczaltöi kastely 6s tartozekai iränt, de 
k6söbb egyezs6gre leptek  a felek, m ert C ziräki Adäm dienes- 
falvi kastelyäböl 1660. jan u ä r 18-dikän Eszterhäzi Jud ito t fel- 
hivja „hogy Szent Päl fordulasa napian, az E zer T allert az 
m arczalteoui Joszäghoz valö praetensiom at kegd megh adg ia .“
1655— 1685. Bornem isza M iklös volt a marczaltöi tiszt- 
tartö  s a kastely jövedelm e volt Moha 6s Szentgyörgytöl 
200 frt., k6t skarlä t szönyeg, köt pär bagariäval bölelt kar- 
m azsin csizma, 12 frt. malomber. — Atya, G ut 6s Balinkä- 
töl a csurgaiak egy skarla t szönyeget s egy pär karm azsin
')  1630 m ijus 25-kcn mÄr kapott Böös 6s Vitrkonyra Amade Len&rt 
uj adom iny levelet.
2) U. o. I  f. 6 cs. 108 sz.
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csizmät, E sztergär harm ad röszeört a dudariak  5 forintot fizet- 
tek . M arczaltö es M alomsok szolgälatokat teljesitettek .
1683-dik övben men-levölröl nem gondoskodvän a tiszt- 
tartö , a török e kastely t is e lp u sz titä ; ugyanekkor egy a se- 
regtöl elm aradt ta tä r M alomsokon rabolt s a falu lädäjät fel- 
törni akarta, de a m alom sokiak le lö ttek  s fejöt a kastölynäl 
levö väm karöra  tüztök fei.
Ez idötöl öta a kaste ly  elhagyatva lön söt csakham ar a 
m ostani kastöly öpitösehez fogvän Am ade Adäm es Antal, 
ak k o ri tiszttartö jok  Bolem an M iklös a kastöly köveit es tög- 
ldit ide hasznältatta fei.
1701-ben fent volt meg e kastely  em leke a nöp között 
s ez evi april 24 ös 29-ön tanuk  hallgattatnak ki az iränt, ha 
valjon a kengyelos haldszö viz a m arczaltöi kastely  hatdräban 
van-e? 1760-ban Kdloczi Istvän tiszttartö a m arczaltöi värnäl 
levö vizet K aczler Ignäcznak  ad ja 3 forintert haläszatra börbe, 
de miböl K aczler eltiltatik. —  1772. jun ius 12-ken M arczaltö 
ös a köt Keszö közt batärozäs törtenven a m arczaltöi vär 
ärok  erre em littetik. — E zek  szerint tehät nem m ent fele- 
desbe e kastöly hol löte, söt mög je len  szäzadunkban nagy- 
m öltösägu gr. A m ade A ntal a keszöiekkel hatär viszälyban 
levön, 1813. jun ius 12-ön kelt s ez ügyet erdeklö nyilatkoza- 
täban, a többek  közt ezeket irja  „partim  ad ipsa antiquae 
arcis M arczaltheo R udera .“
A kastöly környöke m ocsär volt, ugy hogy a fenebbi 
1772-ki ha tärjäräs szerin t a vär-keszö iek  a m arczaltöi tem- 
plomhoz hajön jä r ta k  s m int a most ölök is beszelik, P auer 
G yörgy ös Veisz G yörgy m ostani k e rtje ik  helyön szoktak 
k ikötn i. Kösöbb azonban a m ocsär k iszärad t s e tersöget az 
urasäg  a  m arczaltöi lakosoknak , nevezetesen a H orvät csaläd- 
nak, ad ta ki haszonbörbe, mely azutän a Räba kiäradäsai 
eilen füz- ös nyärfäval ü ltette be, — ily u jabbkori ültetös 
alkalm äval ak ad t a kastely  nyom aira a ma is ölö H orvät 
Istvän s fei is a k a rta  ä s n i; de az ak k o ri tiszttartök ältal e 
szändokäban gätolva lett. 1860-ban azonban M arczaltön is 
letrejö tt a tagosztäly s az ez evi oct. 27-ön kelt urberi egyez- 
seg i .  p. szerint e terü let a lakosoknak  adatott ät. A lako- 
sok m agok közt e berkes terü letet felosztottäk s a kastely
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helye P au er György, Vcisz G yörgy, Veisz Antal, H orvath 
Jozsef es Koväcs Jözsefnek ju to tt, e k e t utöbbi azonban ille- 
t6k6t Koväcs Mihäly 6s Nagy Jözseffel cserelte el. A m int ez 
em litett lakosok uj b irtokuka t ä tvettek , az äsäst is elltezd- 
tek, mely t. Räth barätom  tudom äsära, ju tvän  a helyszinere 
sietett ds talälta az erdekes m agyar feliratu tögläkat is.
V e g h e l y  D e z s ö .
--- •HH"—
KORONAÖRE INK 1526-BAN.
(Felolvastatott 1865-ben a dun&ntnili törtdnetkedvelöknek Csepen, Komärom- 
megyöben, tartott összegyülesdn.)
N yom asztö  fäjdalom fut veg igereinken , valahänyszor az 1526-ik 
evet emlitetni h a llju k , ezen vcgzottcljes evet, mely annyi 
veszölyt, következöseiben annyi ä tko t 6s viszälyt hozott sze- 
göny hazänkra.
E zen evrol, a K isfaludy csalädnak Röpczelakon örzött 
levßltäräbol, különösen ket igen erdekes okm äny közöltetett 
velünk, egyiket Y öghelyi Dezsö barätom  m äsolta le, a m äsika 
lem äsoläs vögett legközelebbi összejövetelünk alkalm äval n£- 
kem  ju to tt.
E zen okm änyok szinte porszem et kepeznek tört6nelm ünk 
dpületöben, m är csak az6rt is, de különösen azon oknäl 
fogva, hogy azok hazänk szent ereklyöjöre a koronära, s 
annak  öreire vonatkoznak, ördekessögük ketszerezve van.
Nem szabad em litetlenül 6s erintetlenül hagynunk a 
legcsek61yebb adatot sem, mely elsö k irälyunk  e szent eml6- 
k6re v o n a tk o z ik ; a törtenet-ironak köteless6g6ben äll mind- 
ezt felkutatni, s nekünk, k ik  olykor szerencsösb m agän össze- 
köttet6seink folytän kutatäsaink  közt ily okm änyokröl tudo- 
m äst nyerünk, kötelessegünkben äll törtenetiröinkat, tudösain- 
k a t azokra figyelmeztetni.
H azänk  törvönykönyvöben, a  korona örzeseröl legelsö- 
ben I-sö M ätyäs k iräly  1464-iki törvönyenek 2. czikke ren- 
delkezik . I l- ik  Uläszlö k irä lynak  1490-bcn letett k irä ly i eskü- 
j6ben, ugy az 1492-ki 3-dik t.czikkben m egem litvc taläljuk,
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hogy a korona örhelye m är regtöl fogva V isegräd volt, ds 
hogy korona-örökül m indig vildgi föurak voltak  välasztanddk; 
(läsd 1498. 25. t. cz. 1500. 23. t. cz.)
Epen  ez utöbbi törvenyczikkek  alkalm azäsära vonatkozik  
az ältalam  aläbb közlendö elsö okm äny.
H azänk törtenelm dböl tudjuk, ism erjük a fenyt, a hatal- 
m at, mely a ke t utolsö B udän lako tt m agyar k iräly , a Jagel- 
Jok alatt, araa hatalm as olygarchakat a Szapolyaiakat kör- 
nyezte, ezek nem  csak hogy a legszebb, leggazdagabb uro- 
dalm ak b irtokäba ju to ttak , hanem nyitva älltak  elöttiik hazänk 
elsö tisztsegei is.
Igy cmliti ö ltet az ältalam  aläbb közlendett elsö okm äny. 
A ty jänak , a hatalm as ds biiszke »Szapolyay Istvännak  a 
k iräly i tron utäni vägyaiban ö rököse, Szapolyay Jä n o s , a 
m ellett, hogy m int E rdely i vajda es Szepes värm egydnek 
örökös föispänya, am ugy is az orszäg egyik fötisztviselöje 
volt, az orszäg rendeinel mdg k itudä azt is eszközölni, hogy 
a visegrädi vär, az abban levö koronäval együtt, ö reä, ds 
testvdre Szapolyay G yörgy örizetdre bizassdk.
A ltaläban vegzetteljes ama rendeltetds, m it a sors keze 
hazänk esem enyeiben, a Szapolyay csalädra b iz o tt; mig az 
atya a hatalm as o lygarcha Szapolyay Istvän, a gyenge Uläszld 
k irä lynak  m egvälasztatäsäban, s igy a honnak, a virägzö Mätyäs 
korszak  utän, lassankdnti erkölcsi m egsem m itesdben egyik  
fötenyezö volt, — addig  fiäröl Szapolyay Jänosröl nem fojt- 
ha tjuk  el azon h itünket, hogy ha nem kdsedelm eskedik, a 
költö szavaival dlve, nem lett volna „nemzeti nagy ldtünk 
gyäsztem etöje M ohäcs.“
B ocsänat e k itdresdrt, nem ileg tärgyunkhoz tartozik e 
gyäszos korszak  felemlitdse, m ert annak egyik fö szereplöje, 
Szapolyay Jänos, m int okm änyunkböl lätandjuk, a k irälyi 
korona egyik  öre volt ; erdekcben  ällvän az atyai hagyom äny- 
näl fogva, hogy ezen szent ereklye, mely az atya ältal keb- 
lebe oltott vägyai folytän, az ö fejet is egykor övedzendeni 
fogja, keze alöl ki ne sikam oljdk.
D e lässuk m är okm änyinkat. Az elsönek tartalm a ez : 
Ego Nicolaus L adony et S tephanus Zenthiw ani in Nomi­
nibus Spectabilium et Magnificorum dom inorum  m eorum (igy)
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graciosorum  Johannis de Zapolya comitis perpetue (igy) te rre  
Zepusiensis ac W ayuode transiluanensis e t G eorgy de Z apo­
lya comitum perpetuum  (igy) te rre  Zepusiensis Castellanus 
castri W yssegradiensis Recognosco et tenore presencium  Notum 
facio Quibus exped it vniuersis. Q uod ex quo ydem  domini 
rnei graciosissim i Joannes et G eorgius comites castrum  hoc 
W yssegradiense et Sacram  huius Regni H ungarie coronam de 
voluntate Regie m aiestatis et tocius Regni cum Spectabili et 
Magnifico domino petro de pereen comite perpetue abaw arien- 
sis etc. pariter et conm uniter tenen t m eque et Stephanum  
Zethivani ydem  domini mej Joannes et G eorgius comites in 
castellanis eiusdem castrj et custodiam  ipsius sacri (?) corone 
prefecerunt et deputauerunt velintque v t Ego eundem  dom i­
num petrum  comitem de observanda sibi fidelitate certum  et 
securum  Reddam . obhoc promisi eidem et prom itto sub tide 
m ea cristiana, et sub honore et hum anitate meis. Ju roque ad 
Sancta dej ewangelia e t per deum viuum et Gloriosam Vir- 
ginem  Mariara om nesque sanctos. Quod in custodia et con- 
seruacione eorundem  castrj et sacre corone eidem domino 
petro comitj. E t si cum mori aut fortuna adversa quod deus 
auertat opprim i contingat Reuerendissim o domino Francisco de 
eadem  pereen Episcopo V aradiensi ac comiti perpetuo Simi- 
liter abaw ariensis fratre eiusdem domini petrj comitis directe 
et precise eandem  hdelitatem  seruabo qua dominis meis Johannj 
comitis sim iliter perpetue terre  Zepusiensis etc. et Georgio 
comitibus sum obligatus et quod in hac parte nil plus neque 
magis eisdein dominis meis Johannj et Georgio com itibus 
quam ipsi domino petro comiti ac domino Francisco fratri 
eiusdem  obligatus ct astrictus esse volo. Item  quod ipsum 
dom inum  petrum  Comitem ct consequenter in casu prem isso 
g. (g raciosura)# ) fratrem  eiusdem eorundem que castellanum  pre­
sentem  et futurum et ad eos pertinentes aliquo ingenio arte  
dolo vt fraude palam et occulte directe vel indirecte nil 
om nino in facto ipsius castrj e t corone attentabo vel atten tari 
faciam. Quod coronam ipsam de loco (custo d ie . . . .  in) castro 
YVyssegradiensi prefatj domini mei Johannes et G eorgius 
comites cum eodem domino petro comite reposuerunt absque
•) T a lin  ink&bb germanum, vagy generosum (?) Rr.
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scitu Requisicione et E xpressa  liberaque voluntate et con- 
sensu eiusdem  domini petrj comitis et in casu premisso sui 
quoque fratris eciam ad Requisiciones et propryas commissio- 
nes dictörum  dominorum meorum Johanni et G eorgy comi- 
tum  nunquara rem ovebo aut alio asportabo vel cuipiam  viventj 
in m undo assignabo nec manus meas apponam  vel apponi 
faciam aut quitquid aliud de ea queuis via excogitata atten- 
tabo vel attentari faciam. Item  dum et quandocunque Idem  
dom inus petrus comes au t cum eiusdem voluntate vel ipsius 
domini mej graciosissim i Spectabilis et Magnificus dominus 
G eorgius de Z apolya comes perpetuus terre  Zepusiensis 
vel dominus franciscus frater antefati domini petrj comitis 
ad dictum castrum  W yssegradiensem  (?) ingredi ac in trare volue- 
r in t etiam  absque presencia domini mej dom ini W ayw ode 
cum tot et tan tis hom inibus ac fam iliaribus suis quot et qui- 
bus sibi necessarium  ac beneplacitum  videbitur introm ittendo 
receptis tarnen per me ab eisdem hominibus prim um  iuram en- 
tis realibus. Quod quam diu in isto Castro perseuerabunt, E a  
fidelitate eaque constantia et hum anitate prefato domino meo 
domino Vayde (igy) deinde eius fratri domino Georgio si 
ipsum  mori contingat seruient et obsequenter qua precise 
prelibato domino petro et ipso decedente domino francisco 
eius fratri seru iunt et seruire tenentur. Nec quitquam  mali 
aduersus eundem  dom inum  meum vel ipso mortuo dictum 
dom inum  G eorgium  comitem eius fratrem , vel etiam me ma- 
ch inabuntur et a tten tabuntur Imo si cum litteris sigillo et ciro- 
grapho ipsius dominj petrj comitis consignatis aliqui famuli 
vel hom ines sui necessitatis tem pore advenerint Juram ento  
premisso ab eisdem  pariter primum recepto ad dictum castrum 
W yssegradiensem  (?) simili modo introm ittere curabo et immittam 
et prem issa -etiam domini mej (igy) obseruanda esse intelligo 
e t prom itto. G eneraliter vero nil tale in negocio dicti castri 
et corone faciam Quod honorem  eiusdem domini P etrj et sui 
fratris aliquo pa . . o offendere aut ipsius displicendo dam- 
pnum aut periculum  aut scandalum  generare possit. Que eciam 
sub prem issa fide m ea cristiana, et sub am issione honoris 
hum anitatisque mee ac incursiones nominis traditoris ac per- 
petue infamie et periurie. E tiam  domino petro et eius fratri
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obseruare Ju ro  et promitto. Incuius rei memoriam et testimo- 
nium  nostras presentes nostro sigillo attentico signatas dedi- 
mus litteras. Datum  in Castro W yssegradiensi in festo apolo- 
nie V irginis. 1526.
Lddonyi M iklös, okm dnyunk szerint a Szapolyaiak ero­
bere, ezek vdrnagya, es a koronaörsdgben helyettesök volt 
V isegrddon; ez okböl a mdsik ltoronaör, a hatalm as P ereny i 
Im re nddornak fia Perenyi P eter, nem bizva m eg a csak a 
Szapolyaiaknak lekötelezett Lddonyi Miklös htisegeben, szük- 
sögesnek tartd  okm dnyunk szerint a korona 6s V isegrdd 
vdrdnak hü m egörzesere nezve, Lddonyi M iklöst esküvel, a 
m aga röszere is leköteleztetni.
Zenthivdnyi Is tv d n , az okm dnyban em litett vdrnagy, 
nözetem szerint, P ereny i helyettesse lehetett Y isegrddon.
U gy ldszik, hogy az orszdg rendei dltal m egvdlasztott 
koronaörök, ism et m agok helyett alkorona-öröket vdlasztot- 
tak  6s rendeltek  a korona örzese helyöre; nem tartva  meg a 
törveny rendelet6t, mely öket szemölyes örzösre kötelezö.
Ily  alkorona-örök voltak tehdt Lddonyi M iklös 6s 
Z enthivdnyi Istvdn, 1526. Apollonia napjdn. —  Utöbb azonban 
m dr hdrm an voltak m int a következö okm any tanusitja :
Commissio propria domini Regis
Nos Joannes dei gracia R ex H ungarie Dalm acie et Croa- 
cie etc Memorie commendamus per presentes Quod fideles 
nostri E g regy  Nicolaus Ladony, S tephanus de Zenth Iwan, et 
Paulus kew er de Chym or C astellani Castri nostri W yssegra- 
diensis, videntes et considerantes tem pus hoc periculosissi- 
mum, quo Cesar Thurcarum  Regnum hoc nostrum omnibus 
viribus suis et potencia inuasit, ac Serenissim um  condam do­
minum Ludouicum Regem fere cum omni N obilitate et Regno 
hoc nostre p rofligau it, et Budensem  pesthiensem , aliasque 
plurim as Ciuitates O ppida et villas circa D anubium  adiacentes 
longe lateque non minus incendio quam ferro deuastauit, vo- 
lentes igitur ydem  Castellani nostri in Conseruacione Sacre 
Corone nostre nobis et Regno nostro fideliter seruire ne eidem 
Corone nostre aliquod periculum , quod deus auerta t, vel ex 
hoc Regno educcio contingeret, Eandem  Sacram  Coronam 
nostram  simul cum vniuersis instrum entis R ebusque et litteris
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ac alys ornam entis, penes ipsam Coronam nostrarn in ipso 
Castro nostro W yssegradiensi locatis et repositis ad loca 
tuciora de eodem Castro nostro W issegrad iensi exportassent 
e t intacte conseruassent, Quam quidem Sacram  Coronam  cum 
prescrip tis Omnibus instrum entis, litteris, R ebusque, et o rna­
m entis, ac alys attinencys fideliter custoditam  atque Castrum  
ipsum  W yssegradiense M aiestati nostre in tegre iux ta  eorüm 
fidem et honorem  reddid issen t et resignassent, immo reddi- 
derunt et resignarunt, Super qua tandein resignacione et resti- 
tucione tam ipsius Castri nostri W yssegradiensis quam  dicte 
Corone nostre eosdem  Nicolaum Ladony, et Stephanum  Zenth 
Ivany, ac Paulum  K ew er quittos e t expeditos reddim us et 
commisimus, Im m o reddim us et com m ittim us harum  nostra- 
rum  vigore et testim onio litterarum  m ediante, D atum  Stri- 
gony in festo B eate B arbare, virginis, Anno domini Millesi- 
mo Quingentesim o vigesim o sexto.
Az elsö, ös ezen okm dnyunk költe közt, zajlott le ha- 
zdnkon a mohdcsi vösz nap, a kisded Csele patak  e közben 
lön kirdlyi nagy temetövö. A trönon m ost Szapolyai Jdnos 
i i l t ; az öv elsö feleben mög koronaör ös kirdlyi alattvalö. — 
Ism erjük  törtenelm ühkböl Jdnos kirdly korondztatdsdnak me- 
netet, elög körülm önyesen irja  le azt, a többek közt Jdszay 
P dl is, „A m agyar nem zet napjai a mohdcsi vösz utdn“ I. köt. 
168 lap. A korona tehdt ek k o r V isegrddröl Szökesfehörvdrra 
v itetett, hogy vele Szapolyai Jdnos m egkorondztathassök.
Mint koronaört, Jdszay  idözett helyen a 171 lapon szin- 
ten Perönyi P ö tert emliti, k i a korondzds utdn, a korondt 
kezöhez vette  s bizonyosan ek k o r m dr Jdnos kirdly ellenö- 
ben, hütlen te rv ek e t forralva, a korondt birtokdböl k i nem 
adta, es nem b izta azt az elöbbi alkoronaörökre. E zek  tehdt, 
hogy m inden felelet terhe alöl m egm eneküljenek. Jdnos k i­
rdly dltal, az utöbbi okm dnyban, m agukat m egnyugtattattdk, 
hogy a korondt V isegrad vdrdval együtt a kirdly kezere dt- 
szolgdltöttdk.
A korondröl ir t több örtekezeseket dtlapozva, azok a 
mohdcsi vesz elötti 1526-ki koronaörökröl hallgatnak, Le- 
hoczky S tem m atographiaja 2-ik köteteben 1504-röl emliti Sza- 
polyay Jdnost m int koronaört, mi alapon nem tudhatö. Ga-
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rddytöl olvashatö szinte egy ertekezös, a korona tört6nelm6- 
röl a „H azdnk“ 1-sö köteteben 439. s köv. lapokon, hol a 
tö b b ek  közt a 450. lapon az m ondatik , hogy a korona a rao- 
hdcsi vöszkor Per6nyi P6ter kezein volt, s az szolgdltatta dt 
Zdpolya hiveinek a k o ro n d t; m dsodik okm dnyunk ennek 
ellenkezöjöt tanusitja ; e szerint a mohdcsi vöszkor a korona 
Lddonyi Miklös, 6s a mdsik k e t vdrnagy kez6n volt, s ezek 
szolgdltattdk azt dt Szapolyaynak.
Az utöbb költ, ezen 1526-ki okm dnyunkban a törtene- 
lem re vonatkozo, mds több 6rdekes adatok is foglaltatnak, 
m elyekröl bövebben ertekezni czelomon tül te r je d ; csak sza- 
bad legyen azon kerdöst inteznem az illetökhöz, meg vannak-e 
m eg az okm dnyunkban em litett irom dnyok a korona tartoze- 
ka i közt?  Ugy szinte nem tarthatom  vissza azon megjegyzö- 
sem et sem, hogy utöbbi okm dnyunkban lovagiatlan kifejez6s 
volt az Jdnos kirdlytöl, hogy a török a szerencs6tlen Lajos 
kirdlyt az orszdg összes nem essegövel m egfutam tatta, meg- 
v erte ; ha valö is volt ez, a mohdcsi ü tközetkor a tdvolban 
kenyelm esen veszteglö Szapolyaytol m int kesöbbi kirdlytöl, a 
hösi haldllal k im ult orszdg fö nem essege, ezen vitözsögüket 
elism erö nyilatkozatot is ördeinelt volna.
H dtra volna m6g, hogy az alkoronaörök szemelyöröl 
szö ljak ; nincs ketsegem , hogy Zenthivdnyi Istvdn egyik Öse 
volt a ma is virdgzö Szentivdnyi csalddnak, a Csimori Köv6- 
rek  csaldda ism eretlen elö ttem ; a L ddonyiakröl azonban, m int 
eredeti Soprony megyei csalddröl, legyen szabad egy kissö 
bövebben 6rtekeznem .
A Lddonyi földtert (terra  Ladon) Sopron megyöben, az 
drpddi korszakban  a mai nemes es pör Lddonyi Tom pahdzi 
6s B erekaljai helysegek hatdrai kepeztek , azt nagy röszben 
vdrjobbdgyok laktdk, k ik n ek  fö törzsöt kepeztek  a fenebbi 
okm dnyban em litett Lddonyi Miklös ösei.
A vdrrendszer m egszünte utdn, midön az elöbbi vdrjob­
bdgyok hazdnk köz nemesei közö soroztattak, nagy Lajos 
k ird lyunk alatt a Ladonyiak törzseböl kitünöbb szerepet 
viselt M iklös, nagy Lajos kirdly titkos pecsöt ö re ; k i a haza 
6s trön irdnydban tanusitott erdem eiert, 1373-ban, a kirdly 
dltal, Tet6ny P est megyei helysöggel lön ju talm azva, m int ez
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a K isfaludy csalädnäl lövö eredete adom äny-levelböl k i tü n ik ; 
ezen M iklösnak egyik  rokonätöl L ädonyi Simontöl (61t a 
X V -ik  szäzad elejön) szärm azott Lädonyi Istvän, k i a X V -ik  
szäzad m äsodik feleben nöiil vette, a K isfaludyakkal együtt, 
a C säk nem zetsögböl szärm azott, s ferfi ägban k ihalt Mihälyi 
U grin Jänos leänyät Sofiät, k i utän erökültek  a L ädonyiak a 
többek közt, a M ihälyi Soprony m egyei b irtoko t; Lädonyi 
Istvän  es Ugrin Sotiätöl sztiletett a fen em litett Miklös, ki 
mint lättuk 1526-ban a korona örzösövel m egbizott visegrädi 
värnagy volt; ez nöül b irta  a Csanäd ös Bökes m egyeben 
nagy birtoku  T eresd i K önya L ukäcs leänyät Potentiät. L ädo­
nyi M iklös 1528. ös 1531-ben Soprony värm egye alispänya 
is volt, 1543-ban pedig G yör väränak  prefectusa; unokäjä- 
ban M iklösban 1597-ben a L ädonyiak fiägon k ihaltak , egyik 
unoka leänyät Susannät, nöül vette K isfaludy Baiäs, ös egy 
röszben ez örökölte a L ädonyiak  birtokät. N a g y  I m  re .
- « M M —
CSALLÖKÖZ ES EGY KIS BÖNGESZET 
SOMORJA LEVELTÄRÄBAN.
C sallököz Zsigm ond ös M ätyäs k irälyok , vagy K arcsay G. 
szerint m är a tünderek  aran y k ertje  csak ujabb idökben kez- 
dett a tanulm änyozäs, illetöleg a tudom äny s irodalom tärgya 
Ienni. Ily  törtönelm i k u ta täsoknak  gyüm ölcsei egyre szaporod- 
nak  s zam atjok nem csak kellem etes em leket hagy a törte- 
net kedvelöinöl, hanem az elfogultabbak verövel együtt nöze- 
te ik  is tisztujnak. V ajha m inden vidök, s különösen minden 
väros követnö a pälyajutalm at hirdelö värosok pcldäjät! Ugy 
bizonyära törtönelm ünk m ezejen bö aratäsnak  nezhetnönk elö.
Csallököznek is ada az ög oly ferfiakat, k ik  azt vizsgä- 
latuk tärgyävä tüzök ki, s nezeteik  majd egyik, m ajd m äsik 
folyöirat vagy m unkäban ju tn a k  fölszinre. E  szetszört gyön- 
gyöket egy kis füzörbe szedni e sorok föladata.
Csallököz nevöt jö v a l több s nyom atekosabb okmany- 
nyal vedhetjükazok  eilen, k ik  azt Csalököznek ak a rn äk  irni. Igy 
G yöri tö r t .  6s rig .  füz. I  v. k ö t. 20
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hogy csak nehdny vödvet fölhozzunk dllitdsunk m egerösite- 
s6re, taldlunk K ollerndl ')  egy okm dnyt 1264. evböl, melynel 
fogva Orbdn pdpa a W lkooi föesperesnek esztergam i kano- 
noksdgot s a püspöki templom jövedelm eit adom anyozza. I tt 
„Ecclesia S . N icolai de P h p u c k i in  Collouthuz *) Strigoniensis 
dioecesis“ em litetik. Ez pedig nem mds, m int Püspöki Csal- 
löközben.
Különösen a kis D undnak sarlö alakjdröl valö szdrma- 
zdsdt vitatjdk  Lugossy, *) Jdszay Pdl 3) Szalay Agoston 4) 
B artal G yörgy 5) s H orvdth Mihdly. 6) V cgre a Codex dipl. 
szdmtalan okm dnya ez irdsm odort igazolja ugy, hogy batran  
veljiik dllithatni, m iszerint hol C salököznek iratik , ott irdshi- 
bdt követtek  el, miutdn az elökiejtös is a helyszinen e ri6v- 
nek  ke t l-leli irdsa m ellett szöl. N evöt tehdt megdllapitott- 
nak nyilvdnithatjuk, annyival is inkdbb : m inthogy nincs ket- 
s6g benne, hogy a D una dga, mely e szigetet kdpezi, Csallö- 
n ak  is neveztetek. 7)
Csallököz lakosainak eredetet s törtenelm enek egyes 
pontjait a tisztes koru  s nagy tudouidnyu B artal targyalja  
Csallököz törtenelmi vdzlat-Ab&w. Szerinte Csallöközt csak- 
ugyan mdr pogany öseink gyarm atositak . ") Iviket nem et 
szom szödaink mind szittydknak neveztek, miböl Schütt **)
*) Hist. Egyptus 2. Eccl. II. 189— 191.
*) KAr, hogy ezen olvasAst h i t e l e s e n  nem b ir ju k ! alkalmasint 
mAskep fog ez hangzani. Er.
2) Uj m. Muz. 185°/, III. füz.
3) Uj m. Muz. 185°/, VII. füz. 356. lap.
4) M. Akad. Tört. E rt. I. köt. 57. 1.
5) Csallököz tört. vAzlat. 17. ].
6) Magy. tört. (1844.) III  köt. 130. lap.
7) Hunyadyak kora VI. 182. s mAsntt.
8) Bart. Cs. t. vAzl. 54. 1.
**) Nem hihetem, hogy ezen szArmaztatAs helyes legyen, m ert .honnan 
jön  az, hogy N ü r n b e r g  vArosAban a  P e g n i t z  Altai köpezett nagyobb 
sz ig e t: S c h  ü 11 - 1 11 se  1-r.ek hivatik ? szintön a  szittyAktöl? vagy talAn a 
n o r i n b e r g i  vArgröf idejeböl valö e növ? (1. alAbb) De m iert hijAk akkor 
az egyik ramsani havast die S c h ü t t - a l p ,  a  becsi lipötv&rosi terrenum ot 
am S c h i i t t l ?  — EgyebirAnt olvassuk csak, a  mit A d e l u n g  szötArAban
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nem et neve is eredt. V annak, k ik  azon künokkal, k ik  Almossal 
szövetkezve e hont meghöditdk, szdllatjdk meg Csallöközt Ke- 
tel vezerlete alatt. S m inthogy itt idegenek nem  te lepedtek  le, 
s a T atdrok  nagy duldsdtöl e v idek  m ent m a ra d t; a lakosok 
eredeti typusa s nyelvenek sajdtsdgos kifejezesei sok tekin- 
tetben mint eredetiek  ös ösök figyelemre m eltök.
Szarnos nem essegönek m agyardzatdt onnet veljük  ad- 
hatni, hogy itt — nagy ur nem  telepedvön le ’) —  e nemes- 
sög tagjai vagy ösi b irtokosainak , vagy legaldbb a kirdlyok 
udvarnokainak  valösdgos utödai, k ik  O ttokar eilen a kirdlyi 
tdborban küzdven IV . Ldszlö, ös III . E ndre  kirdlyoktöl elsö 
letelepedesi b irtokaikat biztositatni akarvdn, ezektöl megerö- 
sitö okm dnyokat nyertek . 2)
M indazondltal, hogy k irä lyainknak  is itt düs birtokrö- 
szeik  voltak, k ite tszik  onnöt, hogy mdr Sz. Istvdn V ajkdt az 
esztergam i erseknek  adom dnyozza 3) s hogy m onda szerint 
12 Apostol tiszteletere ugyanannyi egyhdzat epittet e videken, 
söt m aga is V ajkdn lako tt 4), mely egyhdzak, noha ugy, mint 
je len leg  vannak, a X IV . szdzad vögöröl v. X V . elejeröl szdr- 
m aztatvdk, m üem lekeik dltal meg is elög bö anyagot addnak 
a  leirdsdra derök Ipoly inknak .
Valljon az ide valö Värkony  5) volt-e szinhelye azon 
jelenetriek, midön I. E ndre  k ird ly  Bela öcscsönek korona ös 
kard  között vdlasztani engedett, meg nem sikerü lt kipuhatol- 
nom. D e hogy ezen V drkony 1015-ben mdr, vagy legaldbb 
1274-ben letezett s hogy a X V I. szdzadban mög vdros volt,
S c h ü t t  sz6 a la tt m o n d : ein nur in einigen Gegenden, besonders Ober-
Deutsehlandes, übliches W ort, e i n e  I n s e l  i n  e i n e m  F l u s s e  zu bezeich­
nen, wo es auch als ein e ig en tü m lich er Nähme solcher Flussinseln vor-
kommt stb. In W ien, in Ungarn u. s. f. heissen mehrere I n s e l n  i n  d e r
D o n a u  d i e  S c h ü t t ;  6s ez az a n s  c h  ü t t  en-töl legink&bb olyan szige- 
tekröl mondhato, m elyek területe az Arak Altai folyväst vältozäsnak van 
al&vetve. ' ^ r -
*) Bart. Cs. t. vÄzl. 64. 1.
*) U .ott 43. 1.
3) U.ott 63. !.
4) Arcli. közl. I. 34. 1.
5) Horv. Mih. Magy. tört. I. 60. lap.
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azt Istvdnfy utdn Ipolyi bizonyitja. ')  Tovdbbd 1287-ben
IV. Ldszlö adomdnyozza K droly pozsonyi vdrgröfnak Som or- 
jd t — terram populosam Zenthm arja  dictam  — m int aldbb 
ld tandjuk. Mds helyen ugyan ezen hely v illa  regia, oppidum  
nostrum regium  stb. m ondatik. Bös pedig mint a kirdlyne bir- 
toka 1273-ban Am ade Lotard  fidnak adatik  2). Ugy szintdn 
bizonyos, hogy Csallököz iVgnes k ird lyndnk III. E ndre özve- 
gyenek jegyajdnddka volt, s ezt 1. Kdroly kirdly 1314 tajdn 
visszafoglald az illetö özvegynek haldla' utdn.
K irdlyi b irtokokat ajdnddkoznak mdg I. Kdroly, I. Lajos, 
E rzsdbet s Mdria kirdlyndink s Zsigm ond s Mdtyds kird lyaink 
is. Vegsö ervül fölliozzuk, hogy Zsigm ond 1410 tdjdn Csallöközt 
elöbb 20,00, kesöbb 80.000 m agyar forintei’t elzdlogositja 
F rigyes norimbergi vdrgröfnak, ;i) m it csak rendelkczes alatti 
b irtokkal tehetett ily eredm dnyesen a penzben m indig szü- 
kölködö kirdly. — Fölem litjük  azt is, hogy Zsigm ondnak 
Kis-M agyaron nyaralo palotdja volt, s Vadaskert nevii va- 
ddszhelye mdr egy 1390-ik evi oklevelben elöfordul, mely 
helysdg holldte szorgalm as Ipolyink elött ism eretlen ina. 4) 
D e hitelesen dllithatom, hogy Tejfalu hatdrdban egyik sziget- 
nek, mely maiglan erdösdggel benöve vaddszatra igen is alkal- 
m as, Vadkert a  neve. Hogy az lehetett aina Vadaskert, több 
m int valöszinü. De Mdtyds nagy kird lyunknak  is Csallököz 
kedvencz mulatö helye volt, s ka landjainak  tanydja. N incs 
tehdt ketseg , hogy kird lyaink itt düs javadalm akkal b irtak .
V alam int ezek, ugy egyre vildgosabban tünik föl Csal- 
lököznek politikai szercplese. Igy mdr 1301-ben egy okmdny- 
ban 5) „Provincia Challokeoz“ fordul elö. —  Universitas comi- 
tatus Posoniensis, et de Challolcuz em litetik 1342, B) 1356-ban, ’) 
1386-ban '") Zsigm ond D istrictus Challoközt hoz föl. — De
') Arch. közl. I. 135. s 159. 1.
2) Bart. i. m. 52. 1.
3) Uj m. Muz. VII. fiiz. M. tud. int. közl. 233—240. 1.
4) Arch. közl. I. 29. 1.
') Fej er Cod. Dipl. V III. k. I. 85. 1.
6) U .ott vol. 4. 558. 1.
7) U.ott IX. vol. 2. 476. 1.
8) U .ott X. vol. 1. 172. okm.
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m är 1382 elött Challoköz m ajor et m inor comitatus Posonien- 
sis haszndltatik . ')  H ogy Pozsonym egye k e t reszböl dllott, t. i. 
nagyobb 6s kisebböl, azt Telekyn61 2) olvassuk 6s Bartalndl, 
ki vildgosan kim utatja, hogy Csallököz kisebb Pozsonyvdr- 
m egye vala. 3) Toldy is egy 1401. kelt okm dnyböl Csal­
lököz nem eseit Universitas-n ak  olvasvdn czim eztetni, erösen 
v ita tja  Csallököz fiiggetlen törvönyhatösdgdt. 4) S ha meggon- 
doljuk, hogy Pozsonym egy6nek több izben ke t föispdnya, s a 
X IV —X V I. szdzadban 2—4 alispdnya is volt: 5) hajlandök 
leszünk a fentebb em litetteket, m int tört6neti tenyeket elis- 
m erni, annyival is inkabb, mivel 1442-ben Som orjdban nddori, B) 
megyei törvenyszök es gyiiles pedig több izben tartato tt. Igy  
tudva van, hogy 1643-ban Lukdcsnap utdni 2-dik feridn 6p 
ugy m int m6g e szdzad elejen is Som orjdban tandcskoztak 
Pozsony m egye K K . sR endei. E lism erjük  ugyan, hogy hdboru 
idejeben ily tandcskozdsok bdrmily vdrosban tarthatök , de 
ak k o r egy m egye egy reszönek nem essege meg „ U niversitdst“ 
nem kepez. H ozzdjdrul, hogy az 1446-ki orszdggyül6sen szd- 
mos csallöközi nemes je le n t meg, 7) s hogy az 1505. 6vi or- 
szdggyül6sen Pozsonyt ism et k6t csallöközi követ köpviselte. s)
M indezekböl k ite tsz ik , hogy Csallököz reszint független 
vdrm egye, reszint igen befolydsos rösze volt Pozsony megyö- 
nek, mi nem csekely fenyt vet miveltsögi s tevökenysögi 
tek in tetben  nem essegere, miben legujabb idökben sein engede 
m agdt mds m egy6k dltal megelöztetni.
H ogy Csalloközben a közhaza törtenelm i folyamdraddsi- 
nak  daezdra Ipolyi annyi m üem leket b irt e sivdrnak ldtszö s 
m ükedvelö nagy urakban  nem bövclkedö vidöken föltaldlni, 
azt nagyröszt szigetm inösögenek tulajdonithatjuk.
Ugyanig az öreg, derök 6s kis D una (m int itt a nagy
')  Fej^r Cod. Dipl. X. v. 7. 6. lapon.
2)  Huny. kora. VI. 177. 1.
•i) Csall. tört. v&zl. 53. 1.
4) Uj m. Muz. 1860. I. füz. 38— 45 lap.
5) Bartal i. m. 56. 1.
6) U.ott 86. lap.
7) U.ott 119. 1.
s) U.ott 121, 1.
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D una fö- s m ellekdgait szokäs uevczni) hatalnias gdtul szol- 
gillt, m iszerint a hadjdratok tüzes üszkei itt annyi pusztitdst 
nem o k o z h a td n a k  m int egyebütt. Nem lehet ugyan tagadni> 
hogy e sziget e reszben is teljesen m enekülni tudott volna a 
sors csapdsai elül. Igy  olvassuk Bartalndl ’) es egyebütt, hogy 
O ttokar seregei Sam ud  helysegig nyom ultak s azt földultdk. 
Azört mai napsdg fön van Sdinot puszta egy kis kdpolndval s 
a pozsonyi nagyprepost majorjdval, m elyek a som orjai ple- 
bdnidhoz tartoznak .
A nagy tatdrjärästöl, m int föntebb erintök, Csallököz 
m ent m aradt ugyan B artal szerin t; azonban Somorja  ldrdlyi 
vdrossd 1415-hen törtön t em eltetesekor Zsigm ond kir. erde- 
m ül hozza föl e varosnak, hogy a fenyegetö nagy  veszelyt a 
Tatd.rok reszeröl e varos sajdt p d n zm  — m elyet valtsägdijul 
fizetett, hdritd el magatöl, a szigettöl s az eg(':sz varm egyetöl. 2) 
A T örök pedig 1552-ben F a rk as  A ndrds zsidö m agyar 
krönikdja s z e r in t3) e v ideknöpenek  is ezreit füze rabldnczra, 
m idön igy e n e k e l:
M agyarokat ada törekee markaba
K it a  sarlo közböl, a  böy mathyus földerol
— — — — — — sok nepet haytanak.
1594-ben a T atarok  (Törökök) Komärom ostrom a alatt 
a D undn dtkelven Csallöközt kegyetlenül pusztitdk. —  Mdtyds 
k ir. hereeg, ki ez idöben a csdszdri hadak  fölötti föparancs- 
noksdgot visele, ez okböl 30.000 hadat szdllitott a sziget vö- 
delmöre. A T atdr k itakarodo tt ugyan beiöle, de csak a rab- 
lök v&ltoztak. A fegyelm etlen eseh es nem et zsoldosok is 
ellensög gyandnt pusztitdk a szegeny nepet, mig vögre ösz- 
utöban az egösz had szötoszlott. 4)
M indezek törtön tek  annak daezdra, hogy Mansfeld veze- 
rök  teljes szigorral akard  gdtolni a rabldsokat, k i pelddul egy 
sdskevöert, mit egy nem et a pajtdröl levont, azt Sam ariaban  
Csarlöközben fölakasztatd. 5)
*) Csall. tört. vaz. 61. lap.
®) L4sd aläbb.
3) Uj m. Muz. 185°/, III. füz. CXX III.
4) Illyeshizy  s ni&sok naplöja u tin  Horv. M. III. 125. 1.
s) U. ott. 130. 1.
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1657-ben ugy ldtszik uj tatdrdüläs ere Csallöközt, m ert So- 
m orja tanaostcrm 6ben maiglan öriztetik  az cgö vdros kepc, 
mely ald azon versek irvdk, m clyeket Istvdn bdcsi 1857-dik 
evi naptdraban R6sely plebanus u r közlött. Az olajfestm enyen 
szdguldö T atdrok is Idthatök.
1659-ben B ocskaynak add meg m agat Csallököz, mint 
gr. K em eny Jözsef törtenelrai adataiböl ') olvassuk.
1663-ban szinten egy török sereg nyonm lt Csallököz feie 
a Vdgmellöket N agyszom bat- 6s Pozsonyig pusztitvdn, 6s 
150.000-et rabldnczra füzven Pozsony, N yitra s Trenchin me- 
gyekben. a)
E gyebardnt Csallököz tüzetes törtcnelm et irni c61om 
nem  leven, ily adatok tovdbbi elösoroldsdval a szives olvasö 
tiirelm et igcnybe nem veszem. Beeses figyelm et inkdbb föl- 
bivom Csallököz egyik vdrosdnak — Som arjdnak, (m ely 
Vdlyi A ndrds szerint 1405— 1465-ig szabad kirdlyi vdros volt, 
midön azok sordböl k irekeszte tett 3). A ldbb ld tandjuk, liogy 
1405 helyett 1415 teendö) e vdrosnak mondom 6rdekes le- 
v61tdrdnak rövid s kivonatos ism crteteserc.
Som orja leveltdrdba, öszint6n m ondva „k ird ly i vdros“-f61e 
hajdana vezetett. Ily; k itiin teteseket erdem ek elöznek meg. A 
bejuthatdst a lev61tdrba m egkönnyit6 a vdrosi tisztviselök elö- 
z6keny szivessöge 6s bennem , m int földijökben, helyzett sze- 
retetteljes bizalm a. A zonban csalddi ügyben tett ldtogatdsom 
sokkal rövidebb idöre terjeszkedhet6k  —  mintsem az itt csak- 
ham ar folismert k inesek kibdnydszdsdra n6zve vdgyaim at tel- 
jesithettem  volna. A rd következö 1859-dik cvben s ism6t 
1861-ben tehdt ismötlem böngöszgeteseim et anelkül, hogy az 
erdekesbnel 6rdekesb r6szint eredeti, r6szint kirdlyi megerö- 
sitvenyekbeu dtirt okm dnyok lem dsolasdra vagy magam rd 
ertem , vagy hiteles lem dsoltatdsukra valakit m egnyerhettem  
volna. Meg keile tehdt elegednem  k ivonatok  k6szit6s6vel, 
mig v6gre 1863-ban azok lemdsoldsdra is kerü lendett volna a 
sor. S ime legnagyobb meglepet.ösemre s örömömre szolgdlt 
most, hogy miutdn anny ira  sövdrgek, a rra  egy ifju buvdr vdl-
') Uj m. Muü. 1860. V. fiiz. 310 lap. 
®) Tudom. gyüjtem. 1834. X . köt.
*) Magy. Orszdg leir&sa III. 225. lap.
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lalkozott, k i  m int kath. segedlelkesz helyben levdn tüzetesen 
folytathatja kutatdsait, s k i eleg akara tta l ds lelkesültsdggel 
b ir e levdltdr auyagdbdl a vdros törtenelm dt egy kis Mono- 
graphidba önteni. Mig ez m egtörtdnendik, s mire a törtdnelem 
bardtit eleve szerencsem  vagyon figyelm eztetni — ds e fiatal 
törtenetbuvdrt nt. K isfaludy Zsigm ond urban  bemutatni.*) Addig 
is mint monddm egy kis okm dnyi k ivonatot közrebocsdtani 
tdn nem  lesz felesleges dolog.
Ldssuk tehdt ez igenytelen vdroskdnak, —  m elynek alig 
van 2300-ndl több lakosa, hdrom egyhdzi közsdge, ugyan- 
annyi egyhaza s tanoddja, kdrhdza ds jdrdsbirdsdgi hivatala
— ldssuk mondom em eletes s egy kis toronynyal elldtott vd- 
roshdzdban letezö levdltdrdt. A tandcsterem ben egy vasajtö 
m egnyilik elöttünk s egy szekrdny fidkjaiban m egldtunk több 
rdgi k isebb nagyobb m drvben m egsdrült okm dnyt —  selyem- 
szalagröl lögö tokndlküli pecset gyandnt szolgdld sdrga viasz 
feldom borm üvet — m elyek azonban mdr nehdnyröl leszakad- 
ta k  s m elyek darabokban  ismdt a fiök egyik  rejtekdben ldtez- 
nek . —  E gy  mdsik fidkban föllelhetök ezen rdgieknek ujabb 
k ird lyaink  altal k iado tt m egerösitvdnyei, ugy szinten a leg- 
u jabb  szabadalm ak, mig a 3-ik tiökban több szerzödds, jegy- 
zökönyv, vdgrendelet stb. öriztetik, s örül a törtdnetbardt, m idön 
e re jte tt kincs szdp eredm dnynyel kecsegteti öt, s poros fog- 
lalkozdsdt annyi jutalom  koszorüzza, m ennyit nem is rem eny- 
le tt itt föllelhetni. V aldban ddes m egnyugtatdsul szolgdl mind- 
ezek  dtkutatdsa utdn azon m eggyözöddsre ju thatn i, hogy ho- 
nunk  szdz zivatarja  közepette e kis vdros tisztviselöi között 
ak ad t m indig oly drtelmisdg, mely ezen okm dnyokat nem csak 
megörizd, hanem rdszben legaldbb gondosan megszdmozd, ki- 
vonatokkal elldtd, az enyeszet ald eshetöket pedig kirdlyi meg- 
erösitvdnyek dltal örök idökre biztositatni igyekvdk a nyert 
szabadalm akat. Az ily szdmozott okm dnyoknak alabb römai 
szam okat adandok, mig a rendezetlen irom dnyokat jegyzekem  
arab  szdmai m utatandjdk.
Ezen irom dnyok között taldldk k e t rdgi ezüst pecset- 
nyom dt i s , m elynek egyikdn m inuscula betüket dszlelvdn,
*) A magyar törtön. T irsu la t közlönye „a  Sz&zadok“ örömmel veendi 
£el ezen erdekes m unkit. Er.
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azonnal fölszölitdm a vdros akkori erdem dus polgdrm esteröt 
6s tiszttdrsait, m iszerint ezen ei’eklydt a nem zeti muzeum- 
ba ju tta tn i sziveskednenek. Meg is tö rten t egy dltalam eszkö- 
zölt Muzeum igazgatosdgi fölhivdsra. Fö lira ta t rdg^szeink igy 
fejtettök m eg: s(igillum) cm<(atis) sam arie m ig(nus). ’) *) 
Mihez e sorok iröja azt adja, hogy ezzel aligha ak k o r nem 
kezde tt 61ni a vdros, midön 1415-ben a kirdlyi vdrosok so- 
rdba igtattatott. — A m dsik pecsetnyom ö u jabbkori 6s kisebb. 
„Sig. opp. Sam ariae“ körirattal.
Ldssuk tehdt az okm dnyok kivonatdt ehronologiai rend- 
ben, mely egyszersm ind a vdros törtenetönek vdzaul tekint- 
hetö. A hezagokat, m ennyire köriilm enyim nel fogva lehe­
tett, mdsunnan igyekezv6n pötolni.
Som orja neve tehdt, eddigi kutatdsok nyomdn, elöször 
elöfordul 1Y. B ela  Szatm drott 1238-dilc ev sept. 2 9 -d iken  kelt 
okm dnyaban, mely szerint a kirdly bizonyos Saul-nak birto- 
kd t fölmereti, s itt a hatdrok egyik szöge versus ecclesiam 
S a n d e  M arie 2) van irdnyozva. H ogy pedig ezen kerdeses 
egyhdz csakugyan ezen Som orjdt jelenti, azt je les Ipolyink 
igen szdpen bevitatja . 3)
1287-ben IV. Ldszlö Kdroly pozsonyi vdrgröf körelm öre 
„Zenthm arja“ n6pes földjet azon szolgdlatiert — m elyeket a 
pozsonyi vdrnak  Opour de genere Peech dltal törtßnt elfogla- 
ldsakor a k ird lynak  tett, nemi kdrpötldsul azon kdrokört, m e­
lyeket szenvedett —  adom anyozza oly föltet alatt, ha senki 
nem  m ond ellent, mi nem törtdnven, ez uj b irtokba behelyez- 
te tett. Datum  A . D  1287 D ominica Reminiscere Indictione 
quinta decima, sexto Nonas M artii, Regni autem nostri anno 
sexto decimo 4).
J  e g y z e t. Ezen okm dny eredetije t nem sikerü lt fölta-
*) A rch .' közl. II. 302. lap.
*) Nem tarthatom  helyesnek ezen oIvas4st, mert a  s o c r e t u m  m i ­
n u s  vagy m a j u s  ha  a Sigillum ra vonatkozik, mindig ezen szo nt4n 411. 
Mig a pecsetet m ag4t nem 14tom, nem javithatom , de azt hiszem, hogy 
kätelyem helyes, 6s hogy itt talan S a m a r i a  m a j o r r o l  van szö, ellentctül 
a  mosonmegyei P u s z t a - S o i n o r j 4 - v a l ,  ha  t. i. a  , ,m ig w helyesebben, 
m aj(ornak) olvasandö lenne. E z  szereny velemenyem. Kr.
2) Uj m. Muz. 1858. 406. 1.
3) Arch. közl. I. 132. 1.
*) V. ö. Tud. gyiijt. 1836. XI. köt, 12 . lap.
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ldlnom, dtiratdt adja I. L ipöt kirdly 1689-dik övi m egerösit- 
venyöben, s a pozsonyi kdptalan 1711-dik evi hitelea radso- 
latok dtiratdban. ')
Somorja 1293-ban III . Böla k ird ly  alatt ugyldtszik ismöt 
kirdlyi b irtok volt, m ert ö rin tett cvben ville de Zentm arya  
tehdt Som orjdnak adom dnyozza M arcsa-M agyar a pozsonyi 
vdrgröf hatösdga ald nem tartozö földjöt oh fidelia  servitia, 
m elyeket ennek lakosai a k irdlynak tevönek.
J  e g y z e t e k . a) Ez okm dnyt egy nddori dtirat mentö meg 
az enyöszettöl, m elynek eredetije 1/2 ivret, de eleje 6s vego 
hidnyos, a többi olvashatö, bdr rongyos h d rty a .2) Közli F ejör 
Cod. dipl. V. v. 3. is.
b) M cgerösiti e birtokot I. Kdroly 1340-ben is, m idön 
azt ujra Som orjdnak iteli 3) ös N. Lajos m int azt III. Kdroly 
1712-ben kelt m egerösitvönyeben örinti. 4)
1382-ben Erzsöbet, Datum  Sem pte . . . .  szerint, Barlabds- 
földjöt (mely egy 1777-ik evben köszült vdrosi földabroszon Ba- 
ldzsföldnek, de Mdtyds kir. 1482-dik övi m egerösitvönyeben 
vildgosan Barrabds feulde-nek olvashatö) Som orjdnak ajdndö- 
kozta ä), m elynek törvönyes b irtokba vötelöt Zsigm ond kirdly 
1390-ben engedelyezi. Ldsd a pozs. kdptalan 1711-ki dtiratdt. °)
1390-böl Som orjdban regi plebanidt emlit a Cod. dipl. 
X . v. 7. 926. 1.
1392-ben is kelt egy okrndny, melyre h ivatkozik  So­
m orja vdros folyamodvdnya rögi jogainak  visszadllitasaert 
1712-ben. Közli ez okm dnyt a Cod. Dipl. X . v. 2. 42. lap is, 
D at. Posonii feria 2-a proxim a post octavas festi Epiphania- 
rum  D om ini 1392., m elyben Zsigm ond Som orjdt oppidum  
nostruvi-nsik nevezi s jogo t ös szabadalm at ad a Dundn rev- 
partjdt m egujithatni, s a D undt szabadon dtevezhetni. Meg- 
erösitetik  Rudolf dltal 1583-ban ’) s III . Kdroly dltal 1712-ben .3)
') Jegyzekeim  2 2 &s 222 pontj&t.
2) Som. leveltAr I. sz.
3) U.ott I. 1. sz.
4j Jegyzdk 206.
5) Som, lev^ltir XI. sz.




1394-bcn beloegyoz Zsigmond egy käptalani ätirat sze­
rin t egy helyseg (villa) es egy földbirtok reszert törtent cse- 
r6be, m elyet Som orja es Sellye värosok laköi vittek veghez, 
de ugy, ba azok az u többiaknak egy összeg penzt fizetnek.
J e g y z e t .  E z  okm äny ivretnyi, rongyos, de egöszen 
olvashato. Selyem zsinörröl lögö särgaviaszpecsetjenek egy r6- 
sze letört. Lätni m indazonältal l'ajta a körira to t 6s czimert, 
m elyben egy härom szögön (tan torony, m ert ab lak  is van 
rajta) egy em beri a lak  k e t nyil hcgyes resze között *) äll.
1397-ben Zsigm ond kir. credeti vödparancsot meneszt 
Pozsony m egyehez, m elyben m eghagyja, liogy nepei es job- 
bägyai in v illa  Zenthm arja commorantes tulsägos es törveny- 
telen elelmezesi követelesek, b irsägok, es fosztogatäsok ältal 
ne zak lattassanak , hanem reg i szabadalm aik elvezeteben m in­
den ujitäs 6s serelem  nelkül senki ältal ne zavartassanak. 2)
J e g y z e t .  E zen ivretnyi ira t tisztän olvashato pe- 
esetje inajd egeszen lekopott.
Egy 1399-ban kelt ira t nädori iteletet tartalm az (Dete- 
rici B ubek de Pelseucs), mely szerint örök idökre oda itelte- 
tik  egy D om onkos — B arnabäs finale birtokr6sze civibus ac 
universis hospitibus i'egalibus (!) de villa  Z entM aria , s a fel- 
peres annak beesü szerinti m egv6telere utasitatik . 3)
J e g y z e t .  2/3 ivretnyi, nagyreszt rongyos, a többi ol- 
vasbatö.
1405-ben Zsigm ond k irä ly  M agyarorszäg K K . es R ß . 
beleegyeztevel Som orja m ezövärosnak (oppido) väm inentesseget 
ad, 4) s ezen szabadalm at ugyanazon evben meg is erösiti. 5)
J e g y z e t .  Az elsö 3/i  ivret halaväny, de olvasliatö, az 
utobbi szint6n %  ivret jo b b  feie olvashatlan s räragasztott 
nagy viaszpecs6tje igen hiänyos. B oritekjukon III . je g y v a n s  
a szabadalom  kivonata. A lbert m egerösitveriyeben is elöfordul.
1410 täjän Zsigm ond egesz Csallöközt, s e kiviil több 
värost —  m elyek között Som orja is elöszäm lältatik — Frigyes
*) Som. lev .tir  II.
2) Som. lev .tdr III.
3) Som. lev.tär IV.
4) U.ott V.
s) U.ott VI.
nürnbergi vdrgröfnak elöször 20.000 azutdn 80.000 m agyar 
forintört elzdlogositja, ')  miört kösöbb a brandenburgi örgröf- 
sdgot a porosz dllam magvdt k ap ja  cseröbe.
1411-ben ke lt Zsigmondföle szabadalom  szerint a somor- 
ja i  vdsdrokra jövöm enök nem börtönöztethetnek be 6s nem 
itöltethetnek el sem adössdg sem kihdgds sem egyöb vötkeik  
miatt egy örai tdvolban, s viszont egy D atum  in civitate Send- 
marey A . D . 1411. ante festum  b. G alli fe r ia  quinta proxim a  
jegyzök  15. sz. Som orja polgdrainak börtönm entesseget biz- 
tosit. Igaz, hogy az eredeti okm dnyt az idö m eghomdlyositd 
s az 1411. öv nem  igen vildgosan vehetö k i, de elöfordul ez 
Zsigm ond sajdt 1434. kelt m egerösilvönyeben is, tovdbbd
I. Ferd indnd 1534-ki, Rudolf 1583-ki, es L ipöt 1689-dik övi, 
m egerösitvönyiben is. III. K droly 1712-ben kelt m egerösit- 
vönyben elöfordul mög Zsigm ond 1411 ben kelt sz. O rbdn es 
B ertalan napokra engedölyezett vdsdri szabadalm a is.
1415-ben Zsigm ond Som orja m ezövdrost Pozsony m in­
den szabadalm aival fölruhdzza, s M agyarorszdg K K . es RR. 
beleegyeztövel a kirdlyi vdrosok sordba igtatja. 2) — A leg- 
föbb kitüntetös, mely egy vdrost örheti. Tanuja ez öletre va- 
lösdgdnak s ösztön a tovdbb h a lad d sra ! Boldog, ha a m ostoha 
sors ebbe nem vet g d to t!
J e g y z e t e k .  a) Ezen hdrtydra irt szabadalom  '/2 iv- 
rötnyi, rongyos, m integy hatodrösze hidnyzik, vöge nincs, a 
többi olvashatö. Zsinörröl lögö viaszpecsetje kettös dombor- 
mü, egyiköbe Zsigm ond kir. pecsetje van nyomva, a z a z : a 
kettös k eresz t Zsigm ond csalddja s orszdgainak czim ereivel 
es körirattal. Mdsik felön egy ülö alak , val6szinüleg püspöki (?) 
s kö rira t ldthatö. (A magas, csücsos korona okozhatd e völe- 
mönyt. H asonlitsd P ray  de Sig. X IV . Tdbla.) Rr.
b) Ez okm dny elöfordul III. K droly  1712. kelt megerö- 
sitvönyeben is, —  m elyört midön Som orja folyam odik, elö- 
szdmldlja az ösök ös sajdt ördem eit a kirdly, haza, vdrm egye 
ös egesz sziget irdnydban, midön t. i. a Tatdrok pusztitdsdt, 
mely az egesz ta jt fenyegette — sajat pönzön m egvdltd s 
eddig  semmi kdrpötldst nem kapott.
')  Uj m. Muz. 185%  VII. füz. Xud. int. közl. 233— 240. 1.
2) Som. lev.tÄr VII. az.
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1425-ben Zsigm ond vdm m entessdget ad s azt 1434-ben 
m egerösiti. Ldsd azon dvet.
1425-ik dvben intdzkedik Zsigm ond T atdban J) . . . .  azon 
segely irdn t, mely az egesz szigetben diihöngö vizdradas alkal- 
m dval Som orjdnak adandö. E z  III . K droly m egerösitvdnydben
3-dik pont a latt olvashato, mig M iksa kirdly m egerösitvdnyd- 
ben Zsigm ond egyik dtirt okm dnya vdgen „Datum in  Sama- 
ria  fe r ia 3 -a  proxim a post Dominicam Reminiscere A. D. 1425-a 
taldltatik. Vdgre II. Ferd indnd m egerösitvdnydben szintdn em- 
litetik  Zsigm ond egyik  okm dnya, mely A a 380 Regnorum  
H ungariae  kelt.
1430-ban Zsigm ond Pozsony vdrosdnak jogot advdn 
arany  ds ezüstpdnz verdsdre, ( Datum  Posonii fe r ia  2-a prox. 
p o st Dnicam Invocavit) Som orjat azon vdrosok között emliti, 
m elyekben ezen pdnzeknek  keletök  lesz. 2) Söt ugyanazon 
evben szinten Pozsonyban Dominica Reminiscere kelt iratban 
m egparancsolja a Som orjaiaknak , hogy a Pozsonyban vert 
quartyng  ds fyrting nevü pdnzeket becserdlni tartoznak. 3)
1434-dik evböl több okm dnyra bukkan tunk . Igy  az egyik 
m egerösiti az 1425. dvi vdinmentessdgi szabadalm at. A° 45° 
R egnorum  H ungariae 4) (tdn 48° o lvasandd).— A 2-ik E isen­
reich  som orjai polgdrnak börtön s vdm m entessdg irdnt bizto- 
sitvdnyt nyujt. 5) — A 3-ilc Som orjdnak revjavitdsi jogot ad r>) 
D atum  Posonii in fe s to  Andreae Apostoli Regim inis Hungariae 
48° Romanor. Im perii 25° stb. Ezen okm dny Uldszlö meg- 
erösitvdnydben soroltatik elö. —  Vdgre a 4-dik eredeti ivret- 
nyi papir, de foltos, hol nem is olvashato, pecsdtje igen hia- 
nyos, s ez vam- ds adöm entessdgröl szdl. 7)
1434-ben mdg sz. O rbdn s B ertalan napi vdsdrokat meg- 
erösit, quod. civitas Sendm arey nobis et sacro diadem ati com- 
placere studuerit. 8)
*) Je  gyzek 31.
2) F e j6r Cod. dipl. X. v. 7. 199. 1.
3) U.ott 206. lap.
4) Som. lev.t&r XXVI. sz.





1436-ban Ipolyi szerint ezen Som orjät zdlogositd el Zsig- 
m ond kiräly  A lbert herczegnek, ')  de alighanem  Nem et vagy 
is Pusztasom orja örtendö; m ert Samciria utdn 2) zu deutsch 
Zentmereyn am Fluss S a rrv iz  oder Leyta in  Mosoner Comi- 
ta t dll.
1437-ben ke lt egy Zsigm ond alatt k is guthorj' Istvdn 6s 
Simon b irtoka ira  k iado tt nddori itelet Bdthory Istvdntol. 3)
1439-böl ke t eredeti okm anyt talalunk. Az elsöben Al­
b ert kirdly biztositvdnyt nyujt, bogy Som orja polgdrai semmi 
vdmon fogsdgba ne tetcthessenek, hanem  ha valakinek kere- 
sete van ellenök, pörbe iddzendök. 4)
J e g y z e t .  E  felivnyi okm dny negyedr6sze hidnyzik, a 
többi olvashato.
A m d sik : D atum  Posonii A . D. Dominica 1-a post fe -  
stum  heatorum P h ilip p i et Jacobi Apostolorum. A lbert kirdly 
iteletet hirdeti Som orjanak Köpcsenn61 valo vdm m entess6ge 
ügyeben K apier Jdnos 6s Peter K evcze — Köpcs6ny — ka- 
pitdnyai eilen. 5)
1450. H unyady Jdnos m int M agyarorszdg korm dnyzöja 
biztositvdnyt ad Som orjdnak vdm m entess6gre G yörnel, az egy- 
liazi illet6keken kiviil. fi)
V. vagy drva Ldszlötöl Som orja vdrosa ket szabadalm at 
tud fölmutatni. E gyik  1446-ban kelt B uddn in  festo  S . Catha- 
rinae V. et M. Regnornm Hungariae 2-do, Bohemiae 2-do. — 
E z okm dny sok helyen nem olvashato, s az6rt a m egerösit- 
venyekben sem lelhetö föl. 7) — A m dsik 1456-ban kelt Po­
sonii fe r ia  2 -d a  proxim a ante fe sh im  N a tiv ita tis B . Joannis  
Baptistae. ") E nnek  6rtelm eben a som orjaiak közül senki 
sehol börtönbe nem t6tethetik , hanem a somorjai törv6nyha- 
tösdg el6 id6zendö, 6s sajdt birdja es esküdtei dltal elitelhetö.
■) Arch. közl. I. 131. lap.
2) Fejör Cod. dipl. X. v. 7. 926. lap.
3) Som. lev.t&r XVII.
4) Som. lev.t&r V3.
5) Som. lev .tir  V3.
6) U .ott X I’.
7) U.ott VII.
8) U.ott V F.
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Most Mdtyds k ird ly  arany korszaka  tün t föl e hazdra, s 
korm dnyzdsi tap in tatdnak  jö tdkony sugarai a hon m inden zu- 
gdba elhatdnak es uj eletet ön tenek ; csoda-e, ha Som orja is 
szerencses a nagy kirdly egyik kegyeltjenek tarthatn i magdt ? 
Jö tö tem enyei a vdros evkönyveiben örökke fognak ragyogni, 
s bar dltalok szabadalm ai u jakka l nem gyarapitvdk, de anyagi 
jö le te t nevezetesen em elek.
Igy mdr 1462-ben S za p  vagy a mai PomU  nevü birtok- 
kal ajdndekozd meg e vdrost. ' ) — Az eredeti okm dny olvas- 
hatlan, de az 1712. dvi m egerösitveny szerint A °4-to  R egim i- 
nis kelt. U gyanezen evben birtokdba be is ig tatta tja  a v d ro s t2) 
(E nnek  selyem zsinörröl logö pecsetje hidnyzik.)
1464-hen D atum  Budae fe r ia  3 -a  proxim a  post festum  
inventionis S. Crucis dltal tiltja a somorjai polgdr bdrholi bör- 
tönzdsöt. 3)
J e g y z e t .  Ezen okm dny-hdrtydn olvashatölag van irva 
s I. L ipöt m egerösitvenydben is erintetik.
1465-ben— Uldszlö m egerösitvdnye szerint 4) — megerö- 
siti E rzsebet kirdlyne adom dnydt Barlabdsföldre ndzve. Datum  
1465. Octavo Id u s M aii, Regim inis anno 8-vo, coronationis 
2-do. U gyanez tö rten ik  1482-ben is, m elyben egy ira t kelt ds 
Zsigm ond 6s E rzsdbet adom dnyait m egerösiti. 5) S ez val6- 
szinübb, m int az 1488. 6v, m idön Bdcsben a vdrban kelt irat- 
ban ugyanazt tette  volna. 6) Az elöbbi t. i. szdzados dv vala, 
s igy eleg ürügy  a m egerösitesre.
1466-ban Mdtyds kirdly Som orjdban tdboroz nov. 9-dn, 7) 
nov. 10-ken pedig ugyan innen egy levelet ir. D atum  in  Sa- 
m aria. s)
1478-ban Pozsonyban vdm m entessdget ad. ft)
1) U .ott IX.
2) U.ott X.
3) U .ott IX 2.
«) U .ott X IV 2.
5) U .ott XI.
6) Jegyzek 13. sz.
7) Arch. közl. I . 30. lap.
8) U.ott Äs Hunyadyak kora VI. 190. lap.
9) Jegyz^k 2 0 19.
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1436-ban Ipolyi szerint ezen Som orjdt zdlogositd el Zsig- 
mond kirdly A lbert herczegnek, ') de alighanem  Nem et vagy 
is Pusztasom orja e rten d ö ; m ert Sam aria  utdn *) zu deutsch 
Zentmereyn am Fluss Sarrv iz  oder Leyta in  Mosoner Comi- 
ta t dll.
1437-ben kelt egy Zsigm ond alatt k is guthory Istvdn 6s 
Simon b irtoka ira  k iado tt nddori it61et Bdthory Istvdntöl. 3)
1439-böl ke t eredeti okm dnyt taldlunk. Az elsöben Al­
bert kirdly biztositvdnyt nyujt, hogy Soinorja polgdrai semmi 
vdmon fogsdgba ne t6tethessenek, hanem ha valakinek kere- 
sete van ellenök, pörbe idezendök. 4)
J e g y z e t .  E  felivnyi okm dny negyedr6sze hidnyzik, a 
többi olvashato.
A m d sik : D atum  Posonii A . D . Dominica I-a  post fe -  
stum  beatorum P h ilip p i et Jacobi Apostolorum. A lbert kirdly 
iteletet h irdeti Som orjdnak Köpcs6nn61 val6 vdm m entess6ge 
ügyeben K apier Jdnos 6s Peter K evcze — Köpcs6ny — ka- 
pitdnyai eilen. 5)
1450. H unyady Jdnos mint M agyarorszdg korm dnyzöja 
biztositvdnyt ad Som orjdnak vdm m entess6gre Györnel, az egy- 
hazi illet6keken kivill. r')
V. vagy drva Ldszlötöl Som orja vdrosa ke t szabadalm at 
tud  fölmutatni. E gyik  1446-ban kelt B uddn in  fes to  S . Catlia- 
rinae V. et M. Regnorum Hungariae 2-do, Bohemiae 2-do. — 
Ez okm dny sok helyen nem olvashato, s az6rt a m egerösit- 
venyekben sem lelhetö fÖl. 1) — A m dsik 145ti-ban kelt Po­
sonii fe r ia  2 -d a  proxim a  ante fe s tu m  N a tivita tis B . Joannis 
B aptistae. K) E nnek  6rtelmöben a som orjaiak köziil senki 
sehol börtönbe nem t6tethetik , hanem a somorjai törvenyha- 
tösdg eie idezendö, 6s sajdt birdja es esküdtei dltal elit61hetö.
*) Arch. közl. I. 131. lap.
2) Fejör Cod. dipl. X. v. 7. 926. lap.
3) Som. lev.t&r XVII.
4) Som. lev.t&r Va.
5) Som. lev.tär V3.
6) U .ott XI-1.
7) U.ott VII.
8) U.ott V P.
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Most M ätyäs k irä ly  carany korszaka tün t föl e hazära, s 
korm änyzäsi tap in ta tänak  jö tekony  sugarai a hon m inden zu- 
gäba elhatänak 6s uj eletet ön tenek ; csoda-e, ha Som orja is 
szerencses a n^gy k irä ly  egyik kegyeltj6nek tartha tn i m agät ? 
Jot6 tem enyei a väros evkönyveiben örökke fognak ragyogni, 
s bär ältal ok szabadalm ai u jak k a l nem gyarap itväk , de anyagi 
jö le te t nevezetesen em elek.
Igy m är 1462-ben S za p  vagy a mai Pomld nevü birtok- 
k a l ajänd6kozä m eg e värost. ') — Az eredeti okm äny olvas- 
hatlan, de az 1712. 6vi m egerösitv6ny szerint A °4-to  Regim i- 
nis kelt. U gyanezen 6vben b irtokäba be is ig tatta tja  a v ä ro s t2) 
(E nnek  selyem zsinorrol logö pecs6tje hiänyzik.)
1464-ben D atum  Budae fe r ia  3 -a  proxim a  post festum  
inventionis S. Cntcis ältal tiltja a somorjai polgär bärholi bör- 
tönz6s6t. 3)
J e g y z e t .  Ezen okm äny-härtyän olvashatölag van irva 
s I. L ipöt m egerösitveny6ben is erintetik.
1465-ben— Uläszlö m egerösitv6nye szerint 4) — megerö- 
siti E rzsebet kirälyn6 adom änyät Barlabäsföldre n6zve. Datum  
1465. Octavo Idus Maxi, Regim inis anno 8-vo, coronationis 
2-do. U gyanez tö rten ik  1482-ben is; m elyben egy irat kelt 6s 
Zsigm ond 6s E rzs6bet adom änyait m egerösiti. 5) S ez valö- 
szinübb, mint az 1488. 6v, m idön B6csben a värban kelt irat- 
ban ugyanazt tette volna. 6) Az elöbbi t. i. szäzados 6v vala, 
s igy eleg ürügy a m egerösitesre.
1466-ban M ätyäs kiräly  Som orjäban täboroz nov. 9-en, 7) 
nov. 10-ken pedig ugyan innen egy levelet ir. D atum  in  Sa- 
maria. s)
1478-ban Pozsonyban väm m entess6get ad. 9)
i) U .ott IX.
*) U .ott X.
3) U .ott IX 2.
«) U.ott X IV 2.
5) U.ott XI.
6) Jegyzek 13. sz.
7) Arch. közl. I . 30. lap.
8) U.ott &s Hunyadyak kora VI. 190. lap.
9) Jegyz^k -2019.
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1487-ben Mätyäs k irä ly i kegyönek  teljöt erezteti e vd- 
rossal, midön Sick Istvdn som orjai polgärm ester (igy?) köre- 
sere Som orjänak adom dnyozza azon nem eseknek foldjeit, jo- 
gait s illetmenyeit, k ik n ek  egy m ertföldnyi körületben mag 
nelkül elhalvdn, birtokai a korondra szälnänak. ') Ez okm äny 
eredetijet nem sikerü lt föltalälnom, de hiteles ä tira tban  ad ja 
a pozsonyi kdptalan tanulevelenek, m elyet 5-ik pontja 1711-ben 
kiadott. E s Som orja e joggal ugy lätszik sokäig  e i t ; m ert 
mög 1526-ban is hallvdn, liogy ily m agvaszakadt nem es bir- 
to k o k  Tejfalun s G uthoron — az elsö egy negyed — a mä- 
sik fdl öränyira van — eladök, m egkerö a pozsonyi käpta- 
lant, m iszerint az eladdst tiltsa be. 2) S 1548-ban a pozsonyi 
kdptalan valöban eltiltja Balassa M enyhörtet az ily b irto k  vö- 
teletöl. 1556-ban pedig betiltja, hogy ily birtok adomdnyzäsa- 
ört folyamodni lehessen. 3)
Vögre 1480- s 1483-ban m egerösiti a vdrost többi sza- 
badalm aiban. 4) E z utöbbiak szintön egyediil a III . K aro ly  
1712-ben kelt m egerösitvenyöben örintetnek.
M indezek egyszersm ind tanusdgot tesznek, hogy a nagy 
k irdly  csallöközi idözösenek alatta  e vdrossal gyakran  örint- 
kezesben volt, noha lakhdzdt, m int Zsigm ond kirdly6t Somor- 
jdban nem m utatja minden gyerm ek ujja.
II . Uldszlö m egerösiti Zsigm ond, Ldszlö, A lbert s Md- 
tyds szabadalm ait, s m egerösitvenyeit, különösen adö- s vdm- 
m cntesseget, rövjogdt. — Tovdbbd D atum  Budae fe r ia  2 -da  
proxim a post fe s  tum B . Barbarae V irginis et M artyris A °  
D ni 1513. szerint tiltja  a vdm szedest a Nddasdföle javadal- 
m akban s m eghagyja Peter bazini es szentgyörgyi gröfhoz 
m enesztett parancsban — hogy a som orjai polgdrok vdmmen- 
tessege az 6vdri es löveni (taldn lebenyi?) vdmokndl is ervenyben 
tartassek . Ezen rongyolt, de olvashatö okm dnyban Som orja 
ad castrum nostrum posoniense pertinens-nek  dllittatik. 5)
V egre D atum  Budae fe r ia  3-a post festum  S S S . T r in i ­
') Jegyzek 11.
®) Jegyzek 11®.
3) U .ott 117.
4) U.ott 202.
s) Som. lev .tir XIV*, XXV., es Jegyzek 4. sz.
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tatis A ° D n i 1513. II-d ik  Uldszlö elrendeli, hogy a kirälyi 
ügyek  igazgatöja a vdros jogaira  fölügyelni s azokat vödeni 
tartozik. ')
J e g y z e f c .  Ez okm dny papirra van irva, egösz s ol- 
vashatö, mig az elöbbiek lidrtydn es ernyedtsegök m iatt ol- 
vashatlanok; eredetijök  pdrja a pozsonyi kdptalanndl öriz- 
te tik .
II. Uldszlö a latt — a pozsonyi kdptalan 1711-ki hiteles 
dtiratai szerint 1513-ban Perönyi In ire nddor Soniorja vdros- 
nak  m egparanesolja hatdrjelzöit m egujitani, 2) miröl 1514-ben 
a pozsonyi kdptalan a k ird ly  parancsdra kim utatdst vagy er- 
tesitvenyt külcl P e te r bazini 6s sz.-györgyi gröfnak. 3)
II. Laj os 10 övi korm dnya alatt is k iterjesztö e vdrosra 
figyelmet. Igy  1516-ben az ö parancsdra je len tes teendö a 
veghez vitt hatarjardsröl. 4) Tovabbd
U ralkoddsa elsö eveben a som orjaiaknak G yörnel vam- 
m entesseget ad. 5) U gyanezen uralkoddsi evben, de 1517. uj- 
ev napjdn Datum  Vetero-Budae in jesto  Circumcisionis szerint 
vdm m entessöget ad Som orjdban a bazini 6s sz.-györgyi gröf­
nak, a györi kdptalannak, az ö-budai es nyulak  szigeti apdczdk- 
nak. (Ez hdrtydra van irva, de hidnyos.) 5)
1517-ben D atum  B ud a  fe r ia  3-a proxim a ante festum  
Pcntecoste, Regnorum nostrorum 2-do  szerint 7) vära- es bör- 
tön-m entesseget biztosit Som orja polgdrai szdmdra, mely a
III. Kdroly 1712-ben kiadott m egerösitveny 12-ik pontja sze­
rin t Ovdr, R ajka, K örtvelyes es K öpcsönyre szöl. ")
1519-ben II. Lajos m egengedi egy most mdr hidnyos 
hdrtydn irt okm dnyban, hogy Som orja mezövdros (igy ?) — 
mely Pozsony vdrdhoz tartozik  — regi pecsetjevel elhessen, es
')  Som. lev.tär X II. Äs jegyzäk 5. sz.
2) Jegy7.ek 11 10 .
3) U.ott I I 8.
<) U.ott 11»
5) U.oit 2 0 " .
6) Som. lev.tär. X I2.
7) Jegyzek 3. sz. (härtya).
8) Jegyzök 20. sz.
G yöri tört. 6a r6g. füz. IV . köt.
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avval mind a szent, inind vildgi törvenyszekeknel ügynökö- 
k e t hitelesithessen. ')
J e g y z e t .  Ezen regi pecset lehet az, m elyet fenebb meg- 
erintettem . E z okm anyon a  vörös pecsöt lekopott.
V6gre Bdthory Istvdn nddor 1519-ben ism et hatdrjdrdst 
eszközöl, m int ez a pozsonyi 1711-dik evi hiteles m asolatok 
11-dik pontjdböl ldthatö. *)
I . Ferd indnd kirdly is öreztetö kegyeit e vdrossal, mi 
anndl inkdbb em litösre m eltönak ldtszik, mintbogy a kirdlyi 
hatalom uj csalddra m ent dt — m elynek szakadatlan sora 
örökösödös dltal ju to tt a  korm dnypdlczdhoz inkdbb, m int vd- 
lasztds utjdn. A varos tehdt f61tekeny leven regi szabadal- 
m aira azok m egerösitösöt m indenha kinyern i iparkodott. Igy 
egy 1528-ban D atum  Strigonii Sabbato ante festum  E pipha- 
niarum  Domini szerint e vdros, mely v61etlen tiizveszely kö- 
vetkezteben II. Lajos kegyöböl s beleegyezesevel 12 öv'en dt 
az adöfizetöstöl fölm entetett —  ettöl ezen idö alatt csakugyan 
m ent m aradhasson.
J e g y z e t .  Ezen okmdny papira mdr rongyos, de irdsa 
olvashatö s papir pecsetje van.
M asodik kegye e k ird lynak  volt, hogy 1534-ben meg- 
erösiti Zsigm ondnak 1411-ben kiadott biztonsdgi levelet — mely- 
nel fogva a som orjai vdsdrra m enök es jövök  be nem bör- 
tönöztethetnek. 3)
J e g y z e t .  E rin te tik  L ipot kirdly m egerösitvenyeben is.
I. F erd inand  kordböl van a leveltdrban egy 1541-ben 
kelt elism erveny, vagyis : arrol valo köt'ös Lewei m ikepen  
Gutliory Lörincz es B d lin t mas f e i  zaz fo rin to n  kys Guthort 
SamariaknaJc kötött. E  kivonat dll az irat külsejen. 4) To- 
vabbd van 1545-ben egy Böcsben kelt adom anyzdsi level egy
') Som. lev.tär XIII. 6s Jegyzek 20 l3. De ez ut6bbi Budan s pedig 
kormänyzata 2-dik 6v6ben keltnek ällitja.
a) Jegyz6k l l 11 sz.
’) Jegyz6k 1. sz. 6s Zsigmond kirdly ez evi e tdrgjban kiadott ok- 
mänyät 1. fenntebb.
4) Som. lev.tär. XXIV.
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kis-guthori javadalom röl. — Vögre egy N agy-G uthorra vo- 
natkozö okm äny halavänysäga m iatt olvashatlan. ')
1545-ben novem ber 20-ikän kelt engedölynöl fogva So- 
m orja Böcsböl 3 even ät söt szällithat väm m entesen. 2)
1548-ban D atum  S trigonii fe r ia  6-ta post fe s tu m  Circum- 
cisionis ivretnyi kisse hiänyos, de igen olvashatö, vörös pe- 
csötes okm äny szerint Som orja väm m entesseget R ajkänäl, 
O värnäl, K örtvelyesnel es K opchennöl inegujitja. ®) — Ugyan- 
ezen evben a G yörneli väm m entesseget is u jra engedelyezi. 
D atum  Wiennae 6 - ta  Novembris A . D . 1548. 4)
1565-ben M iksa k irä ly  uralkodäsa 2-dik öveben Somor- 
jä n a k  Böcsben väm m entessöget ad, m int ezt I I I . K äroly meg- 
erösitvönyenek 17-dik pontja bizonyitja. 5)
E  szabadalom  e väros polgärainak kereskedöi fürgesö- 
geröl tesz bizonysägot. — Ugyari ezen idötäjban Becs köz- 
segtanäcsa is ily väm m entesseget engedelyez. Az ira t neme- 
tiil van fogalmazva, s ke lt 15.. 7. A polgärm ester aläiräsa a 
k ö v e tk ezö : Fridrich Presch zu den Zeiten Bürgermeister in  
Wien. B) (Nehöz olvasni ernyedtsöge m iatt.)
1565- d ik  ev Ju n iu s  ‘27-feen Becsben kelt ira t szerint, 
M iksa kiräly  Sellye värosänak väm m entessöget ad Som orja 
väros területen. E z ira t regalpap irra  van irva, hiänyos, de 
olvashatö, s e rin te tik  I. L ipöt k ir. m egerösitvenyeben is.
1569. M iksa k irä ly  m egerösiti az elödei ältal e värosnak 
adott szabadalm akat. 7) Különösen M ätyäs 1465. övi megcrö- 
sitvönyöt az adöm entessögre nözve kirälyi adököteles helye- 
ken, ki Z sigm ondnak 1425 ös 1434, A lbertnek 1439, V. Läsz- 
lönak 1456. övekben kelt szabadalm ait erösitö ineg. Datum  
Posonii in arce 18-a  Octobris 1569.
J e  g y z :et .  Ezen ivrötnyi härtyän  irt okm äny tisztän
■) Jegyyek 9. s 10. sz.
2) Som. lev.tAr XVII. utän.
3) Som. lev.tdr XVI,
4) Som. lev.tir XIV.
*) JegyzÄk 2 0 17.
®) JegyzÄk 32.
7) U.ott 6. &s 20*.
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olvashatö, s igy Mdtyas kirdly 1465 evdnel szintdn 6rintendö, s 
illetöleg oda sorozandö.
1583-ban ja n u a r  4-lcen m egerösiti Uldszlo, Zsigmoml, 
A lbert s Mdtyds k iralyok  az evi adöt es sz.-G yörgy napkor 
6venkint tartando tisztujitds tarthatdsi, független birdskoddsi 
jogdt, itelet hozatalait, s eddig nyert b irtokait, mely okm dny
III. Kdroly 1712-ben adott m egerösitvdnynek is egyik r6sz6t 
kepezi. ‘)
1590-dik evröl igeu nevezetes es a Duna regi fo lyasara  
nezve fontos okm dnyt taldltam, m elyet az6rt egesz k iterjede- 
s6ben közleni szüksdgesnek ta rto ttam : Nos Capitulum Eccle- 
siae Posoniensis memoriae com m endam us tenore praesentium  
Significantes quibus expedit universis quod nos litteras Mgfei 
D ni N icolai Istvdnjfy de Kys Aszonyjfalva Locumtenentis 
O fficii P alatinalis Regni H ungariae ac Sacratissim i P rincip is  
et D ni D ni Rudolphi II . Dei gratia electi Romanor. impera- 
toris Semper A ugusti ac Germ. Ilung . Boh. etc. Regis, A . Ducis 
A ustriae Ducis Rurgundiae  Dni nostri lleg is Consiliarii Dni 
nobis observan. A ttestatorias seu com pulsorias pro parte Spblis 
et Mgnfci Dni Nicolai Pdlffy de E rdöd Cottuum Posoniens. 
Com arom . comitis nee non partium  Rgni H griae cis D anubia- 
lium suprem i C apitanei, Gubicularior. Rglium Magni et Cori- 
slrii sue Majtis paten ter confectas, nobis am icabiliter souantes, 
honore et reverentia, quibus decuit recepim us in haec verba 
amicis suis Rdis Capitulo Ecliae Poson. Nicolaus Istvdnjfy de 
K ys A szonyfa lva  Ltenens oß‘ P. R . II. ac serenissimi P rp is et 
D i. D i. Rudolplii II. D. g. e R . (u t supra) etc. Consiliarius 
salutem  et amicitiam paratam  cum honore, expositum  est no­
bis in persona Spblis et M gfici D. N ie. P d lffy  de Erdöd. 
CC. Po. et Com. Comitis nec non partium  R . H. cis D. (ut supra) 
consiliarii praefati Dni Im peratoris et Regis ntri. Quomodo 
idem D nus Exponens in facto m etarum  et territorii Oppidi 
Regii Sam aria vocati in dicto Cottu Pos. existens habiti fas- 
sionibus et testificationib. nnullor. egregior. et nobilium sed et 
ignobilium ac alterius etiam cuiusuis status, et honestae con- 
ditionis, utriusq. sexus ac ecclesiasticae etiam dignitatis dictor. 
cottuum  Pos. et Comar. item Moson. et Jaurinensis, hominum 
’) Jegyzek 16. &ä 2 0 l9.
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quibus scilicet m etae et territorium  eiusd. oppidi manifeste 
constarent, pro iurium suor. futura cautela summe indigeret, 
foretq. necesar. ac exinde per nostrum  et vestrum  homines 
quondam  ad praesens pro sui parte testificationem , testium q. 
inquisitionem  :fieri et celebrare  vellet, P ro  eo am icitiam  ve- 
stram  harum  serie hortam ur, et niliilominus nostra qua fungi- 
m ur authoritate iudiciaria requirinm s diligenter, quatenus ve­
strum  mittatis hominem vestro pro testim onio fide dignum . 
Quo praesente E gregii et (?) A ntonius Morocz sive A ndreas F a r­
kas de Jo lk a  Judlium  dicti Cottus Pos. au t Joannes L itrarty  
Nagy de Bodobaar, nisi L azarus v. Mich. K onde de Pokate- 
leke, seu B enedictus de Jo sa  aliis absentibus homo noster per 
nos ad id specialiter transm issus erga praefatos. praescriptor. 
Cottuum  tarn saeculares, quam spirituales hnes, quos scilicet 
praefatus Dn. E xponens v. eius nomine homo suus ad id de- 
putatus duxerit nom inari, sim ul v. divisim constitutos perso ­
naliter accedcn., ab eisd. quibus etc. Nos in sese a pcrhibendo 
veritatis testim onio abstrahere. praesum ant sub onere solutio­
nis sedecim m arcarum  gravis ponderis, in generali D ecreto 
superinde expresso per eos quorvm  in tcrest im m ediate et irre- 
m issibiliter exigendae serie praesentium  iniungimus. Spirituali- 
bus quidem  ad conscientiac suae puritatem , saecul. vero per- 
sonis ad fidem  eorum Deo debitam fidelitatem que praefato Dno 
lm p rtori et Regi nostro ac sacrn eius Regio diadem ati obseroandam 
eam, qualis ipsis de metis et territoriis nom ine et in persona 
annotati D ni E xponentis interrogan. constiteret; sciat inquirat 
et experia tu r meram plenam atque omnimodam certitudinis veri- 
tatem. E t post haec super huiusmodi testium  inquisitione reci- 
tataeque veritatis praem issorum  suorum ad rclatioriein dictorum  
nostri et Vestri hominum fidedignam litteras vestras sub sigillo 
vestro authentico mem orato D no Exponenti Jurium  suorum fu- 
turam  ad cautelam  dare debeatis e tteneam ini communi svadente 
iustitia, secus non facturi. D atum  Posonii feria secunda proxim a 
postD ncam  Reniiniscorc./l)ino D ni Millesimo quingentesimo nona- 
gesimo. Nos itaq. amic'abilibus requisitionibus et hortationibus 
dicti Dni Locuintenentis Offii Palatinalis tencm ur obedire et 
optem perare volentes, una  cum practitulato Anthonio Morocz 
hom ine eiusd. Dni L ocum tenentis Ofii Palatinalis per siiam
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D nationem  Magfeam ad specialiter transm isso hnem nostruin 
V enerabilem  videlicet M agrum  Joannem  Faironczay fratrem  
socium ct Concanonicum nostrum  ad praem issas fassiones et 
testificationes facien. et peragen. nostro pro testimonio fide 
dignum  duximus destinandum , qui tandem  exinde ad nos reversi 
nobis sub iuram ento in generali Regni decreto superinde ex- 
presso conform iter retu lerunt isto modo. Quomodo ipsi feria 
tertia  proxiina post Dncam  Oculi proxim e praeteritam  ad 
t e s t e 3  infraseriptos praefator. cottuum homines, quos scilicet 
praenotatus D. Exponens v. eius nomine bomo suus ad  id de- 
putatus, duxisset nom inandos. Sim ul constitutos personaliter ac- 
cessisset iisdemq. sui in praesentiam  legitime citatis et convo- 
catis In  possessionem Bezenye in Cottu Mosoniensi pi-aedicto 
existentem  sub onere solutionis 16. M arcar. gr. pondris in grli 
decreto superinde exp ressoper eos quorum  interest im m ediatc et 
irrem isibiliter exigendarum . A d  fidem  eorum Deo debitam fide- 
litatemque (u t supra) observandam  earn qualis ipsis de metis et 
territoriis nomine et in Persona annotati D ni Exponen. interro- 
gan. constitisset. Idem  bomo dicti D ni Loctis Offii Palatinalis 
testim onio nostro antelato secum praesente scivisset inquisi- 
v isset et executus fuisset Meram plenam  (u t supra) certitudi- 
nis facultatem hoc qui sequitur modo.
P rim us testis providus M atthaeus Szabö de K ilithy colo- 
nus Mgfci D ni S tephani Dersffy Annor. sexaginta com etaneus 
iuratus exam inatus fassus e s t: Hogy az D undnak az sebes 
folyässa Innen Bezenye felröl m ent alä, ds azon voltak az 
M almok ds eörlött is, ez elott husz a vagy taläm több Eszten- 
deje is vagyon. A kor az ott M olnok eleött semi füzes Szigeth 
nem  volt, hanem azutdn keö feö term e ellenibe es ott szige- 
te t csinala az D una es azutän az D undnak erösdghe az Sa- 
m arjai földre zegeth, most az erös viz ä rra  megyen es az 
elöbi folydsilbol oda dltal tdrth. Aszt is valya hogy em lekezik 
negyven esztendeötöl fogva, ahoi az Sam ariai holt ägh ätal 
folyt az dundra azon verset tarto ttanak  egy Bezenyey vdn 
em berrel, k inek Illds G örgy volt neve igen rdgi em ber volt 
szdz esztendeös ott m eghaldttanak volt az H ajdval es m ondot 
az ven E m ber, liam ez volna az Sam ariai hatdr k in  az v er­
set ta rtyuk  it az V ugor erdö vdgdnel ds az vdrhelyre dltal
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megyen es az P an g art korületi tartya az Sam ariaiak  hatdrjdt 
es az värhely  közöt es P angart közöt volt valam i keörak&s 
k it szen tsyrnek  hitanak, a rra  is einlekezik. E s az P angart’k 
albo V dgebeu hatart is tud Nagy eöregh latczatos hatärt, de 
aszt im ar mind elszäntotak, hovä valo hatdr volt nem tugya.
Secundus testis Providus Petrus Fördös colonus Dni 
Joannis Lipcsey de eadem K ilithi com etaneus annor. 35 iura- 
tus exam inatus f'assus e s t : Em ldkezik az eö Ideie szerent 
arra , hogy az sebes D una innen R aika felöl volt. Malom is 
volt raita, am int az fuzes Szigeth most vagyon. A nnak az 
Sam ariai äg  erdö felöl valö, m elyeken csak kicsiny viz folt 
ald, ugy hogy m ikor az D una kicsin volt, terdigh valo vizen 
be m ehettek  rea hovd 61t6k azt nem tugya.
T ertius t. pr. G regorius Soos de eadem  K ilithy annor. 50. 
colonus Mgfci Dni Thom ae N ädasdy com etaneus iuratus et 
exam inatus fassus est Eö is em l6kezik arra , hogy az D erek 
D una innen volt Bezenye felöl 6s M olnok voltanak ra jta  es 
az Sam ariai Ä gh E rdö  felöl az mostani veszös Szigethben 
szärazon jä rtan ak  6s m arhaiok is sokszor rea  iott, Samaria- 
hoz eltek  6s latot sokszor Sam ariai legenyeket, hogy ott 
erdöltek.
Q uartus testis prov. Jacobus Meszdros de dicta K ilithy 
Colonus praeseripti D ni T b. N ädasdy annor. 71. com. iur. exem. 
f. est. eodem modo quem adm odum  praescrip tus tertius testis 
csak  hogy nem lätta  azt, hogy Sam ariak  ott erdöltek volna.
Q uintus t. pr. P etrus M olndr de ead. K ilithy Colonus M. 
D ni Nie. IstvdnfFy praedicti annor. 44. C. iur. ex. fas. e s t : 
hogy huszonnyolcz esztendötöl fogva em lekezik arra, hogy az 
der6k D una Bezenye felöl volt, molnok voltak raita  es akor 
R ajkän  G ancz MAtet szolgälta, az duna penigh most Sam ariay 
erdrö  (?) fele: megyen, es tugya az kicsin szigetet, onnan az 
felöl de im är hova eltek azt nein tugya.
Sextus testis providus M atthaeus Lipoid de dicta Kiliti 
annor. 50. com etaneus colonus dicti D ni Th. Niklasdy i. et ex. 
fass, e eod. modo sicut test. 2-us P. Förd.
Septim us t. pr. M ichael Fördös de ead. K iliti Colonus 
praeseripti D. Stephani D ersffy com etaneus aor. 74 i. et ex. 
fass. e. e. med. sicut test. 2-us P. Fördös.
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O ctavus t. pr. M atthaeus M olnär de dicta Kiliti Colonus 
Joannis Lipcsey comctancus annor. 47. ju ra tu s  fassus e s t : azt 
vallya liogy Moricz Herczegh taborätul fogva em lekezik reä, 
hogy az dunanak derek  folyäsa R aika  felöl volt, az zigetet is 
tugya de hovä eltek azt nem tugya, de az elöbbi zigetet im är 
elszeghte, nem sok vagyon benne, hanem ez mostani fozes (?) 
zigetet nem rdghen ejtette.
Nonus testis A lbertus M olnär de Chun colonus E gregii 
Nicolai Porekedy , D irectoris causarum  Regalium , comprovin- 
cialium et annor. 86 iur. e t ex. fass, e hogy em lekezik ärra, 
hogy M ärton D eäk  Molnot tartott innen az sziget elleniben es 
egy Jak ab  Ä lcsnak tugya, hogy hagym äia kaposztäia D inyeje 
volt az Szigetnek helydn M ärton D eäk  m olnära volt.
D ecim us t. pr. Laurentius Rosa aor. 50 com provincialis 
de ead. Chun (S agendorf) iuratus et ex. f. d. hogy tugya azt, 
hogy az K erepes duna innen R ajka  felöl m ent alä, ds tugya 
az molnok elött valö szigetet es Ja k a b  M olnärnak vetemd- 
nyes kertd  volt benne, de az szigeth hovä valo volt nem  
tugya.
U ndecim us t. pr. D yonisius N agy de dicta chun aor. 60 
com provlis iur. fassus est, hogy az haiös viz az szigethnek innen 
R aika felöl folyt alä de azutän oda ältal tert, de az szigetet 
nem tugya hovä dltdk.
Duodecim us t. pr. L aurentius H orgas de dicta Chun aor. 
60. C. i. ex  f. e. tugya, hogy az D una R aika felöl m ent ds 
M arton D eaknak  harminczadosnak M olnat ta rto ttak  raita , a 
Sziget hova valö nem tugya.
D ecim us tertius pr. Joannes Rusa de Chun aor. 50. 
comprolis iur. et interrogatus fassus est: Nagy Jänos Mdszä- 
rost szolgälta, ds tudia hogy az Rdven alol Molna volt neki 
az D unän.
Decim us quartus testis Nobilis A ndreas Szakm äry de 
Bachffalva aor. 50 cprlis i. in terrogatus f. e. Sam ariäba szol­
gälta  B arät Istvänt ds tugya hogy az molnok az R even alöl 
voltak  ds az haios viz innen Bezenye felöl m ent alä, ds az 
derdk  D unän tul sem m it nem b irtak  az eö em ldkezetire az 
R ajkaiak .
15. t. pr. P etrus Kos de Szemeth aor. 50. colonus Domi-
nor. M erey com prlis iuratus i. f. e. Sarnariaba szolgalt sok 
esztendeig 6s tugya liogy az derek  duna innen Bezenye felöl 
m ent alä es m olnok az tarto ttak  R aika felöl ra ita  es azutän 
sam aria sziget feie szegetli a duna 6s az m ostani szigetet uion- 
nan töltötte äz duna, es az dunäntul erdöllett is sam ariai em- 
bernek.
16. t. pr. Lucas Szalay de L akpaka  colonus Dnor. Me­
rey  aor. D. com provlis iur. f. et interrogatus e s t : E s eml6k- 
szik arra , hogy malrnok voltak innen R ajka  felöl a szigeth- 
nek elemiben.
17-us pr. A ntonius de P ispöky colonus A .E ppatus Stri- 
goniensis aor 80. com prolis. iuratus, in terrogatus, et fassus 
e s t: hogy regenten  Sainariaban lakot is tugya azt, hogy az 
der6k  D una R ayka felöl m ent alä, 6s niolnokat tarto ttak  raita , 
az Molnok elleniben ak o r tiszta kö volt, es m ikor igen meg- 
apadott az duna az köre ugordhattak  volna ky  az völgy 
haiöböl, es az sam ariai szigethböl az K eöre szabadon szära- 
zon jöhe ttek , de im är most a hovä az duna t6rt ätal akor 
m indenöt szäraz volt, es oda atal semit nem b irtanak  a Rai- 
kayak .
18-us pr. M athaeus Zap de Chelye, Colonus Egregii 
Thom ae F ark as aor. 47. cprlis i. f. est hogy eö szolgält Tizen- 
hat E sztendeig  Sam ariaban es az derek  duna az kis sziget- 
nek  B ezenj'e felöl m ent alä m elette es az m olnoknak elötte 
tiszta keö  volt a2utän egy nagy fa ällott vala m egh rajta  es 
ugy tölte azt az szigetet az D una. Es az sam ariai erdö felöl 
csak  kicsin viz m ent el m elette. A zutän ugy szeget az duna 
a rra  ahoi az a kys viz folyäs volt m ost az a kerepes viz 
im m är ä rra  tereölt. Azutän nevelkedet osztän az m ostany kys 
füzes szigeth.
19-us t. nobilis A ntonius G yarm aty nunc inquilinus D o­
mini S tephani L engyel in R ayka com etaneus aor. 64 iuratus 
et ex. f. e : H ogy azulta lak ik  R aikän M ikor szigetet H orvät 
M arköra v ittak, tugya hogy innen R aika felöl vo lta  szigetnek 
az K erepes D una az volt nyolcz Molnot tud raita  6s egy kor- 
ban az kerepessek  kartis te ttenek  vala az M olnokhoz, hogy 
nehezen m ehettek el m elette, ahoi m ost az kis szigeth vagyon 
az keö volt 6s föv6ny. Mäsfelöl penigh csak kicsin viz folyt
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ald azutdn kezde osztdn nevelkednyi ra ita  es osztan egy nagy 
Ieges A rvizlen  es az m egakada inen az Regi folyds felöl 6s 
ugy terüleö osztdn az k is vizre az derek  duna, drra ahoi most 
haiokal im ar ald jd rn ak , osztdn hogy az szigeth kezdet ne­
velkednyi vala az R ay k ay ak  ugy osztdk meg, es k e t ember- 
nek attdk vala, 6s azok vdgtdk csak tilalom ba tartotdk, 6s 
azutdn ugy jesztenek  vala az Sam ariaiak red  erdölni. Az hatd- 
rok  dolgdban eö nem tud tobet, hanem azt P angart földöket 
k e tt fel6 osztottdk az com issariusok.
20-us testis pr. M atthaeus T ott de E gyhazaspaka colonus 
arcis Posoniensis aor. 80. comprov. i. ex. f. est tugya hogy az 
derek  duna innen Bezenye felöl m ent ald 6s m olnok voltanak 
ra jta . M ert eo Sam ariaban szolgdlt es m ikor eö ott szolgdlt 
ak o r töb duna andl nem  volt az egyn61, hanem azutdn tölte- 
tödöt azt a szigetet, most penigh im ar az der6k duna Sama- 
ria i E rdö feie teru lt a m int most ldttyuk.
21-us t. Clemens Molndr de D oborgaz inquilinus Em e- 
rici Gom bay aor. 56. com prlis, i. inter. exam . f. est: hogy eö 
B ezenyen lakott ez elöt 36 Esztendövel 6s molmot örzött az 
dundn 6s az K erepes viz innen volt az szigeten Bezenye fölöl. 
Mds felöl is volt valami kicsin viz, de m ikor m egapadot az 
sam ariay szolgdk, k ik  m arhdt eorzöttek szabadon bele haitot- 
tdlt a szigetben, akor csak veszö micsoda volt raita, hogy ott 
eorzöttek benne, tudja azt is, hogy egykor az H arm inczados 
M olndra vetem 6nycs k erte t csinalt vala dinyeire, kaposztaia 
volt benne. E zt is tugya hogy azutdn a rra  zeget az derek 
duna ki akoron csak kis viz volt. Az hatdrok dolgdban nem 
tud hanem  halotta regi em berektöl, hogy a szenthsyrigh volna 
az Sam ariaiak  hatarra. Azt tugya hogy az P angart foldot az 
Com issariusok ke tt feie osztottdk Raikdhoz 6s Bezeny6hez.
22-us t. Nobilis Joan. Gom bay de Sarosffalva aor. 50. 
cprlis i. int. f. e s t : H ogy eö m ikor Bczenycn lakot azt tugya, 
hogy az derek  duna ahoi az M olnok voltak azon ment ald. 
E s  vegre az U gor E rdö ala v ittek vala hogy itt fön nem 
foroghatot m ikor igen m eghapadot, azutdn eö Bczenyeröl elm ent 
es azutdn nevelkedGt az szigeth, az hatdrok dolgaba semmit 
nem tud.
23. t. nobilis Joannes Biro aor circiter 40. Judlium  cot*
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tus P osod. cometaneus i. ex. f. e. hogy az derek duna az 
szigetnek Bezenye felöl ment ald melet, azt Bizonyal tugya 
es liogy molnokot tartottak rajta, 6s mds felöl is kiesin viz 
folt ala melete, de az kerepes viz mindenkor innen volt azt 
penigh az szigetet hovd eltek azt nem tugya de mikor az viz- 
neli nagy drja nem volt mds felöl szabadon red jdrhattak.
24-us t. pr. B lasius Vdmos de praescrip ta K ility  colonus 
praescripti D ni Joan. L ipcsey aor. 47 com. i. f. e . : hogy eö 
kilitiben nevelkedet föl es tugya hogy az duna az szigetnek 
kiveleö ment ala B ezenye felöl azt is tugya hogy saniariai
Agh E rdö  felöl a rra  a s z ig e th r e ................. neha penigh szdra-
zon is bem ehettek  B artnokat is sokszor oda hajtottdk, m ert 
szabad volt az kilithy M arhdknak oda föl jd rn y . A zonk6pen 
a sam ariainak is K ilithy  E rd ö re  akor m ikor az re tt megh sza- 
badolt es Sam ariahoz b irta  m ost penigh imdr az duna, eitert 
az r6ghi folydsdbol es az szigetet közben szakasztotta  6s a 
honnan a szigetben jä rta n a k  a rra  vagyon erös folydsa.
25. t. pr. P au lus A ntal de P ispöky colonus A Eppatus 
Strigoniensis annor. 69 cprlis i. ex. f. e . : hogy eö sok eszten- 
deigh lako t Sam ariaban 6s tugya hogy az derek  duna ra jka  
felöl m ent ald 6s sokszor haiön is m ent ald raita, az szigeth 
penig  az dgh erdö felöl volt, es szdrazon bem ehettenek red, 
6s m arhdt is sokszor kerese t benne, hogy a szigetben akkor 
az idöben m arhdt eörzöt erdö sem volt raita  hanem apro veszö 
volt raita. Im dr penigh m ost az duna az sam ariai erdö felöl 
terü lt es azo(n) jd rn ak  hajöval.
Super quib. quidem testium  praescriptor. fassionib. et 
attestationib. praesentes litteras nostras fassionales seu- atte- 
statorias ad relationes dictor. D ni Locum tenentis Offi Palatina- 
lis et nostri hom inum  M emorato Dno E xponenti iurium  eius- 
dem  ulteriorem  ad cautelam  sub sigillo nostro capitulari com- 
muni svadente Justitia  dandas duxim us et concedendas. D a ­
tum Sabbatho proxim o ante Dncam  L aetare ao D ni Millesimo 
quingentesimo nonagesimo.
R equisitarum  itaque et reinventar. in transum pto literar. 
nostrar. C apitularium  supram em oratis iudici et iuratis civib. 
saepefati oppidi regii Priv ilegiali Sam aria adeoq. totius ipsius 
oppidi. Jurium  eiusdem  et eorum dem  futuram  ad cautelam
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neeessarias sub sigillo nostro capitu lari usitato ct autbcnlico 
communi iustitia antelatoque saepe m em oratae Celsitudinis 
Palatinalis mandato id ipsum exigentibus extradandas duxi- 
mus et concedendas. D atum  feria prim a proxim a post D ncam  
decimam nonam  Pentecostes Anno reparatae  salutis hum anae 
millesimo septingentesim o undecim o.
1593-ban D atum  in  arce Pragensi szerin t härom  szöllösi 
(präcsai v. weinerni) es recsei (m indkettö  Pozsony m ellett) 
szöllökertet ajänd6koz a somorjai tempkmi 6s isko länak  fön- 
tartäsära , ')  s ugyanazokat ugyanazon evben teljes jo g u  bir- 
to k o k n ak  nyilvänitja, de az esztergam i e rseknek  fizetni szo- 
k o tt tizedtöl kegyesen fölmenti. 2)
J e g y z e t e k .  1) E zen szöllök a Jegyzökönyv 3) egyik 
jegyzete  szerint. 1780-ban Jan u a r 7-dik6n eladattak . 2) Ezen 
tizedtöli fölm entest III . K äroly is m egerösiti. 4)
II . Mäty ästöl a leveltärbän sem m i irato t sem talaltam . 
D e II. F erd inand  1630-ban m egerösiti Läszlö, Zsigm ond, A l­
bert, I. M ätyäs s M iksa okm änyait, különösen kiem eli adö- 
m entessegöt k iräly i adököteles helyeken. 5)
J e g y z e t e k .  1) Ezen okm äny igen ernyedt ällapotu. 
2) Vilägosan elöfordul Zsigm ond egyik ä tirt okm änyäban a 
D atum  in  Sam aria A . D . 1425. — 3) Civitas Sam ariae 
em litetik, mig az utödok m är ism et oppidum nak n e v e z ik ; 
m ert k irä ly i värossä törtdnt em eltetesdt tudtom m al egy kiräly 
sem erösite meg külön okm änynyal —  holott ennek követ- 
keztdben lön fallal bekeritve. K et kapu ja  közül az egyik  ma 
is letezik. 4) Az okm äny igen hiänyos, de tisztän olvashatö, 
s a fejedelm ek nevei es czimei aranj'ozott betükkel irväk. 
5) Elöfordul III. K äroly m egerösitvenyenek 21. pontjäban is. f>)
1632-ben II. F erdinand m egerösiti Som orja vämmentes- 
s6get. ’)
' )  U.ott 6.
2) U.ott. 18.
3) 1559-dikig nyuhiak fei az adatok.
*) Jegyzek 2020.
5) Som. lev .tir XVI.
°) Jegyzek 2021.
7) U.ott 2 0 »
ü i
I I I . Ferd inand  uralkoddsi korszakdba esik a kirdlyi 
k incstdr nehdny levele, illetöleg parancsa, rnelynek elseje sze­
rin t ragadös nyavalya uralkodvdn, e lhatd ro z ta to tt; m iszerint a 
k ird ly i kincstdr Som orjdba dttötessek. K elt Pozsonyban 1645-ik  
ev September 4-ken. (A lairva hdrom tandcsnok dltal s pecsö- 
te ikkel elldtva). — A 2-dik szintön Pozsonyban kelt 1649. 
Jan u a r 8-kän, mely elrendeli, hogy a vdros a k ird ly  szük- 
sögletöre fdradozö k ir. barom fiszdllitönak segelyt — assisten- 
tia-t — rendeljen. — A 3-dik m agyar level Modorban kelt 
1655-ben oktober 3 0 -kd n  in tözkedik , hogy a pozsonyi postahi- 
vatal Som orjdba ös Szenapezre dttötessök. V egre a4 -ik , mely 
1675-ben kelt, fölhivja a vdros, m iszerint a k ird ly  szüksegle- 
töre ve tt zabot Pozsonyba szdllittassa ')
E  korban Som orja nyom ddval is dicsekedhetek. I t t  je len t 
m eg t. i. Veghölius Andrdsndl 1650-ben Egyhdzi Agenddk  
czimü könyv. 2) U gyanezen nyom ddsztöl Tejfaluban megje- 
lent 1638-ban Z oravszky  naptdra. 3)
A z 1689-dik 6v ju n iu s  8 -ika n  Becsben kelt — s jelenleg 
is vörös bdrsony kötösü s ezüst szelenczöben rejte tt pecsetü 
okm dny eleggö tanusitja , m ennyire iparkodök I. L ipöt kirdly 
e vdros sorsdn enyhiteni, midön rögi szabadalm ait megerösitö, 
m elyeknek jö tökony  drnya a latt szdzadokon dt boldog volt, s 
m ely a pozsonyi vdrgröfok 1582 öfa több izben zavarni nem 
dtallottak, s e vdrost —  vildgos szabadalm ai daczdra — job- 
bagysdgi jdrom ba hajtani akardk . 4) S ikerü lt azonban e nyüg- 
töl m agukat idönkint vagy egöszen fölszabaditani vagy leg- 
aldbb 800 ftnyi övi dijjal megvdltani. Azon czölböl polgdrai 
nem m ulasztdk el szabadalm aiknak megerösitöseört annyiszor 
a m ennyiszer folyam odni, s azt legfelsöbb helyröl kinyerni. 
Igy  Lipöt k ird ly  m egerösitö Zsigm ond, A lbert, V. Ldszlö, 
I. Matyds, II . Uldszlö, II. Lajos, I. Ferdinand, M iksa, Rudolf, 
ös II. F erd inand  dltal adott szabadalm akat. 5)
Ugy szintön k iadatd  m agdnak e varos a pozsonyi kdp-
*) Jegyzek 29. a. b. c. d.
2) V/iiyi Magy. orszdg leirdsa III. 226. lap.
3) Uj magy. Muzeum. Tud. intez. közl. 183. lap.
4) Jegyzek 33.
5) U.ott. 21 .
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talan dltal minden szabadalm ainak hiteles m äsolatät. Mely 
1711-dik ev aug. 3-kän kelt, s hiteles tam isägot tesz a väros 
sarkalatos szabadalm ärol következö 12 pontban. ')  1) IV . Läszlö 
1287-ben Som orja ndpes földjdt K äroly  pozsonyi värgrdfnak 
adomänyozza. 2) Zsigm ond 1390-ben B arlabäs földjdnek tör- 
vdnyes b irtokba vdtelct engeddlyezi. 3) I. M ätyäs Szap hely- 
sdg egy rdszet a värosnak  ajändekozza 1462 ben. 4) M ätyäs 
a környekben  (egy m ertföldnyire) m agvaszakadt nemes csalä- 
doknak  birtokait Som orjänak adja. 1487-ben. 5) A pozsonyi 
käptalan  1526-ban a kis-guthori nem eseket az ily jav ak  el- 
adäsätöl eltiltja. 6) U gyanaz Balassa M enyhertet ily kis K ür- 
thön fekvö birtokresz vdteldtöl letiltja. 7) Hasonlö törtenik  
1556-ban az ily javadalom  kcrvdnyzöjdvel. 8) A käptalan a 
k iräly  parancsära je len test tesz a veghez vitt hatärjäräsröl. 
1514-ben. 9) U gyanezt teszi 1516-ban II. Lajos parancsära. 
10) Perdnyi Im re nädorsäga alatt azaz 1513-ban a hatärdom - 
bok m egujitatnak. 11) B äthory Istvän  nädorkodäsa alatt ismdt 
hatärjäräs m egujitäsa. V egre 12) 1590-ben Istvänfy M iklös 
nädori helytartd parancsära ismdt 25 tanu kiballgattatik , k ik- 
nek  valloinäsai erdekes nyelvdszeti dszrevetelekre alkalm a- 
sok (p. erdölt — erdöt väg-m olnot v. molnok malmot ds mal 
molc helyett m olrm =m alm a — vö lgyh a jö = m alo m h ajö ; tercölt 
= te rü lt= ;td r t  hovä e ltd k = te ttd k , derek d u n a = fo  duna stb.)
E zen käptalani hiteles tanutetele utän, csoda-e, hogy a 
värosnak  sikerü lt egy folyam odäsära — melyben az ösök cs 
sajät erdem einek elösoroläsän k ivül — folemliti regi szaba- 
dalm ait, b irdi iteletekkel es törzsszabadalm aival 1340— 1712. 
6vig nyertekkel t. i. erösitve. *) III . K äroly k irälytöl 
szabadalm ainak kegyelm es m egerösiteset m egnyerni, mely 
okm äny 1712-ben a pozsonyi vdrban k e l t , es következö 
22 pontot tartalm azza: 1) II. Uläszlö 1513. evi okm änya
!) Jegyzek 11.
*) Itt folemliti t. i. I. Käroly 1340, Erzsebet 1382, Zsigmond 1390. 
1392. 1394. 6s 1399-ki nädori iteletet 6s ism6t Zsigmond 1405, Albert 
1439. 6vi, V. Läszl6 1456, M&ty&s 1462. 1480. 1483, I. Ferdinand 1545. 
Miksa 1569, ßudo lf 1583, II. Ferdinand 1630. 6s vegre I. L ip6t 1689-ik 
6vi okm&nyait.
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szerint a k irä ly i ügyek igazgatöja tartozik e väros jogai- 
ra  felügyelni es azokat vedeni. — 2) Zsigm ond kiräly  Po- 
zsony szabadalm aival m egajänddkozza Som orja m ezövärosät s 
M agyarorszäg K K . ds RR. beleegyeztdvel a k iräly i värosok 
soräba igtatja. 1415-ben. 3 ) Zsigm ond T atäban  1425-ben se- 
gelyt rendei az ärviz ältal su jtott Som orjänak adatni. 4) A l­
bert kiräly  1439-ben m egparancsolja m iszerint som orjai polgär 
sebol be nem börtönöztethetik , hanem  sajät b iräja  ältal itdl- 
te thetik  el. 5) U gyanezen k irä ly  väm- s addm entessdget biz- 
tositja a som orjai po lgäroknak . 6) V. Läszl6 börtönmentessd- 
get ujonnan m egadja a väros lakdinak. 1456-ban. 7) U gyanezt 
m egerösiti. 8) H unyady M ätyäs kiräly  Szap m ajorsägät ado- 
m änyozza korm änya 4-dik eveben. 9) M ätyäs 1464-ben bör- 
tönm entessdget m egnyitja e väros polgärai rdszdre. 10) 1478-ban 
Pozsonyban väm m entessdget engedmdnyez. 11) II. Lajos Györ- 
ben 1516-ban. 12) 1517-ben pedig O väron, R ajkän , Körtvd- 
lyesen, ds K öpesenyben väm m entessdget ad. 13) U gyan ö So­
m orjänak engeddlyt ad 1517-ben rdgi pecsdtjdt hasznälhatni s 
ügyvddeket m egbizhatni az orszäg bärm ely värosäban. 14) 
I. Ferd inand  is G yörben väm m entessdget ad. 1548-ban. 15) 
I. F erd inand  egy guthori birtokrdsz adom änyzäsära beleegye- 
zdset adja. 16) V äm inentessegröl szöl. 17) M iksa kiräly 1565-ben 
B ecsben väm m entesseggel örvendezteti meg Som orjät. 18) 
M iksa kiräly m egerösiti 1569-ben, az elödei ältal adott szaba- 
dalm akat. 19) R udolf helybenhagyja a väros dvi addjät, ds 
szent-G yörgy napon tartandd tisztujitäsi-, s független biräs- 
kodäsi jogät, itdlethozatalait s birtokait stb. 20) U gyanezen 
k irä ly  fölmenti a szöllösi ds rdcsei härom szölöt az erseki 
tizedtöl 1593. 21) II . Ferd inand  m egerösiti 1630-ban I. F e r ­
dinand ältal adott szabadalm akat. E s 22) 1632-ben ujra biz- 
tositja  a väros lako it a väm m entessdgröl. ')
A  värosnak  ily ism dtelt gondossäggal s m ondhatndk elöre 
lätd fdltdkenysdggel biztositott szabadalm ainak dlvezdsi köze- 
pette a reform atio m ind kd t felekezete is itt egyhäzi gyüle- 
kezetet alapitott, de m ikor, s k ik  voltak  elsö hirdetöi az uj 
tanoknak e väros falai között, elöttem ism eretlen. A nnyit
') Jegyzök 20.
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olvastam egy ism eretlen k6z jegyze te i között, hogy az dgos- 
tai valldsu közseg 1713— 1783-ig lelkesz nelkül vala. H usv6t 
utdni 4-dik vasdrnap II . Jözsef türelm i decretum a következ- 
t6ben —  nyilt meg az elsö isteni tisztelet, s Balumbini nem et 
6s Institoris Mihdly pozsonyi lelkesz m agyar nyelven szöno- 
koltak. ')
M aria Ther6zia uralkoddsa alatt ugy ldtszik sikerü lt e 
vdros laköira  az urb6ri kötelezetts6geket tukm dlni, 2) mint- 
hogy tudtom m al 1848-ig iizet6 a vdros a Pdlffy csaldd leg- 
idösb tagjdnak Seniornak, k i pozsonyi föispdny s vdrkapitdny 
is vala egyszersm ind , a 800 ftnyi vdltsdgdij fej eben, alig 
ha nem az 1513 s 1519-iki „ad castrum posoniense p erti-  
nens“ — kifejezesek nyomdn. De ez ugyldtszik csak baddszi- 
lag ertendö mint Komdrom s Pozsony közti dllomdsra, m ert 
Csallököz nemess6ge dltaldban a pozsonyi k ir. vdr v6dsere- 
get kepeze ; melyhez Som orja is jd ru ldkd t add.
1720-ban je len t meg Som orja területen a paulai szent 
Ferencz szerzet6nek 8 fölszentelt 6s 3 mds tagja, k ik  b. e. 
Sz6chenyi G yörgy primds 1690. 6vi 30.000 ftnyi hagyat6kdb61, 
m elyet e szerzet rendelkez6se ald bocsdtott —  3900 frton es 
20 db. aranyon itt harom  hdzhelyet vettek  s azon a rd követke- 
zett evben zdrddt, s k6söbb gr. K ohdry Istvdn orszdgbirötöl 
kapo tt 20.000 forintnyi seg61yböl egy (16ya öl hosszu s 10° 
sz61es) Csallöközben pdratlan nagysdgu 6s fenyti tem plom ot 
epit6nek, m elynek teljes kidiszit6se 1778-ban lön befejezve. 
E  m indig böjtölö szerzetnek az Evangeliom  hirdet6s6n kivül 
rendeltet6se vala itt n6gy elemi osztdlyban a tudom dnyok 
elem eire oktatni az ifjusdgot, s a latin osztdlyokra elökeszi- 
teni. Azonban midön epen tisztok teljesit6s6ben leginkdbb 
buzgölkoddnak, m egjelent 1786-ban II. Jözsef csdszdrnak a 
szerzeteket eltörülö rendelete, mely e zdrda buzg6 laköit is 
a bekövetkezö 6vben elsz61yezt6. B irtokaik  s ingösdgaik eldr- 
vereztetes6böl a vallasalapba összesen 47.000 forintnyi összeg 
folyt, elegendö, hogy jelenleg  egy algymnasium alapitassek, 
azonban C sallököznek 6s e vdrosnak ezen regi ohajtdsa maig 
sem m ent teljesed6sbe. A frescokkal diszitett renaissance tem-
') Jegyzfik 34.
2) U .ott 35.
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plornba a regi plebdnia költözött, mely az egyhdzi dkszereket
is dtveve. *) — Regi, azaz: a X IV . szdzad elejdn dpült re- 
szint kora, reszint k e s ö — got idomu tem plom dt a helvdtvalldsu 
közsdg vevd meg. *) A ket emeletes zdrdadpületben je len leg  
a plebdnia, ket' elemi osztdly, ke t tanitojdval együtt s a szol- 
gabiröi hivatal helyezkedett el. E  kivül egy rdsze vendeglöül 
is szolgdl.
E  kath. tem plom on ltiviil van a vdrosnak kdroddja m el­
le tt egy csinos es drdval elldtott tornyu kdpolndja, mely 1722- 
ben sz. D ism as tiszteletdre nehai V iczay Terdz kisasszony ds 
Jeszendk Pdl dltal imola dpitetett, 3) helyebe epült az 1848 
elötti dvekben.
1805-ben Ferenez kirdly Sz. Bruno (O ctober 6-ra esö 
vasdrjdt engedelyeze. K elt Becsben Ju l. 5-en. 4)
V. Ferd inand  pedig 1845-ben kegyesen m egengede, hogy 
a vdros uj m agyar föliratu pecsettel dlhessen. A diszesen ki- 
dllitott okm dny, ezim errel elldtva, 1845. evi sz. G yörgyhd 
16-an ke lt Becsben. 5)
Vdgre Ferenez Jözsef je len leg  uralkodö fejedelm ünk 
1851-ben folruhdzza e vdros katholikus közsdget az egyhdzi 
vddnöksdg minden jogaival. B)
Im e Som orja vdrosdnak jogeletdböl nehdny mozzanat, 
m elyek bövebb tdrgyaldsdt a fentdrintett K isfaludy Zsigm ond 
ur tolldbol vdrhatjuk .
F üggelekül drdekesnek  ldtszik mdg e vdros területdnek 
nemi kepdt nyujtani. H atdrdt a ra jkai nagy D una mossa, s e 
kivül e folyam ket izben szak itja ; s több szigetet kdpez. 
Föltünö, hogy e szigeteknek  s dülöinek nevei között N agy- es 
Kis-M antua-ra, Korzikd-ra, Sajdom -ra, s Jeruzsdlem -re bukka- 
nunk , alighanem  a keresztes hadak pihenökeinek nem i emld- 
keül. *)
*) M agyar Sioa II. köt. 261 — 278.
2) Jegyz. 36.
3) V ilyi M agyarorszäg leirAsa III. köt. 226. 1.
4) Jcgyzök 23.
s) U. ott 24.
6) ' U.  ott 25.
*) Kevesse meresz ällit&snak tartanäm . Tudjuk, milyen alkalmakkor
G yöri tört. i s  r ig .  füz. IV. köt. ~  ~
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T erü lete egy t. cz. Möcsy B enjam in m 6rnök ältal 1851- 
ben keszü lt t6rköp szerint b ir: ')
83 hold s 534 U ° beltelket.
2009 257 szäntöföldet.
621 t) 1053 )) re t 6s r6ti földeket.
956 )) 1291 )> erdöt.
141 )) 51 1) füzest es szigetet.
483 ;> 397 )) legelöt.
964 )) 1382 haszonvetlent.
Összesen 5260 hold s 165 Q 0 terület, holdjät 1600 □  öl- 
lel szäm itva.
Miböl läthato, hogy e väros anyagi älläsa nem utols6 e 
honban. V ajha szelletnileg is v irradäsnak  indulna! mit szivböl 






A m b ä r  a koronczoi telep öskoräböl nem m egvetendö emle- 
k ek e t b irunk  felm utatni, m elyek az akkori m ivelödest nem 
igen vonzö szinben deritik  fei; sokkal szegenyebb a törtenel- 
mi idöszak, k ivält az ärpädkori periodus m indennem ü, föleg 
iro tt em lekekben anny ira : hogy ebben nem K oronczönak, 
hanem  inkäbb csak a koronczöi tä jnak  tört6net6röl lehet. s z ö ! 
de e keveset is ad juk , mint azt a gyer forräsok m ellett adni 
lehet.
es sokszor kik adjäk az ily neveket. Mig törtenelmi adatnnk nem lesz, 
m aradjunk a mellett, hogy ezen talän njabb idöben keletkezett szigeteket 
tijabb idfiben kereszteltek ily hirneves Ss ily messze esö helyek ut&n.
') Jegyz^k 37.
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E rd ek es m indjdrt, m it a honfoglalds szakaszdböl e tdjö- 
ko t illetöleg Szalay ös Horvdth m üveiben A nonym us ös Közai 
nyomdn eleadva olvasunk, ugyan is : A rpdd 899-ik övben sere- 
genek  harm adik  osztdlydval E telvdrdböl kiindulvdn, a Vör- 
tes hegysög aljdig nyom ult, mig Bdnhidändl az utjdt dllö mor- 
va-szldv hadsereget döntö csatdban m egsem m isitvön, seregövel 
Pannonhalm a körül telepedett le ; azutdn a hegyröl — hol reg- 
idötöl fogva szt. Mdrton tiszteletöre kdpolna dllott —  embe- 
reivel Pannonia terein szöttekintven, nagy öröm m el tellett el 
szive az uj szerzem öny szepsöge felett! — — —  Azört csak- 
ham ar nyugatnak haladvdn a Rdpcza ös Rdba völgyöt is el- 
foglald, es az elfutott szldvok elhagyott telepeit benöpesite 
sajdt em bereivel; t. i. öshazdjokban a m agyarok röna földhöz 
szokvdn, a kies ös A ustria hatdrig terülö földet igen m egked- 
velek. —  ') B izonyosnak tartha tjuk , hogy ez alkalom m al 
K oronczön is m agyarok telepedtek  meg, k ik n e k  a röna s rd- 
bam eder partjain fekvö, azidett erdöktöl környezett szldv te- 
lep alkalm as lakhelyül kindlkozott. Ezen telep hihetöleg gyors 
virdgzdsnak indult, k ivdlt m idön G eyza es fija szt. Istvdn a 
szomszöd nöpekkel bökesseget kötvön a m agyar nöp a mi- 
velödes teröre lö p h e te tt! —  —
A virdgzdsnak indult telepet csakham ar zsibbasztölag 
örintette a P öter ös A ba Sam u között folyt, ös Györmegyö- 
ben befejezett villongds. 1044-ik övben ju lius 5-en Menfön, 
tehdt Koronczö töszom szödsdgdban vivatott a döntö csata, 
mely A bdt trönjdtöl ös öletetöl fosztotta meg. 2)
Az 1051-ik öv szintön nyom asztö volt Koronczöra es az 
egösz td jek ra ; m ert I l l - ik  H enrik  nöm et csdszdr a nydr vö- 
gevel szemölyesen indult I. E ndre kirdly eilen. Seregöt hdrom 
reszre osztotta: W elf K ardnt es Bretizldv cseh herczegek a 
balszdrnyat vezerlettök, ös Esztergom ig ö rkeztek  esaknem  
minden ellendlids nö lkü l; —  a közöperö G ebhard regensburgi 
püspök vezerlete a la tt G yör vidökön dllapodott meg, ös a 
Dundn leszallitott eleseghajök oltalmdrol gondoskodott; — a 
csdszdr m aga a jobbszdrnynyal S tiria  szölen tö rtb e  M agyaror- 
szdgba. Bela vezör tandcsdra a m agyar sereg ovakodott a jö-
*) Szalay L. I. 17. Horväth M. I. 44. 2) Szalay I. 134.
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val nagyobb nömet sereggel összecsapni, s visszavonulvdn 
elötte dllomdsröl dllomdsra, az elesöget eldsatta, a szdntöfölde- 
k e t 6s m ezöket felögette, a hdzi d llatokat bellebb az orszdgba 
szdllitotta, szöval kietlen pusztasdgot hagyott m aga u t d n ! — ')
Növszerent Koronezö elöször em littetik  III. Incze pdpa 
egy 1206-ik 6vben februdr 13-dn Röm dban ke lt bulldjdban, 
z) melyben P ide V kas 6s mds koronczoi (de Curum zue jau - 
riensis dioeeesis) em bereket az egyhdzböl k ik ö zö siti: m inthogy 
a cziszterczirend b. sz. M dridröl czim sett kethely i (Sopron 
m egye) apdtsdgdnak — valöszinüleg koronczöi — jav a it el- 
foglaltak, es a rend nem ely tag jait bantalm aztak.
N evezetes ez okm dny, m ert a szokatlan 6s idegenszerü 
helyesirds daczdra helysegünk m agyaros nevöt. tüntetven fei, 
bizonysdgul szolgdl: hogy azt a honfoglalds kordtöl fogva m a­
g yarok  laktdk, 6s több mint valöszinü, hogy nevet m int ha- 
zdnkban a helysögelt jobbaddn elsö birtokossdtöl vev6.
1241-ik ev tavaszan Frigyes austriai herczeg dulta. fei 
az orszdg nyugati ha td ra it; hogy ez alkalom m al K oronczö ta- 
j6 k a  a  duldstöl m ent m aradt-e?  ki tudhatja! annyi bizonvos 
hogy a red következett tatdrduldst nem kerülte , nem keriil- 
hette  el. A tatdrok elvonuldsa utdn IV -ik  B61a Dalmdczidböl 
visszat6rv6n hazdnkba 1243-ik 6v öszön, e videken is meg- 
fordult, növszerint Möriezhiddn volt october 3-an, lionnöt az 
6jszaki v idekekre  rdndulvdn, e tdjon m ent keresztül. 3)
A (atdrdulds utdn alig 28 6vig ölvezhete e tdj a b6k6s 
nyugalm at, mig V. Istvdn 6s O ttokdr cseh kirdly között ki- 
ü tö tt a hdboru 1271. evben. A harm adik  esata e ke t kirdly 
között a Rdpeza m ellett vivatott mdjus 21-en, melyben Istvdn 
visszaverte a cseheket. 4) Sokat szenvedett e vid6k a roppant 
m agyar haderötöl, mit onnet is következtethetünk , mivel ez a l­
kalom m al G yör vdrosa annyira elpusztult, hogy V. Istvannak  
mög ezen evben nagy kivdltsdgok igöretevel kellett ide lako- 
sokat edesgetnie es költöztetnie.
K et ev mulva augustus havdban O ttokar 60,000 fegyve- 
ressel u jra  beütven M agyarorszdgba, többek között G yört is
')  Szalay I. 141. ä) Cod. dipl. III. I. 36 3) U. o. V. I. «) Cod. dipl.
V. 1. 110. 1.
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elfoglalta, s szäm talan püspöki m ajort 6s eröditvenyt megszäl- 
lo tt; ')  azonban pusztitö seregeit G ergely ban visszaverte, 2) 
Ivän  Oomes pedig viszont a vizek gätja it elrontatvän, az egesz 
tä jö k  viz a la tt älla. Ehsegtöl tarto tt em iatt 3) s azört seregei- 
vel liaza takarodott, kirabolvän elöbb a györi kap ta lan  level- 
tä rä t; ek k o r veszett el a käp talan  regi pecsetje is. 4) A zon­
ban a värban cseh örseget hagyott, de ezektöl Roland nädor 
azt csakham ar visszavette. K önnyen kepzelhetö, hogy Györ 
tä jeka  ös igy K oronczö is sokat szenvedett e häboruk alatt.
A györi käp ta lannak  1359. evben februär haväban kelt 
levele koronczöi (de Koronrizou) G yörgy k irä ly i em bert emlit 
Ä) 1380 körüli m äsik  levele pedig K orum zow -i B ertalan, Mi- 
häly fijät Szapi Jänos unokäjät emliti (Bartholom eus filius 
M ichaelis de Korum zow, filii Johannis de Z ap.) 6) A koron­
czöi csalad tehät ezidött gazdag  es tekintölyes volt, m ert osz- 
tälyos a Szapi csaläddal, s kebeleben kiräly i em bereket is 
szäm lält.
D e legtöbb fenyt derit Koronczö törtenelm öre szinten a 
györi käp ta lannak  1395. övben kelt zälog-, es 1412. övi osz- 
tälylevele, m elyeket II. Lajos k ird lynak  1519. novem ber 20. 
kelt hiteles ätiratäböl ism erünk. 7) A zäloglevöl szerint k o ­
ronczöi (de K orom zö) M ihäly leänya, Tam ässy Jänos Im re 
nevü fijänak pedig neje K oronczöi K lära  összes koronczöi 
b irtokait, k ivevön f i lz e k i  retjet osztälyos rokonjänak  Bezy 
Päl D om onkos nevü fijänak 15 ezüst m ärkäört elzälogositja.
Az osztälylevöl szerint pedig szintazon györi käptalan 
elött B ezy m äskep K oronczöi Päl fija D om onkos, Koronczöi 
K lära  m ost m är Tam ässy Im re özvegye Baläzs es Ferencz 
fijainak, meg K atalin  nevü leänyänak neveben is, vegül Bezy 
m äsköp K oronczöi G yörgy fija G yörgy, györm egyei koronczöi 
nepes, ös D usnok  nevü puszta helyeken letezö jav a ik  felett 
osztozkodnak.
E zen osztälylevelböl k iderü l: a) hogy Koronczö 1412-ik
‘) U. o. V. 2. 70. 1. 2) U. o. V. 3. 157. 1. 3)  Engel JAuos Christ. 
Gesch. des uag. Reichs 1 k. 393. 1. 4) Cod. dipl. V. 3. 444. 1. 5) RAth 
hazai okmtär I. 226. 6) Cod. dipl. X. 1. 543 — 45. 1. 7) RAth u, o. II. 
414—417. 1.
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övben szt. egyhdzzal b irt; ugyanis az osztdly alatt levö 3 
koronczöi sessiö egy sorban feküdt, m elyek közül az alsö a 
szt. Istvdn vörtanuröl czim zett szt. egyhdzzal dllott szem ben; 
b) hogy a mai Koronczö azidett ke t külön helysegböl dllott, 
külön hatdrral es külön nev alatt u. m. Koromzö, mely a mai 
alsö K oronczönak, es Dwsnok, mely a mai felsö K oronczönak 
helyen le tezett; c) nömely abban felbozott helynev mög mai- 
nap is divik, vagy divö helynevre vonatkozik ; m int: csereg- 
lyeut es csereglyevölgy m anap: cserallja; ennek közeleben 
le teznek  mainap is a füzeki re tek , m elyek m int a fyzeg li viz 
m enteben es Cheleglyes völgyben letezök em littetnek okleve- 
lünkben ; igy az ott elöfordulö Sebeswtli ketsegkivül nem  mds 
mint az: mely a gyirm öthi hatdr nyugati röszen letezö s most 
is $eZ>esnek nevezett (ak k o r külön) b irtok  feie vezetett D us- 
nok (most felsö Koronczö) helysögöböl. Igy  az em litett Gewr- 
wtha (györutja) bizonyosan az : mely a 1844. törtönt tagosi- 
tdsig felsö Koronczö feie vezetett. E llenben Közep- hosszu- ös 
elö-eresztveny es Kethelyszeg e rdöknek  tobbe semmi nyoma, 
noha bizonyosan a m ostani hatdr eszaki szelön leteztek.
A lbert kirdly lialala utdn a m agyarok egy resze Uldsz- 
lö t vdlasztvdn meg kirdlynak, A lbert özvegye E rzsebeth  fijd- 
val V. Ldszlöval G yörbe m enekült, ös ennek vedelm ere 1440. 
evben cseh zsoldosokat fogadott be, de utöbb itt sem velven 
magdt biztosnak, Pozsonyba ment, a k is kird lyt Sopronyba 
küldötte, a györi vdrat pedig Czilley U lrik ra  bizta. Uldszlö 
azonban es pdrtja  a korondzdshoz keszülven, nehogy Czilley 
az ünnepelyt G yörböl m egzavarhassa, ellene H unyady Jdnost 
es ßozgonyi Sim ont küldötte egy m agyar-lengyel haddal.
A  vdr az ostrom löknak ugyan vitezül ellentdllott, m iört 
is azt hosszabban körülfogva kellett ta rtan i; de Czilley, mi- 
dön abböl egy kirohands alkalm dval titkon megfutni szdnde- 
kozott, Rozgonyitöl elfogatott ös B uddra vitetett. Hogy a kö- 
zelfekvö Koronczö Gyö'r ezen ostrom a alatt eleget szenvedhe- 
te tt, kisem  fogja tagadni.
1447 folytdn H edervdry Lörincz nddor m egbalvan, H u- 
nyadi Jdnos m int korm dnyzö uj nddorvdlasztds vegett Septem­
ber liavdban egy mdsodik orszdggyiilest ta rta to tt Buddn, m elyre
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G yörm egye követekül K oronczöi Sebestyent, A lapi B enedeket, 
Balonyi A lbertet, es Eneasey D om onkost külde. *)
1448-ban K oronczöi G yörgy, G ergely ös Istvän  emlit- 
te tik . 2)
1463-ban m äjus 8-än I. M ätyäs k irä ly  m egparancsolja a 
kapitänyok, m egyei hatösägok es a török elleni-had gyüjtöi- 
n e k : hogy többek között Koronczöi Istvänt, B arnabäst, Pötert 
ös G yörgyöt, k ik  G yör, Szom bathely es K eszi värak  örizetöre 
vannak rendelve, täbo rba  menni ne könyszeritsek . 3)
1481. dec. 13-än B udän ke lt I. M ätyäs k irälynak  leve- 
löben kirälyi eniberül K oronczöi G yörgy em littetik. 1)
1503. övben aug. höban kelt levele a györi käptalannak 
k irä ly i em berül ism et K oronczöi G yörgyöt em liti. 5)
1516. ös 17-ben Koronczöi Jöb  ös Jänos nem esek era- 
littetnek. 6)
1518. A györi käp talan  elöször fordul elö m int koron­
czöi es dusnoki b irto k o s; m ert koronczöi, dusnoki es bellan- 
hegyi jav a it O rkönyi Jänosnak  ös nejönek resignälja. 1)
1519. K oronczöi Jöb , Jänos ös G yörgy em littetnek k i­
räly i em berekül. 8)
1526. a török portyäzök, 1529. pedig a Becs ostrom ära 
vonulö török had pusztitä Koronczö tä jekät. 9)
1539. övben Koronczöi B enedek vaszari jobbägy szöllöt 
birt a K ajäri hegy Thallozel (tarlöszöl) nevü röszön. 10)
1539. N ezkenyei O rsolya, B enedek leänya, Koronczöi 
Jänos nnokäja  es Koronczöi Asszonyfalvai Peter neje K oron­
czöi ja v a it nem es Koronczöi Bajchy Briccius, ös neje M argit 
asszony, E nessey G äspär ös M ätönak, m int Koronczöi Boldi- 
zsär fijainak 14 m agyar forintört elzälogositja. ll)
1540. K oronczöi K ristö f nem es mint bökebirö em littetik 
egy adössägi perben. ,2)
1541. Szalai Miklös k isbaräti jobbägy  azotti hegy Bw-
*) Hunyadiak kora 1. k. 2) Tud. Gyüjt. XII. k. 40 I. •’ ) M. tört. 
t&r. IX. 165. 4) Teleki XII. 198. 5) Kath okmt. I. 396. e) Tud. Gyüjt. XII. 
40. 1. 7) Györi käjit. levelt. 6. 5. 26. s) U. o. 7. 1. P . 9) HorvAth II. 711. 
III . 53. u,j  Györi käpt. jegyzökönyve 1539 in foato SS. Corp. xti. " )  Györi 
k ip t. jkv . 1539. ,ä) U. o. 1540.
<Ü
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ryan-al!a nevü röszen levö es m aga es neje kezevel pläntält 
szöllejet Koronczöi nem es Pärnäs Bencze, s neje A dviga, nem 
különben ezek Miklös, K atalin  es A nna nevü gyerm ekeinek  
18 m agyar forintört eladja. ')
1541-ben K oronczöi K ristöf k iräly i em berül eralittetik. 2)
1570. Läszlö Miklös koronczöi nem es. 3)
1571. K oronczöi P ethe csalädot L ibenyben la k n ita lä lju k .4) 
1581. ev sept. 19-en Koronczöi (Korom czö) Lanczy
G yörgy neje Söfia nemes asszony ügyvödet vallott, k e t ezüst 
d enärt fizetven ezert. 5) E k k o r tehät nieg birtokoltäk e hely-
seget a „K oronczöi“ nemes csa lädbeliek ! --------
Az 1582-ik evi m äjus 19-en tarto tt györm egyei gyülesen 
H agym äsi Osvald özvegye K atalin nemes asssony Koronczö 
helysegben letezö Curiäjäval fivereit k inälta tja  meg, m ert k ü ­
lönben m äsnalt zälogositja e l; erre a györi käptalan  tüstönt 
kösznek nyilatkozik a jöszägot m int szomszed magähoz väl- 
tan i; Koronczöy Tam äs, Bändi A ndräs es m äsok ellenben 
tiltjäk  K ata asszonyt birtokresze eladäsätöl, m intbogy ök kö- 
szek azt m agukhoz vältani. U gyan eznapi gyiilösen nevezett 
K ata  asszony a  töröktöli fölelmöben K oronczön lakni nem 
m erven, förje utän m aradt b irtokät is zälogba k ivän ja  adni, 
m egkinälja  vele ferje tivöreit, rokonit, szomszödit ös m äsokat; 
am iröl m agänak a m egye alispänja m ergesi P oky  A m brustöl, 
es a nem esek biräitöl bizonysäglevelet is veszen. fi)
H abär csak 1582-ik övben ak ad u n k  nyom ära a n n a k : 
hogy Koronczö täjöka a török hödoltsäga alä esett, m egis va- 
löszinü, hogy az m är sokkal elöbb uralta  a tö rökö t; hisz Szu- 
lejm an 1543. övi augustusban T atät, elöbb Esztergam ot, sept.
1-ön pedig m agät S zekesfehervärt robam m al elfoglalvän igen 
hibetö: hogy a Räbäig az egesz vidöket behödoltatta, daczära
a  különben sem kitünöleg vedett G yör közelsögenek! ’) -------
U gyan 1582. evi jun ius 23-än tarto tt megyegyülösen a 
györi käptalan nemes A ndrässyth  M ätyäs ältal tiltja a korom - 
czöi nem eseket s ältalän m indenkit Zenthpali pusztäja bizonyos
' )  U. o. 1541. 2) K&pt. levt. 12. lad. 5. csom6. 3) Györi kpt. fel- 
vallÄsi jk . III. 24. 4) U. o. 53. 5)  Györmegyei jkv . 1581. ev. e) U. o. 
1582. 1) H orvitli III. 158.
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fö ld jei, kaszdlöi, szöval bdrmely reszeinek  elfoglaldsätöl s 
haszndldsdtöl; a korom czöi nem esek viszont a kaptalan t es 
annak  jobbdgyait, ugy bdrk it is koromczöi b irtokreszeik  hasz- 
nälata  s elfoglaldsätöl; mire a käptalan u jra  proiestält. ')
Azevi aug. 25-en tarto tt gyüles jegyzökönyve mdg k ö ­
vetkezö korom czöi nemes birtokosokat em lit: u. m. Pothyondy 
E gyedet, Enessey Istvdnt, es Noszlopy M elchiort. 2)
Ezövröl m egem litendö: hogy oct. 16-a utdn epittette 
G yörm egye a mörgesi eröditvönyt (Castellum ) Tö- Sziget- es 
Csiliz-köz nemes es jobbdgy-nepövel fegy verben dllva; az erre 
vonatkozö m egyei vegzes igy hangzik: „rustic i et nobiles ista- 
rum  possessionutn ibunt capitatim  ad laborandum  arm is bene 
instructi.“ 3)
1583. dvi Jan. vege feie tarto tt megyei nagygyülesen meg- 
välasztattak  a m art. 1-en m egnyitandö pozsonyi orszäggyülesre 
köve tek ü l: Poky A m brus alispdn, es M arczaltöi G yörgy; egy- 
nek  egynek napidija 80 dendrban alapittato tt meg, melyhez 
a  koronczöi b irtokos nem eseknek  kivetes szerint kövctkezöleg 
k e lle tt jd ru ln io k : P drnas Im re 50 den. Korom czaj Melchior 
50 den. E nessey Istvdn es Potyondy E gyed  50 den., az egy 
jobbdgy telekkel birö uem esekre pedig egyenkint 32 dendr 
vettetett. 4)
1584. M esterhdzy G äspdr is a koronczoi nemes rdszbir- 
tokosok között fordul elö. 5)
1586. dvi ju n . 14-dn tarto tt m egyei gyülesen Potyondy 
A lbert fivörei neveben is tiltja ndhui Z ent Ivdnyi Sebestydn 
deaknak  (L itteratus) jobbdgyät koronczöi b irtoka mindennem ü 
hasznäläsätöl. r>)
1588. ev ju n . 17-ki gyülesen P ärnässy  Im re fiverei ne- 
vöben is tiltja  a györi kdptalan t koronczöi b irtokrdszök hasz- 
ndldsdtöl. 7)
1589. öv febr. 4-röl szöllö gyüldsi jegyzökönyv Lanczy 
G yörgy es Baldzst, Mätd inäskep W yncze A lbertet, Potyondy 
T a m ä s t, es M ik lö s t, Hagym dsi Söfidt Potyondy Orbdn 
özvegyet, es P otyondy  K ristöfot emliti K oronczön lakö nemes 
birtokosokul. 8)
*) 2) 3) 4) Györ megye jkv . 5)  Györi k ip t  IV. jkv . 361. e) 7) 8) 
Györ megyei jkv.
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1590. öv mdjus 11-ki gyiilesen a györi kdptalan m egki- 
ndlja G regoroczj Vinczöt a Pdrndssy Im rötöl 100 forintban 
b irt zdlogbirtok drdval, mivel e reszb irtok  koronczöi birtokd- 
val hatdros levön, m agahoz kivdnja azt vdltani. *)
Ugyanez öv aug. 28-dn tarto tt gyiilesen Szem ere falu 
birtokosai panaszolkodnak, hogy a györi kdptalan a  szem erei 
hat.dr egy röszöt koronczöi birtokaboz foglalta, m iert az alis- 
pdnt vizsgdlattetel vegett k iküldetni kerik . 2)
1592. ev aug. 21-en tarto tt gyülesen B rany G yörgy — 
G regoroczy Vincze, Enessey Is tv d n , Mdtö mdsköp Vincze 
A lbert nem esek birdja, G rebechy G ergely, Noszlopy M elchior, 
Potyondy E gyed, es mds koronczöi közbirtokosolc neveben 
ünnepölyes ellenmonddssal tiltja Potyondy Istvdnt, ös Lanczy 
G yörgy nejöt, ugy m dsokat is b irtokaik  bdrm ikenti elidege- 
nitösötöl. 3)
Az 1593. övi april 22-i m egyei nagygyülesen B aracskay 
Istvdn, Lanczy Baldzs, Bandi O rsola W eoreos D önes neje, 
Bandi M argit Zanthö A lbert neje —  neveiben tiltja Pottyondy 
M iklös, Tamds, K ristöf, E rzsebeth  Gellen Imrönö, Apollonia 
P athy  Ferencznöt, koronczöi b irtokreszök  eladdsa, s elidege- 
nitösötöl; ugy G rebechy G ergelyt annak megvöteletöl. Ugyan- 
ak k o r B andy M argit Zanthö A lbert neje, meginti G rebechy 
G ergelyt a törvönyszek elött, s lefizeti birtokröszöt terhelö 50 
m agyar forintot. 4)
A z ezövi dec. 11-i nagygyülösen örezvön a  m egye a 
tö röknek  foglaldsi szdndekdt, jö  eleve m aga m egeröltetesevel 
is fegyverhez nyult, es felkelesi kapitdnyt vdlasztott, keszen 
leven minden eshetösögre. 5)
1594. Ju lius vegen Szindn basa csakugyan m egjelent 
T a ta  a la tt roppant tdbordval, miutdn a betört 40,000 tatdr is 
hozzd csatlakozott, az 200,000 föböl dllott. Szindn a m eg nem 
segelyezett Tatdt ös Szt. M drtont rövid vivds utdn m egveven, 
G yört szdllotta meg. Mdtyds föherczeg Szindn közeledtöre 
Rövfalu mcllett ütött tdbort a vdrossal szemközt, mellyel ma­
gat hid dltal tette kapcsolatba. Szindn ldtvdn, hogy mig a ke- 
resztöny had a vdros közelöben van, ezt meg nem  vivhatja,
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m indenekelött ütközetre keszült, s hogy sereget a Dunan dt- 
tehesse, hajöhadat is felhozatta Esztergom böl. A kereszteny 
had ezalatt m unkdtlan vesztegle tabordban.
A hid elkösziilven, Szindn seregenek egy reszet a folya- 
m on ellentdllds n61kül d tvezette; de Mdtyds alig bocsdtkozott 
nem i csatdrozdsba, m ert m dr sept. 7-6n visszavonulöt f'uva- 
tott. A nagyvezör ezutdn kom olyan fogott G yör vivdsdhoz. 
Az erös värban 700() före m ent a nem et es olasz örseg, ma- 
gyarok  csak 160-an valdnak közöttök, porral es eles6ggel is 
böven el valdnak ld tva; csak  egy hiänyzott: lelkesedett ve- 
dök. G röf H ardegg  Ferd inand , m ihelyt a kereszteny  had visz- 
szavonult, bdtorsdgdt elvesztven, a vdrat szabad elköltöz6s 
feltötele a latt sept. 27-en felad ta; — m iert utöbb Becsben le- 
fejeztetett. ')
A värral együtt a m egye is egeszen kezükre keriilven 
a tö rököknek, hozzd több m egyet is kapcsolva Szansdgsdgot 
a lko ttak  belölle. 2) Azonban
1598-ban m art. 29-6n reggel gr. Schw arzenberg A dolf 
6s Pdlfy M iklös dltal hadicsellel visszavetetvön, e videk meg- 
sziint tiszta török b irtok  lenni, hanem csak hödoltsdg lett; 
Szigetköz es Tököz tisztdn m agyar uralom ald került.
1602. E nessey  Istvdn es neje L örintze O rsolya kiskoru 
lia P e te r ellenm ond A ndrasych M dt6nak tu tora mellözesevel 
koronczöi jav a ib a  tö rten t bevezetcse eilen. 3)
U gyanezen evben m ost em litett gydm sdg alatti Enessey 
P 6 ter 6s sajdt lednya K oronczöi Susanna nev6ben ellentmond 
Koronczöi M elchior koronczöi 6s mds györm egyei javainak  
elnyerese eilen. 4)
1607. Nem es Györffy Pdl Koronczön levö 6 elhagyott 
jobbdgytelket a hozzd tartozandökkal együtt E nessey Istvdn 
6s neje O rsoldnak, ügy ezek Mihdly, Peter, Ferencz 6s Euphro- 
zina nevü gyerm ekeiknek  300 m agyar forintert örökre el- 
adja. 5) _
U gyanez evi jun'. 16-dn tarto tt megyei törvenysz6ken 
nemes Susdnna asszony, agilis H orvdth Györgynö koronczöi
' )  HorvAth M. III. 328. 2) Czeeh J/mos Györ m. föispÄnyairÄl 14. 1. 
•?) 4) 5) Györi k ip t. levelt. f. p. 144. 155. 271.
jav a in ak  megvötelövel nöm elyeket m egkindl, mivel ezen szük 
es jegesös idöben könytelen eladni, m iröl intölevelet kör. ')  
1610. Nemes Szökely P öter ös F erencz — P e te r fijai — 
koronczöi 8 jobbdgytelekböl dllö b irtokreszöket 100 m agyar 
forintört eladjdk Enesey Istvdn es Lörin tze O rsolya nemes 
hdzastdrsaknak. 2)
1610. m artius 5-en tarto tt györm egyei nagygyülösen 
Vincze G yörgy es Enesey Istvän panaszkodnak, hogy k o ­
ronczöi jav a ik a t A ndreasich Mdtyds a kirdlytöl m egnyerte ; 
mi eilen tiltakoznak  es ügyvödet vallanak. 3)
1615. mäjus 2-dn tarto tt gyülesen Bandy G yörgy T örök 
Istvdn neveben tiltja G yirm öth es Koronczö lakosait Pdtkai 
puszta területenek haszndlatdtöl. 4)
1616. A m egye jegyzökönyve Sey Jdnost, annak 1623—
1625. evi alispdnjdt einliti mint koronczöi birtokost.
Az 1619. jan . 11. tartott m egyei gyülösen kivettetven a 
m ult orszdggyiilesen m egajdnlott adö, K oronczönak 1 */2 kapu- 
szdina volt.
Ugyanaz övi sept. 5-ön tarto tt gyülösen Dallos Jdnos 
nem esek birdja balogfalwai Syey Jdnos ös Gyeorffy Pdl ne­
veben tiltakozik  G regoroczy P öter (Vincze fija) ös jav a i kor- 
mdnyzöja Czapdry Istvdn eilen, Pdrnds Im re koronczöi ja v a i­
nak  100 forintert tö rten t zdlogbavötele miatt. 5)
Sept. 13-dn tarto tt gyülesben szintezen ügyben tiltakoz­
nak : M esterhdzy Boldizsdr ös E nessey Mihdly nem esek, m int 
Pdrndsy Im re rokonai, k ik  azon ja v a k ra  igönyt tartanak , fi) 
mely tiltakozdsnak Syey Jdnos ugy rnaga, m int balogfalwai 
Gyeorffy Pdl s a többi rokonok neveben ünnepölyesen ellent- 
mond. ’) Nemes C hapary Istvdn a m ondott Gregoroczy nevö- 
ben ennek orszdgon kivüli tdvolletere bivatkozvdn, annak 
utasitdsdt követeli bevd randönak ; ism et M esterhdzy G ergel 
ös Enessey Mihdly tiltakoznak, ös koronczöi b irtokröszöket 
birni kivdnjdk. 8)
1624. aug. 30-dn tartott m egyegyülesen a györi kdptalau 
nevöben nemes K w rthy Ferencz tiltakozik balogfalwai Syey
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l) Gytfr in. jk . 2) Györi k4pt. lev. f. p. 348. 3) *) 5) 7)  8)
Györ megyei III. jkv.
Jdnos alispdn es többi koronczöi földesurak eilen Zentt Palli 
pusztdja e rd ek ö b en ; e tiltakozdsban Särosd  (m a Sdrdos) ös 
Fw zek  pa tak , meg Zauaros utth em littetik , nem különben a 
P okro l Menföig vezetö, vagyis regi budai u t is. — Szin takkor
az alispdn sem m ulasztotta el e llen tiltak o zd sd t!-------- ’)
E z övben Rosta Istvän volt Koronczön helysög b ird ja; 
2) ös a koronczöi meg szentpdli hatdr m egvizsgdldsakor mind 
a kaptalanbeliek, m ind a m egye urai, mind pedig a földesurak 
a helyszinen m egjelennek. 3)
1626. febr. 14-ki nagygyülösen M agassy Ldszlö ös nöhai 
E nessey Mihdly utödai Syey Jdnos alispdn ös Zegy Mihdly 
nem esek birdja eilen panaszt em elnek: m ert a Sopronba menö 
k övetek  fizetesöre tölök a portd jokra k ivetett fizetösen fölül 
m ög több forintot m egvettek ; m ire mind az alispdn mind a 
fobiräk  ily behajtdsoktöl jö v ö re  hatärozatilag letiltattak. 4)
U gyan ez övben Ulö H orvdth G yörgy—Jdnos fija— györi 
harm inczados a kdptalan koronczöi jobbdgyain hatalm askoddst 
követven el, penzbeli büntetest szenvedett. 5)
1626. mdjus 2-dn tarto tt törvönyszöken Magassy Ldszlö 
es neje Enessey F ruzina  — Istvdn lednya — alispdni vegre- 
hajtdst nyer Syey Jdnos volt alispdn özvegye eilen koronczöi 
peres b irtokuk  ördekeben. ®)
Az övi ju n . 15-ön T orm a G ergely fivörönek Ferencznek 
hatalm at dd koronczöi jöszdgdnak ördemöben m dsokkal alku- 
dozni. ’)
Szintaz övben G regoroczy K atalin Inkei Lördnth Ferencz- 
nö, a ttya G regoroczy Vincze dltal Koronczön 160 forintört 
zalogban szerzett b irtokd t Szapdry A ndrdsnak adom anyozza 
es ajdndökozza. 8)
1628. m art. 11-en tarto tt törvönyszöken Barthalos Jak ab  
a györi kdptalan ügyvedje tiltja  a koronczöi, szem erei lako- 
sokat ös a sztpdli puszta többi szom szedjait is em litett puszta 
haszndlatdtöl, ös Zegy Mihdly nem esek birdjdt eskiidtjövel 
együtt a panaszos tdrgy m egvizsgdldsdra k iküldetni köri. 9)
1629. april 5-ön tarto tt gyülösen tiltja a györi kdptalan 
')  Györ megyei III. jk v . 2) Györi kAptalan levelt. 18 fi6k, 5 csomö
12 sz. 3) U. o. 20 f. 1 cs. 6 sz. 4) 5)  6) Györ megyei III. jkv . 7) Mura- 
szombati ltr. 2. Nr. 7. 8)  U. o. 2 cs. 19. sz. °) Györ M. III. jk .
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M agassy Ldszlöt a koronezöi pdrnasföldei nevü jav ak  öldse 
ds magdhoz vdltdsdtöl. ')
1629. jun . 8-dn ta rto tt nagygyüldsen Magassy Ldszlö, 
E nessey Miliäly, Susanna özvegy, Y ragosich K atalin Syey 
Jdnos özvegye, Dobos G yörgy, Ivauasi Pdl, Vincze F erenez, 
ds a többi koronezöi birtokosok ellene inondanak az ö ds a 
györi kdptalan jobbdgyai közt letezö földközössdgnek, em ezek 
foglaldsok dltal több földet bitorolvdn; —  m ire Vasvdri G yörgy 
ddkdn, a györi kdptalan olvasd kanonokja  viszont ellene mond 
a n n a k : mintlia az ö jobbdgyaik  többet birndnak, vagy a par- 
ndsföldek egy reszet elfoglaltdk volna. 2)
1630. april 4-en tarto tt nagygyüldsen a györi kdptalan, 
Jagasicli Peter es P ataky  Miklös tiltakoznak M agassy Ldszld, 
Enessey Boldizsdr es ezek jobbdgyai eilen, m ert a K oronczdn 
közösen birt földeket elfoglaltdk, ds jobbdgyaikat hdborgatni 
m ereszeltdk. 3)
Ugyanaz 1630. dec. 14-dn tarto tt gyiilesen Magassy Ldszlö 
tiltja a györi kdptalan koronezöi jobbdgyait b irtokresze min- 
dennem ü haszndldsdtöl, mire a kdptalan  hasonlag protestd l; 
azonfelül K aldy Miklös a kdptalan neveben tiltakozik  M agassy 
Ldszlö illetlen es sertö kifejezdsei eilen; miröl bizonyitvdnyt 
is ker, hogy ellene biröilag is fellephessen. 1)
1631. mdjus 9-dn tarto tt gyüldsen Jagosieh Pdter a tdthi 
b irtokosok reszeröl Szt. Mibdly, Hom orod, Koronczö, Szem ere 
ds Gyöm örö lakosit tiltja a tdthi hatdr haszndldsdtöl; a mdr- 
gesi hatdr örökösei ellenben a sztmihdlyi ds koronezöi lako- 
sokat tiltjdk a m ergesi hatdrtöl. 5)
1631. Nagy Tamds, Kdvdsi Pdlne jobbdgya volt ko ron ­
ezöi b irö ; b irtak  ez dvben K oronezön: Dallos Janos alispdn, 
Dobos, Enessey Mihdly, Pataky  M iklös, Sagasich P e te r; Ma­
gassy Ldszlö, es neje E nessey F ruzina, biröi becsü folytdn 
egy egesz helyes jobbdgyot vetdsevel együtt 50 ftban, egy pusz- 
tahelyet, ugy nepes zsellerhelyet 25 25 ftban adott dt a györi 
kdptalannak. r’)
1633. N agyszerddn több hdz dgett le Koronezön. 7)
1634. Magassy Ldszlö ds neje Enessey Euplirosina M ik­
lös fiakkal m inden Usalyi-Ivoronezön ds Enesen levö javaikat
') Györ M. III. jk . 3) 4)  5) Györ M. III. jkv . •) K ipt. levt. 
18 f. 5 cs. 4 sz. 7)  Györ M. levt. ered. vallat&s.
az illetö levelekkel együtt 1200 birod. ezüst tallörört Pdzmdn 
F erencz györ-örsögi fövajddnak, M arkovszky K atalin nejönek, 
6s unokdjok  A nna m eg ennek ferje K luchay A lbcrtnek 70 
övre zdlogba vetik. ')
1635. E nessey  Boldizsdr — Mihdly 6s B urgyän Susanna 
fija — koronczöi 6s enesei öt öröksögkepen illetö b irtokainak  
elidegenit6s6töl b ä rk it tilt. 2)
1636. E nessey  Susdnna, Boldizsdr növ6re k6 t n6pes 6s 
k6t puszta jobbdgy te lkeit K oronczön ldsölböi Lördnth Mdrton- 
nak  210 m agyar forint6rt zdlogba adja. 3)
U gyan ez6vi sept. 26-ki gyül6sen K örm öndi Szabö Jdnos 
6s neje E nessey  Susanna ugy  mds jelenlegi koronczöi földbir- 
tokosok m indenkit tilalm aznak a m ondott helysegbeni birtok- 
szerzöstöl, kivöve a jelenlegi b irtokosokat; valam int a prödi- 
kd to rt is, k inek  häza a  tilalm azök telekjön öpittetett. Ezutdn 
W assuary  G yörgy györi püspöki helyettes a györi püspök 
nevöben tilalm aztatja a  prödikdtort 6s mds m indeneket a k o ­
ronczöi pdrocbidlishdz birtokoldsdtöl. 4) E bböl k itü n ik : hogy 
ezidött K oronczön a protestdnsok lelköszszel, pap lak  es tem- 
plom m al b irtak , ös hogy katholikus lelkösz nem letezett, a volt 
katholikus egyhdz valöszinüleg az u jjitök  dltal elfoglaltatvdn.
1638. E nessey  Boldizsdr — Mihdly fija —  Usaly-Ko- 
ronczö faluban levö 3 '/2 nemesi jobbdgytelkö t ölbei Lördnth 
M drtonnak 200 m agyar forintört 12 övre zdlogba adja. 5)
U gyanakkor E nessey  O rsolya — Mihdly lednya — Hö- 
gyeszi Ferencznö U sali-Koronczöi 1 jobbdgytelköt nevezett 
kisölbei Lördnth M drtonnak visszavdltdsig 40 birodalmi tallör- 
e rt zdlogba adja. B) F igyelem rem eltö : hogy e szdzadban a 
helyseg ism etelve U sali-K oronczönak neveztetik, holott az 1412. 
evi osztdlylevölben ös utöbb egy szdzadig Koronczö ös Dus- 
nok egym dstöl m egkülöm böztetve fordul elö; hihetöleg a regi 
Uzsay 7) vagy Uzsaly csaldd kezere került utöbb D usnok, 
6s attöl neveztetett U zsajnak ; öregeink M uzsai-Koronczöt em- 
legetnek mög m anap i s ! —
1638. april 16-dn tarto tt raegyei nagygyülesen Kdldy
>) Käpt. levt. 1634. f. 58. *) U. o. f. 129. »j U. o. f. 178. *) Györ 
M. III. jk . 5) K&pt. levt. f. 271. 6) U. o. f. 291. 7) RAth okmt. II. 41.
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M iklös O ppaka G yörgy nevöben tiltja  Szeghy Jdnost, k o ro n ­
czöi sat. jobbdgyainak verösetöl s zavardsdtöl, kereset esetö- 
bcn a jo g  utjdra utasitvdn ö t ; viszont Szeghy Jdnos O ppaka 
G yörgyöt tiltja koronczöi b irtokröszenek  ölösötöl. ')  U gyanez 
alkalom m al Skerlecz Pdl tiltja Szeghy Jdnost koronczöi bir- 
tokdtöl, m elynek ö regidötöl valösdgos birtokdban s haszndla- 
tdban van. 2)
1641. april 26. tarto tt nagygyülösen a hödoltssigi faluk 
(köztük Koronezö is) lakosai keservesen panaszkodnak gr. 
N ddasdy Ferenez bodonhelyi örsege pusztitdsai m iatt, azert is 
a  m egye a gröfhoz követeket hatdrozott küldeni, k ik  elötte 
a panaszokat elm ondjdk. ®)
Szinten az 1641. nov. 22. tarto tt nagygyülösen Radich M ik­
lös föbirö Högyöszi Ferenez ös neje E nessey Orsolya nevöben 
minden koronczöi szom szödokat int köt elhagyott jobbdgyte- 
lek eladilsa irdnt. 4)
1643. övben Ozath Anna C zapdry A ndrds györm egyei 
alispdnnö ös Rdcz Anna, Dallos Jdnos leköszönt györi alis- 
pdnnö Szom bath Mihaly koronczöi jobbdgynkra nözve egyes- 
sögre löpnek. 5)
1643. öv dec. 22-ön tartott nagygyülesön hatdroztatott, 
hogy g rö f N ddasdy Ferenez orszdgbirönak levöl irassök a ko­
ronczöi lakosok ügyöben, k iknek  kettejö t a g rö f bodonhelyi 
örsegenek nömely tagjai Koronczön agyonütöttök. fl)
1646. Enessey Boldizsdr Usali-K oronczön köt jobbdgyi 
föltelköt N agy Andrds györi iratos lovasnak 40 birodalm i tal- 
lö rert a visszavdltdsig zdlogba adja. 1)
1649. tnart. 8-dn tarto tt gyülösen egy vdlasztm dny az 
orszdggytilesi költsögeket es a jegyzö  fizetöset kivetvön, Ko- 
ronezöra 2 f. 25 den. esett. R)
1650. E nessey Boldizsdr U sali-Koronczön lötezö 5 job- 
bdgy es 1 zsellertelket a györi gyalogörsög vajddjdnak Eölbey 
Mdrton ös Szeghy K atalin nejenek 90 evre 360 m agyar forin- 
ert zdlogba veti. fl)
' )  2) 3) 4) Györ M. III. jk . 5) Muraszombati lvt. T. cs. 2 sz. 6) 
Györ M. III. jk . 5) Györi kapt. levt. fol. 165. 8) Györ M. II. jk . ») KA.pt. 
levt. f. 168.
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1650. aug. 26-än tarto tt törvönyszöken Baläsfy E rzsebeth  
— k i sok ideig tö rök  rabsägban volt —  fia A ngrani Istvän 
nevöben m indenkit eltilt koronczöi szäntöföldeinek elszäntäsa, 
elfoglaläsa, 69 ölösötöl. *)
1653. april 3-än tarto tt nagygyülesen F a rk as  A ndräs 
megyei jegyzö Koronczö falu lakosit tiltja  szäntöföldei 6s röt- 
je i ölösötöl. 2)
1671. april 28-ki gyülösen „az ö felsöge nöm et renden 
levö nepenek egy hönapig semel pro sem per tartäsära  valö 
lim itatiö“ szerint K oronczöra m int taxäs falura 1 f. 50 den. 
esett. Ezen taxäs faluk oly helyek  voltak, m elyeknek kicsin- 
segöknel fogva portäjok sem volt, hanem csak ugy vettetett 
reä jok  1—2 forint. 3)
1671. dec. 24-ön a m egye adössägainak 6s mäs szükse- 
geinek fedez6s6re k ivet6s utjän a sokoröaljai jä räsb an  levö 3 
taxäs helyre ese tt: Fölpöczre 6 ft. Szt. M ärtonra 3 ft. 6s K o­
ronczöra 2 ft. 4)
1672. jan u ä r 23-än tarto tt gyülesen benyujtvän a Röv- 
falusiak es O ttevönyiek 260 ftra rugö k iadäsaikat, uj kivetös 
eszközöltetett, N em es: G yörgy föbirö järäsäban  levö taxäs he­
lyek igy lim itä lta ttak : K oronczö fizet 1 m agyar forintot, Szt. 
M ärton 1 ft. Fölpöcz 1 ft. 50 den. 5)
1674. april 27-6n tarto tt nagygyülös jegyzökönyvöben 
m agyar nyelven következöket olvashatni:
„T arczy  Janos T ilta ttia  a Czak N em aj, also Nemaj, 
M indszenti, P ervad j, K oronczöj, Gem öröj, H aly, Fölpeczy es 
Enessey földbelj reszejnek, m indeneket, m inden nemö usus- 
satul, ös hatalm assan valo haszonueteletül; meliröl cum solito 
stylo Testim onialistis k ivan .“ °)
1674. övben Enessej E rzsebeth  — Högyöszy Ferencznö 
— Usali K oronczöi faluban levö köt elhagyott jobbägy te lket 
Szeghy K atalinnak , özvegy Olbei Märtonnö- ös u tödainak 200 
m agyar forintört ö rökre  eladja. 7)
1681. april 17-en tarto tt m egyegyülösen T arczy  Jänos 
alispän ös Ivänyos M iklös követeknek  välasztattak  a f. ö. 
april 28-ra Sopronyba Összehxt orszaggyülesre, k iknek  napidi-
')  2) ’) 4) 5) 6) Györ M. III. et IV. jkve. 7) Györi käpt. levt. f. 259. 
Györi tört. in  rag. faz. i v .  köt, 23
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ju l  4 ft. rendeltetven, ez összeghez a koronczöi közbirtokos- 
sdgnak — a györi kdptalan röszjöszdgdnak kivetelevel —  2 
forinttal kellett jdrulni. ')
Szintez övben vötetett vissza a  koronczöi katholikus 
templom a protestansoktöl. 2)
1683. övben K ara  M usztafa török fövezör 200,000 fegy- 
veressel indult Böcs ostromldsdra. Miutdn V eszprem et cseköly 
ellentdllds utän inegvette Fehörvdrndl megdllapodvdn, magd- 
hoz vonta az E rdölyen keresztül robogott M uradgiraj tatdr 
khdn t ös a budai vezörbasdt. Mig ö ezekkel tandcskozek az 
elöhad Tatdt, Szent-M drtonhegyet vette meg, G yör külvdrosait 
egette  fe i; egy mds csapat Pdpdt ejtö hatalm dba; a tatdrok 
pedig — a hatdrszölekig vittök a pusztitdst. Ju l. 8-dn K ara 
M usztafa derökhaddt is m eginditd Austridba, a  budai vezör 
Apafyval G yörnel m aradvdn danddraikkal. — Becs — sept. 12. 
Szobieszky Jdnos lengyel kirdly es Lotharingi Kdroly egyesült 
erövel tönk re  tövön az ostromlö török hadat — szerencsösen 
szabadult a vögveszölytöl. A m egfutam odott nagyvezer roppant 
serege rom jaival ös Mohamed szt. zdszlajdval csak G yör alatt
dllott m e g ! --------3) M ennyit szenvedett nem csak Koronczö,
hanem  az egösz m egye e kettös hadvonuldskor, elköpzelhetni!
1685. öszszel Gondola tdbornok alatt a nöm et katonasdg 
G yörnel tdborozvdn, a m egyönek mög a tö rökök dltal tönkre 
te tt faluit különföle zsaroldsok ös rabldsok dltal m indenökböl 
kifosztd; m iert a megye a fö haditandcsnak, ös a biboros fö- 
ispdnnak ezen siralm as dllapotdt elpanaszld. ,))
1686. oct. 21-ki nagygyülesöböl a m egye következö le- 
velet küldö fei a nddornak:
„a  m egye annyira elpusztitva ös letarolva van, hogy 
egyetlen porta sem m aradhatott öpen, a lakossdg elszelesztve 
szötszörva, csak kunybökban  la k ik ; mdsfelöl a szdllasolö ös 
itt elö katonasdgtöl terheltetik  annyira: hogy mult övben m aga 
Abele k ir. biztos k ikü ldö tt vizsgdlö tisztjei is m egsokallottdk, 
es a m egyet elögtelennek taldltdk; de azöta nemhogy össze- 
szedhette volna magdt, hanem napröl napra jobban  pusztitta-
' )  Györ M. VI. jkv . 2) Lehman Hist. dipl. 204. 3) Horväth IV. 152. 
köv. 1. A) Györ M. VI. jk .
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tik  — m ostis a badeni herczeg ezredövel a megyöben idöz, 
szdmos költsögeket 6s kdrt o k o zv a /' *)
A nem essögnek untalan fegyverben dllasa, a roppant 
adözds, a telelö 6s dtvonulö katonasdg pusztitdsainak követ- 
kezt6ben 1688-ban a jun ius 22-ki nagygyül6sen a m egye bi- 
bornokpüspök s föispdn Gr. Kolonits Lipöthoz folyam odott 
következö lev61ben, szom oru sorsdnak lebetö könnyebbit6se6rt: 
„m idön a török 1683-ban követöivel s szdmos sereggel 
m egjelent, a m egye szegeny n6pe nagyobbr6szt eltapostatott 
es leöletett, jav a ik  elham vaztattak  e lraboltattak  s megsemmi- 
site ltek ; midön a m egm aradott r6sz a györi tdbornok es a 
földesurak javalla tdra  lassankint haza kezdett szdllongani, a 
budai 6s kesöbb fejervdri ostrom  bekövetkezt6vel mindenök- 
böl ki61ettek s m egfosztattak, hdzaikat k6nytelenek voltak el- 
hagyni, 6s elszeledven az orszag oly reszeire vonultak, hol 
nagyobb biztonsdgban v61tek m agokat. ’2)
1696. Koronczö meg m int praedium  (puszta) em littetik. 3)
1698. V olt K oronczon a györi kdptalannak  10 6s '/2 
jo b bagy i es 4 curidlis h e lye; összesen 29 helyböl dllott K o­
ronczö, m elynek ek k o r m6g dllott r6gi temploma. 4) 5) 6)
1699. A koronczöi hatdrban M6rges fel6 onthdzi tag em ­
littetik . 5)
Tehdt K oronczon az 1704-ki rdköcziföle hadjdrat nem 
sok pusztitani valöt taldlt! mögis az 1711-ig tarto tt mozgalom 
a helys6g ben6pesit6set anny ira  akaddlyozta, hogy meg 1715- 
ben szdmtalan volt itt az ugynevezett „sessio deserta“ puszta 
h e ly ; 6s egy G yörött in ipso festo S. G eorgii egy r6szt Mes- 
terhdzy Ldszlö m int a györi m agyar gyalogsdg vajddja, mds- 
reszt g rö f K rön egg Jo se f között 12 evre kötött zdloglevöl egy 
urböri sessiöröl teszen em litöst: m elyen „de praesenti Michael 
Szakm dry  in  tuguriulo saltem subterraneo“ lak ik .
1716-ki jun iusban  M eszlenyi Jdnos györm egyei alispdn 
ugyan a györi kdptalan kerte re  es sürget6s6re K oronczon a
')  2) Gyor M. VI. jk v . 3) Györi käpt. levt. aug. 7. 4) 5)  U. o. 6)  
A györi szekesegyhäzi föesperessög 1698. evi Can. Visit. e czim a la tt: 
„ E c c l e s i a e  d e s o l a t a e  u b i  n u l l a  c o m m u n i t a s  r e s i d e t “ igy 
i r :  5-o Ecclesia Koronczaiensis, desolata, cujus titulus nescitur! — — —
23*
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földek ös egyöbb fekvösögek kiosztdsat vögrehajtotta, a m ost 
m ar egyesitett köt Koronczö egysöges hatdrdt 62 hely utdn 
osztvdn k i, a pap 6s m ester szdm dra m ajd m inden dülöben 
hagyvdn fei egy egy darab  földet. 1)
Ez idött 6pült a  köböl rak o tt reg i templom rom jain egy
uj, vesszöböl fonyva 6s sdrral b e ta p a s z tv a ! --------nem csuda
tehdt: hogy az 1748 can. visitatio m int rom ladozöt irja  l e ! -------
1721. 6vben sept. 24-6n K ontor Istvdn györi dltaldnos 
helynok neve alatt ke lt az ok irat, mely Koronczön plebdnidt 
alapit. —
Itt  kezdödik  tehdt Koronczö törtenetöben az u jjabb for- 
dulöpont, mely dtm enetül szolgdl az uj korba, s m elynek meg- 
irdsdt m agam nak fenntartoin, a Forgdchfele koronczöi csata 
leirdsdt ügyesebb k ezek re  hagyvdn.
Zdradökul mög meg keil em litenem : hogy sejtelm em  a 
bdbotai m agaslatot illetöleg elsö czikkem  öta valönak bizo- 
nyult. U gyanis a m ult 1867-ik övben uralgott v iharok, de meg 
az em litett dombon törten t dsatdsok, söt mög a seköly szdn- 
tds is a legritkdbb kö- s bronz-korszaki td rgyakat es s irokat 
hoztdk napfönyre. Hogy csak a jav d t em litsem : bronz-kes, 
sarlö, hajtü , horog halfogdsra, kicsinded fibula, ötvöny dara- 
bolt, rezkarikdk , egy nagyobb bojt-alaku vörösrez bogldr, 
d tlyukaszto tt 6s bozogdny-alaku kögömb, kisebb nagyobb kö- 
szörü- 6s fenö-kövelc hom okköböl stb. nyilvdn b izo n y itjd k : 
hogy am a ko r itt m egtelepcdett lakosai a mivelödes nem meg- 
vetendö fokdn dllottak.
E rd ek es a k e t sir is, mely vagy 80 ölnyi tdvolsagra 
fedeztetett fei egymdstöl ugyanezen m agasla ton ; miutdn az 
egyik  kö- a mdsik vas-korszaki. E löbbi a domb m eredek 
partjanak  legszölen fedeztetett fei G reszler Antal földmüves 
dltal mult m djusban, a tetem ülve, k inyujto tt ldbakkal, tehdt 
nem  guggolva! — arczal ö. k . felö forditva volt sirba töve, 
m elynek allja agyaggal. k itapasztva, söt nehany lapos kövel 
k i is volt rak v a ; röz vagy vas eszköznek a sirban semmi 
nyom a sem volt, de igen a  bal vdll felett egy irdnyban a
')  V. e. april 29-6n 1717 kelt u. n. fi/itk-osztäly mÄsolatja a p lebinia 
levölt&räban.
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fejjel egy öblöny-aiaku korongon k6szült fazok, csaknem  5" 
m agas, talpon 3V2", nyildsdnal 4 '/4"  “dtm örövel, mely der6kon 
5 " ;  gyurm äja nincs m egtisztitva idegen reszecsk6ktöl, s az6rt 
habdr kem enczeben lön is kiegetve, porhanyö, tö rekeny , s 
fek e te ; több helyen külseje lepattogott, de itt is korm os, 6s 
ezdltal eldrulja: hogy tüznel 6telk6szitesre haszndltatott valaha, 
s pedig a nö dltal k inek  vdlldn taldltatott, m ert a hasonlag 
birtokom ban levö koponya egesz alkotdsa nöre m utat, k i a 
fogvdltds gyenge kordban szdllt a sirba.
A  vaskori tetem  fekve volt eltem etve, arczczal k e le tn e k ; 
vele vasböl zablya, 1 kengyel, 2—4 darab szakdllas s csirral 
elldtott nyil, csa t; a többi td rgyakat hihetöleg az ekevas tör- 
delte s szörta el, valam int az horzsolta meg a  f6rfi koponya- 
jd t  is, m elyet utöbb a pajkos szantösuhanezok ösztök6vel zuz- 
tak  össze; löcsont 6ppen nem  taldltatott; az em litett tdrgyak 
egy szalig birtokom ban vannak.
Römai tdrgyakböl ugyan a hatar mds reszein, de m6gis 
K oronczön — taldltatott szinten 1867. folytdn egy feliratos 
cser6p-m6cs tö redeke ; egy mdsik szinten feketeeserep, de 
nagyon kicsinded m6cses k6t kanöezi’a ; egy darab ezüstdendr 
IM P. N ERV A . C A ES. A U G . P. M. TR. P. COS. III. P. P. 
hdtlapjdn: L1BERTA S. PU B L IC A , je les dllapotban.
M agyar 6rm ekböl többek közül eleg legyen emlitenem a 
B E L A  R E X  hdtlapjdn PA N N O N IA  kö rira tu t I. B61a kird- 
lyunktöl! —  —
Em litsem -e Röm er bardtom  dltal 3 6v elött annyira 
ajdnlott m enyköveket?  ezekböl K oronczön többet 40-n6I, a 
vidöken pedig többet 130-ndl gyüjtö ttem ! de ezekröl tüzete- 
sebben utöbb 6s illetökesebb helyen!
A BÄNI MELTÖSÄG EREDETETÖL 
KEZDVE NAPJAINKIG. *)
H a z d n k  azon dllam intezm dnyei közd, m elyek korukndl 
es fontos szerepüknel fogva nevezetesek, m indeddig a bdni 
mdltösdg is tartozott. H a  majd ez orszdgos hivatal is, engedve 
az ujabb parlam entdris rendszer követelm dnyeinek , enyc- 
szetnek  induland, ak k o r a törtdnetiro tiszte lesz annak  jelen- 
tösdgdt a multban ds belsö szüksegessegdt az u tdkor elött hiven 
ds alaposan feltüntetni. Jelen  drtekezesem m el am a bövebben 
m egirandd m onographia szdmdra az u tat ndmileg egyengetni 
akarom , ha ez sikerült, ak k o r soraim  cdlja el van erve. **)
I.
A  bdni m eltösäg legrögibb idöben.
K evds az, mit a bdni mdltösdg eredetdröl ds öskori ha- 
tdskördröl biztosat dllithatunk. A törtdnetirök m ind m egegyez- 
nelc a b b a n : hogy elsö csirdit a  horvdtok- ds rokon ndpekndl 
ke il keresn i t. i. azon ndpekndl, m elyek a mai Dalm dtidt ds 
H ercegovindt, török ds magy. H orvdtorszdgot, Bosnidt, Servidt 
stb. lak tdk  ds pedig a 7-ik szdzad öta Chr. u. M ikor a  ma-
*) Mntatväny a  m. kir. egyetem ältal dicserotre meltatott pälya- 
munkäböl.
**) Kutfok es segedkönyvek : F e j Ä r  Codex diplom.; W e n z e l  Arp&d- 
k o riokm tär; C orpusjurislm ng.; G e v a y  U rkundenetc; T h u r ö e z y ,  K ö z a y ,  
A n o n .  B e l.  r e g .  n o t . ;  C o n s t a n t i n u s  Porphyrog.; K & t t k a y  memoria 
reguin et banorum e tc ; L u c i u s ,  de regno D alm .; S z e n t i v ä n y i  Miscella. 
neorum dec. see .; H e 11 m k r : Series banorum ; T  i m o n  Imago uovae et antiquae 
Ilungariae ; B61 de Arcliiofficiis etc; K e r c h e l i c h  Notitiae praelim inares
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gyarok az uj hazdt elfoglalandok a K drpdtokröl leszdlltak, 
m egvolt mdr az intözm eny az em litett nöpeknel.
E z  idöponttöl visszafelö tek in tve kevös biztosat, sok ko- 
holtat taldlunk, m it egyes törtönetirök m unkdikba fölvettek s 
dl vagy ham isitott oklevelekre es merösz com binatiökra 
alapitanak. A horvdt östörtönetet m ajdnem  m erö com binatiök 
köpezik.
Ily  combinatio az is, hogy a bdnok eredete a 6-ik vagy 
7-ik szdzadba esik. Const. Porphyr, szerint Porinus  a latt tört 
dt a horvdtok nagy rösze a ker. valldsra; ek k o r a bdni hiva- 
tal letezett 6s ez dtt6r6s Heracles görög csdszdr idej6ben tör- 
t6nhetett, m idön a horvdtok a frank jdrom  alöl felszabadultak. 
C. P . a bdnt „ßoavog“ -nak nevez i; latin okm dnyokban „banus“ 
fordul elö; a nem horvdt latin törtönetirök „ d u x “ -nak nevezik.
Ami a bau szö szdrm aztatdsdt illeti, az irök sokf61e hypo- 
thesiseket fe ld llito ttak ; az en velem enyem  oda irdnyul, hogy 
a bdn kifejezes bojdnböl szdrm azott, ami annyit je len t m int 
„m etuendus“ , mely velem enyt Constantinus Porphyr, is tdmo- 
gat midön m6g a 10-dik szdzadban is „ß')«vof<i-nak nevezi a 
bdnt, mi bojdnböl könnyen szdrm azhatott.
Szerinte 11. shupanidra lett az orszdg felosztva; mind- 
egyik  ölen egyegy shupan dllott; o ßoavog «ufcov hdrom tar- 
tom dnyt b irt: (Szabö K. szerint) Korbovdt, L ik a  ös O ttochaz 
videkeit. R dttkay ös utdnzöi e fölosztdsra vonatkozö fejtege- 
tösei igen hom dlyosak ös bdtran m ellözhetök.
H atdrozottat m ondani a bdn hivatdsköröröl ez idöben 
m ajdnem  lehetetlen. M ert am a nepek szüntelen bei- ös kül- 
hdborukba voltak bonyolödva, m indenesetre igen harcias jel- 
lem ü volt e hivatal is ; a harcban ö levön a fö, a beköben is 
központositotta kezöben a föhatalmat. Regi horvdt okm dnyok
etc; gr. T e le k y  Dom. utaz&sa; E n g e l  Geschichte Dalmatiens, Croatiens, 
Slavoniens; K u s s e v i c h  de municipalibus juribus et statutis etc; B o t k a  
Tivadar,6sMadarassynagybecsümunkÄi; G y u r i k o v i c h  Tud.gyüjtem. 1836 
es De situ et ambitu etc; P o d h r a c z k y ,  F e j  e r  Croatiae et Slavoniae cum 
regno Hungariae nexus; P  a 1 u g  y a y : A kapcsolt roszek; P. T. cikke az 
Encydop.ban; B a r t a l ,  C z i r A k y ,  V i r o z s i l  ösmeretes munkÄi, P a l u -  
g y a y :  Megyorendszer, stb. stb.
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„ D u x‘‘-nak  s „Archishnpdn“n&k nevezik  egyarän t; mig a 
tartom änyi fönökök 6s udvari tisztek  shupani, zupani, comites 
nevek  alatt szerepelnek. A bäni m61t6säg sokszor örökölhetö 
le tt ;  nemely bänok a „rex“ cim et felvettek s igy oly zavar 
täm adt a r6gi bänok sorrendjere  n6zve, hogy alig b irunk  
benne eligazodni. G yakran  egyesek gyilkoläsok ältal nyerik  
a föhatalmat. Ig y  megöli M iroslawot Elgißovug Bosccvog, ezt kö- 
vette Dom ogoy 6s Sestlaw, ezt ism6t inegölte B ranim ir bän 
(879—886?); M uncim irnek, ki valöszinüleg az elöbbinek fia 
volt, egy 892-iki okm änyäban emez udvari tiszts6geket lätjuk  
em litve: „Juppanus Cavallarius, J . Cam erarius, J . P incerna- 
rius, Jupani Com itissae“ ö m aga D ux C roatarum nak nevez- 
te tik .
H orvätorszäg Porinus öta Bysanczhoz függ6si viszonyba 
jö tt. A D räva-Szäva közti horvätok a frank  järom  alatt meg- 
m aradtak  s ut6bb a n6met fejedelm eknek voltak a lävetve; 
bän juk  — veliki shupän — Sissekben lako tt s a friauli ör- 
gröftol függött. A 10-ik szäzad elej6n foglaltäk el a m agyarok 
e v idekeket is. A D räva-Szäva közti vid6k tartösan füzödött 
az alakul6 m agyar birodalom lioz 6s annak valösägos resz6t 
k6peze; mig H orvätorszäg m6g folyton független m aradt bänjai 
alatt. T anuskod ik  erröl szämos azon idöbeli okm äny. Nem 
ta lä ljuk  nyom ät annak, hogy a D räva-Szäva közti S lavoniänak 
Istvän  koräig  külön tartom änyi fönöke lett volna, es nagyon 
k6tes com binätio az, mely Szt. Istvän t m6g G eza koräban 
m ondja Slavonia fönök6nek. D e igenis Im r6t Istvän fiät ne- 
vezi a gveresei esperes „D ux  Slavoniae“ n e k ; Im re szerinte 
C rescim ir horvät k iräly  leänyät vette  nöül, ki Istvänt ez6rt 
C onräd eilen segit6.
Az ism eretes zägräbi breviarium  Jänos esperes ällitäsät, 
hogy Im re „D ux  S lavoniae“ volt, erösiti. Valoszinü, hogy 
Istvän  tekintettel volt arra, m iszerint a slavoniai horvätok eddig 
is nem i önällösäggal b ir tak ; de bännak  Im re nem tekinthetö, 
nem  volt a „D ux S l.“ nevezet cimnel egy6b, m elynek meg- 
felelö valösägos h ivatäskört csak k6söbbi kirälyok terem tettek . 
Im re  özvegye özvegyi b irtokkep  elnyerve a f6rje ältal nevleg 
b irt tartom änyt, az a horvätokra ätszällt.
Zvonim ir egy unokäja, Crescim ir fia, Istvän volt ekkor
bän 6s pedig Protospatarius Im perialis, m ikent m agät egy 
1042-iki okm änyban nevezi. F ia : Crescim ir P 6ter eilen harcolt 
E ndre  (uralk. 1046— 1061) ez a dalm atokat (a tengerparton 
lakö horvätokat) folytonosan nyugtalanitva, vegre n6hänyat 
közülök  niegadäsra k6nyszeritett. Jänos esperes ezt m ondja: 
„ E n d re  m egerösödv6n az uralom ban, az orszdg joga inak  visz- 
szaszerzes6röl gondoskodott es testveret B61ät Slavonia her- 
cegev6 (D ux  Slavoniae), R adöt az orszäg nädordvd te tte ,“ 
ezek a horvät. k irä ly t (!) b irtoka hatärai köz6 szoritäk 6a Sla- 
voniät a Z ettina folyöig r6gi hatdraira visszahoztdk.“  Bela 
(u ra lk . 1061— 1063) Zvoniniirnek hatalm as horvdt bdnnak le- 
dnydt Uondt (L iepdt) nöül ad ta 6s ez f6rj6nek Slavonia egy 
r6sz6t jegyajdnd6kul hozta.
Zvonim ir bdn egesz H orvdtorszdgot aldvetette m agdnak 
6s 1076-ban V II. G ergely pdpdtöl nyerte a kirdlyi cim et a 
korondval — s ek k o r egy okm dnyt dllitott ki, m elyben be- 
vallja, hogy ö elöbb H orvdtorszdg es D alm atia banja volt, 
m ost pedig Horvdt- 6s Dalm dtorszdg kirdlydvd a n6p 6s a 
papsdg altal egyhangulag vdlasztatott. Zvonim ir Salamonnal 
igen bardtsdgos ldbon dllt. Thuröczy szerint ö Salamon kirdly- 
hoz 6s G eza herceghez oly kerelem m el fordult, hogy öt a 
kardntdnok eilen oltalinazzdk. A kiräly  tehät es a herceg se- 
reget gyüjtven D alm atiäba indultak  6s az elvett földet neki 
v isszaad täk ; ezt besz61ik a karän tän  irök, ugyanezt D andolo is.
1087-ben m eghalt Zvonim ir, fia ugyan volt (R adovän); 
de nem tudjuk , mi lett beiöle. Most H orvätorszäg szörnyü 
anarch iänak  volt kit6ve. Thuröczy szerin t e zavarokban Ilona, 
a spalatoi esperes szerin t több hatalm as shupan, k6rte Läszl6 
k irä ly  segitseg6t. Läszlö, m int Luciusnäl egy okm änyban ol- 
vassuk, jö tt 6s elfoglalta az eg6sz földet a D räva  viz6töl eg6- 
szen az alpesig ; azutän ezeken ätm ent 6s kezdetteröss6geket 
6s täbo rokat m egtäm adni es sok csatät vivni C roatia nep e iv e l; 
de m idön ezek egym dstöl elkülönitve az egyik a m äsikat nem 
seg-ite, könnyü gyözelm et nyerhetett a kiräly. Eg6szen a ten- 
geri videkig m indazältal nem erk ezh e te tt; hanem hallvän, 
hogy a kunok 3a jä t orszägäba nyom ultak, visszam ent Magyar- 
orszägba.
Läszlö kozcbe kerü lt m ost a Szäva 6s D räva  közti föld
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nyugati rdsze ds a Szävätöl a havasokig  terjedö rdsze H or- 
vätorszägnak ds ezen rdszekben Läszld, m int egy egykoru 
kdz a zärai M äria m enybem eneteldröl m egnevezett klastrom  
album äban irja, Almos u ra t unokaöcscsdt kiraly  ul tette.
Läszldnak e d iadalm askodäsa dta szämitja B artal a b ä n i 
mdltdsäg fenälläsät M agyarbonban „e t quae antea bani fuerat 
potestas hanc non modo confirmavit, sed m agistratui palatino- 
rum  in H ungaria assimilem esse v o lu it;“ ez ällitäst neni me- 
rem  föltdtlenül elfogadni. Igaz, hogy a  m agyarok egyik jel- 
lem vonäsa az volt, hogy ök  a raeghöditott ndpeknek is meg- 
hagyäk  intezm enyeiket, mi F e je r szerint is nem csekdly oka 
volt europäbani m egszilärduläsuknak; de ezen egy esetben 
legaläbb Almos nem egy ösi intdzmdny folytatdja gyandnt tü- 
n ik  fei elöttünk, sem nem mint a palatinusdval hasonkörü 
hivatalnok.
Bännak nyom ät m är hosszabb idö dta nem leljük, soruk 
m egszakadt; — Slavoniäban a shupaniai szerkezet m är el'öbb 
is meg volt döntve, es az Istvän ältal oda behozott m unicipälis 
rendszer lön Läszlö ältal toväbb fejlesztve. Almos m int a k i­
räly  helyettese volt oda kü ldve; nem elyek „ re x “ nem elyek 
„ d u x “ nak  nevezik, seholsem neveztetik  „banus“ n ak ; ugy lät- 
szik, nem fejtett k i eleg erdlyt, m ert az ellene fölemelkedö 
Pdter shupänt nem birta  legyözni. Kälm än a läzadäst elfojtä 
ds 1102-ben Jänos esperes szerint a S lävsäg hätralevö rdszdt, 
mely Läszlo ältal nem volt m eghdditva, legyözte. Elfoglalta 
a  dalm ät tengeri värosokat is es m agät H orvätorszäg k irä lyävä  
k o ro n äz ta tta ; egy egykoru okm änyban o lvassuk: „u runk  J. 
Chr. em berrd väläsänak 1102-ik dveben, en K älm än Isten 
kegyelm dböl M agyar-H orvät- ds D alm ätorszägok kirälya, mi- 
utän m egkoronäztattam  a tengerfeletti B iogradban, a k irälyi 
värosban stb .“
Kälm än alatt ds ö dta szilärdult meg a magy. k irälyok  
hatalm a H orväto rszägban ; az ö koräban ment ä t a bäni mdl- 
tdsäg hazänk intdzmdnyei közd.
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A  bäni m eltösäg az arpddhäzbeli kirälyok alatt.
E z az idöpont, m elytölenagyfontossdgu hivatal kezdetöt 
hazdnk dllamintözmönyei közt szdm itjuk. A m eghöditott nöpet 
az orszdg központjdböl közvetlenül korm dnyozni nehöz lett 
volna 6s különben is a tenger felöl folytonos tdm addsoknak 
volt am a föld k iteve. E z  lehetett a k e t ok, mely kirdlyainkat 
a rra  inditotta, hogy a horvdtokat sajdt shupdnjaik alatt n6mi füg- 
getlensegben hagyjdk  6s csak mintegy sajdt szem elyük helyet- 
tesitesere az ösi bdni m eltösdgot fentartva elükre a bdnt helyezz6k.
E z m indjdrt eleitöl fogva rendesen elökelö föur volt, 
m int p61d. U gra gröf, k it H orvath J . es Palugyayval elsö 
bdnnak szeretn6nk tekinteni. U gra utdn m egsüakad a bdnok 
sora, s csakis 1140-ben folytatödik, midön az okm dnyokban 
B61us bdn nevet olvassuk. N ehdny törtenetirö ink es jogtudö- 
saink  (C zirdky, R6csy stb.) ezen Belust m ondjdk elsö bän- 
nak . R endesen a bdnok nevei m ellett szokott a regi okm d­
nyokban kiteve lenni azon tartom dny, m elynek ö fönöke. Igy 
ld tjuk , hogy a legr6gibb okm dnyokban slavoniai bdnok elö- 
fo rdu lnak : nincs semmi k6ts6g hogy e slavoniai bdnok nem- 
csak a tengerm ell6ki hanem  a belföldi horvdtokat eg6szen a 
K ulpdig korm dnyoztdk, miutdn az dltaluk lako tt föld m6g 
Tam ds esperes X V II. fejezeteben is közös Slavonia n6vvel 
illettetik . U több slavoniai bdnnak 6s pedig „totius Sl. banus“- 
nak  neveztetett, ki az em litett földdel együtt a Drdva-Szdva 
közti földet is korm dnyozta. A csak D alm atidt (tengerm elleki 
H orvdtorszag s a tengeri varosok), vagy csak Croatidt (a K ul­
pdig terjedö föld) korm dnyzö bdnok dalmdt, horvdt bdnoknak 
s utöbb a  csupdn Slavonidt korm dnyzök slavon bdnoknak 
neveztettek .
E z u többit es az elöbb m egnevezett orszdgokat jö l keil 
m egkülönböztetni es a horvdt törtenetirök  dltal terjesztett bal- 
felfogdsoktöl övakodr.i keil. Mdr ez idöben is Slavonidt Körös, 
Zdgrdb, V arasd  s az utöbb eltörült Zagoria m agyar m intdra 
szervezett m egyek köpeztek , mig D alm atia es C roatia a kö ­
vetkezö shupdnsagokböl a llo tta k : Vinodol, Modrus, Breber,
II.
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Busän, D resn ik , T innin (Knin), G echke (Zeug), Szluin, C ettina, 
L icca, Corbavia (Morlachia), D ubica. Midön a következökben 
a  „bäni hivatal“röl sz61unk, rendesen az em litett tartom änyok 
bänjai ällanak lelki szem ünk elö tt; a k isebb  bänsägokr61 csak 
utöbb fogunk egyetm äst elmondani.
H a szcm ügyre vesszük m indenekelött azon szerepet, 
m elyet eleitöl fogva hazänk alkotm änyäban a bän viselt, ugy 
az azon korbeli okm änyokbol 6s egy6b kutfökböl vilägosan 
lä tjuk , hogy mi6ta e m eltosag honi föm eltösdgaink  köz6 he- 
lyeztetett, m indig ezekkel hasonrangunak tek intetett. G6za 
koräban  (1141— 1161) a bän a „principes“ „nobiles regn i“ 
„m inistri reg is“ között szerepel. III . Istvän idej6ben (1161— 1173) 
a  fönem esek- „jobbagyones“ 6s „m in istri“ , Im re 6s E ndre  
(1205— 1235) a latt a „m agnates H ungariae“ köz6 tartozott s 
utobb, midön az em litett k ifejez6seken kivül a föranguak 6s 
föhivatalnokok „barones“  6s „honesti dom ini“ cim ekkel illet- 
tettek , a bdnröl szinte e kifejez6sek haszndltattak.
D e nem esak hogy e cimet v iselte ; a bän m int tartom a- 
nyäban, m int a k iräly i udvarban fontos szemely volt. Je lesü l 
tag ja  volt a k iräly i tanäesnak, m elyet a kiräly  fontos al- 
k a lm ak k o r egybehivott; szämos okleveleink bizonyitjäk, hogy 
k irälyaink  az ösi szokäst m egtarto ttäk . Különösen a bäni tar- 
tom änyokat illetö ügyekben 61t a k iräly  a bän tanäesäval 
az ily ügyekröl szölö oklevelek az ö aläiräsäval lä tta ttak  cl 
vagy  logaläbb tudtäval adattak  ki.
A bän ran g ja  az orszägos m eltösägok közt nem biztosan 
m eghatärozhato ; tartom änyäban a m agyarorszägi nädorhoz ha- 
sonl6 hatäsköre volt, de a kirälyi udvarban, az orszägos ün- 
nepelyekben stb. egyszoval rangban a nädor utän ällt. Csak 
az bizonytalan, valjon elöbbre valö volt-e m int az orszägbiräk 
s a tärnokok ? — neha megelözte öket rangban, m äskor meg utä- 
n u k  ällt.
E  rangzavar m egfejthetö onnan, hogy egyätaläban csak 
szokäsjog következteben s a k irälyok  önkenye ältal, do nem  
tiszta törv6ny-szabvänyok ältal irato tt körül a föm61tosägok 
hatäskö re  6s egym äshozi viszonya.
V alam int a többi föhivatalnokot, ugy a bänt is teljes sza- 
badsäggal nevezhette ki a k irä ly ; az arany bulla a k ird lynak
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ebbeli jogd t csonkitatlanul hagyta. Azonban a bdn hatdskör6- 
n ek  k isebb  nagyobb terjedelm e is nagyr6szt a k ird lynak  s a 
köriilö tte levöknek szemelyes erelydtöl függött. A ke t orszdg 
6s Slavonia egyesült bdnsdga f6nyesb volt m int akdr ezeknek 
egyike vagy akdrm ely mds, kisebb bdnsdg. M aga a bdni hi- 
vatal nem volt elethossziglani, m ert egy egy bdnnak hivatal- 
bani m araddsa a kirdlytöl függött. C sak e kor v6ge feI6 E ndre 
idej6ben törtent, hogy a dalm dt bdnsdg B rebiri Pdl gröf csa- 
lddjdban örökölhetöv6 lön (1293.)
A bdnok szdma dtaldban s egy bdnsdg bdnjainak szdma 
nem volt m eghatdrozva. A bdn ösi szokds szerint föhivatalnoki 
minös6gen61 fogva k e t hivatalt viselhetett; igy volt Belus 
1149-ben bdn, 1159-ben bdn s nddor, 1183-ban D enes bdn 6s 
bdcsi föispdn, 1190-ben Calanus pecsi püspök 6s bdn, 1199- 
ben M iklös bdn es zalai föispdn epugy B enedek s tb ; az arany - 
bulla 30-ik pontjdban vildgosan m ondja: „item  praeter hos 
quatuor jobbagyones scilicet palatinum , banum, comites cu- 
riales, regis et reginae duas dignitates nullus teneat.“
Ez dtaldnossagok utdn a bdni teendöket, a mennyiben 
drpddkori em l6kekböl ism eretesek, itt valam ivel r6szletesben 
el6adjuk. •
A ban m indenekelött közigazgatasi f'önöke volt tartomd- 
nydnak, m int ilyen a horvdt közgyüleseken, m elyek ösidök 
6ta a bdn elnöklete a la tt tarta ttak , elnökölt. E  gyüleseken 
v itattak  meg hajdan a horvdt k irdlyok rendeletei, s csak ez- 
utdn bocsdttattak közre a shupdnok 6s bdn aldirdsdval elldtva. 
A  röm ai eredetü tengeri vdrosoknak kivdltsdgaik dltal volt 
biztositva autonom idjuk, csakhogy itt is a dalmdt ban gyako- 
ro lt nemely jogokat. S lavonia eleitöl fogva hazdnk integrdlis 
resze volt s. nem  valöszinü, hogy eleitöl fogva voltak volna 
önällö congregatioi, s hogy jö tt, hogy megis a 12-ik szd- 
zad v6gen es 13-ik elejen mdr ott is ugynevezett „generales 
congregationes“  tarta ttak , nem eg6szen vildgos. H azdnkban 
azon szokds, hogy több m egye a nddor vagy mds ily föur 
elnöklete a la tt egybegyült, csak utöbb kezdett divni s csak 
rendkivüli a lka lm akkor; igy  nem tartom  m egm agyardzhatonak a 
slavon gyül6seket. Inkdbb  onnan, hogy Slavonia s Croatia 
gyak ran  egy bdn kez6ben volt egyesitve s tehdt a slavon ne-
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m esek a horvdtok gyül6sein r6sztvettek , szeretn6m  a slavon 
gyül6seket szdrinaztatn i; de ez is csak felt6tel, dmbdr alapos 
felt6tel; m ert pelddul az 1270-ben 6s 1279-ben tarto tt generdlis 
congregatiök „totius Slavoniae“ gyülesei voltak, mely elneve- 
z6s alatt, mint föntebb erintök, ez idöben C roatia is ertendö. 
E  gyüleseknek statutdrius jog u k  volt, azaz csakis statutum ok 
hozataldra voltak feljogositva, a bdn hivta azokat össze s el- 
nökölt, de a gyülesnek nem volt felelös.
Egyhdzi ügyekbe avatkozni a bdnnak nem szabadott; 
ez irdnybani tulhatalm askoddsa eilen a zdgrdbi püspöknek 
mindenföle kivdltsdgok 6s jövedelm ek adattak  kirdlyaink dltal.
A bdnnak keze egy6bk6nt is a sok kivdltsdgos helys6- 
gek  dltal meg volt k ö tv e ; igy, hogy csak egyn6hdny esetet 
em litsünk, kapta E ndre Vegliai Jerindö  gröf 1194-ben az 
eg6sz Vinodolt 6s M odrust csalddi b ir to k u l; 1220-ban letele- 
pedett Szam obor 6s P etrin ia  lakosai a bdntöl függetlenül vd- 
laszthattdk fönöküket, ily szabadalm aik voltak a tengeri vd- 
rosoknak  is ;  1234-ben V eröce lakosai feljogosittattak ,,nec 
victualia Bani, quae zoluismoae vocantur dare teneantur stb .“
D e különben a bdn is dllithatott ki kivdltsdgleveleket, 
tehetett alapitvdny<okat 6s ajdnd6kokat; csakhogy a nagyob- 
bakhoz a kirdly beleegyezese kellett. A bdn a közigazgatds 616n 
dllott; ez Slavonidban megyei szerkezet, H orvdtorszdgban 
a shupaniak intezm6nye dltal tö rt6n t; 6s ez sokdig tarto tt, 
m ig ez utöbbi feuddlis shupdnidk is inagyar m egy6k m intdjdra 
dtalakultak . H atdrozott p6nzbeli fizet6se nem volt a bdnnak ; 
val6szinü hogy ö a kirdlyi adökban r6szesült, m int p61d. „zo- 
lousm a“ es „casen“ -fele adokban, m elyek 1193- 6s 1234-iki 
oklevelekben em lite tn ek ; ezenkivül ha hivatalbeli utazasokat 
tett, lovak szolgdltatdsara, sajdt szem elyenek 6s kis6röinek 
eltartdsdra voltak kötelezve az alattvalök. G yakran jogtalanul 
iparkodott a bdn jövedelm eit szaporitani s vissza61t hatalmd- 
va l; erre vonatkoznak a szdmos oklevekben (1158, 1163, 
1171, stb.) elöfordulö in tesek : „ne liceat m olestare“ s hasonlö 
kite te lek . R endesen hatalm a az elsö idökben soha nem terje- 
de tt tiil bdni terület6n, kiv6ve hogyha meg egy6b orszdgos 
hivatalt viselt.
A bdn egy tovdbbi fontos teendöje a  biröi hivatal volt.
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V alam int hazdnkban a nddor, ugy ö a bdnsdgdban jd rta  be a hely- 
sö geke t; iteleteiben zsinorm ertökül szolgdltak neki az idö 
dltal szentesitett szokdsok, mdsodsorban törvönyeink. Nöhdny 
pörnek  emlöke fönm aradt ez idöböl, m elyeket a bdn eldöntött.
D öntvönyeit ünnepelyes okm dnyba foglalta s annak  md- 
solatait szötköldte a m egyei b irö sdgoknak ; itöletei sajdt bdni 
pecsötjevel lattattak  el.
Tartom dnya birdi elött nem tartozott törvenyt dllani, 
csak a nddor vagy a k ira ly  dltal m egbizott egyöb bir6 von- 
hatta öt ruaga eie. B ir6i m üködesöben az dltala kinevezett 
al-bdn segite öt; elsö al-bdn volt A lm erik 1220-ban.
H arm adik  föszerepe volt a bdnnak a katonai. Igen fon- 
tosak  voltak ebbeli kötelm ei. M ert miöta D alm atia, Croatia, 
Slavonia, Bosnia, Servia stb. egeszben vagy reszben hazdnkhoz 
tartozott, soha nem volt vege a harcoknak  e tajakon.
A velenceiekkel, görögökkel utöbb a tö rökökkel folyt 
a hdboru. Ez alkalm akkor mindig a nevezett tartom dnyok 
voltak m egtdm adva —  term eszetes, hogy ott a katonai ve- 
z6rlet fontos hivatal volt.
S lavonidnak honvddelmi kötelm ei ugyanazok voltak mint 
hazdnköi, vdrkatonasdga es nem essege v6dte azt. Horvdtor- 
szdgnak azonban nem liivön tartös vdrkatonasdga, nem muni- 
cipiumai, nem föispdnjai, nem kisebb birtoku kirdlyi vitcz 
szo lga-rende: hada m dskep alakult. I tt az egyes shupdnok 
kötelessöge volt em berek dllitdsdrol gondoskodni; itt is, ott is 
az összes hadak 61en a bdn dllott.
H azdnk also röszeinek vedelm ere a nevezett hdrom bdn- 
sagon kivül meg kisebb bdnsdgok is le te z te k ; itt tartjuk  helyen 
azokröl nehdny szot em liteni. Bosnia kivötelevel es taldn el- 
tek in tve Serv.ia s Bulgdridtöl a kis bdnsdgok csak kesöbben 
kele tkeztek  s valoszinüleg harcdszati szem pontoknak köszönik 
letelöket. E  k isebb bdnok nem voltak oly fontos szem elyek 
m int a  d. h. sl. bdnok ; de azcrt megis nem vonhatö ketsögbe, 
hogy sokszor fontos szcrepük volt, mi onnan is latszik hogy 
nöm elyeik az orszdgos meltösdgokhoz szdm ittattak. E  kis ta r­
tom dnyok szinte a hon hatdrdn feküdtek  s taldn mintegy utdn- 
zdsul nyertök a banatus n ev eze te t; szinte tdvolra estek  a köz-
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ponttöl s cdlszerii volt bän ja iknak  a föbänok6hoz hasonlö hi- 
vatäskört engedni.
Tekintve legelöször Bosniät, ez m är K älinän idejeben 
tartozott hazänkhoz, II. B61a fiära Läszlora bizta, II. G6za s 
utödai alatt pedig P ray  szerint Borich volt ott b än ; utäna 
Culinus 6s M ikk6s következtek . III . Bela koräban a kiräly  
eimei közt ott van R am a i s ; a valösäg felelt-e meg a cim nek ? 
aligha! L egaläbb Im re idejeben E ndre  foglalta el Bosniät, 
m elynek Culinus bänja vo lt; V. Istvän alatt Läszlö, IV . Läszlö 
alatt anyja E rzsöbet volt korm änyzöja Bosniänak, m ellette 
Istvän mint bän m üködött. 1291-ben Bosnia egyidöre meg- 
szünt bänsägnak lenni; m ert D ragulinus Istvän szerb fejede- 
lem az ak k o r hazänkban 16vö zavart felhasznälva B osniät 
elfoglalta.
Em litendö m6g Macsove vagy M aehow; ez vär volt 
Serviäban, Bosnia közelöben feküdt a D rina folyö jobb  part- 
j ä n ; a hozzätartozö föld a K olubräig terjed t. E  vär elsö pa- 
rancsnoka IV . B61a sögora R adislaus galieiai helytartö volt, 
utöbb fia volt „D u x  de M achove.“ C sak kdsöbben neveztdk 
e vär parancsnokät b än n ak ; nehäny machovi bän nevet tud- 
ju k . Mind a bosniai mind a machovi bän M agyarhonnak zäsz- 
los urai köz6 tartoztak .
A szörenyi bänsägröl nem tudni bizonyosan, valjon 
Im re ällitotta-e fei vagy sem. Valösziniibb hogy IV . B61a 
visszajövetele utän alapito tta: ez B arta lnak  is velem enye.
Tim on ugy v61ekedik, hogy az m är a ta tärok  pusztitäsa k o ­
räban 16tezett. A tatärok  elpusztitottäk 6s Bela azutän a värt 
s kö rnyeket Szt. Jänos lovagainak ad ta ; de ök sem b irtak  az 
ellenseg hatalm änak ellenällni es e lhagytäk a värt. A magya- 
rok  köziil ezutän az egy H ederväry  Lörinc orszägbiröt 6s 
mosonyi grofot kiv6ve, nem akarta  senki e vär vedelm 6t ma- 
gära  vällalni; a nevezett f6rfi 1244-ben volt bän, m it egy 6r- 
dekes okm änyböl lätunk, m elyet azonban itt hosszassäga m iatt 
nem  közlünk. H ederväry t azutän többen követt6k a bänsäg- 
ban, mely a bolgärok 6s olähok folytonos ostrom ainak ki 
volt teve. A szörenyi bän is szäm itatott az orszägzäszlösok 
köz6.
Igen keveset tudunk a  bronchi es kru tsö i (kruchow i)
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bdnsdgokrö l; k isebb vdrak voltak ezek Bosnidban s többnyire 
a  bosniai bdnsdggal egyesitve. Sö 6s W azara szinte Bosnidban 
feküdtek , egy 1273-ki okm äny H enriket emliti m int ezeknek  
bdnjdt. A ndndorfejörvdri, sabdci stb. bdnok csak utöbb a 
tö rök  idöben szerepelnek.
E nnyit a k isebb bdnsdgokröl az A rpddok id e j6 b en ; a 
nagyobb bdnsdgok jelentös6g6t ez idöben fokozd az, hogy 
szokasos volt k ird ly i csaludbeli ivadekokat különösen a bän- 
sdgok korm dnyzdsdval m egbizni. Mdr Istvdn kordban ldttuk, 
hogy szt. Im re „D u x  S lavoniae" volt; utöbb mdr nem csak 
cirn, hanem valösdgos uralom  volt az ottani korm dnyzas. A 
kirdlyok m ajd fiaikat küldtök, m ajd fivereiket, majd rokonai- 
k a t s anyjukat. E zek  n6ha m ajdnem  öndllö fejedelm ekkent 
szerepeltek  s gyakran  sajdt udvartartdsuk  is v o lt; nem ter- 
meszetes-e, hogy ez a bdnok dlldsdra je len tekenyen  befolyt? 
Mi csuda tehdt, hogy a bdn oly idökben a nddor hasonmdssd 
vdlt s „kirdlyi herceg“ vagy „k ird ly“ nem 16t6ben is töreke- 
dett azon sze rep u tan ! Nem is m aradhattak  ki következm enyei 
ezen in tezm önynek ; a bani hatdskör m indinkdbb tdgabb es 
tdgabb lön es a 13-ik szdzad vöge feie m ajdnem  bdnoktöl fiig- 
gö tt a kirdlyok sorsa hazdnkban.
III .
A  b4ni m eltösäg a vegyes häzbeli kirälyok alatt.
Az Ärpddhaz k ihaltdt követö zavaros idökben fontos 
szerepiik  ju to tt a bdnoknak, — m indagyik trönkövetelönek 
sajdt. bdnja volt, mig 1309-ben Robert Kdroly a hozzd dtpdr- 
tolt B rebiri gröfok segitsögevel nyerte el a kirdlyi koronat. 
E  kirdly gyakori korondzasdban m indannyiszor közrem üködik 
a  bdn s a bdnnak koronazdsbani cselekvö reszvetet ez idöböl 
szdrm aztatndm ; a bdnnak ju to tt az orszdg alm djdnak közben- 
tartdsa es Zsigm ond öta diszruhaba öltözött fenyes banderium  
6l6n szokott a koronazdsra jönni.
Regi rangjä t ez idöben is m egtarto tta a bdn; Mdtyds 
öta a hivatalbeli 6s term eszetes bdrök közt kiilönbsög tötetett, 
a bdn az elöbbiekhez tartozott s V erböczy is I. 94-ben m ondja:
G yöri tört. tu ritt. fftz. IV . k8t.
„zdazlösok tehdt, k iknek nevei rdgtöl fogva a rendeletekbe da 
kir&lyi megeröaitö levelekbe szok tak  ig tattatn i, M agyarorszdg 
nddora, Dalm atia, C roatia, S lavonia bdnja, erddlyi vajda da a 
szdkelyek grdfja, szördnyi bdn stb .“ A bdn rangja  vildgoa, ö 
a harm adik zdszlds u r ; kinevezdsi jo g a t a kirdlynalt az 1444:2, 
1492:8, 1525:29 körü lirjäk . Caak egy eaetben vdlasztottdk a 
bdnt, ez ia törvdnytelensdg volt. E berh ard  zdgrdbi püapök 
volt e m egvdlasztott bdn, (1403) ö magdt „to tius Slavoniae 
constitutua a regnicolis banua“ nak  neVezte. B dnnak oly aze- 
mely szokott k ineveztetni, k inek  a bdnsdgokban fekvö b irtoka 
vo lt; Perdnyi nddort 1513-ban azert nem akartdk  elism erni 
bdnnak, m ert H orvdtorszdgban fekvö b irtoka nem volt. E ie t 
hoaazdra caak egy bdn, E rnat Jdnoa 1473-baii neveztetett ki, 
de ez ia ndhdny ev mulva ineghalt. Eaküjdt a m agy. orazdg- 
gyülda batdrozta meg (1435:G); a k irdlynak engedelmeaadget 
esküazik (1486:73) kirdlyi biztoa vezette öt be a tartom dnyi 
gyüldaen da ennek azine elött a tem plom ban azokta hivatalbeli 
esküjd t letenni. A bdnnak mindig honfinak kellett lennie, kü- 
lönöaen a vdgvdri bdnok (1471:6) idegenek nem lehettek ; 
reg i jogdt, hogy ke t orazdgoa hivatalt viselhet, megeröaitd II. 
Uldazld (1498). Evi dijdt nem tu d ju k ; Corvin Jdnoa m int bdn 
10000 ezüat forintot kapott, 1524-böl pedig tud juk  hogy Hor- 
vdtorszdg bdnjai ea vdrainak elldtdsdra dvenkint 32000 arany 
kellett, fizeteadt a bdn a kincstdrnok kezdböl vette. (1518 trvc.)
A bdn hatdsköret, m elyet m int föntebb em litök, szdmos 
kivdltadgok sokban m egszoritottak volt, Robert Kdroly egy 
1325-iki ünnepdlyea levele „Q uod tantum  magia“ viaazahe- 
lyezte, mely a kivdteleaadgeket eltöi'ölte. Egyedül a tengeri 
vdrosok m aradtak m egkivdltsdgoahelyzetükben. A zegyhdziakba 
valo avatkozdaa a bdnnak u jra  meg ujra törvdnycikkek dltal 
m egtiltatott, nevezetesen az 1435:21, 1439:21, 1486:37 dltal.
A horvdt közgyillesek ez idöben dtalakuldst szenvedtek, 
miutdn a ahupdniak is m egydkke vdltoztak lassankent. A sla- 
voniai közgyüleaeket Zaigm ond 1395-ben rendszeresitd, Zdg- 
rdb, Körös, Varaad nem essege volt jelen  azokon ds Zagoridd, 
mig Mdtyds ez utdbbi m egydt V arasdba be nem  keblezte. A
15-ik szdzadban a törökök elleni vedelem nagyobb erökifej- 
tdst ds az eddigieknel cdlazerübb intdzkeddst igdnyelvdn: a
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m agyar m egy6k közül Veröee a slavoniai bdnsdg erej6nek 
növel6s6re je le lte te tt ki ideiglenesen; ez összeköttetes folytdn 
a  slavoniai rendek  tartom dnygyül6sere is m eghivattatök, anel- 
kül hogy e megy6t illetöleg a m agyarorszdghozi kapocs meg- 
szünt volna.
Mdtyds idej6ben 1481-ben volt Zdgrdbban ily tartom dnyi 
gyülös, melyen V eröee kara i 6s rendei is je len  vo ltak ; 1526- 
ban szinte gyüleseztek e m egyek együtt Batthydny Ferenc 
bdn elnöklete alatt. Ez idöben a slavon tartom dny gyül6s nidr 
m indig a horvdt-dalm atiaitöl külön vdlva tarta to tt meg, ha 
m indjdrt egy bdnja volt ez orszdgoknak. I la  a kirdly ugy 
ak arta  vagy a veszely m egkivdnta, a bdn hatalm a M agyarhon 
egy6b alsö r6szeire is te r je d e tt ; de ebböl azt nem következ- 
tethetni, m intha am a reszek de ju re  a slavon vagy horv. bdn- 
säghoz tartoztak  volna.
B irö i iigyekben Robert K droly szinte 1325-ben regi jog- 
kör6be helyezte vissza a bdnt. ü  ünnepelyesen kijelentette, 
hogy minden a D rdvdn tül, a bdnsdgban lakö honpolgdr, akdr 
nem es akdr nem nemes, bdrini fenyes dlldst foglaljon is el, 
a bdn birdskoddsdnak legyen aldvetve; hogy semmi bir6 sem 
avatkozhatik  a bdni jo g k ö r ald tartozö perekbe, es bdrmi it6- 
letet hoznak ily ügyben az semmis.
Lajos e rendelotet 1359,- 1364,- 1377-ben erösitve, hoz- 
zdteszi, hogy a bdnsdg lakosai nem kötelesek akdrm ely drd- 
vdntuli birö szeke el6 dllani, hanem csak a bdn vagy helyet- 
tes6töl felelössegre vonhatök; ha pedig ezeknek itelet6vel 
meg nem elegednck, a kir. kuridhoz felebbezhetnek. E  rende- 
letet Zsigm ond is m egerösite 1395-ben es 1405-ben a Chasmai 
kdptalan elö tt; Mdtyds pedig a C illeyek V arasdon tarto tt kü ­
lön birdskoddsat is m egszüntette, rakoncatlankoddsaik miatt 
V arasdba beleolvasztvan Zagoridt. (1486:50) Mdtyds egy6bkent 
m dr 1467-ben m egerösitette volt a bdni birdskoddsrol szölo 
okm dnyt, hozzdteven, hogy a bdnndl a kuridndl fizettetni szo- 
ko tt tak sak  feie fizettessek.
A „bdni tdb la" e ik k  iröja a magy. egyet. Encyclopaedid- 
ban az octavalis tdblat e korböl szdrm aztatja, völemenyem 
szerin t helyesen; a bdni b irdskoddsra vonatkozik az 1486: 
3, 6, 68; 1492:42. A Slavonidban is neha tartatn i szokott
24*
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„judicium  palatinale“ -f61e rögtönbirösdgot Mdtyds (1486) meg- 
szüntette ; m egengedte, hogy az dltala alapitott legföbb tör- 
v6nysz6khez a bdn is m egjelenhet, ha 6pen a kirdlyi udvarban 
volt vagy a kirdly öt m eghivta. A  bdni protonotariust (itelö- 
m estert) a nem esek vdlaszthattdk, 1398,- 1438,- 1465-iki okle- 
velek szerin t; de az 1486:72 6s 1492:42 k im ondtdk: „u t sibi 
protonotarium  electent, electum  bano praesentenf.“ Az octa- 
valis tdblara vonatkozik  az 1500:6 6s III . 6.
Igen  el6nk reszt vettek a b d nok  e korszakbeli harcok- 
ban, pölddul Lajos dalmatiai 6s olasz hdboruiban, ut6bb a  tö ­
rö k  hdborukban. E  hdborukban m integyre nagyobb fontossdgra 
ju to ttak  a v6gtartom dnyok; 1477-ben pedig nagy 16v6n a ve- 
sz61y Mdtyds Thüz es E gervdry  bdnoknak m egparanesold, 
rendezzenek közfelkelest; II. Uldszl6 1497 m egparancsolja 
„in  casu neeessitatis pritnum praelati et barones suas gentes 
penes banuni deputare teneantur,“ a tö rökökre m ondja U. 
1496-ban „v ix  eam regionem  unquam  ingreditur, quin ac- 
cepta gravissim a clade et calam itate ex  eodem regno nostro 
cedat.“ Slavonia ak k o r kap ta  a „regnum “ cim6t s m ostani 
cimer6t.
A bdn a esatdban fövezeri rangot viselt, banderium dval 
(ldsd Uldszlö III. 24 c. 4 § ; 1433:4; 1498:21) elsö sorban 
harco lt; a kirdly jelenleteben a jobb  szdrnyat szokta vez6- 
nyelni 6s m ikor a csata akdr szerencsesen akdr szerencsetle- 
nül v6gzödött, ö fejezte be a hadat. Bdni tartom dnydban fekvö 
eröss6gek elöljdröit a kirdly tudtdval ö nevezte ki, ö gondos- 
kodott azoknak  illö dllapotbani tartdsdröl. A banderium ok fi- 
zet6s6röl a k ird ly  gondoskodott, m int Mdtyds kiraly jövedel- 
m einek lajstromdböl tu d ju k ; banderium aik  voltak a horvdt 
d. sl. bdnon kivül a ndndorfej6rvdrinak, m aehoinak stb.nek, 
mig 16teztek.
A törokok elönyomuldsa v6get vetett m ajdnem vala- 
mennyi kisebb bdnsdgnak s m egcsonkitotta a nagyokat. 
Servia majdnem  egeszen keziikbe került, a belgrddi vdrt s 
k ö rn y ek e t elfoglaltdk, 6pugy a machovit. A machovi bdnsdg 
hely6ben Mdtyds a szer6m it dllitotta fei, Uldszlö alatt rövid 
idöre 61etbe 16pett isrnet, de a törökök u jra  elfoglaltdk.
Midön a törökök E rdely  deli röszeit kezd tek  pusztitani,
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elfoglaltäk a szörenyi v ärt is es ezöta ez is eltünt a bänsägok 
soräbol; falai meg 1762-ben a T räjän  hidja közeleben Turn-Se- 
verin falun alöl läthatök voltak. M ätyäs hely6ben utöbb a 
temesi gröfsägot mint hatärvid6ket szervezte.
Bosnia is sulyos harcok utän a tö rokok kezebe keriilt; 
ez m är 1366 öta k irälysäg 6s f6lig souverain ällam volt. A 
M ätyäs ältal ott alapitott ja jca i 6s sabäci bänsägok szinte 
odavesztek. A horvät 6s slavon vegvärak  tehät, m int mondök, 
nagy fontossägot nyertek , 6s m6g 1507:5 6s 1518:21 azt ha- 
täroztäk , hogy csak 6rdem esült m agyar em bereknek  adassanak 
a värak  s egyikök  haläl biintetes fejeben m indig a värban 
legyen.
D e e törv6nycikkek  mitsem hasznältak, a törökök majd- 
nem 6venkent berontottak  H orvätorszägba, ha fegyverszünetet 
kö tö ttek  is M agyarorszäggal, m6gis fo lytattäk täm adäsaikat, 
azon sophism äval m entegetve m agukat, hogy ez orszägok nem 
r6szei M agyarorszägnak. Az t6ny, hogy a m agyar hatalom e 
videkcken  ekkor veszendö felben volt; vajmi szegcnyes volt 
ott a bänok helyzete! A k iräly  penz 6s em borek szükeben 
leven, kenyszeriilt a v6geket idegen k ezek re  bocsätani; mi 
volt e t6nynek 6s a mohäcsi v6sznek eredm enye, azt a habs- 
burgi korszak  mutatja.
IV .
A  bdni m eltösäg a habsburg häzbeli kirälyok alatt.
M inthaa  sors a  bäni m61tösäg vesztet akarta  volna, ugy 
egyesült ellene m inden: a velenceiek, a tö rökök 6s az oszträk  
korm äny a bäni m61t6säg m egnyirbäläsära 6s ha lebet meg- 
szüntetes6re tö reked tek .
A velenceiek m är 1420 öta (habär soha häboritatlanul) 
b irtäk  a bäni ta rtom änyoknak  m ajdnem legnevezetesbik6t, 
D alm ätiät; m eg tarto ttäk  1797-ig es azöta is a horvätok ism6- 
telt k6relm ei dacära sem kapcsoltato tt vissza a bäni terüle- 
tekhez.
A törökök hazänk b irtoka  utän sövärogva, e tartom ä- 
nyokat is iparkodtak  m egnyerni. Lajos F erd inando t kertc se-
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g itseg ad äsra ; ö megtette, de nem önzetlenül, m ert a latta  s 
utodai alatt c tartom änyok önällösäga 9 a bän h ivatäsköre az 
oszträk önkenynek majdnem  teljesen dldozatul esett.
Ferdinand több borvät värt a m indinkäbb terjedö török 
foglaläsok eilen värkatonasäggal lälo tt e l; 61ükre helyezte 
K atzianer Jänost laibaclii fökapitänyt. A mohäesi csatä t kö- 
vetö veres trönvillongäsok közt Ilo rväto rszäg  m indjärt eleitöl 
fogva Ferd inand  r<üsz6re ällo tt; nem ugy Tötorszäg — ez 
1527-ben a dombröi gyülesen F rangepäh K ristöf most Zäpolya 
em berenek s ältala kinevezett slavon bännak felszölitäsära 
Z äpolya m ellett nyilatkozott, F rangepän  haläla utän leginkäbb 
(penzvägyö) B atthyänynak köszönhette F erd inand  azt, hogy 
Blavonia öt kiräly ul elism erte. Häläböl B attbyänyt ujonnan 
1527 m ärt. 9-en kinevezte liorv. slav. bännak 6s a borvät 
rendekhez a következöket irta :
„ ................. volentes itaque defensioni ejusdem  regni
nostri e t partium  ejusdem  subjectarum , quae tam  inisere ab 
hostibus sanctae fidei nostrae laceratae sunt, providere, spect. 
et magnif. fidelem nobis dilectum Franciscum  de Battyano 
Regnorum  nostrorum  D alm atiae C roatiae et Slavoniae Banum
................. creavim us et praefecim us, dantes ei plenam et omni-
modam authoritatem  facultatem et jurisdictionem , quibus ceteri 
Bani praedecessores sui ex antiqua consvetudine et praeroga- 
tivis uti consveverunt. Commisimus itaque fidelitati vestrae et 
m andam us, ut deinceps eundem . . . .  pro Bano indubitato 
agnoscatis et ea qua decet reveren tia  e t honore prosequam ini 
ipsiusque judicio et jurisd ictioni pareatis et obtem peretis. E t 
ita vos in omnibus erga eum ut erga Banum decet geratis, 
secus nullo modo facturi.“
E rre  a horvätok äprilis 28-iki levelükben a  fejedelm et 
körtek , ne nevezzen ki oly bänt, k i köztük lakni nem akar, 
m ire Ferd inand , csakhogy kedvüket m egtartsa, m äjusban kelt 
le ira tänak  6-ik pontjäban nekik  m egengedte, jelö ljenek ki neki 
e m eltösägra alkalm atos em bert; de B. m egm aradt 1536-ig 
bännak. M ikor B. ez evben leköszönt, F erdinand K atzianer 
ältal tnrtom änyi gyülest tartatott, melyben uj bän volt välasz- 
tandö ; de hogy ez esetböl a bänvälasztäsi jo g ra  semmi követ- 
kcztetds ne vo n ass6 k , Ferdinand egy Tlm rzöhoz intezett lc-
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velöben hatdrozottan kijelentette, hogy a bdn kinevezöse ki- 
rdlyi jog . A gyülösnek nein volt eredm önye; s igy üresedes- 
ben m arad t a bdni hivatal, betöltösöt sürgette  az 1536:50 c. 
1538-ban Keglevioh Pöter lett bdn, s Ferd inand  megelögedösöt 
szolgdlataival kijelentette egy hozzd intözett 1540-böli levelövel, 
m elyben kim ondja, hogy neki tdrst nem ad a bdnsdgban, fize- 
tesöre vonatkozölag ezeket m ondja: „A  quo ei m uneri com- 
modius praeesse possis, decrevim us in tertenere tibi trecentos 
equites levis arm aturae, quorum  opere pro rerum  necessitate 
u ta r is ; deque in tertentione tibi quovis tem pore suppeditanda, 
in proxim o conventu, quem  in Sclavonia indixim us, una cum 
nonnullis aliis agi et trac tari curabim us: confidentes, utique 
istius Regni S tatus nostrae in hac petitione optem peraturos fore."
A bdni hatalom körbei beavatkozds a stdjerhoni kapitd- 
nyoktöl indult k i; m är Z rinyi Miklös is (1543—57) a föpa- 
rancsnoksägban osztozkodott U ngnad Jänossal, ki Stäjerhonban 
a csäszdri seregek fönöke lövön „Capitaneus gentium caesa- 
rearum  in confiniis C roatiae et Slavoniae“ cimövel ö lt; szök- 
helyöt V arasdon tarto tta , alkapitdnyai K aproncdn, Körösön, 
Ivanichban szökeltek. A bdn polgdri ügyekbeni tekintelyöt az 
1552:16, 1563:29, 1566:21 §§. m egövtdk ; a tartom dnyi gyülö- 
sen az alkapitdnyok is m egjelentek  s annak hatdrozatainak 
m agukat aldvetettök. Midön 1567-ben D raskovits ös Szluni 
M iksdt egy gyülös tarthatdsdört m egkörtök , Miksa felelt • 
„quod sua M ajestas Banos in veteri consvetudine indicendi 
horum  regnorum  diaetas conservare velit, ita ta rnen : ut Bani 
hac de prius suam M ajestatem reflectant et edoceant, quarum- 
nam rerum  tractandarum  causa generalis illa diaeta indicenda 
sit.“ G yülesek ta rta tta k  mög 1568,- 1569,- 1571-ben is. — A 
m agyarorszdgi rendek  mdr az 1572 II. 7. dltal szüksögesnek 
ldttdk a bdn biröi hatalm dt hangsulyozni, öpugy az 1574:18 ös 
ös 1575:3-ban.
Nagy aggodalm at idözett elö 1577-ben Kdroly föherceg- 
nek Töt- ös H orvdtorszdg hadi iigyeinek igazgatdsdra törtent 
kineveztetöse. Kdroly az ältala öpitett Kdrolyvdrböl oly nagy 
befolydst kezdett gyakorolni a tartom dnyok korm dnydra, hogy 
Alapi Gdspdr m ajdnem  möltösdga cimöre szoritatvdn, bdni 
hivataldröl lemondott, helyöbe Rudolf U ngrdd Kristöfot nevezte
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ki. E z idegcnt kozelegületlens6ggel fogadtäk a horvätok m är 
az6rt is, m ert fdltek hogy H orvätorszägot M agyarorszägtöl el- 
szakitani es Stäjerhonhoz csatolni ak a rjäk . H azänkban is ked- 
vetlenseggel fogadtäk K äroly k ineveztetdset 6s 1578-ban meg- 
engedtek ugyan nagy nehezen, de elhatäroztäk, hogy ö a közös 
ügyeket a bän tanäcsäval igazgassa.
E z idötöl kezdödik  a v6gek egeszleni elkülönit6se; az 
eddig t6 torszägiaknak  nevezett veghelyek ezutän varasdiak- 
nak, a horvät veghelyek pedig käro lyvärosiaknak  hivattak. 
M indkettöknek  korm änyzäsät belsö A usztria haditanäcsära 
b iztäk , mely K äroly föherceghez m ellekeltetett. R udolfnak 
1595-ben szändeka volt a bäni hivatalt vegkepen m egszüntetni 
s ezert E rdödy  bännal lem ondatott; e te rv  azonban Töt- es 
H orvätorszäg oly elenk ellenzes6vel talälkozott, hogy M iksa 
föherceg tanäcsära S tankovänszky G äspär zägräbi püspök es 
D raskovich Jänos körös-udvarhelyi kap itän^ e ni61tösäg ujabb 
m egszoritäsaival k ineveztettek  bänoknak . O k sem eskü t nein 
te ttek , sem zäszlöaljjal nem b irtak , sem különben nem voltak 
függetlenek. A  m agyarorszägi rendek  e m egszoritäsokat egy- 
kedvüen  nem  nezhettek , kim ondtäk tehät az 1608:ll-ben „u t 
ipsum  Banatum  sub hac praesenti d iaeta cum vetusta sua 
plenaria authoritate a D ravo usque ad m are Adriaticum  bene 
m eritae alicui personae conferat“ — az 1609:27 es 28 §. pedig 
Jiozzäteszi, hogy a bän a föherceggel 6s nädorral egyetert6s- 
ben eljärjon.
R udolf erre csakugyan kinevezte E rdödy Tam äst, de 
beik ta täsä t lialasztotta, azonban az orszäggyül6s az ö rendele- 
te it kötelezöknek nyilvänitotta. Az 1613:17 6s 28 §. a bän a 
kapcsolt reszek tartom änygyül6s6n kirälyi biztos ältali be ik ­
ta täsä t k im ondta; az ez 6vbeli 38 §. kijelenti, hogy m inden 
bäni pecs6ttel ellätott biröi k iadväny hiteles 6s törv6nyes ere- 
jü ;  az 1613:13 §. es 1622: inaug. 2 a. 7 p. es az 1630:25 6s 
44 §§. m indannyi ismetlesei a rendek  m är em litett követel6- 
seinek. Az 1635:32 az em litetteken kivül azt hatärozza, hogy 
ha a bän valamely pörben reszes volna, azon pör ösi szokäs 
szerint a k iräly i kuria  elött tärgyaltassek. III . F e rd inand  koro- 
näztatäsa alkalm äval a bäni meltosägoni s6relm ek orvosläsät az 
inaug. diplom a 1 a. 8 p. 7 c. m egigerte: de midön F erd inand
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igeretet nem  teljesitette, a rendek  az 1638:32 §-ban öt esküje 
m egtartdsdra figyelm eztettek. 1640-ben D raskovich  Jdnos lett 
ugyan bdn, de m ar 1647-ben megint nem volt bdn es e miatt 
az 1647:51 es 148 §§. kim ondtdk, hogy H orvdt- s Slavonor- 
szdg nein nelkülözhetik  a biroi es egyeb ügyekbeni igazgatdst. 
Midön 1649-ben Z rinyi Miklös gr. bdn lett, m egint az 1649:8 
es 33 §§-ban a fejedelinet arra  figyelm eztettök, hogy tartsa  
meg a hozott törvönyeket. E zek  jdm bor öhajok voltak; Z rinyi 
1659-ben sem volt mög hatalm a teljes birtokdban. S ismöt 
L ipöt fölavattatdsi oklevelöbe (I a. 8 p. 7 con.) föl kellett venni 
e k ite te lt „D e  B anatu etiam, quae in eodem art. 11. a. 1608 
continentur effectuabit;“ az 1659:45 ös 1663:29 §§. pedig 
a bdni birdskoddst szabdlyozzdk.
Zrinyi M iklöst Peter g rö f követte, ki term öszetellenes 
haldllal m ult ki. H elyebe az udvari kancellaria egy rendelete 
dltal 1669-ben polgdri ügyekben  a zdgrdbi püspököt, katonai- 
akban pedig E rdödy M iklöst nevezte ki bani helyettesekül. 
Az örökös jogsertegcteseknek  vögc nem lett s ugy az 1681:62 
§. a bdn katonai ügyekbeni m cgszoritdsa eilen irdnyul az 
1687:70 ös 22 §. pedig a bdn rangjdt tisztan meghatdrozza, 
a 3-ik helyet az orszdggyülesben neki itölven.
1687 körül kerü ltek  vissza az osztrdk fegyverek dltal 
Pozsega, Valpö, Veröce, Szerem  m egyek hozzdnk; de nem 
egyesitek azokat (mirit ke lle tt volna) honunkkal, hanem  ezek 
S lavonia nevöt nyertek  az osztrdk tiszti je len tesekben  s a nep 
szöldsmödjdban es az elöbbi slavoniai bdnsdg helyett bdni 
tartom dny lett, miutdn Horvdtorszdg legnagyobb rösze török 
kezen vala s a neve idök folytdn az elöbbi Slavonidra dtszdllt 
volt. A nevezett m egyek az alkotm dnyos formdk mellözösövel 
Gotthai P e te r „bdni hely tartö“ nak bizattak korm dnydra. Ismö- 
telt iinncpöiyes felszölaldsok daedra (1705 ju n . 25-ön; 1709 
aug. 23-dn; 1712 jun . 1-en; 1722 okt. 18-dn ös 1722:20, 1729:7, 
1741:18-ban stb.) sem kapcsoltdk  c m egyeket vissza honunk- 
h o z ; hogy a m agyar orszdggyüles gr. Battydny Äddinot nagy 
tekintelyü bdnt ez orszdgröszek fönökenek elisinerte, abböl, 
m int az 1753:23-ban olvashatö, semmi jog i következm enyek 
nein vezethetök le. Az 1699-iki passarovici beke a törökök 
reszeröl biztosita szdm unkra e m egyeket; mig H orvdtorszdg
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legnagyobb r6sze török kezen raaradt. D alraatia folyton a 
velenceiek b irtokäban volt.
Mdr elöbb is összekapcsoltatott vala a kulpdntuli tdj a 
kulpdninnenivel, a bän hatdsköre ald helyeztetett 6s 1696-ban 
a horvdt- es tötorszdgi rendek  6s k a ro k  a K osztaniedn, Grlindn, 
Dubicdn, Jesenovecen 6s Z rinyben dllomdsozö hatdröri kapi- 
tdnyok föle a bdnt m int „C apitaneus in partibus U nnanis et 
Colapianis“ m egvdlasztottdk. E  v6gvid6k ügyei katonatisztek  
dltal v itettek  6s a bdn mellett a b6csi haditandcs is befolyt 
azokra. M aga L ipöt is c6U zerütlennek elism erte e rendet 6s 
egy 1703-iki intezkedesöben a bdni vegvidek az illetö me- 
gyekbe valö beleolvasztdsdt rendelte, —• L ipöt ez üdvös ren- 
delete nein teljesiilt, mivel ö 1705-ban m eghalt öa m egm aradt 
a katonai korm dny. E  m iatt a töt-horvdt rendek es karok  
panaszt em eltek az 1705— 15-ki pozsonyi orszdggyülösen 6s 
ez a 118 cikkben  a Lipötföle intezkedös 61etbeleptetds6t ren ­
delte. Az ez övbeli 114 c. kim ondja, hogy a bdn a harm incad 
felöt a kirdlyi k incstarböl kapja. Az 1723:87 6s 1729:20 §§. 
e kivdnatok m egujitdsai, az 1741:47 §. hozzdteszi hogy a bdn 
az orszdgban tartözkodjök; a 49 §. pedig a nemesi fölkeles 
fövezersegeben inegerösitö a bdnt. A lkalm at nyujtott ily dta- 
ldnos nemesi folkelesre az osztrdk porosz hdboru; anapoleoni 
hdborukban az 1805:5 §. a  bdn ebboli jogdt m egerösitd; az 
1808:1.2 a banderialis lovassdg tartdsdt a kirdlyi kincstdrböl 
rendeli.
Mdr 1734-ben III. Kdroly a latt kezdödött volt a v6gek 
rendezöse, M. T herezia azt erclyesen folytatvdn 1750-iki jan .
16-kdn ke lt kirdlyi diplomdval bevdgezte. E  d ip lom aa bdnnak 
az 1741:47 §-ban kijelelt hatösdgdt a k6t gyalog czredböl 
6s 600 lovasböl dllö vdghelyekre erösitö, ezenfeliil feljogosit- 
vdn ö t: hogy mint ezredeinek tulajdonosa a m agyar korona 
ald tartozö alkalm as honfiaknak az alezredestöl kezdve lefelö, 
katonai hivatalokat adom anyozhasson, maga a bdni katonasdg 
pedig hdboruban a rendes ezredek elöjogai- 6s kivdltsdgaival 
b irjon, a kapitdnyt a rendek 6s karok  vdlaszszdk, az alkapi- 
tdnyt a bdn nevezze ki. A bdni katonasdg tartdsa azontul is 
a  tötorszdgi (!) Zdgrdb, V arasd, Körös m egyökre rovatott, 
m inthogy addig banderialistdkat tartani köteleztettek  volt,
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hdborus idökbe» azonban a zsoldokat 6s hadszüks6gleteket a 
kir. k incstdr szolgdltatandja. 1752-ben a bdni örs6g I . 6s Il-ik  
bdni ezred elnevez6s6t nyerte 6s a K ulpa m ellett egy 50 
mfldnyi terülot hasitatott ki szdmdra; ugy törtent, bogy 1765- 
ben, 1769-ben s 1800-ban viszonylagos cser6k utjdn a katonai 
karok  külön terü leteket nyertek . Az 1791-iki sistovi b6ke a 
bdni 6s kdrolyvdrosi v6ghelyeknek a török Croatiab61 neve- 
zetes t6rt ju tta to tt.
A varasdi föparancsnoksdg ni6g m indig föndllt, az 1790/91- 
ki rendek  hidba sürgett6k  m egsziinteteset; egy mds s6relem 
volt az, hogy a haditandcs a bdnnak a tisztek — kinevez6si jogdt 
csupdn a kapitdnyok kinevez6scig 6rtclmozv6n, valam ennyi 
föbb, törzstisztct niaga nevezett ki.
Arröl, hogy a bdn m indig kapitdnynak vdlasztassek, gon- 
doskodott mdr II. Jözsef m eghagyvdn a t6t-horvdt rendek- 
6s karoknak  „regno suprem um  capitaneatum  conferendi ju s  
confirmatur ea spe, quod illud sem per Banis conferen t;“  e 
vdlasztds a bdn beiktatdsa alkalm dval szokott törtenni.
Miöta gr. G yulay Igndc 1833-ban a föhaditandcshoz tör­
ten t dthelyez6s6vel a varasd-kdroly vdrosi hadi fökormdnysz6k 
a bdnival egyesite te tt: a bdn mdr az összes horvdtvid6k hadi 
korm dnyzöjdnak neveztetett (b. Vlassisch 1832— 40, gr. Jella- 
sich 1848— 1859), mdr e m61t6sdg mds tdbornokra bizva volt 
(gr. G yulay tdvoll6teben, gr. H aller bdn a la tt 1842— 45), m it 
azonban az orszdg 6s a kapcsolt reszek m indig s6relem nek 
tek in tettek .
A bdn közigazgatdsi helyzet6ben nevezetes ujjitdsok 
tört6ntek  az utöbbi szdzadokban. M dria Therezia ugyanis 
1767-ben elöbb V arasdon utöbb Zdgrdbban kirdlyi tandcsot 
(consilium regium ) dllitott fei Horvdtorszdg 6s Slavonia szd­
m dra 6s 616re a  bdnt helyezte. Midön azonban azon orszdgok 
hivatalos teendöi elegscges tdrgyaldsi anyagot egy külön kor- 
m dnysz6k szdm dra nem nyujto ttak , M. Ther6zia 1779-ben a 
horvdtorszdgi helytart6tandcsot önhatalm ilag a magy. k ir. hely- 
tartötandcsba beleolvasztd.
A horvdt s6relm ek közt tehdt 1790-ben ezt is taldljuk 
fölem litve; hozzdteszik azon k6relm et, hogy a m agyar hely- 
tartotandcs kebleben egy horvdt osztdly alakittass6k 6s ekk6p
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folytatjdk. „Com iti vcro Bano, argum ento etiam  art. 42:1492 
dum ad illud conparere poterit, corapetens dignitati suae sessio 
et votum assignetur“ ezenkivül azon jo g o t kö rtek  a bdn szd- 
mdra, hogy tartom dnyi gyülest bdrm ikor egybehivhasson. E
kivdnsdgokra az 1791:58 ekkep  felelt: „ . s ta tu itu r ...........
u t item tarn in gremio ejusdem consilii, quam in statu sub- 
alterno, ex iisdein Regnis individua in justa proportione appli- 
een tur; Domino praeterea eorundem Regnorum Bano, dum 
ad illud com parere poterit, competens dignitati ejusdem sessio 
et votum assignetur, Municipalibus eadem Regna in concreto 
respicientibus negotiis, porro quoque in generalibus eorundem 
Regnorum  Congregationibus, quae cum praevio annuto Regio 
celebrandae venient pertractandis.“ A  horvdtok azon kivdn- 
sdgdt is, hogy egy bdn kim ulasa utdn m aguk vdlaszthassak az 
uj bdnt, mint a fejedelmi jogokkal meg nem egyeztethetöt 
elvetök a rendek.
Ugy mint a többi fömeltösdgok hatdsköret, a bdnet is 
az 179% ,: 24 ujra erösitö. H a a bdn tdvollöte hosszabb ideig 
tartott, m int elöbbi idökben ugy most is szokdsos volt bdnhe- 
lyetteseket k inevezn i; igy voltak bdni helytartök gr. K eglevich 
P6ter, g rö f D raskovich J . utobb bdn, gr. E rdödy L. fökapi- 
tdny, gr. Battydny Adam utöbb b d n , gr. Nddasdy Ferenc 
bdn lsimulta utdn 1783-iki aug. 17-k6n gr. Eszterhdzy Ferenc 
lön bdn, de miutdn magy. kir. kancelldr is volt egyszersm ind 
ös igy f'olyton az udvarnal kellett m aradnia, helyebe gr. Szö- 
chenyi Ferenc volt köszeghi kerületi tdblai ülnök lön „locum- 
tenens banalis officii;“ igy ujabban Alagovich Sdndor s barö 
Rauch. A bdni helytartönak a hdrom orszdg zdszlöja es scep- 
trum a dt nem adatik, sem a nem esseg a zdszlöt eleibe nem 
viszi, mit kizdröiag csak a bdnnak teljesit. Midön 1715-ben 
a  bdni tdbla  szervezödni kezdett, a  bdn annak elnöke m a ra d t; 
az uj törvenyszök hatdsköre H orvdt-Töthonra (a drdvantuli 
m egyöket ertve e nevezet alatt) terjed t; az 1715:121, 1723:27, 
1727 febr. 7. utasitds ös 1729:31 tartalm azzdk a röszletesbeket 
ez irdnt.
Elsö folyamoddsilag elötte m egindittattak az u. n. tdblai 
Yagy bosszu folyamu, nevezetesen a gyökössögi, kivdltsdgok-
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roli, ervdnytelenitdsi szerzöddsek 6s vdgrendeletek ereje ds 
drtelm e iränti p ö rök ; de m int hajdan nem  a bäni täblähoz 
tartoz tak  a pärtütds, fölsegsertes es hiitlensegi pörök, m elyek 
a kapcsolt rdszekben is a kirälyi täbla illetekessegdhez ta r­
toztak  ; mäsod folyam odäsilag tärgyaltattak  a kapcsolt rdszek 
törvenyszdkeitöl fölebbezett polgäri ds büntetö pörök, kiveve 
a szab. kirälyi värosok polgäri pöreit, a csöd ds vältdpöröket, 
a bänyapöröket, a zägräbi egyhäz pöreit stb. A fölebbvitel a 
kurislhoz ds ezutän a hdtszem elyes täblähoz törtdnt, a kapcsolt 
reszek  kerese 1741-ben, hogy a fölebbvitel a hdtszemelyes 
täblähoz törtenjdk, csak 1807:9 ältal teljesült.
1848 ban a  dicasterialis rendszer m egszünvdn, a bäni 
m elt6säg h ivatdskörere nezve is egyes vältozäsok hatäroztattak  
meg. M egszünvdn a helytartötanäcs, a bän m egszünt ennek 
tag ja  lenni s az 1848-ki I I I :  23. §. gondoskodott röla, hogy 
az ällam tanäcs alakitäsänäl a bännak az 1791:58 §. drtelmdben 
a  helytartdtanäcsnäl b irt szavazati jo g a  szem ügyre veendö. 
Az V:55 §. a vdgviddk rendezeseig az orszäggyülesi követek 
välasztdsi m ödjänak m eghatärozäsät a dräväntuli ezredekben 
a bänra  bizta. A X X II I :  9. §. szerint a kapcsolt rdszekben 
a nem zetörsdgi törzstiszteket a honvedelmi m iniszter ajänlata 
szerint a bän k inevezi; a X X II I :  10. §. a nem zetörseg fövo- 
zdrsegdt a kapcsolt rdszekben szinte a bänra ruhäzza, ilyen- 
nek nem letdben a bänhelyettesre. Az 1848-ki törvdnyek is- 
m eretes okokbdl a kapcsolt rdszekben nem ju to ttak  ervcnyre.
Az akkori bän Jellasich b. ism etelt felszölitäsok dacära 
is nem ak art a m agyar m iniszterium m al a kapcsolt rdszeket 
illetö ügyekben  drtekezni. H orvätorszäg 1848-ki szepterober
11-ke dta nyilt erövel elszakadvän honunktdl, a törvdny ältal 
nem  indokolhatd tdrre lepett s az azdta 1867-ig ott törtentek  
hazänk  törvenyeiben nem lelnek täm aszpontot.
Z ägräbban cs. k . fötörvenyszek ällittatott fei, melynek 
a bän elnöke le tt; egy 1856-ki csäszäri rendelet a bännak 
„bän H orvät- ds Tdtorszägban fökapitäny, H orvät- Tdt- ds 
D alm ätorszäg korm änyzoja es hadi parancsnoka es J iu m e  
korm änyzdja“ cim et adja es a helytartosäggal järd jogokat. 
Az 1860-ki oktdber-diplom a folytän, az 1861-ki m ärt. 14- ds
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27-ki legfelsö elhatdrozdsok dltal egy horvdt-dalm dt-slavon 
helytartötandcs dllittatott fei, m elynek a bdn elnöke lett; utöbb 
a  horvdtok kivdnalmdra ez horvdt-slavon udv. kancelldridvd 
dtalakult, mely m6g m ost is tengödik.
Ez volt, rövid vazlatban elöadva, a bdni möltösag sorsa 
szdzadokon d t ; avatottabb tolira bizzuk kim eritöbb es tökö- 
letesb m onographidjdnak megirdsdt. V6gül csak azon n6ze- 
tü nknek  adunk kifejezest, hogy hazdnk egyöb törteneti neve- 
zetessögü intezm önyeivel, e hivatalnak is keil esnie, vagy 
igen lenyeges dtalakuldsokon keresztül mennie. M ert a biröi, 
közigazgatdsi 6s katonai hatalom egy hivatalnok lcez6beni össz- 
pontositdsa, anölkül hogy az felelös volna, mai alkotm dnyos 
idönkben merö köptelenseg.
Hampel Jözsef,
elsö evi jog isz .
«»n




II. A MOHÄCSI v e s z ig .
Ä lta lä n O S  jellem zes. Midön szdnd6kunkat, hogy a 
kolostorok tö rtenetet egyes idöszakokra oszszuk, ki ak arju k  
vinni, lehetetlen, hogy azokat egyenlö idökeretekbe szoritsuk, 
vagy tartam ukat m inden szerzetes lakndl egyform dra szabjuk. 
V olt el6g monostoi*, m elynek szdzadai oly csendesen folytak 
le m agdnyukban 6s elvonultsdgukban, m elyeknek szomsz6djai 
oly igenytelenek vagy tehetetlenek valdnak, hogy nev6n kiviil 
alig tudunk r61a egyebet följegyezni: ezek oly kev6sse jd t- 
szottak  valami feltünö szerepet, m int a szeg6ny, csalddi kö- 
r6be visszavonult polgdr, k it csak legközelebbi rokoni ismer- 
nek ! Az ilyen tdrsas egyhdzakra inkdbb kivülröl jö t ta h a td s ;  
a bensö m indennapi 61et m ajd kizdr61ag a klastrom i kerit6sen 
belül esö terim 6re szoritkozott.
Azon szerzetes hdzakndl, m elyeknek semmi birtokuk 
nem volt, hanem csak a hivek jo tekonysdgan alapultak, ter- 
m6szetes, hogy a  birtokldsböl szdrm azott irigyseg, a szigoru 
szabdlyoktöl elcsdbitö fenyüzes, 6s ennek következt6ben fejle- 
dezö botrdnyok ia többnyire h idnyoztak ; az ö foglalkozdsuk 
csak a lelki te rre  szorult, es azt senki tölük el nem vitdzhatta. 
Mdskep dllt a dolog az ugynevezett uri- vagy vagyonos szer- 
zeteseknel, föleg azokndl, k ik n ek  a haza különf61e megy6jeben
*) L. III. kötet I. füzet.
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a donatorok jöszdntdbol, vagy 6pen nyilvdnulö szüks6gleteikhez 
kepest egyes birtokr6szek ju to ttak . Term eszetes, bogy ezek- 
n ek  birtokos-tdrsaikkal folytonos b a juk  volt, 6s hogy, mivel 
egyrcszt gyenges6giik m iatt ellent nem  dllhattak, m ajd min- 
d6g hdtrdnyban is voltak, mdsr6szt pedig 6pen azok, k ik n ek  
v6dszdrnyai ald m enekültek  a valldsos kegyelet meghidegül6se 
utdn, elnyom oikkd, fosztöikka növ6k ki m agukat.
M agdnak a hazdnak kevesebbe rendezett, söt gyakran  
ins6ges dllapota az drpddhdzi korszakban  dthatott az egyes 
testü le tek re  is ; 6s dmbdr igen kev6s az okm dny, m elyet ezen 
idöszakaszbol birunk, nem lehet egy perczig sem k6ts6gbe 
vonni, hogy a mörichidai prepostsagnak sem volt semmiben 
sem különb sorsa, m int a többi b irtokos kolostaroknak.
F o r r a s o k .  Nem akarvdn itt reg6nyt irni, hanem csak 
az okm dnyok dltal bebizonyitliatö tenyekct felsorolni, magdtöl 
k övetkezik , hogy min61 tovdbb irdnyozzuk visszafele 16ptein- 
ket, anndl gy6rebben taldlunk biztos nyom okat, söt hogy ha- 
zdnknak sok viszontagsdgai m iatt elveszett irott k incsek  hid- 
nydban, azok csak itt ott tünhetnek fei a X III. X IV . szdzad 
egyes tizedeiben.
S igy bdrm ennyire ku tassuk  a levöltdrak eredetijeit, 
bdrm ily szorgalommal forgassuk a foliansokra terjedö mdso- 
latok gyiijtem enyeit, igen sovdnyul üt ki az credm 6ny azon 
korszakb61, melyböl oly keves a fenm aradt eredeti okm dny, 
söt m6g a liiteles mdsolat is. A fökincs, m elynek birtokdba 
jöhettünk, Ä rpas- 6s M orichiddra  a X III . 6s X lV -d ik  szdza- 
d o k ra  vonatkozolag a •pannonhalmi lev61tdrban ö riz te tik ; a 
k6söbbi idöböl fdradhatlan Czech Jan o sn ak : D iplom atarium  
Com itatus Jaurinensis hdrom 4-o kötetii gyiijtem eny6ben, mely 
je len leg  a m. tud. akadem ia lev61tdrdban van, taldltam legtöbb 
adatokat, m elyekböl, mivel tudtom m al m6g nincsenek egyed- 
iratilag  összedllitva, a mörichidai prepostsag em lek6t szer- 
kesztem , rem elven, hogy fog taldlkozni utodom, ki a fenm aradt 
hidnyokat pötolni, a h6zagokat betölteni, 6s az egeszet ki 
fogja kerekiteni.
A pannonhalm i lev61tdrban letezö, A rpdsra  vonatkozö, 
okm dnyok szdma 36, ezek 1322— 1464-ig te rjed n ek ; azonban 
foglalatjuk következö tdrgyakra szoritkozik : 1.) az drpdsi
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hidvdm ra; 2. az drpdsi börlönek evi tartozasanak  hdtramara- 
ddsdra;  3. a bakonybeli apdt b irtokdnak  es m alm dnak a mo- 
ricliidai tisztek  dltal törtent lefoglaldsdra ; 4. A rpds eröszakos 
benepesitesere 1414-ben.
Olyan korszakban, m elyben az eröszakoskodas napi ren- 
den volt, es az itelö szökek eie taldn leginkdbb csak jogbi- 
torläsi esetek v ite ttek , nem csoda, ha ilyenek, a m orichidai 
es bakonybeli apdtsdgok törtenetöben is stirüebben elöfordulnak.
Eszlelesi allaspont. Nagyon hibdzndnk, ha az akkori 
viszonyokat mai napi dlldspontunkröl akarn ö k  biralni. Aki 
azon kort sajdt term eszetes nyersesegevel divatozö eröszakos- 
koddsdval, dltaldnos verekedesi viszketegövel, regenyes sze- 
relm i kalandjaival es m egis raöly valldsossdgot negelyzö jelle- 
gövel ak a ija  felfogni, annak  elöbb, ha tud, bele keil magdt 
egeszen gondolni a X III . X IV . szdzad körülm enyeibe, hogy 
elfogultsdg nelkiil igaz iteletet m ondhasson!
A közepkori lovagnak  rendesen csak k6t eiet irdnya volt •' 
t. i. a harckepesseg 6s a lovagias szerelem; az elsüre alkal- 
massd te ttek  a liüsies torndk, a veszelyes vaddszat, a szaba- 
d ak n ak  velt fosztogatdsi vdllalatok, m int annyi edzö, a harcot 
kicsinyben utdnzö e lö jd tek o k ; a m asik nyaktörö  kalandjaival 
a tüldradö nyersesegnek nemes fekezö je  volt, es azdltal nyert 
nemi diesfenyt, hogy a nönem et, mely kiilönben igen aldren- 
delt szerepet jdtszott, a küzepkor vadabb szakaiban, eszme- 
nyesitve em beri meltosdgdba visszahelyeze. Az egesz lovagi 
eletet dtlenge a vallds erzelm e; nem ugyan azon melyen erzett 
bensö erkölcsi ösztön, mely az igazi vallasnak önkenytes ki- 
folydsa, hanem  inkdbb csak a szertartdsok fenye, a külsösegek 
rajongo tittogtatdsa, es nemi korbeli elöitöleteknek, a valld- 
soskodds altal valö szentesitöse. A tudomdny, a  müveszet, a 
gazddszat m int harcoshoz nem illö, gydva foglalkozdsok a 
papoknak  es szerzeteseknek hagyattak  m eg; söt mög ezekre 
is annyira d thato tt a fegyverkeszültsög szelleme, hogy mivel 
ök is szinten b irtokosak  valdnak, ök is a nem esek soraba 
tartozvdn, jobbdgyaikkal a honvedelm i kötelessegre szorittat- 
t a k ; s dm bar csak püspökökrö l szölnak leginkdbb szerencsöt- 
len esätdink utdn fenm aradt halotti lajstrom aink, meg sem le- 
het gondolni azt, hogy az also papsdg, s a szerzetosek a
G yöri tö r t . ös rOK■ t'ttB. IV. kOt. 2 5
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csatäkbau reszt nem vettek volna, föleg ha arra  figyelünk, 
hogy az elsöknek rendesen erös v ära ik  voltak, az utobbiak 
pedig kolostoraikat 6s teraplom aikat a haza veszelyes ällapo- 
täban m egerösitettek es kellöleg vedelm eztek. Az elsök pel- 
ddjäul szolgälhatnak az esztergoini, a  györi, veszpreiiii, nyitrai, 
vdci, väradi, kalocsai, bäcsi, sümegi, keszöi stb. piispöki v&- 
ra k ; az eröditett kolostorokhoz pedig ineltän fogjuk a pan- 
nonhalm i, sz. benedeki, bozsoki, tihanyi, szigligeti, szalaväri, 
a V erdnc ältal eröditett pornöi (Czin. 11. 117.) stb. zä rd äk a t 
6s a Gyarm athyak  ältal värrä  äta lak ito tt säghi prepostsägi 
tem plom ot (u. o. 55.) szämitarii. M indez nein is lehetett kü- 
lönben egy olyan korban, midön csak az erösebbnek joga 
ism ertetven el, a gyengebb elveszett, ha t. i. keszületlenül 
m eglepetett: nem lehetett inäsk6p akkor, midön m agänak az 
orszäg liatärainak vedeltnere szerzetes gyülekezetek , nemet 
vagy tem plom os-lovagok kepeben az orszägba hivattak , k ik  
a n6p szäjän m int vörös bardtok egy ältal än mai napig is min- 
denütt em littetnek.
Ilogy  ezen harci szellem nem csak a monostorvdrak 
vedfalai közt eit, hanem neha m agäig a zdrdaig  hatott, ism6t 
n6mileg felötlö; es hogy a buzgö hazafi, ha m indjdrt papi öltönyt 
folvett, vagy a käm zsäba bujt, nem m ondott le egyik szent 
köteless6geröl, a hazainentesi adöröl, bizonyos; m ert hogy ezt 
csak a värnagyra, a jobbägyokra 6s cseledekre bizza, es maga 
a m ellett nyugodtan m aradjon, azon kor szellemevel cpen nem 
vala m egegyeztethetö. De ugyanazon eszme, mely öt a közhaza 
v6delm ere ösztönze, k6sztete sajä t javadalm ai biztositäsära i s ; 
m iert is igen gyakran  lätjuk , hogy a hatalm askodö szomsze- 
dokkal valö villongäsok tettleges ellentälläst is ideztek elö. *)
*) Iffy olvassuk a XV. szAzad 2-dik feleben, hogy Imre z e k i  apAt 
a  pecsi megyeben, midön meg a sz. g e r g e l y i  vAci megyei apAtsAgban 
fönökkepen lakott, ds nemely T e u e r o k  (Törökök? mint a kereszteny növ- 
nek ellensdgei) a kolostorba betödultak, k e t t ö t  m a g A b a n  a ko l o s -  
t o r b a n  l e v A g o t t ;  a többiböl midön erövel a falak köziil kiüzettek, 
fegyveres kezzel követven szaladAs közben i s m e t  k e t t ö t  s a j  A t k e z e- 
vel  m e g ö l t .  Ezen emberölesert J d n o s  Va j  da  közbenjArAsa Altai a 
pipAtitt felmentest kerven, azt el is nyerte. C z i n  Ar Mo n a s t e r .  1. 261.
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Birtok-foglaläsi korgzak. A X IV . szäzadban a 
nagy tüzzel a keresztenyseg  isteni tanait vall6 hitujoncok 
ko rszaka  elmult vo lt; ezen idöben csak ritk än  akad u n k  tete- 
m esb alapitä^okra, ds mivel az orszägok m är m eglehetösen 
voltak a sziiksöges lelköszekkel ellätva, ujabb rendeknek  be- 
vezetesere is. Ezen idöszakot szepen jellem zi F räs t St.-Pöl- 
tenröl szölö m unkäjäban, „Topographische V orstellung von 
St.-Pölten 1291.“ m ondvän: „A nagyszerü adomdnyozdsok ideje 
elm ult; az ällam nagyobbito tt sziiksögletei, a gyakori, költsö- 
ges häboruk, ös az em berek  vältozott gondolkozäs mödja, 
ennek okai. R itkäbban  is volt valakinek tulsägos bösöge, 
hogy abböl a ko lostoroknak ju ttasson ; ellenkezöleg a szerze- 
teseknek  kellett gyakran  b irtokuk  egy reszet eladni, hogy 
pillanatnyi szüksegeiket födözhessök.“
E s ez nem csak ndlunk volt igy, hanem m dsutt is egesz 
Europdban. A usztridröl azt m ondja szerzönk u. o. 139. 1.: 
Aus7.tria zsivdnybarlanggd a ljasu lt; a  f’egyvertelen papsäg 
csak türt. A jo g  u tjdn  valam it elcrni, nem is volt gondolhatd, 
mivel a b iräk  iteleteiket tartözkodäs nelkül penzört äruläk. 
Az erkölcstelenseget a.z elerhetö hatärokig  v it te k ; ez volt eme 
korszaknak  szelleme. N em  letezett igazsdg, nem volt rend, 
nem taldltatott biztossdg. — Ilyen viszonyok közt igen követ- 
kezetes, hogy meg csak a lelkiism eretnek egyes szent öletü 
ferfiak ältal valö felräzködtatäsa fekezhete nemileg a tulcsa- 
pongö vetket ös hatärt szabhatott a vegelrom läsnak.“
Nagyon messze kellene elternem , ha csak egyes eleve- 
nebb ecsetvonäsokkal akarnäm  testerii azon ällapotot, melyben 
szäzadokig, mintegy reszkedve eltek a kolostorok laköi fo ly -  
tonos perlekedes es sa jd tju kn a k  jo g i uton valö vedelmezese kö- 
zött. Nezziik tcsak, milyen törtenete van az ap d tfa lv i, kolos- 
monostrai, bakonybeli, borsmonostrai, tttrjei, leleszi apätsägoknak 
es prepostsägoknak, nem hemzseg-e minden lap eröszakosko- 
dästöl es birtok- vagy kincsfoglalästöl? Ilyenekkel tele van 
egyeb valläsi m enhelyeink leiräsa is. Mintha a szerzetesek lop- 
täk , vagy raboltäk volna b irtokuka t, m integy bizonyosak le- 
hettek abban, hogy lovagszom szödaik ös cselödjeik rabläsi 
portyäzäsaik közt senki ältal nem zavartatnak. Reä iitöttek a 
m agänyokra es ezen je lm ondatta l: „Nem sir az ozvegy, nem
25*
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kiabdl az drva“ neki rohantak  a szenthelyeknek, hogy evvel 
jog talansdgukat sz6pitsek.
Ezen tekintetben voltak m indlunk is egyes csalddok, 
m elyeknek eml6ke tüzes 6s veres betükkel van feljegyezve 
egyhdzi törtenetünk lap jaira ; pedig ineg ebben a korszakban 
nem a valläskülönbseg, hanem egyedül a jogbitorlds 6s 
tiszta rabldsi 6s hatalmaskoddsi ösztön u ralkodott.
Eröszakoskodäs a hatalm asak reszeröl. K önyvet 
kellene irnunk  ezen kor ebbeli jellefnzesere, ha csak azt 
akarnök  felhozni, m it az eddigi k iado tt okm dnyokban följe- 
gyezve talälunk. Megis egyes p61danyokat hoznnk fei, hogy 
ezek utdn a többiröl is iteletet hozhassunk. Igy 1298-ban Lam pert 
K azm 6r fia. hogy a sdghi kolostornak te tt kd rokat nemileg 
helyre üsse, H ont m egyei Oliväsi jöszdgdt ajdndekozd. Czindr 
M onast. II. 54. A leleszieket 1302-ben a lönyai linke  csaldd 
h d b o rg a tta ; de sokkal többet kellett e hirneves m onostornak 
1403-ban Paldczi Im re  es M dtydstol szenvedniök; m ert ezek 
a conventet bdtyjuk Palöczi Domokos prepost haldla utdn, 
m idön teste meg elsem volt tem etve, a templom minden kin- 
cs6t, azonfelül 8000 darab aranyat a sekrestyeböl eloroztak, 
az ellentdllo szerzeteseket pedig agyon vert6k. Fejer Cod. 
dipl. X . IV  271. 1338-ban Leukus, D obrakuttyai L'örinc fia 
a bozsöki prepostot Mihdlyt haldlosan s6 rte , ket szolgdjdt 
szinten annyira megsebz6, hogy az egyik meg is halt, m iert 
k i lett közösitve. Czindr Monast. II. 8. 1391. — Szechi Jdnos 
magdt a sz. gotthardiak vedöjeve tolta fei. Utödai azonban ugy 
sdfdrkodtak az apdtsdgban, hogy a szerzetesek elszöktek, a 
lelkeszek kutydik , solym aik, lovaik peczereiv6 alacsonyittat- 
t a k ; ezen aljassdg egeszen M atyds kirdly füleig ju to tt, k i is 
tölük e jöszdgot elveve; Ferdinand pedig a pert a Sz6chiek 
eilen m egujittatvdn, öket 1528-ban 40,000 arany forintban 
elm arasztaltatta. Czindr. Monaat. II. 96. — 1404. panaszkodik 
Antal csornai pr6post, Zsigm ond kirdly elött, hogy Gergel 
Osl fia ogy6b jöszdgon es kinesen kivül a pr6posti j6szdg 
közt B arathy  es Mege b irtokokat is elvette. H evenessy MSS. 
Tom. X X II. 37. 1421. Vitezi Tamds roppant kd rokat tett a 
lebenyi apdtsdgnak u. o. I. 251. — 1444. a G yarm athyak  a sdghi 
m onostornak többet, m int 8000 forintnyi kdrt tettek , jobbd-
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gyait ny o m o rg a täk , a tem plom ot v ä rrä  dtalakitdk. Czindr 
M onast. II. 55. ös m är köt öv m ulva Läszlö a lövai vajdafia  
ugyanazon monostor kapu it betörvön a tem plom  m inden kin- 
csötöl megfosztä, im akönyveit ös irom änyait e lv itte ; a szerze- 
te sek e t mind irgalm atlanul m egverte, m inden ruhäik tö l kivet- 
köztette, jobbägyaik  m arhäit elrabolta ös Levdra  elvitetven, 
16,000 forintban m egkärositotta. u. o. — 1451. a csornai prö- 
post panaszt teszen asszonfalvi Oslyak eilen, hogy tärsaikkal 
(familiaris) a Räbdn ällö Zykra-m alom  ä rk a it em elven, ös a 
vizet mäsfele vezetvön, a pröpostsäg malmai viz nölkül ma- 
rad tak , s igy több m int 100 aranynyi k ä rt szenvedtek. Tudom. 
T är. 1837. 167. —  1471. G arat Jöb ös cseszneki värnagyai a 
bakonbeli apätsäg javain  te tt kärokört idöztetnek. Pannh. fek. 
könyv. 2573. — 1501. a bakonyböli C onvent tiltakozik  az eilen, 
hogy Läszlö ap ä tju k  fe lp ecz i Thermes Jänossal, k i a kolostor- 
ban vört ontott, a pannonhalm i convent elött barätsägosan 
egyezkedhessek. Pannh. fekete könyv. 2272; ki ezekröl bö- 
vebben akarja  m agät m eggyözni, vegye elö L dnyi K droly  m. 
egyhäztörtönelem  I. köt. III . füz. s olvassa a 398 ös kk . la- 
pokat.
A  föurakat követtek  a värosi es falusi közön- 
segek. E gyöbarän t a liatalmas fö u ra k  peldäit a rabläsban, 
zsaroläsban, ös nyngtalanitäsban követtök a kolostorok szom- 
szödsägäban letezö vdrosok ös fa lu k  is. —  1255. iteltetik  
Bertalan  bakonyböli apätnak  azon köt malma, ös 25 hold föld, 
m elyeket a pdpa i udvarnokok töle erövel elvettek volt. Cod. 
dipl. V II. I. 216. — 1333-ban Erzsebet k irälyne m eghagyja 
Tam äs erdelyi vajdänak , a helylcöi ös cseszneki värnagyok- 
nak, hogy a bakonyböli apätot az eröszakoskodök m egroha- 
näsai eilen vödjök. Pannonh. E x trac tus I. 100, es megis an ­
nak  dacära m är 1337-ben M iklös apätnak  ujra kellett folya- 
modnia, hogy Möric györi es ba.konyi g rö f az apätsägi jav ak  
m egtäm adäsitöl eltiltassök. u. o. — 1392. a köszegi polgärok 
a borsm oriostrai apätsäg  locsmdndi b irtokät foglaljäk el erö- 
szakosan ; az ebböl täm adt pernek  vöge lett az dltal, hogy 
G ara Miklös, machöi bän, Zsigm ond kirälytöl K öszeg vdrdt 
a locsmdndi b irtokkal ogyütt ajdndökba kapta. Cod. dipl. X. 
V III. 349. — 1398. Nemely nem esekhcz csatlakozvdn a köszegi 
polgdrok Borsmonostrdt fegyveresen m egtäm adäk, a szerzete-
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seket es szolgaikat irgalm atlanul m cgvertek , kincseiket, köny- 
veiket elvitt6k es a ciszterci rendii apdtsdgban hatalm askodva 
a premontrdi reudü Jdnost m int apdtot erövel betöltak. (Czi- 
ndr Monast. II. 110.) 1409-ben Repdsy Peter 6s Mdrton a 
bakonybdli apdtnak 2 ökr6t hajtdk el. Pannonhalm i E xtractus 
I. 107. 1426. H agymdskeren  a veszpr6m i kanonokok em berei 
6s a vdmosi nem esek elvettek erövel Mihdly bakonybeli apdt 
vaddszaitöl egy szarvast, miböl per tdm adt. Pann. E xtractus 
I. 111. — 1436. a bakonyb61i apdt k e t jobbdgydt aberenyh ida i 
uton elfogjdk Miklos a palotai bdn fia 6s vdrnagyai es K yn- 
nyesre Kurczoltatnak. F ek . könyv 2554. — 1439. a horhyak  6s 
nem ethyek eröszakosan elvisznek 2 szarvast, m elyet a bakony- 
b6li apdt em berei Feherkn- es H egyeekön6l §lejtettek. Fek . 
könyv 2445. — 1471 körül a korponai lakossdg eröszakosan 
foglala a bozsöki prepostsdg földjeit, es egyik  m ajorjukat fel- 
pörkölek. Czindr Monast. II. 8;
1450. G ara Ldszl«1» nddor a pdpai, ugodi, 6s cscszneki 
varnagyoknak  parancsolja, hogy a bakonybeli apdtsdg guber- 
natorat G ergely m ilkovi püspököt es jobbdgyait oltalmazzdk. 
fek. könyv 2283. — 1411. Zsigmond kirdly parancsolja a budai 
tandesnak, hogy azon polgdrokat, k ik  M drton, bakonybeli 
apdt haldla utdn hazdba betörtek  6s azt kiraboltdk, büntesse. 
Pannh. fek. könyv. 2399. — 1470-ben P dl a esornai pr6post 
tiltakozik  azon hatalm askodds eilen, m elylyel a nyu liak  a 
bardtialc veteseit lelegeltettek, m inek következteben ezek is- 
m et egy nyuli lakost a nyilvdnos uton veressel bdntalm aztdk. 
Czeeh, D ipl. Cottus Jaur. I. 97. — 1474. H ym fy  de D ebren- 
the Lörinc jobbdgyai a bakonybeli gubernatornak, INIiklös- 
nak  Takdcs Antal nevü jobbdgyat, m idön Jdryto l, ki D dkön 
lakott, 10 fnyi tartozdsdt követele, elfogak es bebörtönzek. 
Pann. E x trac tus 1. 407. — 1506-ban Holupa G yörgy es Pdl 
ideztetnek, hogy mint ugodi varnagyok minteg}7 20< >0 forint 
nyi kdrt te ttek  a bakonybeli apd tsdgnak ; Pann. fekctc könyv 
2429. Ilyenekröl több pelddt olvashatsz „Arcbaeologiai közle- 
m enyek“ V II. köt. 66 6s köv. II.
A  püspökök. De hogy a püspökök  mint földesurak  
nem m aradtak a vildgiak mögött, sok szomoru pelda tanitja. 
Igy 1199 körül Kalan pecsi pilspök  m inden jo g  nelkül a ba- 
talmdb61 kivont sz. Ilondröl czim zett foldvdri apdtsdgot ldto-
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gatvdn, azt szabadalm i leveldtöl, a RömAba utazni akaro apA- 
tot pedig utiköltsdgdtöl eröszakosan megfosztA, m agat podig 
a czikadori cziszterczi monostorba bezAratta. Az apAt mdg ki 
sem Allvdn bünhöddsi idejdt, vilAgiak segedelm dvel apAtsdgAt 
m egrohanta, h papokat m egverte, es a püspöki itdlöszdk elött 
meg nem jelen't. (CzinAr Monast. I. 235.)
1222-ben kelt levelben (Fejdr Cod. dipl. III. I. p. 386.) 
elm ondja Honorius pApa azon jelenleg alig felfoghatd esetet, 
hogy A drian  erdelyi püspök kolosmnnostrdt megrohanA, fel- 
dulA ds apAtjAt bebörtönzd. U todja Vilmos püspök ugyanazt 
tevd 1222-ik dvben, m ert ndgy kanonokjAval ds fegyveres 
szolgAikkal megtamadtAk az apAtsAgot s elfoglalAk, az apätot 
elfogAk, es meg hozzd a päpa engedelylevelet megdgetdk ds 
az okm anyokkal együtt a vizbe dobAk.
1235 körül a csanddi püspököt m egintettdk a kikiildött 
birAk, hogy a bisztriai apAtsdg jöszAgait visszaadja — a püspök 
ellenszegiilvcn, hivatalAtöl elm ozdittatott, de azert mdg sem 
engedven annyira m egharagudott a fentnevezett apAtra, hogy 
megöletesdröl is gyanusito tlA k; midrt is a röm ai päpa szine 
elebe ideztetett. CzinAr Monast. I. 257.
1237. a veszpremi püspök a kapornoki apAtsAgon zsaro- 
lAsokat vitt vdgbe, nepeivel m egjelenvdn, a kolostor javadal- 
mait emesztd, ds midön a szerzetesek a pApAnAl panaszt te- 
vdnek, öket kiközösitd, m onostoruk eie tövist rakott, hogy 
oda senki imAdkozni ne m enjen, az apAtot fegyveres szolgAi 
Altai elakarA fogatni stb. u. o. I. 241. — 1390. a vAradi püs­
pök ds kaptalan ja  a term dnyek htiszadAt, mely a vdradi hegy- 
foki prem ontrei prdpostsAgot, em bor em lekezet dta illette, erö­
szakosan elfoglaltAk. CzinAr Mon. II. 65. — Es m indezeket 
csak am ugy magAtol kinalkozö, elkom oritd pdldAknak keil 
tek in tenünk, többnyire egyes könyvekböl, bizonyos viddkek- 
röl itt-ott vett könnyii szem elvdnyek, m elyeket sajAt jegyze- 
teimböl kdtszerezhetncm , hAromszorozhatnAm; de m elyek eleggd 
tanusitjAk azt, mit fenebb Allitottam — ds tAvolrol sem hozat- 
nak fei, hogy vagy mai nezeteink szerint megbirAljuk, vagy 
azon fdrfiak je les utödinak m eltatlanul felröjjuk!
Söt a k&ptalanok es apatsagok is. A püspökse- 
gek peldAit követtdk a käptalanok, söt egyes apdtok  is. Lds- 
sunk erre is egykdt esetet.
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1249. döntetett egyezked6s utjAn azon peres iigy, mely- 
n61 fogva a templomosok T im dr  nevü joszägot a pannonhal- 
m iaktöl bitoroltAk. CzinAr M onast. II. 171.
Az 1365-ben alapito tt 4 pApoczi kanonok es az Ägoston 
rendü  rem et6k közt javadalm aik  irAnt per tAmadt, m elyet 
1439-ben a rem et6k nyert6k . u. o. I. 217. — 1422. Id6ztetik  
Andrds zirczi apAt, azon kArok6rt, m elyeket a bakonyb61i 
apAtsAgnak az Altai tett, hogy ö 6s jobbAgyai az d k li  bir- 
tokon  levö r6 teket legAzolAk 6s a bakonyb61i legelöröl MihAly 
apAtnak 5 lovAt elhajt&k. Pannonhalm i E xtractus I. 108.
1453. v isszakapja Gergel m ilkovi püspök 6s a bakony- 
b61i apAtsAg kormAnyzöja a leweldi conventhez tartozo földet, 
m elyet R edneky Simon a poldnyi b irtokhoz csatolt. P annon­
halm i E x trac tus 1. 4Oft. — 1460. Guthi Orszdg Jdnos a sz6- 
kesfehervAri sz. IstvAnröl czim zett keresztes vit6zek m estere 
a csatkai pAlosoknak AtirA a bodajk i erdö egy reszet, m elyet 
azonban a keresztesek , ellenük pert inditvAn, a pAlosoknak 
elfoglalni nem engedtek.
1470körül az egri kAptalan lefoglalta az apAtfalvi apAtsAg 
Megy nevü helys6get, 6s azt több 6vig letartöztatta. Arch. 
közlem. VI. 1. 40. — H asonlölag 1238-ban a simegi sz. egyedi 
apAt a pannonhalm it gAtolA a d6zsma szed6sben. (Czin. Monast. 
I. 226.)
1475— 1477, pert indit Laszld bakonybeli apdtt Serafin  
leweldi perjel eilen, mivel A jka-R endeki jobbAgyai az apAtsAg 
egy poldnyi ember6t eröszakosan elhurczolAk. Pannh. fek. 
könyv 2584. 6s
1478-ban ism6t az örsi prepost id6ztet6k, hogy tisztit6 
esküt tegyen le azon ke t m eggyujtott jobbAgyi telekert, mely 
a bakonyb6li apAthoz tartozik. u. o. 2557.
1487-ben pedig a bakonybeli apAt id6ztetik, mivel a le­
weldi kolostor udvarnoki hatArjait polAnyi jobbAgyaival erö ­
szakosan sz6thAnyatta. F . könyv 2295. stb. stb.
Hogy ilyen viszonyok közt, m idön m indenki csak erö- 
szakoskodott, m indenki csak a mdse utdn asitozott annyira, hogy 
föuraink  pusztAn az6rt lAtszattak kisebb vAraikban 6s kaste- 
lyaikban  fegyveres szolgAikat tartan i: hogy k irdnduldsa ik  dltal 
m aguk ura it fen ta rtsd k , milyen lehetett szer6ny pr6postsAgunk
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ällapota, k ik i m aga is elgondolhatja. Igaz, hogy itt nagyobb 
verengzösekröl, rabläsokröl sem oly gyakoriak , sem oly sötö- 
tek  ad a ta in k ; de azert mög is lässuk m är az okm änyok fo- 
nalän a möriehidai szerzetesek vältozatos esem enyeit.
A möriehidai birtok veszelyes fekvese. Hogy 
a legregibb idökböl fenm aradt okm änyok igen esekely  szämu- 
ak , ös leginkäbb a szom szödokkal valo p ereke t tärgyaljäk , 
m agätöl e r th e tö ; m ert äm bär igaz, hogy mög ott is elög al- 
kalom  volt a viszälyra, hol köt kiilön birtok  egym äst örinti, 
hät meg ahoi ugyanazon b irtok ajändök utjän eldaraboltatvän, 
a röszletek mäs birt.okos nagyobb terilletei köze estek, ös azok- 
töl m integy ätöveztettek  ?!
Igy, bär nem tartozik szorosan a mi feladatunkhoz, de 
hogy mögis a hatalm asak hatalm askodäsiröl helyes fogalm unk 
legyen, nem lehet erintetleniil hagynunk, hogy m är 1322-ben 
m eggyült a bakonybeli apätnak baja m agister M auritiussal 
a rev vagy az drpasi hid  m iatt, k i szili helypönzt is (tributum  
fori de Zyl) lefoglalä. (Pannh. Itär.)
A  hidväm m iatti perek a möriehidai csaläd- 
dal. Az drpasi hidväm  szäzadokig tärgya volt az elkeseredett 
pereknek , ös epen az^rt lehet feltenniink, hogy ennek jöve- 
delm ezönek kellett lennie, m ivel a györi orszägut rajta  keresz- 
tü l menvön Vas-, Sopron- ös G yörm egyök közt egyik közle- 
kedösi fövonal vala.
Mög nem m ult el az em litett baj, m är ismöt mäs panaszra 
adott ugyanazon föur, vagy inkäbb  em berei a lka lm at; inert 
1335-ben azon regi templomot, mely sz. A ndrds  tiszteletöre 
volt szentelve es A rpdssa l szem közt ällt, lerom boläk, ös kö- 
veit mäs öpületekre elhordäk. (Pannh. lvt.) *) Ugyanezen övben
*) Maga hz okm&ny igy hangzik : Nos Conuentus Monasterii sancti 
Martini de sacromonte Pannonie damus pro memoria; Quod religiosus vir 
dns Johannes, ahbas Monasterii sancti Mauricii de Beel in nostra persona­
liter presencia constitutus, per modura protestacionis nobis significare eura- 
vit Quod licet ipse diuersis negociis, incommodis, et necessitatibus ecclesie 
sue pre.peditns ad presens, possessionem eiusdem ecclesie, nomine Arpas 
iuxta fluuium Eaba in commetaneitate magistri M a u r i c i i ,  f i l i i  N i c o l a i  
existentem habitatoribns decorandi, e t  t r i b u t u m  p o n t i s  i b i d e m  su- 
p r a  d i c t a m  R a b a  e x i g i  s o l i t u m  ad ipsam ecelesiam suam legitime
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■Jdnos bakonybeli apät tiltakozik a pannonhalm i convent elött 
m agister M auritius  eilen, hogy öt nem csak a hidvdmban, 
hanem birtokreszeben is m egröviditd. E s ezen jogtalansag meg 
toväbb is vitetik, m ert 1352-ben M öricnak  fia Sim on  az ärpäsi 
hidat, mely Peter bb. apät b irtokän feküdt, sajdt birtokdra  
vitte dt, ds ott szedette em berei ältal a hidväm ot. Mi okbdl 
tudatja Lajos kiräly a pannonhalmi gyiilekezettel, hogy a ba­
konybeli apätot illeti em ber em ldkezet dta az ärpäsi hidväm , 
ds ezen jogbitorläs eilen kutatäst rendel. Budän novber 11-dn, 
kim enven a homo regius ds frater H ildebrandus Cantor Eccle- 
siae S . M artini, a hejyszindn m egtudäk, hogy most O. pre- 
m ontrei prdpost szedi a hidväm ot azon hidrdl, mely m indig 
a bakonybeli apät ärpäsi földjdn ällt, s m elyets Simon m ester 
u jra  ä tte tt b irtokära, holott meg a regi ärpäsi hidnak czölöpeit 
es rdgi kard it lätni lehetne. (Pann. Itär, fek. könyv 232(5. sz.)
Hogy mikep bäntalm azhatläk a hatalm as m orichidaiak  
a gyengdbb prdmontrdi prepostot, ha m är a tek in te ly es . ds 
nagyobb birtoku bakonybeliekkel oly könnyeden elbäntak, 
e lgondo lha tjuk ; m ert az, hogy ezen idöszakrdl nincsenek ok- 
m änyaink, az semmitsem bizonyit; m eglehet, hogv mdg valahol
similiter pertinens, Juris ordine dp manibus occupantis requirendi facultaton 
secundum snum desideriiun non liaberet, quaraprimum tarnen ex dono altis- 
simi premissa votiue faciendi facultas sibi affuerit opportuna, liec illico facere 
intenderet, atque vellet. Vnde huiusmodi protestacione iuterposita vicinos et 
commetaneos dic.te possessionis Arpas, et specialiter antedictum magistrum 
M a u r i c i u m  e t  s u o s  J o b a g i o n e s ,  ac alios uniuersos ab occupatione, 
usu, et utilitatum ac fruutuuiu percepcione eiusdem possessionis, et perti- 
nenciarum suarum quarumlibet, ae  e c i a m a d i l a p i d a c i o n e  e t  des-  
t r u o c i o n e  ant . i que  e c r l e s i e  s a n c t i  A n d r e e  i n f a c i e  i p s i n s  
p o s s e s s i o n i s  s u e :  Item memoratum magistrum M a u r i c i u m  et alios 
quoslibet, quibus idem, aut sni predocessores aut eciam posteri prefatum 
tributum hactenus forsan dedissent, seu dare et tradere niterentur, ab am- 
pliori eiusdem detencione, tradicione, obtencione, quauisque distraccione, 
alienacione, sive sibi perpetuafcione factis quovis modo vel faciendis in pro- 
pria, et sui Conuentus, Monasteriique predicti nominibus et personis prolii- 
buit contradicendo publice coram nobis. Datum in festo beati Bartholomei 
Apostoli, Anno doinini MCCCXXXV. — Capsa 50. Y.
Eredetiröl lemasolva, melynek hatlapj&ra nyoinott Pannonhegyi Con­
vent nagy pecsetje jöl kivebetö. A következö okmAnyokkal egyiitt kösznn- 
hetcm ft. Czin&r ur szivessögenek.
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elökerülnek a felvilägositö h ä r ty ä k ; de ha nein is, ezeri eset- 
ben a sz. Jakab  prepostsäg sorsära majd bizonyos következ- 
tetöst vonhatunk. Legaläbb az elöbbi hatalm askodäsi esetböl 
az tün ik  ki, hogy vagy hatalm asb vednökevel szövetkezett, 
vagy legaläbb töle elfogadta a bitorolt hidväm  beszedösöt.
A  bakonybeli birtokresznek berbe addsa. Az e rin te tt erö- 
szakoskodäs utän alkalm asint a fejedelmi tiltakozäs következ- 
lietett, a hid valösziniileg ismöt a bb. apät b irtokära  vitetett 
ät, 6s a bekenek es kiegyenlitösnek kellett következn ie ; m ert 
m är 1356-ban a bb. apät 6s mörichidai tSimon, posonyi 
föispän közt közeled6s törtent, es epen ezen közeledes lett 
uj meg uj perpatvarok  alapja. M inthogy az arpdsi b irtokresz 
kiss6 tävol fekszik  B akonybeltöl, mely különben is meg to- 
väbb fekvö jöszägokkal is b irt, az apät hajlandö volt azt 
haszonberbe adni, es mivel senkinek sem fekiidt annyira ke- 
zere, m int a m öriehidaiaknak, nem is feltiinö, liogy sajät 
jöszäguknak  mintogy kiegeszitö reszet hasznälni kiväntäk. 
M egtört6nt tehät az alku, es Sim on  m ester azt evenkint fize- 
tendö egy m arca sz61es beesi denärert herbe vette. De nem 
sokära belätvän Simon gröf azt, h o g y a jö sz ä g  jövedelm ezöbb 
lesz, ha egeszben, a malommal, szäntoföldekkel 6s minden 
egy'6b haszonnal, es pedig hosszabb idöre kiveszi, az apättal 
6venk |n ti ke t m arcäban egyeztek  meg, de ugy, hogy a job- 
bägyok a dezsm ät az apätnak  fizessek, es ha Simon gröf 
egyszer a haszonbert meg nem fizetne, a birö jä ru lekän  kivül 
a bert kettöztetve letizetni cs a jöszägot visszaboesätani tar- 
tozzek. *) A härm as közbirtokossäg l3ßfJ-ban uj kellemetlen- 
seget szült; m ert most nem csak S m ounal volt a bbeli apät-
*) A paunnnbalmi lvtärban okmäiivnak ezek szavai: Nos Sif-
fridus, dei, et apostolica gracia Abbas, et Conventus Monasterii sancti Mar­
tini de sacro monte Pannonie, Meraorie commendantes signifieamus, quibus 
expedit, per presentes, Quod ab nna parte Magnifico viro, magistro Symone, 
filio Mauricii, Comite posoniensi: ab altera vero religioso viro domino fratre 
Petro abbate de Beel, eoram nobis personaliter constitutis. propositum exti- 
terit, et relatum conformiter per eosdem, Quod licet dictus magister Syraon 
poasessionem quandain eeclesie de dicto Beel Arpas vocatam ex conceseione, 
et donacione bone memorie domini Nicolai abbatis, predecessoris ipsius 
Petri abbatis suique Conventus pro nna marca denariorum latorum Vien-
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sdgnak per«, mivel az drpdsi jobbdgyokat sajdt, 6s mdsok 
b irtokdra dthelyezö, hanem a m örichidai preposttal is, ki az 
drpdsi hidvdmot bizonyos Möricz dltal szedetö. (Pannh. lt.) 
Ezen panaszdt megujitd Pdl bakonybeli apdt /Simon moric- 
hidai prepost eilen a G yör m ellett 1370-ben tarto tt G yör- 6s 
Komdrommegyei közgyülesen a jog talan  hidvdm szedes m iatt, 
mely a rdbai portustöl öt illette. (F ek . könyv 2327.)
Az idözett 1366-ik övben m6g mds panasz is volt, m ert 
Simon gröfot arröl is vddold az emlitett- apdtsdg: hogy nem 
csak a k ikö tö tt haszonbert nem fizeti, hanem , hogy az apdt- 
nak  fentarto tt tizedet is jogtalanul lefoglalja — es az drpdsi 
tem plom ot lerombold. (Pannh. ltdr.)
Ezentul egy darab ideig semmi irott bizonyitvdnynyal
nensium singulis annis persoluenda baetenns feudaliter tenuisset; quia tarnen 
ipsa possessio propter suam ad eiusdem magistri Symonis possessionem 
contiguam adiacenciam sibi et eidem possessioni sue valdo commodosa, et 
necessaria haberetur, ob hoc que maior ex parte ipsius magistri Symonis 
pro conservaeione eiusdem possessionis ecclesie de Beel predicte proventus 
administracio merito eonueniret. Ideo ipse magister Symon ex nunc et dein- 
ceps pro consernacione sepedicte possessionis cum molendino, terris arabi- 
libus et aliis eiusdem vtilitatibus ac pertinenciis suis prenotato dno Abbati 
et suis successoribus, atque ecclesie, singulis annis in die medie quadrage- 
sime in eadem ecclesia de Beel persoluere ex integro et sine crastinacione 
ipsius termini teneretur duas marcas denariorum viennensium, ut prefertur 
latorum, marcam quamlibet cum deeem pensis computando, huiusmodi vin- 
culo interiecto, quod in quocunque anno ipse vel sui posteri dictas duas 
m arcas modo tempore et loco non soluerent presignatis, et ob id per abba- 
tem dicti loci ad Judicium  traherentur, tune duplum ipsius pecunie absque 
Judicis porcione ante litis ingressum eidem ablmt.i persoluere, sepefatamque 
possessionem absque ulla desolacione, difficultate et dilacione remitiere te- 
nerentur cum suis appendiciis et Jnribus vniuersis. Populi autem ad ean- 
dem possessionem Arpas congregati, et eciam congregandi iustas decimas 
et consuetas nemini alteri, nisi abbati et ecclesie in dictis semper tempori- 
bus debitis legitime persoluere teneantur iuxta seriem priuilegiorum exinde 
confectonnn, prout ad omnia premissa et eorum singula prescriptus magister 
Symon se, et suos heredes sponte obligavit viuae vocis organo corara no­
bis. Datum secundo die festi Ascensionis domini. Anno eiusdem MCCCL 
sexto. — Capsa 60. Pp.
Erodetiröl lemAsolva, melynek hAtlapjAn a  Pannonhegyi Convent nagy 
pecsÄtje nyomai lätszanak.
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nem b iru n k ; ugy ldtszik, hogy Sim on  tengeri bännak  (bani 
m aritim i) fiai Jdnos  es Istvdn  inaguk is restelven a folytonos 
civakoddst, 6s ap juk  m61tatlansdgdt, a tartozdst 1375-ben 
kifizettek, 6s ugyanazon 6vi ket m arcd6rt tovdbbd is megtar- 
tdk. Maga az apdt szivesen atengedö e b irtokot, r6szint mint 
m ondja: ob memoricmi sinceri affectus, quo defunctus B anus  
fu e ra t, et filiu s  eius Joannes nobis complacere veile prom isit; 
r6szint mivel a hat m arcdt (12 helyett, m elyet mint kettözte- 
tett elm arasztaldsi birsdgot fizetnie kellett volna) lefizette. 
O hajtja tovdbbd az apdt, hogy jövöre rendesen fizessen, a 
bdranyok, kosok, mehelc 6s term enyek tized6t pedig az apdt- 
nak dtengedje. (Czech : Dipl. Jau r. I. 257. 6s 336.)
M 6richidai Jd n o sn a k , megyesi bännak neje a nagym dr- 
toni N ik u l  g ro f leänya Johanna  volt; N ik u l  g ro f P dl fiäval 
egyiitt felhatalm azäk Jdnos mestert, hogy m inden jöszägukat, 
mely több, föleg pedig Sopron  m egyeben fekszik 6s a zsidök 
es keresztenyek  kezeiben vannak, vagy leendenek, ltivälthassa 
es ha a m egintett N ikul gr6f visszavältani nem akarnä, akär- 
k inek  eladhassa. (Cod. dipl. IX . V. 280 6s C zech : Dipl. Cot- 
tus Jau r. I. 154.) H asznälta-e Jänos m ester ezen felhatalma- 
zdst vagy nem ? — erröl ku tforräsink  hallgatnak.
Hamis okmdnyon alapulö per. 1394. jun. 29 en a 
györi kdptalan je len test tesz Zsigm ond kirdly parancsdra, hogy 
Jdnos m oriehidai pr6post 6s Jdnos m ester, Simon bdnnak 
fia, mult 6v novem ber 27-en fegyveres jobbdgyaikkal es cse- 
16deikkel K a p i Gergely, Erzsebet nevü özvegyenek, je len leg  
Barbacsi B d lin t nejenek K a p i falujdt hatalm asul elfoglaldk es 
e b irtokokröl szölo leveleit elrabldk. Legközelebbi evben meg- 
u jitja K api Gergely ellenm onddsdt Jdnos pr6post eilen, ki t- 
i. Lörincz napja köriil öt M örichidai Jdnossal kapi birtokdböl 
kizard, m iert is annak  tovdbbi lefoglaldsdtöl eltiltd. Azonban 
a pr6post nem csak a vasvdri kdptalan elött m utatja meg 
1395-ben feria 6 proxim a post Conceptionem  b. M. Virginis 
kivdltsdgleveleit, hanem mivel a kapi csaldd egy hamis ok- 
m dnyt hoz fei a m oriehidai prepost eilen, mely „sigilloque 
ac ipsius sig illi sculptura, cera et circum ferentia non tantae 
vetustatis aboliginem , quantam 1209 literarum  denotabant, 
sed multa citra novitatis apparentiam  cunctis intuentibus osten­
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debant, et ex eo tanquam transcriptum  ctmbigiosum, evidens 
suspectum demonstrabant,“ m iert is ezen okm dnyt a kirdlyi 
itelöszek elött a kapiak  nein is m ertdk elöm utatni, a perlekc- 
des tovdbbi folytatds utdn vegre 1409 ben örökös hallgatdsra 
elitdltettek. (C zech: D iplom . I. 319—325.)
Ezen okm dnybol is kiderül, hogy dm bdr hajdanta ndmely 
ham isitott okm dnyoknak letdt tagadni nem lehet, megis voltak 
az itelöszdkeknek folytonosan szakfdrfiak is, ki a valödisdg 
je lvdnyeit m egism erek, az dlkoholm dnyokat pedig visszave- 
te ttek .
Uj alapitvany. A X V -dik szdzad kezdetdvel igen 
m cgeldgedhetünk, m ert az 1403-dik dv igen örvendetes volt 
a mörichidai prepostsagra  ndzve aze rt, mivel ezen evben 
Miklös, Jdnos mörichidai bdnnak fia azon tekintetböl, hogy 
a sz. Jakabröl cimzett prepostsdgi templomban elödjei nyu- 
godnänak, lelki nyugodalm ukert a hozzd folyamodö Jdnos 
prepostnak, azon utcdt, m elyen a G yörre m enöknek dt keil 
haladniok, mely egeszen lakatlan es el van hanyagolva, ajdn- 
dekozza, hogy azt benepesithesse, ds jövöre m indenkorra szent 
Ja kab fa lvdnak  ak arja  neveztetni. *) A szivelyes baratsdg nem
*) Ezen nevezetes okmAnyt egesz kiterjedeseben ki5zöljük: Fundatio 
Nicolai Filii Joannis. Filii Bani de Moriczida pro parte ejatis Conventas 
de a. 1403.
Capitulum Ecel. Jauriensis omnilms ct singulis Christi fidelibus pre- 
sentibus et futuris presencium notieiam habituris salutem in omnium salva- 
tore. Ad universorum et singulorum tarn presencium quam futurorum noti- 
ciam harum serie volumus pervenire: quod Religiosus frater Nicolaus Pre- 
positus Ecclesie. Si Jacobi Apostoli de Moriczkyda ad nostram personaliter 
veniens presenciam exhibuit nobis qu&sdam literas Nicolai tilii Magistri 
Joannis Bani de predicta Moriczliyda in pargaraeno sub ejus pendente si- 
gillo emanatas tenoris subscripti, peteus nos debita cum instancia, ut eas- 
dem de verbo ad verbum sine diminucione et augmento aliquali transcribi 
et transumi tenoresque earundem literis transumcionalibus et privilegialibus 
inferri facere et eidem ac dicte Ecclesie dare dignareinur, juris sui uberio- 
rem ad cautelam, quarum tenor talis est:
Nos Nicolaus filius M agistri Joannis filii Bani de Moriczhida memo- 
rie commendamus tenore presencium signilicantes quibus expedit universis: 
quod nos tum ob zelum, quem ajiud monasterium B. Jacobi Apostoli de 
Moriczida divinitus gerimus, in  q u o  e c i a m  m o u a s t e r i o  C o r p o r a
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lehetett tartos a közbirtokosok közt; m ert m är 1409-ben til­
takozik  a bakonybeli apät Jänos m ester Simon bän tia szä- 
mos nemes, es a m orichidai prepostnak, Jänosnak  jelenlete- 
ben szom szedjainak jogbiztositäsai eilen. (F ek . könyv 2327.) 
Do hogy a prdpostsägnak adott ajändek  sem lehetett m indjärt 
igen jövedelm ezöve, onnan gyanithatjuk, m ert különben nem 
adott volna Jdnos prepost M drtonnak  a bbeli apätnak  alkal- 
mat arra, hogy öt 1409-ben a negy ev 6ta igert penzösszegert, 
m elyet meg nem adott, m akacssäg m iatt eliteltesse. (Pann. 
ltär). Volt Jänos pröpostnak mäs közbirtokosokkal is baja.
p r o g e n i t o r u m  n o s t r o r u m  s e p u l t a  r e q u i e s c u n t ,  tum eciam ad 
devote supplicationis instanciam  Religiosi viri Domini J o a n n i s  P r e p o s i t i  
ejusdem monaaterii, quendam vieum in superficio possessionis Moriczhyda 
situatum , habitaloribus penitus destitutum, per quem scilicet vicum omnes 
transeuntes ad Jaurinum  proficiscuntur, pro remedio salutis animarum 
dictorum progenitorum nostrorum patris et fratris nostrorum decrevimus 
eidem monasterio B. Jacobi Apostoli ac preposito et conventui ejusdem 
Monasterii perpetuo donandi et conferendi ut amodo deinceps prefatus D. 
Prepositus ju x ta  disposicionem suain ad euudem vicum populos Jobbagionis 
(?) aggregare valeat, nihilomiuus in nomine Domini decernentes deliberavi- 
mus, ut a  modo in perpetuum idem vicus S z e n t  J a k a b f a l v a  appelle- 
tnr et conscribatur testimonio presencium mediante. In cujus rei testimonium 
firmitatemque perpetuam presentes literas nostras sub appensione sigilli 
nostri communitas duximus concedendas. Datum in eadem Moriczhyda in 
Festo B. Lucie Virgiuis anno Domini Millesimo quadringentesimo tercio. 
Unde nos peticionibus prefati F ratris Nicolai Prepositi tanquam justis incli- 
nati prescrii)tas literas dicti Nicolai tilii Magistri Joannis Bani per eundem
fratrem Nicolaum P re p o s i tu m .................. exhibitas de verbo ad verbum sine
diminucione et augmentp aliquali inscribi et transumi tenoremque earundem 
presentibus literis nostris privilegialiter einanatis inscripsimus et eidem fratri 
Nicolao Preposito consequenterque dicte sue Ecclesie duximus concedendas, 
lege et consvetudine liujus Regni requirentibus. Incujus rei memoriam fir­
mitatemque perpetuam presentes literas nostras privilegialiter emanatas pen- 
dentis et auttentiei sigilli nostri majoris mnnimine roboratas prefato fratri 
Nicolao Preposito consequenterque dicte Ecclesie Bue duximus concedendas. 
Datum in Festo B. Gregorii Pape Anno Domini 1489. Venerabilibus hono- 
rabilibus Dominis Ladislao Preposito, Georgio Custode, cetei'isque Canonicis 
in dicta Ecclesia nostra deo jug ite r famulantibus et devote. E processu 
Tabulari Monialium Tyrnaviensium  contra Franciscum  comitem Eszterhäzy; 
confer. Dipl. Cottus Jaur. I. 297.
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Igy m är 1408-ban összepereltek Jänos  K api Gergely fia K a p y  
nevü b irtokuk  m iatt ugyanazon Jänos p rep o stta l; söt a prepost 
az ellenfeltöl a kapifdle ügyben violentiäröl is v ädo lta to tt; 
azonban m är 1409-ben a sz. apostolok 8-dän, Rozgonyi Simon 
ezen pert elvegze, es a prepostsäg ja v ä ra  dönte el.
Hogy M orichidai Jänos *) m ind a ke t papi közbirto- 
kossal igen jo  läbon ällhatott, k ite tszik  abbol, bogy mig a 
prepostot m egajänddkozä, M ärton-161 a bbeli apättol 1410-ben 
a malm ot es a többi hozzätartozandot, ä tizedet kiveve, es az 
elnm lasztäs esetdben a kettös bernek  lekötelezesevel evenkinti 
ismdt 5 tiszta arany forintert berbe nyerte; de ha ezt fizetni 
nem  akarnä , m agät a birtokot a bböli apätsägnak köteles le- 
gyen visszaadni, söt ha Jänos m ester moribliidai b irtokät 
eladni szändekozn6k, A rpäs  m indig a bbeli apätsägra vissza- 
essdk. (F ek . könyv 2071.)
Visz&ly a dezsma miatt. Azonban bär e tekintet- 
ben b6ke uralkodott, m eggyült mäs oldalröl Jänos  prepostnak  
baja a györi käptalannal. A dolog igy äll. 1414. oetob. 6-än 
Vicedmus Mate az esztergom i ersek  helynöke k ijelente, hogy 
a nevezett käptalan perdt elvesztette. A käptalan  t. i. ällitä, 
hogy m inden m orichidai tizednek negyede hozzä tartozik, es 
hogy azt 20 ev 6ta csak azert nem szedetd be, mivel em berei 
a prdposttöl ebben gätoltattak. Az itelöszek aug. 18-än az 
esztergom i basilica csarnokäban värt az iddzett felekre, 6s 
äm bär B oda  B enedek, a m orichidai prepost em bere meg nem 
je len t, m6g is a käptalan  vesztette ügydt, söt a per költs6g6- 
ben is elm arasztaltatott. (Dipl. Cott. Jau r. I. 301.)
Ezen idöben M 6richidänak m är meg is tek in telyesnek  
kelle tt lennie, m ert egy 1414-ki okm änyban olvassuk: est 
quoddam  oppidum  seu quaedam  villa , vocata et appellata, ac 
vocatur et appellatur M oriczhida  habens laturn et lim itatum  
et am plum  territorium. (u. o. 304. 1.)
U gy lätszik, hogy meg ek k o r sem volt Jänos prepost­
nak  nyugalm a, m ert különben mi ertelm e lenne annak , hogy
*) Ezen J ä n o s t ,  Symonis quondam Bani de M oryczhyda kikiilde 
Zsigmond k ir ily  1417-ben hogy a bazini gr<5f tivörek közt az osztakoz&st 
elvögezze. Cod. dipl. X. 8. 588.
M A G Y A *
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1420. Zsigm ond kirdlyndl eszközle ki a pannonhalm i apdthoz 
in tezett azon parancsat, hogy valahdnyszor k iväntatn i fog a 
convent, hatarjdrdsra, idez6sre vagy vizsgdlatra tartozzek em- 
beret, mds a Levelben kijelelt vildgi u rral k ikü ldeni. (Dipl. 
Cott. Jau r. I. 314.) Az ok, mi6rt szorgalm azd azt a moric- 
hidai prepost, elöttünk ism eretlen ugyan, azonban valöszinü, 
hogy valamely oklalröl valo nyugtalanitdst61 kellett tartania.
A bbeli szom szednak is volt panasza 1425-ben Möricz- 
hidai Jdnos eilen, ki a feneinlitett A rp d si  javak tö l valo 5 
arany forintnyi haszonbert nem fizette, m iert is azt beperel6. 
(u. o. 296. 1.)
M öriczhidai Simon es Miklös. M öriczhidai Jdnos 
jelleget es bekes m agaviseletet tekintve alig gondolhatunk 
mast, m inthogy jövedelem  sziike m iatt tartozdsdt, mely annyi 
haszonert bizonydra tulcsigdzva nem volt, le nem fizethette. 
M ikor halt meg, nem tu d ju k ; az az egy bizonyos, hogy utöd- 
jan ak  fia.it Sim ont es M iklost em litek. Az elöbbivel ismet 
sokfele pere volt a bb61i apdtsdgnak; 6s pedig M ihdly apdt 
1428-ban arröl vddolja: hogy a haszonbert, m elylyel mdr atyja 
is tartozott, het evtöl fpgva nem tizette; 6s hogy megis a re- 
vet es hidat minden ellenm ondds daczdra a vdm okkal együtt 
letartöztatja, es vegre, hogy azon nepes utczdnak, mely M6- 
richida mellett, a tem plom m al szem közt d61nek *) fekszik 
es öt nepes es egy elhagyott telekböl dllt, eröszakkal elfog- 
lalta. A vddlott m akacson m egm aradt igazsdgtalansdga m ellett; 
es pedig Sim on, Jdnos lia, d llitja: hogy valam int bdtyja, ugy 
ö is mdr lefizette a haszonbert, söt hogy erröl irdsa is vagyon, 
m elyet azonban felnm tatni kepes nem volt. M egjelent a ba- 
konybeli apdt vedöje Demetrius literatus de Vesprim, de Simon 
meg 1430-ban: többszöri idezes utdn sem jelenven meg, 12 
m arca fizetesere it6ltetett. (Pannh. ltdr fek. könyv 2071.) E  
pernek  v6ge lett 1436-ban, m ert ezen evben a többször em ­
litett Mihdly apdtot beig tattdk  az drpdsi birtokba, a 3 kerekü  
malomba es az 5 sessios Morichidai utczaszerbe, es pedig
*) Az 1749-ki terkeperi ezen meghatärozAs szerint semmi hAzat nem 
talAlunk deluek a tem])lomtöl, sziiksÄges tehAt, hogy ezek idöközben elha- 
gyattak legyen.
G yöri tört. 6a reg. l'üz. IV. köt. 20
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Sim on  haläla utan ennek k isdedkoru  tia m egyesaljai Möric 
eilen, k inek  gyäm ja Domböi G yörgynek  P e te r fia, anyja utäni 
baty ja  volt. M egjelentek ezek a bekds kiegyenlitesen, es a 
hidat, melyet Jdnos A rpdsröl M örichidära ätvitt, visszalielyez- 
t6k. Ezen evben eldöntetett azon baj is, mely M ihdly apdt es 
Albert pröpost közt täm adt az ärpäsi adö miatt, mely a pre- 
postot nem  illette. A pröpost em bere felhozä a törvönyszek 
elött, hogy ohndnya i je len leg  idegen kezben vannak, 6s hogy 
b irtok jogät be tudja bizonyitani, m iert is a legközelebbi sz. 
Mihdlyi term inusra kesztetik  igazolo okm änyait felm utatni. •)
*) Az okm&ny szavai ezek. Nos Mathyus de Paloez regni Hungarie 
palatinus, et Judex Comauorura, Damus pro memoria: “Quod, cum ob cou- 
tradictoriam inhibicionem Statucionis cuiusdam Tributi in possessione Arpas 
exigi soliti Religiosus v ir dominus fr. Michael abbas de Beel seruata forma 
legitimi processus Religiosüm virum dnum f r a t r e m  A l b e r  t u m ,  p r e p o -  
s i t u m  e c c l e s i e  S. Jacobi de Moroclihyda contra se ad octauas festi 
beati Georgii martyris proxime preteritas nostram iu presenciam traxisset 
in causam, ipsaque causa ab iiadem octauis seriebus Iiterarum nostraruni 
prorogatoriarum  partes inter predictas ventillanda ad presentes octavas festi 
beati Michaelis Arcli. dilatiue deuenisset; Tandem ipsis octavis instantibus 
Sebastianus de Korompzow pro annotato dno Michaele abbate de Beel cum 
procuratoriis literis Conventus cruciferorum de Alba nostram veniendo in 
presenciam racionem premisse contradictorie inhibicionis assignari postulavit 
per D. F r a t r e m  A l b e r  t u m  p r e p o s i t u m  antedictum coram nobis. 
Quo audito Ladislaus literatus de Pasthor pro antelato domino fratre Alberto 
preposito cum procuratoriis literis Conventus de Chorua in nostram  exur- 
gendo presenciam respondit, ex aduerso, Quod prefatus dominus frater Al­
bertus prepositus tempore Statucionis dicti Tributi eidem dicto fratri Mi­
chaeli abbati fiendae, pro eo prohibicionem focisset prenotatam, quia dictum 
Tributum  eidem preposito vigore instrumentali pertineret, que instrumenta 
apud manus alienas haberentur in termino ulteriore ab iisdem manibus 
alienis rehabendo valeret. comprobare quibus perceptis judicando commisimus, 
eo modo, ut. idem dnus frater Albertus prepositus prescripta literalia sua 
instrumenta ab eisdem manibus alienis per modum iuridicum vel aliuin quem 
posset rehabendo in oetauis festi Beati Mychaelis Archangeli in altera re- 
uolucione annuali venturis coram nobis exhibere teneatur contra dnum F ra ­
trem  Michaelem abbatem antedictum, ut iis visis Judicium  et iusticiam facere 
valeamus inter partes in premissis dietaute Ju ris  equitate. Datum Bude 
quinquagesimo sexto die termini prenotati. Anno domini Millesimo quadrin- 
gentesimo tricosimo sexto. — Capsa 60. A a  a.
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Mörichidai alias M egyesaljai Möric. Ugyldt-
szik, hogy Moric de M orichida  alias Megyesalja  nem volt 
j6  gazda, m ert 1437-ben a berzechwei szigeten levö kastelydt 
es sok jöszdgdt, m elyet a D rdva m ellett 6s K örös m egy6ben 
birt, Thamdsi H en rik n ek  4000 arany forintert elzdlogositd! 
(K aprin. MSS. 4. p. 79.) Legközelebbi evben IU dervdri György  
tdrsasdgdban ket sessiöt foglalt le eröszakosan Arpdson  m in­
den jövedelm 6vel es tized6vel; söt m integy 30 jobbdgydval a 
Rdba vizet, melyen a bb61i apdtsdg 3 k e rek ü  m alm a dllott, 
leesapolta 6s vizet mdshovd elvezette. (Pannh. ltdr 6s Cod. 
dipl. X. V II. 885.) E zek  utdn Mihdly bbeli apdt az eröszako- 
sak  eilen bünvddi kerese te t inditott a csornai eonvent elött, 
hanem 1439-ben azert is em elt panaszt, hogy a minden jogo t 
ldbbal tiprö föur, az drpdsi b irtokhoz tartozö földeket, kapdlökat, 
e rdöket es haldszatot m aga szdmdra eröszakolta. (Pannh. ltdr.)
Mig egy oldalröl M ihdly  apdt a vildgi közbirtokossal 
küszködik , a mdsik oldalröl Albert mörichidai prepost is for­
dult ellene, 6s az eddig bdntatlan drpdsi birtokdn az adöt 
m agdnak le ta rtö z ta tja ; azonban mivel erre  valö jogdt be nem 
tudja bizotiyitani — ebbeli keresetetöl is eldllott. (u. o.)
E gy darab ideig ism et ludnyzanak a hiteles ad a tok ; 
Möric m eghalt s hely6be apjukhoz m61tdn 16ptek fiai, k iknek  
neveit inajd egyedül arröl ism erjük, hogy 1455-ben Gergel 
m ilkovi pilspök, 6s a bbeli apdtsdg G ubernator a M egyesaljai 
Istvdn  es Ldszlö, valam int H edervdry Pdl 6s P dl mörichidai 
prepost eilen is, k ik e t arröl vddol, hogy jobbdgyai b irtokait 
eröszakosan lefoglaltdk. (u. o.) A panasznak alig volt valami 
sikere, m ert 1464-ben ugyanazok es Peter pr6post eilen int6zi 
e vddat.
Mdr e szdzadban egyebet nem taldlunk e M örichidaiak- 
rdl, m inthogy 1482-ben a zdgori gröfokat a chornai kdptalan 
dltal ideztett6k, es hogy 1486-ban Bdthory Istvdn orszdgbirö-
ZArt level m ödjära kiadatott ep eredetiröl lem/isolva. Fejär viaszba 
nyomott kerelcded pocset nyomai lätszhatök. — Kitrill: Pro dno fr. Mich, 
abbate de Beel, contra dnum fr. Albertnm, prepositum S. Jacobi de Mo- 




t61 kedvezö iteletet nyerven Ladislaus et Stephanus de Möroc- 
oknak  neveztetnek. (Dipl. Jau r. I I I . 354.)
1489-ben Miklos m örichidai p repost em litte tik , _ m int az 
k i Jdnos m esternek 1403-ki alapitö-levelet a györi kdptalan- 
ndl ätiratä. (u. o.)
A mörichidai csalad kihalasa. E  szdzad vege feie 
a  hatalm as m örichidai csalad, mely pröpostsagunk törtönetövel 
oly bensöleg jö  es roszban volt összekötve, m elyet a X H I-ik  
szdzad kezdetetöl, azaz alapitasdtöl, a X'V-ik vegeig, tehdt mint- 
egy 300 even dt tigyelemmel k isörtünk , förfi dgban elenyeszik 
s igy a közbirtokossdg indsokra megy dt, k ik  alatt a bekö- 
v e tkeze tt hitujitdsndl fogva a monostor eiegge sanyaru  sorsa 
m eg sanyaruabbd vdlt.
Nem vagyunk köpesek m eghatdrozni, m elyik övben mult 
k i M egyesaljai Ldszlö  az ifjabb fivör, de mdr 1491-ben M argit 
*) neje özvegyköpen tünik fei; m ig bdtyja, Istvdn 1490-ben 
azört: hogy fimagzat nelkül lenne, javait, m elyek G yörm e- 
gyöben feküdtek, ös igy m örichidai b irtokröszet is egy reszt 
Bdtliory A ndrds es Pdlnak, mdsröszt pedig Perin  Jdnosnak  
ongedi dt, es a kird lyi beleegyezest is kinyeri.
A nnak, hogy arnit az urasdgok oly gyakorta  tettek , nö- 
hanöha jobbagyaik  is m egkisörlettök, ldtjuk az 1501-iki ok- 
m dnybö l, melyben Ulaszlö kirdly G yörm egye hatösdgdnak 
m eghagyja, hogy K aputhi F erenc  pdpai vdrnagynak mörichi­
dai jobbdgyai dltal mergesi Poky  A ntalnak birtokdn elkövetett 
eröszakot m egvizsgdlja es kellö itelettel elintezze. (Exp. Scep. 
fase. II . p. 20.) U gy ldtszik, hogy ezen esetben sem volt 
elögseges az elsö parancs; m ert ism etelve kellett a megyei 
hatösdgot unszolni, hogy K aputhi Ferenc tisztjei Cliergey Ta- 
mds es Istvdn  Im re dltal Pethy D enesnek, ki ketlovas szeke- 
ren  M örichiddra ment, hogy ott hajöt vegyen — causa emendi
*) Az Archaeolog. közlem. VII. 67.1. o lvassuk : kogy Sofia r a e g y e s -  
a l j a i  M ö r o c  L Ä s z l 6 n e j e  a  sz . l ö r i n c i  pAlosok kolostor&nak vög- 
rendeletileg 1300 arany forintnyi ertekii arany <5s ezüst t&rgyakat hagyott, 
es erröl 1504-ben a kolostornak hiteles okm&nyt Allitott ki. M a r g i t  özvegy 
1491-ben fordul elo a szaniszlöfi- Batkori-fele perben a leleszi lev&tärban, 
ki fogja ezt mogegyeztetni ?
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navem — az igazsdgtalanul lefoglalt szekerdt ds baltdjdt visz- 
szaadassa.
Azon szomoru v d lpon tig , mely hazdnkat politikailag 
egeszen uj viszonyok közd sodrd, ds a vallds egysdgdt meg- 
szüntetvdn, oly eröszakos m ozgalm akat iddzett elö, m elyek a 
rdgi dllapotot alapjdbdl fölforgatni ldtszottak, prdpostsägunkra 
ndzve semmi ok irattal nem b iru n k ; csak azt az egyet tudjuk, 
hogy e videk is a fdkezetlen nagyurak  eröszakos önkdnye, 
ds m aguknak az ala ttvaldknak  nyugtalansdga dltal m int m in­
denkor, midön a haza a legnagyobb veszelyben forgott, ugy 
most is bizonyosan sokat szenvedett; hogy pedig a papi köz- 
birtokossdg szereny rendelese következtdben elsö szerepekre 
nem hivatvdn, semmi kitünö, semmi kirivd tettekben rdszt 
nem vett, annyibdl bizonyos, m ert nek ik  egydltaldn egdsz 
ldtük alatt inkabb a szerivedök, mint a cselekvök osztdlyrdsze 
ju to tt;  m idrt is lapjaink nem a zajos vdltozdsnak m int az egy- 
forma csenddletnek hirdetöi, mely csend idöközben csak azert 
zavartatik  jogtalanul, hogy törtenelm ileg mdg inkdbb bebizo- 
nyuljon, m iszerdnt az udvarndl ds a birdsdgokndl mdg a köz- 





MIGr A NAGYSZOMBAT1 APÄCÄK BIRTOKÄBA
KERÜL.
*
F o r r ä s .  Lehetetlen, hogy akkor, midön az egösz orszdg 
oly räzk 6dtatds o k on, oly lönyeges valtozasokon dtm egy, m int 
hazdnk a X V I-d ik  szdznd 3-dik tizedöben, az egyes tartomd- 
nyok, tarsulatok, söt meg a csalddok ügyei is valami nagyobb- 
szerii fordulatot ne vegyenek. — E korszakban  az iro tt bizo- 
nyitvdnyok is sürüebben taldlhatök a kdptalanok, m egyek es 
kam arai levöltdrokban; de meg is legtöbb vildgot nyujt ezen 
korszak  mörichidai törtönetöre azon kö teteket foglalö per, 
m elyet a curiale arehivum  2843. sz. a. öriz, hol a m örichidai 
pröpostsdg, keletkeztötöl fogva a X V III-d ik  szdzad mdsodik 
feleig, a nagyszom bati apdcdk dltal, m elyek a pröpostsagi 
b irtokot nyerek , a pdpai Eszterhdziak  eilen, az ugynevezett 
vdr-aszi-erdö  m iatt, tdmasztott, mely panasznak következteben, 
minden ügyünkre  vonatkozö okm dny elöfordul; elöfordulnak 
pedig olyanok is, m elyek nölkül a törtönet fonaldt tovdbb nem 
is szöhetnök, söt olyanok, m elyeknek nyomdt alig lennenk 
köpesek m dsutt taldlni.
T ä j e k o z ä s u l .  M ielött azonban a kitüzött feladathoz 
szölndnk, legyen ezabad egy kis tdjökozö pillantdst az idö- 
szakra dltalan vetni, egy pillantdst, melylyel az iratok halma- 
zdnak dtforgatdsa utdn e töm kelegböli kiindulö pontot meg- 
taldltuk.
A X V I-d ik  szdzadban a szerzetcs hdzakban es a papsdg 
közt sok vdltoztatds törtent, mely a szent testiileteknek nem 
epen elönycrc ös dicsösegöre szolgdlt.
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A f'egyclem felbontäsdra alkalm asint legelsö okul szol- 
gält az, hogy az alapitö csalddok udvari vagy hadiszolg&latra 
keptelen  tagjaikat, vagyha nagyobb volt a gyerm ekek  szdma, 
a Hatalabbakat minden kedv, minden hivatäs ndlkül a kolos- 
torok eiere älHtottäk, s igy minden vilagiassägnak täg ajtdt 
n y ito tta k ; ezen az elsö, szigoru szerzetes alapitök eszmejdtöl 
elütö szokäst követe egy mäs nem kevdsbd veszedelm es, t. i. 
a kolostori gnbernatorok vagy commendatariusok tömeges ki- 
nevezese; evvel m aguk az egyhdzi jav ak  g o n d n o k a ia  magyar 
kir;llyok sokat ärto ttak , midön gyakran  vikigiakat, vagy egy- 
häziakat k ineveztek  azapä tsägok- vagy prepostsägokr;i, melyek 
m är többd nem a valläsossdg es kegyeletes te ttek  gyüpontjai- 
nak, hanem egyedül jövedelem  forräsoknak vagy asztali ja- 
vaknak  vagy penztäri potlekoknak  v d te ttek , ugy annyira, 
hogy a szerzetes häzak elhanyagoltatvän, egyedül a birtokbdr 
teve ilyes uraik elött a gazdag kolostorokat kedvesekkd ds 
kerese tekke.
A folytonos gyötrödes, ds a vilägi javak miatti szüntelen 
perlekedes, m eglehet hogy kelletenel többet elvonä a szerze- 
teseket szegenysdgüktöl, egyszerü eletm ödjuktdl, a földi javak  
lendzdsdtöl. A fdnyüzdssel sok lielyen a fdktelenseg harapöd- 
zott el, es az el nem takarhatö  botränyok, a szerzetekkel 
törtent vdltoztatasokat teve sziiksegesse. Sok helyen, a gya- 
kori kölesönök, a haszonberek be nem fizetdse, a jdszdgok 
eröszakos elfoglaläsa szegdnyseget idezett elö, *) es az elül- 
jä rd k  nem tarthatvän  eldg szäm m al szerzeteseket, a folytonos
*) Nehogy itt valami valöszimitlent lAthassunk Allitani; felhozzuk *
J a k  a h  o t , b a k  o n y b 6 li apAtot., ki 151 7-ben pro arduis totius ordinis negotiis 
kenytelen volt sAvolyi J ö s a  IstvAntol 100 arany forintot kölcsönözni, 6s 
ha legközelebbi MihAly napig le nein Hzetne, S u k o r o k a j A r t  elzAlogosi- 
tani. (Fek. könyv 2278.) Dp az mAsutt, is igv volt; imo halljuk mit vall a 
pannonhalmi föapAt P A c s v A r a d i  6s M a r t o n f a l v i  LAs z I A 1557-ben az 
esztergonii zsinatou. O  neki a  föapAtsAgon kivül m6g ket apitsAga volt, t. 
i. a  sz. Jakabröl czimzett s r i m e g h i  6s a  b a k o n y b e l i ,  melyben egye- 
bet nein bir, mint egy 6s fei falut, mely neki LX forintot behoz, 6s a  török 
kez6ben van, es meg ezen csek61ys6get is a p a n n o n h a l m i  vAr javitAsAra 
keil forditania. (CzinAr Monaster. T. 113. 1.) lAsd L A n y i  K A r o l y  m. ngy- 
hAztört6nelem I. III. 401. lapjAt is.
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ima es a kolostori fegyelem m egsziint annyira, hogy a  fönö- 
k ö k e t k6nyszeriteni kellett a kellö szAmu szerzetesek tartasAra. 
Igy UlAszlö 1504-ben kötelezi M ihdly  bb61i apAtot, Mdte pan- 
nonhalmi apät Altai, hogy a szerzetes eiet elhanyagolAsAval 
magdnosan ne eljen, hanem hogy legalAbb nyolc szerzetes 
tArsra szert tegyen. (Pannh. fekete könyv 759. 1.) 1512-ben 
pedig Jak ab n ak , sz. B enerendünek ugyanazon apAtsAgot csak 
ugy adomAnyozza, hogy el6gseges szAmmal lAssa el a kolos- 
tort. (u. o. 2755.)
A ket reszre oszlott orszAgban ketto volt az tiralkodö 
is. Az egesz zavaros korszakban II. Josefig azt tapasztaljuk, 
hogy az ausztriai hAzböl valo fe j edel m ek, az egyhAzi 6s vilAgi 
tisztviselöket folytonosan felhivAk, m iszerint a m orichidai ja - 
vadalm akat törvenyes birtokosaik szAmAra visszaszerezzck, 
oltalm azzAk; es mig 11. Lajos kirAly is m egengedi M dtenak 
))annonhahni föapAtnak es Jakabnak  a bakonybelinek, hogy 
propter infirmitatem et prom ovendum  cnltum divinum a . sze- 
melyes insurrectiötöl otthon m aradjanak , es alkalm as helyette- 
seket kiild jenek, (Pannh. fek. könyv 2584.) addig Szapolyai 
JAnos parancsolja, hogy a pannonhalm i es bakonyböli apAtok 
personaliter in bello in te rsin t; ilyen parancsot 1642-böl is olva- 
sunk (Pann. lt. L X IV . Bn.) a kapornoki, zirci es bakonybelitöl 
100 gyalog katonAt követel a veszprem i vär v6delm ez6s6re; 
a bakonybelitöl absque omni mora sub omissione beneficii 
negy jo  lovat kör. (Fek. könyv 2397.) — A föurak pedig fel- 
hasznAltAk a zavarokat, es b irtokukat a kolostorok rovAsAra 
k ik e rek ite ttek . MAr 1. Ferdinand  m aga kcnytelen volt a Ba- 
konyban eröszakoskodAsai m iatt elhirhedt Podm anin  Rafaelt 
inteni, nehogy a bakonybeli apAtsAg jöszAgait elfoglalja, es 
1548-ban ugyanaz parancsot kap, liogy a zavar alatt erösza- 
kosan bitorolt jöszAgokat Csanddy Jdnos apAtnak visszaadja. 
(F eke te  könyv 2278.)
A törököktöl valo felnlein is a rra  vitte gyakran  a szer- 
zeteseket, hogy b irtokukat elhagyvAn, biztosabb helyeken me- 
nekvest k e re ssen ek ; igy a budai szerzetesek 6s apAcAk, az 
erödites nelküli kolostorok lakoi, a fclsö m egyekbe vonultak 
s igy az, a k inek  tetszett, b irtokukon gazdAlkodott. Az igtatäsok 
6s visszahelyezesek m aguk a törököktöli felelemböl nem a
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helyszinen, hanem a legközelebbi biztos vdrböl tö r te n te k ; söt 
a  veszprem i kdptalan vallja 1551-ben, hogy a knnonok tdrsak  
csekely szdma, jegyz'önek es pecsetnek liidnya m ia tt es a török 
zavargdsok következt6ben az orszdgbirönak Poclmanin Rafael 
6s palotai M&zenchky Jdnos eilen intezendö idez6st nem foga- 
natosithatja. (Pannh. fek. könyv 2747.)
Itt azonban nem ak aru n k  reszletekbe boesdtkozni: egy 
tek in tet a r6gi alapitö-levelekbe, 6s az djtatos alapitvdnyok 
mai sziik, m egnyirbdlt dllapota Iep6sröl 16p6sre tanusitja, mily 
mödon szerzette n6mely csaldd vagyonat. A vegvdrak kapitd- 
nyai foglaldk elöbb a vdr fen tartd sdra  6s az örxeg kielegitesere 
a  legközelebbi kolostori ja v a k a t, k6söbb pedig m aguk szdmdra 
k 6 rv en y ezek ; de dldds az ilyen birtokldson nem igen volt — 
m ert m ig a holt kezek , m6g ma is csekÄly m aradvdnyukat az 
alapitök 6rtelm6ben hiven örzik, es a közjora felhaszndljdk, 
a vildgiaknak cffele birtokai elpröddltatvdn majd mind mdsok 
kez6be kerültek .
Ez a közelebbi korszak  dltaldnos k ep e : — ldssuk mdr 
most a moriehidai prepostsdg, m ennyire reszletozni lehet, tör- 
t6netet. Mi elött azonban kül viszonyaira dtm enn6nk, fei keil 
em litenem , liogy a pr6postsdg tekint61ye 6s befolydsa mdr 
ezdltal is nagy esorbdt szenvedett, hogy az 1516-ban tartott 
tartom dnyi gyüI6sben a tttrjei prepostsdgnak ala vettetett. (Czin. 
Monast. II. 47.)
E nyingi Török csaläd. A m örichidai csaldd kihaltdval 
enyingi Teörök B dlin t, somogyi grof, m int a p d p a i vdr ka- 
pitdnya egyeb eg6sz, a nevezett vdrhoz tartozö jöszdgokon 
kivül, kap ja  a gyomörei, ka p i 6s m örichidai b irtokreszeket is, 
es pedig perpetuö iuris  titulo  kirdlyi donatio cime alatt. Ezen 
adom dnyt m egnyere 1533-ban 6s a györi kdptalan dltali sta- 
tutio l/>3ß-ban *) feria ö-a palmarumon törtent Teörök B d lin t 6s 
Jdnos, valam int Ferenr. fiai reszere is. (A nagyszom bati apa- 
cdknak gr6f Eszterhdzy elleni perben, mely a Curidlis lev61-
*) Ugyanazon evben kapta sz. Mihdly napon J d n o s  kirdlytol hü 
szolgdlatdert Debrecen vdrosat 16,000 forintnyi zdlogpenzert, (Proc. cur. 
S. S.) s igv gondolhatjuk, hogy ennyi birtokkal Teörök MagyarnrszAg akkori 
leghatalmasb aristnkratai köze fartozott.
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im a es a kolostori fegyelem m cgszünt annyira, liogy a  fonö- 
k ö k e t könyszeriteni kellett a kellö szdmu szerzetesek tartäsära . 
Igy Uldszlö 1504-ben kötelezi M ihdly  bböli apdtot, Mate pan- 
nonhalmi apät dltal, hogy a szerzetes eiet elhanyagoläsäval 
magdnosan ne eljen, hanem hogy legaläbb nyolc szerzetes 
tdrsra szert tegyen. (Pannh. fekete könyv 759. 1.) 1512-ben 
pedig Jak ab n ak , sz. B enerendünek ugyanazon apdtsdgot csak 
ugy adom dnyozza, hogy elegsöges szdmmal Idssa el a kolos- 
tort. (u. o. 2755.)
A ket reszre oszlott orszdgban kett« volt az uralkodö 
is. Az egesz zavaros korszakban II. J6sefig azt tapasztaljuk, 
hogy az ausztriai hdzböl valö fejedelm ek, az egyhäzi es vildgi 
tisztviselöket folytonosan felhivdk, m iszerint a m örichidai ja - 
vadahuakat törvenyes b irtokosaik szdmdra visszaszerezzök, 
o lta lm azzdk; es mig 11. Lajos kirdly is m cgengedi M dtenak 
pannonhalmi föapdtnak es Jakabnak  a bakonybelinek, hogy 
propter infirmitatem et prom ovendum  cultum divinum a sze- 
melyes insurrectiötöl otthon m arad janak , es alkalm as helyette- 
seket. kftldjenek, (Pannh. fek. könyv 25K4.) addig Szapolyai 
Jdnos paranc.solja, hogy a pannonhalm i es bakonybeli apatok 
personaliter in bello in tersin t; ilven parancsot l(542-böl is olva- 
sunk (Pann. lt. L X IV . Bn.) a kapornoki, zirci es bakonybelitöl 
100 gyalog katondt követol a veszprem i vdr vödelmezösere^ 
a bakonybelitöl absque omni m ora sub omissione beneficii 
ncgy jö  lovat kör. (F ek . könyv 2397.) — A föurak pedig fel- 
haszndltdk a zavarokat, es b irtokukat a kolostorok rovdsdra 
k ik e rek ite ttek . Mdr I. Ferdinand  m aga kcnytelen volt a Ba- 
konyban eröszakoskoddsai m iatt elhirhedt Podmanin  Rafaelt 
inteni, nehogy a bakonybeli apdtsdg jöszdgait elfoglalja, es 
1548-ban ugyanaz parancsot kap, hogy a zavar a latt erösza- 
kosan bitorolt jöszdgokat Csamiily Jdnos  apdtnak visszaadja. 
(F ek e te  könyv 2278.)
A törököktöl valö t’elolem is arra  vitte gyakran  a szer- 
zeteseket, hogy b irtokuka t elhagyvan, biztosabb helyeken me- 
nekvöst k e re ssen ek ; igy a budai szerzetesek ös apdcdk, az 
erödites nölküli kolostorok laköi, a felsö m egyekbe vonultak 
s igy az, a k inek  tetszet.t, birtokukon gazddlkodott. Az igtatdsok 
ös visszahelyezösek m aguk a törököktöli fclelemböl nem a
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helyszinen, hanem a legkönelebbi biztos värb61 tö rten tek ; söt 
a  veszprem i kdptalan vallja 1551-ben, bogy a kanonok tdrsak 
csekely szdma, jegyzönek es pecsetnek liidnya m iatt es a török 
zavargdsok következt6ben az orszägbirönak Podm anin  Rafael 
6s palotai M izenchky  Jdnos eilen intczendö idez6st nem foga- 
natosithatja. (Pannh. fek. könyv 2747.)
Itt azonban nem akaru n k  reszletekbe bocsätkozn i: egy 
tek in te t a r6gi a lap itö lev e lek b e, es az äjtatos alapitvänyok 
mai szük, m egnyirbdlt dllapota Iep6sröl lepesre tanusitja, inily 
mödon szerzette n6mely esaldd vagyondt. A vegvdrak kapitä- 
nyai foglaldk elöbb a vdr fen tartd sdra  es az ilrseg kielegitesere 
a legközelebbi kolostori ja v a k a t, k6söbb pedig m aguk szäm ära 
k6 rvenyezek ; de äldäs az ilyen birtokläson nem igen volt — 
m ert mig a holt kezek , meg ma is csekely m aradvänyukat az 
alapitök 6rtelm6ben hiven örzik, es a közjöra felhasznäljäk, 
a vildgiaknak effele birtokai elprdddltatvdn majd mind mdsok 
kezebe kerültek .
E z a közelebbi korszak  ältalänos k6pe: — lässuk mdr 
most a morichidai prepostsäg, m ennyire r6szletezni lehet, tör- 
t6net6t. M ielött azonban kül viszonyaira ätm enn6nk, fei keil 
em litenem , hogy a prepostsäg tekint61ye 6s befolyäsa mär 
ezältal is nagy csorbät szenvedett, hogy az 1516-ban tarto tt 
tartom änyi gyiil6sben a tü rfei prepostsdgnak ala vettetett. (Czin. 
Monast. II. 47.)
Enyingi Török csaläd. A mdrichidai csaläd kihaltäval 
enyingi Teörök B d lin t, somogyi grof, m int a p d p a i  vär ka- 
p itänya egy ob eg6sz, a nevezett värhoz tartozö jöszägokon 
kivül, kap ja a gyümörei, kap i 6s mdrichidai b irtokreszeket is, 
es pedig perpetuö iuris  titulo  k irälyi donatio cime alatt. Ezen 
adom dnyt m egnyere 1533-ban 6s a györi käptalan dltali sta- 
tutio 1536-ban *) feria 5-a palm arum on törten t Teörök B d lin t es 
Jdnos, valam int Ferenc. fiai reszere is. (A nagyszom bati apä- 
cäknak  grof E szterhäzy  elleni perben, mely a Curiälis lev61-
: ;
*) Ugyanazon evben kapta sz. MihAly napon J ä n o s  kirAlytöl hü 
szolgAlatAert Debrecen vArosAt 16,000 forintnyi zAlogpenzert, (Proc. cur. 
S. S.) s igy gondolhatjuk, hogy ennyi birtokkal Teörök MagyarorszAg ftkkori 
leghatalmasb aristokratai köze tartozott.
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im a es a  kolostori fegyelem m egszünt annyira, hogy a  fönö- 
k ö k e t k6nyszeriteni kellett a kellö szdmu szerzetesek tartdsdra. 
Igy Uldszl6 1504-ben kötelezi M ihdly  bb ili apätot, Mate pan- 
nonhalm i apdt dltal, hogy a szerzetes eiet elhanyagoldsdval 
magänosan ne eljen, hanem hogy legaldbb nyolc szerzetes 
tdrsra szert tegyen. (Pannh. fekete könyv 759. 1.) 1512-ben 
pedig Jak ab n ak , sz. B enerendiinek ugyanazon apdtsdgot csak 
ugy adom dnyozza, hogy elegseges szammal Idssa el a kolos- 
tort. (u. o. 2755.)
A k e t reszre oszlott orszdgban kettö volt az uralkodö 
is. Az egesz zavaros korszakban II. Jösefig azt tapasztaljuk, 
hogy az ausztriai hdzböl valo fejedelm ek, az egyhdzi 6s vildgi 
tisztviselöket folytonosan felhivdk, m iszerint a m örichidai ja- 
vadalm akat törvenyes birtokosaik szdmdra visszaszerezz6k, 
o lta lm azzdk; es inig 11. Lajos kirdly is m cgengedi M dtenak  
pannonhalini föapdtnak es Jakabnak  a bakonybelinek, hogy 
propter infirmitatem et prom ovendum  cultum divinum a . sze- 
melyes insurrectiötöl otthon m arad janak , es alkalm as helyette- 
seket. küld jenek , (Pannh. t'ek. könyv 2584.) addig Szapolyai 
Jdnos parancsolja, hogy a pannonhalini es bakonybeli apatok 
personaliter in bello in tersin t; ilyen parancsot 1642-böl is olva- 
sunk (Pann. lt. LX IV . Bn.) a kapornoki, zirci es bakonyb61itöl 
100 gyalog katondt kövotel a veszprem i vdr vedelm ez6s6rej 
a bakonybelitöl absquc omni mora sub omissione bencficii 
negy jo  lovat ker. (Fek. könyv 2397.) — A fourak pedig fel- 
haszndltdk a zavarokat, es b irtokuka t a kolostorok rovdsdra 
k ik erek ite ttek . Mdr I. Ferdinand  m aga kenytelen volt a Ba- 
konyban eröszakoskoddsai m iatt elh irhedt Podmanin  Rafaelt 
inteni, nehogy a bakonybeli apdtsdg jöszdgait elfoglalja, es 
1548-ban ugyanaz parancsot kap, hogy a zavar alatt erösza­
kosan bitorolt jöszdgokaf Ctam idy Jdnos apdtnak visszaadja. 
(F ek e te  könyv 2278.)
A törököktöl vah> felelem is a rra  vitte gyakran  a szer- 
zeteseket, hogy b irtokukat elhagyvdn, biztosabb helyeken me- 
nekvest k e re sse n e k ; igy a budai szerzetesek 6s apdcdk, az 
erödites nelküli kolostorok laköi, a felsö m egyekbe vonultak 
s igy az, a k inek  tetszett, b irtokukon gazddlkodott. Az igtatasok 
6s visszahelyezesek m aguk a törököktöli fclelemböl nem a
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hclyszinen, hanem a legközelebbi biztos vdrböl tö rtd n tek ; söt 
a veszprem i kdptalan vallja 1551-ben, hogy a kanonoJc tdrsak 
csekely szama, jegyz'önek es pecsetnek liidnya m ia tt ds a török 
zavargdsok következtdben az orszdgbirönak Podm anin  Rafael 
6s palotai M izenchky Jdnos eilen intdzendö idezdst nem foga- 
natosithatja. (Pannh. fek. könyv 2747.)
Itt azonban nem ak aru n k  reszletekbe bocsd tkozni: egy 
tek in tet a rdgi alapitö-levelekbe, ds az djtatos alapitvdnyok 
mai szük, m egnyirbdlt dlla])ota ldpdsröl ldpdsre tanusitja, mily 
mddon szerzette ndmely esaldd vagyondt. A vegvdrak kapitd- 
nyai foglaldk elöbb a vdr fen ta rtd sdra  ds az örseg kieUgitesere 
a legközelebbi kolnstori ja v a k a t, kdsöbb pedig m aguk szdmdra 
k d rvdnyezek ; de dldds az ilyen birtokldson nem igen volt — 
m ert mig a holt kezek , mdg ma is csekdly m aradvdriyukat az 
alapitdk ertelmdbon hiven örzik, es a közjdra felhaszndljdk, 
a vildgiaknak offele birtokai elprdddltatvdn majd mind mdsok 
kezdbe kerü ltek .
Ez a közolebbi korszak  dltaldnos kdpe: — ldssuk mdr 
most a mdriehidai prepostsdg, m ennyire rdszletezni lehet, tör- 
tdnetdt. Mielött azonban köl viszonyaira dtm enndnk, fei keil 
em litenem , hogy a prdpostsdg tekintdlye ds befolydsa mdr 
ezdltal is nagy csorbdt szenvedett, hogy az 1516-ban tartott 
tartom anyi gyiildshen a tttrjei prdpostsdgnak ald vettetett. (Czin. 
Monast. II. 47.)
E n y i n g i  T ö r ö k  csalad. A m driehidai esaldd kihaltdval 
enyingi Teörök B dlin t, somogyi gröf, m int a p d p a i vdr ka- 
pitdnya egyeb egdsz, a nevezett vdrhoz tartozd jdszdgokon 
kivül, kap ja a gyömörei, kap i ds m driehidai b irtokrdszeket is, 
ds pedig perpetuö iuris titnlo  kirdlyi donatio cime alatt. Ezen 
adom dnyt m egnyere 1533-ban es a györi kdptalan dltali sta- 
tutio 1536-ban *) feria ö-a palmarumon törtent Teörök B d lin t ds 
Jdnos, valam int F e r e n r .  fiai reszere is. (A nagyszom bati apd- 
eaknak  gröf E szterhdzy elleni perben, mely a Curidlis levdl-
! J
*) tlgyanazon evben kapta sz. MihAly uapon J ä n o s  kir&Iytöl hü 
szolgAlatAert Debrecen vArosat 16,000 forintnyi zAlogpenzert, (Proc. cur. 
S. S.) ■» igy gondolhatjuk, hogy ennyi birtokkal Teörök MagyarnrszAg akkori 
leghatalmasb aristnkratai köze tartozott.
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tärban 2843 sz. a. öriztetik, es tö rtenetiinkre  legtöbb vi läg e t 
vet, M. M. alatt. K ötelessegem nek tartom , hogy a nevezett 
levöltär, valam int a kam arai leveltär szivelyes bänäsm odu 
tisztviselösdgenek, öszinte köszönetem et nyilvänitsnm .)
De nein csak a b irtokosokban törtent vältozäs, hanem a 
szent-falak is cserdldk lakfiikat. E gyszerre  t. i. 1553-ban ju l. 
l-dn Ferd indnd csäszdrtol a morichidai sz. Ja k a b  tem plom änak 
apäcäi engedelm et kap tak , hogy a törököktöl valo felelem 
m iatt ezen kolostorukböl a sovilyo-vdsdrlielyi uz. Lam pertfele  
zdrdaba  ä tvonu lh assan ak ; egyszersm ind tiltja, hogy akärk i 
m ereszelje a kolostort es annak javadalm ait elfoglalni. Ezen 
erdekes oknoänynak eredeti szövege igy h an g z ik : Nos Ferdi- 
nandus divina favente dem entia  Rom anorum , H ungariae Bo- 
bem iae etc. R ex Sem per Augustus Infans H ispaniae etc. Me- 
morie com m endam us tcnore praesentium  signiticantes quibus 
expedit universis: quod religiosa et devota M argaretha de 
Zolyom  A bbatissa et totus Conventus Sanctim onialium  Virgi- 
num de Coenobis Ecclesiae B. Jacobi Apostoli in pos^essione 
Morichida  fundata per supplicem libellum suum m aiestati nos- 
trae  exposuerunt. Quomodo ipsao propter metura Turcarum  
Christiani nominis sibi vicinorum hostium in dicto Claustro 
suo diutius habitare ct cultus divinos secundum  regulam  et 
consvetudinem  ordinis sui exerccre celebrareque non possent, 
sed oportere se in alium locum tutiorem et securiorem , in quo 
debitis servitiis Deum colere, vitam que suain semel Deo di- 
cutam continuare pie possent (rec ipere?) propter quod suppli- 
carunt m aiestati nostrae humillimae, u t cum in m onasterio 
Ecclesiae b. Lam perti Episcopi et M artyris in oppido Vdsdr- 
hely fundato eiusdem Ordinis et regulae Sanctim oniales virgi- 
nes habitent ac in illo eodem claustro tamquam m unitiori con­
tra praescriptorum  hostium leviores incursiones tutius perma- 
nere, m aiore vero hostium vi ingruente ad viciniora castra, 
quorum  aliquot non procul ab eodem m onasterio satis m unita 
essent, confugere queant, d ignarem ur et gratia nostra speciali 
atque authoritate ju ris  patronatus nostri Regii quo instar di- 
vorum  H ungariae Regum nostrorum  praedeccssorum  in Omni­
bus Regni nostri H ungariae Ecclesiis fungim ur d em en ter ipsis 
annuere et eoncedere, ut pro tutiori sua perm ansione et cul-
tuum divinorutn comraodiorem  continuationem  cum omnibus 
bonis et rebus suis quibuslibet ad praescriptum  claustrum  
Sancti Lam perti secure pacificeque se transferre, possessiones 
et villas suas cum om nibus earum dem  pertinentiis ad idem 
C laustrum  Sancti L am perti libere possidere, debitosque fructus 
et utilitates de eis percipere possint. Nos igitur nolentes me- 
m oratas E xponentes in ipsarum  Claustro non satis munito 
periclitari, aut quod D eus avertat, ex insperato subita invasione 
in hostium m anus devenire. Idem  eisdem authoritate dicti ju- 
ris patronatus nostri et ex speciali gratia  nostra annuendum  
duxim us et concedendum , ut eaedem exponentes ad praedi- 
ctum Claustrum  b. Lam perti simul cum omnibus rebus et bo­
nis suis quibusvis m igrare, ac possessiones et villas cum 
omnibus earum dem  pertinentiis ad idem Claustrum  possidere, 
om nesque proventus et utilitates debitis tem poribus pro se 
recipere ac servitiis divinis obeundis debito modo incum bere 
possint, et valeant Animo annuim us et concedim us presencium  
per vigorem . Q uocirca vobis universis et singulis Dominis 
P raelatis Baronibus, Com itibus Vicecom itibus, Capitaneis, Prae- 
fectis, Castellanis, Officialibus nobilibus ipsorum que vices ge- 
rentibus ac aliis cuiuiscunque status et conditionis hominibus, 
quocunque officio et prefectura in Regno nostro H ungariae et 
partibus et subjectis ubicunque fungentibus, et comm orantibus 
harum  serie com m ittim us, m andam usque firmiter, quatenus 
ipsas exponentes vel ipsarum  homines in personis ac bonis 
rebusque ipsarum  quibusvis in transm igratione aliquatenus 
im pedire tu rbareque aut post transitum  earum  in prefatum 
claustrum  earum dem  B. .Jacobi Apostoli vel in possessiones 
Bonaque et pertinen tias suas descensuin facere, aut ea aliqua 
in parte occupare et dam nificare non praesum atis, secus non 
facturi. Praesens perlectis exhibenti restitutis. Datum  in Ci- 
vitate nostra V ienna 1 die Ju lii Anno Domini 1553. (E x  pro- 
cessu Tabulari novi Judicii in ter moniales Tyrnavienses et 
Comitem Franciscum  Eszterhdzy sub no 35. f. Czecli. Diplom. 
Cottas Jau r. I. 329. — III . 339.)
S o m l y ö -V äsarhelyen premontrei apacak vält- 
jak  fei a bences apacakat. M agdban a sonüyö-vdsdrhelyi 
apdcazdrddban mdr 1512-ben nagy zavarok voltak. Uldszlo
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kirdly II. G yula papahoz folyam odott, mivel a vasdrhelyi 
ordinis sancti Benedicti A bbatissa vagy Priorissa es az apd­
cdk, vitam  a religione alienam ducerent et earum vita et mores 
scandalum generarent, ipsumque Monasterium deform ationis 
opprobrio subjaceret, a kirdly az esztergom i örseket ism etelve 
körte, hogy a kolost.orba a kellö rendet es fegyelm et megdlla- 
p itsa ;  m ire annak dltaldnos helyettcse Tam ds kiküldetvön, 
azt taldlta szüksögesnek, hogy az erdem etlen szerzetes nök 
V dsarhelyröl elm ozdittatvdn, mds kolosterokba beosztassanak, 
ös mds vagy ugyanazon vagy mds szerzetböl valö apdcdk dltal 
helyettesittessenek. M iert is e fölött a rendes parancsot clkö- 
szitette, es a vildgi liatcdomkart segitsegül veven, a fejedelem- 
nöt tdrsnöival együtt azon zdrddböl elm ozditotte, ös helyibök 
pöldds eletü pröm ontröi nöket bevezetett. —  M egkörte a kirdly 
a pdpat, hogy ezen eljdrdst helyeselje, am i meg is tiirtent, ös 
vegrehajtdsdval Goszton Jdnos györi püspök Ion m egbizva, 
ki is az ujonnan behelyezetteknek vedelinöt ös segitsögöt 
felajdnla. (MSB. H evenessi X V II. 75.) Ez volt tehdt oka an­
nak, m iert k ivdnkoztak a mörichidai apdcdk, egyszerzetü 
tdrsnöikhez, a biztosabb fekvösti Vdsdrhelyre.
A zonban am a nagy hezag, mely egy egesz felszazadnak 
iro tt em lökek ldncolatdtöl megfoszt, nem is engedi sejditenünk, 
honnan ös m ikor jö h e ttek  a m örichidai apdcdk m agdra M6- 
richiddra;  hacsak azt nem teszsziik fei, hogy mög veszedel- 
mesb helyekröl megfutamodvdn a biztossagot itten kerestök.
A zavar mög azdltal is növekszik , hogy 1557-ben m ö­
richidai Istvdn  pröposttal taldlkozunk, ki m aga ös a nevezett 
egyhdz apdcdi nevöben a csornai convent elött tiltakozik 
Török Jdnos es Istvdn, valam int m dsok eilen, nehogy a m ö­
richidai hidat ös hidvdmot e lkerni, vagy haszndlni m erjek . 
(Processus Curialis 35. A .) — H asonlitvdn az 1553-diki kirdlyi 
okm anyt emezzel, ldtjuk, hogy itt az apdcdk nem m int a 
prepostnak vendögci, m integy könyörületböl elhelyezett szer­
zetes rokoni, hanem m int a prepostsdgi b irtokban egyenjogu 
tdrsai fordulnak elö. Ezen idöszak kideritese term eszetesen 
egyedül ujabb okm dnyok fölfedezöse dltal lehetsöges, m elyek 
egyszersm ind ezen kor egyhazi törtönetöhez is igen erdekes 
adatul fogndnak szolgdlni. Hogy Istvdnnak  valösdgos m örichidai
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prepostnak  keliett lcnnie, kitünik  Peterfi Conc. II. 21. lapjdböl, 
hol a W dsarhelyi preposton kivül a Marcelhdzi is id ez te tik ; 
hogy ezen elnevezes hibds a következö lapokon is, onnan 
ldtszik, m ert a 30-dik lapon a chornai prepost utdn mdr Mo- 
ryc-Hydainalc irjdk. D e hogy 1561-ben mdr m int pröpostsdg 
vegleg megszünt, k itün ik  abböl, mivel mdr 134. es 148. 11. 
valam int 276-kdn többö nem fordul elö. N evezetes, hogy 
az 55-ik jegyzök  a la tt ezt olvassuk: N unc nu lli Praemonstra- 
tentes in  H ungaria  es meg is több ilyesfele prepostsagot szdm- 
ldl elö, mi nyilvdn je le  annak. hogy e prepostsdgok mind v i-  
lagi papok kez&ben voltak, k ik  igy az apdti ös pröposti cim ekre 
szert tettek .
Az 1562-iki evben ismet talalkozunk az elsö ism ert 
mörichidai fejedelem nö nevövel. Ez Zolyomi M argit de Ka- 
m an cy ; ki alkalm asint rokona, Kamancy  G ergel esornai pröpost 
dltal fer. 4 post festum Pentecostes raegjelent a györi kdpta­
lan elött, je len tven , hogy Török Ferenc az apdcdk minden 
drpdsi b irtokdt elfoglald ös jobbdgyai közt elosztd, sajdt job- 
bagyait pedig onnan eröszakosan ellcergetö. (Proc. Cur. T. T .) 
*) Sürüebben fordulnak elö a tiltakozdsok 1563-ban; m ert 
mdr fer. 2-a post Dom inicam  Sexagesim ae ugyanazon prepost, 
tanquam  legitimus et indubitatus protector Sanctim onialium  in  
M orichyda tune in  Vasdrhely commorantium  a pozsonyi, ke- 
söbb a györi kdptalan elött tiltakozik  Török Ferenc eilen, 
k inek  em berei, elöször kapi b irtokukat ejjel m egrohantdk, 
utdna pedig M örichiddt is m eglepven, sok jobbdgyukat Pdpdra  
hurcoltdk, es csak ugy bocsdtottdk szabadon, hogy az apdcdk- 
nak  in  nullis rebus ob tem peraren t; a monostort pedig sajdt 
em bereivel elfoglalta, ös hdrom napig bitorolta. (Proc. Cur. 
U. U.)
*) Mily pärtol&sban rÄszesültek egy/iltalan a  szerzetesek föurainktöl, 
elig-ge tanusitja  több m&s eset mellett a  horaonnai D r u g e t h  c s a l ä d n a k  
azon elj&r&sa, hogy midön a  m agyarorszigi P&losok, a  rend egösz kinesöt, 
azon helyekröl, melyek a török foglal&sai miatt veszelyben forogtak, vedel- 
möl reä bizta, es a  leltar szerint e kincs 92000 form tot ert, ezt a  rendtöl 
eltagadtäk, ugy hogy sok perlekedös utän a szerzeteseknek csak 1569-ben 
5 evi reszletekben 400 foriutot, azaz egyiittesen 2000 magyar forintot fizet- 
tek! 1. Archaeol. közlem. VII. 72. 1.
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F elsegi vedelem. Jö ttek  is felülröl ezen eröszakodäs 
eilen a villämok. Oldh Mildös „au thorita te  qua fu n g im u r impe- 
r ia li“ ugyanazon ev februar 16-än m egliagyja a györi käpta- 
lannak, hogy nostras literas praeceptorias pro parte Gregorii 
Kamancy  magnifico Francisco Török  sonantes per testim onium  
fide dignum praesentari faciant, et quidquid fecerit, d ixerit 
et responderit azonnal feljelentsek.
A hatalm as föur a käptalan küldotteinek azt fe le le : hogy 
a pr6post panasza nem igazi, hogy az apäeäk em bereit csak 
az6rt v itette  Pdpdra, liogy m int valaha a m örichidai klastrom- 
ban, ugy neki is szolgdljanalc,, nem pedig hogy nekik drtsana/c; 
se habere ju s  patrocinii et defensionis, ja m  inde ab initio , 
quod neque homo capitularis, nec majestas Caesarea a se pos- 
set ju re  adim ere; neque se scire, quid  Kam azdy vagy Ka­
m ancy vellet attentare. (Proc. Cur. X . X .)
Ezen eljäräs foganat n61kül m arad t; ez k itetszik abböl, 
hogy 1565-ben a buzgö prepost a györi käptalannäl panaszät, 
illetöleg tiltakozäsät u jra  benyujtä, m indenkit figyelmeztetvön, 
nehogy ezen eröszakos foglaläst valaki jogszerünek  elismerje, 
vagy okm änyilag m egerösitse. (Czeeh. Dipl. Cottus Jau r. I. 299.)
Cse Martha tiltakozasa Teörök Ferenc eilen. 
Zölyom i M argit fcjedelem nö e per vöget el nem erte ; m ert 
1568-ban sz. Sofia napjän azaz m äjus 15-en m eghalvän A m ­
brosius L iteratus Czakö azonnal berohant fegyveres em berek- 
kel a kolostorba s azt enyingi Török Ferenc szäm ära lefoglalä. 
U gyanaz törtönt az apäeäk ka p i b irtokäval is. Ezen hatal- 
m askodäsert panaszt em elt Cse M artha, niely a nemet-ujhelyi 
sz. P6ter nevü boldogsägos szüz prem ontrei kolostorban pri- 
orissa volt. Nem hasznält semmit, hogy 1569-ben M iksa  csäszär 
a  györm egyei közsegnek m eghagyta, m iszerint Török Ferenc 
hatalm askodäsai eilen az apäcäkat vedje, 6s mörichidai birto- 
k u k b a  a hiddal, 6s a kapi joszäggal együtt v isszahelyezze; 
(Proc. Cur. 33.) Azon hatalm as v6gväri kapitäny karjäban  
bizakodva, ismet el6g älnokul csak azt fe le lte : hogy a kolos- 
to rt nem  m aga szäm ära foglalä le ; hogy itt m int v6dnök, 6s 
a ha tär fökapitänya cselekedett, 6s hogy ottan personam aptam  
in claustro servet. Ezen kit6r6sekre M artha  asszony is kesz 
volt m egbizottja ältal a t'elelettel: m ondvän, hogy ö csakugyan
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m indjdrt küldte em bereit, k iket azonban a Töröktö lek meg 
a kolostorba sem bocsdtottak. Ennek az ellenf61 k ite rt azon 
6szrevetellel, hogy Cse Marthdröl sem m it sem tud tak , es hogy 
soha a jöszagok birtokdba beigtatva nem volt; m it az apdca- 
eloljaro avval visszatorlott, hogy ö m int a rend legelökelbbb tagju  
a rend birtokaiban jogosan  ürökölt; mig ellenben annak  sehol 
sincsen semmi nyom a, hogy Töröknek  valami parancs adatott 
volna a szerzetbeli jöszdgok elfoglaldsdra. (Proc. Cur. J . J .)
A  vedtelen apdcdk a kdptalanoldioz folyam odtak alig 
tek in tetbe vett ellenm onddsaikkal. 1570-ben Abstemius (Bor- 
nemisza) P dl nyitrai piispök közli G yörm egy6vel a N6met- 
U jhelyben laltö Che M argit perjelnönek tiltakozdsat; ugyan 
oda külde maga az ellenmondö a pozsonyi kdptalan elött letett 
panaszdt (u. o.) 6s b irjuk  A lsoki L iteratus Ldszlö  alispdny es 
a többi györm egyei birdk leveleit, m elyekben a mörichidai 
b irtoknak a nevezettek dltali eröszakos elfoglaldsdt elöhozza; 
de arrol is van u. o. bizonysdgunk, hogy Török Ferenc meg 
azon 6vben elit61tetett, hogy Cse M arthdnak  a jogtalanul elor- 
zott b irtokot visszaadja, büntet6sül pedig 25 nehez sulyu mar- 
cat fizessen. (u. o.) ;
Ezen c61bol k ik iildötte  a györi kdptalan hiteles bizony- 
sdgdt, k ik  visszat6rven azt m onddk el: hogy 1572-ben fe r ia 4 
post festum Pentecostes a kolostorba m enven, az oltdr elött 
M artha  asszonynak az apdtsdgot 6s jav a it dtaddk, 6s midön 
a többit is dt akardk  adni, m egjelent Septe Benedek güthi 
Orszdgli Borbdla, Török Ferenc özvegye felhatalm azottja, es 
nev6ben, valam int a m6g gyerek  Török Istvdn  nev6ben mint 
gydm ja k6tszer k ivon t kardjdval ellenszegült. (Proc. Cur. J . 
J .)  De m indezek elleneben, m6gis 1573-ban a kolostor a j6- 
szdggal együtt az apdcdknak visszaadatott. (Tud. gyüjt. 20.1.)
Török Istvännal valö bajok. M ikor kaptdk meg a 
nagyszovibati apdcdk  A m örichidai birtokot, arröl nincsen ok- 
mdnyunk, de hogy 1577-ben mdr hozzdjuk tartozott, abbol 
tünik  ki, m ivel febr. 6-dn G yörraegye a m örichidai h idat 6s 
hidvdmot Orszdgh Borbdla, Török Istvdn  gydm ja eilen a 
nagyszom bati apdcdknak it61te. (Proc. Cur. H. II.) Hogy 
M örichida, valam int a szomszed Chytwdndröl tudjuk, igen el- 
hagyato tt dllapotban sinlödött, 6s egöszen el volt hagyatva, 
valöszinü.
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R dth Kdroly  barätom jegyzete i közt talältam egy 1585- 
d ik  evi adatot augustus 31-röl, m elyen Dereskei D eäk Demeter 
a becsi porta  caeli (ilim m elpforte) nevü kolostorban dlödö 
apäcäk neveben a györi megyei gyülesen m egtiltja nagysägos 
Török Istvdnnak, liogy M öricbidän letezö b irtokrdszüket ha- 
talm asul elfoglalni, m int azt tenni igyekvdk, ne merdszelje. 
Ezen idötäjban, 1587-ben, e helys6g ddzm äjät magnitico do- 
mino Nicolao N ya ry , de m edietate 12 fjäval fizette le. (Dipl. 
Cott. Jau r. I. 226.)
V asärhelyi Katalin premontrei priorissa veg- 
l’endelete. Az elöbb em litett k6t b irtokos, t. i. a  nagyszom- 
bati apäcäk, es a becsi poi'ta caeli-fele apäcäkon kivül ezen 
zavaros idöben meg valaki tarto tt igdnyt M örichiddra, t. i. 
Catharina Vasärhelyi Priorissa  m onasterii b. Lam perti in 
V äsärhely Ord. Praem onstratensis. E zen szerzetes elöljdrö- 
asszony Pozsonyban tartözkodott az ö-budai apdcdk klastro- 
mäban, mely sz. M agdolnärol cim eztetett, t. i. a C larissdkndl. 
O da nagy vdnsdge m iatt kere tte  1594-ben novem ber 19-dn a 
pozsonyi kdptalan k e t kanonokjdt, k ik  elött valla, hogy mivel 
a török dühöng6s m iatt a prem ontrei rend szötoszlatott, es 
sem m ive tötetett, nehogy b irtokai vildgi kdzbe kerü ljenek , 
azert azon összetartozö ke t pröpostsdg jöszdgat t. i. Apdca 
(Somlyö) Vdsdrhely m ezövdrosdt az egesz lovasi, kis szeölösi, 
iszkdzi es chevzi birtokot, valam int a kapi et fei — m drichidai 
reszleteket Forgdch Ferenc veszprdmi püspöknek  add 6s dt- 
engedd azon m eghagydssal es k ik ö te sse l: hogyha vagy meg 
ö maga, vagy a pr6m ontrei apäcdk visszaällittatnänak, 6s b ir­
tok u k a t visszakivdnnäk, azonnal azokat visszaadni tartozzek, 
valam int ö ugy utödai is. (T roc. Cur. K. K .)
IV.
MORICHIDA A NAGYSZOMBATI 
APÄCÄK KEZE ALATT,
II-dik J Ö 9 E F I G .
A  nagyszom bati Clarissäk, a möriehidai pre- 
postsag birtokaba jonek. I t t  szünik meg azon ketes 
szak, melyben a közvetitö irom dnyok hidnya miatt, a kolostori 
b irtokviszonyokat nem epen tisztän ism erjük, midön sem azt 
nem tud juk , m ikor m ent a m öriehidai prepostsdg dt az apdcdk 
kezeibe, 6s m ikepen törtönhetett az, hogy a nagyszombatiak 
ta rto ttak  red jogot, m idön mög csak IGOl-ben kap tak  meg
I I .  E udo lftö l ajdndekköpen. Ezen 6vben t. i. vildgosan jelenti 
a  k iraiy , hogy a török zsarnoksdg m iatt igen elszegönyedett 
nagyszom bati C larissdknak adom dnyozza a kirdlyi közbe ke- 
rü lt elhagyott m öriehidai klastrom ot, claustrum desertum, mely 
a  vdsdrhelyi klastrom hoz tartozott, 6s a szerzetesnök kihalta  
dltal birtokos nelkül m aradt, leginkdbb azört, hogy m aguk 
könyelm esben elhessenek 6s az egyhdz b irtoka vildgi kezekbe 
ne kerüljön. *)
*) Az erdekas okm&nynak szavai ozek: Nos ßutlolphus II. stb. Memo- 
riae commendamus tenore praesentium  significantes quibus expedit universis: 
Quod nos cum ad nonnullorum fidelium nostrorum humillimam supplicationem 
nostrae propterea factam maiestati tum vero benigne compatientes inopiao 
et paupertati lieügiosarum  virginum  Abbatissae ac totius conventus Sancti- 
monialium Ordinis S. Clarae in civitate nostra Tyrnaviensi degentium, in 
quam ipsae per C hristiani nominis Hostium Turcarum  Tyrannidem, bono- 
rumque suorum desolationem devenisse perhibentur. U t itaque commodiorem 
aliquam vitae suae sustentationem habere queant, et Bona Ecclesiae ad 
profanos usus non convertantur, neque in manibus secularium permaneant
G y ö r i  tört. ös rög. f a z .  I V .  köt. “•
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A nagyszom bati apdcdk, igaz, bogy m egnyertök, a kird- 
lyi kegyelem  utjdn, a tavol fekvö m örichidai b irtoko t; de a 
viszdlyt 6s folytonos perlekeddst is örököltdk az annyira zak- 
lato tt pr6postsdggal. E n n ek  nyom dt mdr 1614. februdr havd- 
ban taldljuk, a közbirtokossag eris alm dja  a hid  m iatt u jra 
tdm asztott perben.
Korompay Frusina fejedelem asszony pere Tö­
rök Istvannal. Korompay Frusina  fejedelem  asszony ideje- 
ben la k i Grebethy Gdspdr Györmegye' alispdnja Török Istvant 
tiltja  el a jogtalanul szedett hidvdm tol; es midön a m egyei 
bizottsdg tagjai az elsö hidon dtm enven a m dsodikhoz ertek , 
ott taldltdk Petrus Litteratust, T örök  Istvdn tisztjet, k i  kard- 
j d t  hüvelyebol fe l ig  kihuzvdn, oppondlt, m iert is a m egyei tör- 
v6nysz61< el6 id6ztetett. (Proc. Cur. 20.) M6g ugyanazon ev 
decem ber 18-dn Mdtyds kirdly boesdt k i rendeletet, melyben 
a Török Istvdn  6s a nagyszom bati apdcdk küzti per vdlasztott 
birösdgra b izatik ; a b irök  közt a hirneves Kithonics de Kosz- 
tonicza Jdnost a k ird lyi ügyek  igazgatöjdt is olvasauk. (Dipl. 
Ja u r . I I I . 336.)
V ä s ä l 'i  e n g e d e l y .  Az 1616-dik ev annyiböl kedvezö 
volt az apdcdkra nezve, hogy apdtn6jok Korompay Frusina, a 
birö es a polgdrsdg keresere azon vasdrt, m elynek szabadalm a 
az okm dnyoknak r6gis6ge miatt, elveszett, II . M dtyds k ird ly  
m egujitd es Jak ab , valam int Sim on-Judds apostolok napjaira
et distraliantur, t o t a l e  C l a u s t r u m  d e s e r t u m  M o r i c h i d a  vocatum ad 
claustrum aliarum virginum Sanctimonialium sororum nuncupatarum iu op- 
p i d o  V Ä s A r h e l y  vocato in comitatu Veszpriiniensi existens hnbitum o l i m  
p e r t i n e n s ,  e t  n u n c  p e r  m o r t e m  e t  d e c e s s u m  t o t i u s  O r d i n i s  
i l l i u s  v a c u u m  e t  a d  c o l l a c i o n e m  n o s t r a e  m a l e s t a t i s  d e v o l u -  
t u m  simul cum omnibus iuribus suis ac bonis temporalibus, utputa posses- 
sionibus, villis et praediis ac universis eiusdem pertincntiia, obventionibus, 
fructibus et emolumentis quibuslibet omnino . . . apud quorumvis spiritna- 
lium vel secularium manus habitis . . . .  et speciali nostra gratia eiisdem 
virginibus Sanctimonialibus Tyrnaviensibus pro commodiore illarum susteu- 
tatione et quietiore animo divino cultui vacare possint . . daraus et con- 
ferimus. Datum in arce nostra regia pragensi 7 die mensis 9bris A. D. 
1601. (Ex processu Tabulari inter moniales et Com. Franc. Eszterhazy 77. 
Dipl. Cott. Jau r. I. 332.)
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hatärozä. (Proc. Cur. Nr. 38. A.) D e m är a következö evben 
u jra  kellett m äjus 3-än Enyedi Györ gyn ek a nagyszom bati 
sztizek neveben enyingi Török Istvdn  eilen tiltakoznia, m ert 
ez m orichidai jo b b äg y a ik  eilen hatalm askodäsokat követett 
el, ds az elmult napokban is a sz. Ja k a b  apostol kolostorähoz 
tartozö földeket elfoglalta. (Räth jegyzetei.)
Török Istvdn, ki annyi m dltatlansäggal vädoltatott a 
sziizek iränyäban, m eghalt 1618 ban, a birtok nöi äg ältal gröf 
N yd ria kra  szärm azott ät.
U gyanazon 1618-ban fcria 2. proxim a post Ascensionem 
Dom ini a vasvdri kdpta lan  je len tdst tesz M dtyds kirälyhoz, 
hogy a bevezetö es ik tatö  levelet vettdk, m elyben Pethö M argit, 
T örök Istvän neje az ärpäsi es egydb jöszägba, mely öt ds mind 
a  kd t nem beli utodjait illctte, em littetik. A käptalan Törnördy 
Gergelt ktilde ki K is fa lu d i  homo regius tärsasägäban, k ik  
feria 6 ante festum Pentecostes kim entek es kezdck jöszägaiba 
bevezetni. Dom inica T rin itatis az ärpäsi, egyedi, sobori ds 
egyeb jdszägra  kertilt a sor, sok mäs, valam int Him m elreich 
pannonhalm i föapät em bere elött is ; de ek k o r tSzabö Istvdn 
morichidai birö Frusina  fejedelem nö neveben ellonmondott in 
ea parte, in quantum  ad possessionem A rpäs et Sobry statutio 
ipsa concernere d ignosceretur; m iert is Korompay Euphrozina  
apätnö' 15 nap m ulva a kirälyi Curiähoz evocältatott. (Proc. 
Cur. R. R.) Ezen eset következtdben törtdnlietett, hogy a györi 
käptalan mdg ezen dvben a nagyszom bati apäcäk kdrcsdre bi- 
zonyitvänyt ällitott ki, valjon tartozott-e M orichida a hiddal 
együtt sz. Jak ab  kolostorähoz, es m ikdp szärm azott ältal mä- 
so k ra?  (G yöri käpt. ltär Caps. T . fase. IV. 8.)
K iralyi vedlevel. 1621-ben ugyanazon kdrelm ezök II. 
Ferdinand, kirdlylioz folyam odtak, ki is in fo rm a  m anifesti 
ezeket irja : siquidem et dictam ine regii nostri m uneris, nobis 
incum bit, ut fideles nostros in hisce vigentibus tum ultibus lae- 
sos et d a m n i f i c a t o s  bonis ipsorum  restituam us, hinc I n d e m n i ­
t ä t !  Religiosorum  et devotarum  Virginum Sanctimonialium 
Tirnaviensium  O rd. S. C larae consulere volentes, universis 
. . . .  com m ittim us, ut praefatarum  Virginum  m andatario . . . 
ubivis subsidio et omni assistentia esse velitis et debeatis. 
(H evcnessi III. 400.)
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A  Nydri csaldd feltünte. A m oriehidai jösz&g vi- 
szontagsdgai közt egy uj növ tün ik  fei, t. i. a N ya ry  csaldde; 
m ert 1623-ban a T örök csaldd förfi dgdnak kihaltdval, gon- 
doskodik  ö Felsöge, hogy rokoni, k ik  ezen csalddböl ledny- 
dgon leszdrm aztak a T örök csaldd pdpai jöszdgdba, növszerint 
a moriehidai osztdlyröszbe beboesdttassanak. (Proc. Cur. f. 33.) *)
Ugyanazon pdpai urodalom nak egy röszoben veglai Hor- 
vdth G dspdr is jogo t n yerhe te tt; m ert 1625-ben Dom inica J u ­
bilate az esztergom i kdptalan elött tiltakozik Csepeny A nna 
abbatissa azon birtokulc Horvdth  ös ennek utödjai szdmdra 
te tt  donatiöja eilen, mely a moriehidai pröpostsdge, ös mögis 
a pdpai vdr b irtokai közö szdm ittatott. (Proc. Cur. 21.)
D e m indezen ellentdllds haszontalan volt, m ert a thelekesi 
Török dgnak  Jdnos nevü ivadeka az örökös perlekedös tdr- 
gydt, a hidat non obstante convictione e t executione a liidvdm- 
m al egyiltt letartöztatta, ezert a tehctetlen szerzetesnök panaszt 
em eltek Ferdinand  kirdlyndl, k i is 1631. September utolsöjdn 
rendelö: hogy ezen b irtokuk  az apdedknak visszaadassek. (u.
o. H . H .)
Csöpen Anna pere thelekesi Török Jdnossal.
H ogy az uj ellensöggel thelekesi Török Jdnossal 1632-ben a 
a  v ita  nagyobb tüzzel folyt, arröl tanuskodik  azon höt külön- 
föle okm dny, mely ezen öv szdmdt viseli. U gyanis Lossi Im re  
N agyszom batban szökelö nagyvdradi püspök felszölitia G yör- 
m egye közönsöget, hogy az ottani apdedkat m oriehidai vdm- 
jo g u k b a  sörtetlenül fentartsa T örök  Jdnos eilen, k i eröszako- 
san epitett h id jd t m inden dron m egakarja  tartani. (Rdth Kdroly 
gyüjtem önyöböl.) — Csöpen Anna  nagyszom bati ös m oriehidai
*) Az enyingi Török nemzets6g ferfi dgdnak 1618. kihaltdval, gr6f 
N y d ria ls6  volt az örökseg, minthogy azok asszonyi dgon legközelebbi 
rokoni valdnak; de 1625-ben veglai Horvdth Ferencz megnyerte a birtokot 
II. Ferdindndtöl 6s magdt abba bele is iktatta. Azonban Telekessy Török 
Jdnos, mint Petö Margitnak, enyingi Török Istvdn özvegyenek 2-dik fdrje 
a hidvdmot 6s azon birtokrdszt, melyet Nydri Miklistöl Nydri Pdl 6s Török 
Susanna Török Istvdn lednya fidtöl meg is szerzett, ki nem erosztette, mig 
a l i i d v d m törvenyes v6gbehajtds dltal az apdedknak vissza nem adatott. 
(Tud. Gyüjt. 1829. II. 21.)
abbatissa k eri ugyanazon rendeket, *) hogy öket Török 
Jdnos  hatalm askodäsai eilen vödjök, 6s ne engedjök meg, 
m iszerint az vämot szedhessen, m egigörven, hogy ha keil ala- 
mizsndböl is az öket jogosan illetö h idat jo  karban  fogja tar- 
tani, (u. o.) M ärt. 28-än galäntai gr. E szterhäzy  Miklös ir 
Györmegyöhez, rendelvön, hogy azon pernek , m elyet az apä- 
cäk  m är enyingi T örök  Istvän  eilen kezd tek , s m elyet thele- 
kesi Török Jänos eilen fo lytatnak, m är hozott itöletöt a jegy- 
zökönyvben felkeresven, k iad jäk . (u. o.)
K im ent ugyan aprilis 15-ön Dallos Jdnos  györm egyei 
alispän M oriehidära, hogy ott kisöretövel Csöpön A nna  feje­
delem asszony röszöre az executiöt vöghez v ig y e ; azonban 
ott N essenj Peter T örök Jänos felhatalm azottja ellentällt azon 
okböl, hogy ök  jogosan idezve nem voltak. (Proc. cur. H .
H .) Söt Török Jdnos  ös neje Pet'ö M argit azon kifogäst is 
teszik, hogy a väm  ügyeben kiszabott hatärnapra az apäcäk  
m egbizottjuk ältal meg nem  jelentek . (G yöri käpt. Itär T. 
fase. IV . 9.)
H ogy ezen väd igaz volt, k itün ik  a vallatäsböl, m elyet 
a györi käptalan  küldöttei april 24-ön a  helyszinön ta rto ttak ; 
m ert a kihallgato tt tanuk  k im o n d täk : hogy a nagyszom bati feke te  
apdcdk  gondviseletlcnsege m iatt nyert Török Istvdn, ös m ert 
gondviselöjük Sylkovics  nevü pap, nem  com pareält; m ondtäk 
m äsok is, hogy az apäcäknak  em berük nem  volt; hogy m ikor 
a  värm egyönöl Grebeczi G dspdr a dolgot referälta, eleget pi- 
rongattäk  a rendek  az apäcäk  gondviselöjöt, hogy ö m iatta 
vannak  az apäcäk  m inden kärban , ös hogy T örök  absolvalta- 
to tt m inden k erese tü k tö l; mely dolgot ök t. i. az apäcäk 
m indjärt a T äb lä ra  appellältak. (P roc. Cur. L . L .)
A  nöp az apäcdk m ellett tanuskodik. Termösze- 
tes, hogy ilyen vallom äsok utän az apäcäk jo g a  m indinkäbb 
kitünvön, uj m eg uj vizsgälatok rendeltettek . Igy  m är m äjus 
elejen a györi käptalan  ismöt k ikü ldö  hiteles bizonysägät, ös 
a lcihallgatäs közt valläk  a tan u k : hogy Török B d lin t csak 
menesnek valö helyet kert az apdcdktöl, kesöbb m in t hatalmas
*) E magyar nyelven irt folyamodvänyt RÄth Käroly kiadta a D6- 
l i b&b czimü sz6pirodalmi lapban.
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ember egyszer is m dsszoris fo g la lta  el a jöszdgot;  hogy Török 
Ferenc csak nehdny hdzat birt eieinte M orichiddn, a többi az 
apdcdke volt; föleg hogy az apäca dombot m indig ök birtdk. 
B eke utdn öpülven M orichida, de az apdcdk V asdrhelyt lak- 
vdn Török Ferenc derekasan fo g la lva  a jöszdgot, hidat is csi- 
ndltatott. V alldk, hogy mdr Török Istvän  eltiltotta ajobbdgyo- 
ka t az apäca dombon valö szdntdstöl, mivel a hatär a Eäba  
közepig van. Hogy azelött az drpdsiak is öyörm egyöhez tar- 
toztak , de a T örök  csaldd a m orichidaiakat onnan kizdrta, 
bdr ezelött közös hatdruk volt az drpdsiaknak  es m orichidai- 
ak n ak . M onddk: hogy az apdcdk A rpdst ös az apdca dombot, 
m ikor ott lak tak , b ir td k ; hanem azutdn Török Ferenc kezdett 
kabdozni a szegeny apdcdk jöszdgdn, ös ugy foglalta el tölülc 
az Arpdst. V alldk, hogy az npdcdknak az uj hidndl gyümöl- 
csös kertjük  volt, mel}i,et Beberegnek hittak, stb. (Proc. cur. 22.)
Vögre kellett az apdcdk ily igazsdgos iigyönek gyöznie, 
ös az erünek ös fondorkoddsnak a kirdlyi hatalomszö vetett 
vöget, m idön 1633-ban aprilis 12-ön I I . Ferdinand Lossy Im- 
rehez, nagyvdradi püspökhez azon rendeletct m enesztö: hogy 
az apdcdk panaszai vögett M orichidära, vagyha a türököktöli 
felelem m iatt biztossdggal nem törtönhetnek, legaldbb a legkö- 
zelebbi biztos Itelyre k im enjen, a Törökcsalddfele foglaldsokat 
m egvizsgdlja, e t pro tribunali sedendo — super bonis et ju ri- 
bus controversis et a m onasterio avulsis ju s  et iustitiam facere 
. . . .  et metales erigi, facere velitis. (Proc. C ur. 23. sz.)
Ezen erölyes parancsnak ugy ldtszik lett is eredm önye, 
m ert mög ugyanazon övben Csöppen A nna  apdtne ös thelekesi 
Török Jdnos nöhai enyingi Török Istvdntöl maga, ös nejo 
gersei Petheö M argit asszony cs utödaik szamdra jog i cimmel 
nyert drpdsi, egyedi, sobori cs sz.-cndrei b irtokuk  erdeköben 
L ip p a i Gäspär prothonotarius elött bökösen m egegyezven, a 
keszeöi, györi püspöki vdrban, (mivel a töröktöl Mörichiddn 
felni kellett) az drpdsi b irtokot a m örichidai k lastrom nak 
azonnal dtengcdtek minden jogfentartds nelkül, ugy szintön 
egösz m örichidai b irtokukat, m elyet D  . .  . . töl zdlogba tartot- 
tak , ö rodja irtdk. (Pannonh. ltdr 9.) Tovdbbd dtengedtök 
azon bizonyos mörichidai birtokröszt, m elyet N yd ry  M iklös 
elitelese utdn zdlogkepen birtak , ugyanazon cim alatt, 200
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forintört, az apdcdknak; (Pi’oc. Cur. f. 155.) ös vögre egy 
solemnis Accordat ä llito ttak  ki, melyben az apdcdknak a  hi- 
dat a vdmmal a kirdlyi Commissio elött dtadjdk azon kikö- 
tössel: hogyha a hidvdm ot kibörlenök, azt senki m dsnak, m int 
T örök  Jdnosnak  k i ne adjdk. (u. o. f. 34.) E  helyen taldljuk 
a következö okm dnyt, m elyet eredeti irm odordban közlünk:
E xtractus U rbarii Possessionis M orichida. Az tiszteletes 
M ater Anna Csijpön nagyszom bati es m örichidai C lastrom ok- 
nak  A bbatissdja az tiszt. Conventei együtt az Istennek  segit- 
sögevel es orszdgunk igazsdgos törvenye szerin t m egnyerte 
az mi m örichidai C lastrom unkhoz valö vdmszedö hidat az 
Nemzetes T örök  Jdnos uram töl. V ette penig kezöhez az T. 
C onvent azon hidat anno 1633 eszt. F ebr. 3. napj. Innöt to- 
vdbbd ugyan ezen esztendöben Jun . 14-ön M orichiddn 9 hdz 
jobbdgyot es mds Ä rp d s  nevü falunkat is ugym int 24 egösz 
hely Jobbdgyokat az puszta helyekkel az melly 2 falut egy- 
szersm ind vette kezehez ez az Convent igaz törveny szerint 
m inden ahoz tartozandö hatasival jövedelm ivel együtt a  felöl 
m eg nevezett T örök  familidtöl.
Szentkirälyi Anna a pert folytatja ös vegzi. 
M egtörtent tehdt a fornialis egyezkedös, de visszagondolvdn 
azon kor hosszadalm as eljdrdsara, föleg egy az ellenseg m iatt 
felelmes v idöken; egy hatalm as fönemes csalddnak ügyöben 
egy szegenyes kolostor irdnydban, m ajdnem  lehetetlen elhinni, 
hogy a bökös szöt azonrial a  befejezö te tt is követte volna; 
söt annyi zaj, annyi viszdly utdn a lecsendesedes csak mög 
nömi utöhulldmzds lecsillapodtdval törtenhetott. E s  ez valöban 
ugy is vo lt; m ert a kiegyezkedös es a hatdrjdrds közt mög 
hat hosszu öv folyt le. E s pedig mög 1635-ben Szentkirä lyi 
K lara , Csöppen A nn a  utödja, a nagyszom bati ös mörichidai 
apdcdk apdtnöja m inden lehetsöges pereiben több ügyvödet 
nevez ki. (Rdth Kdr. gyüjt.) *) Hogy erre szüksöge volt, ki- 
derül abböl, mivel 1637-ben T örök  Jdnos ös neje protestdlnak
*) Ime az eredeti: Nos Clara Szent Kiraly Abbatissa Conuentus Ee- 
ligiosarum Virgimim Dominarum Sanctimonialinm Ordinis. S. Clarae Tirna- 
uiae in Claustro. Beatissimae Mariae Virginis degentes Memoriae commen- 
damus per praesentes, Quod Nos in omnibus causis nostris et eorundem 
Articulis tarn per nos contra alios. quam per alios quospiam contra Nos ia
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az eilen, hogy Arpas, Egyed, es Sobrirol vett liat-lmt colonus 
indicatiöja szerint a hatdrjdrds m egtörtenjdk, hanem kivdnjdk, 
hogy mds extraneusok m egh ivassanak ; fdj nek ik  az is hogy 
az apdcdk egy, transactio utjan n ek ik  dtengedett re te t is meg 
ak arn ak  tartani. Ezen uj zsuroläsnak ellensdges következm d- 
nye volt nz annyira zaklato tt apdcdk rdszdröl is : m ert azok 
ismet 1638-ban tiltakoznak  T örök  Jdnos eilen, ki az drpdsi 
b irtoknak  azon rdszet, m elyet Eöregh-Retnek hinak, in ita  
conoantione transactionali, pratum  adldbita numerosorum mili- 
tum custodia v i et potentia intermediante defalcari curavit. 
(G yöri kdpt. ltdr.)
Vdgre m egtörtent, tudja a jd  Isten, milyen szerenesds 
csillagzat a latt az drpdsi, egyedi, sobri b irtokokon az apdcdk 
cs T örökek  reszere a metatio 1640-ben. (u. o. Caps. J . III. 8.)
M egjegyzendö, hogy 1643-ban III . Ferdindnd kirdlytöl 
szabadalm at nyertek  a nagyszom bati apdcdk, melyben nekik  
a m orichidai klastrom  ds a hozzd tartozandö ju ssok  örökre, biz- 
tosittatnak. (1. T ud . G yüjt. 1829. II. 21.) Tudom , hogy a ke- 
gyes olvasö szinten örül a vegndlküli perlekedds befejezdsenek, 
cs vdrja, hogy valam i kellem etesb tdnyekkel kdrtalanitsam  a 
nagyszom bati szerzetesnök törtcneteböl! Kutforrdsim  e tekin- 
tetben nagyon csekdlyek, csak azt az egyet mondhatom, hogy 
ism et vdltozott a közbirtokossdg, ds vdltozott a folytatandd
qullmslibot Terminia coram quouis Judice et Justiciario Eegni Ecclesiastico 
videlicet et Secularj. a data praesentium per Anni circulum motis vel mo- 
vendis Egregios et Nobiles Magistrum Bliartolomeum Maytlienj. Directorem 
causarum Iiegalium. Nicolaum Bende, Franciscum Nagy, Georgium Hadri- 
tiiun Martimmi Telidy. Johannen! Suiskouitt, Nieolaimi Kaldy, Johanuem 
Jagatczicz Petrum Husar. Michaelem Mihalffy Paulum Horaath, Laui'entium 
Chcredy fecimus. constituimus et ordinauimus prout fecimus constituimus et 
ordinauimus, Nostros ueros et legitimos procuratores, Ratum atque firmum 
nos et Conuentum nostrum promittentes liabituros que quid per praefatos 
nostros procuratores simul uel diuissim Exhibitores seu videlicet Exhibitor 
praesentium actum factum et procuratum fuerit in causis Nostris et dicti 
Conuentus nostrj vniuersis. Datum Prima Decembris Anno Millesimo Sex- 
eentesimo Trigesimo Quinto.
P. H. Soror Clara Szentkirali
Szombati es Morichidai abbatissa 
maga keze.
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perlekedes tdrgya is. A  m orichidaiak 6s T örökek  joszdgot 
foglaltalc es a hidvdm ot bitoroltdk; az uj szomszed pedig az 
E szterhdziak  az aszi erdü m iatt czivödtak a nagyszom bati 
fö n ö k n ek k e l!
Tiltakozaa Schillson äs E szterhäzy eilen. 1648. 
az apdtne tiltakozik  hogy a Schillson  bdrök, es Eszterhäzy  
Ferenc g rö f ö kegyelm essege az egyedi, sobri, sz.-andrdsi, 
mörichidai ös bordacsi b irtokokat meg ne vegyök vagy le- 
foglaljdk. (G yöri kdpt. P rotoc. 1648. 36 l.) D e a pdpai vög- 
vdr fökapitdnysdgnak birtokdban m aradt mögis 9 jobbdgyi 
sessio, ezeket T hclekesi T örök  csaldd kim ultdval le ta rtö z ta ttak : 
Csdky Ldszlö, g rö f E szterhdzy Miklös, Ldszlö, ös 1658-töl 
fogva g rö f Eszterhdzy Ferenc. A Schillson bdrök jogdt nem 
vagyok köpes leszdrm aztatni; az Eszterhdziak  a lkalm asint mint 
N y d ry  ivadökok succeddltak, m ert N yd ry  Uhristina g rö f Esz- 
terJidzy M iklös  neje volt. E z t tanusitja T helekessy Istvdn le- 
leszi prepost 1628-ban. (Proc. cur. 46. sz. A.)
1655-ben vdltoztatds kedveört a sobri jobbdgyok erösza- 
ko sk o d n ak , ugy hogy ellenük com pulsorium ot keil körni. 
(G yöri kdpt. lt. C apsa J .  fase. 8. 19.)
1666-ban ism öt taldlkozunk a m öriehidaiakkal. Magger 
P lacid  pannonhalm i föapdt m agyar nyelven ad ja  k i azon bi- 
zonyitvdnyt, hogy g rö f Eszterhdzy Ferenc ös a szombaty szüz 
apdea asszonyok m örichidai jobbdgyaiknak  Doinb nevü hatdrd- 
ban egy forgö  monot öpiteni, m elyröl övenkint sz. G yörgy 
napjdn 3, 3 forintot fizetni fognak, ha pedig nem  ak arn ak  fi- 
zetni, vagy a malmot sajd tjuknak  m ondandk, azt akdrm ikor 
tö lük visszavehesse. Azonban a föapdtnak e m iatt is baja volt a  - 
ham iskodö nöppel; m ert Gencsy Egyed György föapdt idejöben 
1679-ben, bar jö  jövedelm ük  volt, a malombört nem fizettök; 
ös mögis mivel m alm uk elögett ös azt fei nem öpithettek, a 
kegyes urasdg azt m eg egy evre engedte dt 3 forintnyi bör- 
rel, egyuttal fentartvan m agdnak a censust emelni, am it ha 
nem a k a rn ak , az apdtsdg a m almot m int sajdtjdt m egtartja. 
(Pannh. fek. könyv 792.)
Az 1668-ik öv az, m elyben a  m örichidai közbirtokossdg 
közt a fenebb örin tett harc u jra  k itö rt. A m int egy röszröl a 
pdpai urodalom jog talanul foglalt öpen oly erölylyel küzdött 
rögi jo g a  m ellett a  gydm oltalan fönöknö.
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Simitic Erzsebet fejedelemnö kormänyzata. De-
cem ber havdban benyujtä Sim itic  Erzsebet (?) Constantia *) apdtnö 
m agyar nyelven az esztergom i kdptalanhoz gröf EszterhAzy 
Ferenc, Farkas Endre  6s Bezeredj Ferenc eilen valö protesta- 
tiöjdt a jogtalanul elfoglalt aszi erdö m iatt, m elyet a Convent 
magdönak vall, 6s meg ak ar tartani, m elyet h irünk 6s akara- 
tunk n61kül sem citdlvdn, sem certificdlvdn elfoglaltak 6s ha- 
tdrokat hdnytalc benne. (Proc. Cur. 26 sz.)
E rre  decem ber 10-6n Lipöt csdszdr m eghagyja G yör 
m egy6nek: ut Moniales in possessione A sszu-Erdö, quam ab 
antiquo in ejus possessione perstitissent, usque ad Judiciariam  
decisionem defendant. (u. o. 27. sz.)
4-ik advent vasdrnapon protestdl H androvits az apdcdk 
kepviselöje a györi kdptalan elött a fentnevezett foglalök, 
osztök 6s hatdrokat hänyök e ile n ; (u. o. 25 sz.) m inek, mint- 
egy visszatorldsa tekintet6böl am äzok decem ber 28-dn a csor- 
nai convent pr6postja, Szenttham äsi Mdt6 erd61yi püspök elött 
sok perleked6sük utäni egyezkedesüket a m öriehidai 6s t6thi 
jöszdgra nezve bejelentik . (u. o. 24 sz.)
A györm egyei e korbeli topographidra n6zve ezen ok ­
m dny fölötte 6rdekes. E löfordulnak benne Sim on-utja , eson- 
gatta-tö, hosszu-kopdr, röka lik ak  stb. dülö vagy tdj elnevezösek.
H ogy a fönöknö szivesen ldtta volna e kellem etlen per- 
nek  egyezkedesi uton valo befejezesöt, onnan tiinik ki, mivel 
1699-ben janud r 3-dn m egkerte K dszony  M drtont, P raepositus 
S. Georgii de viridi campo, 6s Reczey Istvdn  nagyszom bati 
vdrosi jegyzöt, hogy gröf Eszterhazy Ferencet ugyanott sajdt 
hdzdban felkeressek, 6s az A sszu-Erdöre n6zve k6rdezz6k: 
k i osztotta fei azt, es miört nem h ittdk  m eg az osztdsra az 
apdedkat is?  E rre  a g rö f azt vdlaszold: liogy Farkas E ndret 
es mds tethi közbirtokosokat hitt meg, hogy a hatdrozdsndl 
je len  legyenek, 6s a viszdlkoddst m egszüntessök; hogy az 
apdcdk tisztje öket gyalogpösta dltal ertositette, m iört is el- 
kestek . E gyebirdnt dllitd, hogy az erdö a pdpai vdrhoz tarto- 
z ik ; m ire a k ikü ldö ttek  azt fe le lek : hogy az erdö nem Tethhez,
*) L gy mAsik okm&nyban C a t h a r i n n  C o n s t a n t i a  S c h y m a -  
d i e s n a k  ir jik .
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hanem M örichiddhoz valö. A grö f vegre avval bocsäta el öket 
hogy szabadsdgukban dll az apdcdknak igazsdgukat kercsni. 
(Proc. Cur. 28. sz. es G yöri kdpt. lt. T . fase. IV . 6.)
B irtak  az Eszterhdzy gröfok ezen jöszdgböl köt röszt, 
m elyek egyike !N yd rife le , a  mdsik Acsadi-fele volt. Uradalm i 
tisztjenek Acsddi P dlnak  ös nejenek  Szegedj M agdolndnak  
1671-ben Pdpdn g röf Eszterhdzy F erenc, hü es jdm bor szol- 
gdlatjdert, a többi közt, a m örichidai hatdrban fekvö Aszu- 
erdöt zdlogositotta el 800 ftert, ezeknek felöt, t. i. 400 ftot 
szöp, uj ös jö  körm öci aranyokban , 400 ft. pedig folyö pönz- 
ben vette fei. (Proc. Cur. 39. sz.)
T rsztyänszky A gnes fejedelem asszony. Ugyan- 
ezen övben az uj fejedelem  asszony Trsztyänszky Agnes B rig itta  
nagyszom bati ös mörichidai A bbatissa is k iserte tte  a kiegyezke- 
döst egy a gröfhoz intözett levöllel. A g rö f vdlasza ez volt: Böcsü- 
lettel vettem . . az aszuodr-erdeje vigeth nekem  küldöt leve- 
l i t ; valö dologh, hogy m indenkor nagy affectiom volt s vagyron 
is a sz. szerzethez, Isten  olljon engem attul, hogy en senkj 
joszdgdt, anyival is inkdbb a  sz. szerzetnek megh csak egy 
talpalatnyi jöszdgat is igazsdgtalanul csak egy ördigh is bir- 
jam , lelkem  ism eretöhez sem förne. (Proc. Cur. 29 sz.)
Volt-e ezen valöban jö  szivre ös nem m indennapi be- 
csületessegre m utatö levelnek az apdedkra nözve kedvezö 
eredm enye? okm dnyokböl nem  vagyok kepes bebizonyitani. 
M eglehet hogy a pdpai gröfi leveltdrban leteznek levelek vagy 
egyöb iratok , m elyek az itt fenm aradt hidnyokat szepen ki- 
egeszitenök!
E  szdzad Iegvögön, 1698-ban törtent a györi püspöki 
megyöben a canonica visitatio, m elyet a Cathedralis Archidi- 
aconatusban Laisa Jdnos  vögzett. Hogy az apdcdk a Rdba- 
körül fekvö jöszägukrö l csak nömi fogalmunk legyen, halljuk 
mit m ond p. o. K a p irö l;  Ecclesiae nullum vel vestigium 
Praedicans habet unuin jugerum , a domo '/2 cubulum  et 50 
denarios; habet domos 1.2. Anim ac 24 Lutheranae. —  Moric- 
hida, Ecclesia m agna, desolata, olim monialium, nescitur titn- 
lu s!  non adm iserunt Visitationen]. In M örichida  indicatur pa- 
rochus catholicus. (H even. Tom. SSS. L X V I. p. 125.) Az hogy 
a templom oly elhanyagolt dllapotban volt, hogy a szentnek
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cime sem ismertetett, eleggö bizonyitja, hogy benne isteni szol- 
gälat sem tartatott, es hogy ek k o r vagy az apdcdk ism et 
eg6szen nem birtdk, vagy hogy szeg6nysegük m iatt nem ta- 
tarozhattdk. Meglehet, hogy a pl6bdnos, mint m dsutt is e kor- 
szakban törtönt, kev6s hiveivel magdnhdzban v6gz6 az isteni 
tiszteletet.
A  protestänsokkal valö viszälyok. 1700. a györi 
kdptalan bizonyitvdnyt dllit k i az apdcdk r6sz6re Apaca-dom bja, 
A rpds, E gyed, Sobor, Sz.-Andrds, H orti 6s mds a rdbai kerü- 
letben fekvö jöszdgukra  nezve. (G yöri kdpt. lt. Cap. T . Fase.
IV . 7.) — U gyan ezen evben pedig panaszkodnak L ipöt csd- 
szdrnak Herlco Ferenc mörichidai, Perje M drton  mocsai, to- 
vdbbd a m indszenti, gyarm athy b irtokok  6s helyek plebdnosai 
6s szabadalm azottjai (licentiati), hogy az akatholikusok dltal 
k ik  leginkdbb kiilf'öldiektöl piszkdltatnak, valldsuk gyakorla- 
tdban gdtoltatnak. E zeke t a kirdly az akatholikus m inisterek, 
m esterek 6s tanitök eilen sajdt m agas oltalm dba vette. (Ka- 
m arai levöltdr. Mon. T y rn . fase. I I I . 1. sz.)
M agdt M öriclnddt veven tek in te tbe  tud juk  azt, hogy itt 
is, m int többnyire a vdrbirtokokban, a hatalm as akatholikus 
paranesnokok sajdt valldsaik hiveit, gyakran  a többiek  rovd- 
sdra, vev6k oltalm uk ald, 6s terjeszt6k a  hitujitdst. Az evan- 
gelikusok kötem plom nial b irtak  azon területen, hol a  r6gi 
M örichida dllott, 6s a ke ttornyu  templom maig dll a Rdba hidja 
elött. I t t  dllt a predikdtor hdza is, azon helyen, hol m ost a 
vend6gfogadö van. D e a Äjurwchdboruban el6gven 6s elpusz- 
tulvdn a falu a tem plom m al együtt, a fed61n61küli lakosok 
n6gy-öt 6vig bujdostak, mig v6gre ott, hol m ost a falu dll, 
földlikakban, pu trikban  telepedtek  meg, a predikdtornak is 
ide csindltak hdzat. E iein te egy pajtaform a 6pületbe jd rtak , 
azutdn meg6pülv6n a predikdtor hdza, az lett egyszersm ind 
oratorium jok is. 1712-ben k ijö ttek  a szolgabirdk G yörböl 
fegyveres lovas n6m etekkel, megfogtdk a  pred ikdtort s kö- 
tözve bevitt6k, minel fogva v6ge lett ndluk az exercitium - 
nak . (Protoc. D . Pastor. Evangel. in Dioec. Jaurinensi 1782-ik 
6vn61 p. 269.)
E z tört6nt, m idön N yä ry  Christina A ntonia  korm dnyzott, 
m elynek nev6t, 1714-ben a kam. ltdr I I I . fase. 7 szdma alatt
taldljuk. K övetkezö 6vben mdr Eszterhdzy  Jo se f 6s F erenc 
gröfok neveivel taldlkozunk, kiktöl ugyanazon fejedelem nö az 
acsadi-feie joszdgreszt niegnyere, mig szinten 1715-ben erga 
depositionem  deponendorum  inducta Comitum portionem  de 
m anibus haeredum  A csadianorum  incaute ad se recipit. (Proc. 
Cur. f. 59.)
Egy6birdnt a ku ruc  hdboru elött, ugym ond G yurikovits 
„MöricMda ismertetesdben“ 41., e hely m erö 6s oly sürü erdöseg 
volt, hogy kezen ldbon kelle tt benne bujkalni. 1763. eszt. 
körül a mörichidai nep, R dköcy F erenc  erdelyi fejedelem hadi 
seregeinek, s ellenek hadakozö csdszdri arm adidnak G yör 
megy6böl Sopron feie, es visszavonulasa m iatt nagyon sanyar- 
gattatvdn, reg i lakhelyeböl elszökött, es nagyobb bdtorsdg 
v6gett egy sürü erdös es mocsdros tdjon, mely a borddcsiak, 
mdsk6p pr6post erdej6nek 6s apdca tü lgynek neveztetett, 6s 
az apdcdk birtokdhoz tartozott, letelepedett, paraszt kunyho- 
k a t ottan 6pitven. H dboru utdn k iirta to tt a töm ött homdlyos 
liget es 1720 es 1730 eszt. között a parasztok hdzakat epitet- 
tek , m inekutdna a cserbe hagyatott r6gi lakhelyen a hdzak 
r6szint ledöltek es elpusztultak, r6szint pedig a Rdba viz6nek 
gyakori es ellentdllhatatlan dridtol elsepertettek  volna. Tud. 
G yüjt. 1829. II.
Ordödy Constantia Katalin 1721-ben jutot.t a kor- 
m dnyra; ö az urasdgi korcsm dt a helys6gnek 100 forintert 
eladta, a m egye pedig ezen eladdst 1723-ban m egerösitette. 
Nem sokdra ism et valami b irtok  m iatti kellem ctlens6geknek 
kellett törtenniök, m ert 1724-ben a gröfoknak az acsddi-f61e 
r6szt, mely 9 sessio helyett az elfoglaltakkal együtt mdr 18 telekböl 
dllt, t. i. 9 m unkdltat, 9 pedig puszta dllapotban valöt, vissza- 
ad tdk ; ugyanazon evben es a következöben olvassuk, hogy 
a g ro f H om oki telk6n nagy m ajort 6pitett, melyben 3000 
juhnak  helye volt, 2000 m erö ald valö földet, tiszti lakokat 
epitett, az aszw erdöt lefoglalta, az ut mell6 nagy vend6glöt 
6pitett, egyszcWal em berci az apdedkat atm yira kifosztottdk 
m indenükböl, hogy a kolostor om ladekain kivül egyebet alig 
ta ld ltak ; bdr tud juk , hogy ezen 6v elött, a bakonyb61i bir- 
tokresz kivctel6vel, az egesz M örichiddt birtdk.
K övetkezö 1726-ban visszabocsdtdk az apdcdk a 9 job-
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bdgyi telekböl a.116 Nydriröszt is, miutdn a gr6fok az 1000 
ftot letettek . (Proc. Cur. f. 155.) M inthogy E szterhdzyeknak  
az Ugod 6s Bakonybel közti földek m iatt a pannonhalini föäpdt- 
tal pere volt, es Sajgliö Benedeitet az apdcdk m egkörtök, hogy 
öket vedszdrnyai ald vegye, a föapdt a gröfnak jö  szolgdlatdt 
ajdnld az apdcdk perenck befejezesebcn is. Hogy Sophia  
Czingel 1741-ben sept. 30-dn Sajghö  föapdtot Bonorum et 
causarum  suarum  Plenipotentiariusdnak az esztergom i kdp- 
talan elött nevezö, azt Czindr Mör levelöböl tudom.
Nehdny 6vig istnet hidnyosak a d a ta in k ; azonban abböl, 
hogy 1733-ban September 8-dn O rdödy Constantia C atharina 
ifjabb gr. Eszterhdzy F crencet gröf-ot beperelte, következik , 
hogy u jra  valam i igaztalansdgnak ki volt t6 v e ; a per azonban 
nagyon liosszura nyulhatott, m ert csak 1749-ben adatott M aria  
Theresia dltal az engedely, hogy ifj. Eszterhdzy F erenc  eilen 
a pert ismöt elkezdliesse, m inek következtöben G yör inegye 
k iküldött Sdrkdny Aurora  apdtnö keresere  egy vizsgdlö bizott- 
sdgot, mely birtokdnak  dllapotdröl velem 6nyezzen 6s az apdcdk 
b irtokdt azon kuszdlt dllapotböl kiv6ve, az Eszterhdziak6t61 
elvalaszsza. Ezen vizsgdlathoz egy igen 6rdekes egyidejü t6r- 
kep van kapcsolva, melyböl a peres b irtoknak  minden egyes 
r6szleteit k6zzel foghatölag elöadva ldtjuk. (Proc. Cur. N. 
N.) — E  lcözben N agyszom batban is azon kellem etlens6g 6rte 
az Illustrissim a apdtnöt, liogy a korcsm djukban a sernek  az 
utedn dt vaI6 eladdsa m egtiltatott. (K am ar. lt. 111. 20.)
Särkany Aurora apdtnönek 1750-ben jan . 14-6n 
Posony vdrm egye bizonyitvdnyt dllit ki arröl, hogy ifj. gr6f 
Eszterhdzy F erenc  k ir. tdrnokm ester a  kirdlyi Tdbldhoz mar- 
tius 10-en ideztetett. (Proc. Cur. B. B.) A hatdrozott napon 
a per penes novum fei is v6tetett; a panaszosfel a borddcsi 
d iverticulum ot, mely ak k o r a többi mörichidai b irtokkal össze 
volt keveredve, m int elkülönitett m ngdnbirtokot köri, mert az 
1403. okm dny nyomdn vicum in superficie possessionis Mörichi-
da, per quem omnes Jaurinum  euntes t r a n s e u n t ......... kap tdk ,
most pedig illuc se antiqui coloni M örichidenses transtu lerunt 
et ibi domos aedifi'carunt, et nunc quoque Eszterhdzyani co- 
lodi terrigium  solvunt, et a domibus ibi constructis robotas 
praestant. (Proc. Cur.) Ezen  kerelem  kivihetösöge tekinteteböl
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m är 1731 1744 1746-ban vizsgälatok k ere ttek , ös bebizonyi- 
täsolc, m elyekben az apäcäk ügyvöde a rra  -törekszik, bogy a 
bordacsi b irtok elkülönittessök.
Az 1751-ben october 27-ön a helyszinre k ijö tt megyei 
küldöttsög Bordac-sra kijött, a hovä t. i. a m orichidai lakosok 
elöbbi helyükböl biztosabb (m int m ondäk) m aradhatäs vegett 
moslani lakäsukat äthoztäk. B ordacsnak fekvöse a jelentesben 
egeszen ugy van leirva, m int azt a fenebb em litett terkepen 
läthatjuk . (Proc. Cur. O. 0 .)  M indezek dacära a per mög sem 
erhette  vegöt, hanem  1752-ben egyezkedes ajänltatott, mely 
u. o. D D . alatt läthatö, s melyben m egegyeztek a felek, hogy 
m aguknak egyedül egy fellebbezöst a k ir. Täblähoz fentarta- 
nak. E zen egyezkedes eilen E szterhäziek kifogäst te ttek , m ert 
a pannonhalm i föapättal k ö tte te tt; de tudnivalö, hogy (inondja 
idezett ira tunk) a foapät az apäcäk felhatalraazottja, m iert is 
az ö perük is ezen feltötelükben foglaltatik, m iert is tagadja 
az ellenföl, hogy az apäcäknak  a peru jitäsra jo g a  lenne. Fel- 
hoztäk toväbbä, hogy a per m är 20 öv öta foly, hogy mär 
a 4-dik term inusra k inyujtato tt, m inek okai az apäcäk, me-* 
lyek a jog i u ta t m ajd siirgettek , m ajd ismöt abban hagy täk ; 
m iört is a groß iigyved kerdezi, hogy mit k ivätm ak? Ugyvö- 
dük  azt feleli, m agakarnak  a Bordacs m iatti ellensegeskedös- 
töl szabadulni, es regi jo g u k b a  behelyeztetni. (Proc. Cur.)
A per folyam äban 1752-ben felhozatik az, hogy az 1733- 
ban kötött egyezkedesben, m elyet a gröf a föapättal kötött, 
az apäcäkkal valö egyezkedes bele volt fbglalva; m ondatik 
hogy jo g u k  a 10 jobbägy  • ös 2 zsellörtelckre m elyek a kolostor 
körül fekszenek, örintetlenül hagyatott, es mivel a többi iro- 
m änyok sem a jogra sem a b irtokra nuzve nem ism ertetnek 
el elögsegeseknek, a gröf az apäcäk toväbbi követeleseitöl 
felm entetik. Ezen itelethez a hötszemel)7es Täbla meg azt csa- 
tolä, hogy az apäcäknak  az asszui-erdöben egyenlö joguk  ös 
hasznuk legyen, a homoki te lkeken pedig a földmiveles ös 
haszon engedtessök nieg. D e midön 1737-ben ezen itöletnek 
foganatosittatni kellett volna, a g rö f ellentällott. (Proc. Cur. 
8. lap.)
1755-ben talän veget is ört volna ezen peres ügy aug. 
20-än, m ert Särkäny  apätnö kerelm et nyujto tt be, hogy mivel
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a per befe jez te te tt, 6s Eszterhdzy F erenc  gr6f meghalt, 
fiai Miklös, F erenc  ös Kdroly idöztessenek meg, m iszerint ve- 
lük  az ügy vögleg tisztdba hozassök. A hatdrnap 1756-dik 
janudr 14-köre volt k iszabva. (Proc. Cur. 41. sz.) A zonban 
az 1759-ben a kirdlyi tdbldtöl B ru n sv ik  A n ta l itölö mes- 
te r dltal hozatott itölet szerint a peres ügy ugy dült el, hogy 
a 28 reszre elosztott hatdrböl az Eszterhdzy gröfok  18 röszt, 
a  nagyszom bati apdcdk pedig B ordacsot es M örichiddt össze- 
veve 10 röszletet nyertek , ezekhez szdmitottdk meg a hidvd- 
mot ös a vdsdri helypenzt is. (Tud. G yüjt. 1829. II. 8.)
A perek  befejezöse utdn a szerzetnek eloszlatdsaig igen 
csekely jelentösögü td rgyakat hozhatunk fei. Igy az drpdsi 
plöbauidn lötezö „liber erogationum  et perceptorum ban 1755- 
tö l“  ezeket olvasom : Anno 1751. Löven az tem plom nak cse­
kely  jövedelm ebül, rnidön az templom födelit u jra öpittettem ; 
egyik pont ez: E nnek  öpitösöhez jd ru lt M. G. BerSnyi K lara  
g ratiajabul ugyanazon esztendöben levö m örichiday T . plebd- 
nos uram , K iss F erenc  urain idejöben 560 ft.
Ab anno 1752. Jö tt templom jövedelm e 1755-dikig . . .
............................77 ft. 40 dr. Arpäsi E öreg Dombi Jdnos harom
Eöreg merö rozsnak az arro teszen 3 ft. M egtudjuk az akkori 
provisor nevet: Ladislaus Keönczöl, m örichidai ludiinagister 
pedig Wöcsey Jdnos. Az erogatum ok közt 1762-ben Lesztre
adtam  . . .  15 den.
Kardcson napjdn gyonyo borört adtam  . . 15 den. stb.
Pyber Josefat 1771-ben taldljuk m int m ater abbatis- 
sdt. E gy ik  1772-ki okm dnyban letiltatik, akdrm ely polgdri 
fundus vötelötöl, hogy az az adö alöl fölmentessek. (Kam ar.
lt. III . Fase. 26.) Fenm aradt emlöke az drpdsi harangokon,
m elyek egyiken ezt o lvassuk:
IOse'pha P lb e r  O R D IN IS  sanCtae CLarae M atre  ab- 
b a tlssa  T IR N a V Ie n S I  IV b e n te  fV sa  A° 1774. Ecclesiae 
Moricz-Hida. A h a ra n g le h e t6  mdzsds, ra jta  Idthatök sz. Ldszlö 
es sz. Jak ab  apostol kepei, tovdbbd az Im m aculata es egy 
szent röm ai ruhdzatban.
A mdsik harangon: Me fudit Joseph Schweiger Neosta- 
dii 1779. Ez 3 mdzsds. Tovdbbd meg olvashatö: Josepha Pi- 
ber orD inis Sanctae Clarae M atre-Abbatissa jubente  fusa anno
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1779. — Ecclesiae M oriczhida. K risztus a keresztfdc, mellette 
a  b. szüz 6s Jdnos apostol ldthatök. Alu! ezen vers d ll: H i in 
curribus et hi in equis, nos auteni in nom ine Dom ini Dei 
nostri invocabjraus. Psalm . 19. v. 8. Ezen utöbbi harangnak 
felirata azert feltiinö, m ert a kam arai leveltdr I I I .  csomöjdban 
1774- 6s 1776-röl mdr B er6nyi Ju d ith a  gr6fn6 fejedelem növel 
ta ld lkozunk; miböl 6s mivel Josepha P yber neve 1781-ben 
is m int abbatissa elöfordul, azt keil gondolnunk, hogy ezen 
hivatal csak ideiglenes, de ism6t elnyerhetö volt, m int az a 
szent Ferenc-rendü  tartom dnyi fönököknel divatban vagyon 
T erjünk  vissza a  törtenetre. K özeledik azon korszak, 
melyben a szerzetes rendeken  halälos csapdsok e jte ttek , de 
nem egyszerre tö rö lte ttek  el azoknak  hatalom szavai dltal, k ik  
eddig term 6szetes s majd cgyedüli vedöik voltak, hanem kü- 
lönfele korldtozö szabdlyok sejte thettek  a szüz apdcdkkal, 
hogy feloszlatdsuk nem sokdra be fog következni. Igy 1771- 
ben jun . 29 en felszolittatnak, hogy a jöszdgukon letezö ple- 
bdnusok subsidium ait fe lte rjeszsz6k ; (Kam . lt. fase. III . 23.) 
1773-ban pedig a H elytarto-Tandcs oda utasitja, hogy l) ja v a -  
dalm aikat, adandö szdmadds mellett, a püspök korm dnyozza 
es azert öket illöen elldssa. 2) N agyszom batban az apdcdk 
letszdina 30-ra leszdllittatik, addig m ig ezen szdm ra le nem 
olvadnrtk, u jak a t fölvenni nem szabad, 6s ha üresed6s tdm adna, 
csak  a fö u ra k  es nemesek lednyai köziil szabad, meg pedig min­
den hozomdny n61kiil fö lö ltöztetn i; ha v6gre lenn6nek, k ik  a ha- 
tdrozott szam fölött akarndnak  bevetetni, azok ldssdk el önnön 
m agukat, de elsö üresedes alkalm dval dij n6Ikül a 30 köz6 
fölv6tessenek. 3) Az ilyen takar6kos möd m ellett fenm aradö 
penz a tem plom ok tatarozdsdra, a plebdnusok 6s iskolaniesterek 
jo b b  elldtdsdra fo rd itta ssek ; mi6rt is szükseges, hogy a  püs- 
pökök minden hidnyröl hivatalosan 6s lelkiism eretesen tudö- 
sittassanak. (u. o. 29. sz.)
A B runsvick 6s B erthold gröti csalddok 1779-ben p ertind i- 
to ttak  a nagyszom bati Oldra- 6s U rsula-apdedk eilen a spdcai 
b irtok  es 7980 forintnyi összeg m ia tt , mely pert azon­
ban csakham ar k iegyenlitett6k . (u. o.) Az apdcdk sorsa azon­
ban m indinkdbb kom olylya vdlt, föleg m idön 1781. april 2-dn 
m egtiltatek, hogy m agukat a külföldnek hasonneinfi intezeteivel
G yöri tört. 6s röj?. lüe. IV . köt. 28
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akdrm ily örintkezösbe tegyök. (u. o.) M eglehet, hogy vesztü- 
k e t erezve nagyon m egdöbbentek. Azört j61 eshetett nökik 
Galgöczy Jdnos esztergomi G eneralis-V icarius levele, melyen 
ugyan semmi aldirds nincsen, m elyben gröf Berenyi Judithd t, 
m int fejedelem asszonyt atyailag inti, hogy senkinek  se panasz- 
kodjanak  sorsuk m iatt — fö leg  ne n vildg iak  elött. (u. o. 33.) 
A convent utolsö napjdt Jözsef csdszdr 1782. januar 26-dikdn 
irta  ald, az eloszlatds april 18-dn törtönt.
Ezen szomoru csapdsröl, mely a nagyszombati es möric- 
hidai szerzetesnöket örte, semmi közelebbi tudom asunk, mög 
m aga a katnarai levöltdr sem ad semmi felvildgositast arröl, 
m ikor es hogyan töröltetett el ezen kettös apdtsdg, hogyan 
lett az apdcdkröl gondoskodva, liovd huzödtak, s m elyik lehe­
te tt az utolsö, kiröl a m drichidai prepostsdg törtönetiröjdnak 
m eg kellene em lökeznie! A feledös fdtyola tak arja  ezen annyi 
küzdelm eken dtm ent szerzetes hdznak vögöveit!
E ltöröltetvön a Clarissdk, az drpds-m örichidai b irtok a 
kincstdre lett.
MÖRICHIDA MAI NAPIG.
Am bdr tisztem hez nem tartozik az drpds-m orichidai pre- 
postsdg enyeszete utdni dllapotröl m egemlökezni, minthogy azon- 
ban ennek neve m indaddig  fenm aradand az egyhdz törtönete- 
ben, mig e helyek nevei a m agyar földkdpekröl el nem tünnek, 
ide igtatom azon kevös adatot, m elyet Szakd ts M ihdly drpdsi 
lelkösz ur szivess^genek köszönhetek.
E s pedig 1861-dik ju l. 28-dn irt level6böl e következö- 
ket jegyzem  k i:
I. 1746—62-ig- *) elsö plöbdnos volt B aranya i Gy'öray 
ez M örichiddn lakott.
II. 1762—69-ig Torna Ferenc lelköszkedett u. o.
III. 1769—88-ig K olldr Ferenc m üködött ugyanott.
IV . Herits Istvdn  volt 1788—-94-ig.
V. B ella  Jösef, ki novem ber 5-ig Mörichiddn lakott, 
azon naptöl fogva mint drpdsi plöbdnos je len ik  meg. Ezen 
idöben a kam ara birvdn e joszdgot, ez öpitette az emeletes 
paplakot A rpdson ; m üködött e plöbdnidn 1794— 1801-ig.
VI. Kiss Mihdly, ez itten volt 1801— 1806-ig.
V II. Pddl Josef, 1806— 1837-ig.
V III. Szakdcs Mihdly 1837— . A fennevezettek közül 
egy sem halt m eg ezen dllomdson, hanem m indnydjan elköl- 
töztek, mi a beneficium szegönysegeröl eleggö tanuskodik . 
Hogy idöközben gyak ran  a közelebbi szerzetes hazak tagjai 
segitsegül voltak a lelkeszeknek , az anyakönyvekböl lehet 
ldtni. Az elhagyott mörichidai paplakban, m elyet nagy egysze- 
rüsöge m iatt pörhdznak is lehetne gondolni, az evangelikus 
lelköszek lak tak .
V.
*) Bajos ezt avval megegyeztetni, hogy fenebb (432. 1.) 1751-ben 
K i s s  F e r e n c  pl6b&nos em litte tik !
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A valldsi alaphoz csatolt b irtokot I. Ferenc csdszdr 1803- 
ban octöb. l-6n kelt kegyes adomdnylev61 dltal grof Colloredo 
Ferenc udvari fökam ards 6s m inisternek hitvese, Crenvillei g rö f  
Folliot Victoria asszony nyerte, nem csak a m öriehidai, hanem 
a nagyszom bati b irtokot is ide szdm itva, t. i. a G yör, Sopron, 
Pozsony vdrm egy6kben, 6s ezekbe m agdt f6nyesen be is avat- 
tatta. E zen csaldd m6g mai nap is v6döje az arpdsi, vala- 
m int a m öriehidai egyhdzaknak, m elyek utöbbikdnak, m inthogy 
alaesony fekv6se m iatt a vizdraddsoknak ki van teve, falai 
ny irkosak  6s zöld pen6szszel lepvök, tetözete pedig epen hogy 
fentartatik . Nem drtana, ha r6gi f6nye es tört6nete m iatt 
k isse nagyobb gond- es dpoldsban reszesülnenek.
Most rajtam  a sor, hogy a türelm es olvaso szivess6get 
m egköszönjem . Leteszem  a tollat, nem m intha azt hinnem, 
hogy valami tökeletest nyujthatok ; söt inkdbb ldtom, hogy m in­
den szorgalm as kutatdsom  m ellett is ezen 6rtekezesem  csak 
befejezetlen m arad m indaddig, mig valak inek  nem  sikerül a 
pdpai uradalom nak ezen b irtokaira  vonatkozö okm dnyaiböl 
a  hidnyokat pötolni. M eglehet, hogy epen ezen hidnyok fog- 
nak  valak it buzditani, hogy a magam dolgozatdndl jo b b a t adjon, 
6s ez lenne legnagyobb el6gt6telem.
Ezen tanulm dnyim  közt sem m it sem sajndltam inkdbb, 
m inthogy az egyhdz tört6net6böl iröink az apdcdk törtenetet 
majdnem  eg6szen kifelejt6k; m intha nem is magyar apdcdk  
le ttek  volna, mintha nem is legelökelöbb csaladaink, a Vd- 
sdrhelyi, Zölyomi, K orom pay, Szentkirdlyi, T rsztydnszky, Ja- 
kussits, Nydry, B er6nyi, U jfalussy, O rdödy, Sdrkdny, P yber 
stb. ivad6kaik  lettek  volna azok, k ik  a szent m agdnyban üdvöt 
6s nyugalm at kerestek ! m ert hogy azt 6s nem a vildg f6ny- 
üz6s6t kereshettek , arrö l tanuskodik  a szigoru szabdly, s a fölötte 
nagy szeg6nyseg, m elyben 61tek. Taldn kedvet kap valaki, 
hogy a hirneves veszprem i, nyülszigeti, hdrosi, 6-budai stb. 
apdea kolostorok törtenet6t okm dnyilag kidolgozza. A m unka 
ujszerü- es fölötte hdladatos lesz, m indenesetre egyik  t6nye- 
zöje, 6s pedig hathatös t6nyezöje a közepkori valldsi 61etnek. 
Tudom , hogy soknak ezen szellem nem tetszik, 6s v61etlenül 
akadvdn egy evangelikus lelk6sz level6re, nem kev6ss6 bd- 
m ultam , midön elsö közl6seimröl, m elyek a XTII-ik szdzaddal
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v6gzödtek, ezeket o lvastam : „E rd ek k e l olvastam  megvallom 
A rpäs es M örichida r6gi törtenetet, azoDban nem liallgathatom 
el azon m egjegyzeseruet, hogy az adatok  összefüzese igen 
k irivö  catholicus szellemben lätszatik  szerkesztve lenni, vagy 
az is meglehet, liogy eazrevetelem  hibäs — a szerkezetct pro- 
testdns izlessel it61ven m eg.“ E n  is azt hiszem, hogy a protes- 
tdns erzület az, mely az ös egyhäz szellem6t nem  izlelheti. 
E n  törteneti kepet akartam  adni azon korszakröl, m elyet ha 
m61tänylani akarunk , bele keil m agunkat gondolunk azon 
idö ds körülm 6nyek köze, m elyeket az ir6 el6nk vezet; ha 
arröl nem vadolhatnak, hogy 16gböl kapkodtam  adataim at, 
hogy azokat ham isitottam , vagy k6szakarva elferditettem , bdt- 
ran  nezek az elfogulatlan it6sz szemebe. Tudom  en jo l, mi- 
k6p kellene a catholicus in t6zeteket protestdns szem pontböl 
elöällitani, hogy nevetsegesek 6s undort gerjesztök legye- 
n e k ; hiszen birunk m ar ezen iränyban eleg rem ekm üvet; 
de ak k o r nem a XIL-ik vagy X H I-ik  szdzadot irtam  volna le, 
nem  annak nezeteit festettem  volna, hanem  a X lX -ik  szdzad 
lugjdval ke lle tt volna leöntenem  m indazt, mit meg ösi tört6- 
nelm ünkben m agasztost, nem est, utdnz&sra buzditöt b irunk, 
6s el kellett volna felejtenem  azt, hogy azon korholandö, ki- 
nevetendö, rosz 6s utälatos em berek, ha m indjärt katholikusok, 
de j6  magyarok, 6s tn indnydjunknak el'ödjei, nem  pedig valami 
közöm bös idegenek, vagy läbbal tiprandö sehonnaiak voltak!
V e g  y e s.
A  „györi füzetek“ I-sö kötete 216. lapjän Rdth Kdrolytöl köz- 
lött czehbeli szabdlyokhoz csillag alatt azt irtam , bogy cle- 
pearius alkalraasint paizsgyärtöt teszen, minthogy ezen mester- 
söget sem D u-Cangeban, sem mäs szotdrban nem talältam . Az 
idei „O rgan für christliche K unst“ 28-ik lapjdn ezt o lvasvdn: 
„D as Gew erbe der Schildm acher und Schildm aler, m ittelhoch­
deutsch Schiltaere und Schiltenaere clipeatores Scu tarii, 
w ar in köln friher ein bürgerliches, als das der kunstm aler 
welche im m ittelhochdeutschen jedoch ebenfalls mit dem W o r­
te ,schiltenaere' bezeichnet w e rd e n ; so bedeutend w ar das 
G ew erbe der Schilderer, dass sie einen eigenen V orsteher 
hatten und eine Strasse in der S tad t die Schildergazzin, platea  
clipeatorum  oder clipeorum  nach ihren benannt w urde.“
S igy gyanitäsom  mintegy bizonyitekot nyer abban, hogy 
valam int G yörött, ugy K ölnben ktilönföle m estersegek együvö 
vötettek egy czehbe, m int az idezett helyen a G lassw örter, 
W appensticker, und Sattler a festök czehöben em littetnek.
— m—
A komaronii jogyzökönyvböl.
60. lapon. Eötödik T eörueny nap lett 15 die Januari Anno
1592.
Tapolczjanj Pal pertt je len t somogj sebestjen eilen hogj 
rab ja t kezeben atta  k inek  ket zaz eökeörbeörben es ket ezer 
Ju h  beörben eodem die
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66. lapon.
T izedik  Teöruen Nap let 15 die A prillis Anno 1592.
Tapolczjanj Paul B izonysaga.
K iraly  A lbert eskw t P olgar mint egj 45 esztendeös em­
ber m eg e sk w t es hiti U than azt vallja; hogj egjszer engem et 
oda hiuata Somogj Sebestjen es hogj oda M enek az baba 
New'ö teöreök az kis M ihaly haza alatt wl vala es sir vala; 
en m ondek neki m yt sirz baba es ew m onda ennekem  hogj 
az egj eleö Istenem ert k erlek  hogj zolj az V ram nak Nam is 
baratos uagj vele, es en be m enek Somogj Sebestjenhez kö- 
szeöne egj Pohar bort ram , azon ital keözben m elekeszem  en 
neki hogj m jt hozot az baba, eö a rra  m onda hogj sem m jt nem 
hozot az Arulo bestie hwteötlen K urua Q mondam en ne verd 
m ert bizonj azt m ongja; ha teöbbe igj meg vered eö soha 
teöbbe be nem m egjen hanem it meg haggja m agat halni 
otben sem leszek is mj haszna ha ki valtozom . erre azt
monda hogj meg latom en hogj ha rajtam  fekszik  az bestie 
kw teötlen arulo ku rua  fj vagj vettem  vagy nem vettem  de
k e t A nnal jobban  m egverem  mondam ne b an cz j, monda
eregj tehat sz61 n e k i, hogj m ennyenel es valtozzek nekj
m enek es babanak  m ondam Uljen okkal nem  bant hogj menj- 
el es hoz az m jt h o zh acz ; eö erre azt monda hogj el
m egjek es az m jt hozhatok hozok en be m enek es meg
mondam Somogj Sebestjennek  az V than be hiuank az ba- 
bat ostan V elünk it azt m onda hogj holnap Vram kezese- 
k e t keresek  es elm egjek ostan el m ent, en nem tudom m int 
eresztette  es hogj eresztette  de en az V than az teöreökeöt 
nem lattam  de en tapolczjanj P alt nem lattam  de en azt sem 
tuttam  hogj eöueie az teöreök az nagj somogj sebestjene A n­
nak V thanna hogj az teöröknek  napja el teölt volt engem et
az hidon talaia Som ogj Sebestjen es monda hogj Ja j el Veste 
az hwteötlen arulo bestje  ku rua  fy m ert nem feönekj m ert az 
rab  nem enjm volt hanem tapolczjanj Pale.
P a r Petit.
Tapolczjanj Pau l P ro k u ra to rtt val 15 die Aprillis Anno 1592. 
69. lapon. E lseö Teöruen nap let V arga B ertalan Birosagaban
6 die May Anno 1592. Som ogy Sebestjen eilen Tanusagy.
Gal Im reh eskw t polgar meg eskw et 40 esztendeös em­
ber es hiti uthan azt vallja, hogz ot voltam m ikor Vy varbol
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az teöreökeöt el hoztuk es eleget hallottam benne mind titko t 
es mind eg jebet. de en nem tudom  ha arron V etteye meg 
uagj m ikeppen m ert en el felettem , m int vegeztek egj massal 
ezt Tudom  mondanj.
Mdg mds tanusdg is szöl a Viza  eladasr61.
N egjedik Teöruen nap lett 28 die Mensis Ju n y  
Anno 1592 V arga B ertalan Idejeben.
78. lapon.
B arbelj Tam as mint egj 45 esztendeös em ber varasy  
rend  meg eskw t cs hiti V than llljen vallast teszen, hogj en- 
nekem  az en em bersegem re attak  az Isayak  az V iszakat 
es azt beczben V ittük fei es ot Penzc tettw k es m ast az penzt 
az sam orajaknak beczben attam kezekben  es oztan m ast az 
penzt ithon attuk  V crebelj laszlo kezeben az sam ariayak szam 
vetuen ezt en Moczj A m brusnak szaiabol hallottam, cm ezt 
tudom  m ondanj . . . .
80. lapon. Anno 1592. 27 die Augusti.
Reuesz Benedek G eönyeön lakozo m integj 45 esztendeös 
em ber m eg eskw t es hiti uthan llljen  V allast teszen, hogj en 
attam  V ala Moczy A m brusnak V izakat es itt allott az eö zam ara 
az Viza eötcöd napig es A nnak uthanna az Viza meg olczjo- 
dek  beeben es Moczy A m brus tnonda m inekünk hogj mj az 
V izak melle alliunk mj penig nem akartu n k  melle allanj m ert
eö nekj vet vizaia v o l t .................
több is van n V izdkröl 86. 87. lapon.
118 lapon 1589. 13. die Maj.
Az dienes Janosnak az M enny M arhaia Vagion A nnak azama.
V agion egj zeöld K arasia dolm anv
Vagion egj zeöld K arasia m ente
VTagion egj veres K arasia nadragh
Vagion 5 Im eg egj gatja es egj keszkeneö 
VTagion egj kopot veres dolmany 
Vagion egj zwr czinha vagion egj K arm asia saru
Vagion harom Jancz ja r kapczja 2 ezwst gwrw
Vagion zalagh Rm.
\  ke^ztliclyi sroli könyvtärban.
327. szam alatt talälhatö Breuiarium  alm e Eccle Strigo- 
m ensis — U rbano keym  Bibliopola Budensi kalendärium dban 
ezen jegyze teket olvasom.
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Ju re  me possidet Barth. F abri Bonota E m ptus den 35.
1559. 3. Ja n u a rii  V esperi hora sex ta  Tonitrua, Chorrus-
cationes per totam  fere R e g io n e m ..............et magno cum tre-
m o r e ..............
28. Jan . Anno 1548 M artinus Nepos ex  sorore redem- 
ptus a turca. Laus deo Amen.
Anno 1540. ultim a Jan u ary  ferme medium diem tonitrua 
occupant. grandine precedente et fulgure sequente.
Anno D . 1556. V ener. V ir D. Barth. Stephanus H eltner 
plbanus Riquinensis fr. ur. Charissim us die 28 Jan u ary  obdor- 
mivit in Domino.
17 February N atus est mihi filius nomine M athias hora 
X I anno 1587.
13 die huius mensis dominus doctor Ad Vicarius cessit 
fatis sepultus die sequenti feria quarta.
Anno domini 1533. 21 F eb ruary  totam noctem tonitrua 
occupant, grandine precedente et fulgure sequente.
1626. 9. M artii hac die accepi uocationem ad maiorem 
Ecclesiam.
1543. die vero 7 huius mensis dominus et F ra te r
Langius parochus in Pathum  cessit fatis cuius anima re- 
quiescat in sancta pace Amen.
Anno domini 1554. 21 M arty Ego V incentius A urifabri 
M egiensis Vocatus sum ad Parochiam  M issnensem.
10 Apriiis 1530. natus die 16 huius mensis morte inma- 
tura raptus 1558.
Laurencms A u rifa b r i  Leuschinus aetate iuuenis (annorum 
npe 28) probitate. P ietate, E ruditione insignis. H ac D ie Carne 
mortali exutus. ac stola immortali indutus, In  caetu S. Pro- 
phetarum , Apostolorum, M artirum , ac piorum Doctorum. C hri­
stum Domini, quem in hac fragili vita e sincera fide, D octrina 
pura est professus, nunc facie ad faciem (omni dubio procul) 
Videt et contem platur. 1558. stb.
Apr. 18. Joannes Statilius Episcopus Transiluaniensis 
cessit fatis 1542.
30. April. V enerabilis dom inus m agister Lucas plebanus 
B yrthalbensis, Decanus generalis cessit fatis 1547. cuius an i­
ma Deo vivat.
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4. Sept. 1586. obdorm iuit in d. Jesu  P a te r meus charis- 
simus Blasius Aless . . .
4 . Sept. 1530. A ndreas aurifaber Segeschvarie mortem 
cum vita commutavit . . . tem pore pestis.
12. Septem b. A lexius ille meus charissim us cessit fatis 
vespertina hora 9na cum ageret annum  vigesimum tertium  
1543. eius anima requiescat in sancta pace. Amen.
28. Sept. — 1534. die vero 28. G ruti (G ritti? ) decolla- 
tus prope Megyes.
27. Sept. 1508. parens meus obyt.
28. Sept. 1530. Simon Vermes obyt. Joannes doczy u l­
tim a huius m ensis decollatus est tanquam  latro 1534.
X X IX  die huius mensis dom inus et frater Rochus Scha- 
rnsem  plebanus cessit fatis vesperj circiter hora decim a cuius 
anim a requiescat in sancta pace.
1539. Sepultus die Domini que erat in die sancti M athei 
apostoli. (Ego Stephanus H eltner M egiensis sibi successi, 
mds irds.)
October.
22. die huius mensis dominus Franciscus plebanus Vatli- 
diensis cessit fatis 1537 morte subitanea cuius anim a vivat.
Anno dominis 1534. die vero X X V II huius mensis octo. 
Magnificus dominus S tephanus M aylad D nus et frater. W oy- 
uoda Transsiluanus A serenissim o domino nostro Joanne Rege 
T horde creatus.
A. D. 1556. die 23 O ctobris Serenissim a Regina cum 
filio suo R ege nostro S tephano: redy t ab exilio in nostram 
patriam  . . . a többi elm etszve.
Julius.
1541: 2 die mensis huius grando concussit vineas et 
segetes.
14. Hac die natus est nobis Laurencius Posthumus? hora 
X  noctis A. D. 1558. M usne?
1541. die vero 20 huius mensis Magnificus dominus M ay­
lad captus est per Petrum  W ayuodam  Moldauiensem.
Julius.
22. Joannes R ex obyt in Zazsebes ad horam octauam
mane.
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1537 31. A nna de V adasch W ayuodissa g e n u i t ..............
G abr . . . .
Anno domini 1536 die vero praxedis (21 Ju l.)  Petrus 
deydrich per Valachoss admodum sauciatus in capite obyt 
tandem  27 die huius mensis Sepelitur vero 28 die eius anim a 
requieseat in sancta pace.
Augustus.
.....................; qui 1527 suas decantauit primicias.
. . . .  1530 a A ugusti . . peste correptus moritur.
1540 decima die huius mensis D octor M a r tin u s ..............
cessit fatis.
1587. 17-a m inor tilius meus Johannes obdorm iuit in xto 
post 10-am horam.
20. Petrus d irless?  obyt M dxxxj.
15. hac die ego S tephanus heltner vocatus sum in ple- 
b a n ia m  confessus.
Augustus.
Anno 1534 xj die huius m ensis decolatus est Emericus 
czybak episcopus V aradiensis iussu Ludovici G ridy G uberna- 
toris Regni vngarie in pago feluinc per vrbanum  pathyanj.
Anno dominj (1514) in V ngaria agebatur bellum cruci- 
ferorum , quorum  dux  e ra t G eorgius . . . .  elmetszve.
Maius.
1621. 10-a hac die nascitur mihi filiolus Christianus inter 
horam  9 et 10-am vespertinam .
Anno domini I. S. I. (1517) Ego Stephanus iniciatus sum 
sacris ordinibus Strigonii.
27-a Anno dom inj 1. 5. Z  8. vocatus sum ad plebaniatum  
In lesthesch. Ibidem  vitan egi annis quatvor.
: Junius.
1536. die vero 26 huius A nna uxor dominj M ajlad way- 
vode transilvanie en ixa est filiam M argaretam  nomine bapti- 
zata est ipso die M argarethe quam ego ut com pater baptizavi.
Anno dominj 1535 die vero 25 mensis huius Mathias 
Gereb decollatur et concubina uiua sepelitur Interfecta prius 
uxore sua propria.
November.
1620 hora 2da poineridiana terrem otus magnus factus 
ita ut cam panula horae sonuerit c u m ............................................
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13-a N atus est Vincentius 1554.
21. A lexius celebrauit nupcias cum m agna solennitate
1540.
Anno dominj M dxxxiiij huius mensis Nouem bris die 
xvij hora 10-a antem eridiana E gregius dominus doctor H ila­
rius frater michi conuictissimus plebanus V althidiensis canoni- 
cus ecclesie albensis transsiluanie Albe Ju lie  e vivis decessit. 
v ir adm odum  doctus et probate vite die tandem  xviij hum atus 
est cuius anim a requiescat in sancta pace.
R— r.
- v n n / i r  j w v w
T. olvasöinkhoz!
Midön vegre szerencsöm  van a „G yöri Törtönelmi es 
Rögeszeti füzetek“ IV -ik  kötetönek I l l- ik  es IV -ik  füzetöt 
egybekötve d tadhatni, m idön kötelessegem nek tartom  fömel- 
tösägu Sim or Jdnos herczeg-prim asnak m int egykori györi 
püspöknek  ös ezen vällalat kegyes pdrtolöjänak, ugy meltösd- 
gos Z alka  Jdnos u rnak , mint ugyanazon püspöki szöken valö, ös 
a m agyar irodalm at hasonlöan pärtolö u tödjanak is a legmö- 
lyebb hdlät kifejezni azört: hogy a „G yöri Törtönelm i ös Rö­
geszeti füzeteknek“ könyvnyom dai költsöget valödi föpapi 
bökezüseggel egöszben viselni m öltöztattak, ugy kedves irö- 
tärsainknak  is, k ik  önzöstelenül övek öta minden dij nelkül, 
m unkälatikkal e füzetek m egjelenhetesöt lehetöve te ttek , öszin- 
te, forrö köszönetet m ondok. Kdth K droly  szerkesztö t&rsam 
rögtön, soha elögge nem sajnälhatö, k im uläsa; Györtöl valö 
tävolletem , fökep pedig az olvasö közönsögnek, megmondha- 
tom, a maga neineben taldn päratlan  reszvetlensöge, kösztet e 
terröl visszalöpnem, ös a fenm aradt keziratokat, mäs, hasonlö, 
de szerencsösebb vällalatnak ätadnom .









Apätok szegenys^ge 407. 
Asszony-szAlläsa 17.
Ätokh&za poss. des. 127.
Babota, orsögombok 69.






B astha György 35. 125.
B&thory Zsigmond vögzese 1588. 63.
1590. 65. 115.
Belus b4n 365.
Bene poss. des. 32.




Birs&gok a  törökök alatt 249.
Bocskay 33. kk. 193. kk.




Bory Milu'ily, korponai kapitdny 180. 
Brunsvik Antal 432.
5 Csallököz 305.
Cse MÄrta fejedelemnö 414. 
Csengele poss. des. 31.
ClarissAk eltörlöse 434.
Colloredo Ferencz gröf 436. 
Crenville Folliot gröfne 436. 
CsincsilAtpenz 257.
Csolyos poss. des. 33.
Csokaz poss. des. 28.
Csöpen Anna fönöknö 420.
Csorba possessio 22.
Czobor Erzsöbet levelei 76. 109. stb. 
Czobor Mih&ly 199.
»D ijak  es illetmönyek a  törökök alatt 
252.
Diosy korponai birö 79. 83. 
Dorosma 128.
* Duna rögi foly&sa 324.
«Dusnok 341.














Galgöczy Jdnos esztergomi Vicarius 434. 
Gencsy Egyed föapdt 425.
H alas 23. 232.





Izabella 1557. vögzösei 53.
Jad k  98.
Jakabszdlldsa 32.
Jdnos Zsigmond 1562-iki : vegzese 57. 
Jdszberöny, 7. 131. 146.
„ drokszdllds 10.
„  agho 1 1 .
„  Fönszani u. o.
„  fölsö sz. György 12.
„  dosa u. o 
„  Jdkohalm a 13.
„  Mihdly-telke u. o.
„  alsö sz. György 13.
„ Laddn 14.
„ Apathy 15»
„ Kisör u. o.
„ kunok hovd adöatak 153. stb.
„ kunsdg rögi helyiratdhoz valö ada- 
tok 268.
Kaal nömet vitez 98.
Kaba possessio deserta 20.
Kajdri Istvdn györi kanonok 92. 
Kamanczy Gergely pröpost 414.
Kdpolnds 19.
Kara poss. des. 30. 
Karczag-uj-szdllds 16.
Kdszony Mdrton pröpost 426.
Kdtay M ihily 37.
Kdthö poss. des. 28.
Kerekegyhdza poss. des. 126.
Kevy possessio deserta 21. 
Kis-Ballds, possessio deserta 26. 
Kis-kunsdgi pusztdk 130. stb. 
Kis-szdlldsa 32.
Kis-ujszdllds 21.
Koesör poss. des. 29.
Köd, possessio 18. t
Kökut poss. des. 128.
Kolbdsz possessio 19.
Kömpöcs poss, des. 126.
Korompay Frusina fejedelem asszony 
418.
Koronezö vidöki broncztdrgyak 70. 
Koronczö romai örmek 71.
Koronezö romai leletek 73.
Korpona bdstydi 82. vdra 185. 
Korpona török invasio 85.
Kun Sz. M irton 22.
Kun Hegyes u. o.
Kun Sz. Miklös 27.
Labodi Pdl györi kanonok 92. 
Ladony Miklös 299.
Laekhäza 27.




M agyarka possessio 20.
M arialaka possessio 21.
Maria Christierna 116.
Magyar-Gdld possessio 96.




Mörges poss. des. 128.
MesterszAUAs 22.
MihAlytelke 128.
Mise poss. des. 29.
Morics-gAtja 31.




NAdori adö JAsz- es KunsAgban 133. 
Nagyszombati apAczäk 406. 417. 
Nagy-Füss (Komarom m.) 93. 
Nagytaiartonyiak 100. netnzedckrend- 
jü k  281.
Nagyv&thi PA1 györi kauonok 91. 
NyAry csalAd 420.
NyAry Krjsztina 425. 428.
NyAry PA1 199.
Okm anyok a  györi kapt. leveltArböl 89. 
Ordödy Konsztantia 429.
Orgona sz. Miklös 18.
OrgovAny 32.
P a lk a  poss. des. 125.
PAzmAn Peter 108. 109.
Petö Margit 422.
Podmaniezky GAbor korponai Mio 81. 
Podmaniczky Rafael 408.
Poham ara, possessio deserta 21. 
®Posony väi'a 321.
Pyber Jozefa 432.




Sajghö Benedek föapAt 430. 
T\SaletromgyArtAs 246.
SAna, poss. des. 127.
SArkAny Aurora fönöknö 430.
Scliillsou bArök 425.
Schütt-sziget 30S.
Simitics Erzsöbet fönöknö 426. 
Somlyö-vAsArhelyi apAczAk 411.
5 Somorja 305.
.1 Somorja pecsetje 313.
Szabad-szAllAs 25.
Szablya penz 18 es kk.
Szamosközy IstvAn gyuIafehervAri 
kApt. kiadö 94.
SzAnb, poss. des. 31.
SzentivAnyi IstvAn 299.
SzentkirAlyi Anna fejedelemnö 423. 
Szent LAszlö poss*. des. 31.
Szolnoki Beg 19.
*Szörönyi bAnsAg 369.
T ajo  possessio deserta 24.
Tazlar 129.
T hury Benedek 289.
Thurzö György 36. 112. stb.
Thurzö özvegye 76. 109.
Thurzö Ilona 106.
Thurzö Susanna 108.
Tegzes penz 22. 231.
Tegla, magyar felirattal 1608. 161. * 
Török Erzsöbet 164.
Török csalAd 409. stb.
Török JAnos 420.
Török IstvAn 419.
Turgon kis ös Toth 21.
Töre Gergely györi kanonok 91. 
Törtöl poss. des. 30.
TrsztyAnszky Agnes fönöknö 427.
Ülös poss. des. 127.
VAsArhely 128. 418.
VAsArhelyi Katalin fönöknö 416. 
Vaskori sirok 356.
• VisegrAdi vArnagy 300.
ZApolya JAnos ös György 300.
Zrinyi Kata adomAny levele 75. 
Zrinyi Miklös ös Pöter 377.
Zvonimir bAn 361.
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